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E}lDSF 
 
 ÝFÉSYG 
 DG qQI ;FDlHS ÝF6L C{ × ;DFH D — ZCSZ JC ;FDFlHS4 VFlY"S4 
X{lÙS4 WFlD"S4 ;F\:S`lTS lJSF; SZ ;STF C{ × DG qQI ;EL 5Xqv5\KL4 
HLJvH\Tq D — z[Q9 DFGF HFTF C®4 ÉIF —lS p;S[ 5F; JF6L SL XlÉT C{4 HF[ 
ÝSl`TÝN¿ C{ × DFGJ G[ HA ;[ JF6L SF JZNFG 5FIF CF[UF TEL ;[ SqK 
SCG[v;qGG[ SL ÝJ`lT SF HgD CqVF CF[UF × DFGJ SL IC ÝJ`lT lJSl;T 
CF[TL U." VF{Z SYF SL ÝYF ÝRl,T Cq." CF[UL × JCL ÝYF lGZ\TZ lJSl;T 
CF[TL Cq." ;FlCtI SF :i WFZ6 SZTL U." VF{Z VFH SYFv;FlCtI 
DFGJvHLJG S[ IYFY"vlR+6 SF ,S DFwID AGF CqVF C{ × 
 HA CD ;FlCtI S[ ;\NE" D — VJ,F[SG SZT[ C® TF[ 7FT CF[TF C{ lS 
;FlCtI D},To SFjI D— CL l,BF HF ZCF YF4 lSgTq ;DI 5lZJT"GXL,   
C{ × ICL SFZ6 C{ lS lCgNL SYFv;FlCtI ;D:T lJWFVF — SF[ 5LK[ KF[0+TF 
CqVF —HLJG SF DCFSFjIc AG UIF C{ × SYFv;FlCtI SF —DCFSFjIFtDSc 
:i TA VF{Z VlWS pEZSZ ;FDG[ VFTF C{4 HA JC jIlÉT VF{Z ;DFH 
S[ G S[J, AFæ:i SF[ Ý:T qT SZTF C{4 Vl5Tq DFGJ DG S[ ,Sv,S 
EFJ SF[ 88F[,T[ Cq, p;SL T:JLZ Ý:T qT SZTF C{ × 
 ;FlCtI SF[ ;DFH SF N5"6 SCF UIF C{ × ;FlCtISFZ ;DFH SL 
38GFVF — ;[ ÝEFlJT CF[SZ p;SF XaNF\SG ;FlCtI D — SZTF C{ × J{;[ TF[ 
ÝFIo ;EL lJWF,¡ ;DFH ;[ ÝEFlJT CF[TL C{4 5Z\Tq pGD — ;[ ,S lJWF 
;DFH S[ V\SG ;[ lJX[Ø ;\A\lWT C{ VF{Z JC C{ SYFv;FlCtI ¦ .;D — 
;DFH ,J\ jIlÉT SF 5}6" ÝlTlA\A h,STF C{ × VYF"T Ÿ ;FlCtI D — lS;L G 
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lS;L :i D — DFGJvHLJG ;lgGlCT C{ × SYF ;FlCtI S[ V\TU"T SCFGL 
VF{Z p5gIF; SL CL ÝWFGTF ZCL C{ × ;J"ÝYD SCFGL SF HgD CqVF  
CF[UF × H{;F lS ZFQ8= SlJ D{lY,LXZ6 Uq%T G[ l,BF C[ v 
 ——DF ¡ SC ,S SCFGL 
 A[8F ;Dh l,IF ÉIF T}G[  
 D qhSF[ V5GL GFGL ×cc 
 VYF"TŸ SCFGL SF HgD A}-+L DF ¡ SL UF[N D — CqVF CF[UF VF{Z AFN D — 
p5gIF; G[ HgD l,IF CF[UF × .;SF TFt5I" C{ lS SCFGL 5qZFG[ :i D — 
p5gIF; SL VU|HF C{ VF{Z GI[ :i D — p;SL VG qHF C{ × lJSF; ÊD 
SL Nl`Q8 ;[ VFH p5gIF; ;FlCtI SCFGL SL V5[ÙF ACqT VFU[ lGS, 
RqSF C{ × 
 ;\5}6" ;FlCtI S[ S[gã D — VFH GFZL C{ × ;DFH SF 5lZJT"G GFZL 
S[ lJRFZF — S[ äFZF CL CqVF C{ × EFZTLI GFZL S[ HLJG D — ;DIv;DI 
5Z 5lZJT"G CqVF C{ × ;DFH D — SEL p;SF[ N[JTF S[ pNF¿ :YFG 5Z 
lJE}lØT lSIF UIF YF4 TF[ SEL p;S[ ;FY —NF;Lc H{;F jIJCFZ lSIF × 
SEL JC 5q~Ø SL —Ý[Z6FNF+Lc AGL C{4 TF[ SEL p;SF D}<I —lB,F{G[c ;[ 
VlWS GCÄ DFGF UIF × GFZLvHLJG D — CF[G[JF,[ .; 5lZJT"G G[ 
SYFv;FlCtISFZF — SF[ EL ÝEFlJT lSIF C{ × 5lZJlT"T ;FDFlHS 5lZJ[X S[ 
;FY pgCF —G[ SYFv;FlCtI D— GFZL S[ :J:i D — EL 5lZJT"G SZ lNIF C{ × 
 GFZL CL VFW qlGS SYFv;FlCtI SL 3 qZL ZCL C{4 VFW qlGS 
SYFv;FlCtI D — GFZL SF RlZ+ lJXN :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × 
;FlCtI VF{Z GFZLvHLJG SF VgIF[gIFlzT ;\A\W C{ × ;FlCtI CF[ IF 
ZFHGLlT4 lO<D CF[ IF 5+SFlZTF4 ;DFH ;[JF CF[ IF jIF5FZ4 CZ :YFG 5Z 
GFZL S[ lJlJW VFIFDF — S[ NX"G CF[T[ C® × 
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 D qlÉT SF{G GCÄ RFCTF m :+L CF[ IF 5 q~Ø4 DG qQI :JEFJ ;[ CL 
D qlÉT SF VFSF\ÙL ZCF C{ × :JT\+TF HLJG SL 5C,L XT" C{ × 
läTLIvlJxJIqâ S[ AFN GFZL lJX[Ø SF[ AFCZ lGSF,G[ VF{Z SFD SZG[ SF 
DF{SF lD,F × JC EL DG qQI C{4 VTo pgC— EL VlWSFZ RFlC,4 pgC— EL 
;DFH D — 5q~ØF — S[ ;DFG :YFG lD,GF RFlC,4 pGD — EL ÙDTF C{ v .G 
lJRFZF — S[ SFZ6 GFZL D— D qÉT CF[G[ SL EFJGF pgGT Cq." VF{Z ICL EFJGF 
—GFZL R[TGFc SL HFUl`T SF SFZ6 AGL × VFH SL GFZL DF ¡4 ACG4 A[8L4 
5tGL ;[ 5C,[ ,S :JT\+ DG qQI S[ :i D — V5GL 5CRFG S[ ÝlT ;R[T 
CF[ ZCL C{ × VTo .;[ —GFZL R[TGFc SL ;\7F NL HFTL C{ × —GFZL R[TGFc 
VYF"TŸ GFZL SF V5G[ Vl:TtJ J V5GL ;¿F S[ l,, ;R[T  CF[GF × IC 
;R[T CF[G[ SL ÝlÊIF IF EFJGF —GFZL R[TGFc C{ × 
 XF[WvSFI" SL Ý[ZS EFJE}lD ,J\ lJØIvRIG o 
 lS;L EL XF[WvSFI" SL Ý[ZS EFJvE}lD S[ :i D — DG qQI SL 
lH7F;F J`lT CF[TL C{ × ;\;FZ SL ÝtI[S RLH + J:TqVF — S[ ÝlT VHLAv;L 
lH7F;F lGlCT C{ × ;FlCtI D — XF[WvSFI" S[ 5LK[ ICL lH7F;F S qK GIF 
N[G[ SL ;F[R lHdD[NFZ C{ × 7FGvl55F;q S[ l,, 7FG SL SF[." ;LDF GCÄ 
C{ × JC lHTGF RFC[4 H{;F RFC[4 lH; :i D — RFC[ 7FG VlH"T SZ 
;STF C{ × lSgCÄ lJX[Ø 5lZl:YlTIF — D — DG qQI SL lH7F;FJ`lT ,S lGlxRT 
lNXF TI SZG[ ,UTL C{ VF{Z XF[WvSFI" SF :J:i EL JCÄ ;[ VFSZ 
U|C6 SZG[ ,UTF C{ × D[Z[ VG q;\lWt;q :i SL E}lDSF S[ 5LK[ ;CL 
lH7F;FJ`lT SFZ6:i C{ × 
 D[ZL DFTE`FØF UqHZFTL C{4 ,[lSG ÝFZ\E ;[ CL D[ZL VlE~lR lCgNL 
S[ ÝlT ZCL C{4 lCgNL EFØF S[ ÝlT lJX[Ø ,UFJ CF[G[ S[ SFZ6 D®G[ lCgNL 
lJØI ,[SZ :GFTSF[¿Z SÙF TS VwIIG5}6" lSIF × lCgNL S[ ÝlT D[ZF 
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EFJ A-+TF ZCF × HLJG D}<IF — D — lJxJF; SZGF D®G[ AR5G D — 5FlZJFlZS 
;\:SFZ S[ :i D — l;BF YF × ;FlCtI SL lJlJW lJWFVF — D — ;[       
—SYFv;FlCtIc SL VF[Z ÝFZ\E ;[ CL D[ZF lJX[Ø VFSØ"6 ZCF C{ × AR5G 
D — ;qGL Cq." NFNL SL SCFlGIF — ;[ ,[SZ ;FlCltIS SCFlGIF — G[ XFIN D[Z[ 
DG D — .; lJWF S[ ÝlT VF:YF SF EFJ 5{NF lSIF CF[UF4 IC D® DFGTL 
C}¡ × ;FlCtI S[ ;\NE" D — VFG[ 5Z SYF SF JCL ALH D[ZL ~RL S[ 
VG q:i 5<,lJT CF[TF R,F UIF × .; ÝSFZ p5gIF; VF{Z SCFGL D[Z[ 
HLJG S[ VlEgG V\U AG U, × 
 D qh[ SYFv;FlCtI S[ VwIIG ,J\ VwIF5G D— lJX[Ø ~lR C{ × D®G[ 
DG CL DG lGxRI SZ l,IF YF lS HA EL XF[WvSFI" S~ ¡UL TF[ 
SYFv;FlCtI 5Z CL × SYF ;FlCtI 5Z XF[W S[ lJØI S[ l,, 0F ¶P ,;P 
5LP XDF" s5}J" VwIÙ lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f S[ ;FY 
RRF" Cq." × .; l;,l;,[ D — HA D[Z[ VFNZ6LI U q~ 0F ¶P ALP S[P S,F;JF 
sVwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f ;[ lD,L TF[ pgCF —G[ 
A0[+ CL pt;FC4 Ý[D ,J\ ;F{CFN" S[ ;FY XF[WFYL" S[ :i D — D[ZF :JFUT 
lSIF × AFN D — lJØI ;\A\WL RRF" SF NF{Z R,F × S qK ;qhFJF — S[ AFN 
pgCF —G[ VFXL"JFN ;C VG qElT ÝNFG SL × 
 0F ¶P S,F;JF ;FCA G[ D q,FSFT S[ NF{ZFG lJØI RIG S[ ;\NE" D— 
D[ZL VlE~lR HFGGF RFCL¸ Al<S D[ZL VGCN .rKF YL lS D qh[ 
SYFv;FlCtI 5Z CL SFD SZGF C{ × D[ZL ~lR ;[ 5lZlRT CF[G[ S[ SFZ6 
0F ¶P S,F;JF ;FCA G[ D qh[ S qK DlC,F p5gIF;SFZF — S[ GFD ATF,4 lHGD — 
SQ`6F ;F[ATL4 DN` q,F UU"4 SQ`6F VluGCF[+L4 ÝEF B[TFG4 D{+[IL 5 qQ5F VFlN 
S[ GFD ÝDqB Y[ × D qh[ TF[ DGDF ¡UL D qZFN lD, U." × XF[WvSFI" SF 
XLØ"S TI CqVF v ——SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGFcc × 0F ¶P 
ALP S[P S,F;JF ;FCA G[ D qh[ XF[WvKF+ S[ :i D — :JLSFZ SZ p5ST` 
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SL × ,[;[ lGN["XS SL K+KFIF D— .; XF[WvÝlÊIF ;[ UqHZT[ Cq, D®G[ HF[ 
VG qEJ ÝF%T lS, C®4 JC HLJG SL VD}<I lGlW C{ × 
 XF[WvSFI" SL p5FN[ITF ,J\ ÝF;\lUSTF o 
 :JFT\œIF[¿ZSF,LG 5C,L ;XÉT DlC,F ZRGFSFZF — SL 5L- +L D — SQ`6F 
;F[ATL SF GFD VU|6L C{ × pgCF —G[ VG[SlJW lJØIF — 5Z ,[BG SZ V5GL 
D[3FJL ÝlTEF SF 5lZRI lNIF C{ × SQ`6FHL S[ VA TS ÝSFlXT p5gIF; 
—0FZ ;[ lAK q0Lc s;G Ÿ !)5( ."Pf4 —lD+F[ DZHFGLc s;GŸ !)&& ."Pf4 —IFZF — 
S[ IFZc s;G Ÿ !)&( ."Pf4 —lTG 5CF0 +c s;G Ÿ !)&( ."Pf —;}ZHD qBL V¡W[Z[ 
S[c s;G Ÿ !)*2 ."Pf4 —;DI ;ZUDc s;G Ÿ 2___ ."Pf VFlN S[ DFwID ;[ 
lCgNL ;FlCtI SF[ ;Dâ` lSIF C{ × p5gIF; S[ V,FJF SCFGLv;\U|C —
AFN,F — S[ 3[Z[c s;G Ÿ !)(_ ."Pf SF ,[BG EL lSIF C{ × SQ`6FHL ,[;L 
;FlCtISFZ C® lHGSF[ lHTGL AFZ 5- +F HF, ,S V,U CL GIL TFHUL SF 
VG qEJ CF[TF C{ × 
 SQ`6FHL G[ V5G[ SYFv;FlCtI SL ÝF;\lUSTF :JI\ l;â SL C{ × 
.; XF[WvÝA\W D— D®G[ SQ`6FHL S[ VFWFZ U|\YF — S[ VlTlZÉT VgI lJäFGF — 
S[ ;\NE" U|\YF — SF EL p5IF[U SZ XF[W 5ZS TyI Ý:TqT SZG[ SF GD| 
ÝIF; lSIF C{ × ;FYv;FY DF{l,STF SF VFU|C EL ZBF C{ × SQ`6FHL G[ 
V5G[ SYFv;FlCtI D— —GFZLc SF[ S[gã D — ZBF C{ × D[ZF IC SFI" V\lTD 
GCÄ C{ × D[ZF XF[WvSFI" D[Z[ ;CIF[lUIF — ,J\ ElJQI S[ VgI XF[WvSTF"VF — 
S[ l,, Ý[Z6FÝN VJxI AG[UF × ;\5}6" SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF 5Z 
XFIN IC D[ZF DF{l,S ÝIF; C{ × .; VFWFZ 5Z EL .; XF[WvSFI" SL 
p5FN[ITF VF{Z ÝF;\lUSTF l;â CF[TL C{ × 
 lJØI SF DCÀJ o 
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 EFZTLI GFZL S[ AFZ[ D — VG[S lJäFGF — G[ V5GFvV5GF DT ÝS8 
lSIF C{ × Uq%T HL G[ SCF C{ v 
 
 ——VA,F HLJG CFI ¦ T qdCFZL IC SCFGL 
 VF ¡R, D — C{ N}W4 VF ¡BF — D — 5FGLcc 
 TF[ EFZTLI ;\:Sl`T D — .; AFT SF lGN["X EL lD,TF C{ v 
 ——I+ GFI":T q 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo × 
 I+[TF:T q G 5}ßIgT[ ;JF":T+FO,o lÊIF ××cc 
 D[ZF ÝxG IC C{ lS ÉIF GFZL SF[ :JT\+TF lD,L C[ m IF lOZ 
VEL GFZL SF XF[Ø6 CF[ ZCF C{ m D[ZL Nl`Q8 ;[ RFC[ ZFHGLlTS ÊFlgT CF[4 
RFC[ VY" ÊFlgT CF[4 RFC[ ;FDFlHS XF[Ø6 S[ lB,FO ;\3Ø" SL E}lDSF CF[ 
:+L SL l:YlT ;NF GU^I ZCL C{ × GFZL :JT\+TF lHTGL ;FlCtI D— Cq." 
C{4 pTGL ;FDFlHS NF{Z D— GCÄ Cq." × VFH EL RFC[ l5TF CF[4 5lT CF[ IF 
A[8F CF[ GFZL SF[ pGS[ VFWLG ZCGF 50+TF C{ × 
 .;L ÝxG SL JHC ;[ D ®G[ V5GF XF[WvÝA\W GFZL R[TGF SF[ ,[SZ 
5;\N lSIF C{ × SQ`6FHL SF ;FlCtI EL .;L l;,l;,[ ;[ VFU[ A-+ ZCF  
C{ × .;Ll,, D®G[ DlC,Fv;FlCtISFZ SF[ 5;\N lSIF × ,S GFZL CL GFZL 
SL EFJGF SF[ ;Dh ;STL C{ VF{Z DC;}; SZ ;STL C{ × .;l,, 
SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF 5Z XF[WvSFI" SZGF D qh[ plRT 
,UF × 
 lCgNL ;FlCtI D — VG[S ,[lBSF,¡ ;FlCtIv;`HG D — V5GF IF[UNFG 
SZTL ZCL C{ × p;D — JT"DFG SF, D — lXlÙT GFZL SF SFI"Ù[+ A- + UIF  
C{ × p;D — VlWSFZ ÝFl%T SL EFJGF SF[ A, lD,F C{ × O,:J:i 
:JFT\œIF[¿Z SF, SL ,[lBSFVF — S[ ;FlCtI D — EL 5lZJlT"T DFgITFVF — VFlN 
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SF lR+6 CF[G[ ,UF C{ × .;D — SQ`6F ;F[ATL SF GFD lJX[Ø:i ;[ ,[GF 
CF[UF × D® TF[ ,[;F CL SCq¡UL lS v 
 ——SQ`6F ;F[ATL SF SYFv;FlCtI GFZLvHLJG SF N:TFJ[H C{ ×cc 
SQ`6F ;F[ATL SF SYFv;FlCtI GFZL SF[ S[gã D — ZBSZ l,BF UF C{ × 
EFZTLI GFZL SL lJlJW ;D:IFVF — SF[ pHFUZ SZGF pGS[ SYFv;FlCtI SF 
S[gãlAgN q ZCF C{ × 
 VG q;\WFG S[ ÝFZ\E D — D[Z[ ;FDG[ lGdGF\lST ÝxG p5l:YT Cq, Y[ × 
s!f SQ`6F ;F[ATL jIlÉT VF{Z VlEjIlÉT S[ :i D — S{;L C{ m 
s2f SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF D}, lJØI ÉIF C{ m 
s#f SQ`6F ;AF[TL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lSG :iF — SF lR+6 CqVF 
C{ m 
s$f SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF lS; ÝSFZ VlEjIÉT 
Cq." C{ m 
s5f SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvHLJG SL lSG ;D:FIFVF — SF 
lR+6 CqVF C{ × 
 VwIIG S[ p5ZF\T .G ÝxGF — S[ p¿Z S[ :i D — HF[ lGQSØ" Dqh[ 
ÝF%T Cq, C®4 p;SL VlEjIlÉT D ®G[ Ý:TqT XF[WvÝA\W D— SL C{ × 
 ;FDU|L ;\S,G S[ ;}+ o 
 lJxJ;GLI ;FDU|L CL XF[W SL VFWFZXL,F C{ × p5,aW ;FDU|L 
lHTGL 5}6"vÝFDFl6S ,J\ J{7FlGS C{4 XF[W SFI" pTGF CL 9F[; ,J\ :TZLI 
AGTF C{ × XF[WvSFI" ; qGG[ D — lHTGF ;qBN ,UTF C{4 SZG[ D — JC pTGF 
CL SQ8ÝN C{ × VYF"TŸ XF[WvSFI" ,J\ ;FDU|L ;\S,G SL ÝlÊIF V5G[ 
VF5 D — ,S VlT N qxSZ SFI" C{ × XF[WvSFI" X q~ SZT[ ;DI DG D — ,S 
V7FT EI YF lS H~ZL VFWFZU|\Y VF{Z ;\NE"U|\Y lS; TZC ;[ ÝF%T  
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CF —U[ m 5Z\Tq BqXL .; AFT SL C{ lS D®G[ HCF ¡ SCÄ hF[,L O{,FIL pGS[ 
;FDG[ VFEFZJX lJGT CF[GF 50+F C{ × ICF ¡ pG ;ASF[ IFN SZGF D[ZF 
5ZDŸ ST"jI ;DhTL C}¡4 lHgCF —G[ D[Z[ .; XF[WvSFI" D — IYF[lRT ;CIF[U 
lNIF C{ × D[Z[ lGN["XS 0F ¶P ALP S[P S,F;JF G[ V5G[ 5F; p5,aW U|\YF — 
SF p5IF[U SZG[ SL VG qDlT ÝNFG SZ Dqh[ 5}ZF ;CIF[U lNIF C{ × D[ZL 
.rKF YL lS D® SQ`6F ;F[ATL SF ;\5}6"v;FlCtI BZLN ,} ¡ × D®G[ ZFHSD, 
ÝSFXG D — 8[l,OF[G lSIF4 5+ jIJCFZ lSIF × SQ`6FHL S[ ;\5}6" ;FlCtI 
SF 5F;", D[Z[ 3Z VF UIF YF × ICF ¡ Ý;\UJX ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 JFGL 
ÝSFXG4 VÙI ÝSFXG S[ ÝSFXSF — SL ìNI ;[ VFEFZL C}¡4 ÉIF —lS pgCF —G[ 
D[Z[ XF[WvSFI" D — ;CFIS ,[;L lSTFA— ;DIv;DI 5Z D qh[ p5,aW SZFIL 
C{ × 
 .; pN ŸN[xI5}6" SFI" D— ,RP ,,P 58[, VF8"Ÿ; ,J\ SF ¶D;" SF ¶,[H 
EFIFJNZ SF D qh[ DCÀJ5}6" ;CIF[U lD,F C{ × VFWFZE}T U|\Y ZFHSD, 
ÝSFXG4 lN<,L ;[ ÝF%T CF[ ;S[4 5Z\Tq ;CFIS U|\YF — S[ l,, ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I SF U||YF,I4 EF,F[l0+IF DlC,F SF ¶,[H4 p5,[8F VFlN SF EL 
;CIF[U ÝF%T CqVF C{ × D®G[ V5G[ .; XF[WvÝA\W D— lHGv:+F[TF — SF 
p5IF[U lSIF C{4 JC SqK .; ÝSFZ C{ v 
s!f SQ`6FHL ZlRT ÝSFlXT p5gIF; 
s2f SQ`6FHL ZlRT ÝSFlXT SCFGL ;\U|C 
s#f SQ`6FHL l,lBT VgI ;\5FlNT U|\Y 
s$f ;\5FNSF — äFZF ;\5FlNT J ÝSFlXT VgI U|\Y 
s5f lJlJW lCgNL ;\NE" U|\Y 
s&f 5+v5l+SF,¡ 
s*f lJlEgG XaNSF[X 
s(f J[A;F."0 + 
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 p5IqÉT :+F[TF — SF p5IF[U SZ D®G[ V5GL DF{l,STF S[ ;CFZ[ V5G[ 
XF[WvÝA\W SF[ :TZLI AGFG[ TYF VFtDLI ,F[UF — S[ ;CIF[U ;[ D[ZL ;FDU|L 
;\S,G SL SQ8ÝN IF+F 5}6" Cq." × D®G[ VFJxISTF CF[G[ 5Z SQ`6FHL ;[ 
8[l,OF[lGS AFTRLT EL SL C{ × S`Q6FHL ;[ EL ;DIv;DI 5Z H~ZL 
;qhFJ lD,T[ ZC[ C® × pG ;AS[ ÝlT D[ZF XqEFXI CZND AGF ZC[UF × 
VFlBZ 5lZzD SF O,FUD lJäFG DGLlØIF — S[ SZvSD,F — D — ;FNZ ;Dl5"T 
C{ × 
 XF[W SFI" SL 5lZ;LDF o 
 7FG SF ;FUZ V;LD C{ × XF[Wv5ZS VwIIG SZT[ ;DI lJØI 
SL TC TS 5Cq¡RG[ SL ÝlÊIF D — XF[WFYL" lJØIF\TZ S[ NF[Ø ;[ AR ;S[4 
.; C[Tq ;[ XF[WvÝA\W S[ lJØI SL ;LDF lGlxRT SZ ,[GF XF[WFYL" S[ 
l,, VFJxIS C{ × ,S lGlxRT 5lZÙ[+ D — SFI" SZS[ JC ÝlT5Fn TS 
5Cq¡R ;S[4 .;l,, EL ;LDFvlGWF"Z6 VFJxIS C{ × 
 SQ`6FHL 5C,[ GFZL C{4 AFN D— ,[lBSF × SCF HFTF C{ lS 
;FlCtISFZ IlN :JI\ XF[lØT G CF[ TF[ EL p;[ XF[lØTF — SF 5ÙWZ CF[T[ Cq, 
V5G[ WD" SF[ lGEFGF RFlC, × VtIFRFZ VgIFI S[ ;FDG[ p;SL S,D G 
R,L TF[ p; S,D SF OFINF ÉIF m IlN ;FDFgI DG qQI ,[;[ ;DI DF{G 
ZC[ TF[ p;D— p;SL SF[." IF[HGF CF[ ;STL C{4 lSgT q ,[;[ ;DI D — IlN 
;FlCtISFZ DF{G ZCTF TF[ JC hq9 AF[, ZCF C{ × ,[lSG S`Q6FHL G TF[ 
Rq5 ZCL C{ VF{Z G hq9 SF ;FY lGEFIF C{ × pgCF —G[ H{;[ ;DFH SF[ N[BF 
5CRFGF4 DC;}; lSIF J{;F V5G[ ;FlCtI D — ZBF C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W D— SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — ÝlTlA\lAT 
GFZLvR[TGF SF IYFY"TF ;[ lG:i6 lSIF UIF C{ × lOZ EL ;FlCtI 
;DLÙF ,S V;LD ;D\NZ C{4 lH;D — G HFG[ lSTG[ DF[TL lK5[ ZCT[ C® × 
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IlN D®G[ S qK DF[lTIF — SF[ :5X" DF+ lSIF C{ × TF[ p;D — D[ZL V<57TF CL 
CF[UL × J{;[ .; lNXF D — V,UvV,U Nl`Q8SF[6F — ;[ 5ZJTL" XF[WFYL" V5GL 
,[BGL ;[ GI[ lJRFZlA\N q Ý:TqT SZ ;ST[ C® × D[Z[ .; XF[WvSFI" D — S qK 
AFT— VW qZL K q8L CF[ TF[ JC 5ZJTL" XF[WFYL" 5}ZL SZ—U[4 ÉIF —lS SF[." EL 
DG qQI ;\5}6"TF SF NFJF GCÄ SZ ;STF × D[Z[ XF[WvSFI" SL EL 5lZ;LDF 
CF[ ;STL C{4 .; AFT SF[ D® lJGD|TF ;[ :JLSFZ SZTL C}¡ × 
 5}J"JTL" XF[WvSFI" o 
 XF[W ;FDU|L ;\S,G C[T q D® lHTGL UCZL pTZTL U." pTGL CL Dqh[ 
SQ`6FHL S[ ;FlCtI ;[ ;\A\lWT 5+v5l+SFVF —4 ;DLÙF lD,TL U." × ;FlCtI 
.lTCF;F — VF{Z ;DLÙFvU|\YF — D — EL SQ`6FHL S[ ;FlCtI 5Z .G[vlUG[ 5Q`9F — D — 
CL ;DLÙFtDS l8%5l6IF ¡ l,BL U." Nl`Q8UF[RZ CF[TL C® × lCgNL D — VA TS 
SQ`6F ;F[ATL S[ ;FlCtI 5Z ;\5gG XF[WvSFI" .; TZC C{ v 
s!f ——SQ`6F ;F[ATL SF p5gIF; ;FlCtI o ,S VwIIGcc 
s2f ——SQ`6F ;F[ATL SF SYF ;FlCtIcc 
s#f ——SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — ÝlTlA\lAT GFZL HLJGcc 
s$f ——SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — DFGJLI ;\J[NGFcc 
 5}J"JTL" .G DCÀJ5}6" U|\YF — S[ VwIIG S[ 5xRFTŸ D®G[ V5G[ 
XF[WvSFI" SF[ 5}J" l,lBT ;FlCtI D — ;DFlCT lJØIv;FDU|L ;[ p;[ IYF 
;\EJ VFU[ ,[ HFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × HCF ¡ TS ;\EJ CqVF C{4 D®G[ 
lGZY"S l5Q85[Ø6 ;[ ARG[ SL SF[lXX SL C{ × 
 Ý:T qT XF[WvÝA\W SL lJX[ØTF,¡ o 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W D — SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL R[TGF SL 
DC¿F ÝlT5FlNT SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × 
s!f SQ`6F ;F[ATL S[ ;DU| SYFv;FlCtI SF VwIIG lSIF UIF C{ × 
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s2f IC lJØI V5G[ VF5 D — ,S DF{l,S lJØI C{ ÉIF —lS .; 5Z VEL 
TS SF[." XF[WvÝA\W p5,aW GCÄ CF[ 5FIF C{ × 
s#f SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — Jl6"T ;D:IFVF — SF VwIIG lJx,[Ø6 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
s$f SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — Jl6"T RlZ+F — S[ DFwID ;[ pGS[ HLJG 
NX"G SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 
s5f SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — 5lZJT"G SF[ GFZL R[TGF S[ DFwID ;[ 
jIF5S EFJE}lD 5Z Ý:T qT lSIF C{ × 
s&f SQ`6FHL S[ ;DU| SYFv;FlCtI S[ VwIIG lJx,[Ø6 S[ DFwID ;[ 
pGS[ ;FlCtI S[ HLJG ;\N[X SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ × 
s*f SQ`6FHL SL DFGJLI R[TGF SF[ jIÉT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF  
C{ × 
s(f SQ`6FHL SL p5,laWIF — SF[ lG~l5T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 XF[W ÝA\W SL :iZ[BF o 
 D®G[ V5GF IC XF[WvÝA\W ——SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL 
R[TGFcc XLØ"S ;[ T{IFZ lSIF C{ × Ý:TqT XF[W lJØI SF VwIIG ;}1DTF 
VF{Z IF[HGFAâ CF[ .;l,, ÝA\W SF[ lGdGF\lST VwIFIF — D — lJEFlHT lSIF 
C{ × VwIIG SL ;qlJWF VF{Z lJØI RIG S[ VG q;FZ IC XF[WvSFI" .; 
TZC ;\5gG CqVF C{ ×  
ÝFÉSYG o 
ÝYD VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
!P! Ý:TFJGF 
!P2 HLJG 
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!P2P! HgD o lTlY ,J\ :YFG 
!P2P2 AR5G ,J\ 5lZJFZ 
!P2P# J[XE}ØF 
!P2P$ BFGv5FG 
!P2P5 ;q~lR ,J\ :JEFJ 
!P2P& lXÙF 
!P2P* 5qZ:SFZ ,J\ ;dDFG 
!P# jIlÉTtJ 
!P3P!  ;FNUL SL SFI, 
!P3P2 :JEFJ 
!P3P# lH\NFlN, jIlÉTtJ 
!P3P$ lG0Z jIlÉTtJ 
!P3P5 :5Q8JFNL 
!P3P& 5FZNlX"TF 
!P3P* V5G[ VF5 D — lR\TG DGG 
!P3P( Bq,[ DFCF{, D — 3}DG[ SL XF{SLG 
!P3P) ;\7F G AGSZ lJX[Ø6 AGGF 5;\N 
!P3P!_ VFXFJFNL 
!P3P!! ,[lBSF S[ :i D — V,U 5CRFG 
!P3P!2 VFtD ÝRFZ ;[ ZlCT 
!P3P!# VF:YF SL lGQS\5 NL5lXBF 
!P3P!$ :+L :JT\+TF SL ;DY"S 
!P3P!5 .lTCF; S[ N:TFJ[H SF[ ÝFDFl6STF ;[ Ý:TqT SZG[JF,L 
!P3P!& ZRGFVF — SL ;\bIF D— GCÄ4 ,[BG SL Uq6J¿F D— lJxJF; 
!P3P!* ;FlCtI SF[ HLJG SF :JU" VF{Z  GZS DFGG[JF,L 
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!P3P!( VgI DlC,F ZRGFSFZF — SL ÝX\;S 
!P3P!) EFØF SF[ ,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS DFGG[JF,L 
!P3P2_ XTFaNL SL p5,laW 
!P$ Sl`TtJ 
 p5gIF; v ;FlCtI 
!P$P! VgI ;FlCtI 
!P$P2@  SCFlGIF ¡ 
!P$P3 SlJTF,¡ 
!P$P$ ;\:DZ6 
!P$P5 VgI 
 lGQSØ"  
 ;\NE" U|\Y ;}RL  
läTLI VwIFI 
——GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZN `xIcc 
2P! Ý:TFJGF 
2P2 R[TGF o lJx,[Ø6 
2P2P!  R[TGF o VY" 
2P2P2  R[TGF o 5lZEFØF,¡ 
2P2P#  R[TGF o DGF[J{7FlGS XaN 
2P2P$  UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W SL ZFI 
2P2P5 R[TGF SF JUL"SZ6 
2P2P&  R[TGF o D}<I DCÀJ 
2P2P*  R[TGF o lJJ[RG 
2P2P8  R[TGF SF 5Zd5ZF ;[ ;dAgW 
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2P2P)  lGQSØ" 
;gNE" U|gY ;}RL 
T `TLI VwIFI 
lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
#P! Ý:TFJGF 
#P2 J[N VF{Z 5qZF6 SF, D — GFZL HLJG 
#P# ZFDFI6 DCFEFZT SF, D — GFZL HLJG 
#P$ AF{âSF, D — GFZL HLJG 
#P5 DwISF, D — GFZL HLJG 
#P& lA|l8XSF, D— GFZL HLJG 
#P* lCgNL SYF ;FlCtI D— GFZL S[ lJlJW :i 
#P*P!  GFZL S[ lJlJW :iF — ;[ TFt5I" 
#P*P2  jIlÉT4 ;DFH VF{Z ;FlCtI SF 5Z:5Z ;\A\W 
#P*P#  GFZL SF G{;lU"S :i o DFNF 
#P*P$  GZvGFZL4 jIlÉTtJ S[ lJSF; SL VJWFZ6F 
#P*P5  5lZJFZ SL S<5GF SF VFWFZ GFZL 
#P*P&  5lZJFZ[TZ GFZL S[ :i 
#P( :JT\+TF5}J" lCgNL D — GFZL S[ lJlJW :i 
#P(P!  Ý[DR\N 5}J" lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ :i 
#P(P2  Ý[DR\N IqULG lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ :i 
#P(P#  Ý[DR\NF[TZ lCgNL SYFv;FlCtI ;[ ,[SZ :JT\+TF ÝFl%T TS GFZL S[ 
:i 
#P(P$  :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i 
#P(P$P! 5FlZJFlZS ;\A\WF — SL Nl`Q8 ;[ 
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#P(P$P!P! lJJFC 5}J" GFZL 
s!f lJJFC 5}J" 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT ;\3Ø"XL, GFZL 
s2f lJJFCv5}J" Ý[D ;\A\W S[ SFZ6 5FlZJFlZS IFTGFVF — SF[ h[,G[JF,L 
GFZL 
s#f lJJFCv5}J" S q\9F4 TGFJ4 ä\ä4 E8SFJ ,J\ XF[Ø6 SL lXSFZ CF[G[JF,L 
GFZL 
s$f lJJFCv5}J" IF{G ;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 ZBG[JF,L GFZL 
s5f lJJFCv5}J" Ý[D S[ l,, tIFU ,J\ Al,NFG SZG[JF,L GFZL 
s&f lJJFCv5}J" Ý[D4 ;\A\WF — D — VTLT VF{Z JT"DFG S[ ä\ä D — HLJG 
HLG[JF,L GFZL 
s*f lJJFCv5}J" Vl:DTF SL T,FX SZG[JF,L GFZL 
#P(P$P!P2 5tGL :i 
s!f 5tGL SF 5Z\5ZFUT lGQ9FDI :i 
s2f 5lT äFZF NL U." IFTGFVF — S[ ÝlT DFGl;S VFÊF[X SZG[JF,L GFZL 
s#f ;\A\WF — S[ l+SF — D — pEZ[ lJlEgG :i 
s$f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF ä\ä ,J\ TGFJ 
s5f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF SF lGä"gä :i ;[ ;\A\W 
lGJF"C 
s&f lJJFCF[5ZF\T 5lT IF Ý[DL D — ,S SF 5lZtIFU SZG[FJ,L 
s*f 5tGL SF ."QIF,} :i 
s(f 5lT SL X\SF,q Nl`Q8 S[ SFZ6 5tGL D — ä\ä 
s)f lJJFCF[5ZF\T 5Zv5 q~Ø ;[ ;\A\W 
s!_f 5tGL SF :JrK\N4 :5WF"DI ,J\ EF[UJFNL :i  
s!!f T,FSXqNF 5tGL 
s!2f Ý[lDSF ;[ 5tGL :i D — 5Zl6T CF[G[JF,L GFZL 
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#P(P$P!P# DFTFv:i 
s!f DF ¡ SF JFt;<I :i 
s2f lJJX TYF p5[lÙT DF ¡ 
s#f ÝFRLG D}<IF — S[ ÝlT ;\3Ø"ZT DF ¡ 
s$f IF{Gv;\A\WF — SL :JrK\NTF S[ SFZ6 DDtJ S[ VEFJJF,L GFZL × 
#P(P$P!P$ ACG :i 
#P(P$P!P5 lJWJF :i 
#P(P$P!P& IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JK\N Nl`Q8 ZBG[JF,L lJWJF 
#P(P$P!P* 5lT SL :D`lTIF — S[ ;CFZ[ ALRGvIF5G SZG[JF,L        
lJWJF 
#P(P$P!P( 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hTL lJWJF 
#P(P$P!P) NA\U jIlÉtJJF,L lJWJF 
#P(P$P2 5lZJFZF[TZ GFZL S[ :i 
#P(P$P2P! J[xIF :i 
#P(P$P# VFlY"S Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :i 
#P(P$P#P! VFlY"S :JFJ,\AG ;[ GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJlJW     
VFIFD 
#P(P$P#P2 VFlY"S 5ZFWLGTF S[ SFZ6 GFZL SF XF[lØT :i 
#P(P$P$ lJRFZ SL Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :i 
s!f lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä ;[ pEZ[ GFZL S[ :i 
s2f ÝFRLG lJRFZWFZF D — VF:YF ZBG[JF,L GFZL 
s#f VFW qlGS lJRFZWFZF D— VF:YFZBG[JF,L GFZL 
s$f lJlXQ8 lJRFZWFZF IF Nl`Q8SF[6 SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL 
lGQSØ" o 
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RT qY" VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF ;FDFgI 5lZRI 
4P1 ÝF:TFlJS 
4P2 p5gIF;v;FlCtI 
4P2P1 0FZ ;[ lAK q0 +L s1958f 
4P2P2 lD+F — DZHFGL s1966f 
4P2P3 IFZF — S[ IFZ s1968f 
4P2P4 lTG 5CF0+ s1968f 
4P2P5 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ s1972f 
4P2P6 lH\NULGFDF s1979f 
4P2P7 ,[ ,0 +SL s1991f 
4P2P8 lN,F[vNFlGX s1993f 
4P2P9 ;DIv;ZUD s2000f 
4P3 SCFGLv;\U|C 
4P3P1 AFN,F — S[ 3[Z[ s1980f 
4P4 p5;\CFZ 
5\RD VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF 
5P1 ÝF:TFlJS 
5P2 SQ`6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
5P2P1 V\THF"TLI lJJFC 
5P2P2 l5T;`¿FtDS jIJ:YF D— ,0+SL VGRFCL D[CDFG 
5P2P3 lJWJF ;D:IF 
5P2P4 J[xIFJ`lT 
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5P2P5 5q~ØF — SL 5Z\5ZFUT ;F[R 
5P2P6 GFZL XF[Ø6 o 3Z ;[ AFCZ TS 
5P2P7 :+L Dl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G 
5P2P8 VS[,[5G SL ;D:IF 
5P2P9 A,FtSFZ SL ;D:IF 
5P2P10 Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF 
5P2P11 D qlÉT SL K858FC8 VF[Z Vl:TtJ SF ÝxG 
5P2P12 VFlY"S ;D:IF 
5P2P13 V\WlJxJF; SL ;D:IF 
5P2P14 IF{G 5FlJœI ;\A\WL ;D:IF 
5P2P15 GFZL DqlÉT SF U,T VY" 
5P2P16 NC[H SL ;D:IF 
5P2P17 lXÙF SL ;D:IF 
5P2P18 VlWSFZ ;[ J\lRT GFZL SL ;D:IF 
5P2P19 ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IF 
5P2P20 VS[,[5G VF{Z lZÉTTF SL ;D:IF 
5P2P21 lJãF[CL GFZL 
5P2P22 VFWlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG 
5P# SQ`6FHL S[ SCFGL v ;FlCtI D−  GFZLvR[TGF 
5P#P1 Ý[D SL ;D:IF 
5P#P2 VFlY"S ;D:IF  
5P#P3 lJWJF SL ;D:IF  
5P#P4 5FlZJFlZS ;D:IF  
5P#P5 GFZL DG SL SF[D, EFJGF VFlN  
5P4 lGQSØ" o 
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ØQ9 VwIFI 
S `Q6FHL S[ SYF v ;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
&P! Ý:TFJGF 
&P2 SQ`6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
&P2P! ;FDFlHS ;\NE" 
&P2P2P! ;DFH HLJG 
&P2P2P2 5FlZJFlZS HLJG 
&P2P2P# NFd5tI HLJG 
&P2P2 VFlY"S ;\NE" 
&P2P# ;F\:Sl`TS ;\NE" 
&P2P#P! 5Z\5ZFUT ;\:SFZ 
&P2P#P2 TLH tIF{CFZ 
&P2P#P# ,F[SULT 
&P2P$ WFlD"S ;\NE" 
&P2P$P! J|Tvp5JF; 
&P2P$P2 5}HFv5F9 
&P2P$P# SD"SF^0 
&P2P$P$ D\+vT\+ 
&P2P$P5 H0 +LA}l8IF — D — lJxJF; 
&P# SQ`6FHL S[ SCFGLv;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
&P$ p5;\CFZ 
p5;\CFZ  
5lZlXQ8 
5lZlXQ8 v ! 
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SQ`6F ;F[ATL o D[ZL lGUFCF — D — 
5lZlXQ8 v 2 
;\NE" U|gY ;}RL 
sVf VFWFZ U|gY  
sVFf ;CFIS U|\Y ;}RL  
;\:ST` ;\NE" U|\Y  
V\U[|HL ;\NE" U|\Y  
5+v5l+SF,¡  
XaNSF[X  
J[A;F.8  
 XF[WvÝA\W 5lZRI o 
ÝA\W XLØ"S o ——S`Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL R[TGFcc 
ÝFÉSYG o 
ÝYD VwIFI o S `Q6F ;F[ATL o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ o 
 XF[WvÝA\W SF ÝYD VwIFI SQ`6F ;F[ATL S[ jIlÉTtJ J Sl`TtJ ;[ 
;\A\lWT C{ × .;S[ V\TU"T SQ`6F ;F[ATL SF HLJG 5lZRI VYF"T Ÿ HgD4 
lXÙF4 5qZ:SFZ ,J\ ;dDFG4 5lZJFZ4 J[XE}ØF4 BFGv5FG4 ,[BG VF{Z :JEFJ 
VFlN SF ;\lÙ%T lJJ[RG SZ pGS[ ;EL Sl`TtJ SF p<,[B lSIF C{ × 
SQ`6F ;F[ATL SF ,S jIlÉT VF{Z VlEjIlÉT S[ :i D — 5lZRI lNIF C{ × 
.;D — HgD ;[ ,[SZ pGSF jIlÉTUT 5lZRI4 pGSL 5FlZJFlZS 5Q`9E}lD4 
pGS[ jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C,} TYF pGS[ ;DU| VlEjIlÉT :i SF 
lJJ[RG Ý:T qT lSIF C{ × 
läTLI VwIFI o GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZN `xI o 
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 N};Z[ VwIFI D — GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZNx`I Ý:T qT lSIF C{ × 
lH;D — —GFZL R[TGFc D — —R[TGFc XaN SF ;\A\W DGF[lJ7FG ;[ ;\A\lWT C{4 
.;[ :5Q8 lSIF C{ × EFZTLI ,J\ 5FxRFtI lJäFGF — S[ —R[TGFc ;\A\lWT 
lJRFZ4 5lZEFØF,¡ :5Q8 SL C® × 
T `TLI VwIFI o lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL R[TGF o 
 TL;Z[ VwIFI D — lCgNL SYFv;FlCtI D — jIÉT GFZL R[TGF SF 
lG:i6 lSIF C{ × .; VwIFI S[ V\TU"T :JFT\œI5}J" SF,LG VF{Z 
:JFT\œIF[¿Z SF,LG GFZL SL l:YlT SF lJJ[RG lSIF C{ × .;D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — D — lJJFC 5}J" GFZL4 5tGL :i4 DFTF :i4 ACG :i4 lJWJF 
:i4 VFlY"S Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :i4 lJRFZ SL Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :i4 
VFW qlGS GFZL4 lJãF[CL GFZL4 :JrK\NL GFZL VFNL :iF — SF lJJ[RG lSIF   
C{ × 
RT qY" VwIFI o S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF ;FDFgI 
5lZRI o 
 RTqY" VwIFI D — SQ`6FHL S[ —0FZ ;[ lAK q0 +Lc ;[ ,[SZ —;DI 
;ZUDc TS SL ;EL VF{5gIFl;S Sl`TIF — SF lJJ[RG SZ pGSF ,[lBSF S[ 
HLJG ;[ ;\A\W VFlN 5Z ÝSFX 0F,F C{ × .;S[ V,FJF —AFN,F — S[ 3[Z[c 
D — ;\U|lCT ;EL SCFlGIF — 5Z ;\lÙ%T lJJZ6 lNIF C{ × 
5\RD VwIFI o S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL R[TGFo 
 R}¡ lS .; XF[WvÝA\W SF XLØ"S C{ × SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — 
pEZG[JF,L GFZLv;D:IFVF — SF[ 5[X lSIF C{ × ;D:IFVF — S[ DFwID ;[ 
R[TGF SF[ jIÉT lSIF C{ × lH;D — p5gIF;4 p5gIF; ;\U|CF — D — V\THF"TLI 
lJJFC4 l5T;`¿FtDS jIJ:YF D — ,0+SL VGRFCL D[CDFG4 lJWJFv;D:IF4 
J{xIFJ`lT4 5q~ØF — SL 5Z\5ZFUT ;F[R4 GFZL XF[Ø64 3Z ;[ AFCZ TS4 :+L 
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Dl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G4 VS[,[5G SL ;D:IF4 A,FtSFZ SL 
;D:IF4 Ý[D VF[Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF4 D qlÉT SL K858FC8 VF{Z Vl:TtJ 
SF ÝxG4 VFlY"S ;D:IF4 V\WlJxJF; SL ;D:IF4 IF{Gv5FlJœI ;\A\WL 
;D:IF4 GFZL D qlÉT SF U,T VY"4 NC[H SL ;D:IF4 lXÙF SL ;D:IF4 
VlWSFZ ;[ J\lRT GFZL SL ;D:IF4 ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IF4 lZÉTTF SL 
;D:IF4 lJãF[CL GFZL4 VFW qlGS GFZL4 5FlZJFlZS HLJG VFlN 5Z ÝSFX 
0F,F UIF C{ × .;S[ 5xRFTŸ —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL ;\U|C D— jIÉT GFZL 
R[TGF SF[ 5[X lSIF C{ × 
ØQ9 VwIFI o S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF ;DU| 
VwIIG o 
 V\lTD VwIFI D — D®G[ SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI SF ;DU|TIF 
D}<IF\SG lSIF C{ × .;S[ V\TU"T p5gIF;v;FlCtI D — ;FDFlHS4 WFlD"S4 
;F\:Sl`TS VFlN ;\NE" ,[SZ lJlEgG 5C,qVF — S[ DFwID ;[ gIFI N[G[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL ;\U|C SF[ EL jIFbIFlIT SZG[ SF 
ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 p5;\CFZ o 
 ;D}R[ XF[WvÝA\W SL p5,laWIF — SL lJlXQ8TFVF — SF[ —p5;\CFZc XLØ"S 
S[ V\TU"T ;D[8F UIF C{ × p5;\CFZ lS;L EL XF[WvSFI" SF JC V\U C{4 
HF[ ÝlTO,G S[ :i D — ZRGFXL,TF S[ SqK 5C,qVF — SF[ Z[BF\lST SZTF  
C{ × ÝA\W SF ;FZv;\Ù[5 SqK :YF5GFVF — ,J\ DFgITFVF — SF[ Ý:T qT SZTF 
C{4 HF[ SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI ;[ lS;L G lS;L :i D — Hq0 +TF C{ × 
:JFEFlJS :i ;[ ZRGFSFZ V5G[ lJRFZ4 VlEDT4 HLJGvNX"G4 ;DFH 
NX"G VF{Z R[TGF VFlN SF ;DFJ[X EL .;L D— SZTF C{ × SQ`6F ;F[ATL 
S[ jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ4 GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZNx`I4 lCgNL SYF 
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;FlCtI D — GFZL R[TGF4 SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF ;FDFgI 5lZRI4 
SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF4 SYFv;FlCtI SF ;FDFgI 
VwIIG VFlN lJØI D — S qK DCÀJ5}6" TyI Ý:T qT SZGF XF[WvÝA\W SF 
,S lC:;F C{ × ,S lJGD| ÝIF; S[ :i D — —p5;\CFZc S[ V\TU"T 
XF[WvÝA\W SF lGQSØ" lNIF UIF C{ × 
 S `T7TF 7F5G o 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W SF[ ;\5gG AGFG[ D— lHG lJäFGF — TYF VFtDLIHGF — 
G[ ;CFITF SL C{ pG ;AS[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZGF D® V5GF ST"jI 
;DhTL C}¡ × XF[WvSFI" S[ ÝFZ\E ;[ ,[SZ ;DFl%T TS XF[WFYL" SF[ G 
HFG[ lSTG[ VlEEFJSF — SF ;CIF[U ,J\ VFXL"JFN lD,TF ZCTF C{ × pGS[ 
ÝlT ST`7TF SF EFJ jIÉT SZT[ C q, WgITF SF VG qEJ ÉIF — GCÄ   
CF[UF m 
 ÝYDTo TF[ 5ZDŸ S5`F,q 5ZDFtDF SL VGCN S5`FNl`Q8 SL CSNFZ CF[G[ 
S[ GFT[ pGS[ ÝlT D[ZL CFlN"S ST`7TF ÝS8 SZTL C}¡ × pGSF CL lNIF 
CqVF ;A S qK C{4 pgCÄ SF RFCF ;A CF[TF C{ × .; XF[WvSFI" D — ;DFl%T 
TS pGSL S5`F CZND VGJZT AZ;TL ZCL C{ × .;S[ 5xRFT Ÿ ;EL 
Uq~HGF — ,J\ A0+F — S[ ÝlT D® GTD:TS C}¡ × ÝD qvS5`F J Uq~vS5`F S[ 
VFXL"JFN ;[ CL D[Z[ ;EL SFIF[" SL TZC XF[WvSFI" EL ; qB:i ;\5gG CF[ 
5FIF C{ × D[Z[ 5ZD zâ[I lGN["XS 0F ¶P ALP S[P S,F;JF sVwIÙ4 lCgNL 
EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f S[ ÝlT D® V5GL CFlN"S ST`7TF 
ÝS8 SZTL C}¡ × Ý:TqT XF[WvSFI" D — DFU"NX"S S[ :i D — VF5SF DFU"NX"G 
lD,GF D[Z[ l,, EFuI SL AFT C®¸ ÉIF —lS lHgNUL S[ pTFZvR- +FJ D — 
XF[WvSFI" SF[ ;\5gG SZGF D[Z[ l,, ÝFIo V;\EJ ;F CqVF YF × D® HCF ¡ 
SCL EL SDHF[Z Cq." JCF ¡ pgCF —G[ D qh[ 5}6" ;CSFZ N[SZ V5GF VF{NFI" 
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lNBFIF × V5G[ VlT jI:T HLJG D — pgCF —G[ lJØI RIG ;[ ,[SZ ;\5}6"TF 
TS lH; ;Z,TF4 ;ìNITF VF{Z VFtDLITF SF 5lZRI lNIF C{4 p;S[ l,, 
D® ;NF ST`7 ZC}¡UL × VF5S[ plRT DFU"NX"G S[ SFZ6 CL D[ZF IC 
XF[WvSFI" ;\5gG CqVF C{ × VF5S[ .; VG qU|C ;[ U|C6 D qÉT CF[GF D[Z[ 
l,, V;\EJ C{ × Uq~JI" 0F ¶P ALP S[P S,F;JF SL WD" 5tGL ;F{P 
JF;\TLACG S[ Ý[D J VFXLJF"N4 U q~ 5q+ lRP VFlXØ J ZFH SF G8B85G 
D[Z[ .; XF[WvSFI" SF[ Z;DI AGFTF ZCF × VTo D® V5G[ Uq~JI" S[ 
5lZJFZ S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTL C}¡ × 
 ;DI ;DI 5Z lHG;[ CZND ;CFITF ,J\ VFXLJF"N lD,T[ ZC[ C® 
,[;[ 5ZD VFNZ6LI 0F ¶P ,;P 5LP XDF" s5}J" VwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f4 0F ¶P lUZLXEF." l+J[NL s5}J" ZL0Z4 lCgNL EJG4 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f4 0F ¶P X{,[Ø S[P DC[TF sZL0Z4 lCgNL EJG4 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f G[ 5}ZFv5}ZF ;\A, lNIF C{ × VF5 ;EL 
lJäßHGF — G[ 7FGFH"G D— D[ZL 5}6" ;CFITF SL C{ × VTo .G ;AS[ ÝlT 
VFEFZ ÝS8 SZTL C}\ × 
 .; XF[W SFI" D — ÝFP J6SZ ;FCA sEF,F[l0 +IF DlC,F SF ¶,[H4 
p5,[8Ff G[ VFtDLITF ;[ ;CIF[U ÝNFG lSIF × ÝFP CZ[XEF." SFJF6L 
s;F{ZFQ8= 7FG5L94 AZJF,F SF ¶,[Hf SF VFXLJF"N ,J\ DFU"NX"G Dqh[ lD,TF 
ZCF C{ × VTo .GS[ ÝlT S`T7 C}¡ × .;S[ V,FJF ÝFP DLGFACG VF{Z 
DFIFJ\XL ;FCA s,RP ,,P 58[, VF8"Ÿ; J SF ¶D;" SF ¶,[H4 EFIFJNZf SL EL 
VFEFZL C}¡ lHgCF —G[ ;\NE"v;}RL VF{Z 5q:TSF — -}¡-G[ D — D[ZL SFOL ;CFITF SL 
C{ × 
 D[Z[ 5lT zL ,F,HL JLP DF[Jl,IF szL ;qZUJF,L CF.":S},4 Jl0 +IFf 
SF VFEFZ lSG XaNF — D — jIÉT S~ m lHgCF —G[ D[Z[ lJxJF; SF[ l0UG[ GCÄ 
lNIF VF{Z C\D[XF ,S lD+ SL EF ¡lT ;CFITF SZT[ ZC—4 TFlS D[ZF 
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VFtDvlJxJF; AGF ZC[ × D[Z[ HLJG;FYL D qh[ CZZF[H XFD CF[T[ CL 5}KT[ 
VFH lSTGF l,BF m ÉIF l,BF m VFlN × pGS[ ÝF[t;FCG VF{Z ;CIF[U 
;[ CL D{ V5GF XF[WvSFI" 5}6" SZ ;SL × pGS[ l,, —VFEFZc H{;[ XaN 
S[J, VF{5RFlZSTF CF[UL4 ÉIF —UL J[ TF[ D[Z[ C®4 D® pGSL C}¡ × pGSL 
;CFITF S[ AU{Z D[ZF XF[WvSFI" ;\5gG GCÄ CF[TF × 
 D[Z[ HgDNFTF DFTFvl5TF SF VFEFZ EL lSG XaNF — D — S~ ¡ m .; 
;\;FZ D— D[ZL 5CRFG pgCÄ S[ SFZ6 C{4 ,[;L XqEvEFJGF S[ ;FY pGS[ 
RZ6vSD, D— zâF5}6" lJGT C}¡ × pgCÄ SL S5`F ;[ D® VFH TS SL 
5- +F." ;\5gG SZTL ZCL C}\ × zâ[I DFTFvl5TF S[ VFXLJF"N D[ZL .; 
;FWGF D — 5}ZS ZC[ C® × .;S[ ;FY CL D ® V5G[ ;F;v;;qZ SF EL ìNI 
;[ VlEJFNG SZTL C} ¡ × pGS[ äFZF lD,F CqVF ;CIF[U D[Z[ l,, VD}<I  
C{ × 
 D[Z[ 5lZJFZHGF — D — D[ZL ACGF — SL XqESFDGF,¡ ,J\ ;CFITF D[Z[ SFI" 
SL ;O,TF D— 5}ZS ZCL C{ × D[Z[ N[JZ ,J\ E{IF SF ;CIF[U EL DCÀJ5}6" 
ZCF C{ × VTo .; DF{S[ 5Z S`T7TF ÝS8 SZTL C}{¡ × D[ZL %IFZL A[8L 
lRP Sl`T SF[ IFN lS, lAGF .; XF[W SFI" SL ;\5gGTF VWqZL ZC[UL × 
lRP Sl`T Ko DCLG[ SL CF[T[ Cq, EL XF\T CF[G[ ;[ D[Z[ SFI" D — lJwG GCÄ 
5Cq¡RFIF × 
 .; VJ;Z 5Z U|\YF,IF — SL E}lDSF SF[ GH +Z V\NFH GCÄ lSIF HF 
;STF × D® IFN SZ ZCL C}¡4 pG U|\YF,IF — SF[ lHGS[ SFZ6 D[ZF IC SFI" 
pNL%T CF[ ;SF C{ × ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I4 EF,F[l0 +IF DlC,F SF ¶,[H 
v p5,[8F U|\YF,I4 ,RP,,P 58[, VF8"Ÿ; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v EFIFJNZ 
U||YF,I SF Dqh[ DCÀJ5}6" IF[UNFG lD,F C{ × .; SFI" D — ZFHSD, 
ÝSFXG4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 JF6L ÝSFXG4 VÙI ÝSFXG SF EL 5IF"%T 
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;DY"G lD,F C{ × lHgCF —G[ 5q:TS — E[HG[ D— lJ,\A GCÄ lSIF × O,To D® 
V5GF SFI" XL3| CL VFU[ A-+F ;SL C}¡ × 
 D® SQ`6F ;F[ATL S[ ÝlT EL VlWS ST`7 C}¡ lHGSL ;H"GIF+F S[ 
SFZ6 CL D® V5GL XF[WvSFI" SL .rKF 5}6" SZ ;SL C}¡ × .GS[ V,FJF 
pG TDFD ,[BSF —4 lJäFGF —4 VF,F[RSF — S[ ÝlT V5GL lJGD| ST`7TF 7Fl5T 
SZTL C}¡¸ lHGSL ;CFITF D qh[ ÝF%T Cq." C{ VF{Z lHGSL Sl`TIF — S[ pâZ6 
D®G[ V5G[ ÝA\W D — IYF Ý;\U Ý:TqT lS, C® × 
 XF[WvSFI" S[ ÝFZ\lES ÝlÊIF ;[ UqHZG[ S[ 5xRFTŸ ;A;[ DCÀJ5}6" 
SFI" p;SF 8\S6 SFI" CF[TF C{ × ;qRF~ 8\S6 SFI" SZG[ S[ l,, D® 
;EL ;N:IF — S[ ÝlT EL VFEFZ jIÉT SZTL C}¡ × 
 V\T D— ICL SCGF RFC}¡UL lS D® TF[ .; XF[WvSFI" D — lGlDT DF+ 
C}¡ × JF:TJ D — 5ZDTÀJ SL S5`F4 lGN["XS SF ;D qlRT DFU"NX"G ,J\ 
XqElR\TSF — SL ÝtIÙvVÝtIÙ :i ;[ Ý[Z6FvÝF[t;FCG TYF XqESFDGFVF — S[ 
SFZ6 CL D[ZF IC ÝA\WFtDS XF[WvSFI" ;\5gG CF[ 5FIF C{ × 
 D[ZL VFZFwI Sq,N[JL zL BF[l0 +IFZ DFTFHL SL D qh 5Z V5FZ S5`F 
ZCL C{ × VTo pGS[ RZ6F — D — N^0JTŸ Ý6FD SZTL C}¡ × 
:YFG o ZFHSF[8 
lNGF\S o       lJGLTF 
        l:DTF ,RP X[,l0 +IF 
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ÝYD VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
!P! Ý:TFJGF  
 SQ`6F ;F[ATL SF jIlÉTtJ ACqVFIFDL C{ × ZRGFSFZ S[ jIlÉTtJ SF 
VwIIG pGSL ZRGFVF — S[ VwIIG S[ l,, ;CFIS l;â CF[TF C{ × 
.;l,, ZRGFSFZ S[ jIlÉTtJ ,J\ pGS[ HLJG 5lZRI SF[ N[BGF XF[WFYL" 
S[ l,, p5IqÉT DFGF UIF C{ × SQ`6FHL S[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D — TYF 
pGS[ HLJG 5lZRI S[ AFZ[ D — ACqT SD ,[BG CqVF C{ × :JT\+ :i ;[ 
TF[ .; 5Z l,B[ UI[ U|\Y SF VEFJ CL C{ × :JI\ S`Q6FHL G[ V5G[ 
HLJG ,J\ jIlÉTtJ SF[ ,[SZ G l,BF C{ VF{Z G l,BGF VFJxIS DFGF 
C{ × HF[ SqK EL O q8SZ ;FDU|L 5+v5l+SFVF — D — VFTL C{ p;L;[ 5F9SF — 
TS YF[0 +L ;L HFGSFZL 5Cq¡RTL C{ × lOZ EL ICF ¡ p5,aW ;FDU|L ,J\ 
ÝFl%T HFGSFZL S[ VFWFZ 5Z pGS[ HLJG ,J\ jIlÉTtJ SF lJJ[RG Ý:TqT 
C{ × 
!P2 HLJG 
!P2P! HgD o lTlY ,J\ :YFG 
 SQ`6F ;F[ATL SF HgD !( OZJZL4 !)25 D — 5\HFA ÝF\T S[ U qHZF, 
lH<,[ D — CqVF × UqHZF, lH<,F VA 5FlS:TFG D— C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 
,[lTCFl;S SF,B^0 D— SQ`6FHL AL;vAF."; ;F, SL YÄ × :JT\+ N[X SL 
,[lBSF VF{Z GFUlZS CF[G[ S[ GFT[ ,dA[ NXSF — S[ ALRF[vALR D — ;[ UqHZT[ 
Cq, SQ`6FHL G[ ;FWFZ6 jIlÉT SL C{l;IT ;[ CL HLIF4 N[BF VF{Z VG qEJ 
lSIF × JC ;A ;FDFgI CF[T[ Cq, EL SQ`6FHL G[ ,S ,[;F JH}N WFZ6 
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SZ l,IF HF[ .lTCF; SL N:TFJ[HL ÝFDFl6STF ;[ K[0+vKF0+ lS, lAGF 
;LW[ HGv;FWFZ6 SL CSLST ;[ A¡WF CqVF C{ × 
 SQ`6FHL S[ HLJG SF ÝFZ\lES SF, N[X VF{Z ;DFH SL Nl`Q8 ;[ 
pY,v5qY, SF SF, YF × VFHFNL SF VF\NF[,G V5GL RZD;LDF 5F ZCF 
YF × 5lZJT"G CL 5lZJT"G TYF 5lZJT"GF — S[ ALR pGS[ HLJG S[ VFZ\lES 
lNG ALT U, × HgD S[ AFZ[ D — SQ`6F ;F[ATL S[ lJRFZ C{ v ——lHgNUL 
SL Xq~VFT l;O" HgD ;[ CL GCÄ CF[TL4 5lZJT"GF — VF{Z AN,FJF — S[ ;FY 
EL CF[TL C{ × XTFaNL SL 5C,L RF{Y D — HgDL D[ZL 5L- +L G[ p;[ 3l8T 
CF[T[ N[BF lH;S[ l,, SF[." .\THFZ SZTL C{ × VF{Z S." AFZ XTFlaNIF ¡  
EL ×cc
!
 :5Q8 CF[TF C{ lS SQ`6F ;F[ATL SF HgD :JT\+TF 5}J"SF, D— VF{Z 
pGSF ,[BG :JFT\œIF[¿Z SF, D — CqVF × 
!P2P2 AR5G ,J\ 5lZJFZ 
 lH; 5lZJFZ D — SQ`6F ;F[ATL SF HgD CqVF p; 5lZJFZ D — pGS[ 
DFTFvl5TF TYF EF."vACG EL Y[ × V5G[ DFTFvl5TF TYF EF." ACG S[ 
ALR SQ`6FHL SF AR5G ALTF × .; 5lZJFZ D — N[X SL VFHFNL S[ ÝlT 
lH7F;F YL ,F,;F YL VF{Z ÝTLÙF EL × H{;[ CL N[X SF[ VFHFNL lD,L4 
.; 5lZJFZ D — BqXL SL ,CZ NF{0 +L × N[X SF[ VFHFN Cq, N[BSZ IC 
5lZJFZ VFG\lNT CqVF × —.\l0IF 8q0[c S[ —5qZFG[ HbDF — 5Z HU[ Cq, ,C;F;c 
GFDS ,[B D— SQ`6FHL G[ l,BF C{ v ——VFHFNL SF tIF{CFZ DGFG[ CD 
EF."vACG RF ¡NGL RF{S HF 5Cq¡R[ ×cc2 pGS[ 5lZJFZ D — lSTFAF — S[ ÝlT 
lJX[Ø ~RL ZCL × V,UvV,U 5q:TSF — SF[ ;EL EF."vACG V5GLvV5GL 
~lR S[ VG q;FZ 5- +F SZT[ Y[ × SQ`6F ;F[ATL —;F[ATL ,S ;F[CATc D— 
l,BTL C{ v ——H{;[vH{;[ CD EF."vACG A0[ + CF[T[ U, ~lR S[ D qTFlAS 
V5GLvV5GL 5;\N SL lSTFAF — S[ GHNLS 5Cq\RT[ U, ×cc# ;DIv;ZUD D— 
EL SQ`6F ;F[ATL V5G[ TtSF,LG 5FlZJFlZS HLJG SF ÝlTlA\A 5F+F — S[ 
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DFwID ;[ VlEjIÉT SZTL C{ × H{;[ v ——5 qZFG[ K q8Ÿ8L S[ lNG VF ¡BF — D — 
T{ZG[ ,U[ × lSTGF HDFGF UqHZ RqSF × CZ .TAFZ CD EF."vACG CFY 
;[ 5F ¶l,X SZ V5G[vV5G[ H}T[ RDSFIF SZT[ Y[ ×cc$ :5Q8 C{ lS SQ`6F 
;F[ATL SF AR5G V5G[ DFTFvl5TF VF{Z EF."vACG S[ ALR ALTF × lSTFA — 
5-¡G[ S[ ÝlT .; 5lZJFZ D — lJX[Ø ~lR 5lZ,lÙT CF[TL C{ × 
!P2P# J[XE}ØF 
 SQ`6F ;F[ATL SL J[XE}ØF ;LWLv;FNL 5lZ,lÙT CF[TL C{ × J[ DCLG 
S50[+ 5CGGF ßIFNF 5;\N SZTL C® × DF{;D S[ lC;FA ;[ A\WF — 5Z XF ¶, 
VF[-[+ ZCTL C{ × RxD[ S[ ELTZ ;[ hF ¡STL Cq." E}ZL VF ¡B— ;FDG[JF,[ S[ 
V\TZDG SF[ 88F[, ,[TL C{ × J:TqTo SQ`6F ;F[ATL 5}ZL TZC ;[ EFZTLI 
GFZL SL ÝlTlGlW ,UTL C{ × pGS[ ;Z SF 5<,} EL SEL GLR[ lB;STF 
GCÄ × :JI\ pGS[ XaNF — D — ——,S 3D\0L VF{ZT VF{Z RDSvNDS JF,F 
l,AF; VF{Z V5G[ SF[ N};ZF — ;[ V,U ;DhG[JF,[ ,F[UF — ;[ p;[ GOZT   
C{ ×cc
5
 J{;[ TF[ J[ 5\HFAL ;,JFZ SqTF"4 VF[- +GL VF{Z p;S[ µ5Z XF ¶, ,[GF 
EL 5;\N SZTL C{ × J[XE}ØF D — pGSF[ ;FNUL 5;\N C{ × ;LWLv;FNL 
l,AF; CL J[ 5;\N SZTL C{ × V5G[ DG SF VF[- +GFv5CGGF CL SQ`6FHL 
SF[ 5;\N C{ × —;DIv;ZUDc D — EL SQ`6F ;F[ATL VZ^IF S[ DFwID ;[ 
SCTL C{ v ——VF5 JC 5ClG, HF[ VF5S[ DG SF[ EF, ×cc&  
!P2P$ BFGv5FG 
 SQ`6F ;F[ATL 5\HFAL -\U SF BFGF 5;\N SZTL C{ × V5G[ 
BFGv5FG S[ AFZ[ D— :JI\ SQ`6FHL SCTL C{ v ——CD;[ 5}lK, TF[ U[C}¡ SL 
T\N}ZL ZF[8L 5Z DÉBG VF{Z WLDLvWLDL VF ¡R 5Z 5ÉSL RF ¶5F — SL .,FCL 
U\W .;S[ VFU[ N qlGIF SL ;A lGIFDT— OLSL C® ×cc* SQ`6FHL C<SFvOq<SF 
BFGF 5;\N SZTL C® × H{;[ pGSF ZCGv;CG ;FNUL ;[ IqÉT C{4 J{;[ CL 
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BFGv5FG EL ;LWF ;FNF C{ × lJX[Ø :i ;[ SQ`6FHL SF[ T\N}ZL ZF[8L VF{Z 
DÉBG ßIFNF lÝI C{ × O, BFG[ SL EL J[ XF{SLG C{ × O,F[ D — pgC— 
;A;[ ßIFNF ;[A lÝI C{ × WLDL VF ¡R 5Z 5SF lAGF 5FGL SF UF[:T EL 
pgC— 5;\N C{ × XZLZ SF[ lHTGF 5IF"%T ,UTF C{4 pTGF CL BFGv5FG J[ 
,[TL C® × 
!P2P5 ; q~lR ,J\ :JEFJ 
 SQ`6FHL V5G[ l,, SD J:Tq,¡ BZLNTL C® × ICF ¡ JCF ¡ SF 
KF[8FvDF[8F4 Z\UvlAZ\UF ;FDFG .S8Ÿ9F SZT[ HFGF pgC— GF 5;\N C{ × SQ`6F 
;F[ATL 5Z V5G[ DF ¡vAF5 S[ :JEFJ SF ÝEFJ 5lZ,lÙT CF[TF C{ × l5TF 
HL ;[ pgCF —G[ XF{S ;[ BR" SZGF ;LBF C{ TF[ DFTF HL ;[ pgCF —G[ jIY" 
SF jII 8F,GF ;LBF C{ × V5G[ DFTFvl5TF SL ~lRIF — SF[ pgCF —G[ ;DFG 
:i ;[ ;LBF C{ × S;SZ .:T[DF, CF[G[JF,F 9F[; ;FDFG CL SQ`6FHL SL 
VF ¡BF — 5Z R- +TF C{ × OF,T} BRF" pgC— 5;\N GCÄ C{ × .;S[ AFZ[ D — 
:JI\ SQ`6F ;F[ATL SCTL C{ lS v ——BR" SZG[ SF -\U D[ZF G ACqT KF[8F 
C{ G ACqT A0 +F × DF ¡ ;[ IC ;LBF C{ lS HF[ EL BR" SZF[ IC G ,U[ 
lS ,q8FIF HF ZCF C{ × l5TF HL ;[ IC lS ,[;[ BR" SZF[ lS V5G[ SF[ 
EL BF,L; H~ZT G ,U[ × XF{S ,U[ ×cc
(
 :5Q8 C{ lS .gC— G S\H};L 
DFgI C{ VF{Z G VFJxIS jII × VFJxIS ,[GvN[G D— CL pGSL ~lR 
CF[TL C{ × 
!P2P& lXÙF 
 SQ`6F ;F[ATL SL lXÙF VG[S :YFGF — 5Z Cq." C{ × H{;[ lN<,L4 
lXD,F VF{Z ,FCF{Z VFlN × 5}Z[ lCgN q:TFG D — 3}DG[ S[ ;FY CL VG[S 
lJN[X IF+F,¡ EL SL C{ × ——VG qEJ G[ pGS[ SYG VF{Z SyI D — ACqT CL 
lJ,Ù6 T[JZ VF{Z ;Dl`â SF ;FZF\X ;l`HT lSIF ×cc
)
 VFHS, JC :YFIL 
:i D — ZCTL C{ × JC V5GF 5}ZF ;DI ,[BG SFI" D— ,UFTL C{ × 
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!P2P* 5 qZ:SFZ ,J\ ;dDFG 
 SQ`6F ;F[ATL SF[ VG[S 5qZ:SFZ ,J\ ;dDFG ÝF%T Cq, C® × ;FlCtI 
VSFNDL TYF ;FlCtI lXZF[Dl6 H{;[ S." ;dDFGF — ;[ J[ V,\ST` C{ × pGSF[ 
;FlCtI VSFNDL SL —DC¿Z O{,F[c ;[ UF{ZJFlgJT lSIF UIF C{ × prR 
VwIIG ;\:YFG lXD,F VF{Z 5\HFA lJxJlJnF,I VFlN SL J[ 5}J" O{,F ZCL 
C® × CF, CL D® SQ`6 ;F[ATL SF[ CFZDF[GL ,JF[0" ;[ EL ;dDFlGT lSIF 
UIF C{ × G." lN<,L ;[ lCgNL N{lGS ;DFRFZ 5+ —GJEFZT 8F.d;c D— IC 
;DFRFZ VFIF YF lS ——lCgNL SL ÝbIFT p5gIF;SFZ S`Q6F ;F[ATL SF[ 
pGS[ S<5GFXL, ZRGFWlD"TF S[ l,, !))) S[ —ZFDSQ`6 HFINJF, 
CFZDF[GL ,JF[0"c ;[ ;dDFlGT lSIF UIF C{ × .; ;dDFG S[ TCT —lD+F[ 
DZHFGLc VF{Z —lH\NULGFDFc SL ,[lBSF S`Q6F ;F[ATL SF[ ,S ,FB ~l5, 
VF{Z ,S ÝXl:T 5+ lNIF UIF ×cc!_ IC 5qZ:SFZ pgC— XCLN EUTl;\C S[ 
,S DF+ HLlJT EF." ;ZNFZ S q,TFZ l;\C G[ ÝNFG lSIF × ;\U9G S[ 
;\:YF5S VwIÙ 0F,lDIF G[ SCF lS v ——.G 5qZ:SFZF — SL Xq~VFT 
!)(2 D — ;F\ÝNlIS ;N ŸEFJ VF{Z EF."RFZF AGFG[JF,[ ZRGFSFZF — VF{Z 
S,FSFZF — SF[ ;dDFlGT SZG[ S[ ;FY Cq." YL ×cc!! .;S[ ;FY CL lCgNL 
VSFNDL G[ 2___v2__! S[ l,, V5G[ ;JF["rR 5qZ:SFZ X,FSF ;dDFG 
;[ pgC— ;dDFlGT lSIF × .; 5qZ:SFZ SF[ ;F[ATL G[ V:JLSFZ lSIF YF × 
.;SL JHC pGS[ CL XaNF — D — ——V:JLSFZ SZG[ SL D qbI JHC ,S ,[;[ 
Nl`Q8SF[6 SF lJZF[W YF4 lH;D — ,[BS SL UlZDF VFCT CF[TL YL × ÉIF —lS 
VFHS, ;\:YFVF — äFZF V5G[ ,F[UF — SF[ 5qZ:ST` SZG[ SL CF[0 + ,UL Cq." C{ 
IC U,T C{4 .;;[ 5qZ:SFZ SL UlZDF 38L C{ × :5Q8 C{ lS SQ`6FHL SF[ 
VA TS VG[S 5qZ:SFZF — ;[ ;dDFlGT lSIF HF RqSF C{ ×cc 
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!P3 jIlÉTtJ 
 ZRGFSFZ S[ jIlÉTtJ SF VwIIG pGSL Sl`TIF — SF[ ;DhG[ S[ l,, 
lGxRI CL ;CFIS l;â CF[TF C{ × jIlÉTtJ SF ÝEFJ Sl`TtJ 5Z lNBF." 
N[GF Sl`TIF — S[ VwIIG D — ;CFIS AG HFTF C{ × pGS[ jIlÉTtJ S[ 
lJlEgG 5C,qVF — SF ICF ¡ lJJ[RGvlJx,[Ø6 Ý:T qT C{ × 
!P3P! ;FNUL SL SFI, 
 SQ`6F ;F[ATL ;FNUL SL SFI, C® × pgC— ;LW[v;FN[ ,F[U 5;\N C{4 
pGSL ZFI D — ICL J[ ,F[U CF[T[ C®4 lHGSL VF ¡BF — D — VF5 .g;FG SL 
BqlXIF ¡ UD4 pdDLNF — VF{Z VF:YFV\ SF V;,L Z\Uv:i N[B ;ST[ C® × 
SQ`6FHL SF SCGF C{ v ——pGSL V,AD D— S qK ,[;[ ,F[UF — S[ R[CZ[ C® 
lHgC— lD,SZ4 HFGSZ pgCF —G[ S qK ,[;F 5FIF HF[4 lS;L lSTFA D — G  
5FIF ×cc —CD CXDTc D — EL pGSF ;FNUL SF[ 5;\N SZG[JF,F lD+ 5lZJFZ 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × AFCZL RDSvNDS ;[ pGSF[ CD[XF 5ZC[H ZCF C{ × 
lNBFJ8L5G VYJF ÝNX"G SL ÝJ`lT pGSF[ SEL 5;\N GCÄ VFIL × SFZ6 
IC lS ;FNUL5}6" ZCGv;CG pGS[ HLJG SF VlEgG V\U ZCF C{ × V5G[ 
HLJG D — J[ CD[XF ;FNUL SL SFI, ZCL C® × 
!P3P2 :JEFJ 
 SQ`6F ;F[ATL S[ :JEFJ S[ AFZ[ D — ,[;F SCF HFTF C{ lS S`Q6FHL 
SF lDHFH .TGF UZLA lS UZLAL SF XS CF[G[ ,U[4 lN, .TGF VDLZ lS 
VDLZL ,S ;,LSF AGSZ ZC HF, × Uq:;F .TGF T[H lS T[H EL pGS[ 
Uq:;[ S[ ;FDG[ OLSF 50 + HFI × 9\0F5G .TGF lS ;Z 5Z ;[ T}OFG 
UqHZ HF, VF{Z pGS[ R[CZ[ 5Z lXSG TS G VFI[ × VHLA ;N"vUD" 
lD8Ÿ8L SL TF;LZJF,L IC T:JLZ :JI\ S`Q6F ;F[ATL SF[ SELvSEL C{ZFG 
SZTL C{ × pGSL T:JLZ SF[ N[BT[ CL CD — 5\HFA ÝF\T SL ;Dâ`TF4 
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;qgNZTF VF{Z ; qN-` +TF SF NX"G CF[TF C{ × :JI\ SQ`6F ;F[ATL .;S[ ;\NE" 
D — SCTL C{ v ——CZ Sl`T S[ ;FY VF5 5qZFG[ 50 + HFT[ C® VF{Z G, CF[ 
p9T[ C® × .;;[ H q0 +F ZCTF C{ :JEFJ SF lGlJ"SFZ ×cc12 V5G[ :JEFJ S[ 
AFZ[ D — J[ SCTL C{ v ——:JEFJ D — JCL BFGL C{ × TF;LZ D— JCL VGF[BF 
5FGL C{ × ;R TF[ IC C{4 l;O" RGFA CL RGFA SF ;FGL C{ ×cc
!#
 SQ`6F 
;F[ATL SF :JEFJ ;LWF ;FWF C{ × J:TqTo JC ,S BqN ŸNFZ VF{ZT C{ × 
pGSF ,[;F DFGGF C{ lS JÉT VF{Z BqNF4 NF[GF — CL p; 5Z ßIFNF D[CZAFG 
GCÄ C{4 lOZ EL V5G[ lHUZ S[ HF[Z ;[ lH\NFlN, C® × 
!P3P# lH\NFlN, jIlÉTtJ 
 SQ`6F ;F[ATL VFH *) ;F, SL CF[ R qSL C® lOZ EL J[ DG ;[ 
HJFG C® × pGS[ G, p5gIF; —;DIv;ZUDc SL VZ^IF EL ICL SCTL 
C{ v ——pD| ;[ VFNDL A}-+F H~Z ,U ;STF C{4 5Z VUZ JC RFC[ TF[ 
V5GL pD| SF[ VG qEJ VF{Z HLJG 5Z CFJL CF[G[ ;[ ZF[S ;STF C{ ×cc!$ 
H{;[ —;DIv;ZUDc SL VZ^IF pD| ;[ H~Z A}-+L C{4 ,[lSG DG ;[ HJFG 
C{ × VZ^IF SF JÉTjI SQ`6F ;F[ATL S[ :JEFJ SF nF[TS C{ × SQ`6FHL 
CZND pt;FCL4 TFHF4 lGtI G}TG VF{Z VFG\lNT ZCG[JF,L DlC,F C{ HF[4 
p;S[ lH\NFlN, jIlÉTtJ SF 5lZRFIS C{ × 
!P3P$ lG0Z jIlÉTtJ 
 SQ`6F ;F[ATL GL0Z C{ × ;CL AFT SF[ J[ 0\S[ SL RF[8 5Z SCTL 
C® × J[ —C\;c D — l,BTL C® v ——VF5SF ;\5FNSLI 5-+F ¦ 5- +T[ CL 5}Z[ 
JH}N D— ZFQ8=LI Ý[D SL VlJZ, WFZF ÝJFlCT CF[ p9L × N[X SF[ CJF." 
V0Ÿ0[ 5Z G SZ JC SDF, SZ lNBFIF VF5S[ ÊF.l;; D{G[HD —8 N, SL 
XCAFHF — G[ × CD ZC[ CF —U[ lS V5G[ CL V0Ÿ0[ 5Z GFSFDIFA4 DUZ S;D 
BqNF SL VF5SL N}Z V\N[XL VF{Z lCdDT G[ ACFN qZ ÊF.l;; N:TF Hq8FSZ 
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lJDFG V5CZ6 SF N\X CL Eq,F lNIF × ;FW qJFN ¦ VlB, EFZTLI lCgNL 
lJEFUF — ;[ Ý:O ql8T lG6F"IS D\0G G[ lH; ;DhvA}h VF{Z lJ,Ù6 5F\l0tI 
;[ 5F[lØT ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ lCgNL SYF XTFaNL 5Z GHZ 0F,L C{ JC 
lGxRI CL ÝX\;GLI C{ × UqHZL Cq." XTL S[ NX NXSF — D — ;[ TZTLAJFZ 
;FlCtI SF z[Q9 RqGGF SF[." VF;FG SFD GCÄ × ;FW qJFN S[ AFN VF5 
l5K,L ;FlCtI ;NL SF HFIHF ,[ ;\S[4 A0[+ V\HFD N[ ;S[4 .;S[ l,, 
CD l5K0[+ VF5 5Z UJ" C{ × BAZ C{ VF5G[ .; SFDIFAL pt; 5Z 
XF:+LI ;\ULT ;EF H q8F." YL × ,S KF[8Lv;L DlCO, D — CDFZ[ ICF ¡ EL 
9 qDZL UF." U." YL × .; G." 9 qDZL S[ AF[, 5ZN[XL ;®RF A\SZ ;[ DF[Z 
CYUF[,[ AFSFINF SFZlU,L D}0+ \D — × HF[ EL lCgNL 5F9S .; lJX[ØF\S SF 
DGG SZ[UF JC VF5SF VF{Z ÊF.l;; D{G[HD —8 N, SF ST`7 CL CF[UF × 
ASF{, VF5S[ UZ,LvTZ,L XFD — EL .TG[ A0[ +4 5F[Y[ SF[ ;D[8 ,[G[ S[ l,, 
CDFZ[ VFEFZ CSNFZ C{ ×cc
15
 .; TZC SQ`6FHL —C\;c S[ ;\5FNS ZFH[gã 
IFNJ SF[ lG0ZTF ;[ l,BTL C®4 lH;;[ p;S[ lG0ZTF SF NX"G CF[TF C{ × 
lS;L AFT SF[4 lOZ RFC[ JC lSTGL EL S8q ÉIF — G CF[ 0\S[ SL RF[8 5Z 
SC N[GF SQ`6FHL SF :YFIL EFJ ZCF C{ × ;\SF[R IF 0Z pGD — TlGS EL 
GHZ GCÄ VFTF × ;R SF[ ;R VF{Z U,T SF[ U,T SCG[ SF pGD — HF[ 
V5FZ ;FC; C{4 JC UHA SF C{4 HF[ pGSL lG0ZTF SF CL 5lZRFIS   
C{ × 
!P3P5 :5Q8JFNL 
 SQ`6F ;F[ATL D},To :5Q8JFNL C{ × .;SL 5 qlQ8 SQ`6F ;F[ATL S[ .; 
SYG ;[ CF[TL C{ v ——JFC ;FlCA JFC .;[ SCT[ C® N,UT RFTqZL × 
lJ7F5G l,BG[JF,F — SL AFZL SL ;[ ,S 5qZFGL KlA HF[ V5G[ ;\ID VF{Z 
U\ELZTF S[ l,, HFGL HFTL CF[4 p; 5Z DG RFCF A|X ,UF lNIF × H{;[ 
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S qK ZFHZFlGIF¡ GNL NF[ SL TZC OF[G 5Z CL V5G[ CS SL N,F,L SZTL 
ZCTL CF[ ×cc
!&
 YF VFU[ ,[;F EL :5Q8TF ;[ SCTL C{ v ——Uq:TFBL DFO4 
;FlCtI SF ÝHFT\+ VlWGFIS VF{Z ;¿FJFN D — AN,F HF ;STF C{ × IC 
UO,T DC¡UL 50 + ;STL C{ ×cc!* J[ VFU[ :5A8TF ;[ SCTL C{ v ——DUZ 
GCÄ4 VF5 TF[ TL;ZL VF ¡B ;[ ;FZL ZFHWFGL SF[ ;D[8[ C®4 CqH}Z D®G[ .;L 
XCZ SL W}5 D — AF, ;O[N lS, C® × D[Z[ 5F; lS;L EL lAZFNZL SF 
V\TZ\U SF0" GCÄ4 G CL lS;L S[ l,, VJC[,GF VF{Z VFU|C × S qK C{ TF[ 
DF+ ZFHWFGL S[ 5qZFG[ AFlX\NF CF[G[ SF RF{SGF lXQ8FRFZ ×cc!( p5Iq"ÉT 
pNFCZF — ;[ SQ`6F ;F[ATL SL :5Q8JFNL Jl`T Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × lS;L AFT 
SF[ :5Q8 SCG[ D — pGSF[ TlGS EL lCRlSRFC8 DC;}; GCÄ CF[TL × SCGF 
;CL CF[UF lS :5Q8JFNL J`lT pGS[ HLJG SF VlEgG V\U C{ × 
!P3P& 5FZNlX"TF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ jIlÉTtJ D — 5FZNlX"TF C{ × IC ,S ,[;F Uq6 C{ 
HF[ G S[J, jIlÉT D — VN ŸEqT ;FC;4 VFtDA, VF{Z N-` +TF SF ;\RFZ 
SZTF C{ JZG Ÿ DFGJLI D}<IF — S[ ÝlT UCG VF:YF 5{NF SZ p;SL ,0 +F." 
SF[ pwJ" G ;CL4 :J:Y lNXF VJxI N[TF C{ × .; ,[lBSF S[ jIlÉTtJ 
SL 5FZNlX"TF SF[ p;S[ p5gIF;F[ SL GFlISFVF — D — EL N[BF HF ;STF C{4 
H{;[ lD+F4 S q,FJ\TL4 TDFXF4 ZTL4 TDgGF VF{Z A}- +L VdD} VFlN D— 
lB,\N0+F5G V<C0 +TF4 ;ìNITF4 AFRF,TF VF{Z ;A;[ VlWS DG qQI DF+ S[ 
ÝlT :G[C VF{Z ;dDFG SF EFJ CF[GF ICL 5FZNlX"TF C{ × lS;L AFT SF[ 
lK5F, ZBGF4 ZC:IDIL AGFGF pgC— SEL 5;\N GCÄ ZCF × pGS[ VFRFZ4 
lJRFZ VF{Z jIJCFZ D— EL Bq,F5G ZCF SZTF C{4 HF[ pGS[ 5FZNXL" 
jIlÉTtJ SF 5lZ6FD C{ × IC 5FZNlX"TF pGSL ;[ 5}JF"U|C ZlCT4 Bq,[5G 
S[ :i D — CL jIÉT Cq." C{ × SQ`6FHL G[ ZRGFtDS Sl`T ;[ AFC HFSZ 
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SCÄ V5G[ lGHL DT VYJF lS;L S[ ÝlT V~lR IF VeIY"GF SF[ EL 
VlTlZÉT VYJF prK, :i ;[ jIÉT GCÄ lSIF C{ × .;D — ,S ÝSFZ SL 
;F\S[lTSTF AGL ZCTL C{ × V5G[ 5FZNXL" jIlÉTtJ S[ ;\A\W D — J[ BqN 
SCTL C{ v ——NF[:TF —4 .; JU" S[ ZBvZBFJ D — V5GF AR5G ALTF JC 
VFH S[ lC;FA ;[ EL ;DSF,LG CL ,UTF C{ × 5}lK, E,F ÉIF — m JC 
I}¡ lS 5F ¡J T,[ SL ;L-+L VFH EL JCL C{ VF{Z µ5Z SL VF[Z lGUFC[ EL 
JCÄ ×cc
!)
 p5Iq"ÉT pNFCZ6F — ;[ :5Q8 C{ lS pGS[ jIlÉTtJ D — 5FZNlX"TF 
lNBF." N[TL C{ × 
!P3P* V5G[ VF5 D — lR\TG DGG 
 SQ`6FHL V5G[ VF5 D — DuG ZCTL C{ × pGSF .; ÝSFZ V5G[ VF5 
D — DuG ZCGF V5G[ VF5 D— ;F[RT[ HFGF YF G[ lR\TG SZGF CL C{ × 
SELvSEL KF[8[vA0[+ ;OZF — D — V5G[ .N"vlUN" S qK ,[;L VF\BvlDRF{GL N[BL 
lS V5G[ JH}N SF[ CL U{Z ;Dh l,IF × SQ`6F ;F[ATL N};ZF — SL lGUFCF — 
;[ V5G[ SF[ N[BTL C® × V5G[ ,[BS S[ AFZ[ D — EL J[ BqN V\TD q"B 
CF[SZ ;F[RTL C{ TA J[ 5FTL C{ lS l,BGF TF[ D}<IF — S[ l,, CF[TF C{ 
D}<IF — S[ NFJ[NFZF — S[ l,, GCÄ × pGSF DFGGF C{ lS CZ ;rRF ,[BS 
V5G[ RFCG[ ;[ ,[BS AGTF C{4 lS;L S[ SCG[ ;[ GCÄ × :JI\ SQ`6F 
;F[ATL S[ XaNF — D — ——NF[:TF — CZ ,[BS V5G[ RFCG[ ;[ ,[BS C{ × UZ JC 
;\3Ø" ;[ H}hTF C{4 5lZl:YlTIF — ;[ 8ÉSZ ,[TF C{ TF[ p;SF ,C;F; lS;L 
N};Z[ 5Z GCÄ l;O" p;SL V5GL S,D 5Z C{ × SF[." EL VrKL S,D 
D}<IF — S[ l,, l,BTL C{4 D}<IF — S[ NFJ[NFZF[ S[ l,, GCÄ × VUZ ,[;F GCÄ 
C{ TF[ ,[BS VF{Z S,FSFZ XlDIFGF — VF{Z lJ7FG EJGF — SL XF[EF AGSZ 
ZC HF,¡U[ ×cc20 :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL V5G[ VF5 D — lR\TG DuG ZCTL 
C{ × p;;[ pGSF V5GF lR\TGXL, jIlÉTtJ Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
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!P3P( B q,[ DFCF{, D — 3}DG[ SL XF{SLG 
 SQ`6FHL SF[ ÝSl`T S[ Bq,[ DFCF{, D — 3}DGF ACqT VrKF ,UTF C{ × 
pGS[ 3qDÉS0 + :JEFJ S[ VG q;FZ pGS[ p5gIF; ;FlCtI D — B[TF —4 Bl,CFGF —4 
5[0 +v5F{WF — VF{Z GlNIF — VFlN SF J6"G VF RqSF C{ × —lH\NULGFDFc .;SF 
;XÉT pNFCZ6 C{ × J{;[ TF[ EF[5F, SQ`6F ;F[ATL SF[ CD[XF VFSlØ"T 
SZTF ZCF C{ × 5CF0+L ÝN[XF —4 GUZF —4 DCFGUZF — ,J\ N[XEZ SL IF+FVF — D — 
pGSF[ A0+F DHF VFTF C{ × 3}DGF pGS[ l,, SFOL VFG\NNFIL CF[TF C{ × 
Bq,[ DFCF{, D — 3}DT[ ZCGF IFG[ pGS[ l,, HLJG S[ VtI\T VFG\N S[ Ù6 
CqVF SZT[ C® × 
!P3P) ;\7F G AGSZ lJX[Ø6 AGGF 5;\N 
 SQ`6F ;F[ATL ;\7F G AGSZ lJX[Ø6 AGGF 5;\N SZTL C{ × DN" 
SL ;FhL N qlGIF D — ÉIF .g;FGL 5CRFG SL H~ZT ;DSF,LG DlC,F ,[BG 
SF D}, :JZ AG 5FTL m A;4 ICL C{ JC :Y, HCF¡ SQ`6F ;F[ATL GFD 
G ZCSZ Ý[Z6F AG HFTL C{ × ;\7F G CF[SZ J[ lJX[Ø6 AG HFTL C{ × 
V5G[ GFD S[ ;FY —,[lBSFc S[ :i D — HF[ lJX[Ø6 Hq0 +F C{ p;S[ ÝlT J[ 
5}ZL ÙDTF ;[ ;HU C{ × .; lJX[Ø6 S[ ÝlT J[ HFU~S CL GCÄ TF[ 
ÝlTAâ EL C{ × pGSF DFGGF C{ lS :JT\+ N[X S[ CZ HFU~S ,[BS SF[ 
p;SF AF[W CF[ lS JC VA ,[BG S[ l,, EL VF{Z lR\TG S[ l,, EL 
:JT\+ C{ × p;SF NFlItJ D\R SF[ ;HFGF GCÄ DF{l,S ,[BG SZGF C{ × 
,[BS SF ;rRF SFI" ;\U9GF —4 ;[lDGFZF — IF ;\:YFGF — D — AG[ ZCG[ VYF"TŸ  
—,[lBSFc AG[ ZCG[ D— CL ;\TF[Ø VG qEJ SZTL C{ × :JI\ SQ`6F ;F[ATL 
SCTL C{ v ——l;Z p9FSZ R,F[ lS CD :JT\+ N[X S[ ,[BS C® × ÝAqâ 
,[BS SL UlZDF p;S[ ,[BG D — C® DF+ ;\U9G ;\:YFGF — VF{Z D\RF[ 5Z 
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GCÄ ×cc
21
 :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL ;\7F G AGSZ lJX[Ø6 AGGF CL 5;\N 
SZTL C{ × 
!P3P!_ VFXFJFNL 
 SQ`6F ;F[ATL V5G[ HLJG D — HF[ V5G[ l,, SZ G ;SL IF HF[ 
GCÄ AG 5FIL p;S[ AFZ[ D — pgCF —G[ SEL N qB GCÄ lSIF × J[ V5G[ DG 
SF[ ;DhFTL ZCTL C{4 T;<,L N[TL ZCTL C{ × J[ DFGTL C{ lS DG qQI 
VFXF 5Z CL HLlJT ZCTF C{ × EFZT H{;[ DCFSFI N[X S[ ,F[ST\+ SL 
JF:TlJSTF pgCF —G[ V5GL VF ¡BF — ;[ N[BL C{ × .; ,F[ST\+ SL lJ0\AGFVF — 
;[ EL J[ 5lZlRT C® × AFJH}N .;S[ pGSF[ ,F[ST\+ S[ AFZ[ D — 
5}ZFvlJxJF; C{ × J[ N[X S[ VF{Z N[X S[ ,F[UF — S[ pßHJ, ElJQI S[ AFZ[ 
D — VFXFJFG ZCL C® × J[ :JI\ SCTL C{ lS ——.; DCFN[X SF ;FlCtI VF{Z 
;FlCtISFZ V5G[ lJRFZ D— lGI\l+T GCÄ lSIF HF ;STF4 p; 5Z SaHF 
GCÄ lSIF HF ;STF × ,F[S SL ÝlTQ9F D — CDFZF ZFQ8= ,F[ST\+ C{   
VF{Z CD ,[BSU6 ,F[ST\+ D — lJxJF; ZBT[ C® ×cc22 .;;[ SQ`6F ;F[ATL 
SL VFXFJFlNTF Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × V5G[ HLJG D[ EL J[ ;NF ;[ 
VFXFJFNL ZCL C{ × VFXFJFNL CF[GF CL pgCF —G[ ;CLvHLJG HLG[ SF D}, 
D\+ DFGF C{ × 
!P3P!! ,[lBSF S[ :i D — V,U 5CRFG 
 SQ`6F ;F[ATL lCgNL ;FlCtI HUT D — V5G[ SF, SL ,S V,U 
,[lBSF C{ × V5G[ VG qEJ HUT SF[ pgCF —G[ HF[ JF6L NL C{ JC lGxRI 
CL XFGNFZ C{ × VG qEJ SL ÝFDFl6STF VF{Z VlEjIl\ÉT SL ;XÉTTF S[ 
SFZ6 pGSF ,[BG NFN N[G[ IF[uI AGF × GFZL DG TYF GFZL HLJG SF 
pgCF —G[ lH; UCZF." ;[ lR+6 lSIF4 p;;[ pgC— V5G[ SF, SL ;XÉT 
,[lBSF l;â lSIF C{ × ZF[lC6L SF SYG C{ v ——,S :+L S[ GHlZ, ;[ 
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SQ`6F ;F[ATL SF[ HA HA N[BF4 ,UTF ZCF lD+F[ SF AFGF 5CGSZ HF[ 
WDFSF pgCF —G[ lSIF4 JC TF[ CF[GF CL YF ×cc23 .;S[ VFU[ :JI\ SQ`6F 
;F[ATL SCTL C{ v ——VF{SFT D— ,S KF[8L ;L S,D × GFD ;[ l;O" ,S 
,[BS × .;;[ V,U SF[." N};ZL 5CRFG D[Z[ 5F; C{ CL GCÄ × D®G[ .; 
,[BSLI ;\7F SF[ ;FWFZ6TF SL V;FWFZ6TF SF[ BqN V5G[ VCN G[ lHIF 
C{ ×cc
24
 .;;[ IC :5Q8 CF[TF C{ lS SQ`6F ;F[ATL G[ ,[lBSF S[ :i D — 
V5GL ,S V,U 5CRFG AGF ,L C{ × 
!P3P!2 VFtD ÝRFZ ;[ ZlCT  
 J:TqTo SQ`6F ;F[ATL S[ HLJG 5Z SF[." lJX[Ø ;FUD|L ,S ;FY 
p5,aW GCÄ C{ × S qK ;FDU|L Hq8FG[ SF ÝItG D®G[ pG;[ 5+ jIJCFZ ;[ 
lSIF YF4 ,[lSG ;O,TF GCÄ lD,L × E[H[ U, 5+4 ÝxG VF{Z ÝxGFJ,L 
D — ;[ lS;L SF pTZ N[GF pGSF[ plRT GCÄ ,UF × ÝFIo ,[BSU6 V5G[ 
TYF V5G[ ,[BG S[ AFZ[ D — ATFG[4 l,BG[ VF{Z KF5G[ S[ DF[C SF[ 8F, 
GCÄ ;ST[ × ,[lSG SQ`6FHL D — IC J`lT lNBF." GCÄ N[TL × J[ V5G[ AFZ[ 
D — VlWS S qK G l,BTF RFCTL C{ VF{Z G ATFGF RFCTL C{ × .;;[ 
pGS[ VFtDvlJ7F5G IF VFtDvÝRFZ S[ DF[C ;[ ZlCT CF[G[ SL ÝJl`T SF 
AF[W CF[TF C{ × HF[ EL CF[4 D qh[ pGS[ HLJG SF[ ;DhG[ S[ l,, pGS[ 
p5gIF; 5IF"%T ,UT[ C® VF{Z p5gIF;F — SF[ ;DhG[ S[ l,, pGSF HLJG × 
,[lSG ,S AFT lGo;\N[C DFGGL CF[UL lS IC DlC,F VFtDvÝRFZ S[ DF[C 
;[ ZlCT C{ × 
!P3P!# VF:YF SL lGQS\5 NL5lXBF 
 SQ`6F ;F[ATL IFG[ VF:YF SL lGQS\5 NL5lXBF C{ × IC VF:YF 
HLJG HLG[ D — CF[4 ,[BG D — CF[ IF GFZL HLJG SF[ jIFbIFlIT SZG[ D — CF[4 
lGQS\5 NL5lXBF SL TZC ÝSFXDFG C{ × .;[ B\l0T CF[G[ N[GF pGSF[ SEL 
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5;\N GCÄ VFIF × jIlÉTUT HLGJ SL ,0 +F." D — EL pgCF —G[ HF[ V5G[ 
,[BG SL ÝlTAâTF SF[ AGF, ZBF C{4 JC VF:YF S[ A}T[ 5Z CL × 
ZF[lC6L SL Nl`Q8 ;[ EL VF:YF SQ`6F ;F[ATL SL lGQS\5 NL5lXBF Cq." ×   
—,S GHZ ;F[ATL 5Zc S[ N qB D — ZF[lC6L SCTL C{ v ——HFlCZ C{ VFH 
:+L SL ;TF Vl:DTF VF{Z DCTF SF[ 5Z\5ZF ;[ R,[ VF ZC[ 5Z:5Z lJZF[WL 
lJX[Ø6F — D — AF ¡WSZ NZ lSGFZ GCÄ lSIF HF ;STF × VFH p;[ G lS;L 
SL A{;FBL RFlC, G ;CFG qE}lT × V5G[ A}T[ V5GL ,0 +F." ,0+G[ SF ND C{ 
p;D — VF{Z V5G[ N qxDG SF[ 5CRFGG[ SL TDLH EL × ÝFZ\lES NF{Z D — 
,0+F." SF ,C;F; lHTGF ;FO YF4 ,0 +F." SF ,1I pTGF GCÄ × .;l,, 
p; NF{Z D— ;D:T GFZL DqlÉT VF\NF[,G S[ 5q~Ø SL ;TF SF[ RqGF{TL N[SZ4 
p;SL 5FXlJSTF SF[ EZ5}Z UlZDF SZ VFÊF[X4 VF ¡;} VF{Z V;\TF[Ø ;[ 
S;D;FT[ Cq, p;L SF ;\A, 5FSZ CFZ[ Cq, l;5FCL SL TZC HLJG D — 
ÝJ[X SZG[ SL AFæTF SQ`6F ;F[ATL S[ DlC,F ,[BG D — h,STL      
C{ ×cc
25  
.;l,, :5Q8 C{ lS SQ`6FHL VF:YF SL lGQS\5 NL5lXBF C{ × 
!P3P!$ :+L :JT\+TF SL ;DY"S 
 SQ`6F ;F[ATL :+L :JT\+TF SL Ý[ZS C{ × :+L ÝFZ\E D — l5\HZ[ D — 
A\N TF[T[ S[ ;DFG YL × SQ`6FHL G[ ICF ¡ SL GFZL SL 5ZFWLG lH\NUL SF[ 
SZLA ;[ N[BF YF4 N[BF CL GCÄ VG qEJ EL lSIF YF × pgCF —G[ 5FIF YF 
lS EFZTLI :+L A\WG D— HS0 +L C{ × p;[ A\WG DqÉT SZGF IqU SL DF ¡U 
YL × SQ`6FHL G[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ GFZL HLJG SF[ jIFbIFlIT 
SZT[ Cq, p;S[ :JT\+TF SL EL lCDFIT SL C{ × V5G[ S." GFZL 5F+F — S[ 
DFwID ;[ pgCF —G[ GFZL :JT\+TF S[ ;DY"S S[ :i D — V5GF 5lZRI lNIF 
C{ × l5\HZ[ D — A\N lS, Cq, TF[T[ SL lH\NUL ;[ A- +SZ GFZL SL SF[." 
V,U l:YlT pGSF[ lNBF." GCÄ NL YL × VTo V5G[ ,[BG D— Ý;\UFG q;FZ 
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pgCF —G[ GFZL :JT\+TF SF ÝA, ;DY"G lSIF CqVF 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
ZF[lC6L S[ XaNF — D — v ——l5\HZ[Aâ TF[T[ D — EFuIJTL SF JC ZF[, DF¶0[, TA 
EL lH\NF ZCF × lH\NF VF{Z Ý;gG × H~ZT YL p;[ T,FX G[ SL4 DFZG[ 
SL × ACqTF — SL TZC SQ`6F ;F[ATL G[ EL CFZ BF."4 ,[lSG lOZ 5F CL 
l,IF p;[ VF{Z H{;[ CL TF[T[ SL 8F ¡U TF[0L p; ZF[, DF[0, SL EL 8F ¡U 
8}8 U." × CFY NAF[IF TF[ CFY VF{Z UN"G DZF[0L4 TF[ RLtSFZ SZ HDLG 
5Z lUZ UIF VF{Z :+L HL p9L × ;lNIF — ;[ AqT AGL p;SL N[C D — 
CZST Cq." ;LG D — NAF :Ol8S SF NlZIF :JrK 5FZNXL" H, ;[ pOG 
50 +F VF{Z SF9 SL 8F ¡UF — D — l;CZG Cq." V5G[ 5{ZF — 0U NF[ 0U EZG[ SL 
RFC × V5GL VF\BF — D — N qlGIF N[BG[ SF pt;FC × V5G[ lJJ[S ;[ p;[ 
5CRFGG[ SF lJxJF; × ICL TF[ C{ lD+F[4 ZTL4 DCS AFGF[4 A}- +L VdD}4 
SQ`6F ;F[ATL VF{Z VFH SL :+L × ICL TF[ C{ lR\TG SL JC 0F[Z HF[ JCF¡ 
YDL GCÄ VFU[ CL VFU[ A- +TL U." lGBZTL U." ×cc26 .;;[ IC :5Q8 CF[TF 
C{ lS SQ`6F ;F[ATL :+L :JT\+TF SL ;DY"S C{ × pGS[ ;FlCtI S[ DFwID 
;[ ICL AFT VG[S :YFGF — 5Z wJlGT CF[TL C{ × 
!P3P!5 .lTCF; S[ N:TFJ[H SF[ ÝFDFl6STF ;[ Ý:T qT  
     SZG[JF,L 
 SQ`6F ;F[ATL .lTCF; S[ N:TFJ[H SF[ ÝFDFl6STF S[ ;FY Ý:T qT 
SZG[JF,L DlC,F C{ × .lTCF; SL ÝFDFl6STF ;[ K[0+vKF0+ lS, lAGF J[ 
;LW[ HG;FWFZ6 SL CSLST ;[ Hq0 +L C{ × pgCF —G[ HF[ S qK EL V5G[ VF ¡BF — 
;[ N[BF C{4 HFGF C{ p;[ :Dl`T S[ ;CFZ[ Ý:T qT lSIF C{ × :JI\ SQ`6FHL 
l,BTL C{ v ——Uq,FDL SL H\HLZF — SF[ TF[0 +SZ VU:T4 !)$* D— HA 
HJFCZ,F, G[C~ G[ N[X SL VFHFNL SF ,[,FG lSIF TF[ pGSL EZF"IL 
VFJFH N[X S[ CZ GFUlZS S[ ;LG[ D — HF Uq\YL YL ×cc27 JC VFU[ l,BTL 
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C{ v ——VFHFNL S[ HxG 5Z ,FBF — A[3Z ,F[UF — S[ CF[T[ Cq, EL G." 5qZFGL 
lN<,L Uq\HFG YL × ZFHWFlGIF¡ pNF; GCÄ CF[TL × ;¿F SL jIJ:YF 5}ZL 
;HWH AZSZFZ ZBTL C{ × ZF[XGL YL4 3ZF — 5Z h\0F — OCZFI[ UI[ Y[4 
.DFZTF — S[ l;Z ,CZ ZC[ Y[ × ZFQ8=LI wJHF — S[ ;FY ×cc28 JC VF{Z VFU[ 
l,BTL C{ v ——pWZ SCÄ HbDL Z[,UFl0+IF ¡ :8[XGF — ;[ N}Z 9CZF." HF ZCL 
YÄ × AR[vBqR[4 HLT[vCFZF — SF[ NF, ZF[8L VF{Z 5FGL lNIF HF ZCF YF × 
,S SF{D G[ GIF Dq<S DF ¡UF YF4 AGF l,IF VF{Z p;S[ ;FY G." ;ZSFZ 
GIF h\0 +F GIF lGXFG ,S A0 +F DHDF ,S l;B ArRF4 lH;SF ,S AFH} 
UFIA YF VF{Z µ5Z %,F:8Z R- +F YF × HFG[ S{;L VFJFH D — UF ZCF YF 
lS ;qGG[JF,F — SF[ ZF[GF VF ZCF YF v 
 ——HI HI HJFCZ,F, 
 T qDG[ SZ lNIF ÉIF SDF, 
 N[X 5\HFA SF[ OF0 +SZ 
 T}G[ N[ lNIF CD — ;DF, 
 lS VFRF[ VF ¡B — 5F —KF[ ×cc29 
 UFGF ;qGG[JF,[ ;qG ZC[ Y[ VF{Z p;[ .SgGL N qVgGL N[ ZC[ Y[ × 
XTFaNL SL 5C,L RF{Y D— HgDL SQ`6F ;F[ATL :JT\+TF ÝFl%T S[ ,[lTCFl;S 
SF,B^0 D — AL;vAF."; JØ" SL YÄ × pD| ;[ KF[8L CF[T[ Cq, EL pgCF —G[ 
V5G[ JH}N SF[ 5CRFGF × V5GL VF{5gIFl;S ZRGFVF — D — Ý;\UFG q:i 
SQ`6FHL G[ V5G[ ZFQ8= S[ .lTCF; SF[4 ,[lTCFl;S N:TFJ[H SF[ ."DFGNFZL ;[ 
Ý:TqT lSIF C{ × ,[lTCFl;S ;tI S[ ;FY pgCF —G[ SEL lB,JF0+ GCÄ SL × 
ßIFNTL IF DGDFGL GCÄ SL × pGD — ,[lTCFl;S ;tI S[ ÝlT lGQ9F EL 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × .; ÝSFZ J[ ,[lTCFl;S ;tI SF[ ÝFDFl6STF ;[ :5Q8 
SZTL 5lZ,lÙT CF[TL C® × 
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!P3P!& ZRGFVF — SL ;\bIF D — GCÄ4 ,[BG SL U q6J¿F  
     D — lJxJF; 
 SQ`6F ;F[ATL ,S SN ŸNFJFZ ,[lBSF C® × J[ SD l,BG[ SF[ CL 
V5GF 5lZRI DFGTL C{ × SD l,BGF G 5lZRI CF[TF C{ G 5CRFG × 
V;, D — AFT C{ ,[BG SL Uq6J¿F × ;\bIFtDS J`lâ SL V5[ÙF Uq6FtDS 
,[BG S[ SQ`6FHL DCÀJ5}6" DFGTL C® × VTo pGSL Nl`Q8 ;[ lSTGF l,BF 
C{ ;[ ßIFNF ÉIF l,BF C{ DCÀJ C{ × V5G[ lGHL VG qEJF — S[ HlZ, 
;FDFlHS ;R SF[4 ;JF,F — SF[ VF{Z ÝtIÙ ,J\ 5ZF[Ù :i ;[ pGS[ C, SF[ 
Ý:TqT SZGF CL SQ`6FHL G[ DCÀJ5}6" DFGF C{ × .;l,, pgCF —G[ ;\bIFtDS 
J`lâ SL V5[ÙF Uq6FtDS J`lâ D — lJxJF; lSIF C{ × .;SL 5qlQ8 S[ l,, 
ZF[lC6L SF SYG ;CL ,UTF C{ v ——SQ`6F ;F[ATL G[ SD IF ßIFNF HF[ 
EL l,BF C{ ,S GHlZ, ;[ × ;JF, ;DFH S[ C® HJFA pGS[ lG\TFT 
lGHL lOZ ;J";FDFgI ä\ä ;GFTG C{4 ,[lSG pgC— H; SF T; h[,GF 
:JLSFI" GCÄ × JÉT ;[ RFZ SZD VFU[ R,SZ ElJQI S[ VF.G[ D— 
hF ¡SSZ .G ä\ä ;[ DqBFlTA G Cq, TF[ ÉIF CF;, lSIF × ATF{Z   
,[BS × ATF{Z lR\TS × ATF{Z DG qQI ×cc#_ .;;[ IC :5Q8 CF[TF C{ lS 
SQ`6F ;F[ATL ZRGFVF — SL ;\bIF D— GCÄ4 Uq6J¿F D— lJxJF; ZBTL C{ × 
!P3P!* ;FlCtI SF[ HLJG SF :JU" VF{Z GZS DFGG[JF,L 
 SQ`6F ;F[ATL ;FlCtI SF[ HLJG SF :JU" DFGTL C® VF{Z GZS EL × 
lH\NUL A\lNX GCÄ IC DT J[ VFU|C ;[ ÝlT5FlNT SZTL C® × pGS[ lJRFZF — 
;[ TYFSlYT G{lTSTF VF{Z WD" SL RF{B8F — S[ AFCZ .\;FO SL lH\NUL SF 
,S ACqT A0 +F lC:;F 50 +F C{ × pdDÄN —4 VF:YF,¡4 SDHF[lZIF ¡4 %IFZ VF{Z 
VFlY"S ;\3Ø" IC ;A lH\NUL S[ VlEgG V\U C{ × pGSL Nl`Q8 ;[ lH\NUL 
SF ,S DCÀJ5}6" lC:;F C{ ;FlCtI × p; ;FlCtI D— HLJG SL S[J, 
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VrKF."IF ¡ CL VrKF.IF ¡ IF AqZF."IF ¡ CL AqZF."IF ¡ GCÄ CF[GL RFlC, × p;D — 
HLJG SL S~6F4 3 q8G4 5L0 +F IF jIYF CL lRl+T SZ p;[ GZS GCÄ 
AGFGF RFlC, × p;D — ;qB S[ ;FYv;FY HLJG S[ ; qGC,[ 5, VYF"TŸ 
;qB S[ Ù6 EL CF[T[ C® × .; VY" D — SQ`6FHL S[ lJRFZ C® lS ;FlCtI 
IF G[ HLJG SF G l;O" :JU" C{ VF{Z G CL l;O" GZS × pgC — DFGJ 
HLJG S[ :JU" ,J\ GZS VYF"TŸ ;qBvN qB ;[ IqÉT CF[GF V5[lÙT C{ × 
:JI\ SQ`6F ;F[ATL ;FlCtI S[ ;\NE" D — SCTL C{ v ——;FlCtI S[ ;\NE" D— 
,[BS SF[ V5GL VFtDF D— pU[ HgGT VF{Z NF[HB4 :JU" VF{Z GZS NF[GF — 
,S N};Z[ S[ SZLA ,FGF C{ ×cc#! :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL ;FlCtI SF[ 
DFGJ HLJG S[ :JU" VF{Z GZS VYF"T Ÿ ;qBvN qoB ;[ IqÉT CF[GF V5[lÙT 
DFGTL C{ × 
!P3P!( VgI DlC,F ZRGFSFZF — SL ÝX\;S 
 SQ`6F ;F[ATL VgI DlC,F ZRGFSFZF — SL ZRGFVF — SL EL ÝX\;S  
C{ × BqN ,S SN ŸNFJFZ ,[lBSF CF[G[ Cq, EL VgI DlC,F ZRGFSFZF — ;[ J[ 
."QIF GCÄ SZTL × SQ`6FHL D — :+L ;q,E H,GvEFJ IF ."QIF" EFJ GHZ 
GCÄ VFTF × ,[BG VUZ ;XÉT CF[ TF[ J[ VgI ,[lBSFVF — S[ ,[BG SF 
EL ;dDFG SZTL C® × SELvSEL V5G[ ,[BG ;[ ßIFNF J[ VgI 
,[lBSFVF — S[ ,[BG SL ÝX\;S AGTL C® × HGJZLvOZJZL 2__2 S[   
—C\;c S[ lJX[ØF\S D — V5GL ZRGF —lH\NULGFDFc SF[ ,[SZ Cq." RRF" ;[ 
SQ`6FHL SF[ VFG\N lD,GF RFlC, YF × lSgT q VFtD ÝX\;F ;[ 5Z[ CF[G[ S[ 
SFZ6 SQ`6FHL SF[ ,UF lS lCgNL SL DgG} E^0FZL ;[ ,[SZ D{+[IL 5qQ5F 
TYF V,SF ;ZFJUL TS .TGL ;FZL G." ;XÉT ,[lBSF,¡ C®4 lHGD — ;[ 
lS;L S[ EL p5gIF; SL RRF" slH\NULGFDFf SF[ KF[0+SZ SL HF ;STL   
YL × :5Q8 C{ lS V5GL ZRGF ;[ ßIFNF J[ VgI ,[lBSFVF — SL ZRGFVF — 
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SL ÝX\;F SZTL Cq." GHZ VFTL C{ × .;S[ ;\NE" D — :JI\ SQ`6F ;F[ATL 
SF IC SYG NQ`8jI C{ v ——;dDFlGT lG6F"IS D\0, IlN VF5 —
lH\NULGFDFc SF[ AFCZ ZB4 DgG} E^0FZL4 V,SF ;ZFJUL4 ULTF\H,L zL4 
ZFHL X[94 D{+[IL 5qQ5F S[ lS;L p5gIF; SF[ .; ;}RL D— :YFG N[T[ TF[ 
>; 5+ SF[ l,BG[ SL GF{AT G VFTL ×cc
32
 SCGF VFJxIS GCÄ lS 
SQ`6FHL VgI DlC,F p5gIF;SFZ SL EL V\TD"G ;[ ÝX\;F SZTL C{ × 
!P3P!) EFØF SF[ ,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS DFGG[JF,L 
 EFØF SF[ ,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS DFGG[JF,L SQ`6F ;F[ATL EFØF SF[ 
,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS DFGTL C® VF{Z ,F[S SL HLJ\TTF SF ZF[DF\; DFGTL 
C® × J[ SCTL C{ v ——lJRFZ SL p¿[HGF4 ÝBZTF4 UCZF."4 ,SF\T SL 
A[VFC84 VFC8 SF[ %IFZ VF{Z G %IFZ S[ ä\ä SF[ 3Zv5lZJFZ SF[ XF[Z 
VF{Z H\U, S[ DF{G SF[4 DG SL lB0 +SL ;[ 8SZFT[ TGFJF — S[4 5\BF — ;[ 
O0+O0+FC8 SL K qVG ;[ CF; VF{Z 5lZCF;4 p<,F; ;[ E,F ÉIF C{ HF[ 
EFØF V\lST GCÄ SZ ;STL × EFØF D — lGlCT C{ ÝSl`T VF{Z ;D:T 
;\;FZ SF ;\J[NG × ,[;F S qK EL GCÄ lH;[ XaN jIÉT G SZ ;S[ × J[ 
V5G[ CF[G[ S[ VlWSFZ ;[ RF, SF[ lJZFD N[T[ C® × T[H ZOTFZ SF[ YFD 
,[T[ C® × ÝJFC SF[ AF¡W N[T[ C® × RLZ N[T[ C® × HLJG VF{Z DZ6 SF[ 
XaNF — SL ;¿F ;[ DF5 ,[T[ C® ×cc## 
 .; TZC ;[ SQ`6F ;F[ATL XaNF — VF{Z VYF[" SL ;F[CAT ;[ DF{;DF — 
kTqVF — S[ 5\BF — 5Z p0 +T[ ;DI SF[ YFD ,[GF RFCTL C{ × ICL 
,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS C{ × 
!P3P2_ XTFaNL SL p5,laW 
 SQ`6F ;F[ATL XTFaNL SL p5,laW C{ × EFZTLI ;FDFlHS4 ZFQ8=LI 
VF{Z VFlY"S HLJG D — H{;[ ICF ¡ SL VG[S DCFG lJE}lTIF — SF IF[UNFG ZCF 
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C{ J{;[ ;FlCltIS Ù[+ D— SQ`6FHL SF GFD s.gCÄvlUgCÄ ,[lBSFVF — D —f 
p<,[BGLI ZCF C{ × V;, D — SQ`6FHL AL;JÄ ;NL SL ,[lBSFVF — D — ,S 
DCÀJ5}6" p5,laW C® × .ÉSL;JÄ ;NL S[ äFZ 5Z B0[+ CF[SZ ALTL HF 
ZCL AL;JÄ ;NL SF HFIHF ,[ TF[4 ,S AFT BF; ;S}G N[TL C{ lS 
pgGL;JÄ ;NL S[ pTZFW" VF{Z AL;JÄ ;NL S[ 5}JF"â D — l:+IF — VF{Z Nl,TF — 
R[TG SZG[ S[ HF[ ÝIF; CDFZ[ ICF¡ ;DFH ;qWFZSF — VF{Z UF ¡WL H{;[ 
ZFHG[TFVF — G[ lS, Y[ J[ VSFZ6 GCÄ U, × HFlCZ C{4 VFH :+L SL 
Vl:DTF VF{Z DCTF SF[ 5Z\5ZF ;[ R,[ VF ZC[ 5Z:5Z lJZF[WL lJX[Ø6F — D — 
AF ¡WSZ NZvlSGFZ GCÄ lS HF ;STF × .; ;\NE" D — SQ`6F ;F[ATL 
RF ®SFTL C{ × .;l,, lS HFUZ6 SL TDFD AFT — SZT[ Cq, EL CD UCZL 
GÄN D — ;F[I[ C{ × 
 SQ`6F ;F[ATL SF ,[BG CD — HUFTF4 R[TFTF VF{Z ATFTF C{ lS IC 
C{ EFZTLI GFZL SL lHgNUL × XlÉT SF N\E SZT[ C q, EL CD HFGT[ C® 
lS ELTZ CL ELTZ CDFZL H0[+ BF[B,L CF[ U." C® × ,[lSG h8SF N[SZ NF[ 
OF ¡S D — ;A S qK AF ¡8 GCÄ N[TL × ,[;L l:YlT D — ,[lBSF S[ :i D — SQ`6F 
;F[ATL V5G[ ;DSF,LGF — D — CD — VFxJ:T SZTL C{ × SCGF U,T GCÄ CF[UF 
lS V5G[ ,[BG SL ANF{,T SQ`6F ;F[ATL AL;JÄ ;NL SL ,S DCÀJ5}6" 
p5,laW C{ × 
!P$ S `lTtJ 
 SQ`6F ;F[ATL SF Sl`TtJ ACqVFIFDL C{ × SQ`6FHL G[ D qbITo 
p5gIF;F — SF ,[BG lSIF C{ × lSgTq pgCF —G[ p5gIF; S[ ;FYv;FY 
SCFlGIF ¡4 ;\:DZ64 SlJTF,¡ TYF ;FlCltIS ,[B VFlN SF ,[BG lSIF C{ × 
.;;[ :5Q8 C{ lS pGSF S`lTtJ lJlJWTFVF — ;[ lJE}lØT C{ × ICF ¡ pGS[ 
Sl`TtJ SF 5lZRI Ý:TqT C{ v 
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 SQ`6F ;F[ATL SF VF{5gIFl;S ;FlCtI ÝSFXG ÊD S[ VG q;FZ 
lGdGF\lST C{ v 
1 0FZ ;[ lAK q0 +L 1958 
2 lD+F[ DZHFGL 1967 
3 IFZF — S[ IFZ 1968 
4 lTG 5CF0+ 1968 
5 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ 1972 
6 lH\NULGFDF 1979 
7 ,[ ,0 +SL 1991 
8 lN,F[vNFlGX 1993 
9 ;DIv;ZUD 2000 
 lJJ[rI p5gIF;F — D — SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ SF, S[ ;DFH S[ 
ZLlTvlZJFHF —4 ~l-+IF —4 ,F[SULTF — VF{Z ,F[SSYFVF — SF ;}1D lR+6 Ý:TqT 
lSIF C{ × SQ`6F ;F[ATL GFZL :JT\+TF SL ÝA, ;DY"S C® × V5G[ 
p5gIF;F — D — ;FDFlHS ~l- +IF — TYF V\WlJxJF;F — SF B\0G SZT[ Cq, 
ÝUlTXL, lJRFZF — SF ÝRFZvÝ;FZ SZ ;DFH ;qWFZ SZGF SQ`6F ;F[ATL SF 
ÝWFG ,1I ZCF C{ × 
!P$P! VgI ;FlCtI 
 SQ`6FHL äFZF l,B[ UI[ VgI ;FlCtI D— SCFlGIF ¡4 ;\:DZ6 TYF 
SlJTFVF — VFlN SF ;DFJ[X C{ × IC —;F[ATL ,S ;F[CATc D— ;\Sl,T :i 
D — p5,aW C{ × IC ,S ,[;L Sl`T C{ HF[ G l;O" ,S ,[BS SL 
ACqVFIFlD ZRGF XL,TF SF[ ;DhG[ SF VJ;Z N[TL C{4 Al<S ;DSF,LG 
ZRGFtDS ;[ Hq0[+ VG[S ;JF,F — SF[ EL CDFZL lR\TFVF — D — XFlD, SZTL  
C{ × SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG D — ACqT SD SCFlGIF ¡ l,BL 
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C® × ÝFIo p5gIF; lJWF D — CL pGSL ~lR VlWS Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × 
ICL JHC C{ lS SCFGL SL Tq,GF D — pGS[ p5gIF;F — SL ;\bIF ßIFNF   
C{ × !)$$ ;[ !)5) TS SL 5\ãC JØ" SL SF,FJlW D— pgCF —G[ S q, 2$ 
SCFlGIF ¡ l,BL C® × pGD — ;[ VlWÉTZ ;G Ÿ !)52 ;[ ;G Ÿ !)55 S[ ALR 
l,BL C{ × 
!P$P2 SCFlGIF ¡ 
 SQ`6F ;F[ATL äFZF l,lBT SCFlGIF — D — —NFNL VdDFc4 —AFN,F — S[ 3[Z[c4 
—Uq,FAH, U\0[lZIFc4 —EF[,[ AFNXFCc4 —ACG[c4 —8L,F — CL 8L,F[c VFlN D qbI  
C® × .G SCFlGIF — S[ VlTlZÉT —l;ÉSF AN, UIFc4 —0ZF[ DTc4 —D® TqdCFZL 
ZÙF S~ ¡UFc VF{Z —DF ¡ SCF ¡ C{c H{;L SCFlGIF — D — EFZT lJEFHG SL 5L0 +F 
C{ × —lHUZF SL AFTc VF{Z —S,ULc SCFlGIF — D — EFZT SL lAK q0[+ V\R, S[ 
ÝlT zâF GT CF[G[ SL R[Q8F SL U." C{ × lGQSØ"To :5Q8 C{ lS SQ`6FHL 
G[ lJlJW lJØIF — 5Z SCFlGIF ¡ l,BL C® × 
!P$P3 SlJTF,¡ 
 SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCtIS HLJG D — ACqT SD SlJTF,¡ l,BL 
C® × ÝFIo p5gIF; lJWF D — CL pGSL ~lR VlWS Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × 
ICL JHC C{ lS SlJTF SL T q,GF D — pGS[ p5gIF;F — SL ;\bIF ßIFNF   
C{ × pGS[ äFZF ÝSFlXT lGdGF\lST SlJTF,¡ lD,TL C® × 
s!f —%IFZ[ BF;c SlJTF 2( Hq,F."4 !)*$ D — l,BL C{ × Ý:T qT SlJTF 
D — TYFSlYT G[TF ,F[UF — 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × G[TF SL T q,GF 
VFtD ;[ SL C{ × H{;[ O,F — D — VFD BF; CF[TF C{ J{;[ HGTF D — 
G[TF BF; AGG[ SL ;F[RT[ C® × ;FDFgI HGTF G[TFVF — ;[ S[J, 
ZF[8L4 S50+F VF{Z DSFG SL V5[ÙF ZBTL C® × ,[lSG I[ ;FDFgI 
H~ZT— EL G[TF ;¿F ÝF%T SZG[ 5Z EL 5}ZL GCÄ SZ 5FT[ × 
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s2f —U,AF ¡lCIF — ;L pD0 +TLc SlJTF D — 5\HFA V\R, SL WZTLvGNL4 B[TL4 
UA~4 HJFG4 AC} A[l8IF ¡4 A{,4 T\N}ZL ZF[l8IF ¡ VF{Z BqlXIF — S[ 
;FYv;FY 5\HFA S[ N qlN"GF — SF TYF JTG S[ lJEFHG SF lR+6 
lSIF UIF C{ × 
!P$P$ ;\:DZ6 
 SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG D — ;\:DZ6 EL 5IF"%T DF+F 
D — l,B[ C® × p5gIF; SCFlGIF ¡ VF{Z SlJTF SL Tq,GF D — pGS[ ;\:DZ6F — 
SL ;\bIF ßIFNF C{ × pGS[ äFZF l,B[ U, ;\:DZ6 lGdGl,lBT NF[ EFUF — 
D — ÝSFlXT C{ × 
 s!f CD CXDT EFUv! 
 s2f CD CDXT EFUv2 
 .;SF ÝYD ;\:DZ6 ;G Ÿ !)** D — CqVF C{ × SQ`6F ;F[ATL S[ —CD 
CXDTc D — AF[,T[ XaN lR+F— SL ,S 3}DTL Cq." ZL, C{ × .;D — ,S 
;FOvHLJ\T VF{Z lJ:TT` HLJ\T 58 pEZTF C{ × Ý:T qT ;\:DZ6 D — CZ 
lR+ 38GF C{ VF{Z R[CZF GFIS × .G R[CZF — D — lJbIFT ,[BS C®4 5+SFZ 
C® VF{Z VgI VHLH+ C® × 5F8L" VF{Z NFJTF — D — lD,[ Cq, VgI R[CZ[ TYF 
8{É;L 0=F.JZ VFlN EL C® × CXDT S[ :i D — SQ`6F ;F[ATL pG;[ lD,TL 
C® × .;D — ZD[X 58[lZIF4 lGD", JDF"4 ELQD ;FCGL4 lDIF¡ G;L~NLG4 SQ`6 
A,N[J J{N4 GFDJZ l;\C4 ;ZNFZ HuUl;\C4 XL,F ;\W q4 IqJZFHl;\C4 VDHN 
E8Ÿ8L4 DC[gã E<,F ZJLSF\T hF4 GLlTG ;[9L4 UF[lJ\N lD+4 xIFD DGF[CZ 
HF[XL VF{Z GFUFHq"G VFlN ÝD qB :i D — C® × 
 SQ`6F ;F[ATL SF[ HLJG S[ ;CL VF{Z ;\5}6" D}<IF — SL A[R{GL CD 
CXDT D — C{ × SQ`6F ;F[ATL V\TZ\U AFTRLT VF{Z V5GL T8:Y Nl`Q8 S[ 
HlZ, ;FlCtI S[ JF:TlJS ;\NEF[± SF[ BF[HGF VF{Z ;DFH TYF jIlÉT S[ 
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;tI SF[ pHFUZ SCGF RFCTL C® × lCgNL ;\:DZ6 ;FlCtI lJWF SF[ 
SQ`6FHL SL IC DCÀJ5}6" N[G C{ × 
!P$P5 VgI 
 SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG D — p5gIF;4 SCFGL4 ;\:DZ6F — 
S[ VlTlZÉT EL S qK VgI ZRGF,¡ l,BL C® × lSgTq .;SL ;\bIF VtI<5 
C{ × pGS[ äFZF —;F[ATL ,S ;F[CATc D— lGdGF\lST VgI ;FlCtI ÝSFlXT 
C® v —D® VF{Z D[ZF ;DIc D — ;\Sl,T —R\N GF[8Ÿ; lH\NULGFDF 5Zc TA TS 
S qK4 DF,}D GCÄ YF4 —;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[c4 —D® ,S ;\:DZ6c4 —D® D[ZF 
;DI VF{Z D[ZF ZRGF ;\;FZc VFlN VgI ;FlCltIS ,[B EL pGS[ äFZF 
l,B[ U, C® × 
lGQSØ" o 
 SQ`6F ;F[ATL EFZTLI ;DFH HLJG TYF V5GL WZTL S[ ;FY 
,SFSFZ Cq." ,[lBSF C{ × pGSF HLJG ;FWFZ6 CF[T[ Cq, EL V;FWFZ6  
C{ × :JI\ V5GF VF{Z VG qEJ HUT CL pGSF ;DU| ;FlCtI ÝTLT CF[TF  
C{ × SQ`6F ;F[ATL SF ;Dâ` jIlÉTtJ VF{Z :J:Y ,[BG CL pGS[ ;O, 
HLJG SF 5lZRFIS C{ × V5G[ lH\NFlN, jIlÉTtJ ;[ DG qQI S[ IYFY" 
HLJG SL 5L0 +F VF{Z NN" SF[ J[ UCZF." ;[ l,BTL C® × .;L SFZ6 pGSF 
,[BG 5F9SF — S[ DD" SF[ K}TF C{ × I qULG IYFY" SF[ pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — 
S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × pGS[ —0FZ ;[ lAK q0Lc4 —lD+F[ DZHFGLc4  
—;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c VF{Z —,[ ,0 +SLc H{;[ p5gIF;F — SF D qbI lJØI GFZL 
HLJG SF lR+6 CL C{ × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ lJlEgG 
5C,qVF — 5Z ÝSFX 0F,F C{ × pGS[ S qK p5gIF;F — SL GFlZIF ¡ VFtD5L0 +F ;[ 
H}hTL Cq." pNFZ VF{Z DFGJLI ;\J[NGXL,TF SF 5lZRI EL N[TL C{ × 5 qZFGL 
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~l- +IF — VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ V\WFG qSZ6 S[ ÝlT lJãF[CL 5F+F — S[ DFwD ;[ 
lJZF[W NXF"SZ pgCF —G[ CD — ;F[RG[ S[ l,, AFwI lSIF C{ × 
 lJJ[rI p5gIF;F — D — SQ`6F ;F[ATL :+Lv5 q~Ø ;DFGTF SL EL 5Ù3Z 
5lZ,lÙT CF[TL C{ × S qK p5gIF;F — D — pGS[ 5F+ TYFSlYT EãSq,LG JU" 
SL BF[B,L VF{Z lGD"D ,F[UF — SL lH\NUL SF ÝlTlGlWtJ EL SZT[ C® × 
.;D — :+LJFNL GFZL lJDX" EL DF{H qN C{ × SQ`6FHL S[ p5gIF; 
DCFSFjIFtDS VF{Z ,3 q p5gIF;F — SL z[6L D — ZB[ HF ;ST[ C® × pGS[  
—lH\NULGFDFc p5gIF; SF SYFGS 8qS0F[v8qS0F[ D — A¡8F CqVF GHZ VFTF  
C{ × —;DI ;ZUDc VF{Z —,[ ,0 +SLc WFZFJFlCS :i D — l,B[ U, C® ×   
—0FZ ;[ lAK q0Lc4 —lD+F[ DZHFGLc TYF —lN,F[vNFlGXc D— :iJ\W SYFGS   
C{ × —IFZF — S[ IFZc4 —lTG 5CF0+c p5gIF; S[ ;\JFN Rq:T TF[ SCÄ 5Z ,\A[ 
C® × —IFZF — S[ IFZc p5gIF; SL EFØF jI\HGF ÝWFG C{ × SqK p5gIF;F — D — 
IF{G ;qB SL RFC SF lR+6 VlWS DF+F D — lD,TF C{ × .GD— —lD+F[ 
DZHFGLc4 —;}ZBDqHL V¡W[Z[ S[c4 —IFZF — S[ IFZc4 —lTG 5CF0+c VFlN ÝDqB   
C{ × 
 V5G[ p5gIF; —lH\NULGFDFc D— SQ`6F ;F[ATL G[ HLJG SL S q:iTF4 
DFGJLI ;\A\WF — SL VF[Z DFGJLI jIJCFZ SL V;\bI 5ZTF — SF[ ,S ;FY 
lJ:TFZ ;[ Ý:TqT lSIF C{ × SQ`6FHL G[ N[XSF, SL ;LDFVF — SF[ ,F ¡WSZ 
;FDFlHS ;ZF[SFZ SF NFIZF jIF5S AGFIF C{ × 5\HFA S[ NF[ 8qS0[+ CF[G[ 
SL N q3"8GF ;[ pt5gG UCZL 5L0 +F CL —lH\NULGFDFc SF D}, lJØI C{ × .;D— 
SQ`6FHL SCLvGvSCL VJxI p5l:YT Cq." lNBF." N[TL C{ × ;DFH SL 
5lZJlT"T ÝJl`TIF ¡ VFW qlGS TF[ C®4 ,[lSG VFW qlGSTF S[ GFD 5Z lJS`T  
EL × XCZL JFTFJZ6 ;[ ;\A\lWT —IFZF — S[ IFZc TYF —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c 
p5gIF; VFT[ C® × p5I q"ÉT p5gIF;F — D — ;DFH D — ÝF%T prR DwI TYF 
lGdG JU" S[ 5F+ lRl+T C® × 
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 lGdG TYF DwIJU" SL4 XCZL ,J\ U|FDL6 :+L SL HLJG jIYF4 
lJJXTF4 ;\3Ø" IFTGF VF{Z EF[UL Cq." 5L0 +F SF[ V,UvV,U lJØIF — SF 
DFwID ;[ ÝS8 SZGF pGS[ p5gIF;F — SF D}, pN ŸN[xI C{ × V5G[ p5gIF; 
,[BG D — SQ`6FHL G[ XCZL ,J\ U|FDL6 5lZJ[X TYF ;DFH HLJG SF[ 
;CHTF ;[ pHFUZ lSIF C{ VF{Z lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF[ ICL pGSL N[G 
C{ × 
 ;\Ù[5 D — SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — lRl+T U|FDL6 GFZL HLJG S[ 
V\TU"T VF, VFRFZvlJRFZ4 ~l-+ 5Z\5ZF,¡4 ;\:SFZ TYF ,F[SULTF — TYF 
;DFH HLJG S[ ÝlTlGlW S[ :i D — 5lZ,lÙT CF[T[ C® × 
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;\NE" U|\Y ;}RL o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS SF GFD 5 `P ;\P 
1 JFUY" 5l+SF4 H}G ;\P ÝEFSZ zF[l+I 20 
2 .\l0IF 8}0[ ;\P ÝEq RFJ,F 48 
3 ;F[ATL ,S ;F[CAT SQ`6F ;F[ATL 406 
4 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 124 
5 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL 263 
6 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 72 
7 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL 256 
8 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL 256 
9 JFUY" ;\P ÝEFSZ zF[l+I 11 
10 GJEFZT 8F.d; ;\P lJxJGFY ;RN[J 5 
11 GJEFZT 8F.d; ;\P lJxJGFY ;RN[J 5 
12 JFUY" s5l+SFf ;\P ÝEFSZ zF[l\+I 21 
13 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL 255 
14 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 85 
15 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 13 
16 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 14 
17 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 14 
18 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 14 
19 ;F[ATL ,S ;F[CAT SQ`6F ;F[ATL 406 
20 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL 1 
21 JFUY" ;\P ÝEFSZ zF[l+I 21 
22 JFUY" ;\P ÝEFSZ zF[l+I 21 
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23 ,S GHZ SQ`6F ;F[ATL 5Z ZF[lC6L E}lDSF ;[ 
24 JFUY" ;\P ÝEFSZ zF[l+I 19 
25 ,S GHZ SQ`6F ;F[ATL 5Z ZF[lC6L 27 
26 ,S GHZ SQ`6F ;F[ATL 5Z ZF[lC6L E}lDSF ;[ 
27 —C\;c ;\P ZFH[gã IFNJ 85 
28 .\l0IF 8}0[ ;\P ÝEq RFJ,F 18 
29 ,S GHZ SQ`6F ;F[ATL 5Z ZF[lC6L E}lDSF ;[ 
30 ,S GHZ SQ`6F ;F[ATL 5Z ZF[lC6L E}lDSF ;[ 
31 ;F[ATL ,S ;F[CAT SQ`6F ;F[ATL 398 
32 —C\;c s5l+SFf ;\P ZFH[gã IFNJ 14 
33 JFUY" s5l+SFf ;\P ÝEFSZ zF[l+I 14 
 

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läTLI VwIFI 
——GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZN `xIcc 
 
 
2P! Ý:TFJGF 
2P2 R[TGF o lJx,[Ø6 
 2P2P! R[TGF o VY" 
  2P2P2 R[TGF o 5lZEFØF,¡ 
 2P2P# R[TGF o DGF[J{7FlGS XaN 
 2P2P$ UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W SL ZFI 
2P2P5 R[TGF SF JUL"SZ6 
2P2P& R[TGF o D}<I DCÀJ 
2P2P* R[TGF o lJJ[RG 
2P2P8 R[TGF SF 5Zd5ZF ;[ ;dAgW 
2P2P) lGQSØ" 
;gNE" U|gY ;}RL 
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läTLI VwIFI 
——GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZN `xIcc 
 
2P! Ý:TFJGF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ SYF ;FlCtI SF VwIIG SZG[ ;[ 5}J" —R[TGFc SF 
VY" J 5lZEFØF :5Q8 SZGF RFC}¡UL × R[TGF S[ VY" TYF 5lZEFØF ;[ 
7FT CF[GF VlT VFJxIS C{ × ;FYv;FY ;FlCtI VF{Z ;DFH SF GFZL 
R[TGF ;[ 5Z:5Z ;\A\W C{ × .; AFT SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, D®G[ ICF ¡ S." 
lJäFGF — S[ lJRFZF — S[ ;FY .G ;EL SF VY" :5Q8 SZG[ SL SF[lXØ SL 
C{4 HF[ lGdGFG q;FZ C® v 
2P2 R[TGF o lJx,[Ø6 
2P2P! R[TGF o VY"  
 —R[TGFc XaN SF ;\A\W DGF[lJ7FG ;[ C{ × V\U|[HL D— —R[TGFc XaN 
SF ;DFGFYL" XaN —SF\X;G[;c C{ × lCgNL D — —R[TGFc XaN SF[ jIF5S VY" 
D — l,IF UIF C{ × —R[TGFc XaN Aqlâ4 7FG4 DGF[J`l¿4 :D`lT4 ;qlW4 R[TGF4 
CF[X4 ;\7F4 ;DhGF ,J\ lJRFZ6F TYF HFU`lT VFlN VYF[" D — ÝIqÉT CF[TF  
C{ × ;\:ST` S[ DGLlØIF — G[ —R[TGFc XaN SF[ Ý7F SCSZ ;\AF[lWT lSIF  
C{ × —R[TGFc DG qQI S[ Dl:TQS SL VFltDS HFU|TFJ:YF4 lS;L J:T q S[ 
lJØI D— 7FG4 HFGSFZL VYJF lJRFZF[ SF[ nF[lTT SZTF C{ × 
 DG qQI SF ,S :JFEFlJS Uq6 C{ ;\J[NGXL,TF × DG qQI S[ 
VF;v5F; S[ JFTJFZ6 D — VG[S 38GF,¡ VF{Z 5lZl:YlTIF¡ 3l8T CF[TL C{ × 
pG 38GFVF — S[ Nx`I VF{Z VG qEJ SF DG qQI S[ SF[D, ìNI 5Z T qZ\T CL 
ÝEFJ 50+TF C{4 lH;S[ 5lZ6FD :J:i EFJlJEF[Z CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ DG 
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D — VG[S lJRFZF — SF pä[,G CF[TF C{ × ICL R[TGF C{ × R[TG DFG; SL 
ÝD qB lJX[ØTF R[TGF C{4 VYF"TŸ J:TqVF —4 lJØIF — TYF jIJCFZF — SF 7FG ×  
—R[TGFc SL ÝD qB lJX[ØTF,¡ C® v lGZgTZ 5lZJT"GXL,TF4 UlTXL,TF VYJF 
ÝJFC × —R[TGFc DG qQI SL HFU~STF VF{Z ;HUTF C{ VF{Z DG qQI SL IC 
HFU`lT ;DFH S[ SFZ6 CL CF[TL C{ × lSL EL DG qQI SL R[TGF p;SL 
jIlÉTUT ;\5lT G CF[SZ ,S ;FDFlHS p5ÊD SF CL 5lZ6FD CF[TL C{ × 
DG qQI S[ VR[TG DG D— VG[S ;qØq%T EFJGF,¡4 lJRFZ VF{Z ;5G[ 50 +[ Cq, 
CF[T[ C® × HF[ plRT VJ;Z 5Z BFNv5FGL lD,G[ 5Z ALH D — ;[ V\S qlZT 
CF[G[ ,UT[ C® × DG qQI S[ I[ lJRFZ VF{Z EFJGF,¡4 V7FGTF SF VFJZ6 
C8TF C{ VF{Z 7FG :iL ZF[XGL SF ÝSFX O{,TF C{4 TA TqZ\T CL DG qQI 
;R[T CF[ HFTF C{ VF{Z p;S[ ;FZ[ EFJ VR[TG DG ;[ R[TG DG TS 
5Cq¡RT[ C® VF{Z lOZ p;L S[ VG q;FZ JC V5GL lÊIF ÝlTlÊIF jIÉT 
SZTF C{4 lH;[ CD R[TGF SC ;ST[ C® × 
 ——,S XF[WÝlJlW 5}6" AIFG4 VYF"T Ÿ R[TGF ×cc 
 ;FDFgITo ;\5}6" ;`lQ8 S[ ;D:T 5NFY" NF[ :i D — ,lÙT CF[T[ C® v 
—H0c :i D — IF —R[TGFc :i D — × .GD — ;[ HF[ H0 C{4 p;D— ;\J[NGF 
.rKF VF{Z ;HU lÊIF SF VEFJ 5FIF HFTF C{ × .;S[ 9LS lJ5ZLT 
.rKF ;\J[NGF4 ;HU lÊIF VFlN —R[TGFc D— 5FIF HFTF C{ × p;L Ù6 SL 
;7FT lÊIFVF — SF[ —R[TGFc SCSZ 5qSFZF HFTF C{ × 
 .; —R[TGFc XaN SF[ lJäFG —VFtDJFRSc DFGSZ —lRTc WFTq ;[ 
STF" VY" D — —<I5c ÝtII ;[ —R[TGFc XaN SL lGlD"TL DFGT[ C® × 5Z\T q 
.; —R[TGFc XaN S[ ;FDFgITo ——V^0Z:8®l0U4 ;—;4 .\8[,LH —;cc
!
 VFlN 
VFW qlGS EFJvAF[W JF,[ VG[S XaNF — S[ U`lCT VY" ÝIF[U 5FI[ HFT[ C® × 
lJX[ØTo DFGl;S ÝlÊIFVF — S[ l,, .; R[TG XaN SF ÝIF[U lSIF HFTF  
C{ × 
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 lJØI SF[ VlWS :5Q8 SZG[ D — ;qUDTF VF ;S[4 .;l,, —R[TGFc 
XaN SF S[J, VY" HFG ,[GF CL 5IF"%T GCÄ4 JZG Ÿ 5FlZEFlØS VY" HFG 
,[GF EL VFJxIS CF[ HFTF C{ × 
2P2P2 R[TGF o 5lZEFØF,¡ 
 R[TGF SL 5lZEFØF GCÄ NL HF ;STL4 CD S[J, VG qEJ SZ ;ST[ 
C® lS —R[TGFc ÉIF C{ m WD"4 zâF4 VFwIFltDSTF4 ."xJZ4 HLJ4 HUT H{;[ 
VG[S ,[;[ XaN C{4 lH;SL ;8LS 5lZEFØF GCÄ NL HF ;STL4 I[ XaN 
V5lZEFØ[I CF[T[ C® × —R[TFc EL pgCÄ D — ;[ ,S C{ × 
 VY"XF:+ S[ VG q;FZ ;dDT 5lZEFØF JC CF[TL C{4 HF[ ÝD[I S[ 
plRT :YFG SF lGWF"Z6 SZTL CF[ VF{Z ÝD[I lGWF"Z6 S[ l,, 5C,L VF{Z 
V\lTD XT" CF[TL C{ HFlT VF{Z E[NS SL HFGSFZL × ICF ¡ IlN ÝD[I S[ 
plRT :YFG SF lGWF"Z6 SZT[ Cq, —R[TGFc SL 5lZEFØF N[GL CL C{ lGlB, 
;`lQ8 S[ V;\bI H0 5NFY" p;SL HFlT CF[UL VF{Z R[TG 5NFY" SF JC 
Uq64 HF[ DG qQI VF{Z DG qQIF[¿Z S[ ALR D — OS" :YFl5T SZTF C{4 VYF"TŸ  
—R[TGFTtJc HF[ l;O" DG qQI DF+ SL CL 5CRFG C{ E[NS SC,FI[UF × 
 ,[lSG DG qQI DF+ SF[ HFlT TÀJ D — ZB N[G[ ;[ ÝxG C, GCÄ CF[ 
HFTF4 ÉIF —lS p;[ HFlT TÀJ D — ZB N[G[ ;[ p;SF[ JU" p5JU" D— lJEFlHT 
SZG[ SL ,S VF{Z G." ;D:IF pEZ VFTL C{ × SCG[ SF TFt5I" C{ lS 
R[TGF SL TS"XF:+ SL S;F{8L 5Z BZL pTZG[ JF,L ,S ;dDT 5lZEFØF 
N[GF Sl9G C{ × 
 VFH CD ÝSl`T S[ lGZgTZ lJSl;T p; RZD lAgN q 5Z C{ HCF ¡ 
5Z CZ HLlJT jIlÉT VF{Z p;SL ;F[Rv;Dh SL ÝlÊIF D— lJlJWTF SL 
SF[." ;LDF GCÄ C{4 TA JCF¡ DG qQI DF+ SF Vl:TtJ l;â SZG[JF,L     
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—R[TGFc SL 5lZEFØF N[ 5FGF VF;FG GCÄ C{ × lOZ S qK lJäFGF — SL 
5lZEFØF,¡ .; ÝSFZ C{ × 
s!f 0F ¶P ZtGFSZ 5F60[I G[ l,BF C{ lS v ——R[TGF JC TÀJ C{4 lH;D— 
7FG SL4 EFJvSL VF{Z jIlÉT VYF"TŸ lÊIFXL,TF SL VG qE}lT CF[TL 
C{ ×cc
2
 
s2f ——lJRFZ VF{Z VG qE}lT S[ pä[,G SF N};ZF GFD R[TGF C{ ×cc
#
 
s#f ——R[TGF ÝF6L DF+ D — lGlCT JC XlÉT C{ HF[ pgC— lGHL"J VF{Z H0 
J:TqVF — ;[ V,U AGFTL C{ VF{Z pgC— R{TgIDI AGFSZ ;HLJ l;â 
SZTL C{ ×cc
$
 
s$f ZlJgã H{G S[ DTFG q;FZ v ——R[TGF ,S ÝJFC ÝlÊIF C{4 VF{Z ÝJFC 
D — 5lZJT"G VF{Z UlT SL VlGJFI"TF CF[TL C{ ×cc
5
 
s5f lJl,ID HF[d; v ——R[TGF ,S .SF." VYJF J:T q GCÄ C{4 Al<S ,S 
ÝJFC C{4 ;\A\WF — SL ,S Ý6F,L C{4 IC ,S ,[;F lAgN q C{4 lH; 5Z 
lJRFZF — SF ÝJFC TYF J:TqVF — S[ V\To;\A\WF[ S[ ;FY lD,SZ NL%T 
CF[ p9TF C{ ×cc
&
 
s&f lJ7FG S[ VG q;FZ ——R[TGF JC VG qE}lT C{4 HF[ Dl:TQS D — 5Cq¡RG[JF,[ 
VlEUFDL VFJ[UF — SF VY" T qZ\T VYJF AFN D — ,UFTL C{ ×cc
*
 
s*f DGF[lJ7FG S[ VG q;FZ v ——R[TGF ;EL ÝSFZ S[ DFGl;S VG qEJF — 
SF ;\U|CF,I C{ ×cc
(
 
s(f .G;F."É,F[l5l0IF VF[O ;F[X, ;F\.l;; S[ JF<I}D #v$ S[ 5P` 2!# 
5Z R[TGF SF :J:i .; ÝSFZ ;DhFIF UIF C{ v ——R[TGF 
VG qEJSTF" äFZF ;F\;FlZS J:T qVF — SF IYFTyI VJ,F[SG CL GCÄ4 
Vl5Tq pGSL 5ZB TYF D}<IF\SG EL C{ ×cc
)
 
 .; TZC jIlÉT SL R[TGF p;S[ ;FDFlHS ;\A\WF — SL VG q5l:YlT D — 
SF[." ;FY"S VY" GCÄ ZBTL × 
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2P2P# R[TGF o DGF[J{7FlGS XaN 
 —R[TGFc SF ÝIF[U lH; DGF[J{7FlGS VY" D — :JLST` CqVF C{4 p; 
DGF[lJ7FG SL ;CFITF ;[ R[TGF S[ 5FlZEFlØS VY" SF[ ;DhG[ SF ÝItG 
lSIF HF ;STF C{ × IF — EL —R[TGFc D},To DGF[J{7FlGS XaN C{ ×  
 DGF[lJ7FG S[ l5TFzL ËFI0 G[ DFGJLI DG SF[ R[TGF S[ ;LZ 5Z 
TLG lC:;F — D — lJEÉT lSIF C{ × 
 s!f VC\ v .UF[ 
 s2f ;qÝFCD v ;q5Z .UF[4 
 s#f .NDŸ v .0+ × 5ZgT q .G TLG :TZF — S[ ALR SL ;LDF Z[BF,¡ 
.TGL W q\W,L ,J\ V:5Q8 CF[TL C{ lS .gC— V,U V,U lGlxRT ,Ù6F — S[ 
VFWFZ 5Z lJEFlHT SZGF DqlxS, C{4 ÉIF —LS ,S :TZ SL lJX[ØTF,¡ N};Z[ 
:TZ D — lD,L Cq." CF[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC ;ST[ C® lS Inl5 DGF[lJ7FG DFGJLI DG SF[ —R[TGFc 
S[ :TZ 5Z TLG lC:;F — D — lJEFlHT SZS[ —R[TGFc SF[ ;DhFG[ SF ÝItG 
SZTF C{4 TF[ p;S[ lJlEgG :TZF — S[ ALR SL ;LDFZ[BFVF — SF[ V,U V,U 
lGlxRT ,Ù6F — S[ VFWFZ 5Z lJEFlHT SZS[4 R[TGF SL 5FlZEFlØS 
;\S<5GF SZGF DqlxS, C{ × 
 JF:TJ D — DGF[lJ7FG XFIN VEL —R[TGFc S[ :J:i lGWF"Z6 D — pTGF 
VFU[ GCÄ A- 5FIF C{4 lHTGL lS p;SL RRF" Cq." C{ × .WZ S qK lJäFGF — 
SF TF[ :5Q8 DT C{ lS HA —R[TGFc CL ;EL 5NFYF[" SF[ H0+vR[TG4 
;HLJvlGlH"J4 Dl:TQS :GFI q VFlN SL AGFTL C{4 TA .GS[ äFZF CD 
R[TGF SF[ S{;[ ;Dh VF{Z ;DhF ;ST[ C{ m V;, D— .GS[ äFZF R[TGF 
SF[ ;DhG[ SL SF[lXX SZGF CL VlJRFZ C{ × 
 R[TGF SL ;\S<5GF S[ ;gNE" D— DGF[lJ7FG TYF DGF[J{7FlGSF — SL 
RFC[ HF[ EL WFZ6F CF[4 ICF ¡ CD UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W SL —R[TGFc 
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;dAgWL ;\S<5GF SF[ Ý:T qT SZGF RFC—U[ × .;l,, lS pGSL JC ;\S<5GF 
5FlZEFlØS ;D:IF SF[ C, SZG[ D— ;CFITF VJxI SZ ;STL C{ × 
2P2P$ UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W SL ZFI 
 UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W SF :5Q8 DT C{ lS v ——DFGJ R[TGF SL 
ÝlÊIF4 ÝF6LXF:+LI VFWFZ 5Z B0 +L CF[T[ Cq, EL D},To DGF[J{7FlGS C{ × 
VYF"TŸ R[TGF SL ÝlÊIF S[ V\TlGID ÝF6LXF:+LI VFWFZ 5Z l:YT CF[T[ 
Cq, EL p;;[ lEgG C{4 lSgTq R[TGF S[ AFæ S[ VFeIgTZLS`T :i C{ × 
N};Z[ XaNF — D — VToÝJ`lTIF — TYF pGS[ äFZF ÝF%T VG qEJF — D — 5Z:5Z J{lEgI 
C{ × R[TGF S[ TÀJ AFæ S[ VFtD;FtST` lAdA C® pGSF VFWFZ AFæUT 
C{4 VFSFZ AFæUT C{ lSgT q pGSL VluG VF{Z T[H VFtDUT C{ ×cc
!_
 
 .;SF IC TFt5I" CqVF lS —R[TGFc DG qQI SL VFltDS ,J\ ;TFtDS 
,STF SF WD" C{ VF{Z VFltDS ,J\ ;TFtDS ,STF JC ;tI C{4 lH;SF 
7FG DG qQI SF[ 5Xq HUT ;[ lEgG SZTF CqVF4 V\TTo lÊIFXL,TF ;[ CL 
VFltDS pgGlT ÝF%T SZTF C{ × SCF HF ;STF C{ lS lÊIFXL,TF SF CL 
N};ZF GFD VFltDS pgGlT C{ × 
 ,[lSG ICF ¡ DF+ DFGJLI R[TGF VF{Z p;S[ ;FDFlHS SL ;DI ;\UT 
pQDF CL DF{H}N GCÄ C{4 Al,S UP DFP D}P S[ pÉT lJX[Ø6 S[ 5LK[ ;[ 
hF ¡STL R[TGF SL ,S ;CL VF{Z ;\UT T:JLZ EL h,STL C{ × I[ T:JLZ 
lJ~â DGF[J{7FlGSTF CL 5lZRFIS GCÄ C{4 JZG ,S VF{Z U}¡H p9TL C{ 
HF[ —R[TGFc S[ ;gNE" D— TDFD JFNvÝlTJFNF — ;[ A-+SZ4 JT"DFG D— 
;lÊITF SL ;HUTF lGDF"6 SZTL   C{ × 
 ICF ¡4 ,S AFT :5Q8 TF{Z 5Z SC N[G[ SL C{ JC IC lS Inl5 
DGF[lJ7FG DFGJLI DG SF[ TLG lC:;F — D — lJEFlHT SZS[ pG TLG lC:;F — 
SF ;ldDl,T :i DF[8[ TF{Z 5Z —R[TGFc S[ GFD ;[ 3F[lØT TF[ SZTF C{4 
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,[lSG lS;L EL VS[,[ jIlÉT SL R[TGF l;O" p;SL V5GL jIlÉTUT 
;d5lT GCÄ CF[ ;STL × lOZ E,[ CL p;S[ DG SF .ND Ÿ —VCD Ÿc VF{Z  
—;qÝLCDŸc 5Ù p;SL V5GL DHL" ;[ 5lZRFl,T CF[TF CF[4 :JvVFWLG EL CF[4 
5ZgT q p;SL V5GL R[TGF ;FDFlHS JFTFJZ6 S[ ;d5S" ;[ CL 3F[lØT VF{Z 
lJSl;T CF[TL C{4 ;\EJTo .;l,, UP DFP D}P G[ SCF C{ lS  
 ——R[TGF S[ TÀJ AFæ S[ VFtD;FT ST` lAdA C{4 pGSF VFWFZ 
AFæUT C{4 lSgT q p;SL VluG T[H VFtDUT C{ ×cc
!!
 SCF SL HFTF C{ lS 
DG qQI ,S ;FDFlHS HLJ C{4 lH;SF ;\U9G ;FDFlHS TyI4 ,[lTCFl;S 
5lZl:YlTIF — äFZF CF[TF C{ × 
 ,[lSG R[TGF SL 5lZEFØF S[ ;gNE" D— VA TS S[ HF ¡R 5ZB[4 
lJRFZ 5ZLÙ6 S[ AFJH}N EL R[TGF S[ lJØI D — CD V\TTo SF[." 9F —; 
lG6"I GCÄ SZ 5FI[ C® VF{Z 5lZEFØF SF ÝxG H{;F SF T{;F CL VG qTlZT 
ZCF C{ × lSgTq .; ;\NE" D — CD 5lxRD S[ NFX"lGS ;Z lJl,ID C[lD<8G 
SF DT Ý:TqT SZG[ SF ,F[E GCÄ SZ 5F ZC[ C® × pgCF —G[ G R[TGF SF[ 
l;O" V5lZEFØ[I SZFZ lNIF4 lSgTq :5Q8 XaNF — D — SCF lS v ——R[TGF SL 
5lZEFØF CL GCÄ CF[ ;STL × CD S[J, —VG qEJc SZ ;ST[ C{ lS R[TGF 
C{4 ,[lSG N};ZF — SF[ GCÄ ATF ;ST[ ×cc
12
 CDFZ[ lJRFZ ;[ .; —VG qEJc D — 
;FDFgITo 7FG SL4 EFJF — SL VF{Z lÊIFtDSTF SL VG qE}lT SF[ ;FlD, lSIF 
HF ;STF C{ × ;\Ù[5 D — SCF HF ;STF C{ lS 7FGFtDSTF4 EFJFtDSTF 
VF{Z lÊIFtDSTF DFGJvR[TGF SL TLG ÝDqB lJX[ØTF,¡ C® × 
 JF:TJ D — R[TGF SL KAL VF{Z IqUWD" S[ VG q;FZ 5lZJT"G VF{Z 
5lZJT"G SL jIF5S EFJGFVF — SF[ ;D[8G[JF,L lJSF;DFG ÝSl`T S[ SFZ64 
5qZFTG VF{Z VFW qlGS IqU S[ NFX"lGS ACqT 5Z[XFG ZC[ C® × lS;L EL 
TZC ;[ 5S0 + D — G VF ;SG[ S[ SFZ6 NFX"lGSF — G[ p;[ V5G[ CL CF, 
5Z KF[0 + lNIF C{ × 
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 ,[;L l:YlT D — IlN CD —R[TGFc SL ;FDFgI 5lZEFØF U-+G[ SF 
N q:;FC; SZ — EL TF[ CD — p;;[ ,SvlJWF lJX[ØTFVF — SF ;DFJ[X SZGF 
CF[UF × VF{Z JC XFIN TNY" 5lZEFØF CL AG HFI[4 5Z CDFZ[ lJRFZ ;[ 
.;D — SF[." NF[Ø GCÄ CF[UF × lJØI S[ :5Q8LSZ6 S[ l,, TNY"v5lZEFØF 
.TGL ,RL,L CF[ lS JC ElJQI SL TDFD ;\EFJGFVF — SF[ V5G[ D — ;D[8 
;S — × IF — EL TS"XF:+ SL S;F{8L 5Z BZL pTZG[JF,L ;LDFVF — D — Aâ4 
S8L4 K8L 5lZEFØF H<N CL l5K0+ HFTL C{ × 
 VTo R[TGF SL 5lZEFØF N[T[ Cq, SCF HF ;STF C{ lS IqULG 
5lZJ[X D — ;F ¡; ,[T[ DG qQIF — D — ~l-IF — S[ SFZ6 H0 +TF IF V7FGTF SCÄ G 
SCÄ4 lS;LvGvlS;L :i D — ;N{J JT"DFG ZCTL C® × IqU SL VWF[UlT 
VF{Z TDFD ÝlTS}, 5lZl:YlTIF — D — HF[ lJRFZWFZF SL ÝlTEF VFSØ"6 NL%T 
AGSZ RDS p9[ VF{Z lH;S[ ÝEFJ ;[ ;D}R[ IqU D — GJHFUZ6 SL ,CZ 
NF[0 + HFI[4 JCL —R[TGFc C{ × 
 ,[lSG DFGJTF VF{Z ;eITF S[ lJSF; SF D},:+F[T jIlÉT :JFT\œI 
VYJF jIlÉT :JFT\œI R[TGF ;[ GCÄ4 Al<S p;SF ;\A\W IqULG :JT\+TF ;[ 
CF[TF C{ × VFlNSF, ;[ ,[SZ VFW qlGSSF, TS SL ;\:Sl`T VF{Z ;eITF 
SL ÝUlT TYF ;FlCltIS lJSF; SF[ GHZ V\NFH SZG[ ;[ :5Q8 CF[ HFTF 
C{ × VG[S EF[lTS ÝJl`TIF — S[ lJSF;4 VJ;FG VF{Z VFtDv;\3Ø" S[ ägä 
;[ R[TGF SL WFZF ;N{J ÝJCDFG ZCTL C{ × .; lJSF;ÊD D— jIlÉT SL 
;TF VF{Z p;SL R[TGF W}, lD,SZ lJZF8 ;FDqlCSTF WFZ6 SZ ,[TL C{ 
VF{Z jIlÉTUT VFtDl,%;F S[ tIFU VF{Z ;FD}lCS S<IF6 SL ÝJ`lTIF — ;[ 
JC pNL%T CF[TL C{ × IqULG ägä ;\3Ø" VF{Z lGZ\TZ SL lÊIFXL,TF CL4 
DFGJ4 ;DFH4 ;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI SF .lTCF; C{ × 
 ;FDFgITo —R[TGFc SF[ ,S VD}, 5lZJT"GSFZL TÀJ VYJF ,CZ S[ 
:i D — EL :JLST` lSIF HF ;STF C{ 5Z\Tq .; ;\NE" D — lJl,IDH[d; S[ 
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lJRFZ VlWS ;CL VF{Z ;\UT HFG 50T[ C® × H[d; G[ l,BF C{ v ——DG 
D — lGZ\TZ 5lZJT"GSFZL R[TGF S[ ÝJFC äFZF Dl:TQS S[ V;\Ul9T ÝlTlAdAF — 
VF{Z lJRFZF — S[ TFZTdI SF[ Ý:T qT lSIF HFTF C{ × I[ lJRFZ ,SvN};Z[ ;[ 
;dAlgWT CF[T[ C®4 ,[lSG IC ;dAgW TFlS"S CF[G[ S[ SFZ6 GCÄ4 Al<S 
ÝlT5, 5lZJT"G S[ ;\S<5F — S[ VG qS}, CF[TF C{ × .;D — lJJZ6FtDS 
TFZTdI GCÄ4 Al<S AF{lâS ÝlÊIF 5\;TqT CF[TL C{ ×cc!# VTo .; VY" D — 
;ASL lGIFlDSF XlÉT SF[ CD —R[TGFc SC ;ST[ C® × lSgTq .; —R[TGFc 
S[ NFX"lGS4 DGF[J{7FlGS4 ;FDFlHS ;F\:Sl`TS4 ZFHGLlTS VYJF WFlD"S 
VFlN VG[S 5Ù CF[ ;ST[ C® VF{}Z C{ EL × HF[ :+Lv5 q~Ø lJE[N S[ 
AFJHqN VTTo ;d5}6" DFGJvHFlT ;[ ;dAgW C® × 5ZgT q .; XF[W lJØI 
S[ Ý;\U D —4 GFZLvHLJG ;[ ;dAgW4 pÉT lJlJW R[TGF 5ÙF — S[ 
;D;FDlIS ;\HLJ TYF ;dIS lR+6 SF[ CD —GFZL R[TGFc S[ GFD ;[ 
VlElCT SZ ;ST[ C® × 
2P2P5 R[TGF SF JUL"SZ6 o 
 R[TGF S[ :J:i SF[ HFGG[ S[ 5xRFT VA CD IC N[BG[ SF ÝIF; 
SZ —U[ lS R[TGF SF[ lS; :i D — JUL"ST` lSIF HF ;STF C{ × VYF"TŸ 
R[TGF S[ ÝSFZ lSTG[ C® × 
 —R[TGFc XaN V5G[ VF5 D — ,S A0F CL jIF5S VY" ZBTF C{ × 
CDFZF .lTCF;4 ;eITF4 ;\:S`lT4 WD"4 ;FlCtI4 ZFHGLlT4 NX"G HCF¡ N[BF[ 
JCF ¡ RFZF — VF{Z R[TGF SL ;q\NZ lSZG S[ CL NX"G CF[T[ C{ × VTo IC 
GCÄ SCF HF ;STF lS .TG[ CL ÝSFZ SL R[TGF CF[ ;STL C{ × ICF ¡ 
DCÀJ5}6" CF[TF C{ jIlÉT jIlÉT SF V5GF GHlZIF × H{;[ lS CD ;DFH 
SF[ ZFHGLlTS4 ;FlCltIS WZFT, 5Z N[BT[ C®4 J{;[ CL R[TGF SF[ EL 
lJlJWv:iF — D — N[BF HF ;STF C{ × 
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 0F ¶P N[JZFH 5lYS —R[TGFc SF[ JUL"ST` SZT[ Cq, l,BT[ C® lS    
——jIlÉTUT :TZ 5Z 5FlZJFlZS :TZ 5Z ;DFH4 HFlT IF J\X S[ :TZ 5Z4 
N[XvZFQ8= S[ :TZ 5Z4 lJxJ S[ ;D}C :TZ 5Z ;F[RG[ ;DhG[ SL XlÉT 
IlN R[TGF C{ TF[  
 s!f ;FDFlHS R[TGF4 
 s2f WFlD"S R[TGF4 
 s#f ,[lTCFl;S R[TGF4 
 s$f EF{UF[l,S R[TGF4 
 s5f ZFHGLlTS R[TGF4 
 s&f VFwIFltDS R[TGF 
 s*f AF, R[TGF 
 s(f ;\T R[TGF × 
 VFlN VG[S ÝSFZ ;[ R[TGF SF[ JUL"S`T lSIF HF ;STF C{ × 
JUL"SZ6 SF VFWFZ CL R[TGF S[ :J:i SF[ DGF[J{7FlGS :i N[TF C{ ×cc
!$
 
 VTo R[TGF SF lJ:TFZ jIlÉT ;[ ,[SZ ;\5}6" ;DFH TS O{,F CqVF 
C{ × 7FG S[ lJlJW Ù[+4 DFGJvDG SL GFGFlJW VG qEqlTIF —4 VG[S ÝSFZ 
S[ HLJGvNX"G4 ACqD qBL ÝUlT S[ GI[ lÙlTH VFlN ;EL SF ;DFJ[X 
R[TGF D— CF[ ;STF C{ × CD JUL"SZ6 S[ lHTG[ VFWFZ BF[H ;ST[ C®4 
pTG[ ÝSFZ SL R[TGF CF[ ;STL C{ × 
 0F ¶P SFXLGFY S[ XaNF — D — ——;DFH S[ ÝlT DG qQI SL HFU~S 
DFGl;STF CL p;SL ;FDFlHS R[TGF C{ TF[ p; jIlÉT SL V5GL IqULG 
ZFHGLlT S[ ÝlT HFU~S DFGl;STF ZFHGLlTS R[TGF C{4 ;FlCtI S[ ÝlT 
HFU~S DFGl;STF ;FlCtI R[TGF C{ VF{Z WD" S[ ÝlT HFU~S DFGl;STF 
p;SL WFlD"S R[TGF SC,FTL C{ ×cc
15
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 R[TGF SF IC VH:+ ÝJFC ;FlCtI D — S{;[ ;DFlJQ8 CF[ HFTF C{4 
.;SF SFZ6 ;DhFT[ Cq, J[ VFU[ l,BT[ C® lS v ——SlJ V5G[ IqULG 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;FlCltIS VF{Z ;F\:S`lTS 5UwJlGIF¡ ;qG[ 
lAGF ZC GCÄ ;STF × .;l,, pGSL ZRGFVF —4 D — SD IF VlWS DF+F D — 
IqU SL ZFHGLlT4 WD"4 ;\:Sl`T4 ;FlCtI4 VY"jIJ:YF VF{Z ;FDFlHS 
5lZl:YlTIF — SL VlEjIlÉT 5F." C{ ×cc
!&
 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS DG qQI S[ Dl:TQS SL HFUT` VJ:YF 
CL R[TGF C{ × R[TGF SF lJ:TFZ jIlÉT ;[ ,[SZ ;\5}6" ;DFH TS O{,F 
CqVF C{ × .; ÝSFZ ;FlCtI4 ;DFH VF{Z GFZL R[TGF SF UCZF ;\A\W   
C{ × 
2P2P& R[TGF o D q<IvDCÀJ o 
 —R[TGFc SF[ HLJG D — ;N{J ÝJFlCT ZCG[JF,F D},vTtJ :JLSFZ SZ 
R,[ TF[ —R[TGFc SL CD SF[." —D}<I lJRFZ SNFl5 GCÄ DFG ;ST[ × VYF"TŸ 
.;SF ;LWF VF{Z :5Q8 VY" IC CqVF lS R[TGF S[ D q<ICLG VF{Z 
;D;FDlIS lJSF;DFG 5Ù 5Z CL lJRFZ VELQ8 CF[UF VF{Z XFIN —R[TGFc 
SF[ lJXqâ DGF[J{7FlGS 5Ù SL V5[ÙF4 p;S[ ;D;FDlIS lJSF;DFG 5Ù 
SL RRF" SZGF VFJxIS C{ × 
 ;\EJTo .;L TyI SF[ VlJ:DT`SZ EFZTLI WD"U|\YF[ D — TYF 5}J"JTL" 
VF{Z 5ZJTL" ;\:ST` VFRFIF[" S[ AFN VFW qlGS lRgTSF — äFZF —R[TGFc SF[   
—D}<Ic SF HFDF 5CGFSZ p;[ 5FlZEFlØT SZG[ SF AFZvAFZ ÝItG lSI[ 
HFG[ 5Z EL4 JC 5lZEFØF SL ;LDF D — Aâ G CF[ ;SL HAlS R[TGF 
SELEL CDFZ[ l,I[ D}<I GCÄ AG ;SL VF{Z G CL p;[ —D}<Ic SF HFDF 
5CGFSZ p;[ CD 5lZEFlØT SZ ;ST[ C® × 
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 HF[ EL CF[ 5Z\T q ZRGF S[ :TZ 5Z IC AFT CD ;[ lK5TL GCÄ   
C{ × .;l,, ICF ¡ IC :5Q8 SZGF VFJxIS C{ lS ZRGF S[ :TZ 5Z 
R[TGF SL 5CRFG SZFG[JF,[ —;DI ;F5[ÙTFc SF[ JZ6 SZG[JF,L R[TGF4 
p;SL T[H ZOTFZ VGJZT ÝlÊIF SF[ —D}<Ic DFGG[ S[ l;JF4 CDFZ[ ;FDG[ 
N};ZF ZF:TF CL ARTF GCÄ × 
 CDFZ[ VwIIG SL ;LDF lJJXTF SF[ N[B[ TF[ R[TGF SF[ ,S D q<I 
DFGG[ S[ l;JF CDFZ[ 5F; SF[." VF{Z lJS<5 CL GCÄ ARTF × HAlS 
JF:TlJSTF IC C{ lS R[TGF SEL EL Dq<I GCÄ CF[ ;STL × JC ,SDF+ 
VGJZT ÝlÊIF C{ HF[ DG qQI4 ;DFH VF{Z ;DI D — SEL HqNF GCÄ SL HF 
;STL × 
 J:TqTo ;DI ;F5[ÙTF ;[ V,U C8SZ IF p;;[ µ5Z C8SZ R[TGF 
S T,FX SZGF A[.DFGL CL GCÄ Al<S ,S U,T Nl`Q8SF[6 EL C{4 ÉIF —lS 
TA CD ;DIvAF[W SF[ GSFZ SZ IF 9CZF CqVF DFGSZ —R[TGFc SL 
T,FX SZG[ ,U HFT[ C® × HAlS R[TGF D — ;DI SFOL lJXF,4 lJZF8 
VF{Z V;LlDT C{ × R[TGFAF[W SL T,FX4 ;DI S[ ALR4 ;F5[ÙTF SF 
KF[0SZ IF 9CZF CqVF DFGSZ4 HA R[TGF AF[W AFT SL HFTL C{ TF[ TI 
C{ lS CD lSgCÄ l:YZ l:YlTIF — SL AFT SZG[ ,UT[ C® × VYF"TŸ ZRGF 
;tI SF[ sR[TGFf —,S ~SL Cq." Sl`T S[ :i D — N[BG[ ,UT[ C®4 VF{Z lOZ 
XF[W ÝlJlW IF ;FlCltIS 5Zd5ZF äFZF ÝNT D}<IF — S[ VG q;FZ        
—ZRGFvR[TGFc SF —Sl`Tc CF[ HFGF CL V5G[ VF5 D — DCFG p5,lAW AG 
HFTL C{ × 
 IC DFGl;STF CD — p; ~- + 5Zd5ZF ;[ lD,L C{ HF[ ;DI lGZ5[Ù 
CF[SZ l;O" —Sl`Tv;tIc SF[ Z[BF\lST SZTL C{ × V;, D — AFT IC C{ lS 
SF[." EL ,[BS —ZRGFc IF —Sl`Tc SL VF\TlZS XlÉT ;[ TA TS 5<,lJT 
GCÄ CF[TF4 HA TS lS p;SL H0 +[4 V5G[ ;DID — TYF 5Zd5ZFUT ;rRF."IF — 
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D — ZRL A;L GCÄ CF[TL × ;\Ù[5 D— SCGF RFlC, lS ;DI AF[W R[TGF AF[W 
C{4 ,S ZRGFSFZ S[ l,, EL VF{Z VF{;T jIlÉT S[ l,, EL × lSgTq 
;DI SL VGJZT WFZF D — GIL R[TGF SF pgD[Ø TA TS GCÄ CF[TF4 HA 
TS lS p; ;DI SL R[TGF lSgCÄ lJxJF;F\[ IF VlJxJF;F — D — 5lZl6T GCÄ 
CF[TL × HA TS S qK AG[ Cq, lJxJF; R[TGF SF[ VG qÝFl6T SZT[ C®4 TA 
TS C=F;F[gD qB IqU SL R[TGF W}lD, CF[SZ ,q%T GCÄ CF[TL × ,S 5G5TL 
Cq." R[TGF VF{Z -CTL Cq." .lTCF; SL VT, UCZF."IF — D — lJ,LG CF[TL Cq." 
R[TGF S[ ;\3Ø" D— lS;L EL TZC S[ ;DhF{T[ SL AFT lGZY"S HFG 50 +TL 
C{ × .;l,, ;DI D — ;F ¡; ,[TF ;rRF."IF — SF[ ptSL6" SZG[JF,F ,[BG 
CLcR[TGFc S[ GFD ;[ VlElCT CF[SZ —ZRGFc SL :TZLITF SF[ ÝF%T SZTF 
C{ × 5Z\T .; XF[W ÝA\W S[ ;\NE" D — ;DI D — ;F ¡; ,[TL ;rRF."IF — SF[ 
ptSL6" SZG[JF,L l:YlT DF+ JCL CF[UL4 HF[ ;DI SF[ 9CZF CqVF DFGSZ 
;FDG[ ,F." HF ;STL C{ × 
2P2P* R[TGF o lJJ[RG o 
 :JFT\œIF[¿Z SF,LG TL;Z[ VFIFD SL VYF"T Ÿ 5F ¡RJ[ NXS ;[ R[TGF4 
GFZL HLJG S[ l,, V5G[ ;DI S[ TGFJF — SF[ VFtD;FT SZS[ HLG[ VF{Z 
p; TGFJF — ;[ 5{NF Cq, p,h[ ;JF,F — SF[ V5GL ZRGF R[TGF D— ;DFlCT 
SZ ,[G[ S[ SFZ64 GFZL SF[ ;ÄRTL Cq." U." C®4 SCGF CF[UF × 
:JFT\œIF[¿ZSF, D — lCgNL SL DlC,F ,[lBSFVF — SL ZRGF R[TGF4 ;D}RL 
GFZL HFlT S[ ;F5[1I ZCL C{ × VTo R[TGF SL ;LDFvZ[BF SF ÝxG EL 
ICL 5Z ;q,h HFTF C{ lS 5F ¡RJ[ NXS SL HF[ DlC,F SYF ,[lBSF,¡ C{4 
pgCF —G[ GFZLvHLJG SL VF\TlZS VF{Z AFæ NF[GF — TZC SL RqGF{lTIF — S[ 
;FDG[ AFZ AFZ V5G[ Sl`TtJ SL ;LDFVF — ;[ ,0G[ SF ÝItG lSIF C{ IF 
GCÄ m N[BGF CF[UF lS —ZRGFvR[TGFc S[ GFD 5Z4 SCÄ GFZLHFlT S[ NqoB 
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VJ;FN VF{Z V\TZFtDF S[ NN" SF[ TS";\UT AGFG[ SL ;FlCltIS SF[lXXF — SL 
SFZ6 5ZS VlEjIlÉT SL V5[ÙF TF[ GCÄ m ÉIF —lS SFZ65ZS VlEjIlÉT 
SL V5[ÙF4 ;DI VF{Z ;\NEF[" D — p5HL R[TGF CL ZRGFtDS VF{Z ÝIF[UXL, 
CF[ ;STL C{ VF{Z ZRGF R[TGF S[ :TZ 5Z GFZLv;F5[Ù EL × 
 VTo IqUAF[W S[ lJXF, WZFT, 5Z V5G[ ;DU| :i D — R[TGF SL 
jIF5S VF{Z VB\0 ÝSl`T SF[ :JLSFZT[ Cq, EL GFZLvR[TGF S[ lJx,[Ø6 S[ 
Ý;\U D — IqU HLJG ;[ H q0L TDFD Ù[+LI R[TGFVF — SF4 —GFZLvHFlTc SF[ 
5lZÝ[1I D — ZBSZ lJx,[Ø6 SZGF CL plRT CF[UF × J:TqTo p;SL ;\5}6" 
ZRGF R[TGF D},To ;DI ;F5[Ù lÊIFXL,TF D — CL lGlCT C{ × 
 JF:TJ D — DG qQI ;DI ;F5[Ù ;rRF." SF[ JZ6 SZG[JF,L R[TGF SL 
jIFl%T VF{Z ;LDF lGWF"lZT GCÄ SL HF ;STL × ÉIF —lS —R[TGFc 
5lZJT"GXL, C{ × .;l,, p;SL jIFl%T VF{Z ;LDF SF ÝxG p,hG — 5{NF 
SZTF C{ × J{;[ —R[TGFc SL ;LDF VF{Z jIFl%T SF ÝxG C, lSIF HF 
;STF C{ × IlN CD jIFl%T VF{Z ;LDF S[ ÝxG SF[ l;O" ;FlCltIS 5Zd5ZF 
S[ GHlZI— ;[ N[B[ × VYJF —R[TGFc SF[ ,S l:YZ —D}<Ic S[ :i D — 
:JLSFZ SZ ,—4 TF[ .; Hl8, DX,[ 5Z AFT VFU[ A- + ;STL C{ × 5ZgTq 
.;[ CL IlN CD —;F5[ÙTFc S[ Nl`Q8SF[6 ;[ N[B— TF[ AFT ST." VFU[ GCÄ 
A- ;STL C{ × .;SF ,S DF+ SFZ6 C{ v R[TGF SL K,L VF{Z IqUWD" 
S[ VG q;FZ4 DG qQI HLJG SL jIF5S ;\EFJGFVF — SF[ V5G[ D — ;D[8G[JF,L 
lJSF;XL,4 V5lZEFØ[I TYF lJZF8 ÝS`lT × 
 5ZgT q lS;L lJØI lJX[Ø SL HFGSFZL VYJF p;[ UCZF." ;[ ;F[RG[ 
;DhG[ S[ l,, BF; TF{Z 5Z DFGJLI VFS,G ÙDTF SF[ ;dD qB ZBT[ 
Cq, Ù[+LI VFJxISTFVF — S[ VG q;FZ sH{;[ v ;FDFlHS R[TGF4 ZFHGLlTS 
R[TGF4 WFlD"S R[TGF4 ;FlCltIS R[TGF VFlNf R[TGF SF[ 5lZEFlØT G ;CL4 
lSgT q p;[ Bl^0T SZG[ SF ,S VFD AF{lâS lZJFH C{ × 
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2P2P( R[TGF SF 5Zd5ZF ;[ ;dAgW o 
 —R[TGFc ~l-IF — ,J\ VgWlJxJF;F — S[ ÝlT DFGJ SL HFU~S VFtDF 
SL ÝlÊIF CF[TL C{ HF[ X{JF, HF, SF[ C8FSZ R[TGF SL lGD", H, ZFlX 
TS 5Cq¡RGF RFCTL C{ × 
 JT"DFG SL ;FZL ;D:IFVF — SF ;DFWFG TYF ElJQI SL D\U, 
SFDGF SF[ ,[SZ R[TGF ,[;[ lGIDF — SL BF[H SZTL C{4 lH;;[ JT"DFG 
;qBN CF[ ;S[ × ,[;L R[TGF SF pNŸN[xI lS;L EL WD"4 ;\ÝNFI4 ZFQ8= IF 
;DFH SF lJZF[W SZGF G CF[SZ DFGJTF S[ XFxJT ;tIF — SL BF[H SZGF 
CF[TF C{ × DFGJTF S[ lJSF; S[ DFU" D — HF[ EL TÀJ ;CFIS CF[T[ C®4 
pgC— R[TGF VFtD;FT SZTL C® TYF HF[ TÀJ AFWS CF[T[ C® pgC— KF[0 + N[TL 
C{ × J:TqTo R[TGF SL Nl`Q8 JT"DFG 5Z CF[TL C{4 lH;S[ l,, JC 
,[lTCFl;S RlZ+F —4 38GFVF —4 WDF[" TYF VF5;L S8qTFVF — SF ;CFZF DF+ CF[TL 
C{ × HCF ¡ TS ,[lTCFl;S VFbIFGF — SF ;CFZF ,[G[ SL AFT C{4 TF[ R[TGF 
SEL EL .lTCF; D— 5,FIG GCÄ SZTL4 ÉIF —lS IqU R[TGF GNL SL WFZF 
SL EF ¡lT ;TT ÝJFCXL, VF{Z lJSF;DFG CF[TL C{ × 
 5Zd5ZF ;[ R,[ VFT[ Cq, ,[;[ TÀJ HF[ ~- CF[ UI[ C® H{;[ WFlD"S4 
;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 ZFHGLlTS VFlY"S VFlN ;D:IFVF — S[ ;DFWFG VÙD 
CF[ UI[ C{4 ,[;[ TÀJF — SF[ R[TGF 5LK[ KF[0 N[TL C{ × HF[ EL R[TGF ;[ 
8ÉSZ ,[G[ SL SF[XLX SZTF C®4 JC GQ8 CF[ HFTF C{4 ÉIF —lS R[TGF SF 
J[U ÝA, CF[TF C{ × DFGJ SL HLlHlJØF XlÉT A0L CL lGD"D VF{Z N qN"D 
CF[TL C{ × JC VFlY"S4 WFlD"S4 ;F\:Sl`TS4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VFlN 
5Zd5ZFVF — S[ J`YF DF[C SF[ ZF ®NTL Cq." GNL SL WFZF SL EF ¡lT ÝUlTXL, 
ZCTL C{ × EF{lTS VF{Z AF{lâS lGDF"6 S[ Ù[+ D — CDG[ HF[ EL p5,laWIF ¡ 
SL C®4 J[ ;EL CDFZL ZFQ8=LI ;\:S`lT SF CL ÝlTlAdA C{ × lS;L EL ZFQ8= 
S[ .lTCF;4 DGF[lJ7FG VF{Z ;H"GFtDS ÝItGF — D — CL ZFQ8=LI ;\:S`lT SF 
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lGJF; CF[ ;STF C{ × .;D — ;\N[C GCÄ lS lS;L EL ZFQ8= SL VFtDF SF 
:JT\+ VF{Z DF{l,S ;H"G CL p;SL ;\:Sl`T CF[UF × 
 IqU SL :JT\+ R[TGF VF{Z HLJGvXlÉT ;[ AFCZL ÝEFJ ;\:Sl`T D — 
.; ÝSFZ VFtD;FT CF[ HFT[ C® lS pgC— BqA;}ZTL SF CL -\U DFGF HF 
;STF C{ × ;R TF[ IC C{ lS R[TGF SF VFWFZ AF{lâSTF C{ ÉIF —lS CDG[ 
VgT7FG SF[ ;JF["5lZ DFGSZ EL AF{lâSTF SF[ ,lÙT GCÄ ;DhF C{ × 
lG,["5 Aqlâ SL ;FWGF CL VFRZ6 SL ;eITF SF D}, C{4 ,[;F SCF UIF 
C{ × Aqlâ SF[ ~l-JFN EI4 VF,:I VF{Z :JFY" ;[ D qÉT SZ p;[ DFGJ 
S<IF6 SF ;FWG AGFSZ CD V5GL lJlXQ8TF SF[ CL RlZTFY" SZT[ C{ × 
R[TGF ;\5}6" .lTCF; S[ ;FY DDtJ SL EFJGF ZBTL C{ × JC lS;L 
ÝFU{lTCFl;S V7FT I qU ;[ Z; BÄRTL Cq."4 VGS}, TYF ÝlTS}, lJlEgG 
5lZl:YlTIF — ;[ UqHZTL Cq."4 lJlEgG ÝSFZ SL lJRFZWFZFVF — SF[ VFtD;FT 
SZTL Cq."4 WLZ[ WLZ[ V5G[ lJXF,TZ VF{Z UdELZ :i D — A- +TL Cq." lNBF." 
N[TL C{ × lJlXQ8 :YFGF — S[ lJlXQ8 DCFtdI CF[G[ 5Z EL U\UF SL WFZF SL 
EF ¡LT p;SL DFgITF C{ × 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ C{ lS VTLT S[ 
DCÀJ5}6" RlZ+ ,J\ pGS[ VFNX" HFTLI HLJG S[ XFxJT D}<I4 ;F\:Sl`TS 
HLJG S[ lJlEgG 5C,qVF — SF[ 5qQ8 ,J\ :5Q8 SZG[ S[ l,, .lTCF;4 
DFGJLI lJRFZWFZF,¡4 5Zd5ZF,¡ VFlN ,[;[ TÀJ C{4 HF[ R[TGF SF[ lGlD"T ,J\ 
ÝEFlJT SZT[ C® × I[ TÀJ DFGJ4 ;DFH ,J\ ZFQ8= SF ;dAgW ;F\:S`lTS 
;[ HF[0+T[ C® × ZFQ8= ,J\ ;\:Sl`T SF ;dAgW RF[,L NFDG SF ;dAgW C{ × 
ZFQ8= S[ J[ ;qB N qoB lHGD — CDFZ[ 5}J"H ;FY ;FY lHI[ VF{Z DZ[ C®4 CD — 
,S;}+TF D — AF ¡WT[ C® × I[ R[TG DG D — CL GCÄ4 p5R[TG D— EL ;C:+F — 
38GFVF — SF HF, A qGSZ CD — ,SWDL" AGFT[ C®4 ÉIF —lS JT"DFG CDFZ[ VTLT 
VF{Z ElJQI SF lD,G lAgN q CF[TF C{ × JC 5lZlDT VF{Z VFZdE NF[GF —   
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C{ × .; ÝSFZ R[TGF ,F[SD\U, SL EFJGF4 lJlJWTF D — ,STF SL EFJGF4 
VFwIFltDSTF4 jIlÉT S[ lJSF; S[ l,, jIJ:YF4 ;NFRFZ SL EFJGF Ý[D 
,J\ VF5;L ;CIF[U SL EFJGF4 ;FJ"EF{lDSTF VFlN S[ äFZF lJxJvD{+L ,J\ 
ÝF6L DF+ SL ,STF SF ;gN[X N[TL C{ × VCD SF[ tIFU SZ lJ5ÙL ägäF[ 
VF{Z E[NF — ;[ K q8SFZF 5FG[ SF DFU" lJxJ S[ ;FDG[ ÝX:T SZTL C{ × 
2P2P) lGQSØ" o 
¾ R[TGF ;D:T ;`lQ8 SF VFWFZ C{ × 
¾ DGF[J{7FlGS äFZF R[TGF S[ ;\NE" D— lNI[ UI[ lGQSØ" V5G[ VF5 D — 
:JI\5}6" GCÄ4 J[ VW}Z[ C® ÉIF —lS jIlÉT SF DFG;4 SF[." ,[;L H0 
J:Tq GCÄ C{ lS p;[ J[x,[lØT lSIF HF ;S[ × 
¾ DG qQI R[TGF SF Vl:TtJ TYF p;S[ VgTlGID ÝF6LXF:+LI VFWFZ 
5Z E,[ CL l:YT CF[4 lSgTq R[TGF S[ VeIFgTZLS`T :i C{ × 
¾ R[TGF DG qQI SL VFltDS TYF ;TFtDS ,STF SF WD" C{ VF{Z 
p;SF Vl:TtJ SD" IF lÊIFXL,TF SL DF+F D— CL ÝDFl6T CF[TF   
C{ × 
¾ DG qQI G[ lJSF; S[ ÝtI[S RZ6 5Z ;\3ØF["4 ä\gäF[ ,J\ N qlJWFVF — SF 
VG qEJ lSIF C{ × .; ;\3Ø" ,J\ ä\gäF[ SF ,S KF[Z —VC\c ZCF C{4 
TF[ N};ZF KF[Z —JI\c VYF"TŸ —CDc ZCF C{ × ;\Ù[5 D — jIlQ8 VF{Z 
;DlQ8 S[ ägäF[ SF ;\3Ø" .lTCF; CL —R[TGFc SF lJSF; ZCF C{ 
VF{Z lRgTG S[ :TZ 5Z jIlQ8 R[TGF S[ p; jIF5S ;DlQ8 R[TGF 
D — lD,T[ C® × 
¾ —R[TGFc DCFSF,SL HFTLI ;rRF." C{ × V5G[ ;DU| :i D — JC   
—R[TGFc CF[TL C{4 JC V5G[ lJXqâ :i D — ZFHGLlTS ;FDFlHS IF 
,[lTCFl;S ST." GCÄ CF[TL × HA JC DFGJLI VFS,G ÙDTF S[ 
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:TZ 5Z pTZ VFTL C{4 TA JC V5G[ Ù[+ SL sH{;[ ;FDFlHS 
R[TGF4 ZFQ8=LI R[TGF .tIFlNf ;\JFlCSF AG B\l0T :i D — p5l:YT 
CF[ HFTL C{ × ,[lSG4 lS;L Ù[+ lJX[Ø ;[ ;dAgW R[TGF SF[4 HA 
TS CD p;SL ;DU|TF D — :iFlIT SZG[ SF ÝItG GCÄ SZT[ TA 
TS4 lS;L EL Ù[+ lJX[Ø ;[ ;dAgW R[TGF SF lJJ[RG lJx,[Ø6 
;\EJ GCÄ C{ × 
¾ —ZRGFtDS R[TGFc ;DIUT ;rRF."IF — ;[ µ5Z p9SZ T8:Y CF[ HFG[ 
D — GCÄ4 ;DIUT ;rRF."IF — S[ ELTZ ÝJ[X SZ p;SL V\TZ\UTF D— 
;dAgW CF[ HFG[ ;[ lGo;`T CF[TL C{ PPP ÉIF —lS lHgNULv;[ jIJ:YF 
T8:YTF SF VBtIFZ SZ ;STL C{ × ;TF VF{Z ;tI T8:Y CF[ 
;ST[ C® 5Z ;FlCtISFZ SL ZRGF R[TGF V5GL ;DIUT ;rRF."IF — 
;[ TYF ;\NEF[" ;[ SEL T8:Y GCÄ CF[ ;STL × 
¾ —R[TGFc ;FlCtI SF JC D}, TÀJ C{ HF[ ;FlCtISFZ SL 5}JF"G qE}lTIF — 
SF[ CZ GI[ VG qEJ S[ ;FY ;\lx,Q8 SZFT[ Cq,4 ,S ;DI ;F5[Ù 
GJLG jIJ:YF5G SF[ HgD N[TF C{ × 
¾ ;FlCltISl`T SL R[TGF4 Sl`T D — pN Ÿ3Fl8T ;D;FDlIS ;\J[NGXL,TF4 
UtIFtDSTF VF{Z ÝIF[UXL,TF ,RL,[5G S[ SFZ6 :5Q8 CF[TL C{ × 
HA I[ IqU ;DF%T CF[ HFT[ C{ IF ÙL6 CF[G[ ,UT[ C®4 TA ZRGF D— 
H0TF4 ,SZ;TF VF{Z VgI VG[S ;DI lGZ5[Ù TÀJF — SF ;DFJ[X 
CF[G[ ,UTF C{ × VYF"TŸ R[TGF S[ UtIFZF[W S[ SFZ6F — D — IqUAF[W SF 
VFÊD64 ;FlCtISFZ SF[ I qU lGZ5[ÙTF IF VgI SF, AFæ VFSØ"6F — 
SL ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :JLSl`T VFlN .GD — ;[ ÝD qB C{4 lSgT q IC ;EL 
SFZ6 R[TGF S[ UtIFZF[W S[ GCÄ 5ZgTq ,S GIL R[TGF S[ pgD[Ø D— 
;CFIS l;â CF[T[ C® VF{Z R[TGF SL lJSF;DFG ÝS`lT S[ l,, IC 
lGTFgT VFJxIS EL C{ ×  
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¾ R[TGF S[ VGJZT ÝlÊIF C{4 HF[ DG qQI ;DFH VF{Z ;DI ;[ ;EL 
V,U GCÄ SL HF ;STL × .; Nl`Q8 ;[ —R[TGF DFGJ Vl:TtJ S[ 
;CH :i :J:i S[ pN Ÿ3F8G D — ;CFIS C{ × pGSF pN ŸN[xI 
Vl:TtJ SL WFZ6 AGFGF GCÄ Vl:TtJ S[ ;HLJ VG qEJ SF[ 
ÝEFJ5}6" -\U ;[ 5S0 +GF C{ ×cc
!*
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;gNE" U|gY ;}RL 
ÊD 5q:TS SF GFD ,[BS 5`P;\P 
1 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 17 
2 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 17 
3 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 17 
4 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 17 
5 IX5F, S[ p5gIF; o 
;FDFlHSTyI 
0F ¶P RDG,F, Uq%TF 12 
6 IX5F, S[ p5gIF; o 
;FDFlHSTyI 
0F ¶P RDG,F, Uq%TF 12 
7 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 18 
8 Ý[DR\N S[ lGAgW ;FlCtI D— 
;FDFlHS R[TGF 
VR"GF H{G 16 
9 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 21 
10 SFDFIGL o ,S 5qG"lJRFZ UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W 2 
11 SFDFIGL o ,S 5qG"lJRFZ UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W 2 
12 l0ÉXGZLVF[O lO,F[;F[OL 0LP 0LP Z3q;[G 94 
13 ;FlCtI VF{Z VFW qlGS IqUAF[W 0F ¶P N[J[gã 18 
14 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 23 
15 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 22 
16 GIL SlJTF D — ZFQ8=LI R[TGF 0F ¶P N[JZFH 5lYS 22 
17 VFW qlGS lCgNL SlJTF SL 5q~Ø 
ÝJ`lTIF ¡ 
0F ¶P GU[gã 78 
 
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T `TLI VwIFI 
lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
 
#P! Ý:TFJGF 
#P2 J[N VF{Z 5 qZF6 SF, D — GFZL HLJG 
#P# ZFDFI6 DCFEFZT SF, D — GFZL HLJG 
#P$ AF{âSF, D — GFZL HLJG 
#P5 DwISF, D — GFZL HLJG 
#P& lA|l8XSF, D — GFZL HLJG 
#P* lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i 
#P*P! GFZL S[ lJlJW :iF — ;[ TFt5I" 
#P*P2 jIlÉT4 ;DFH VF{Z ;FlCtI SF 5Z:5Z ;\A\W 
#P*P# GFZL SF G{;lU"S :i o DFNF 
#P*P$ GZvGFZL4 jIlÉTtJ S[ lJSF; SL VJWFZ6F 
#P*P5 5lZJFZ SL S<5GF SF VFWFZ GFZL 
#P*P& 5lZJFZ[TZ GFZL S[ :i 
#P( :JT\+TF5}J" lCgNL D — GFZL S[ lJlJW :i 
#P(P! Ý[DR\N 5}J" lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL  
 S[ :i 
#P(P2 Ý[DR\N I qULG lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL  
 S[ :i 
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#P(P# Ý[DR\NF[TZ lCgNL SYFv;FlCtI ;[ ,[SZ :JT\+TF  
 ÝFl%T TS GFZL S[ :i 
#P(P$ :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[  
 lJlJW :i 
#P(P$P! 5FlZJFlZS ;\A\WF — SL N `lQ8 ;[ 
#P(P$P!P! lJJFC 5}J" GFZL 
s!f lJJFC 5}J" 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT ;\3Ø"XL, GFZL 
s2f lJJFCv5}J" Ý[D ;\A\W S[ SFZ6 5FlZJFlZS IFTGFVF — SF[ h[,G[JF,L 
GFZL 
s#f lJJFCv5}J" S q\9F4 TGFJ4 ä\ä4 E8SFJ ,J\ XF[Ø6 SL lXSFZ CF[G[JF,L 
GFZL 
s$f lJJFCv5}J" IF{G ;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 ZBG[JF,L GFZL 
s5f lJJFCv5}J" Ý[D S[ l,, tIFU ,J\ Al,NFG SZG[JF,L GFZL 
s&f lJJFCv5}J" Ý[D4 ;\A\WF — D — VTLT VF{Z JT"DFG S[ ä\ä D — HLJG 
HLG[JF,L GFZL 
s*f lJJFCv5}J" Vl:DTF SL T,FX SZG[JF,L GFZL 
#P(P$P!P2 5tGL :i 
s!f 5tGL SF 5Z\5ZFUT lGQ9FDI :i 
s2f 5lT äFZF NL U." IFTGFVF — S[ ÝlT DFGl;S VFÊF[X SZG[JF,L GFZL 
s#f ;\A\WF — S[ l+SF — D — pEZ[ lJlEgG :i 
s$f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF ä\ä ,J\ TGFJ 
s5f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF SF lGä"gä :i ;[ ;\A\W 
lGJF"C 
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s&f lJJFCF[5ZF\T 5lT IF Ý[DL D — ,S SF 5lZtIFU SZG[FJ,L 
s*f 5tGL SF ."QIF,} :i 
s(f 5lT SL X\SF,q Nl`Q8 S[ SFZ6 5tGL D — ä\ä 
s)f lJJFCF[5ZF\T 5Zv5 q~Ø ;[ ;\A\W 
s!_f 5tGL SF :JrK\N4 :5WF"DI ,J\ EF[UJFNL :i  
s!!f T,FSXqNF 5tGL 
s!2f Ý[lDSF ;[ 5tGL :i D — 5Zl6T CF[G[JF,L GFZL 
#P(P$P!P# DFTFv:i 
s!f DF ¡ SF JFt;<I :i 
s2f lJJX TYF p5[lÙT DF ¡ 
s#f ÝFRLG D}<IF — S[ ÝlT ;\3Ø"ZT DF ¡ 
s$f IF{Gv;\A\WF — SL :JrK\NTF S[ SFZ6 DDtJ S[ VEFJJF,L GFZL × 
#P(P$P!P$ ACG :i 
#P(P$P!P5 lJWJF :i 
#P(P$P!P& IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JK\N N `lQ8 ZBG[JF,L lJWJF 
#P(P$P!P* 5lT SL :D `lTIF — S[ ;CFZ[ ALRGvIF5G SZG[JF,L  
        lJWJF 
#P(P$P!P( 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hTL lJWJF 
#P(P$P!P) NA\U jIlÉtJJF,L lJWJF 
#P(P$P2 5lZJFZF[TZ GFZL S[ :i 
#P(P$P2P! J[xIF :i 
#P(P$P# VFlY"S N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
#P(P$P#P! VFlY"S :JFJ,\AG ;[ GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJlJW  
        VFIFD 
#P(P$P#P2 VFlY"S 5ZFWLGTF S[ SFZ6 GFZL SF XF[lØT :i 
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#P(P$P$ lJRFZ SL N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
s!f lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä ;[ pEZ[ GFZL S[ :i 
s2f ÝFRLG lJRFZWFZF D — VF:YF ZBG[JF,L GFZL 
s#f VFW qlGS lJRFZWFZF D— VF:YFZBG[JF,L GFZL 
s$f lJlXQ8 lJRFZWFZF IF Nl`Q8SF[6 SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL 
lGQSØ" o 
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T `TLI VwIFI 
lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
 
#P1 ÝF:TFlJS 
 ;`lQ8 S[ ÝFZ\E ;[ GFZL VF{Z 5 q~Ø S[ ALR SF ;\A\W ;FDFlHS 
VFWFZ ZCF C{ × VFlND I qU ;[ ,[SZ VFH TS IC ;\A\W ;FlCtI4 
;\:Sl`T4 S,F VF{Z ;F®NI"AF[W S[ DFwID ;[ VlEjI\lHT CF[TF VF ZCF C{ × 
;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF — D — SYFv;FlCtI SF ;\A\W ;DFH ;[ VlWS 
lGS8 CF[TF C{ × EFZTLI HLJG 5âlT S[ ;EL 5C,qVF — D — GFZL —z[Q9tJc 
VAFlWT :i ;[ :JLST` C{ × lSgT q ÉIF ÝtI[S IqU D — GFZL SF[ HLJG 
VF{Z ;DFH D — p;SF z[Q9 :YFG ÝF%T CqVF C{ m .; ÝxG SF pTZ 5FG[ 
S[ l,, CD — ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF — D — ÝlTlA\A GFZL :i SF VJ,F[SG 
SZGF CF[UF × .;SF DCÀJ5}6" SFZ6 IC C{ lS GFZL HLJG CL ;FlCtI SF 
VlEgG V\U C{ × 
 lJnDFG SYF ;FlCtI D — GFZL SF HF[ IYFY" :i p5,aW C{4 ICF¡ 
TS VFG[ S[ l,, p;S[ HLJG D — S." DF[0 + VF, × S." HUC p;[ 
;D:IFVF — S[ 5CF0+ ,F ¡WG[ 50[ + × SYFv;FlCtI D — GFZL HLJG SF ÝlTlA\A 
lR+FSØ"S CF[SZ EL ;FUZ S[ ;DFG lJXF, C{ × lCgNL SYF ;FlCtI D − 
GFZL R[TGF N[BG[ S[ l,, EFZTLI GFZL HLJG D— IqULG 5lZJT"G SF[ N[BGF 
VFJxIS C{ × ÉIF —lS JT"DFG HLJG SL Sl0+IF ¡ HLJG CZND VTLT S[ 
HLJG ;[ H q0 +L ZCTL C{ × 
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#P2 J[N VF{Z 5 qZF6 SF, D — GFZL HLJG 
 J{lNS ;FlCtI S[ VwIIG ;[ 5TF R,TF C{ lS ÝFRLGSF, D — GFZL 
SF[ 5lZJFZ D — ;dDFG5}6" :YFG ÝF%T YF VF{Z HLJG S[ CZ Ù[+ D — p;[ 
5q~Ø S[ ,UEU AZFAZ S[ CL VlWSFZ lD,T[ Y[ × 5 q+L S[ :i D — JC 
5q+ S[ ;DFG CL lÝI IqJTL S[ :i D — IqJS S ;DFG CL :JT\+ 5tGL S[ 
:i D — JC 5lT S[ ;DFG CL VlWSFZ ZBG[JF,L UC`:JFlDGL VF{Z DFTF S[ 
:i D — JC l5TF ;[ EL VlWS 5}ßI YL × 
 .; SF, D — 5q+ VYJF 5q+L SF HgD CF[G[ 5Z DFTFvl5TF SL HF[ 
EFJGF,¡ CF[TL C{4 pG;[ EL TtSF,LG ;DFH D — 5q~Ø VF{Z GFZL S[ :YFG 
SF ;\S[T lD,TF C{ × kuJ[N D— ,[;L EFJGF SF :5Q8 p<,[B GCÄ C{4 5Z 
5q+ S SFDGF SL U." C{ × VYJ"J[N D— ,S ÝFY"GF SL U." C{ ——CDFZ[ ICF ¡ 
5q+ SF HgD CF[ VF{Z SgIF SF HgD lS;L VF[Z S[ 3Z ;[ CF[ ×cc! 
 J{lNS SF, D — GFZL SF[ lXÙF D — SF[." AFWF GCÄ YL × J{lNS SF, 
D — AF,SF — SL EFl¡T AFl,SFVF — EL Uq~ S[ VFzDF — D — ZCSZ lXÙF U|C6 
SZTL C{ × .; SF, D — J{lNS ;FlCtI S[ VlTlZÉT SgIFVF — SF[ Ul6T4 
;\ULT4 Gt`I VF{Z lX<5 VFlN lXÙF NL HFTL YL × Ùl+I SgIF,¡ TF[ Iqâ 
lJnF SL EL lXÙF U|C6 SZTL YL × ;[GF D — ETL" CF[TL YL VF{Z VJ;Z 
VFG[ 5Z Iqâ D — EFU ,[TL YL × kuJ[N D — .;SF ÝDF6 lD,TF C{ × 
 J{lNS SF, ;[ CL EFZT D — lJJFC SF[ ,S 5lJ+ WFlD"S ;\:SFZ 
DFGF HFTF YF × lJJFC S[ ;DI SgIF SL VFI q !&v!* JØ" SL CF[TL  
YL × .; SF, D — ——DFTFvl5TF SgIF S[ Uq64 XL, VF{Z :i S[ VG q:i 
5lT SF BF[HG ÝItG SZT[ Y[ × Uq6CLG 5q~Ø SF[ SgIF N[GF NF[Ø DFGF 
HFTF YF × AFN D — DG q G[ EL SCF C{4 lS RFC[ SgIF l5TF S[ 3Z D— 
VFHLJG VlJJFlCT ZC{4 5Z Uq6CLG 5q~Ø S[ ;FY p;SF lJJFC G lSIF 
HF,¡ ×cc2 
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 J{lNS SF, D — 5tGL SF UF{ZJ VF{Z ÝlTQ9F ,UEU 5lT S[ ;DFG CL 
YL × JF:J D — 5lTv5tGL SF[ ,S CL TÀJ S[ NF[ ;DFG V\X ;DhF HFTF 
YF × p5lGØN D— SCF C{ o —;`lQ8 S[ VFlN S[ ÝHF5lT G[ ÝHF SL SFDGF 
;[ Ý[lZT CF[SZ N[C SF[ NF[ EFU D — lJEÉT lSIF lH;;[ ,S EFU 5lT :i 
VF{Z N};ZF 5tGL :i ×cc# .; SF, D — I7F — D — 5lT S[ ;FY 5tGL SL 
p5l:YlT VlGJFI" DFGL HFTL YL × GFZL SF ;dDFG SZT[ Cq, DG q S[ 
XaNF — D — SC[ TF[ —I+ GFI`:Tq 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo ×c VYF"T Ÿ HCF ¡ GFZL 
SF ;dDFG GCÄ JCF\ I7 VFlN ;A lÊIF,¡ lGQO, CF[TL C{ × lH; Sq, D — 
GFZL N qBL CF[TL C{ JC S q, XL3| CL GQ8 CF[ HFTF C{ × 
 .; SF, D — lJWJF lJJFC CF[TF YF IF GCÄ .; lJØI D— lJäFGF — D — 
DTE[N C{ 5Z\Tq .; lJØI D — SF[." ;\N[C GCÄ lS v ——;gTFGCLG lJWJFVF— 
SF[ N};Z[ 5q~Ø S[ ;\A\W ;[ ;\TFG pt5gG SZG[ SL VG qDlT CL GCÄ4 Al<S 
VFN[X lNIF HFTF YF ×cc
$
 
 J{lNS IqU D — 5N[" SL ÝYF GCÄ YL × pG lNGF — GFZL 3Z SL RFZ 
lNJFZL D — A\N GCÄ ZCTL YL × G p;S[ AFCZ VFG[vHFG[ 5Z SF[." ÝlTA\W 
CL YF × pG lNGF — GFZL 5q~ØF — SL EF ¡lT VF{Z ACqWF 5q~ØF — S[ ;FY pt;JF —4 
I7F —4 ;EFv;\D[,GF — VF{Z ICF ¡ TS lS IqâF — D — EL ;ldDl,T CF[TL YL × 
TtSF,LG Nl`Q8SF[6 S[ VG q;FZ HLJG S[ I7F — 5NFYF[± VYF"TŸ WD"4 DF[Ù4 SFD 
VF{Z VY" SL ÝFl%T SF DFU" 5 q~Ø VF{Z GFZL S[ l,, ;DFG :i ;[ Bq,F 
YF × 
#P# ZFDFI6 DCFEFZT SF, D — GFZL HLJG 
 ;DFH 5lZJT"GXL, C{ × .; SF, D — VFT[vVFT[ GFZL S[ HLJG D — 
5lZJT"G CF[G[ ,UF YF × ZFDFI6 JFTF" D — GFZL SF ;dDFG CF[TF YF × .; 
SF, D — 5q~Ø S[ ;DFG CL GFZL SF[ lXÙF ,[G[ SF VlWSFZ YF × 
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DCFEFZT S[ VG q;FZ ZFHF lJZF8 SL SgIF p¿ZF VF{Z p;SL ;lBIF ¡ 3Z 
5Z CL Gt`I4 ;\ULT VF{Z JFnvJFNG SL lXÙF 5FTL YL × .; SF, D — EL 
SgIF JZ RqGG[ D — ÝFIo :JT\+ CF[TL YL × H{;[ NDIgTL4 .gN qDTL VF{Z 
S qgTL VFlN SF :JI\JZ ;EF D— p5l:YT ZFHS qDFZF — D — ;[ 5lT SF RqGFJ 
lSIF YF × :JI\JZ D — SELvSEL JZ S[ l,, S." XT" ZBL HFTL YL × 
H{;F lS ;LTF :JI\JZ D — WG qØ 5Z ÝtI\RF R- +FGF VF{Z ãF{5NL :JI\JZ D— 
3qDTL Cq." DK,L SL VF ¡B SF AÄWGF × 
 ,S 5tGL lJJFC SF VFNX" VF{Z ;FWFZ6 lGID CF[T[ Cq, EL 
DCFEFZT SF, D — AC}vlJJFC S[ VG[S pNFCZ6 GHZ VFT[ C® × H{;[ 
NXZY4 N qQI\T4 SQ`6 VFlN SF[ ,S ;[ VlWS ZFlGIF ¡ YL × .; SF, D — 
,S VF[Z AFT C{ HF[ ACq5lT ÝYF EL YL × H{;[ ãF{5NL SF 5F ¡R 5F^0JF — 
;[ lJJFC CqVF YF × .; I qU D — ;TLÝYF SF VEFJ YF × H{;[ ZFDFI6 
S[ VG q;FZ NXZY SL Dt`Iq CF[G[ 5Z pGSL SF[." ZFGL ;TL GCÄ Cq." × 
 ;LTFv;FlJ+L4 NDIgTL4 UF\WFZL VFlN GFlZIF — G[ 5lTJ|TF SF VFNX" 
:i AGSZ lJxJ .lTCF; D — EFZTLI GFZL SF GFD pßHJ, lSIF C{ × 
.; SF, D — GFZL V5G[ 5lT SF[ N[JTF VF{Z ÝF6GFY DFGTL C{4 p;SL 
;[JF D — Tt5Z ZCTL C{4 p;SL BqXL D — V5GL BqXL ;DhTL C{ VF{Z pGSL 
KFIF AG HFTL C{ × .; IqU SL GFZL I qâ S[ D{NFG ;[ EL V5G[ 5lT 
SF[ ARFSZ ,FTL YL × H{;[ ZFDFI6 S[ VG q;FZ S{S[IL NXZY S[ ;FY 
N[JF;qZ ;\U|FD D— U." YL × HCF ¡ p;G[ 3FI, VF{Z ;\7FCLG 5lT S[ ZY SF[ 
Iqâ :Y, ;[ N}Z ,[ HFSZ 5lT S[ ÝF6 ARFI[ Y[ × lH;S[ O, :J:i 
NXZY G[ NF[ JZ N[GF SF JFNF lSIF YF × I7F— D — 5lT S[ ;FY 5tGL SL 
p5l:YlT VlGJFI" CF[TL YL × HA ;LTF 5lZtIFU S[ AFN ZFD G[ HA 
VxJD[3 I7 lSIF4 TF[ p;D[ ;LTF SL :J6"D}lT" ZFD SL ;CWlD"6L S[ :i 
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D — :YFl5T SL U." × .; SF, D — DFTF SF ;dDFG l5TF S[ AZFAZ CL 
CF[TF YF × 
#P$ AF{âSF, D — GFZL HLJG 
 DCFEFZT SF, S[ AFN VG[S SFZ6F — ;[ GFZL S[ WFlD"S VlWSFZF — 
SF C=F; CF[TF UIF4 lXÙF SL ;qlJWF,¡ SD CF[TL U."4 ;FJ"HlGS HLJG D — 
EFU ,[G[ SL :JT\+TF ;LlDT CF[ U." VF{Z .G ;A AFTF — S[ 5lZ6FD :J:i 
lCgN} ;DFH D — GFZL SF UF{ZJ 38TF UIF × N};ZL VF[Z .; I qU D — AF{âF — 
VF{Z H{G WDF[± SF ÝRFZ Ý;FZ CqVF × .G WDF[± D — GFZL SF ;dDFG lSIF 
HFTF YF × 
 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS DCFEFZT SF, S[ AFN EFZTLI 
;DFH D — GFZL SL l:YlT HCF ¡ J{lNS WD" SF C=F; CF[G[ S[ SFZ6 UF{6 CF[ 
U." JCF ¡ AF{â VF{Z H{G WD" S[ Ý;FZ S[ ;FY p;S[ lUZT[ Cq, :YFG SF[ 
ARFIF UIF × N qEF"uI ;[ IC SF,B\0 ;LlDT ZCF × AF{â WD" D — EL 
lJlJW 5Y SF lGDF"6 Cq, pGS[ ;FY ;FY VGFRFZ O{,G[ ,U[ VF{Z GFZL 
S[ VlWSFZ EL KLG U,¡ × 5q~Ø SL SFD JF;GF SF EF[U GFZL SF[ CL 
EqUTGF 50+F YF × 
#P5 DwISF, D — GFZL HLJG 
 J{lNS SF, S[ 5xRFT Ÿ WLZ[vWLZ[ GFZL SF J{IlÉTS4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ;F\:Sl`TS 5TG CF[TF ZCF YF × ZFH5}T ZFHFVF — S[ 5FZ:5lZS 
J{DG:I VF{Z ;\3ØF[± S[ SFZ6 VF ¡9JL XTFaNL ;[ CL EFZT 5Z D q;,DFGF — 
S[ VFÊD6 CF[G[ ,U[ Y[ × GFZL4 5 q~Ø SL .ßHT ,J\ ,1I AG UIL YÄ × 
lJN[XL VFÊD6F — VF{Z VtIFRFZF — S[ SFZ6 pgC— 3Z D — A\N ZBG[ SL ÝJ`LT 
A- +G[ ,UL × ;TLÝYF4 ACqlJJFC ÝYF4 V\WvlJxJF; 5Z lJRFZ VFlN S[ 
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SFZ6 GFZL HLJG VlWS ;\S qlRT AG UIF YF × lXÙF S[ VEFJ ;[ 
V7FG S[ V\WSFZ D — GFZL Sq~lTIF — SF lXSFZ AGG[ ,UL × 
 prR lXÙF CØ"JW"G SF, S[ AFN ZFHJ\XF — TYF SlT5I lXQ8 5lZJFZF — 
D — CL SgIFVF — SF[ NL HFTL YL × ;FWFZ6 5lZJFZF — SL GFZL S[ l,, lXÙF 
SL SF[." jIJ:YF G ZCL × lXÙF S[ VEFJ VF{Z lJJ[SAqlâ SL SDL S[ 
SFZ6 GFlZIF — D — V\WvlJxJF; O{,F VF{Z S5F[, Sl<5T AFTF — D — EL lJxJF; 
SZG[ ,UL × 
 ;TLÝYF4 GJHFT SgIF SL CtIF lJWJF lJJFC VFlN VG[S ;D:IFVF — 
;[ EFZTLI :+L HLJG SF[ VWF[UlT ÝF%T CF[ ZCL YL × 
#P6 lA|l8XSF, D — GFZL HLJG 
 V9FZCJÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" D — lA|l8X XF;G SL :YF5GF S[ ;FY 
EFZT S[ .lTCF; G[ GIF DF[0+ l,IF × V\U[|HL lXÙF S[ ÝRFZ S[ 5lZ6FD 
:J:i N[X D − 5FxIFtI SF ÝJ[X CF[G[ ,UF VF{Z p;S[ ÝEFJ ;[ N[X SL 
VG[S ÝYF 8}8G[ ,UL × pgGL;JÄ XTFaNL D — ZFHF ZFD DF[CGZFI VF{Z 
:JFDL NIFG\N ;Z:JTL VFlN ;DFH;qWFZSF — S[ ÝItGF − ;[ VG[S VgWlJxJF;F − 
VF{Z ;lTIF TYF ;FDFlHS S q;lTIF − SF V\T CqVF4 lH;[ GFZL SL l:YlT D — 
SFOL 5lZJT"G VFI[ VF{Z VFU[ AL;JÄ XTFaNL D— UF\WLHL H{;[ ZFQ8=LI 
G[TFVF — SL Ý[Z6F ;[ GFZL G[ ZFHGLlTS Ù[+ D— 5F ¡J ZBF VF{Z N[X SF[ 
:JT\+ SZFG[ D — 5q~Ø S[ ;FY S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ ;\3Ø" lSIF × 
 .; SF, D — ;DFH ;qWFZS SF[ lXlÙT ,J\ HFU~S ZFH5 q~ØF — G[ 
AL;JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\lES JØF[± D — GFZL ptYFG VF{Z ptSØ" S[ l,, lJlJW 
;FDFlHS ;\:YFVF — S[ DFwID ;[ lJlJW VF\NF[,GF — SF ;}+5FT lSIF × .G 
;A SFZ6F — ;[ S qK JØ" 5C,[ DwISF,LG IqULG 5lZl:YlTIF — D — l:+IF ¡ H{;[ 
ZCTL YL4 N qlGIF D — SCÄ EL .GSF .TGF XF[Ø6 GCÄ CqVF CF[UF × EFZT 
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D — VA .G XF[Ø6 S[ lJ~â l:+IF — SF DlC,F VF\NF[,G ÝFZ\E CqVF C{ VF{Z 
pG 5Z ,FN[ Cq, lGIDF — SF[ pgCF —G[ ,,SFZF C{ × lH;S[ SFZ6 GFZL 5Z 
,FN[ U, lGI\+6F — 5Z 5qGo 5ZLÙ6 H~ZL AG UIF C{ × JC 5qGo 5ZLÙ6 
l:+IF — SL HFU`lT VF{Z ;FDFlHS NXFVF — D — 5lZJT"G S[ SFZ6 C®4 IC 
VFJFH ;0[U,[ V;\TF[Ø5}6" VFNXF[" VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ lJ~â C{ × 
 .G VF\NF[,G S[ SFZ6 GFZL SL l:YlT D — 5lZJT"G SF :i VFZ\E 
CqVF VF{Z V5GL D\lH, SF[ 5FG[ D — ;O, CqVF × IC VF\NF[,G D— ;A 
5q~ØF — ,J\ ;DFH ;qWFZSF — SF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ × H{;[ lS ZFHF 
ZFDDF[CGZFI4 ."xJZR\ã lJnF;FUZ4 S[XJR\ã ;[G4 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL 
VFlN × .G ;AS[ 5 q~ØFY" S[ SFZ6 CL GFZL HLJG D — 5lZJT"G CqVF     
YF × 
sAf #P7 lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i 
#P7P1 GFZL S[ lJlJW :iF — ;[ TFt5I" 
#P7P1P1 jIlÉT4 ;DFH VF{Z ;FlCtI SF 5Z:5Z ;\A\W 
 GFZL S[ lJlJW :iF — SF[ HFGG[ S[ l,, jIlÉT4 ;DFH VF{Z ;FlCtI 
S[ 5Z:5Z ;\A\W SF[ HFGGF VlT VFJxIS C{4 ÉIF —lS GFZL S[ lJlJW :iF — 
SF jIlÉT4 ;DFH VF[Z ;FlCtI ;[ UCZF VF{Z ;\lx,Q8 ;\A\W CF[TF C{ × 
DFGJ HLJG ,S VF[Z ÝNl`T 5NT XFZLlZS DFGl;S ;\ZRGF ;[ ÝtIÙ :i 
;[ ;dAâ ZCTF C{ VF{Z N};ZL VF[Z AFæ 5lZJ[X ;[ EL HF[ ÝSl`T 5ZT 
;\ZRGF S[ VG q:i ;DFG WZFT, 5Z DCÀJ GCÄ N[GF RFCTF × DFGJ SL 
.; l:YlT SF[ p;S[ lÊIFvS,F5F — S[ DFwID ;[ N[BF HF ;STF C{ × 
DG qQI S[ lÊIFvS,F5F — SF[ TLG lJEFUF — D — lJEFlHT lSIF UIF C{4 lH;D— 
5C,[ S[ V\TU"T J[ lÊIF,¡ VFTL C® HF[ DG qQI S[ HLJG lGJF"C TYF 
Tt;dAdWL p;SL EF{lTS VFJxISTFVF — SL 5}lT" S[ l,, VFJxIS C{ × 
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N};ZF EFU pG SFIF[" ;[ ;dAgW ZBTF C{4 HF[ DFGJ HFlT SL 5Z\5ZF SF[ 
AGFI[ ZBG[ S[ l,, VFJxIS C{ VYF"TŸ ÝHGG lJJFC VF{Z 5lZJFZ ;[ 
;\AlgWT AFT— × TL;ZF EFU pG SFIF[" SF C{4 lHGS[ äFZF DG qQI V5G[ 
5FZ:5lZS ;\A\WF — ;[ VF5;L ;\A\WF — SF[ lGI\lg+T SZTF C{ × 
 DG qQI S[ lÊIFvS,F5F — SF[ N[BT[ Cq, IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS p;[ 
V5G[ HLJG SF ACqT A0 +F V\X EF{lTS :i D — HLGF 50 +TF C{ × .;l,, 
HLJG V5GL ÝSl`T D — CL EF{lTSJFNL AG HFTF C{ lH;D — ,S VF{Z DG qQI 
SL ÝFSl`TS ÝJ`l¿IF — VF{Z N};ZL VF{Z EF{lTS 5NFYF[" S[ ALR ;\3Ø" R,TF 
C{ × ICL SFZ6 C{ lS SFI" S,F5 DG qQI SL S[J, :JTo :O}T" HLJG 
XlÉT SL CL VlEjIlÉT GCÄ4 Al<S ;FDFlHS DFGJ TYF EF{lTS HUT SL 
lH;D — ÝSl`T VF{Z ;DFH NF[GF — XFlD, C{4 EF{lTS 5FZ:5lZS lÊIF,¡ C® × 
.;;[ :5Q8 C{ lS jIlÉT VF{Z ;DFH S[ ALR ;N{J ;\3Ø" SL ÝlÊIF 
R,TL ZCTL C{ × 
 jIlÉT SF lJSF; VF{Z ;DFH SF lJSF; V,UvV,U lGIDF — ;[ 
5lZRFl,T CF[TF C{ lH;SL V5GL 5Y`S ,J\ lJlXQ8 ÝlÊIF C{ × jIlÉT 
VF{Z ;DFH SF[ V,UvV,U GCÄ lSIF HFTF × .;l,, jIlÉT VF{Z ;DFH 
SF lJSF; VgIF[gIFlzT CF[TF C{ × lH; TZC jIlÉT SL V5GL ÝSl`T CF[TL 
C{ p;L TZC ;DFH SL EL V5GL ÝSl`T CF[TL C{ × 
 HA lS;L jIJ:YF SF lGDF"6 CF[ HFTF C{ TA VFG[JF,L GIL 5L- +L 
p;SF VG q;Z6 SZTL C{ TYF p;D\ 5lZJT"G EL × DG qQISL IC :JFEFlJS 
ÝJ`lT C{ lS HF[ S qK C{ p;;[ JC ;\TqQ8 GCÄ ZCTF 5Z\Tq HF[ JC RFCTF 
C{ p;SL 5}lT" EL SZGF RFCTF C{ × JC p;S[ l,, ;\3Ø" EL SZTF C{ × 
;DFH D — lGlD"T jIJ:YF SF[ IC SF[lXX ZCTL C{ lS JC DG qQI SF[ V5GL 
;LDFVF — D — AF ¡W[4 HAlS jIlÉT p;D — A¡WGF GCÄ RFCTF VF{Z V5GF lJSF; 
:JT\+ :i ;[ SZGF RFCTF C{ × ,S VF[Z p;S[ jIlÉTtJ D — ÝFSl`TS 
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ÝJ`lTIF ¡ ZCTL C{4 N};ZL VF[Z ;FDFlHS VF{Z TL;ZL VF[Z ;\:Sl`T SL VF[Z 
;[ G{lTS DFgITF,¡ × lH; UlT ;[ jIlÉT SL ÝFSl`TS ÝJ`l¿IF − SF lJSF; 
CF[TF C{ p; UlT ;[ ;DFH SF lJSF; CF[TF C{ p; UlT ;[ G{lTS 
DFgITFVF — SF GCÄ × .; TZC TLGF — S[ ALR ;\3Ø" R,TF C{ × 
 DG qQI S[J, ;DFH ;[ CL ;\A\W :YFl5T GCÄ SZTF 5Z\Tq :JI\ 
V5GL VG qE}lTIF — TYF ÝSl`T ;[ EL ;\A\W :YFl5T SZTF C{ × JC ÝSl`T 
D — EL :JI\ SL BF[H SZTF C{ lH;[ JC S,F S[ DFwID ;[ EL VlEjIlÉT 
N[TF C{ × ;`HG ,J\ VF:JFN S[ Ù6F — D — CL S,F SL :JFITTF SF AF[W 
CF[TF C{ × S,F CDFZL DFGl;S ;\T qlQ8 SZTL C{ VF{Z DFGl;S WZFT, 5Z 
ÝEFJ 0F,TL C{ HA S,F EFØF S[ DFwID ;[ jIÉT CF[TL C{ TEL JC 
;FlCtI SF :i WFZ6 SZTL C{ × 
 jIlÉT S[ jIlÉTtJ D— VTLT4 JT"DFG VF{Z ElJQI TLGF — SF DCÀJ 
CF[TF C{ × VTLT p;S[ DFGl;S WZFT, D— ZCTF C{ lH;D — 5Z\5ZF S[ TÀJ 
lGlCT ZCT[ C® × lHGSF ÝEFJ jIlÉT S[ jIlÉTt S[ lJSF; S[ NF{ZFG 
50 +TF C{ × .;l,, 5Z\5ZF S[ TÀJ p;S[ jIlÉTtJ D — V\TlG"lCT ZCT[ C® × 
JC JT"DFG ;DI D— HLJG HLTF C{ VF{Z ElJQI SL S<5GF SZTF C{ × 
;FlCtI D — EL VTLT4 JT"DFG VF{Z ElJQI SL AFT — lGlCT ZCTL C® × 
DG qQI S<5GFXL, ÝF6L EL C{ × .;l,, JC S<5GFtDS :iF — SL ;`LQ8 
SZTF C{ × lJRFZF — S[ AN,G[ ;[ EFJGF VF{Z EFJGF S[ AN,G[ ;[ lJRFZ 
5lZJlT"T CF[T[ ZCT[ C® × ;FlCtI D — EL lJRFZ VF{Z EFJGF SF DCÀJ5}6" 
:YFG CF[TF C{ × 
 jIlÉT VF{Z ;DFH SL EF ¡lT ;FlCtI SL EL V5GL lJlXQ8TF C{ × 
;FlCtI jIlÉT VF{Z ;DFH 5Z VJ,\lAT CF[T[ Cq, ;DFH D — V5GF 5`YSŸ 
DCÀJ ZBTF C{ × lH; TZC jIlÉT D — ;DFH S[ TÀJ lD,T[ C®4 
;DFHvlJX[Ø D — jIlÉT SF :J:i lD,TF C{ × p;L ÝSFZ ;FlCtI D— 
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jIlÉT VF{Z ;DFH NF[GF — S[ VF\TlZS VF{Z AFæ TÀJ lD,T[ C® × ÝtI[S 
IqU S[ ;FlCtI 5Z V5G[ I qU SL KF5 CF[TL C{ × .;l,, CD ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ jIlÉT VF{Z ;DFH NF[GF — SL T:JLZ 5FT[ C® × .; TZC jIlÉT 
VF{Z ;DFH S[ ;FYv;FY ;FlCtI SF DCÀJ EL A- + HFTF C{ × ;FlCtI S[ 
;FYv;FY p;SF ÝEFJ jIlÉT VF{Z ;DFH 5Z 50+TF C{ × VTo SCF HF 
;STF C{ lS jIlÉT4 ;DFH VF{Z ;FlCtI SF 5Z:5Z 3lGQ9 VF{Z 
VgIF[gIFlzT ;\A\W C® × 
#P7P1P3 GFZL SF G{;lU"S :i o DFNF 
 ÝSl`T SL VF[Z ;[ R[TG HUT D — S[J, NF[ :iF — SL ;`lQ8 Cq." C{ × 
GZ ,J\ DFNF × 5XqvHUT4 HLJvHgTq VFlN SF lJSF; EL .gCÄ NF[ :iF — 
D — 5FIF HFTF C{ × VTo GFZL SF V5G[ ÝFSl`TS :i D — S[J, ,S CL 
:i C{ DFNF × X[Ø ;EL :iF — SL lGlD"T H{JSLI VF{Z ;FDFlHS 
VlGJFI"TFVF — S[ 5lZ6FD :J:i Cq." C{ × 
 GFZL S[ DFNF :i SL SlT5I lJX[ØTF,¡ C{4 HF[ lJxJ D— ;DFG :i 
D — 5FIL HFTL C{ × 5C,L lJX[ØTF C{4 H{;F lS 0F ¶P ZF\U[I ZF3J DFGT[ C{ 
v ——GFZL SL D},E}lD ;`lQ8 ;[ VF{Z ;`lQ8 SF VFWFZ JF;GF C{ ×cc
5
 lAGF 
JF;GF S[ ;l`Q8 SF lJSF; GCÄ CF[ ;STF × ;l`Q8 S[ ÊlDS lJSF; S[ 
l,, 5q~Ø SL VlGJFI"TF EL V;\lNuW C{ × ICL SFZ6 C{ lS GFZL 5q~Ø 
S[ VEFJ D — V5}6" C{ lH;SF S." Nl`Q8IF — ;[ p<,[B EL lSIF UIF C{  
0F ¶P JF;qN[JXZ6 VU|JF, SF DT C{ lS ——GZ VF{Z GFZL N[BG[ D — NF[ ,UT[ 
C® lS\Tq J[ ,S CL D}, TÀJ S[ NF[ :i C{ ×cc& VFRFI" RT qZ;[G XF:+L 
l,BT[ C® lS v ——:+L VF{Z 5q~Ø NF[GF — CL lEgG J:Tq GCÄ ,S CL 
HLJ;TF S[ NF[ VW}Z[ EFU C{4 H{;[ 36 VF{Z k6 NF[ ÝSFZ S[ WFZFCFZL 
TFZF — ;[ lAH,L SL WFZF ÝJFlCT R,TF C{ ×cc* p;S[ ;FY CL H{G[gã 
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S qDFZ S[ DT SF[ EL ZBF HF ;STF C{ × pGS[ VG q;FZ ——:+L VF{Z 5 q~Ø 
NF[GF — CL V5G[ D — VW}Z[ C®PPP :+L TF[ ;FO CL 5 q~Ø S[ VEFJ D — CL DFTF 
GCÄ CF[ ;STL ×cc
(
 VTo .;;[ :5Q8 C{ lS :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF — V5G[ D — 
VW}Z[ C® × 
 GFZL SF[ ,S VF[Z 5q~Ø S[ ;FY TYF N};ZL VF[Z G, AF,S S[ 
;FY V5GF ;\A\W ZBGF 50 +TF C{ × 5q~Ø S[ ;FY ÝSl`T SL VF[Z ;[ ,[;F 
SF[." A\WG GCÄ C{ × HF[ A\WG C{ JC jIlÉT SL V5GL ;CH p5H C{ × 
GFZLvGFZL SF[ ÝFSl`TS :i SF[ N[B[ Cq, lJxJ S[ D}, D — RFZ VFNX" DFG[ 
U, C® v :+Lv5q~Ø4 S qDFZvS qDFZL × GFZL S[ ÝFSl`TS :i SF[ N[BT[ Cq, 
IC SCF HF ;STF C{ lS V5G[ ÝFSl`TS :i D — GFZL S[ DFNF :i SL 
TLG l:YlTIF ¡ C®4 HF[ XFZLlZS WZFT, 5Z VFWFlZT C®4 5FlZJFlZS IF 
;FDFlHS 5Z GCÄ × 5C,L l:YlT JC C{ HCF¡ p;G[ lS;L GZ ;[ XFZLlZS 
;\A\W GCÄ ZBF C{ × N};ZL l:YlT JC C{ lH;D— p;G[ UE"WFG SZS[ 5q+ 
IF 5q+L SF[ HgD lNIF C{ × .G l:YlTIF — SF[ ;FDFlHS Nl`Q8 ;[ SgIF4 
5tGL VF{Z DF ¡ S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × 5q+v5q+L S[ ALR 
ZÉTv;\A\W CF[G[ S[ SFZ6 EF."vACG SF ;\A\W DL V5G[ :JFEFlJS :i D — 
Hq0 + HFTF C{ × VTo GFZL S[ ÝFSl`TS :i ICL C{ lH;[ ÝtI[S IqU D — 
ÝTI[S N[X D — N[BF HF ;STF C{ × 
#P7P1P4 GZvGFZL4 jIlÉTtJ S[ lJSF; SL VJWFZ6F 
 DFGJ SF jIlÉTtJ lJSF; CF[TF C{ × AR5G ;[ ,[SZ J`âFJ:YF TS 
SF lJSF; ÝFSl`TS C{ × jIlÉT SF XFZLlZS lJSF; VFU[ SL VF[Z CF[TF 
C{ × JC 5LK[ SL VF[Z GCÄ HFTF VYF"TŸ XFZLlZS lJSF; D — 5qGZFJ`lT GCÄ 
CF[TL × GZvGFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; SL ÝlÊIF lEgG C{ × GZ S[ 
XZLZ D — ZlTlÊ0F S[ lGlDT ÝD qBTo ,S SFDF"0 ŸU l,\U C{ HAlS GFZL D — 
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NF[ × .;l,, GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; SL ÝlÊIF H{JSLI WZFT, 5Z 
CL NF[CZL C{ ÉIF —lS p;[ ,S VF[Z 5q~Ø S[ ;FY VF{Z N};ZL VF[Z lXXq S[ 
;FY ;\A\W ZBGF 50+TF C{ × RFZ[ jIJ:YF SF[." EL CF[4 GFZL SF[ XFZLlZS 
lJSF; SL .; ÝlÊIF ;[ VJxI UqHZGF 50+TF C{ × 
 jIlÉTtJ SL ;D:IF ÝF6L HUT D — DFGJ S[ ;FY CL C{ × EI4 
lG\ãF4 VFCFZ4 D{Y qG ;[ ;\A\W EFU ;EL D— 5FIF HFTF C{ × DG qQI S[ 
V5G[ jIlÉtJ lGDF"6 S[ l,, 5XqTF ;[ µ5Z p9GF 50+TF C{ × 5XqTF ;[ 
µ5Z p9G[ S[ l,, DFGl;S lJSF; SL VFJxISTF CF[TL C{ JGF" GZvGFZL 
NF[GF[ V5G[ ÝFS`lTS :i D — VFÊD64 VC\JFNL VF{Z 5FlxJS CF[T[ C® × GFZL 
5q~Ø SL V5[ÙF SD VC\JFNL4 VFÊDS VF{Z 5FlxJS .;l,, CF[TL C{ lS 
JC ÝSl`T SL ;\ZRGF S[ SFZ6 HGGL EL CF[TL C{ × 5q~Ø S[ ;FY ,[;F 
SF[." ÝlTAâ GCÄ C{ × VTo HA GFZL V5G[ jIlÉTtJ lJSF; S[ NF{ZFG 
GZ ;[ ;\A\W ZBTL C{ TA p;SL V5[Ù,¡ 5q~Ø SL CL EF ¡LT CF[TL C{ × 
p;SF HGGL :i p; ;DI ;N{J ;HU ZBTF C{ × HGGL :i S[ SFZ6 
GFZL EFJqS VlWS CF[TL C{ × ;{É; VF{Z JFt;<I EFJ NF[GF — CL GFZL S[ 
ÝFSl`TS Uq6 C{ × GZvGFZL S[ HLJG D — ÝFSl`TS VF{Z ;FDFlHS VFWFZF — 
SL lEgGTF C{ × DCFN[JL JDF" G[ .; ;\A\W D — l,BF C{ v ——GFZL SF 
DFGl;S lJSF; 5 q~Ø S[ DFGl;S lJSF; ;[ lEgG 5Z\T q VlWS ãqT4 
:JEFJ4 VlWS SF[D, VF{Z Ý[DvW6`FlN EFJ VlWS TLJ| VF{Z :YFIL CF[T[ 
C® × .gCÄ lJX[ØTFVF — S[ VG q;FZ p;SF TLJ| jIlÉTtJ lJSF; 5FSZ ;DFH 
S[ pG VEFJF — SL 5}lT" SZTF ZCTF C{ × lHGSL 5}lT" 5q~Ø :JEFJ äFZF 
;\EJ GCÄ × .G NF[GF — ÝJ`lTIF — D — pTGF CL V\TZ C{ lHTGF lJn qT VF{Z 
h0 +L D — × ,S ;[ XlÉT pt5gG SL HF ;STL C{4 A0[+vA0[+ SFI" lSI[ HF 
;ST[ C®4 5Z\Tq %IF; GCÄ AqF." HF ;STL × N};ZL ;[ XF\lT lD,TL C{4 5Z\T q 
5XqA, SL pt5l¿ ;\EJ GCÄ ×cc) .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS 
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GZVGFZL SF ,S HLJG JC C{ HF[ ÝS`lTvÝN¿ C{ VF{Z N};ZF JC HF[ 
,SvN};Z[ S[ l,, ;DFH lGWF"lZT SZTF C{ × 
#P7P1P5 5lZJFZ SL S<5GF SF VFWFZ GFZL 
 5lZJFZ SL 5lZS<5GF S[ 5LK[ ÝFS`lTS4 J[IlÉTS VF{Z ;FDFlHS 
SFZ6 ÝD qB ZC[ C® × VlWSF\X DTF — ;[ IC jIÉT EL CF[TF C{ lS 5lZJFZ 
SL 5lZS<5GF S[ 5LK[ SCÄ G SCÄ GFZL CL VFWFZ ZCL C{ × .; ;\A\W 
D — IC SCF HF ;STF C{ lS V5G[ ÝFZ\lES :i D — ;\EJTo GFZL S[ 
ÝFSl`TS :i SF[ N[BT[ Cq, 5lZJFZ SL 5lZS<5GF Cq. `CF[UL × ;DI VF{Z 
5lZl:YlTIF — SL VFJxISTF S[ ;FYv;FY HLJG HLGF VlWS DCÀJ5}6" YF4 
;FY CL ÝSl`T ;[ ;\3Ø" EL × .G ;EL SFZ6F — S[ 5lZ6FD :J:i 5lZJFZ 
H{;L DC¿L ;\:YF SF pN ŸEJ CqVF × 
 GFZL SL H{JSLI l:YlT 5lZJFZ SL 5lZS<5GF SF D},E}T VFWFZ 
ZCL C{ × ;\A\W4 VY"4 lJRFZ VF[Z 5IF"JZ6 AFN D — lJSl;Tvp;S[ ;\ElJT 
VFWFZ SC[ HF ;ST[ C® × 5lZJFZ ,J\ lJJFC NF[GF — ;\:YF,¡ .G VFWFZF — ;[ 
UCZ[ :TZ TS ;\A\W C{ VF{Z GZvGFZL NF[GF — SF .G VFWFZF — ;[ :JTo 
;\A\W Hq0 + HFTF C{ × 
#P7P1P6 5lZJFZ[TZ GFZL S[ :i 
 DFGJ SF IC :JEFJ C{ lS JC VÝF%T S[ ÝlT ;\3Ø" VlWS SZTF 
C{ × l5T;`TFtDS 5lZJFZ D — 5q~Ø SF 5lZJFZ D — V\NZ VF{Z AFCZ NF[GF — 
HUC VFlW5tI ZCTF C{ × .;l,, 5lZJFZ D — p;[ GFZL S[ HF[ :i ;CHTF 
;[ ÝF%T CF[T[ C® pGS[ ÝlT pGSF VFSØ"6 VlWS GCÄ ZCTF × GFZL S[ 
5FlZJFlZS :iF — S[ l,, p;[ ,S lHdD[NFZL SF EL lGJF"C SZGF 50 +TF     
C{ × pGD[ ;[ DCÀJ5}6" C® Ý[lDSF VF{Z J{xIF × 
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 5lZJFZ SL 5lZl3 ;[ V,U GFZL SF HF[ DCÀJ5}6" :i pEZSZ 
VFTF C{ JC C{ v Ý[lDSF SF × 0F ¶P ZF\U[I ZF3J G[ .; ;\A\W D— l,BF 
C{ lS v ——GFZL Ý[I;L SEL GCÄ CF[TL × lÝI SF ,SF\UL Nl`Q8SF[6 CL p;[ 
Ý[I;L SL VW}ZL ;\7F N[TF C{ × GFZL SF HLJG B\0F — D — GCÄ C{4 JC 
AF<IFJ:YF ;[ CL lGDF"6 SL VF[Z V5GL VF:YF ZBTL C{ VF{Z .;l,, 
p;G[ HLJG S[ S9F[Z¿D VF3FTF — SF[ 5q~Ø ;[ EL VlWS ;CG lSIF C{ × 
JC V5G[ SF[ 5q~Ø ;[ V,U SEL GCÄ ;DhTL ×cc!_ GFZL SF Ý[lDSF :i 
:+L VF{Z 5q~Ø NF[GF — S[ l,, VFSØ"6 SF S[gã ZCF C{ RFC[ IC :i 
lJJFC ;[ 5}J" SF CF[4 RFC[ lJJFC S[ p5ZF\T SF4 ÉIF —lS .;S[ D}, D — Ý[D 
SF JC :i C{ lH;D— NF[GF — S[ —ZRc jIlÉTtJ SL lAGF lS;L VlTlZÉT 
;LDFVF — S[ 5CRFG CF[TL C{ × GFZL V5G[ ;EL :iF — D — SCÄ G SCÄ Ý[D 
SF[ CL 5FTL C{ × .;l,, IC SCF UIF C{ lS v ——:+L S[ l,,Ý[D p;SF 
WD" AG HFTF C{ ×cc
!!
  
 GFZL SF N};ZF DCÀJ5}6" 5lZJFZ ;[ 5`YS :i C{ v J{xIF SF × 
J[xIFJ`l¿ SL VFJxISTF .; AFT S[ SFZ6 C{ lS ACqT ;[ 5q~Ø IF TF[ 
VlJJFlCT C{ IF V5GL 5tGL ;[ N}Z IF+F 5Z HFT[ C®4 ,[;[ 5q~Ø ;\IDL 
GCÄ ZC ;ST[ × 5q~Ø SL EF[UJFNL Nl`Q8 CL GFZL SF[ J[xIF AGFTL C{ × 
VTo SF[." GFZL V5GL .rKF ;[ J{xIF:i :JLSFZ GCÄ SZTL p;S[ 5LK[ 
5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS SFZ6 SCÄvGvSCÄ SFI" SZ ZC[ CF[T[ C® × 
 Ý[lDSF VF{Z J{xIF S[ VlTlZÉT ;DFH D— GFZL S[ VgI :i H{;[ 
;DFH;[lJSF4 ZFQ8= Ý[lDSF VFlN :i EL N[B[ HF ;ST[ C® × ,[;[ :i GFZL 
S[ :JT\+ jIlÉTtJ S[ 5lZRFIS CF[T[ C® lHGD — jIlÉTUT lJlXQ8TF,¡ CL 
VlWS DCÀJ5}6" SFI" SZTL C{ × 
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 .; ÝSFZ CD N[BT[ C® lS 5lZJFZ ,J\ ;DF D — GFZL S[ VG[S :i 
ZCT[ C— × .G :iF — S[ DFwID ;[ p;S[ jIlÉTtJ SL VG[S E\lUDF,¡ 
pEZSZ VFTL C® × 
 EFZTLI ;DFH S[ lJSF; SF V5GF 5Y`SŸ Vl:TtJ C{ VF{Z .lTCF; 
EL lH;S[ 5lZÝ[1I D — CL GFZL S[ lJlJW :iF — SF lJx,[Ø6 lSIF HF 
;STF C{ × GFZL S[ lJlJW :iF — SF[ ;DhG[ SL ICL 5`Q9E}lD C{ × .;S[ 
lAGF GFZL S[ :iF — SF ;CL VF{Z ;FY"S lJx,[Ø6 GCÄ lSIF HF ;STF × 
#P( :JT\+TF5}J" lCgNL D — GFZL S[ lJlJW :i 
 VFW qlGS IqU D — SYFv;FlCtI SF HF[ :J:i CD — lD,TF C{ p;SF 
.lTCF; VlWS ÝFRLG GCÄ C{ × SYFv;FlCtI S[ :JT\+TF5}J" S[ lJSF; SF[ 
;qlJWF S[ l,, Ý[DR\N 5}J" IqU4 Ý[DR\N IqU VF{Z Ý[DR\NF[TZ I qU S[ :i D — 
ZBF UIF C{ × 
#P(P1 Ý[DR\N 5}J" lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ :i 
 Ý[DR\N 5}J" S[ SYFv;FlCtI D— ;FDFgI HLJG SL VlEjIlÉT SD 
Cq." C{4 ÉIF —lS SYFv;FlCtI VlWS lJSl;T GCÄ CqVF YF × Ý[DR\N5}J" I qU 
D — ;\A\W VY"4 5IF"JZ6 SF SYFv;FlCtI D— :5Q8 lJEFHG GCÄ lD,TF × 
.; IqU D — HF[ SCFlGIF ¡ lD,TL C{ pGD — GFZL S[ :i VlWSF\XTo V5GF 
lJlXQ8 :i CL U|C6 SZS[ VF, C® × —.\XF V<,FC BF ¡c SL —ZFGL S[TSL 
SL SCFGLc VF{Z lSXF[ZL,F, UF[:JFDL S[ —.gN qDTLc S[ GFZL 5F+ ;FDFgI 
GFZL HLJG SL ;D:IFVF — SF[ Z[BF\lST GCÄ SZT[ × —ZFGL S[TSL SL 
SCFGLc D — ZFGL S[TSL SL Ý[D UFYF C{ × —.gN qDTLc SCFGL D— EL ,[;L CL 
Ý[lDSF SF :i C® × Ý[DR\N5}J" IqU D — SlT5I SYFv;FlCtI ,[; C{ lHGS[ 
5F+ ;FDFgI JU"vS[ C® × lXJÝ;FN l;\C SL —,S 8F[SZL SL EZ lD8`8Lc 
D — lJWJF S[ HLJG SF lR+6 C{ × A\U DlC,F SL —N q,F."JF,Lc D — 5tGLJ|TF 
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:i lD,TF C{ × .; TZC GFZLv5F+ HLJG D — ;FDFlHS IYFY" SF C,SF 
;F :5X" SZT[ C® × 
 VTo IC SCF HF ;STF C{ lS Ý[DR\N 5}J" IqU D — GFZL S[ :i 
VJxI lD,T[ C®4 lSgTq .; IqU D — SCFGL V5lZ5ÉJ l:YlT CF[G[ S[ SFZ6 
GFZL V5G[ JF:TlJS VF{Z ;FDFlHS ;\NEF[± D — lRl+T GCÄ CF[ ;SL ×  
#P(P2 Ý[DR\N I qULG lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ :i 
 Ý[DR\N G[ SYFv;FlCtI SF[ ,S GIF DF[0 + lNIF × pgCF —G[ SyI VF{Z 
lX<5 NF[GF — WZFT,F — 5Z SYF ;FlCtI S[ :J:i SF[ AN,F × p;S[ DFwID 
;[ ;FDFgI HGvHLJG SL T:JLZ SF[ pEFZF × Ý[DR\N IqU TS VFT[vVFT[ 
EFZTLI ;DFH D — GFZL HFUZ64 GFZL ;qWFZ SL VF[Z wIFG ÝFZ\E CF[ UIF 
YF × 
 Ý[DR\N IqULG lCgNL SYFv;FlCtI D — ;\A\W4 VY"4 lJRFZ4 5IF"JZ6 
;EL VFWFZF — 5Z GFZL S[ :i lD,T[ C® × Ý[DR\N4 Ý;FN4 IX5F, SL 
SCFlGIF — D — GFZL S[ :iF — SF[ N[BF HF ;STF C{ × Ý[DR\N SL Nl`Q8 HCF ¡ 
VFNX"JFNL YL4 AFN D — R,SZ IYFY"JFNL CF[ UIL4 JCF ¡ Ý;FN G[ ,[lTCFl;S 
IYFY" S[ ;\NE" D — tIFU4 Al,NFG4 ;CFG qE}lT4 NIF VFlN Uq6F — S[ VFWFZ 
5Z 5F+F — SF lR+6 lSIF × IX5F, G[ DFÉ;"JFNL Nl`Q8 SF[ S[gã D — ZBSZ 
GFZL S[ :iF — SF[ VFlY"S ;D:IF S[ 5lZÝ[1I D — lRl+T lSIF × 
 Ý[DR\NIqULG lCgNL SYFv;FlCtI D — ;\A\WF — S[ WZFT, 5Z SgIF4 5tGL4 
Ý[lDSF4 DF ¡4 lJWJF4 J[xIF VFlN GFZL S[ lJlJW :i lD,T[ C® × .G ;EL 
:iF — S[ 5LK[ ;FlCtISFZ SF pN ŸN[xI V5G[ N[X S[ 5Z\5ZFUT VFNX" ,J\ 
D}<IF — SL ZÙF ZCF C{ × Ý[DR\N SL —ßJF,FDqBLc VF{Z —lD;5NDFc D — Ý[lDSF 
SF :i C{ HF[ —;F[CFU SF XJc D— ;TLtJ SF :i C{ × Ý;FN SL —VF ¡WLc4 
—VFSFXNL5c TYF IX5F, SL —VFA~c VFlN D— DF ¡ SF :i C{ × Ý[DR\N SL 
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—X\BGFNc4 —VFEqØ6c4 —NF[ ;lBIF ¡c VFlN VG[S SCFlGIF — G[ lJRFZWFZF S[ 
WZFT, 5Z GFZL S[ :iF — SF lR+6 CqVF C{ × 
 Ý[DR\N IqU D — GFZL S[ :iF — SF VFNXF[±4 l;âF\TF — VF{Z D}<IF — SF EL 
HFDF 5CGGF 50+F × .;S[ VlTlZÉT GFZL SF ZFQ8= Ý[lDSF SF ;DFH;[lJSF 
:i EL lD,TF C{ × 
#P(P3  Ý[DR\NF[TZ lCgNL SYFv;FlCtI ;[ ,[SZ :JT\+TF ÝFl%T  
     TS GFZL S[ :i 
 Ý[DR\N S[ 5xRFTŸ :JT\+TF 5}J" lCgNL SYFv;FlCtI D— SF[." VFD}, 
5lZJT"G GCÄ VFIF × 5Z\Tq ;DFH VF{Z ;FlCtI NF[GF — WZFT,F — 5Z Ý[DR\N 
IqULG WFZFVF — SF[ VF[Z VlWS ÝA,TF lD,L × Ý[DR\NF[TZ lCgNL ;FlCtI D— 
H{G[gã4 V7[I4 HF[XL SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × lJRFZWFZF S[ :TZ 5Z ËFI0 
IqU SF ÝEFJ EFZTLI ;FlCtI 5Z 50 +F × SYFv;FlCtI EL p;;[ VK}TF 
GCÄ ZCF × H{G[gã4 V7[I4 HF[XL TLGF — G[ GFZL S[ :iF — SF[ ,S lJlXQ8 
UlZDF NL4 lH;D — GFZL SL J{IlÉTS ;D:IFVF — SF[ EL DCÀJ lD,F × 
 H{G[gã4 V7[I4 HF[XL SL SCFlGIF — D — GFZL S[ A[8L4 5tGL4 DF ¡4 lJWJF4 
J[xIF GFZL S[ VF\TlZS 5Ù SF CL VlWS pN Ÿ3F8G CqVF C{ × H{G[gã SL  
—U|FDF[OF[G SL Z[S0"c lJHIF AFæ jIJCFZ SL Nl`Q8 ;[ 5lT SL .rKFVF — S[ 
VG q:i R,TL C{4 lSGTq 3Z D — JC ;FZF lNG VS[,[ HLJG ALTL C{4 N qoBL 
CF[TL C{ × V7[I SL —ZF[Hc SCFGL D — 5tGL V5G[ ;FDlHS NFlItJ ,J\ 
AF[h ;[ pNF; VF{Z GLZ; CF[ p9TL C{ VF{Z JC GLZ;TF ;[ EZ[ JFTFJZ6 
;[ SCÄ N}Z HFGF RFCTL C{ × .,FRgã HF[XL SL SCFlGIF — D — GFZL 5q~Ø 
SL ÝJ\RGFVF — SL lXSFZ C{ lH;D — VY" SL ;D:IF D}, D — lGlCT C{ ×  
—ÊIvlJÊIc4 —RF{Y[ lJJFC SL 5tGLc D— GFZL S[ pG :iF — SF lR+6 C{ 
HCF ¡ GFZL SF[ 5q~Ø SL Ê}ZTF SF lXSFZ CF[GF 50+F C{ × p;D — pGSL 
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ZJLH4 VFÊF[X lJãF[C ;EL EFJF — SL VlEjIlÉT C{ × Ý[DR\NF[TZ lCgNL 
SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i ;\A\W VY" VF{Z lJRFZ S[ WZFT, 5Z 
SlT5I N[BL ,[;F ;FlCtI C{ HF[ lJlXQ8 5lZJ[X SLCL p5H C® × 
 .; TZC CD NBT[ C® lS Ý[DR\NF[TZ SF, D — lCgNL SYFv;FlCtI D — 
GFZL S[ lJlJW :iF — SF lR+6 CqVF C{ lHGD — J{lJwI C{ × VTo IC SCF 
HF ;STF C{ lS :JT\+TF5}J" GFZL 3Z ;[ AFCZ lS,SZ ;\3Ø" S[ 5Y 5Z 
5Cq¡R RqSL YL VF{Z ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS Ù[+F — D — 5NF"56 SZG[ SL 
,,S S[ ;FYv;FY p;D — J{IlÉTS R[TGF G[ HgD ,[ l,IF YF × :JT\+TF 
ÝFl%T S[ 5xRFTŸ GFZL SL .gCÄ l:YlTIF — SF[ VF[Z VlWS A- +FJF lD,F C{4 
lH;SF lR+6 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — lSIF UIF C{ × 
#P(P4 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i 
  sVf 5FlZJFlZS ;\A\WF — SL N `lQ8 ;[ 
  sVFf 5lZJFZF[TZ GFZL S[ :i 
  s.f VFlY"S N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
  s."f lJRFZ SL N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
 
#P(P4P1 5FlZJFlZS ;\A\WF — SL N `lQ8 ;[ 
#P(P4P1P1 lJJFC 5}J" GFZL 
 :JT\+TF 5}J" EFZTLI 5lZJFZ D— GZvGFZL ;[ lJJFCv5}J" lEgGvlEgG 
V5[ÙF,¡ YL VF{Z pGS[ ;\A\W D— WFZ6F,¡ ,J\ DFgITF,¡ EL × :JT\+TF ÝFl%T 
S[ 5xRFTŸ GFZL ;FDFlHS Ù[+ D — AFCZ VFIL C{4 X{Ùl6S4 VFlY"S4 J{RFlZS 
Nl`Q8 ;[ ;HU Cq." C{ × .;;[ GFZL ;\A\WL 5Z\5ZFUT WFZ6F AN,L C{ × 
VFH GZvGFZL NF[GF — ;DFG WZFT, 5Z lXÙF U|C6 SZT[ C® VF{Z ;FDFlHS 
Ù[+F — D — SFI" SZT[ C® lOZ EL GZvGFZL S[ HLJG D — lJJFC pTGF CL 
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DCÀJ ZBTF C{ lHGF :JT\+TF5}J" YF × 5lZJFZ D — DFTFvl5TF SF[ SgIF S[ 
lJJFC SL VFH EL lR\TF ZCTL C{ × lJJFCv5}J" ,UFI[ U, ÝlTA\W VFH 
EL GZvGFZL S[ HLJG D — pTGF CL DCÀJ ZBTF C{ lHTGF :JT\+TF5}J"   
YF × lJJFCv5}J" ,UFI[ U, ÝlTA\W GZvGFZL S[ jIlÉTtJ D— AFWS C® × 
.;l,, GZvGFZL SF[ 5FlZJFlZS ;FDFlHS Ù[+F — D — ;[É;D},S ;\A\WF — SF[ 
,[SZ VlWS ;\3Ø" SZGF 50+TF C{ × GFZL S[ AFCZ VFG[ ;[ ;\3Ø" SF 
J{IlÉTS WZFT, EL A-+F C{ × 5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS AFWFVF — S[ 
;FYv;FY J{IlÉTS SFZ6 EL ;\A\WF — D — AN,FJ ,J\ ;\3Ø" S[ DCÀJ5}6" 
VFWFZ AG[ C® × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — lJJFCv5}J" GFZL S[ 
:iF — D — J{lJwI VFIF C{4 ;\3Ø" S[ WZFT, AN,[ C® × 
s!f lJJFC 5}J" 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT ;\3Ø"XL, GFZL 
 ;FDFgITo GFZL lJJFC ;[ 5}J" 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFTL C{4 
lH;D — SEL :JrK\NTF4 SEL ÝlTAâ VF{Z SEL VlGJFI"TF S[ EFJ lGlCT 
ZCT[ C® × .;D — ;\3Ø" SF WZFT, TA VlWS TLJ| CF[TF C{ HA p;[ G 
RFCT[ Cq, EL lHdD[NFlZIF — SF[ JCG SZGF 50 +TF C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
;FlCtISFZF — SF ;qhFJ GFZL S[ .G 5ÙF[ 5Z SD CL UIF C{ × pGS[ 
GZvGFZL S[ 5Z:5Z ;\A\WF — S[ lR+6 S[ ÝlT VlWS ;qhFJ ZCF C{4 lOZ 
EL SD,[xJZ SL —T,FXc4 DF[CG ZFS[X SL —JF;GF SL KFIF D —c4 DgG} 
E\0FZL SL —ÙIc4 pØF lÝI\JNF SL —;qZFUc4 lG:iDF ;[JTL SL —9CZL Cq." 
BZF —Rc D — GFZL SF[ 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT ;\3Ø" SZT[ Cq, N[BF HF 
;STF C{ × 
 lJJFCv5}J" GFZL S[ HLJG D — DFTFvl5TF SF DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCTF 
C{ × —T,FXc SL ;qEL l5TF S[ VEFJ S[ SFZ6 ,J\ DF ¡ S[ :JrK\N HLJG 
;[ N qoBL C{ TF[ N};ZL VF[Z DF[CG ZFS[X SL —JF;GF SL KFIF D —c 5qQ5F 
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V5G[ l5TF S[ JF;GFDI :i S[ SFZ6 VGD[, lJJFC :JLSFZ SZ ,[TL   
C{ × lJJFC ;[ 5}J" JC 3Z SL ;EL lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFTL C{ × DgG} HL 
SL —ÙIc D — GFZL V5G[ l5TF VF{Z KF[8[ EF." SL lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFTL  
C{ × ,S VF[Z ALDFZ AF5 C{ TF[ N q;ZL VF[Z KF[8F EF." × JC :JI\ 
SDFSZ CZ;\EJ SF[lXX ;[ lHdD[NFlZIF — ;[ ;\3Ø" SZTL C{ × V\T D— JC 
EL 8}8 HFTL C{ × 
 .; TZC :5Q8 C{ lS lJJFC 5}J" GFZL SF[ :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
SYFv;FlCtI D — 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — ;[ ;\3Ø" SZT[ Cq, lRl+T lSIF   
C{ × 
s2f lJJFCv5}J" Ý[D ;\A\W S[ SFZ6 5FlZJFlZS IFTGFVF — SF[ 
h[,G[JF,L GFZL 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ,[;F ;FlCtI EL l,BF UIF C{ HCF¡ GFZL 
SF[ lJJFCv5}J" Ý[D ;\A\W :YFl5T CF[ HFG[ S[ SFZ6 5FlZJFlZS IFTGFVF — SF 
lXSFZ CF[GF 50 +F C{ × DF[CG ZFS[X SL —p;SL ZF[8Lc4 —VFNDL VF{Z NLJFZc4 
VDZSFgT SL —V;DY" lC,TF CFYc VFlN SCFlGIF — D — GFZL SF[ 5FlZJFlZS 
IFTGFVF — SF[ H[,T[ Cq, lRl+T lSIF C{ × —p;SL ZF[8Lc SL lHgNF G 
RFCT[ Cq, EL lS;L SL JFG;F SF lXSFZ CF[ HFTL C{ VF{Z p;[ 5lZJFZ D— 
DFZ BFGL 50 +TL C{ × —VFNDL VF{Z NLJFZc D— DFTFvl5TF4 EF." ;EL SL 
GFZL SF[ UFl,IF ¡ BFGL 50 +TL C{ × —V;DY" lC,TF CFYc SL DLGF SF 
V5G[ EF." S[ NF[:T lNl,5 S[ ;FY Ý[D CF[ HFTF C{ × DLZF S[ 3Z D — 
5TF R,TF CL SqCZFD DR HFTF C{ × 
 .; TZ GFZL lJJFC 5}J" ;\A\WF — S[ SFZ6 5FlZJFlZS IFTGF4 ;\3Ø" 
SF lXSFZ CF[TL C{ × GFZL SF IC :i 5Z\5ZF ;[ CL R,F VF ZCF C{  
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s#f lJJFCv5}J" S q\9F4 TGFJ4 ä\ä4 E8SFJ ,J\ XF[Ø6 SL lXSFZ 
CF[G[JF,L GFZL 
 :JT\+TFvÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ GFZL S[ lJJFCv5}J" Ý[Dv;\A\W J{IlÉTS ,J\ 
;FDFlHS WZFT, 5Z VlWS lGE"Z Cq, C®4 lH;D — S q\9F4 TGFJ4 ä\ä4 
E8SFJ VF{Z XF[Ø6 SL l:YlTIF ¡ VlWS D qBZ CF[SZ ;FDG[ VFIL C{ × 
.;D — ,S VF[Z 5FlZJFlZS ;FDFlHS SFZ6 VF{Z N};ZL VF[Z J{IlÉTS SFZ6 
DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFT[ C® × J{IlÉTS SFZ6F — SL VlWSTF SF SFZ6 GFZL 
SF 3Z ;[ AFCZ VFGF TYF VG[S TZC S[ 5 q~ØF — ;[ ;\A\W CF[GF C{ × 
5q~Ø JU" D — VlWSF\X 5 q~Ø GFZL S[ V7FG SF ,FE p9FSZ XF[Ø6 SZT[ 
ZC[ C® × GFZL lH;[ ;J":J DFGSZ Ý[D SZTL C{ JCL p;[ WF[BF N[ HFTF 
C{ × IC GFZL S[ l,, ;A;[ A0+L IFTGF ZCL C{ × JC S[J, 5q~Ø S[ 
XF[Ø6 SF lXSFZ GCÄ ZCL C{ Vl5T q V5G[ J{IlÉTS SFZ6F — ;[ EL S q\9F4 
TGFJ4 ä\ä ,J\ E8SFJ SF lXSFZ EL ZCL C{ × 
s$f lJJFCv5}J" IF{G ;\A\WF — S[ ÝlT :JK\N N `lQ8 ZBG[JF,L GFZL 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ GFZL SL IF{G ;\A\WL Nl`Q8 AN,L C{ × 
GFZL SL 5lZJlT"T Nl`Q8 G[ p;[ jIJCFZ S[ WZFT, 5Z EL :JrK\N lSIF  
C{ × JC ;FDFlHS Ù[+ D — VFG[ ;[ 5q~Ø S[ ;FY ;A\W :YFl5T SZG[ D — 
VlWS :JT\+ Cq." C{ × p;S[ Dl:TQS D — G{lTSTF ;\A\WL WFZ6F AN,L   
C{ × ,S ;[ ÝlTAâ ZCSZ Ý[D SZGF VF{Z p;L ;[ Hq0 +SZ ZCG[JF,L 
WFZ6F B\l0T Cq." C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFlGIF — D — lGD", JDF" SL    
—V\TZc4 pØF lÝI\JNF SL —5}lT"c4 zLSFgT JDF" SL —B[,c VFlN D — GFZL SL 
IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 5lZ,lÙT CF[TL C{ × 
 pØF lÝI\JNF SL —5}lT"c SL GFZL EL lJJFCv5}J" S." 5 q~ØF — ;[ :JrK\N 
IF{Gv;\A\W ZBTL C{ × lGD", JDF" SL —V\TZc D — GFZL lJJFC 5}J" XFZLlZS 
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;\A\W :YFl5T SZ ,[TL C{ × JC UE"JTL CF[ HFTL C{ × JC V:5TF, D — 
HFSZ Ý[DL SL ;CFITF ;[ Rq5RF5 UE" lUZJF N[TL C{ × p;[ UE" lUZJFG[ 
;[ SF[." 5xRFTF5 GCÄ CF[TF × JC IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT ~l- +JFNL lJRFZ GCÄ 
ZBTL × 
 .; TZC SCF HFTF C{ lS :JFT\œIF[¿Z lCgNL ;FlCtI D — ,[;L GFlZIF ¡ 
EL C®4 HF[ lJJFC 5}J" IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 ZBTL C® × 
s5f lJJFCv5}J" Ý[D S[ l,, tIFU ,J\ Al,NFG SZG[JF,L GFZL 
 %IFZ SF RZD ptSØ" VF:YF VF{Z lJxJF; D — C{ × HA VF:YF VF{Z 
lJxJF; SL ÝA, VG qE}lT CF[TL C{ TA DG qQI ;A S qK gIF{KFJZ SZG[ SF[ 
T{IFZ CF[ HFTF C{ × ,SlGQ9 Ý[D D — CL lHgNUL gIF{KFJZ ;\EJ CF[ 5FTL  
C{ × SELvSEL N};Z[ 5Ù S[ lAK}0 HFG[ S[ AFN EL jIlÉT V5GF ;FZF 
HLJG jITLT SZ N[TF C{ × .;S[ D}, D — DG qQI SL V5GL VFT\lZS 
lJJXTF CL lGlCT ZCTL C{ × GZvGFZL S[ HLJG D— Ý[D SF IC ;DI 
VF{Z 5lZl:YlTIF — SL ;LDF D — GCÄ AF\WTF × GZvGFZL S[ Ý[D SF IC :i 
5C,[ EL YF4 VA EL C{ VF{Z VFU[ EL ZC[UF v .GSF[ ;DF%T GCÄ lSIF 
HF ;STF × ÉIF —lS IC ;FDFlHS lJJXTF GCÄ 5Z\T q J{IlÉTS lJJXTF 
CF[TL C{ × IC lJJXTF DF[C VF{Z VFXlÉT S[ 5lZzD :J:i CL ;\EJ CF[ 
5FTL C{ × GZvGFZL S[ ALR VFSØ"6 XF:JT C{4 .;l,, IC Ý[D SL IC 
l:YlT lS;L D — EL 5G5 ;STL C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— GFZL S[ 
lJJFCv5}J" Ý[D ,[;[ :i EL C® lH;D — p;G[ tIFU ,J\ Al,NFG SZS[ V5GL 
lHgNUL VTLT SL :D`lTIF — D — CL jIlTT SL C{ VF[Z JC V5GL lHgNUL D — 
lS;L N};Z[ jIlÉT D — GCÄ Hq0 + 5FIL C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ SL 
lCgNL SCFGL D— SQ`6 ;F[ATL SL —AFN,F — S[ 3[Z[c D — GFZL S[ Ý[D ,J\ tIFU 
SF :i pEZF C{ × 
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s&f lJJFCv5}J" Ý[D4 ;\A\WF — D— VTLT VF{Z JT"DFG S[ ä\ä D— 
HLJG HLG[JF,L GFZL 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ ÝxRFTŸ GFZL ;FDFlHS Ù[+ D — AFCZ VFIL C{ × 
.;;[ p;SF VG[S 5q~ØF — S[ ;FY ;\5S" A- +F C{ × p;[ lJJFC 5}J" CL 
VG[S 5q~ØF — S[ ;\5S" D — HFGF 50 +TF C{ × DG qQI SL V5[ÙF,¡ SEL ,S 
H{;L GCÄ CF[TL VF{Z G CL ;A;[ ,S H{;L V5[ÙF,¡ SL HF ;STL C{ × 
lHgNUL D — ,S ;[ Ý[D :YFl5T SZ ,[G[ S[ AFN EL S." DF[0+F — 5Z ,[;L 
l:YlTIF ¡ VF HFTL C{ HCF ¡ p;SF VFSØ"6 lS;L N};Z[ S[ ÝlT A- + HFTF C{ 
VF{Z p;D — JC B}AL lNBF." N[G[ ,UTL C{ HF[ 5C[,[ D — GCÄ C{ × GZvGFZL 
NF[GF — SF[ .; l:YlT SF lXSFZ CF[GF 50 +F CF[TF C{ VF{Z N};ZL VF{Z JT"DFG  
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL SF lJJFCv5}J" SL DGol:YlT SF[ 
jIÉT lSIF UIF C{ × 
 lGD", JDF" SL SCFGL —5lZgN[c SL ,lTSF VTLT VF{Z JT"DFG S[ 
Ý[D S[ ä\ä SF lXSFZ C{ × ,S VF[Z p;SF V5GF VTLT C{ lH;D— p;G[ 
S{%8G lUlZX S[ ;FY V5GL lHgNUL S[ :J%G ;\HF[, Y[ × 
s*f lJJFCv5}J" Vl:DTF SL T,FX SZG[JF,L GFZL 
 HA jIlÉT 5lZJ[X D — V5G[ VG q:i HLGF RFCTF C{ VF{Z JC HL 
GCÄ 5FTF TA JC V5G[ 5lZJ[X D— V5G[ Vl:TtJ SL T,FX SZTF C{ × 
;DFH D — DG qQI SF VlWSF\X jIlÉTtJ N};ZF — äFZF lGWF"lZT CF[TF C{ lSgTq 
DG qQI SL IC .rKF ZCTL C{ lS JC V5GF jIlÉTtJ :JI\ lGWF"lZT SZ[ × 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :iF — D — EL IC l:YlT 
N[BL HF ;STL C{ × 
 5lZJFZ D — GFZL lJJFC S[ 5xRFTŸ CL 5q~Ø ;[ XFZLlZS ;\A\W ZBG[ 
D — :JT\+ CF[TL C{ × p;;[ 5}J" p; 5Z 5lZJFZ D — DFTFvl5TF äFZF ,UFI[ 
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U, ÝlTA\WF[ SF[ lGEFGF 50+TF C{ × ,[;L l:YlT D — GFZL SF[ V5GL EFJGF,¡ 
,J\ .rKF,¡ NAFSZ ZBGL 50 +TL C{ × JC IF TF[ pGSF[ lAGF lJãF[C lS, 
Rq5RF5 NAFI[ ZCTL C{ IF V5GF VFÊF[X DG CL DG jIÉT SZTL C{ VF{Z 
JC V5G[ 5lZJ[X D — V5GL Vl:DTF SL T,FX SZG[ ,UTL C{ × IC 
T,FX 5FlZJFlZS ;\A\WF — ,J\ J{IlÉTS Ý[Dv;\A\WF — S[ DwI ÝS8 Cq." C{ × 
 p5Iq"ÉT lJx,[Ø6 S[ VFWFZ 5Z IC SCF HF ;STF C{ lS 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJJFCv5}J" :iF — SF[ lJlJW 
VFIFDF — ,J\ ;\NEF[± D — VlEjIÉT lSIF UIF C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
;FlCtISFZF — G[ lJJFCv5}J" GFZL SL ;EL ;D:IFVF — SF p;S[ 5lZJ[X D — 
5Z\ZFUT ,J\ 5lZJlT"T DGol;YlT S[ DFwID ;[ pEFZF C{ × 
#P(P4P1P2 5tGL :i 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI SF D}, S[gã lAgN q :+L VF{Z 5q~Ø 
S[ 5FZ:5lZS ;\A\WF — SF lR+6 ZCF C{ × GFZL S[ 5tGL :i SF[ pHFUZ 
SZG[ D — VlWS ZCF C{¸  ÉIF —lS :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ;A;[ VlWS 
5lZJT"G VF{Z JC ;\NE" 5tGL :i D — VlEjIÉT Cq, C® × :JT\+TF ÝFl%T 
S[ AFN GFZL SF[ 5tGL :i D — ,S VF[Z 5Z\5ZFUT Nl`Q8 ;[4 N};ZL VF[Z 
JT"DFG ;DI D — pEZL GJLG ;\J[NGFVF — ;[ VF{Z TL;ZL VF{Z J{IlÉTS 
R[TGF ;[ H}hGF 50 +F C{ × .; ;\3Ø" D — GFZL S[ 5tGL :i SF[ ,[SZ 
lGdGvl,lBT VFEF; pEZSZ VF, C® v 
¾ 5tGL SF 5Z\5ZFUT lGQ9FDI :i × 
¾ 5lT äFZF NL U." IFTGFVF — S[ ÝlT DFGl;S VFÊF[X ,J\ lJãF[C 
SZG[JF,L GFZL × 
¾ ;\A\WF — S[ l+SF[6 D— pEZ[ lJlEgG :i × 
¾ lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF D— ä\ä•  ,J\ TGFJ × 
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¾ lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF SF lGä"gä :i ;[ ;\A\W 
lGJF"C × 
¾ lJJFCF[5Z\T 5lT IF Ý[DL D — ,S SF 5lZtIFU SZG[JF,L GFZL × 
¾ 5tGL SF ."QIF",} :i × 
¾ 5lT SL X\SF,} Nl`Q8 S[ SFZ6 5tGL D — ä\ä × 
¾ lJJFCF[5ZF\T 5Z 5 q~Ø ;[ ;\A\W × 
¾ 5tGL SF :JrK\N4 :5WF"DI ,J\ EF[UJFNL :i × 
¾ T,FSXqNF 5tGL × 
¾ Ý[lDSF ;[ 5tGL :i D — 5lZ6T CF[G[JF,L GFZL × 
 .; :iF — SF lJ:TT` lJJ[RG lGdGF\lST lSIF UIF C{ × 
s!f 5tGL SF 5Z\5ZFUT lGQ9FDI :i 
 EFZTLI 5Z\5ZF D — 5tGL SF 5lT S[ ÝlT lGQ9FJFG ZCGF 5C,F WD" 
C{ × :JT\+TFvÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ IC WFZ6F5}6"TIF GCÄ AN,L C{ × HLJG S[ 
jIFJCFlZS WZFT, 5Z VlWSF\X 5ltGIF¡ lGQ9FJFG C— × pGSL lGQ9F SF 
ÝDF6 ICF ¡ TS lD,TF C{ lS J[ 5lT SL Ê}ZTF4 IFTGF4 VFÊF[X4 jIJCFZ 
,J\ lJRFZ SL lEgGTF S[ AFJH}N EL ;D5"6XL, C{ VF{Z V\T TS 5lT S[ 
;\A\W SF[ CL ;J":J DFGF C{ × SD,[xJZ SL —ZFHF lGxA\l;IFc4 DgG} E\0FZL 
SL —GXFc4 —3 q8Gc4 —SDZ[ SDZFc VF{Z —SDZ[c4 WD"JLZ EFZTL SL —U q, SL 
AgGF[c4 X{,[Ø Dl8IFGL SL —S9OF\0JFc4 VDZSFgT SL —NF[5CZ EF[HGc 
SFXLGFY l;\C SL —;\S8c VFlN SCFlGIF — D — GFZL 5tGL :i D — lGQ9FJFG  
C{ × 
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s2f 5lT äFZF NL U." IFTGFVF — S[ ÝlT DFGl;S VFÊF[X SZG[JF,L 
GFZL 
 GFZL SF[ HLJG D — HCF ¡ 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hGF 50 +TF C{ JCF¡ 
5lT S[ ;FY VrK[ ;\A\W G CF[G[ 5Z IFTGFVF — SF lXSFZ CF[GF EL 50 +TF 
C{ × ,[;L l:YlT D — HA J[ lGQ9FJFG GCÄ ZCTL TF[ J[ IF TF[ DFGl;S 
VFÊF[X jIÉT SZTL C{ IF V\NZ CL V\NZ 3}8TL ZCTL C— × SD,[xJZ SL 
—,S Vx,L, SCFGLc4 DF[CG ZFS[X SL —BF,Lc4 —p;SL ZF[8Lc4 —VFlBZL 
;FDFGc4 ZJLgã SFl,IF SL —;gN, VF{Z l;gYF,c D\H q, EUT SL GFU5FX 
VFlN SCFlGIF — D — 5lT SL Ê}ZTF VF{Z IFTGF SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
s#f ;\A\WF— S[ lR+6 D— pEZ[ lJlEgG :i 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI SL ;A;[ A0 +L N[G ;\A\WF — S[ l+SF[6 
SF[ G, ;\NEF[± D — pN Ÿ3Fl8T SZG[ SL C{ × GFZL SF 3Z ;[ AFCZ VFGF 
p;S[ jIlÉTtJ SF[ ;\A\WF — S[ WZFT, 5Z ,S GIF DF[0 + N[ UIF × VFH 
:+L 5q~Ø NF[GF — ;DFH D — 5Z:5Z SFI" SZG[ ,U[ C® × .;;[ pGS[ ALR 
lJJFCv5}J" IF lJJFCF[5ZF\T Ý[Dv;\A\W CF[GF ACqT :JFEFlJS AG UIF × 
.;;[ GFZL S[ ;DÙ NF[CZL E}lDSF VF." C{ × IC NF[CZL E}lDSF 5tGL VF{Z 
Ý[lDSF :i SL C{ × lJJFC S[ AFN 5lT VF{Z lJJFC ;[ 5}J" Ý[DL ;[ ;\A\W 
CF[G[ S[ SFZ6 ;\3Ø" SF WZFT, pEZF C{ × HCF ¡ 5C,[ JC 5q~Ø SF lS;L 
VF[Z GFZL ;[ ;\A\W CF[G[ 5Z ."QIF" EFJ SF lXSFZ CF[TL YL JCF ¡ VFH 
p;G[ :JI\ EL NF[CZL DGol:YlT SF[ lGEFGF ÝFZ\E SZ lNIF C{ × GFZL SL 
.; GIL DGol:YlT SF[ ;FlCtISFZF — G[ VG[S VFIFDF — ;[ lRl+T lSIF C{ × 
s$f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF ä\ä ,J\ TGFJ 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ GFZL S[ ,[;[ :i lD,T[ C® HCF ¡ p; 5tGL 
VF{Z Ý[lDSF NF[GF — SL E}lDSF SF lGJF"C SZGF 50 +F C{ × lJJFCv5}J" GFZL 
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S[ Ý[D ;[ ;\A\W CF[G[ S[ SFZ6 ,S VF[Z p;[ 5lT SL .rKFVF — SL 5}lT" 
SZGL 50 +L C{¸  N};ZL VF[Z JC Ý[DL SF[ EL GCÄ KF[0 + 5FIL C{ × ,S VF[Z 
p;SF[ VTLT C{ VF[Z N};ZL VF[Z p;SF JT"DFG C{ × JC jIlÉTUT WZFT, 
5Z NF[GF — SF[ V5GL lHgNUL ;[ h8 GCÄ ;STL × ;DFH ,J\ 5lZJFZ SL 
Nl`Q8 ;[ ,S SF[ h8SGF VFJxIS C{ lS p;G[ NF[GF — CL :iF — SF[ ,S 
;FY :JLSFZ lSIF C{ × p;D — JC ä\ä ,J\ TGFJ SF lXSFZ Cq." × pØF 
lÝI\JNF SL —:JLSl`Tc4 SD,[xJZ SL —HF[ l,BF GCÄ HFTFc VFlN SCFlGIF — 
D — GFZL SL 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF D — ä\ä ,J\ TGFJ SL l:YlT 
N[BL HF ;STL C{ × 
s5f lJJFCF[5ZF\T 5tGL VF{Z Ý[lDSF SL E}lDSF SF lGNF["Ø :i ;[ 
;\A\W lGJF"C 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ ,[;[ :i EL pEZ[ C— 
HCF ¡ p;G[ 5tGL VF{Z Ý[lDSF NF[GF — SL E}lDSDFVF — SF[ lGä\ä EFJ ;[ 
lGEFIF C{ × p;S[ Dl:TQS D — G ä\ä C{ G TGFJvVl5Tq A0 +L S qX,TF S[ 
;FY JC NF[GF — ;\A\WF — lGEF HFTL C{ × lGD", JDF" SL —V¡W[Z[ D —c4 DgG}HL 
SL —µ¡RF."c4 —TL;ZF VFNDLc4 pØF lÝI\JNF SL —5ZKF."IF¡c VFlN SCFlGIF — D — 
IC l:YlT N[BL HF ;STL C{ × 
s&f lJJFCF[5ZF\T 5lT IF Ý[DL D— ,S SF 5lZtIFU SZG[FJ,L 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ,[;L VG[SF — SCFlGIF ¡ lD,TL C®4 HCF ¡ GFZL 
V5GL lHgNUL D — ;[ ,S SF[ h8S N[TL C{ × 
 DCL5l;\C SL —;LWL Z[BFVF — SF J`Tc SL ;JL lJJFC ;[ 5}J" V5G[ 
Ý[DL S[ ;DÙ V5GF Ý:TFJ ZBTL C{4 5Z\Tq pGSF Ý[DL AN, HFTF C{ × 
;JL SL XFNL N};Z[ jIlÉT ;[ CF[ HFTL C{ × XFNL S[ AFN p;SF Ý[DL 
lOZ ;[ DHA}Z SZTF C{ VF{Z CDNNL" ATFTF C{ 5Z\Tq ;JL p;S[ ;FZ[ 
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;\A\WF — SF[ ,S CL h8S[ ;[ TF[0+ N[TL C{ × V5G[ 5lT SF CFY 5S0 + ,[TL 
C{ × DN` q,F UU" SL —VJSFXc SL GFZL V5G[ 5lT SF[ KF[0+SZ E}T5}J" Ý[DL 
S[ ;FY R,L HFTL C{ × 
 .; 5ZC ;[ GFZL NF[GF — D — ;[ ,S SF 5lZtIFU SZS[ V5GF HLJG 
HLG[ ,UTL C{ × 
s*f 5tGL SF ."QIF,q :i 
 GFZL SF :JFEFlJS ,J\ 5Z\5ZFUT ."QIF,q:i EL :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
SYFv;FlCtI D — lD,TF C{ × 5lT SF[ lS;L 5Z :+L S[ ;FY VG qZÉT 
N[BSZ VFÊF[X jIÉT SZGF IF VFÊD6 CF[ HFGF GFZL S[ ."QIF",q :i SL 
:JFEFlJS l:YlTIF¡ C{ × .;D — DFGl;S ä\ä4 TGFJ4 3q8G4 5L0 +F4 V,UFJ 
H{;L ;EL l:YlTIF ¡ 5G5 HFTL C{ × .GSF[ GFZL RFCT[ C q, EL HA GCÄ 
NAF 5FTL TA V5G[ VF5 jIÉT CF[ HFTL C{ × GFZL SL ."QIF", q DGol:YlT 
SF[ pEFZG[JF,L SCFlGIF ¡ C® ZFH[gã IFNJ SL —TGFJc SFXLGFY l;\C SL —
S:AFc H\U, VF{Z ;FCA SL 5tGL VFlN D — GFZL S[ 5tGL :i D — ."QIF" 
EFJ SL lJlEgG DGol:YlTIF — ,J\ 5L0+FVF — SF[ lRL+T lSIF UIF C{ × 
s(f 5lT SL X\SF, q N `lQ8 S[ SFZ6 5tGL D— ä\ä 
 lJJFC S[ AFN 5tGL S[ ÝlT SF[ X\SF,q Nl`Q8 EL ä\ä SF ,S 
DCÀJ5}6" SFZ6 C{ × IC X\SF,q Nl`Q8 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D — TGFJ pt5gG 
SZTL C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN IC l:YlT EL pEZSZ ;FDG[ VF."   
C{ × .;D\ 5lT SF X\SF, q :i CL ÝD qB ZCF C{4 lH;;[ 5tGL SF[ TGFJ 
,J\ ä\ä VlWS h[,GF 50 +F C{ × ZJLgã SFl,IF SL —0ZL Cq." VF{ZTc VF{Z 
SQ`6 A,N[J SL —VJ;Zc VFlN × 
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s)f lJJFCF[5ZF\T 5Zv5q~Ø ;[ ;\A\W 
 lJJFC S[ 5xRFT Ÿ GFZL SF 5Z 5q~Ø ;[ ;\A\W S." SFZ6F — S[ 
5lZ6FD :J:i CF[TF C{ × VUZ lJJFC ;[ 5}J" p;SF lS;L ;[ ;\A\W GCÄ 
CF[TF TF[ lJJFC S[ AFN ;\A\W S[ 5LK[ IF TF[ 5lT IF 5lZJFZ SL IFTGF,¡4 
N qoB IF IF{G V;\TqQ8TF4 5lT SF lS;L VgI :+L ;[ ;\A\W IF VFlY"S 
:JFY" IF :J[rKF ;[ Ý[Dv;\A\W VFlN DCÀJ5}6" SFZ6 CF[T[ C® × DgG}HL SL 
—AgN NZFHF — SF ;FYc VF{Z X{,[Ø Dl8`IFGL S —TL;ZF 5q~Øc VFlN SCFlGIF — 
D — 5tGL lJJFC S[ 5xRFTŸ 5Z 5q~Ø ;[ ;\A\W ZBTL C{ × 
s!_f 5tGL SF :JrK\N4 :5WF"DI ,J\ EF[UJFNL :i  
 :JT\+TF ÝFl%T SL AN,TL 5lZl:YlTIF — D — 5tGL SF 5Z\5ZFUT :J:i 
EL AN,F C{ × 5tGL G[ HLJG D — :JrK\N Nl`Q8SF[6 SF[ V5GFIF C{4 5lT 
SL jIlÉTtJ S[ ;FY :5WF" EL SL C{ VF{Z 5lT SL p5[ÙF EL .;S[ ;FY 
CL SCÄvSCÄ p;SL J`lT :JrK\N :i ;[ EF[UJFNL EL ZCL C{ × DF[CG 
ZFS[X SL —;\S8Ll5Gc lGD", JDF" SL —0[- .\R µ5Zc pØF lÝI\JNF SL    
—lSTGF A0 +Lvh}9c4 l8Ÿ5c DN` q,F UU" SL —CZL lAgNLc VFlN SCFlGIF — D — 5tGL 
SL lJlEgG l:YlTIF — SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
s!!f T,FSXqNF 5tGL 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI D — GFZL S[ T,FS S[ AFN S[ HLJG 
SF[ Z[BFlS\T lSIF UIF C{ IF T,FS ,[G[ S[ K858FC8 SF[ × T,FS S[ 
AFN SL lHgNUL ,J\ VTLT SL :Dl`TIF ¡ NF[GF — 5ÙF — SF ;\A\W p;;[ Hq0 + 
HFTF C{ × GFZL S[ HLJG S[ .; 5Ù SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[JF,L ÝDqB 
SCFlGIF ¡ C® DF[CG ZFS[XSL —,S VF[Z lHgNULc ZFH[gã IFNJ SL —,F{8T[ Cq,c 
pØF lÝI\JNF SL —ÝlTwJlGIF¡c VFlN × 
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s!2f Ý[lDSF ;[ 5tGL :i D— 5Zl6T CF[G[JF,L GFZL 
 lJJFC 5}J" Ý[D ;\A\W ÝFIo SD CL ;O, CF[ 5FT[ C®4 ÉIF —lS lJJFC 
jIJ:YF SF ÝxG C{ × VlWSF\XTo Ý[D ;\A\W AGT[ C—4 lAU0 +T[ C® 8}8T[ C® 
lABZT[ C® VF{Z ;DF%T CF[ HFT[ C® lSgT q HCF ¡ Ý[D ;\A\W ;O, CF[ HFT[ C® 
JCF ¡ lJJFC S[ 5xRFT Ÿ pGSF :i 5lTv5tGL D — 5lZ6T CF[ HFTF C{ × ,[;L 
l:YlT D — JC GFZL HF[ Ý[lDSF ;[ 5tGL :i D — 5lZ6T CF[TL C{ V5GF 
lJlXQ8 :i CL ZBTL C{ ÉIF —lS p;S[ NF[CZL DGol:YlTIF — SF[ ;FDGF SZGF 
50 +TF C{ × Ý[DLvÝ[lDSF S[ ;DI VF{Z 5lTv5tGL S[ ;DI SL V5[ÙFVF — D — 
VgTZ CTF C{ × pGD— 5Z:5Z V5[ÙFVF — SL lEgGTF VF HFTL C{ × 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— ,[;L SCFlGIF¡ EL l,BL U." C® lHGD — ÝlDSF 
;[ 5tGL :i D — 5lZl6T Cq." C{ VF{Z V5[ÙFVF — D — V\TZ VFIF C{ TYF 
HLJG S[ IYFY" SF G, :i D — ;FÙFtSFZ CqVF C{ × 5tGL :i D — 5lZ6T 
Ý[lDSF SF[ ,[SZ ÝD qB SCFlGIF\ C® ZFH[gã IFNJ SL —8}8GFc DDTF SFl,IF 
SL —NF[ H~ZL R[CZ[c VFlN × 
#P(P4P1P3 DFTFv:i 
 GFZL SF 5tGL :i S[ 5xRFTŸ TL;ZF DCÀJ5}6" :i DFTF C{ × GFZL 
D — DDTF IF JFt;<I SL EFJGF ;CH4 :JEFlJS VF{Z ÝFSl`TS C{ × JC 
DDTF SL EFJGF ;[ V,U GCÄ CF[ ;STL × JFt;<I SF EFJ GFZL SF 
ÝFSl`TS Uq6 C{ × p;[ p;S[ jIlÉTtJ ;[ V,U GCÄ lSIF HF ;STF × 
GFZL S[ HLJG :i SF ;DI VF{Z 5lZl:YlT ;[ VlWS ;\A\W G CF[SZ 
:JI\ V5G[ ZÉT ;[ ;\A\W C{ × .;l,, GFZL DDTF SL ÝA, VG qE}lT SF[ 
lH; TLJ|TF S[ ;FY VG qEJ SZTL C{ pTGL TLJ|TF S[ ;FY 5q~Ø GCÄ × 
5q~Ø GFZL S[ DDTFDIL :i SF[ N[B ;STF C{ 9LS p;L :i D — VG qEJ 
GCÄ SZ ;STF × DF ¡ SF %IFZ V5G[ ;EL A[8[vA[l8IF — S[ ;FY ZCTF C{ × 
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VTo :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ EL GFZL SF DFTF :i lJlEgG VFIFDF — S[ 
;FY pEZF C{ × H{;[ v 
¾ DF ¡ SF JFt;<I :i × 
¾ lJJX TYF p5[lÙT DF¡ × 
¾ ÝFRLG D}<IF — S[ ÝlT ;\3Ø"ZT DF ¡ × 
¾ IF{G ;\A\WF — SL :JK\NTF S[ SFZ6 DDtJ S[ VEFJJF,L GFZL × 
s!f DF¡ SF JFt;<I :i 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — DF ¡ S[ JFt;<IDI :i SF[ ,[SZ 
S." SCFlGIF ¡ ,J\ p5gIF; l,B[ U, C® × DF[CG ZFS[X SL —VFNF"c D — DF ¡ 
V5G[ NF[GF — A[8F — SF[ ACqT %IFZ SZTL C{ 5Z\T q NF[GF — A[8[ XFNL S[ AFN 
V,U CF[ HFT[ C® × .G NF[GF — S[ ALR DF ¡ SL DDTF 5L; HFTL C{ × DgG} 
E\0FZL SL —;\bIF S[ 5FZc D— JFt;<IEFJ S[ pD0 +G[ SL l:YlT SqK V,U 
C{4 ÉIF —lS lJWJF DF ¡ lS;L ;[ Ý[D ;\A\W AF¡WTL C{ TF[ p;SL A[8L SF[ 
KF[0 +SZ EFU HFTL C{ lS\T q JØF[" ;[ NAF." U." DDTF SF AF ¡W T}8 50+TF C{ 
VF{Z V5GL A[8L ;[ lD,G[ VF HFTL C{ × pØF lÝI\JNF SL —5{ZdA q,[8Zc D — 
EL JFt;<I EFJ SL ÝlÊIF SF lR+6 lSIF UIF C{ × 
 .; ÝSFZ SCF HFTF C{ lS 5tGL S[ AFN ;rR[ VYF[± D — GFZL SF 
JFt;<IDIL :i CL pEZTF C{4 lH;SF[ JC RFCG[ 5Z EL NAF GCÄ ;STL4 
lH;S[ VEFJ D— p;SF HLJG SQ8SZ CF[ HFTF C{ × 
s2f lJJX TYF p5[lÙT DF¡ 
 GFZL SF[ DF ¡ S[ :i D — p5[ÙF TYF lJJXTF SF lXSFZ EL CF[GF 50+F 
C{ × SgIF S[ ;DI l5TF 5Z4 5tGL S[ ;DI 5lT 5Z4 DF ¡ S[ ;DI 5q+ 
5Z GFZL V5G[ HLJGSF, D— ;FDFgITIF VFlzT ZCTL C{ × lJJFC S[ 
5xRFTŸ A[8F V5GF 5tGL S[ ÝlT wIFG N[T[ ,UTF C{ IF V5G[ ElJQI D— 
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jI:T CF[ HFTF C{ .;;[ DF ¡ 3Z D − p5[lÙT4 lJJX CF[ HFTL C{ × JC 
V5GL DDTF SF[ RFCSZ EL 5}ZF p5IF[U GCÄ SZ 5FTL × ArR[ SL KF[8L 
pD| TS p;SF 5}ZF VlWSFZ ,J\ ST"jI CF[TF C{ × ,0 +SF IF ,0 +SL A0[+ 
CF[G[ 5Z V5G[ lC;FA ;[ HLJG HLGF ÝFZ\E SZ N[T[ C ® × .;;[ GFZL D — 
DDTF SF EFJ WLZ[vWLZ[ SD CF[ HFTF C{ VF{Z p;;[ V5[ÙF SF EFJ 
VlWS Hq0 +G[ ,UTF C{ × HA IC V5[ÙF,¡ 5}ZL GCÄ CF[TL TA p;SL 
EFJGFVF — SF[ RF[8 5Cq¡RTL C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI D — DF ¡ SL 
.; l:YlT SF lR+6 lSIF UIF C{ × 
s#f ÝFRLG D}<IF— S[ ÝlT ;\3Ø"ZT DF¡ 
 GIL 5L- +L VF{Z 5qZFGL 5L- +L SF ;N{J ;\3Ø" R,TF C{ × 5qZFG[ D}<I 
AN,T[ C®4 G, D}<IF — SF lGDF"6 CF[TF C{ × GIL 5L-+L ÝFRLG D}<IF — SF 
lJZF[W SZTL C{ VF{Z 5qZFGL 5L- +L pgCÄ D}<IF — SL DIF"NFVF — SF[ :YFl5T 
SZG[ SL SF[lXX SZTL C{ × DFTFvl5TF SF 5 q+v5q+L IF AC} SL .rKFVF — 
S[ ALR AFWF AGGF .;L :i SF[ pEFZTF C{ × HA 5q+ IF 5q+L NF[GF — D — 
;[ SF[." EL p; ,LS ;[ C8GF GCÄ RFCT[ TA DFTFvl5TF NF[GF — CL GIL 
5L- +L ;[ HqhT[ C® × ELQD ;FCGL SL —RLO SL NFJTc D — DF ¡vA[8[ S[ ;\3Ø" 
SF WZFT, ICL C{ × VDZSFgT SL —V;DY" lC,TF CFYc SL ,1DL HCF ¡ 
ÝFRLG D}<IF — SL lGlDT V5GL A[8L SF lJJFC N};ZL HFlT S[ ,0 +S[ ;[ 
GCÄ CF[G[ N[TL ICÄ 5Z JC IC EL RFCTL C{ lS JC EL VFG[JF,L 5Ll- +IF — 
5Z p;L TZC ÝlTA\W ,UF,¡ lH; TZC ;[ p; 5Z ,UFI[ U, Y[ VF{Z 
p;SL .rKFVF — SF NDG lSIF UIF YF × VR, XDF" SL —VHgDFc SL DF ¡ 
V5GL A[8L äFZF lS;L VF{Z ;[ XFNL SZ ,[G[ 5Z N qoBL CF[TL C{ × JC 
;FZL IFTGF SF[ ÝFRLG D}<IF — SL :YF5GF S[ l,, H[,TL C{ × JC pG 
D}<IF — SL DIF"NF S[ l,, A[8L SF[ V5G[ l,, DZF CqVF DFGSZ V5G[ SF[ 
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;F\tJGF N[TL C{ VF{Z V\T TS ÝFRLG D}<IF — ;[ HqhTL C{ × :JFT\œIF[¿Z 
lCgNL SYFv;FlCtI D — ;\3Ø" SF IC WZFT, pEZF C{ lH;[ DF ¡ S[ :i D — 
lRl+T lSIF C{ × 
s$f IF{Gv;\A\WF — SL :JrK\NTF S[ SFZ6 DDtJ S[ VEFJJF,L GFZL  
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ GFZL S[ ,[;[ :i EL ;FDG[ VFI[ C® 
lH;D — GFZL S[ 5Zv5q~Ø ;[ ;\A\W C® × lH;S[ SFZ6 JC V5G[ ArRF — SL 
5ZJFC G SZS[ V5GL lHgNULSL 5ZJFC SZTL C{ lH;S[ 5lZ6FD :J:i 
p;S[ DG D— DDTF SF EFJ SD4 :JrK CF[SZ HLG[ SL ,F,;F VlWS  
C{ × SD,[xJZ SL —T,FXc4 lGD", JDF" SL —V¡W[Z[ D —c4 U\UF Ý;FN lJD, 
SL —N};Z[ SF EF[Uc4 H{;L SCFlGIF — D — GFZL S[ .;L TZC S[ :iF — SF 
lR+6 CqVF C{ × .GD— GFZL SF lS;L 5Z 5q~Ø ;[ ;\A\W C{ × .;l,, JC 
V5G[ ArRF — S[ ÝlT 5}6" :i ;[ lHdD[NFlZIF — SF[ GCÄ lGEF 5FIL C{ lH;D — 
p;S[ DDtJ EFJ SF VEFJ h,SF C{ × 
#P(P4P1P4 ACG :i 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN GFZL S[ 5Z\5ZFUT 5FlZJFlZS :i ACG SF 
EL lR+6 CqVF C{ × ACGvEF." SF ;\A\W 5lJ+ ;\A\W CF[TF C{ lH;D — 
;[É; SL EFJGF GCÄ CF[TL × ZÉT ;[ .TZ EF."vACG S[ ;\A\W D— 
V5lJ+TF SL EFJGF 5{NF CF[ ;STL C{4 .;D— EL %IFZ ;\EJ CF[ ;STF C{4 
IC WFZ6F :JT\+TF 5}J" DGF[lJ7FG S[ ÝEFJ ;[ 5G5 RqSL YL × IC 
WFZ6F JCF¡ VlWS AN,L HCF ¡ pGS[ ALR ZÉT ;\A\W GCÄ C{4 Vl5Tq 
5FlZJFlZS ;\A\WF — D — ACGvEF." SF ;\A\W C{ × VFH EF." ACG S[ .; 
TZC S[ ;\A\W\ SF p5IF[U GFD DF+ VF{Z ;FDFlHS ;qZÙF S[ l,, EL CF[G[ 
,UF C{ × ;DFH VFH EL EF."vACG S[ ;\A\W SF[ 5lJ+ DFGTF C{ × ZÉT 
;\A\W ;[ .TZ EL ACGvEF." S[ ;\A\W SF[ 5lJ+ DFG l,IF HFTF C{4 
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HAlS ZÉT ;[ .TZ ;\A\W D— 5lJ+TF ;DF%TCF[TL HF ZCL C{ × 5qZFGL VF{Z 
GIL NF[GF — CL DFGl;STFVF — SF lR+6 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — 
lSIF UIF C{ × ZFH[gã IFNJ SL —B},[ 5\Bv8}8[ 0{Gc VF{Z lGD", JDF" SL 
—BF[Hc D— ACG :i SL AN,L Cq." DGol:YlTIF — SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
#P(P4P1P5 lJWJF :i 
 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — lJWJF S[ :i SF[ ,[SZ VlWS 
;FlCtI GCÄ l,BF UIF C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ;FlCtISFZF — SL 
Nl`Q8 :+L 5q~Ø S[ ;\A\WF — SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ 5Z ZCL C{ × .;l,, 
lJWJFVF — SL ;D:IFVF — ,J\ :iF — SF[ SD CL lRl+T lSIF UIF C{ × 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI D— lJWJF SF[ .G :iF — D — lRl+T lSIF UIF 
C{ × 
¾ IF{G ;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 ZBG[JF,L lJWJF × 
¾ 5lT SL :Dl`TIF — S[ ;CFZ[ HLJG IF5G SZG[JF,L lJWJF × 
¾ 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hTL lJWJF × 
¾ NA\U jIlÉTtJJF,L lJWJF × 
#P(P4P1P6 IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JK\N N `lQ8 ZBG[JF,L lJWJF 
 ;DFH D — lJWJF SL ;D:IF VFH pTGL EIFJC GCÄ C{ lHTGL 
:JT\+TF 5}J" YL × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ HLJG T[H UlT ;[ AN,F C{ 
VF{Z lJWJFVF — ;[ Hq0 +L ÝFRLG DFgITFVF — S[ ÝlT VF:YF SD Cq." C{ × 
lJWJF S[ l,, VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JFJ,\AG VFJxIS CF[ HFTF C{ × GF{SZL 
5[XF CF[G[ S[ SFZ6 pGSL IF{G ;\A\WF — S[ ÝlT :Jr\N Nl`Q8SF[6 V5GFG[ S[ 
AFJH}N EL lJWJF V5G[ 5lT SF[ GCÄ E}, 5FIL C{ × SD,[xJZ SL —
T,FXc SCFGL D — lJWJF VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JFJ,\AL C{ VF{Z V5GL A[8L ; qDL 
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S[ ;FY ZCTL C{F ;qDL EL GF{SZL SZTL C{ × ; qDL SL DF ¡ V5GL A[8L SL 
5ZJFC GCÄ SZTL VF{Z 5Zv5q~ØF — ;[ V5G[ 3Z 5Z ;\A\W ZBTL C{ × 
#P(P4P1P7 5lT SL :D `lTIF — S[ ;CFZ[ HLJGvIF5G SZG[JF,L lJWJF 
 lJWJF SF 5Z\5ZFUT :i ICL C{ lS JC V5G[ 5lT SL :Dl`TIF — S[ 
;CFZ[ HLJG jITLT SZ[ × ;DFH D — lJWJF S[ 5qGlJ"JJFC SL VG qDlT C{ 
lSgT q lJWJF SF 5qGlJ"JFC 5lZJFZ S[ l,, ACqT A0 +L ;D:IF AG HFTL   
C{ × lAGF lS;L lJJXTF IF VFlY"S SFZ6F — ;[ lJWJF SF[ lJJFC SZGF 
Sl9G CF[ HFTF C{ × lOZ EL GFZL S[ l,, jIlÉTUT WZFT, 5Z IC 
DCÀJ5}6" ;D:IF C{ lS lH;[ ,S AFZ ;J":J ;D5"6 lSIF VF{Z lH;S[ 
;FY HLJG lHIF p;[ JC ;CHTF ;[ S{;[ h8S N[ m VTLT ;N{J CDFZ[ 
DFGl;S HLJG D — lGlCT ZCTF C{ × VTLT CDFZ[ HLJG SL l5K,L T:JLZ 
CF[TF C{ × lJWJF S[ ,[;[ :i :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — pEZ[ C®4 
HCF ¡ JC V5GL ;FZL lHgNUL 5lT SL :Dl`TIF — D — jITLTSZ N[TL C{ × X{,[Ø 
Dl8IFGL SL —NLÙFc D\Hq, EUT SL —lJWJFc SF z\`UFZ4 —Z;lÝIFc VFlN × 
#P(P4P1P8 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hTL lJWJF 
 5lT SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ GFZL SF ;\3Ø" ,S VF[Z 5FlZJFlZS VF{Z 
N};ZL VF[Z VFlY"S ;D:IFVF — ;[ CF[TF C{ × ELQD ;FCGL SL —T:JLZc SL 
lJWJF V5G[ 5lT SL D`tIq S[ 5xRFTŸ V5G[ NF[ ArRF — S[ ,[SZ ;;qZ S[ 
;FY ZCTL C{ × GFZL S[ HLJG D — 5lT VF[Z 5q+ SF ACqT VlWS ;CFZF 
ZCTF C{ × HA lJJFC CF[ HF, VF{Z 5lT SL VFSl:DS Dt`Iq CF[ HF, TYF 
ArR[ EL KF[8[ CF[ TA p;S[ ;\3Ø" SL ÝlÊIF TLJ| CF[TL C{ × D qlÉTAF[W SL 
SCFGL —ÝxGc SL ;qXL,F lJWJF CF[ HFG[ S[ AFN lS;L ;[ ;\A\W CF[ HFG[ 
5Z 5lJ+TFvV5lJ+TF ;\A\WL ÝxGF — ;[ H}hTL C{ × 
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#P(P4P1P9 NA\U jIlÉtJJF,L lJWJF 
 HA GFZL V5G[ VF5G[ 5q~Ø ;[ D qÉT 5FTL C{ TA JC EL V5G[ 
VG q:i HLJG HLGF ÝFZ\E SZ N[TL C{ × JC V5G[ jIlÉTtJ SF RqGFJ 
:JI\ SZTL C{ × lJWJF CF[ HFG[ S[ AFN GFZL SF[ IC :JT\+TF ZCTL C{ 
lS JC IF TF[ 5qGlJ"JFC SZ ,[ IF 5lT SL :Dl`TIF — D — HLJG SF8[ VF[Z 
VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JFJ,\AL AG[ × HA JC 5qGlJ"JFC G SZS[ VFlY"S Nl`Q8 
;[ :JFJ,\AL CF[ HFTL C{ TA p;SF jIlÉTtJ VG[S DF[0 ,[ ,[TF C{ × JC 
IF TF[ IF{G ;\A\WF — SL Nl`Q8 ;[ :JK\N CF[ HFTL C{ IF NA\U CF[ HFTL C{ × 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SYFv;FlCtI D — lJWJF S[ NA\U :i SF lR+6 EL lSIF 
UIF C{ × .;SF ;XÉT pNFCZ6 C{ v DgG}HL SL SCFGL —ZFGL DF¡ SF 
RAqTZFc lH;SL GFlISF V5G[ VF5D — ,S NA\U jIlÉTtJJF,L lJWJF C{4 HF[ 
;DFH S[ ;FDG[ hqHTL C{ × 
#P(P4P2 5lZJFZ[TZ GFZL S[ :i 
 5lZJFZ[TZ GFZL S[ :i D — GFZL SF J[xIF :i CL ÝD qB :i ;[ 
pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × VFH GFZL ZFQ8= Ý[lDSF IF ;DFH ;[lJSF :i 
D — lRl+T GCÄSL HF ZCL C{ × J[xIFv;D:IF SF[ ,[SZ CL SlT5I SCFlGIF ¡ 
;FDG[ VFIL C® × 
#P(P4P2P1  J[xIF :i 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ HCF ¡ J[xIFJ`lT pgD}, SF[ SFG}GL VFWFZ 
lD,F JCF ¡ N};ZL VF{Z J[xIFJ`lT SD CF[G[ SF SFZ6 GCÄ SF 3Z ;[ AFCZ 
VFGF EL C{ × VA 5q~Ø S[ l,, GFZL ;CH ÝF%T CF[ U." C{ VF{Z 
J[xIFVF — S[ 5F; VlWS GCÄ HFGF 50 +TF × VA J[xIFJ`lT SF EFZT D — 
EIFJC :i GCÄ ZCF C{ Vl5Tq p;G[ V5GF N};ZF :i WFZ6 SZ l,IF  
C{ × VA É,AF —4 CF[8,F — VFlN D — GFZL SF[ 5{;F SDFGF ÝFZ\E CF[ UIF C{4 
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VA pgC— J[xIF,IF — D — HFG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ × SCFGLSFZF — SL Nl`Q8 
EL ;+Lv5q~Ø S[ ;\A\WF — 5Z CL VlWS U." C{4 J[xIFVF — 5Z GCÄ × 
J[xIFVF — S[ 5LK[ VlWSF\XTo 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S SFZ6 CL ÝD qB 
:i ;[ ZCT[ C®4 lSgTq VFH S." GFlZIF ¡ V5GL :J[rKF ;[ EL CF[8,F —4 É,AF — 
D — HFG :JLSFZ SZ ,[TL C{ × GFZL SF IC :i J[xIFJ`lT SF ;eI :i 
C{ × J[xIFJ`lT 5}6"TIF ;DF%T GCÄ C{ × J[xIFVF — ;[ ;\A\lWT SD 
SYFv;FlCtI l,BF UIF C{ × p;SF SFZ6 IC C{ lS VFH ,[BS V5G[ 
VF;v5F; S[ 5lZJ[X VF{Z EF[U[ Cq, IYFY" SF CL lR+6 SZTF C{ × p; 
5lZJ[X D — p;S[ l,I[ IC ;D:IF GCÄ C{ lS p;[ ;DFH ;qWFZ S[ J[xIFVF — 
5Z SCFlGIF ¡ l,BGL C— × SCFGLSFZF — SL Nl`Q8 VlWS G HFG[ 5Z EL 
S qK[S ,[;L SCFlGIF¡ l,BL U." C® v lHGD— J[XIFVF — S[ HLJG SF[ pEFZF 
UIF C{ × pGD — ÝD qB C{ v SD,[xJZ SL ——DF ¡; SF NlZIFcc ELQD ;FCGL 
—VEL TF[ D® HJFG C}¡c v O6LxJZGFY Z[6 q SL —TL;ZL S;Dc SD,[xJZ 
SL —ZFT—c VFlN × 
#P(P4P3 VFlY"S N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
 EFZT D — GFZL VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JFJ,\AL CF[G[ S[ AFJH}N EL 5lZJFZ 
;[ Hq0 +L Cq." C{ × VFlY"S :JFJ,\AG ;[ p;[ 5FlZJFlZS 5Z\5ZFVF —4 ~l-+IF —4 
ÝYFVF —4 DFgITFVF — ,J\ DIF"NF ;[ 5}6"TIF DqlÉT GCÄ lD,L C{ × p;[ 
VFtDlGE"ZTF SF ,C;F; VJxI CqVF C{ VF{Z p;;[ p;S[ DG D — J{IlÉTS 
R[TGF G[ EL HgD l,IF C{ × .;l,, ,S VF[Z p;S[ ;FDG[ 5Z\5ZFUT 
;\:SFZ ,J DFGl;STF C{ N};ZL VF{Z JT"DFG l:YlT VF{Z V5GF lGHL 
jIlÉTtJ × .;;[ GFZL S[ HLJG D — TGFJ ,J\ ä\ä SL l:YlTIF¡ VlWS 
pEZL C® × 
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 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— GFZL SL VFlY"S Nl`Q8 ;[ lGlN"Q8 ;EL 
l:YlTIF — ,J\ DGol:YlIF — SF[ VlEjIlÉT lD,L C{ lH;D— ,S VF{Z GF{SZL 
5[XF 5lTv5tGL ,J\ 5FlZJFlZS ;\A\WF — 5Z 50[+ ÝEFJ SF[ N[BF HF ;SF C{ 
VF{Z N};ZL VF[Z GFZL S[ jIlÉTtJ D — VFI[ AN,FJ SF[ EL × .;S[ ;FY 
CL VFlY"S 5ZFWLGTF S[ 5lZ6FD :J:i GFZL S[ XF[lØT :i ,J\ p;;[ 
pt5gG TGFJ ,J\ ä\ä S[ ;FYv;FY :JFWLG :i SF lR+6 EL :JFT\œIF[¿Z 
lCgNL SCFGL D— lD,TF C{ × 
 VFlY"S Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :iF — SF[ :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— 
lGdGl,lBT :iF — D — N[BF HF ;STF C{ ov 
¾ VFlY"S :JFJ,\AG ;[ GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJlJW VFIFD  
¾ VFlY"S 5ZFWLGTF S[ SFZ6 GFZL SF XF[lØT :i × 
 VA .G :iF — SL lJ:TT` RRF" CD SZ—U[ × 
#P(P4P3P1 VFlY"S :JFJ,\AG ;[ GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJlJW VFIFD 
 VFlY"S :JFJ,\AG SL Nl`Q8 ;[ GFZL S[ :iF — S[ VFIFDF — SF[ NF[ TZC 
;[ N[BF HF ;STF C{ × ,S 5lTv5tGL ,J\ 5FlZJFlZS ;\A\WF — D — VFI[ 
TGFJ ,J\ ä\ä S[ DFwID ;[ VF[Z N};Z[ GFZL S[ jIlÉTtJ 5Z 50[ + ÝEFJ 
S[ DFwID ;[ × 5lTv5tGL ,J\ 5FlZJFlZS ;\A\WF — S[ AN,FJ SF[ pHFUZ 
SZG[JF,L SCFlGIF ¡ lGdGl,lBT C{ v DF[CG ZFS[X SL —,S VF[Z lHgNUL4  
—ZF[HUFZc SD,[xJZ SL —T,FXc4 DgG} E\0FZL SL —ÙIc4 pØF lÝI\JNF SL   
—NF[ V¡W[Z[c4 —lHgNUL VF{Z Uq,FA S[ O},c VDZSF\T SL —D};c VFlN × .GD — 
;[ —,S VF[Z lHgNULc4 —T,FXc VFlN SCFlGIF — D — GFZL SF[ :JFWLG :i 
;FDG[ VFIF C{ lHGD — ;\A\WF — SL ;D:IF VlWS C{ × .G SCFlGIF — SF 
lJx,[Ø6 ;\A\WF — 5Z VFWFlZT GFZL S[ :iF — S[ V\TU"T lSIF C{ × ICF ¡ 
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SlT5I SCFlGIF — S[ DFwID ;[ VFlY"S :JFJ,\AG ;[ pt5gG GFZL S[ :iF — 
SF lJx,[Ø6 lSIF HF ZCF C{ × 
#P(P4P2P2 VFlY"S 5ZFWLGF S[ SFZ6 GFZL SF XF[lØT :i 
 EFZT D — GFZL VFlY"S Nl`Q8 ;[ 5ZFWLG ZCL C{ × VFlY"S 5ZFWLGTF 
S[ SFZ6 JC ,S CF[G[ ;[ EL J\lRT ZC U." C{ × VFlY"S 5ZFWLGTF SF 
VY" IC C{ lS GFZL SF[ ;FDFlHS Ù[+ D — VYF["5FH"G SF VJ;Z GCÄ lNIF 
UIF C{ × p;SF SFI"Ù[+ ;DFH G ZCSZ 3Z ZCF C{ × JC VY" SL Nl`Q8 
;[ 5q+4 5lT VF{Z l5TF S[ VFWLG ZCL C{ × GFZL S[ jIlÉTtJ VFS,G 
VY" SL Nl`Q8 ;[ G SZS[ ;F ®NI" SL Nl`Q8 ;[ lSIF HFTF ZCF C{ × 
:JT\+TFvÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ IC WFZ6F AN,L C{ × VFlY"S 5ZFWLGTF S[ AFN 
EL SCFGLSFZF — G[ lRl+T lSIF C{ × ZFH[gã IFNJ SL —HCF ¡ ,1DL S{N C{c4 
ELQD ;FCGL SL —T:JLZc4 X{,[Ø Dl8IFGL SL —5qZBFc SFXLGFY l;\C SL   
—;\S8c ZJLgã SFl,IF SL —TOZLCc VFlN SCFlGIF — D — GFZL SF XF[lØT :i 
N[BF HF ;STF C{ × 
#P(P4P4 lJRFZ SL N `lQ8 ;[ GFZL S[ :i 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ GFZL SL J{RFlZS R[TGF SF lJSF; CqVF 
C{ VF{Z JC V5G[ jIlÉTtJ S[ ÝlT ;HU Cq." C{ × HCF ¡ Ý[D 5q~Ø S[ CL 
RqGFJ SF EL lJØI AG UIF C{ × HLJG S[ AFæ Ù[+ D — VFG[ ;[ VG[S 
5q~ØF — ;[ VF{5RFlZS VGF{5RFlZS4 EFJGFtDS4 ZFUFtDS4 AF{lâS4 ;CIF[UFtDS 
J{IlÉTS VG[S TZC S[ ;\A\W EZ[ C® × GZvGFZL NF[GF — S[ l,, .G ;\A\WF — 
SF DCÀJ A- + ZCF C{ × ÝtI[S jIlÉT CZ lS;L ;[ ,S H{;F ;\A\W GCÄ 
ZB ;STF × ÝtI[S ;\A\W V5GL lJlXQ8 DC¿F ZBTF C{ × .G G, 
;A\WF — S[ pEZG[ ;[ GFZL S[ HLJG D — EFJqSTF SF V\X SD VF{Z 
AF{lâSTF SF ;DFJ[X VlWS CqVF C{ × GFZL SF[ AF{lâSTF VF{Z EFJ qSTF 
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NF[GF — ;[ H}hGF 50 +F C{ × AF{lâSTF VF{Z EFJqSTF SF VFWFZ :+L 5q~Ø S[ 
5Z:5Z ;\A\W CL C® × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL G[ lJRFZ SL Nl`Q8 ;[ GFZL 
S[ G, :iF — S[ lR+6 lSIF C{ × .;S[ VlTlZÉT ÝFRLG VF{Z VFW qlGS 
lJRFZWFZF VF{Z lJlXQ8 lJRFZWFZF SF[ ,[SZ EL SCFlGIF ¡ l,BL U." C{ × 
VTo .gCÄ TLGF — TyIF — SF[ S[gã D — ZBSZ GFZL S[ :iF — SF[ lGdGF\lST 
VFIFDF — D — Z[BF\lST lSIF HF ;STF C{ × 
¾ lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä ;[ pEZ[ GFZL S[ :i × 
¾ ÝFRLG lJRFZWFZ D— VF:YF ZBG[JF,L GFZL × 
¾ VFW qlGS lJRFZWFZF D— VF:YF ZBG[JF,L GFZL × 
¾ lJlXQ8 lJRFZWFZF IF Nl`Q8SF[6 SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL × 
 .G ;EL VFIFDF — SF lJ:TT` :i ;[ lGdGF\lST l,BF UIF C{ × 
s!f lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä ;[ pEZ[ GFZL S[ :i 
 lJRFZ SF ;\A\W DG qQI S[ AFæ 5lZJ[X ;[ CF[TF C{ VF{Z EFJGF SF 
;\A\W p;SL VG qE}lT ;[ × DG qQI VrK[ VF{Z AqZ[ SF VFWFZ ;DFH ;[ 
U|C6 SZTF C{ lH;D— JC HLJG HLTF C{ × DG qQI S[ VF;5F; S[ 5lZJ[X 
SF jIlÉTtJ 5Z ÝEFJ 50+TF C{ × JC 5lZJ[X D— CL V5GL Vl:DTF SL 
BF[H SZTF C{ × GFZL G[ EL V5G[ VF;5F; S[ 5lZJ[X D— 5q~Ø S[ ;DFG 
:JT\+ :i ;[ HLG[ SL EFJGF SF[ ,[SZ BF[H SL C{ × GFZL V5G[ 
ÝFSl`TS :i D — 5q~Ø S[ ;DFG HLGF RFCTL C{ lSgTq p;S[ jIlÉTtJ S[ 
;FY G{lTSTF4 DIF"NF4 D}<I S[ ÝxG .TG[ UCZ[ :TZ S Hq0[+ Cq, C® lS 
JC pG;[ VFH TS K q8SFZF GCÄ 5F ;SL C{ × p;G[ V5G[ HLJG SF[ 
:JK\N AGFG[ S[ l,, J{{RFlZS lJJ[S SF VFWFZ U|C6 lSIF C{ HF[ :JT\+TF 
ÝFl%T S[ AFN SL N[G C{ × p;;[ 5}J" GFZL 3Z ;[ AFCZ VlWS GCÄ HF 
;STL YL × HA GFZL S[ ;DÙ I[ ÝxG p9[ C® TA JC VlWS J{RFlZS 
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CF[ p9L VF{Z p;G[ EFJGF SF lJZF[W lSIF × lSgT q N};ZL TZO GFZL SL 
5Z\5ZFUT DFGl;STF v EFJqSTF S[ ALR EL ä\ä pEZF C{ × :JT\+TF 
ÝFl%T ;[ 5}J" S SCFlGIF — D — GFZL S[ .G :iF — SF lR+6 GCÄ lSIF UIF 
YF × lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä ;[ U qHZGF 50 +F C{ v p;S[ jIlÉTtJ S[ 
.; 5Ù SF[ CL pN Ÿ3Fl8T SZGF lGdGl,lBT SCFlGIF — SF ,1I ZCF C{ v 
pØF lÝI\JNF SL —DF[CA\Wc D\Hq, EUT SL —BF[Hc VFlN × 
s2f ÝFRLG lJRFZWFZF D— VF:YF ZBG[JF,L GFZL 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ ÝFRLG lJRFZWFZF SF ;\A\W EFZT S[ 
ÝFRLG D}<IF — ,J\ VFNXF[± ;[ CL C{4 lH;SF[ GFZL V5GL 5Z\5ZF ;[ lGEFTL 
R,L VF ZCL C{ × GFZL S[ l,, 5lT 5ZD[xJZ C{4 VF{Z ;TLtJ SL EFJGF 
CL p;SF WD" C{ × ICF ¡ S[J, pgCÄ SCFlGIF — SF[ l,IF UIF C{ HF[ 
lJRFZWFZF S[ WZFT, 5Z CL l,BL U." C{ :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ 
lJRFZWFZF SF[ ,[SZ SD CL SCFlGIF ¡ l,BL U." C{ × ÝFRLG lJRFZWFZF D — 
VF:YF ZBG[JF,L GFZL S[ ;\NE" D — NF[ SCFlGIF — SF[ ÝD qB ZBF HF ;STF 
C{ v DFS"^0[I SL —;F[CU.,Fc VF{Z ;F[DF JLZF SL —5qZFGL VF{Z G." ,SLZ[c 
VFlN × .;S[ V,FJFvS." SCFlGIF ¡ C{ lHGD — ÝFRLG lJRFZWFZF SF[ ÝtIÙ 
:i ;[ GCÄ 5Z\Tq 5ZF[Ù :i ;[ NXF"IF UIF C{ × J[ .; ÝSFZ C{ v 
SD,[xJZ SL —ZFHF lGZAl;IFc DgG} E^0FZL SL —GXFc WD"JLZ EFZTL SL  
—Uq, SL AgGF[c VFlN × 
s#f VFWqlGS lJRFZWFZF D— VF:YF ZBG[JF,L GFZL 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ VFW qlGS lJRFZWFZF D— VF:YF ZBG[JF,L 
GFlZIF — SF lR+6 VlWS CqVF C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ ÝFRLG D}<IF — 
SF lJZF[W lSIF UIF C{ × lH; TZC :JT\+TF 5}J" ÝFRLG VF{Z VFW qlGS 
lJRFZWFZF SL ;D:IF p9L YL4 p;L TZC :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN EL p9L 
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C{ × :JT\+TF 5}J" SL SCFlGIF — D — SCFGLSFZ VFW qlGS D},IF — SF[ :JLSFZ 
GCÄ SZ 5FI[ Y[ × HAlS :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN pgC— :JLSFZ lSIF UIF 
YF SCFlGIF — D — pGSL VlEjIlÉT lAGF lS;L VFNX" VFZF[56 S[ SFZ6 Cq." 
C{ × .G lJRFZF — SF[ jIÉT SZTL S qK[S SCFlGIF ¡ C{ H{;[ lS ZFS[X SL  
—;[O8Ll5Gc pØF lÝI\JNF SL —HF,[c X{,[Ø Dl8`IFGL SL —S9OF[0JFc VF{Z 
DN` q,F UU" SL —,S lJJFC VF{Zc VFlN × 
s$f lJlXQ8 lJRFZWFZF IF N `lQ8SF[6 SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL 
 DG qQI SF HLJG ;N{J ä\ä ;[ UqHZTF C{ × SEL JC DFGl;S 
V\Tä"gä SF :i U|C6 SZ ,[TF C{ VF{Z SEL ä\ä SF × DG qQI SF 
VlWSF\X HLJG DFGl;S V\Tä"gä VF{Z ä\ä S[ ALR CL U qHZTF C{ × 
lJRFZWFZF SF lJEFHG ÝFRLG D}<IF — ,J\ GJLG D}<IF — S[ VFWFZ 5Z CL 
lSIF HF ;STF C{ × HA D}<IF — S[ ALR ;\ÊD6 SL l:YlT VFTL C{ TA 
DG qQI pGD — :5Q8 :i ;[ lJEFHG GCÄ SZ 5FTF × VFH EL HLJG S[ 
D}<I pTG[ GCÄ AN,[ C® lHTG[ lS ;Dh l,, HFT[ C® × .;l,, DG qQI 
SF[ NF[GF — S[ ALR ä\ä SL l:YlT D— CL UqHZGF 50 +TF C{ × :JT\+TF ÝFl%T 
S[ AFN IC ä\äFtDS VF[Z ;\ÊD6 SL l:YlT ,UFTFZ R,L VF ZCL C{ × 
:JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— DF[CG ZFS[X4 SD,[xJZ4 ZFH[gã IFNJ4 
SQ`6F;F[ATL4 DgG} E\0FZL4 pØF lÝI\JNF4 lUlZZFH lSXF[Z VFlN SCFGLSFZF — SL 
SCFlGIF — D — ÝFRLG VF{Z VFW qlGS lJRFZWFZF SF ä\äFtDS :i CL pEZF  
C{ × 
lJlXQ8 lJRFZWFZF IF N `lQ8SF[6 SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L 
GFlZIF ¡ o 
 HA ;FlCtISFZ lS;L lJlXQ8 lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ SCFGL SL 
ZRGF SZTF C{ TA 5F+ V5GF :JT\+ jIlÉTJ GCÄ ZB 5FT[ Vl5Tq pGS[ 
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jIlÉTtJ SF lJSF; p; lJRFZWFZF S[ VG q:i CF[TF C{ VF{Z J[ 5F+ 
lJRFZWFZF SF CL VG q;Z6 SZT[ C® × :JT\+TF 5}J" IX5F, G[ DFÉ;"JFNL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ SCFlGIF — SL ZRGF SL × H{G[gã4 V7[I4 HF[XL 
G[ DGF[lJ7FG S[ ÝEFJ ;[ 5F+F — S[ jIlÉTtJ SL VlEjIlÉT NL × :JT\+TF 
ÝFl%T S[ AFN Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ SCFGL lJWF 5Z 50 +F 
C{ × :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL 5Z Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF SF ÝEFJ N[BF 
HF ;STF C{ × lSgT q ,[;L SCFlGIF — SD l,BL U." C{ HCF ¡ ,[BS SF 
pN ŸN[xI CL 5F+ S[ DFwID ;[ p; lJRFZWFZF SF[ Z[BF\lST SZGF CF[ × .G 
Nl`Q8 ;[ DgH}HL SL —CFZc4 X{,[Ø Dl8IFGL SL —VTLTc lGD", JDF" SL —0[- + 
.R µ5Zc SF[ N[BF HF ;STF C{ × .G SCFlGIF — D — lS;L lJlXQ8 
lJRFZWFZF SF ÝRFZ SZGF pNŸN[xI GCÄ 5Z\Tq GFZL ZFHGLlT S[ Ù[+ D — EL 
VFIL C{ × >;l,, V,UvV,U 5Fl8"IF — D — EFU ,[G[ ;[ V,UvV,U 
lJRFZ WFZF EL AGL C{ × p;L lJRFZWFZF SF[ CL —CFZc VF{Z —0[-+ .\R 
µ5Zc D— N[BF HF ;STF C{ × —VTLTc SCFGL SCFGLSFZ SL Nl`Q8 SF 
VG q;Z6 SZTL C{ × 
lGQSØ" o 
 lGQSØ" IC SCF HFTF C{ lS SCFGL lJWF S[ DFwID ;[ pEZ[ GFZL 
S[ lJlEgG :iF — ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS GFZL S[ :iF — D — pEZ[ TGFJ4 ä\ä4 
S q\9F4 VFÊF[X4 lJãF[C4 lJ38G4 :JK\NTF VFlN SF SFZ6 5FlZJFlZS ,J\ 
;FDFlHS G CF[SZ J{IlÉTS C{ × VFH J{IlÉTS SFZ6 CL VlWS AFWS 
AG[ C® × lS;L l;âF\T IF VFNX" SF VlWS VFU|C G CF[G[ S[ SFZ6 CL 
GFZL V5G[ JF:TlJS :i D − lRl+T CF[ 5FIL C®4 lH;;[ p;S[ jIlÉTtJ SF 
VF\TlZS 5Ù UCZF." S[ ;FY pEZSZ VFIF C{ × VUZ CD AFæ 5Ù SF[ 
N[B[ TF[ GFZL SF jIlÉTtJ S[J, ;[É;4 Ý[D VF{Z lJJFC TS CL ;LlDT 
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GCÄ ZCTF 5Z\Tq VY" äFZF EL ;\RFl,T CTF C{ × VY" p;[ HCF ¡ 
VFtDlGE"Z VF{Z :JFJ,\AL AGFTF C{ JCF¡ ;FDFlHS ÝlTQ9F SF DFwID EL 
AGTF C{ × GFZL VY" S[ DFwID ;[ lJRFZF — SL N qlGIF EL V5GL V,U 
AGFTL C{ × lJRFZ jIlÉT SF ,S VFJxIS V\U C{ × lJRFZ CL CDFZ[ 
jIlÉTtJ SF lGI\TF CF[T[ C® × H{;[ DG qQI S[ lJRFZ CF[T[ C® J{;[ CL EFJGF 
VF{Z jIlÉTtJ EL × H{;[ H{;[ lJRFZ AN,T[ ZCT[ C®4 J{;[vJ{;[ EFJGF VF{Z 
jIlÉT EL × lJRFZ :5Q8 CF[T[ C® TF[ jIlÉT D — EL :5Q8TF VF{Z p,hFJ 
SD CF[TF C{ VF{Z lJRFZ VUZ p,h[ Cq, C® TF[ jIlÉTtJ EL p,hF CqVF 
CF[TF C{ × lJRFZ VF{Z EFJGF S[ ä\ä D[ GFZL S[ :i SL ICL l:YlT 
;FDG[ VFIL C{4 lH; TZC :JT\+TF 5}J" S[ SCFGLSFZF — G[ lJRFZWFZF SF[ 
S[gã D — ZBSZ SCFlGIF ¡ l,BL 9LS p;L ÝSFZ ;[ :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
;FlCtISFZF — G[ GCÄ l,BL × 
 V\TTo IC SCF HF ;STF C{ lS ;\A\W VF{Z VY" S[ ;FYv;FY 
lJRFZ EL jIlÉTtJ SF ;\RF,G SZT[ C® × lJRFZ S[ WZFT, 5Z EL 
jIlÉTtJ SF :i pEZTF C{ × 
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RT qY" VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF  
;FDFgI 5lZRI 
 
4P1 ÝF:TFlJS 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ SYFv;FlCtI D — GJLG HLJGvD}<IF — S[ J6"G S[ 
;FY lJãF[C SF :JZ :5Q8 lNBF." N[TF C{ × .; SF, D — S qK 
SYFv;FlCtISFZ v DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF ;[ EL ÝEFlJT Cq, VF[Z .gCF —G[ 
;D:IFVF — SF lG:i6 IYFY" :i D — lSIF × SQ`6F ;F[ATL SF GFD ,[;[ CL 
SYFv;FlCtISFZF — SL VlU|D 5\lÉT D — VFTF C{ × V5G[ lJlXQ8 SYFtDS 
D qCFJZ — S[ SFZ6 I[ lCgNL SYFSFZF — SL 5L-L D — lJX[Ø Ýl;â ZCL C® × 
.GSF SYFv;FlCtI VG qEJF — SL SF[B ;[ UqHZTF C{ × NOTZL lH\NUL SF 
GZS CF[ IF 5FlZJFlZS 5LZ SL SRF[8 lS;L EL TZC SL ;FDU|L CF[4 p;[ 
;¡HF[G[ SL VNEqT S,F .GS[ 5F; C{ × 
 SQ`6FHL SF SYFv;FlCtI ÝFIo GFZL HLJG4 :+Lv5 q~Ø ;\A\WF[4 
VFW qlGS GFZL SL ;D:IFVF — ;[ Hq0[ Cq, C® × .GSF ,[BG GFZLvHUT SF[ 
A[CTZ AGFG[ SL lNXF D — lSIF UIF ÝX\;GLI ÝIF; C{ × EFZTLI ;DFH 
SL l:YlT ,J\ 5lZJ[X D — ,S GFZL SL l:YlT VF{Z p;S[ ;\3Ø"DI HLJG 
SL NIGLI l:YlT SF lR+6 SZ .gCF —G[ GJLG D q<IF — SL :YF5GF SL C{ × 
SQ`6FHL S[ ;FlCtI D — lH\NUL SF jIF5S SF[,FC, ;qGF." N[TF C{ × I[ SD 
l,BG[ SF[ CL V5GF —;FlCltIS 5lZRIc DFGTL C® × ;FlCtI D — lGT GI[ 
V\NFH ;[ 5[X VFG[ SF HF[lBD lJZ,[ CL p9F ;ST[ C® VF{Z SQ`6FHL SF 
SYFv;FlCtI 5F{ZFl6S S[ ÝlT —GJLGc S[ lJãF[C SF ÝTLS C{ × .GS[ 
SYv;FlCtI SF SYFJ:T q ;Z, VF{Z ;\lÙ%T CF[T[ Cq, EL V5G[ VF5 D — 
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;\5}6" CF[TL C{ VF{Z ICL .GS[ 5lZRI SL lJlXQ8TF C{ × .GS[ 
SYFv;FlCtI D — HLJG S[ UCZ[ ZC:I lK5[ ZCT[ C® × Ý[D4 5lZJFZ VF{Z 
;DFH S[ VF5;L ;\A\WF — SL TCF — TS .GSL Nl`Q8 5Cq¡RTL C{ × 
 p5Iq"ÉT ;FlCtIUT lJX[ØTFVF — SF[ ;tITF SL S;F[8L 5Z HF ¡RG[ S[ 
l,, ;J"vÝYD SQ`6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI SL ;\lÙ%T SYFJ:Tq HFGGF 
VFJxIS C{ ×  
 
4P2 p5gIF;v;FlCtI 
SQ`6FHL S[ VA TS ÝSFlXT p5gIF; .; ÝSFZ C® v 
!P 0FZ ;[ lAK q0 +L   1958 
2P lD+F — DZHFGL   1966 
#P IFZF — S[ IFZ   1968 
$P lTG 5CF0+   1968 
5P ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[  1972 
&P lH\NULGFDF   1979 
*P ,[ ,0 +SL   1991 
(P lN,F[vNFlGX   1993 
)P ;DI ;ZUD   2000 
4P2P1 0FZ ;[ lAK q0 +L o 
 ;G 1958 D — ÝSFlXT —0FZ ;[ lAK q0Lc SQ`6FHL SF 5C,F p5gIF; 
C{ × IC 5\HFA SL 5`Q9E}lD 5Z l,BF UIF p5gIF; C®4 lH;D — 5Z\5ZFVF — 
J ~l-IF — D — HS0L ,S GFZL S[ lO;,SZ E8SG[ SL SCFGL C{ × V5GL 
.; HLJ\T ZRGF D— ,[lBSF G[ GFZLvDG SL S~6 SF[D, EFJGFVF —4 
VFXFvVFSF\ÙFVF — VF{Z pGS[ GQ8 CF[ HFG[ ;[ ìNI D — p9G[JF,[ CFCFSFZ 
SF DD":5XL" lR+6 lSIF C{ × 
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 —0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL SYF 5FXF[ GFDS ;LWL ;FNL4 V<C0 IqJTL S[ 
.N"vlUN" 3}DTL C{ × 5FXF[ ,S ,[;[ ~l-Aâ 5lZJFZ SF lC:;F C{ HCF ¡ 
HgD ;[ 5C,[ CL ,0 +SL SL lGIlT lGlxRT SZ NL HFTL C{ × 5F,G 
5F[Ø6 S[ ;DI p;[ AFZvAFZ ,C;F; lN,FIF HFTF C{ lS JC ,0 +SL C{ × 
5FXF[ HA EL GFGL S[ ;FY 9FS qZ äFZ[ HFTL TF[ GFGL VS;Z T[JZ    
R-FSZ l;Z 9F[STL Cq." SCTL v 
 ——ZaA T qh[ ; ¡EF,[4 VZL S50F GLR[ ZBF SZ ×cc1 
 S q, [ ;[ 5FGL EZSZ ,FTL TF[ DFDL V× ¡B[ TZ[ZTL v  
 ——5;FZ K}G[ ,UL v G XD"4 G CIF ¦ 
 VZL4 VF[-GL VA T[Z[U,[ TS ;[ p9G[ ,ULPPP ×
2
 
 5qZFG[ ;\:SFZF — D — HS0[ ,[;[ 5lZJFZ D— TF[ I}¡ EL ,0+SL SF[ V5GL 
pD\UF — SF[ NAFSZ HLGF 50 +TF C{ VF{Z p; 5Z EL 5FXF[ SF[ TF[ V5GL DF ¡ 
S[ ;\lNuW RlZ+ SL NF[CZL DFZ h[,GL 50TL C{ × 5FXF[ SL DF ¡ B+L CF[G[ 
S[ AFJH qN X[BHL S[ 3Z HF A{9L YL4 VTo 5LCZJF,F — SF[ O}8L VF ¡B G 
EFTL × DF ¡ S[ ,F\KG SF EFHG 5FXF[ SF[ AGGF 50+TF C{ × p;[ AFTvAFT 
5Z 0F ¡8vO8SFZ4  TFGF — SF ;FDGF SZGF 50 +TF C{4 H{;[ v 
 ——VZL S q,[ D — 0}A DZL YL T[ZF ALH 0F,G[JF,L ¦ VA T} ;¡E,SZ 
;F ¡; EZPPP ¦cc
#
 
 DF ¡ S[ äFZF p9FI[ UI[ SND S[ SFZ6 5FXF[ 5Z GFGL VF{Z 
DFDFvDFlDIF — SF S0F lGI\+6 ZCTF C{ × l;Z 5Z ,UL RF[8 S[ lGXFG 
SF[ ,8 äFZF lK5FG[ SF 5FXF[ SF ÝIF; 3ZJF,F — SF[ ,[;F B8STF C{ lS 
TqZ\T GF.G Aq,JFSZ 5FXF[ SF 5}ZF l;Z Uq¡YJF lNIF HFTF C{ × .TGF CL 
GCÄ OT[CV,L S[ ,0S[ SZLD} SF[ N[B D q:SZFvEZ N[G[ S[ V5ZFW D— 
5FXF[ SF[ G S[J, DFZ BFGL 50TL C{ Al<S DFDFVF — äFZF p;[ D[,[ D — 
HFSZ DFZG[ SL IF[HGF AGF." HFTL C{ × DUZ ;F{EFuI ;[ 5FXF[ SF .;SL 
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EGS 50 HFTL C{ VF{Z JC XT S[ V¡W[Z[ D[ 3Z SL NC,LH ,F ¡WSZ 
5Cq¡RTL C{ V5GL DF ¡ VF{Z X[BHL S[ 3Z × 
 ICÄ ;[ 5FXF[ SF HLJG G." SZJ8 ,[TF C{ × X[BHL 5FXF[ SF aIFC 
lNJFGHL ;[ SZF N[T[ C® VF{Z 5FXF[ SL N qlGIF ;qBF — ;[ EZ HFTL C{ × 
l\H\NULEZ ,F0v%IFZ S[ l,, TZ;L 5FXF[ ICF ¡ DFl,SG AG ZFH SZTL C{ × 
DF{;L S[ :G[C VF{Z VFXLJF"N SL p; 5Z lGZ\TZ JØF" CF[TL ZCTL C{ v  
 ——VZL ,F0F[4 µ¡R[ 5,\U R- VFZFD SZ VF{Z A[, A-F lNJFGF —    
SL ×cc
$
 
 VF{Z 5FXF[ BqXJ\T SL DF\ AGTL C{ × ,[lSG S qNZT ;[ 5FXF[ SF 
IC ;qB VlWS lNGF — N[BF GCÄ HFTF VF{Z N qEF"uI SL ,S CL 9F[SZ ;[ 
p;S ;AvSqK ,q8 HFTF C{ × lNJFGHL SL DF{T ;[ 5FXF[ SL N qlGIF CL 
pH0 HFTL C{ VF{Z 5FXF[ NZvNZ SL 9F[SZ BFTL lOZTL C{ × 
 VA 5FXF[ lNJFGHL SL 5FXF[ G ZCSZ DF+ ,S CF0vDF ¡; SL 
VF{ZT ZC HFTL C{ lH;SF :ivIF[JG ;A SL ,F[,q5 VF ¡BF[ S[ VFSØ"6 
SF S[gã AG HFTF C{ × CZ[S p;[ V5GL lD<ST DFG VFlW5tI HDFGF 
RFCTF C{ × lNJFGHL SL Dt`Iq S[ AFN 3Z VF[Z 5FXF[ 5Z AZST J p;SL 
DF ¡ V5GF CS HDFT[ C® × 5FXF[ ;[ AF ¡lNIF — SL TZC SFD l,IF HFTF C{ × 
AZST SL DF ¡ DF{;L ;[ SCTL  C{ v 
 ——VZL ;DhF .; S q,rKGL SF[ ¦ 3Z S[ B;D SL lR,D EZ N[UL 
TF[ 58ZFGL ÉIF UF[,L AG HF,UL ¦cc
5
 
 .TGF CL GCÄ4 ARG[ S[ VG[S ÝIF;F − S[ AFJH qN 5FXF[ AZST SL 
CJ; SF lXSFZ CF[TL C{ VF{Z AFN D — ,F,F S[ CFYF — A[RL HFTL C{ × 
p;SF A[8F EL p;;[ N}Z CF[ HFTF C{ × AZST S[ ,F,F VF{Z p;S[ TLG 
A[8F — SL RFSZL4 lOZ D¡h,[ SF VFlW5tI × DFGF[ 5FXF[ jIlÉT G CF[SZ 
SF[." RLHvJ:T q CF[ lH;[ HF[ DG RFC[ ;F[ p9FSZ ,[ HFTF C{ × p;;[ 
V5[ÙF SL HFTL C{ lS JC HCF ¡ ZC[ 3Z ;E\F,[4 lA:TZ UD" SZ[ VF{Z J\X 
R,FG[ S[ l,, ;\TFG N[ v ——A[8L4 GCÄ HFGTL4 T} GCÄ HFGTL × ZFH[ ;[ 
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CFY AF ¡Wv ;F{v;F{ lDgGT — SL YÄ v ,S ZFT SF[ ZFGL ;Dh T qdCFZL CL 
hF[,L D— ,F, 0F, HF, × 5Z DZG[JF,[ S[ ARGF lHTGL AFZ SCF4 Dqh[ 
CFY ;[ AZH lNIF —A0L DF ¡4 lH;[ .; D q¡C ;[ ,S AFZ ACG 5qSFZ l,IF4 
JC HLT[vHL ACG CL ZC[UL4 SF[." N}HL GCÄ ×cc
&
 
 CØ" VF{Z lJØFN SL ,S V5}J" VG qE}lT 5FXF[ S[ ìNI SF[ ,S ;FY 
DYTL ZCTL C{ VF{Z JC p; VJ:YF D— 5Cq¡R HFTL C{ HCF ¡ G CF:I C{4 G 
~NG VF{Z G CL HLJG SL Ê}Z 5lZl:YlTIF — ;[ lXSFIT × 5FXF[ UqHZ[ 
JÉT SF[4 ;qBN 5,F — SF[ KFTL ;[ lR5SFI[ HCF ¡ C{ JCF ¡ SL B{Z DGFTL 
ZCTL C{ × SEL ALJL TF[ SEL ACG AGSZ ZCTL C{ TF[ SEL HFG ARFG[ 
S[ l,, 5Xq S[ ;DFG .; 3Z ;[ p; 3Z EFUTL C{ IF BZLNL A[RLvKLGL 
HFTL C{ × HCF ¡ C{ p;L SF[ lGIlT DFGSZ :JLSFZG[ SL SF[lXX D — JC 
l;O" ALT[ ;\A\WF — S[ ST`FY" EFJ ;[ HLTL C{ × GFGL4 DFDFvDFDL4 EF."vDF ¡4 
A[8F4 .;S[ ;\A\WF[ SL N qlGIF .gCÄ RFZvKo GFDF — S[ ."NvlUN" C{4 .gCÄ 
lAK q0F — ;[ lD,G[ SL VF; D — JC CZ N qoB p9FSZ EL HLTL C{ × 
 VF{Z V\T D — 5FXF[ SL IC VF; 5}6" EL CF[TL C{4 p;S[ HLJG SL 
N qoBN 3l0IF — SF V\T CF[TF C{ × V\U|[HF — S[ ;FY lCgN q:TFlGIF — SL ,0 +F." D — 
ACqT S qK lABZTF C{4 BtD CF[TF C{ × ,[lBSF G[ l,BF C{ v ——DF ¡VF — S[ 
,F, U, × ACGF — S[ JLZ U, × ;qCFlUGF — S[ l;ZF — SL ;ZNFlZIF ¡ U." VF{Z 
GIF ZFHJF,F — SF ZFHv5F8 × l5K,[ 5ÉB TF[ 3Zv3Z HJFlGIF ¡ ;F[ETL 
YÄ4 VFH ;AvS qK U¡JFv,q8F DF ¡VF — SL hF[l,IF ¡ BF,L CF[ U." × G AF ¡C— 
ZCÄ4 G HF[ AF¡CF — S[ KGSFZ ¦ 
 GUZvEZ D — lSJF0 R- U,4 S\ql0IF ¡ ,U U." VF{Z 3Z 3Z 
;F[Uv;IF5[ KF U, × CJ[,L S[ µ¡R[ S5F8F — ,F[C[ SL ;F ¡S,— R-JF A0L DF ¡ 
;[JFNFZGF — v 8C,GF — S[ ;\U l5K,[ VF ¡UG HF A{9L ×
*
 
 .;L lABZFJ D— 5FXF[ X[BHL S[ A[8[ VYF"TŸ V5G[ EF." S[ ICF ¡ 
5Cq¡R HFTL C{ VF{Z lAK q0L lAl8IF V5LG 0FZ ;[ HF lD,TL C{ × 5FXF[ SL 
DF ¡ SCTL C{ v 
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 ——X[BHL4 DF¡ lHgCF ;[ v SC— lNJFGF — S[ ,F0,[ SF[ ,F, × A[8L S[ 
JLZ SF[ Aq,F,¡ v VFH pgCÄ S[ 5{ZF — SF ;NSF4 lAK q0 +L lAl8IF CDFZL 0FZ 
D — VFG lD,L ¦cc
(
 
 lGQSØ"To —0FZ ;[ lAK q0Lc SF SYFGS ;LWF4 ;Z, VF{Z ;qZ[B C{4 
SCÄ SF[." p,hFJ GCÄ × 5FXF[ SL lJJXTF VF{Z DFlD"STF CD — VFlN ;[ 
V\T TS A×¡W[ ZBTL C{ × SQ`6FHL G[ 5FXF[ S[ DFwID ;[ 5FlZJFlZS 
5lZJ[X D — GFZL ìNI SL DGol:YlTIF — J EFJGFVF — SF S qK CN TS 
DGF[J{7FlGS VSG lSIF C{ × KF[8[vKF[8[ JFÉI4 ;\JFNF — SL GF8SLITF J 
AF[,RF, SL ;CH ÝJFCDI EFØF D— l,B[ .; p5gIF; D — SyI SF[ 
;\J[NGFtDS :TZ 5Z Ý:TqT lSIF UIF C{ × 5FXF[ S[ ;\NE" D — Sl`T SF 
XLØ"S —0FZ ;[ lAK q0Lc EL VtI\T ;FY"S AG 50F C{ × 
4P2P2 lD+F[ DZHFGL o 
 ;G 1966 D — ÝSFlXT —lD+F[ DZHFGLc S`Q6FHL SF ;JF"lWS RlR"T 
p5gIF; ZCF C{ × .;D — ,[lBSF G[ lD+F[ S[ DFwID ;[ IF{GvVT%`T J 
V;O, DFTt`J ;[ 5Ll0T GFZL SL NIGLI l:YlT4 +F; VF{Z S q\9F5}6" 
DGol:YlT SF lR+6 lSIF C{ × GFZL S[ TDFD 5 qZFG[ lA\AF — SF[ RqGF{TL N[TL 
—lD+F[c JF:TJ D — lCgNLv;FlCtI S[ .lTCF; SL ,S Dl6 C{ × 
 .; p5gIF; D — SYF ;\IqÉT 5lZJFZ SL C{ lH;S[ D qlBIF Uq~NF;HL 
C® × Uq~NF; V5GL 5tGL WGJ\TL4 TLG A[8F — J pGSL ACqVF — S[ ;FY 
.S8Ÿ9[ ZCT[ C® × ;A;[ A0F A[8F AGJFZL,F, J p;SL 5tGL ; qCFUJ\TL SF 
HLJG ; qUl9T NF\5tIvHLJG SL h,S N[TF C{ × AGJFZL SL N};ZL 5tGL 
CF[G[ S[ AFJH}N4 ;DhNFZL J ;CFG qEqlT ;[ EZL ;qCFU 5Z\5ZFUT VFNX" AC} 
C{ × ;F;v;;qZ EL TFZLO[ SZT[ GCÄ YST[ v ——;qCFUJgTL A[8L4 T[ZL 
;IFGO SF ÉIF D}<I m T[Z[ ;F;v;;qZ G[ Tqh[ 5FG[ SF[ H~Z l5K,[ HgD 
SF[." VrKF SD" lSIF CF[UF ×cc
) ;A;[ KF[8[ A[8[ Uq,HFZL VF{Z p;SL 5tGL 
O},F ¡ SF jIJCFZ .;S[ ,SND lJ5ZLT C{ × O},F ¡ VtI\T V\CJFNL GFZL C{ 
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lH;[ V5G[ DFIS[ SF TIFNF 3D\0 C{ × p;SL G TF[ ;F;v;;qZ ;[ AGTL 
C{4 G H[9FGL ;[ ×  
 O},F" SF[ 5lZJFZ SL .ßHT ;[ ßIFNF V5G[ UCG[ %IFZ[ C® × ALDFZL 
S[ lGT G, G, ACFG[ AGFSZ 3ZJF,F — SF[ 5Z[XFG SZGF J 5lT SF[ V5G[ 
.XFZF — 5Z GRFGF CL O},F ¡ SF pN ŸN[xI C{ × DFIS[ JF,F — SL VF[8 ,[SZ 
;;qZF, D — S,C SZFTL C{ VF{Z V\T D — 5lT SF[ ,[SZ DFIS[ HF A{9TL   
C{ × 
 .G NF[GF — ;[ C8SZ C{ D¡h,[ A[8[ ;ZNFZL,F, VF{Z p;SL 5tGL 
;qlD+FJ\TL VYF"T Ÿ —lD+F[c SL SCFGL × p5gIF; SL W qZL lD+F[ 5Z CL 
S[lgãT C{ × lD+F[ SF jIJCFZ VHLA C{ × p5gIF; S[ D qB5`Q9 5Z CL .; 
lJØI D— l,BF UIF C{ v 
 ——RlZ+ SL Nl`Q8 ;[ lD+F[ lCgNL SCFGL SL VE}Tv5}J" 5F+ C{ × .; 
U`C:YL D — 5TF GCÄ SCF¡ ;[ 85S 50L C{4 p;G[ ;A SqK V:TvjI:T SZ 
lNIF C{ × ,[;F ;HLJ ;N[C 5F+ lS;L 5lZJFZ SF[ TF[0 N[TF4 5lT SF[ 
5FU, SZ N[TF4 CtIF CF[ HFTL × ,[lSG lD+F[ SF[ ,[;[ WD"EL~4 
DwIDvJUL"I 5lZJFZ D — 0F,SZ SQ`6F ;F[ATL G[ A[,F{; 8ÉSZ SL IF[HGF 
SL C{ × IC 8ÉSZ ACqT T[H C{ ,[lSG BTD GCÄ CF[TL × lJZF[WL 
l:YlTIF ¡ 5}ZL SYFvVJlW D— ;lÊI ZCTL C® VG[S NF ¡Jv5—R SZTL Cq." × 
5}ZL SCGL .; 8ÉSZ ;[ :5lgNT C{ × 
 lD+F[ .;l,, EL VE}T5}J" C{ lS ACqT ;CH C{ × IC VE}T5}J"TF 
V;FDFgITF GCÄ v JF:TlJSTF ;[ p5HL C{ × lD+F[ H{;[ jIlÉT ;DFH D — 
Y[4 pgC— ;FlCtI D — GCÄ ,FIF UIF YF v lCgNL SCFGL D — GCÄ ,FIF UIF 
YF × lD+F[ SF[." DGF[lJx,[Ø6FtDS IF V;FDFgI 5F+ GCÄ ×cc
!_
 
 lD+F[ G lS;L ;[ 0ZTL C{ v G ,lßHT CF[TL C{4 p;S[ HF[ DG D— 
VFTF C{ JCL SZTL C{ × lD+F[ SF HLJG :JrK\N C{ •  lD+F[ SL IC 
:JrK\NTF ACqT S qK p;SL J[xIF DF¡ AF,F[ SL N[G C{ × lD+F[ SL N[CIlQ8 
VtIlWS VFSØ"S C{ VF{Z p;[ .;SF UJ" EL C{ × ,[lSG 5lT ;ZNFZL,F, 
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SL ;\UlT D — lD+F[ ;\T qQ8 GCÄ × VTo ;N{J p;S[ DGD — 5Zv5q~Ø SL 
;\UlT SL SFDGF AGL ZCTL C{ × JC .; RFC SF[ lS;L ;[ K q5FTL EL 
GCÄ × H[9FGL ;qCFU S[ IC 5}KG[ 5Z v ——;Rv;R SC4 N[JZFGL4 T} .; 
ZFCvS qZFC S{; 50L m 
 lD+F[ lhhSLvlCRlSRF." GCÄ × 50[-v50[- SCF ;FT GlNIF — SL TF~4 
TJ[ ;L SF,L D[ZL DF ¡4 VF{Z D® UF[ZL lR8Ÿ8L p;SL SF[B 50-L × SCTL C{4 
.,FS[ S[ A0EFUL TC;L,NFZ[ SL D q¡CFNZF C{ lD+F[ × VA T qdCÄ ATFVF[4 
lH9FGL4 TqD H{;F ;TvA, SCF ¡ ;[ 5Fµ¡v,Fµ m N[JZ TqdCFZF D[ZF ZF[U 
GCÄ 5CRFGTF ×PPP ACqT CqVF COT[ 5BJFZ[ PPP VF{Z D[ZL .; N[C D — 
.TGF %IF; C{4 .TGL %IF; lS DK,Lv;L T05TL C}¡ ×cc
!!
 
 lD+F[ SL .; VA qh %IF; SF[ 5lT ;ZNFZL ;DhTF GCÄ C{ × lD+F[ 
5lT ;[ Ý[D SF NFG RFCTL C{4 ;\TqlQ8 RFCTL C{ HAlS 5lT p;[ 
DFZv5L8SZ SFA} D — ZBGF RFCTF C{ × UF,LvU,F{H VF{Z DFZv5L8SZ  
EL JC lGEL"S VF{Z A[lhhS AFT SZG[JF,L lD+F[ SF[ NAF GCÄ 5FTF × 
lD+F — S[ ;\lNuW jIJCFZ S[ SFZ6 ;FZ[ 5lZJFZ D — TGFJ ZCTF C{ × DUZ 
lD+F[ SF[ .; ;A;[ SF[." OS" GCÄ 50 +TF × ICF ¡ TS lS AGJFZL,F, äFZF 
;Rvh}9 HFGG[ SF ÝIF; SZG[ 5Z EL JC A[AFSL ;[ ;rRF." SF AIFG 
SZ[T Cq, SCTL C{ v ——;F[G[v;L V5GL N[C hqZvhqZhqZ SZ H,F ,}¡ IF 
Uq,HFZL N[JZ SL 3ZJF,L SL gIF." ;q." v l;,F." S[ 5LK[ HFG B5F N}¡ m 
;R TF[ I}¡ H[9HL4 lS NLGvN qlGIF lA;ZF D® DG qÉB SL HFT ;[ C¡;vB[, 
,[TL C}¡ × h}9 I}¡ lS B;D SF lNIF ZFH5F8 KF[0[ D — SF[9[ 5Z TF[ GCÄ 
HF A{9L mcc
12
 
 lD+F[ S[ .; VÉB05G S[ 5LK[ p;SF ;\J[NGXL, ìNI DL lK5F  
C{ × JC HAFG SL RFC[ ,FB S0-JL C{ 5Z lN, SL DF[D C{ × V5G[ l,, 
CL GCL4 N};ZF — S[ ;FY CF[TL GF.\;FOL EL p;[ ANF"xT GCÄ × lH;[ ; qCFU 
SL AFT VG;qGL SZG[ D — lD+F[ R}STL GCÄ4 p;L ;qCFU S[ UCG[vS50F — 
5Z O},F ¡ äFZF V5GF VlWSFZ HDFI[ HFG[ 5Z JC O},F¡ SF[ ,TF0G[ ;[ EL 
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GCÄ RqSTL × ;F; VF{Z H[9FGL SF V5DFG SZG[ D — O},F ¡ SF[ O8SFZT[ 
Cq, lD+F[ p;S[ CFY ;[ S50[ KLGSZ ;qCFU SF[ ,F{8FT[ Cq, SCTL C{ v  
——TqdC— ;F ®C Uq~VF — SL4 lH9FGL4 HF[ T qD O},F ¡ SF[ ,F[8FVF[ ¦ .; GFD qZFNG 
;[ TF[ lS;L S\U, SF[ N[ 0F,GF ×cc
!#
 
 .TGF CL GCÄ HA H[9FGL ;[ lD+F[ SF 5TF R,TF C{ lS 3ZJF,F —   
5Z D\0L SF pWFZ R-F C{ VF{Z RFZvKo lNG D— pWFZ RqSFGF C{4 ,[lSG 
5{;F — SF .\THFD G CF[ 5FG[ SL JHC ;[ AGJFZL,F, 5Z[XFG C{ TF 5C,[ 
TF[ lD+F[ ,F5ZJFCL ;[ wIFG GCÄ N[TL × H[9FGL S[ SCG[ 5Z A[lOÊ CF[ 
5lT SF[ BFGF lB,FG[ HFTL C{4 ,[lSG HA ;ZNFZL SF[ 5Z[XFG VF{Z UqD;qD 
N[BTL C{ TF[ SFZ6 HFGG[ SF[ A{R[G CF[ p9TL C{ × 5lT SF[ Rq5RF5 BFGF 
BFT[ N[BSZ SCTL C{ v 
 ——DCFZFH HL4 G YF,L AF ¡8T[ CF[ PPP G GÄN AF ¡8T[ CF[ 4lN, S[ 
N qB0[ CL AF ¡8 ,F[ ×cc
!$
 
 lOZ 5lT ;[ JCL D\0L SL pWFZL JF,L AFT HFGSZ lD+F — VU,[ CL 
5, V5GL HLJGvEZ SL HDFv5}¡HL ,FSZ 5lT S[ SNDF — D — ZB N[TL C{ 
VF{Z p;[ D\0L SF pWFZ RqSFG[ SF[ SCTL C{ × lD+F — SF jIJCFZ 3ZJF,F — 
SL D — ;Dh GCÄ VFTF × 
 ,S lNG ;qACv;A[Z[ lD+F[ SF[ RF{S[ SF SFD SZT[ N[B ;F; 
VFxRI"RlST CF[ HFTL C{ × ;FY CL ;qCFU SL TlAIT S[ ÝlT VFX\SF 
CF[TL C{4 ÉIF —lS RF[S[ SF SFD TF[ Xq~ ;[ ;qCFU CL ;¡EF,TL YL × ;F; 
SL VFX\SF N[BSZ lD+F[ ;F; ;[ l99F[,L SZT[ Cq, SCTL C{ v  
 ——.TGL EF[,L G AGF[4 DF¡ HL ¦ AC}vA[l8IF —JF,[ 3Z VF{Z ÉIF CF[UF 
m SF[." SgT ;[ VFGgN SZ GF{ DCLG[ 5KTF,UL4 VF{Z SF[." NFNL S[l,, 
5F[TF HG ,F,UL ¦cc
15
 
 ;qCFU S[ UE"JTL CF[G[ SL BAZ ; qG ;F; S[ SND DFGF[ HDLG 5Z 
G 50T[ Y[ × WGJ\TL SF[ ;qCFU 5Z ACqT %IFZ VFTF C{4 -[ZF — VFXLJF"N 
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p; 5Z AZ;FTL C{ × AFTF — CL AFTF — D — WGJ\TL SF wIFG lD+F[ S[ XZLZ 
SL VF[Z HFTF C{ lS VrKL BF;L S;LvS;F." N[C YL AC} SL ,SF,S 
.TGL N qA,L S{;[ CF[ U." m .;SF SFZ6 5}KG[ 5Z lD+F[ S qK GCÄ SCTL 
5Z WGJ\TL SFZ6 ;Dh HFTL C{ × JC lD+F[ SF[ :G[C ;[ ;DhFT[ Cq, 
SCTL C{ lS p;SL UF[N EL EZ[UL VF{Z ;ZNFZL ;CL ZF:T[ 5Z VF  
HF,UF × IC ;qGSZ H{; lD+F[ SF V;O, DFTt`J D qBZ CF[ p9TF C{4 
p;SF NN" DFGF[ VFÊF[X AGSZ O}8 50 +TF  C{ v 
 ——lD+F[ G[ ;F; SL VF[Z N[BF TF[ N[BTL CL R,L × VF ¡BF — D — DFGF[ 
SF[." VFU ,5,5FTL CF[ VF{Z S\9 ,[;F lS T[H WFZJF,L N[ZF±TL CF[ v 
;qZB~ CF[ A{9F[4 VdDF × T qdCFZ[ .; A[8[ S[ ICF ¡ S qK CF[UF TF[ lD+F[ 
R}C0-L S[ 5{ZF — SF WF[JG 5L V5GF HgD ;qO, SZ ,[UL ×cc
!&
 
 WGJ\TL IC ;qGSZ N qoBL CF[TL C{ DUZ SqK SC GCÄ 5FTL × JC 
AGFJFZL ;[ V5G[ DG SL AFT ATFT[ Cq, lD+F[ S[ AFZ[ D — SCTL C{ lS 
.; ,0 +SL SF 5FZ 5FGF EL D qlxS, C{ × VrKL CF[ TF[ VrKL ;[ VrKL 
VF{Z A qZL CF[ TF[ A qZF — ;[ AqZL × ZF{ VFI[ TF[ ;BL CF[SZ V5GF 
ARFvARFIF CFHZ SZ N[ VF{Z ZF{ VFI[ TF[ ,[;L A[U{ZTL lS 3ZJF,F — 5Z 
Y qvY} × .;L S[ ;FY lD+F[ S[ SYGFG q;FZ WGJ\TL V5GL 5Z[XFGL ATFT[ 
Cq, ;ZNFZL S :JF:yI S[ AFZ[ D— VFX\SF HFlCZ SZTL C{ TF[ AGJFZL 
SCTF C{ v  
——;ZNFZL D— SF[." NF[Ø GCÄ4 VdDF ¦ IC HZG{,L GFZ KF[8[vDF[8[ DN" 
S[ A; SL GCÄ ¦cc
!*
 
 AGJFZL,F, ;F[RTF C{ lS lD+F[ SL JHC ;[ 3Z SL .ßHT GL,FD 
CF[ ZCL C{4 RFZF — VF[Z VOJFC— p9 ZCL C® × VTo SFOL ;F[RvlJRFZSZ 
3ZJF,[ lD+F[ SF[ S qK lNG p;SL DF ¡ S[ 5F; E[HG[ SF lG6"I SZT[ C® × 
lD+F[ SF[ TF[ H{;[ DGDF ¡UL D qZFN lD, HFTL C{ × DG CL DG 5 qZFG[ 
IFZvNF[:TF — SF[ IFN SZTL C{ VF{Z ;F[RTL C{ lS DF ¡ S[ ICF ¡ p; 5Z SF[." 
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A\WG GCÄ CF[UF4 p;S[ HF[ DG D— VFI[UF4 JCL SZ[UL × .gCL ;A 
DGF[D\YG S[ ;FY lD+F[ H<NL H<NL GI[ UCG[ J S50F[ D — ;Hv;¡JZSZ 
5lT ;ZNFZL S[ ;FY DF ¡ S[ ICF ¡ 5Cq¡R HFTL C{ × 
 DF ¡ lD+F[ SF[ N[BT[ CL p;SL H~ZT ;Dh HFTL C{ VF{Z lD+F[ S[ 
l,, ZFT SF[ CL H~ZT SF .\THFD SZ N[G[ SF JFNF SZTL C{ × lD+F[ 
Ý;gG CF[TL C{ ,[lSG ;FY CL 5lT SF EL YF[0F 0Z p;S[ DG D— C{ × 
,[lSG lD+F[ SL DF ¡ p;SF CF{;,F A-FT[ Cq, SCTL C{ v 
 ——IC hD[,F T} KF[0 D qh 5Z × VZL T[ZL DF ¡ lB,Fl0-G G[ A0- [ A0- [ 
AF3 KSF 0F,[ ¦cc
!(
 
 DF ¡ SF ÝF[t;FCG 5F lD+F[ ;ZNFZL SF[ XZFA l5,FSZ ; q,F N[TL C{ 
VF{Z lOZ WLZ[ WLZ[ l0%8L S[ SDZ[ SL VF[Z A-TL C{ × H{;[ CL lD+F[ 
NZJFH[ TS 5Cq\RTL C{4 DF ¡ SL NN"vEZL 5qSFZ ;qGTL C{ VF[Z VWlE0[- 
lSJF0 SL lR,DG 5Z 50F lD+F[ SF CFY GLR[ ,8S HFTF C{ × lD+F[ 
HFGTL C{ lS l0%8L DF ¡ S[ 5qZFG[ VFlXSF — D — ;[ C{4 VTo DF¡ SF[ lh0ST[ 
Cq, SCTL C{ lS IlN l0%8L p;[ .TGF CL %IFZF C{ TF[ p;[ ÉIF — E[H ZCL 
YL l0%8L S[ 5F; m DF ¡ S[ VFlXSF —SL lUGTL TF[ ;F[ ;{S0F[ D — CF[TL YL4 
TF[ lS;L VF[Z SF .\THFD CL SZ N[TL × .; 5Z lD+F[ SL DF ¡ S[ ;A| 
SF AF ¡W 8}8 HFTF C{ VF{Z JC N qoBL CF[SZ SCTL C{ v 
 ——T[ZL DF¡ S[ HDFG[ ,N U,4 ZL lDTL ¦ VA SF{G .;SF lD+v%IFZF 
VF{Z .;SF ;\ULv;FYL ¦ 
 ALAF[ ¦ 
 EF ®RÉSL lD+F[ ;[ S qK SC AG G VFIF × DF ¡ S[ SgW[ YFD p;SL 
SF,LvEF ®ZL V¡LBIF — ;[ ACT[ 5ZGF,[ N[B ~Sv~S SCF v T[Z[ lN,UFZF — 
SL lUGTL TF[ ;F{v;{S0F — D — YL4 ALAF[ ¦ 
 ,0+SL SL AFT ;qG AF,F[ CFCFSFZ SZ p9L × lD+F[ SF CFY 5S0 - 
ZF[vZF[ SCTL R,LvGvG4 ZL4 VA .; 99ZL 9\0L EÎL SF SF[." 
JF,LvJFZ; GCÄ ¦ SF[." D[Z[ DG qÉB SF EL GCÄ PPPcc
!)
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 .TGF ;qGT[ CL lD+F[ H{;[ lS;L :J%G,F[S ;[ ,F[8SZ IYFY" D — VF 
HFTL C{ × p;[ JF:TlJSTF SF 7FG CF[TF C{ VF{Z ;FY CL 5lT ;ZNFZL S[ 
ÝlT DF ¡ SL GLIT 5Z XS EL CF[TL C{ × JC DF ¡ SF[ p;SL ANGLITL S[ 
l,, O8SFZTL Cq." ANCJF;v;L V5G[ 5lT S[ SDZ[ D— 5Cq¡RTL C{ VF{Z 
p; 5Z ZFTvEZ -[ZF — %IFZ AZ;FT[ Cq, V\TTo h}9vD}9 SL Y q SZT[ Cq, 
SCTL C{ v 
 ——SCÄ D[Z[ ;FlCA SF[ GHZ G ,U HFI[ .; lD+F[ DZHFGL SL ×cc
20
 
 SCF HF ;STF C{ lS SYFGS D— VFlN ;[ V\T TS 5\HFA SL lDÎL 
SL DCS ZRL A;L C{ × EFØF S[ lGHL5G J ;O, Ý:T qTLSZ6 S[ SFZ6 
SyI EL 5F9S SF[ 5}6":i ;[ ÝEFlJT SZTF C{ × .; p5gIF; D − 
DD":5XL" ;\JFN VF[Z EFØF SL ÝJFCDITF TF[ C{ CL ;FY CL TLJ|UFDL 
SYFGS S[ SFZ6 —lD+F[ DZHFGLc VläTLI C{ × 
4P2P3 IFZF — S[ IFZ o 
 ;G !)&( D — 5\SFlXT —IFZF — S[ IFZc NOTZL HLJG SF ,S ;XÉT 
lR+ Ý:TqT SZG[JF,F IYFY"JFNL ,3qvp5gIF; C{ × .;D — NOTZL HLJG SL 
S0JL ;rRF."IF ¡4 É,SF[" SL lJJXTF J VFÊF[X TYF HGvHLJG D— jIF%T 
E|Q8FRFZ pEZ[ C® × N};Z[ XaNF — D — SC{ TF[ NOTZL HLJG VF{Z AFá IYFY" 
S[ VG[SFG[S ZC:IF − SF[ BF[,G[JF,F IC ,3qvp5gIF; C{ × 
 —IFZF — S[ IFZc SF ÝFZ\lES JFÉI CL NOTZL JFTFJZ6 SF ÝEFJ 
pt5gG SZTF C{ v 
 ——A0[- AFA} lS;L 5qZFGL OF., D — BF[, A{9[ Y[ lS ,[G RFZvRF,L; 
5Z R5ZF;L G[ VF ;FCA SF[ ;,FD lNIF × 
 A0[- AFA} G[ R5ZF;L S[ R[CZ[ ;[ CFlSD SL lDH+FHL CZFZT EF ¡5G[ 
SL SF[lXX SL lOZ CFY SF S,D S,DNFG D— l8SFIF4 ~DF, ;[ RxDF 
5F —KF VF{Z S[ CqH}Z D— 5[XL S[ l,, R, lN, × AZFDN[ D — HZF VFNTG  
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lCRlSRF,4 U,F B¡BFZF lS ;FCA S[ R5ZF;L G[ AgNUL AHF lRS p9F  
NL ×cc
21
 
 A0 +[ ;FCA4 C[0É,S" EJFGL AFA} SF[ Aq,FSZ GF{SZL ;[ K qÎL SF 
OZDFG N[ CL ZC[ Y[ lS EJFGL AFA} S[ A[8[ S[ l;Z D— RF[8 ,UG[ SF 
;DFRFZ lD,TF C{ × EJFGL AFA} 3Z HFG[ S[ 5C,[ NOTZ S[ KF[8[vDF[8[ 
SFD4 H~ZL OF.,— VFlN H<NLvH<NL lG58FT[ C® v ,[lSG .;L ALR pgC— 
A[8[ SL DF[T SF ;DFRFZ lD, HFTF C{ × ;EL É,S" EJFGL AFA} S[ ;FY 
pGS[ 3Z 5Cq¡RT[ C® ,[lSG VJ:YL ;FCA .;[ GHZV\NFH SZ V5GL SFZ 
D — A{9SZ R,[ HFT[ C® × 
 EJFGLAFA} S[ 3Z SF JFTFJZ6 DFTDL C{4 lS\Tq pGSL DGol:YlT 
lEgG C{ × ,S VF[Z A[8[ SL DF{T SF XF{S VF{Z N};ZL VF[Z GF{SZL HFG[ 
SF EI × ;F[T[vHFUT[ pgC— GF{SZL ARFG[ SL lR\TF ;F,TL C{ VF{Z VU,L 
;qAC lJRFZF — D — 0}A[ EJFGL AFA} lGIT ;DI 5Z NOTZ 5Cq¡R HFT[ C® × 
A|F\R S[ C[0É,S" SF[ VÝtIFlXT :i ;[ S q;L" 5Z T{GFT 5FSZ ;EL SF[ 
VFxRI" CF[TF C{ × H{;[ CL uIFZCvAL; 5Z EJFGL AFA} ;FCA S[ 5F; 
HFT[ C®4 É,SF[" SL lOSZ[AFHL Xq~ CF[ HFTL C{ × Xq~ CF[TF C{ 9[9 DNF"GL 
UFl,IF — SF NF{Z4 VF5; D — h05[ VF{Z Bq,G[ ,UT[ C® lZxJT4 SAL,F5Z:TL4 
.gÉJFIZL VF{Z TZÉSL S[ E[N × VFH SF,FAFHFZ SL SF,LvSFZ:TFlGIF ¡4 
XCvDFT SF B[,4 XTZ\HAFHL H{; .\;FG SL G;vG; D — NF{0 +vZCL C{ × 
;rRF." VF{Z SD" TF[ H[;[ VTLT SL J:T q CF[ U, C® × ;}ZL SCTF C{ v 
 ——A0F N}W SF W q,F AGTF C{ ;F,[ H{;[ DF,}D G CF[ lS G\U."  
VF{Z WF[BF30-L .; HDFG[ D— UqGFC GCÄ CZ VFNDL SF lGAFC C{4       
lGAFC PP ×cc
22
 
 ,S ;DI YF HA jIlÉT V5GL IF[uITF VF{Z 5lZzD ;[ 5N VF{Z 
;dDFG ÝF%T SZTF YF ,[lSG VFH TF[ TZÉSL SL VG[SlJW I qlÉTIF ¡ IF 
IF — SC— lS XF[8"S8 ."HFN SZ l,, UI[ C® × SF[." RDRFlUZL SF ;CFZF 
,[TF C{ TF[SF[." lZxJT SF × TEL TF[ ;}ZL SF SCGF C{ v 
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 ——JFC %IFZ[4 lN<,LJF,[ ;F[R[ DCFZFH4 ÉIF lU,F[ZL 5[X SL C{ ¦ ;F,[ 
CZ B\0vD q:8\0 CDFvXqDF4 UWFv888} V5GFvV5GF RF[,F AN, HZG{,L 
;0S 5Z DF[8Z— NF[0TF lOZTF C{ v TqdCFZ[ bIF, D— ;rRF." VF{Z SZD SL 
JHC ;[ × D}T N[ IFZ V5GL AFT 5Z VF{Z IFN ZB4 VFH S[ SF,F 
AFHFZ D — l;O" SF,L SFZ:TFlGIF — ;[ CL TZÉSL lD,TL C{ VF{Z .gCÄ ;[ 
bJFAF — S[ DC, CSLST AGT[ C® × RFCTF C{ ,}8GF DH[ .; lHgNUL D — TF[ 
A|FNZ D[Z[4 DF[CZ[ ZB VF{Z DF[CZ[ p9F × lZxJT N[ VF{Z lZxJT ,[ ×cc
23
 
 VFNX" SF DF[C4 ;DFH SF EI IF ."xJZ S[ ÝlT lGQ9F ÝFIo VFH 
;DF%T CF[ RqSL C{ × CZ[S 5{;F SDFG[ SL W qG D — TZÉSL 5FG[ SL W qG D — 
C{ × ,1DL VF{Z TZÉSL S[ l,, lS;L EL ÝSFZ SF E|Q8FRFZ4 WF[BF30L4 
lZxJTBF[ZL VFH VFD AFT C{ × AbXL SCTF C{ v  
 ——HF[ ,1DL S[ HF[Z ;[ .; S,H qUL N[JL SF[ lZhF,¡U[4 E—8F R-F,\U[4 
JCL BqXlS:DT DqZFN — EL 5F,\U[ ×cc
24
 
 .; ZC:I SF[ É,S" EL HFGT[ C® × lS;L EL ;ZSFZL NOTZ D — 
OF., lGS,JFGL CF[4 ;F.G SZFGF CF[ TF[ lAGF lZxJT lN, ;\EJ GCÄ × 
IC ÊD CZ VF[Z O{,F C{ × lJHL,—; JF,[ EL lZxJT:iL U\UFH, 5LSZ 
CL .\ÉJFIZL SZT[ C® × .;l,, TF[ ;}ZL ;ZSFZL NOTZF — SF[c,qrR." SF 
DNZ;Fc SCT[ C® × 
 .;L ALR ;ZNFZ CHFZFl;\C %IFZFl;\C S[ NOTZ SF EL 5lZRI 
lD,TF C{ × A0[- ;ZNFZ ;FCA äFZF ;F."NF; ;[ 5}ZL TO;L, ; qGL HFTL  
C{ × :8{GF[ TDFXF S[ lAIZvW q,[ AF, ;C,F, HFT[ C®4 p;S[ AFZLS 
,{;NFZ a,FpH 5Z pE[Z KF[8[ AF¡; S[ :8[l0\U VF0"Z SF VFJxISTFG q;FZ 
VFG\N l,IF HFTF C{ VF{Z lOZ Rq8SL ;[ 5CF0+ lC,FG[JF,[ G q:B[ l0É8[8 
SZF, HFT[ C® × IC EL E|Q8FRFZ SF ,S NF{Z C{ × 
 .;L E|Q8FRFZ SF ,S DCÀJ5q6" KF[Z C{ v VF{ZT × VFH VF{ZT DF ¡ 
v ACG4 5tGLvA[8L SD VF{Z TZÉSL S[ l,, ;L-L S[ :i D — SFD 
VFG[JF,L J:Tq VlWS CF[ UIL C{ × ;ZSFZ CHFZFl;\C %IFZFl;\C V5G[ 
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SFI"ÊDF — S[ VG q;FZ CZ ÝSFZ SL ,0-lSIF ¡4 VF{ZT— lSZF, 5Z D¡UJFT[ C® 
VF{Z pgC— .\5F[8["0 D[0[g;OFD" ;[ ,[SZ Uq;,v;[CT TS SF ;A BRF" OL; 
S[ V,FJF N[T[ C® × —TDFXFc EL .G jIF5FlZS NFJv5 —RF[ SF ,S lC:;F  
C{ × :8L, S[ ,F.;—; S[l,, EFl8IF p;[ VJ:YL ;[ lE0-FTF C{ × VF{ZTF —   
;[ ;\A\lWT .; E|Q8FRFZ SF 5NF"OFX CF[TF C{ × XDF" VF{Z ;}ZL S[ ;\JFNF — 
D — v 
 ——VF{ZTF — S[ SF[VF[5Z[l8J ;[ ÉIF DT,A C{ TqdCFZF NF[:T mcc 
 ——JFC EF[,[ AFNXFC ZCT[ lS; N qlGIF D — CF[ ¦ CZ GFSvGÉX[ VF{Z 
SNvAq, SL X[IZ CF[<0Z HGFGL SF SF0" T{IFZ ZBTF C{ X[9 VF{Z 
8[,LOF[G S[ HlZ, .HFZAgN ;lJ"; R,FTF C{ ×cc
25
 
 ;ZNF; CHFZFl;\C %IFZFl;\C 9[S[4 8{^ 0Z4 ,F.; —; VFlN ,[G[ S[ l,, 
l5SlGS4 5Fl8"IF — VF{Z ;F\:Sl`TS SFI"ÊDF — SF VFIF[HG SZT[ C® × ICF ¡ ;A 
ÝSFZ S[ BFGv5FG S[ ;FYv;FY ,0lSIF — VF{Z VF{ZTF — SF EL .\THFD 
ZCTF C{ × D[CDFGF — SF[ l,OFOF — D — GSNL NL HFTL C{ × 
 DGF[ S[ lC;FA ;[ Uq,FA SL 5\Bql0IF ¡ ,FSZ pGSF :JFUT lSIF 
HFTF C{ × RF ¡NL SL T:TZL D — ;F[G[ SL STZGF — ;[ ,[SZ AGFZ; A|F[O[04 
G8ZFH SL D qlT" J TFST SL UF[l,IF — TS S[ p5CFZ lN, HFT[ C® × 
lXSFZ SF VFIF[HG4 OFD" VFlN A[RGF EL lZxJT S[ lEgG :i C® × 
UF[S q,EF." SF ACGF[." ;FA qT ;LlGIZ lDlG:8Z C{ .;l,, p;[ S\5GL S[ 
0FIZ[É8ZF — D — ;ldDl,T lSIF HFTF C{ VF{Z p;S[ NFDFN TG;qBZFI H{G SF[ 
gI}v.ZF ,\8ZÝF.H SF D{G[HZ D qSZ"Z lSIF HFTF C{ × VJ:YL S[ :YFG 5Z 
VFG[JF,[ GI[ AF ¡; S[ l,, CZ ÝSFZ SF TZDF, 5[X lSIF HFTF C{ •  
 —IFZF — S[ IFZc D — HCF ¡ ,S VF[Z E|Q8FRFZ D — 5}ZL TZC l,%T 
S}8GLlT7 VF[lO;Z4 D\+L VF{Z NOTZF — S[ DFl,S C®4 JCÄ D,SF[" S[ HLJG 
D — ,S ÝSFZ SF AF{GF5G O{,F C{4 HCF ¡ ,FB SF[lXX SZS[ EL S qK GCÄ 
CF[ ;STF × I[ TF[ lS;L A0 +[ CqH}Z SL Z[,v5[, D — O¡;[ C® × É,S" HFGT[ 
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C® lS E,[ CL CZ OF., ;D\NZ CF[4 HF, 50T[ CL DF, CL DF, CF[ HFI[ 
5Z .GS[ CFY GCÄ VFGF C{ × 
 SCL SCÄ ,UTF C{ lS É,SF[" SL IC 5L-L SqK ;HU CF[ ZCL C{ × 
pgC— DF,}D C{ lS pGSL D qlÉT ;\EJ GCÄ4 J[ É,SF[" SL S q;L" 5Z CL 5 —XG 
5F HF,¡U[4 ,[lSG J[ RFCT[ C® lS pGS[ ArR[ É,S" G AG — × ;}ZL V5GL 
lJ5XTF SF .HCFZ SZT[ Cq, A0L DFI}; VFJFH D — SCTF C{ v 
 ——IFZ4 ,FGT CF[ CD ;A 5Z C{ HF[ É,S" SL S q;L" 5Z CL 5—XG 
5F HF,¡U[ × .; pD| D — CDFZF TqdCFZF K q8SFZF TF[ CF[G[ ;[ ZCF4• CF ¡ V5G[ 
V5G[ ,0SF — SF[ VrK[ :S q, SF ¶,[HF — D — 59FVF[4 ;F,F[4 GCÄ TF[ .gCÄ 
VO;ZF — S[ ,F ®0[ TqdCFZ[ ArRF — S[ U,F — D — EL GFB}G N —U[ × VF{Z lS:DT S[ 
DFZ[ J[ EL .gCÄ Sql;"IF — 5Z A}-[- CF[ HF,¡U[ ×cc
27
 
 ,[lSG VU,[ CL 5, ;}ZL SF[ :JI\ ,C;F; CF[ HFTF C{ lS IC JC 
;5GF C{4 lH;[ jIJ:YF S[ T,[ NAF CZ É,S" N[BTF TF[ C{ DUZ 5}ZF GCÄ 
SZ ;STF × T\UL A[CF,L CL H{;[ pGSL VF[Z pGS[ 5lZJFZ SL lGIlT AG 
RqSL C{ × V5GL .; lJJXTF SF[ J[ UFl,IF— ,SvN};Z[ 5Z KÄ8FSXL S[ 
:i D — ÝS8 TF[ SZ ;ST[ C® ,[lSG IYFl:YlT D — 5lZJT"G GCÄ ,F ;ST[ 
VF{Z ICL NN" ;qZL ;[ 5qGo SC,JFTF C{ v 
 ——.; S,D D— :IFCL CL :IFCL C{ É,S" 5FZXFC4 NDvBD      
GCÄ ×cc
28
 
 V\T D— .;L AF{G[5G4 DHAqZL VF{Z jIJ:YF T\+ D — l5;T[ ZCG[ S[ 
NN"EZ[ S[ JFÉI S[ ;FY SYF SF ;DF5G CF[TF C{ v 
 ——;R TF[ IC C{ lC;FAFA} lS CDD— ;[ CZ ,S RqlTIF C{ VF{Z CZ 
,S p<,} SF 58Ÿ9F × I}¡ TF[ CD;[ EL A0+[ p<,} S[ 58Ÿ9[ DF{H}N C® HF[ 
CZFDHNUL D — pG Uq~3\8F,F — S[ EL AF5 C® HF[ OF[S8 SL Rq;lSIF ¡ 
lB,FSZ B,ST S[ DCA}A AG[ lOZT[ C® ×cc
29
 
 ;\Ù[5 D — SC[ TF[ —IFZF — SF IFZc SF SYFGS I qU SF[ VG[S :TZF — 
5Z BF[,TF C{ × .;D — ;ZNFZ CHFZFl;\C %IFZFl;\C H{;[ jIF5FZL C® HF[ 
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8{^0Z4 9[S[ VF{Z ,F.;—; S[ l,, ;qZFv;q\NZL VF{Z TZDF, SL E —8— R,FT[ 
C® × RFJ,F4 l;\CF4 VJ:YL H{;[ VO;Z C® HF[ lZxJT ,[T[ VF{Z N[T[ C® × 
lB,STL 5T,qG ;¡EF,G[ JF,[ G\AZL N,F, C® VF[Z .; A0[- CqH}Z SL 
Z[,v5[, D — O¡;[ KF[8[vDF[8[ É,S" C® HF[ .G VO;ZF — S[ E|Q8FRFZ SF[ 
VGFJ`T SZvSZ S[ CL V5GL NIGLI VJ:YF 5Z ;\TqQ8 CF[T[ C® × VFlN 
;[ V\T TS SYF DFGJLI ;\S8HgI TGFJF — SF[ l,, Cq, C{ × .; TGFJ 
SL lGQSl`T SF SF[." p5FI GCÄ × IC TGFJ AFá 5lZJ[X ;[ HlGT É,SF[" 
S[ Vl:TtJUT ;\3Ø" SF TGFJ C{ × 
 SYFGS S[ VFZ\E lJSF; VF{Z V\T S[ GF8ŸI XF:+LI ;F[5FG GCÄ 
lD,T[ × X{,L GF8SLI J jI\uIFtDS C{ × ICF ¡ EFJqSTF G CF[SZ HF[X VF{Z 
pT[HGF SF :JZ C{ × SyI VF{Z :iA\W D— .TGF ;XÉT CF[G[ S[ SFZ6  
—IFZF — S[ IFZc VläTLI C{ × 
$P2P$ lTG 5CF0 + o 
 —lTG 5CF0+c SF ÝSFXG ;DI ;G Ÿ !)&( C{ × —lD+F — DZHFGLc SL 
5Z\5ZF D— IC ZRGF EL Tl`%T SL VG qEqlT S[ l,, SQ`6FHL SL VF:YF 
ÝlTEF SF[ pHFUZ SZTL C{ × —lTG 5CF0+c D — GFZL S[ Ý[D D — lJO, CF[G[ 
5Z p;SL VF ¡;} ;[ EZL l:YlT SF p<,[B C{ × S`Q6FHL G[ Ý[D l+SF[6 S[ 
DFwID ;[ :G[CDIL GFZL SL l:YlT SF[ SYF SF lJØI AGFIF C{ × 
 Ý:TqT ,3qvp5gIF; SF ÝFZ\E ÝTLSFtDS X{,L D — CF[TF C{ v 
 ——;F ¡h SL pNF; pNF; AF ¡C[ VlWIFZ[ ;[ VF l,58Ä × DF[CEZL 
V,;F." VF ¡B— hqS hqS VF." VF{Z ClZIF,L S[ lABZ[ VF ¡R, D — 5tYZF — S[ 
5CF0 + pEZ VF, × RF ®SSZ T5G G[ AFCZ hF ¡SF × 5ZKF." SFv;F ;qGF 
:8[XG4 N}Z HFTL Z[, SL 58lZIF ¡ VF{Z l;Z 0F,[ 5[0+F[ S[ SF,[ pNF;  
;F, × 5L,L 5F8L 5Z SF,[ VÉBZ RDS[ —lTG 5CF0 +c4 VF{Z h8SF BF 
UF0 +L %,[8OFD" 5Z VF ~SL ×cc
#_
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 pNF;L VF{Z G{ZFxI EZ[ ;}G[5G SF IC Ý;FZ p5gIF; S[ SyI SF[ 
VF{Z GFlISF —HIFc SL DGol:YlT SF[ ÝS8 SZTF C{4 HF[ Ý[D D — V;O, 
CF[G[ S[ SFZ6 S~6F ;[ EZL C{ × 
 HIF SF[ AR5G ;[ zL NF SL DF ¡ G[ 5F,F YF × A0+[ CF[G[ 5Z HIF 
VF{Z zL NF4 ,SvN};Z[ ;[ Ý[D SZG[ ,UT[ C® VF{Z lJN[X HFG[ ;[ 5C,[ DF ¡ 
SL VG qDlT ;[ NF[GF — SF lJJFC TI CF[ HFTF C{  
 —— CqVFvCqVF4 SFG}v.;[ D[Z[ 5F; TF[ VFG[ NF[ × VF A[8L ¦ N[B 
BqO}4 lH;G[ AR5G D — CL WF{,vW%5[ ;[ T qD 5Z V5GF V\SqX HDFIF YF4 
p;LG[ VFH TqdCFZ[ JZ SF GFD EL RqZF l,IF C{ PPPPPPcc 
 —— HIF S[ CFY D — V¡U}9L 5CGF zL G[ hqS DF ¡ S[ 5F ¡J K} l,, × 
 VF ¡RZF U,[ D— 0F, ,0+SL DF ¡ S[ VFU[ hqSL TF[ VF ¡B[ 0A0AF  
VF." ×cc
#!
 
 ,[lSG zLvNF lJJFC SF JRG N[SZ4 JRG S[ lJ5ZLT lJN[XL ,0 +SL 
,0GF ;[ lJJFC SZ ,F[8T[ C® × IC ;DFRFZ 5F N qoBL HIF 3Z KF[0SZ 
NFlH"l,\U R,L HFTL C{ × 
 NFlH"l,\U D — HIF SL D q,FSFT T5G ;[ CF[TL C{ × T5G p;SL SFOL 
DNN SZTF C{4 p;SF wIFG ZBTF C{4 NF[GF — ;FY 3qDT[ lOZT[ C® VF{Z WLZ[ 
WLZ[ HIF EL T5G S[ ÝlT ,S ÝSFZ SF VFSØ"6 DC;}; SZG[ ,UTL C{ 
,[lSG ;FY CL ;FY zLvNF SF[ EL GCÄ E},TL v 
 ——T5G SqK AF[,[ GCÄ × A{9[vA{9[ AF ¡C[ O{,F V5G[ ;[ ,UF l,IF × 
 AF ¡CF[ ;[ l3ZL HIF B0L ZCÄ lS TGvDG 5Z SF[." 5qZFGL ALTL 
,CZ ,F{8 VF." zLPPP zLPPPP 
 Z; D — ELUL HIF G[ hqS V5G[ ;[ ,UF l;Z ;C,F lNIF VF{Z HFG[ 
S{;[ S\9 ;[ AF[,Ä4 ——IFN HF[ ;FDG[ VF ZFC ZF[S ,[4 p;[ VG;qGL SZ 
VFU[ HFGF VrKF GCÄ ×cc 
 V:O q8 :JZ D — T5GG[ l;Z lC,F lNIF × 
 ——ÉIF VrKF C{4 ÉIF VrKF GCÄ ICL VFH GCÄ HFGTF ×cc  
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 JC CFYF — SL V¡HqZL D — T5G S[ NF[GF — CFY EZ 5F; A{9 U." H{;[ 
SF[." 5qZFGF k6 ,F{8FTL C® VF{Z ;U[5G ;[ SCF v 
 ——HF[ ALT UIF ;F[ CL VrKF C{4 ;F[ CL V5GF C{PPPP×cc
32
 
 ,S lNG HIF VF{Z T5G 3}DT[ lOZT[ ZF ®; SL SF[8[H D — 5Cq¡RT[ C® 
VF{Z ICÄ HIF SL Dq,FSFT zL NF VF{Z p;SL 5tGL ,0GF ;[ CF[TL C{4 
HF[ ZF ®; SL A[8L C{ × zLvNF HIF ;[ DFOL DF ¡UGF RFCT[ C®4 p;[ 3Z 
,F{8G[ SF[ SCT[ C® ,[lSG HIF SF[." lG6"I GCÄ ,[ 5FTL × T5G VF{Z 
zLvNF SF[ ,[SZ HIF VALH SxDSX DC;}; SZTL C{ × ,S VF[Z JC 
zLvNF SF[ Eq,F EL GCÄ 5FTL VF{Z JCÄ N};ZL VF{Z zLvNF äFZF T5G SF 
V5DFG CF[TF CqVF DC;}; SZG[ 5Z JCÄ EFJqS HIF ,FJF S[ ;DFG O}8 
50TL C{ v 
 ——HF[ VFH N qlN"G D — D[Z[ ;A;[ V5G[ C®4 pgCÄ SF VGFNZ SZ —U[4 
zLvNFPPPPP ¦cc  
 zL DFGF[ ALR D — CL ZF[S N[GF RFCT[ CF — v 
 ——HIF ¦cc 
 HIF l;Z lC,FTL R,Ä × 
 GCÄ zL NF4 S qK EL ;qG}¡UL GCÄ × DG D — VF HFG[ ;[ CL 
lH;vlT; SF V5DFG SZT[ R, —U[4 IC VlWSFZ VF5SF[ lS;G[ lNIF4 zL 
NF mcc
##
 
 HIF VtI\T lJRl,T CF[ HFTL C{ × JC ,S ;[ K}8SZ N};Z[ ;[ 
Hq0GF GCÄ RFCTL × SEL p;[ ,UTF C{ lS HF[ ALT UIF ;F[ CL VrKF 
C{4 ;F[ CL V5GF C{ × G JC zLvNF SF[ Eq, 5FTL C{4 G CL T5G ;[ 
Hq0G[ SF ;FDyI" H q8F VFTL C{ VF{Z V\TTo VFtDCtIF SZ HIF HLJG ;[ 
CL 5,FIG SZ HFTL  C{ v 
 ——HFG[ lS; VFJ[X D — SF ¡5G[ ,UL × V¡LWIFZ[ SL HS0+ D — ÝF6 
K858FG[ ,U[ × U,F EZ VFIF v zLPPPP T5GPPP T5GPPPP ,®0ZF[JZ SL 
,F.8 5q, S[ p; 5FZ ;[ SF ®WL lS D q¡0[Z 5Z SF[." S50F lh,lD,FIF4 ,S 
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ÝF6 NC,F N[G[JF,L RLB VF{Z ;A ;DF%T CF[ UIF × ;A X[Ø CF[    
UIF ×cc
#$
 
 lGQSØ"To —lTG 5CF0+c SL SYFJ:Tq EFJFtDS C{ VF{Z X{,L ÝlTSFtDS 
CF[G[ S[ ;FY ;FY J6"GFtDS × —IFZF — S[ IFZc D — HCF ¡ SQ`6FHL DNF"GF 
T[JZ S[ ;FY p5l:YT Cq." C® JCÄ —lTG 5CF0+c SL SYF —;F[lO:8LS[8[0 
8F[Gc D — l,BL U." C{ × ALRvALR D — NFlH"l,\U SL 5CFl0IF — S[ ;q\NZ lR+ 
BÄR[ UI[ C® HF[ VFSØ"6 AG 50[ C® × 
$P2P5 ;}ZHD qBL V ¡W[Z[ S[ o 
 ;G !)*2 D — ÝSFlXT —;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6FHL SF ACqRlR"T 
p5gIF; ZCF C{ × S qK G[ .;[ ;\EF[ULI SF[l8 SF p5gIF; SCF C{ × S qK 
G[ IF{G ;\A\WF[ 5Z VFWFlZT ;FC;5}6" ZRGF × S qK VF,F[RSF — S[ DTFG q;FZ 
.;D — ,[lBSF G[ UCG ;\J[NGF S[ :TZ 5Z S,FSFZ SL TL;ZL VF¡B ;[ 
5T"vNZv5T" TGvDG SL ;F ¡J,L %IF; SF[ pS[ZF C{ × .; p5gIF; S[ 
;\NE" D — SQ`6F ;F[ATL :JI\ l,BTL C® v 
 ——Z[XD SL ;L GZD 9\0L DUZ pQD X{,L D— Ý:TqT .; p5gIF; D— 
,S ,[;L ,0 +SL SL SCFGL C{ lH;S[ O8[ AR5G G[ p;S[ ;CH EF[,[5G 
SF[ V;DI RFS SZ lNIF VF{Z p;S[ TGvDG S[ lUN" N qxDGL SL S¡8L,L 
AF0 + BÄR NL × PPP VgNZ VF{Z AFCZ SL NF[CZL NqxDGL D — HS0L ZTL SL 
,0+F." DFGJLI DG SL lGTF\T p,hL Cq." RFCT VF[Z HLJGvEZ[ ;\3Ø" SF 
N:TFJ[H C{ ×PPPP VFW qlGS EFJvAF[W SL 5Ll9SF 5Z DGF[lJ7FG SL U}-+TD 
5C[l,IF — SF[ ;FNUL ;[ VF ¡S SZ ;F[ATL G[ ,S ,[;[ JI:S DFwID VF{Z 
lX<5 SL :YF5GF SL C{ HF[ ,S ;FY 5Z\5ZFUT lX<5 VF{Z D}<IF — SF[ 
RqGF{TL C{ ×PPP VFNXF[Å SL EjITF ;[ V,U C8SZ —;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[c 
IYFY" VF{Z ;tI S[ lG:i6 SL JC V;FWFZ6 ;tIvSYF C{ lH;SF ;tI 
SEL DZTF GCÄ ×cc
35
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 p5gIF; SL SYF Xqâ:i ;[ N[C S[ WZFT, 5Z VFWFlZT C{ VF{Z 
S[gã D — C{ GFlISF ZlTSF × p;SL VF\TlZS .rKF ;\5}6" :+L AGG[ SL   
C{ × p;[ ÝTLÙF C{ p; 5q~Ø SL HF[ p;S[ ELTZ H0 + AGL A{9L :+L SF[ 
HUFSZ 5}6"tJ ÝNFG SZ[ × ZTL AR5G D— lS;L S[ CFYF — CJF3Z D — 
A,FtSFZ SF lXSFZ CF[ HFTL C{ VF{Z p;SF 5qZF HLJG VlEX%T CF[ HFTF 
C{ × :S}, S[ ;C5F9L p;[ TZCvTZC ;[ ,0T[ C® VF{Z JC p;SF AN,F 
pgC— 5L8SZ ,[TL C{ × lSgTq WLZ[ WLZ[ JC DFGl;S VF{Z XFZLlZS H0 +TF 
SF lXSFZ CF[TL HFTL C{ × ZTL :JI\ V5G[ AFZ[ D — SCTL C{ v 
 ——ZTL G[ KFTL 5Z ;[ CFY p9F GLR[ SZ l,, × V5G[ SF[ DC;};  
lSIF × 
 ZTL VrK ,0 +SL GCÄ × ZTL SF[." VF{ZT GCÄ × JC l;O" UL,L 
,S0L C{ × HA EL H,[UL4 W qVF ¡ N[UL × l;O" W qVF ¡ ×cc
#&
 
 ELTZ ;[ VFCT ZTL V5G[ SF[ V;qZlÙT DFGT[ Cq, AFæ TF{Z 5Z 
,S S0+F VFJZ6 VF[- + ,[TL C{ × ICÄ ;[ p;S NF[CZ[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 
CF[TF C{ × AR5G D — Cq, A,FtSFZ S[ ÝEFJ SF[ ZTL C\D[XF DFGl;S :TZ 
5Z h[,TL C{ × ELTZ CL ELTZ H}hTL C{4 3 q8TL C{ × V5G[vVF5 ;[ 
,0TL ZTL V5G[ ;[ AFCZ ,0G[ ;[ STZFTL C{ × ZLDF S[ 5}KG[ 5Z v 
 ——lS;;[ C{ IC ,0 +F." ¦cc
#*
 
 •  S[XL p¿Z N[T[ C® v 
 ——lS;L ;[ GCÄ × ZTL SL BqN V5G[ ;[ ¦
#(
 
 TF[ SEL ZTL :JI\ p¿[lHT CF[SZ SCTL C{ v 
 ——TqD EL ZLDF4 TqD NF[GF — × ,S -SL v lK5L 5qZFGL VF{ZT SF[ W}5 
lNBFG[ S[ ACFG[ TFZvTFZ Cq, p;S[ S50F — 5Z CFY O[ZF SZT[ CF[ ×cc
#)
 
 ZTL C\D[XF DFGl;S ;\S8 DC;}; SZT[ Cq, ,S V;FDFgIv;F 
jIlÉTtJ AG HFTL C{ × V5GL lH\NUL p;[ A[DT,A ,UTL C{ VF{Z 
lGZY"STF SF ,C;F; p;[ SRF[8TF ZCTF C{ × Inl5 DFGl;S :TZ 5Z JC 
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IF{G ;\A\WF — S[ l,, ;lÊI C{ × HUTWZ4 ZF[lCT4 AF,L4 ZFHG4 VF[DL4 
;qD[Z4 0[lJ04 DFG qZFJ ; qA|DlGID VF{Z zL5T VFlN VG[S 5 q~Ø p;S[ HLJG 
D — VFT[ C®4 ,[lSG ZTL lS;L SF[ ;Dl5"T GCÄ CF[ 5FTL v 
 ——,S ,dAL ,0+F." × CZ AFZ AFHL CFZ HFG[JF,L VF[Z CZ AFZ CFZ 
G DFGG[JF,L × 
 CZ AFZ VS[,[ H}hGF × CZ AFZ l;Z p9F VFU[ N[BGF × 
 CZ DF[0 ,S DF[0 EZ × ElJQI GCÄ × 
 JÉT S[ 5\HF[vT,[ lHTGL AFZ K858F."4 pTGL AFZ lT,lD,F." × 
pTGL AFZ CFYv5F ¡J 58S[ × 
 AFZvAFZ l;Z p9F VFU[ N[BF v 
 S qK TF[ CF[UF lH;SF D qh[ .gTHFZ C{ ¦ 
 SF[." TF[ CF[UF lH;[ D[ZF .gTHFZ C{ ¦ 
 5Z GCÄ PPPP ZTL SF[ l;O" ZTL SF .gTHFZ YF ×
$_
 
 ,S :YFG 5Z ZTL lJJXTF ;[ SCTL C® v 
 ——PPPPP JC ,S SF,F HCZL,F Ù6 CZ AFZ D qh[ h58 ,[TF C{ VF{Z 
D® SF9 CF[ HFTL C}¡ ×cc
$!
 
 ZTL S[ DFGl;S ;\S8 SL XFZLlZS VlEjIlÉT SF ,S ,Ù6 C{ 
p;SL —lÊlHl08L s9\0F5Gf × JC V5G[ SF[ IF{Gv;\A\WF — S[ l,, V;DY" 
5FTL C{ × ZF[lCT p;[ —9\0L DGC}; v VF{ZTc SCTF C{ v ZFHG SF[ p;S[ 
VF{ZT CF[G[ D — ;\N[C C{ HAlS DC[G p;[ —5YZL,L VlC<IFc SZFZ N[TF C{ × 
lJJFlCT zL5T EL ZTL S[ ;FY V;O, ZCTF C{ × zL5T S[ ;FY JC 
VFU[ A- A-TL C{ lS\T q ;D5"6 SL l:YlT ;[ 5}J" CL —VW}ZLc ZC HFTL C{ 
ÉIF —lS JC pGF SF h}9F SDZF GCÄ HLGF RFCTL × 
 V\T D— ZlTSF S[ HLJG D— VFUDG CF[TF C{ lNJFSZ SF HF[ p;SF 
V\TZ\U 8[,LOF[G G\AZ -}¡- lGSF,TF C{ × lNJFSZ zL5T SL TZC —;F\h[ SL 
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RF[B8c 5Z ZTL SF[ G ,[ HFSZ —SFZA[8 5FS" SL ; qG;FG SF[8[Hc D— ,[ 
HFTF C{ VF{Z p;SF DGF[A, A-FTF CqVF SCTF C{ v 
 ——V5GL 5lZlW D— VFG[ NF[ ZlTSF ¦ ,[;F S qK GCÄ RFC}¡UF HF[ TqD 
G N[GF RFCF[ ×cc
42
 
ZTL SF[ V5GF Vl:TtJ SLDTL ,UG[ ,UTF C{ × ZTL S[ ;FY 
;O, ;\EF[U SZ lNJFSZ p;SF XF5 WF[ 0F,TF C{ VF{Z p;[ ;D}RL VF{ZT 
AGFG[ D — ;O, CF[TF C{ × ;A S qK 38G[ S[ AFN ,[lBSF SL Nl`Q8 D — IC 
EF[UF CqVF SDZF 5}HF:Y, VF{Z ;FYv;FY ,[8[ :+Lv5q~Ø N[JÝF6 ,UT[ C® 
lHgC— V5G[ V5G[ TG D— lK5[ :+F[TF — ;[ VDT` SL A}¡N[ 5FGL CF —4 EFULZYL 
BÄR ,FGL CF[ × lNJFSZ ZTL S[ ;FY VFHLJG ;\A\W ZBGF RFCTF C{ 
lS\Tq ZTL lNJFSZ SL 5tGL ÝLlT SF bIF, SZ .\SFZ SZT[ Cq, SCTL   
C{ v 
 —— D® Hq0[ Cq, SF[ GCÄ TF[0"}\UL × lJEFHG GCÄ S~ ¡UL × D[ZL N[C 
VA TqDCFZL ÝFY"GF C{ lNJFSZ ¦cPPP 
 VFVF[ lNJFSZ4 V5G[ VF{Z T qDCFZ[ lJ~â D® V5G[ ;[ ßIFNF TqdC— CL 
RFCTL C}¡ × VFVF[ G ¦cc
$#
 
 ;\Ù[5 D — SC—T ×[ —9\0L :+Lc S[ :i D — ;[É; SL U|\lYIF — SF[ N[C 
VF{Z DG S[ NF[GF — :TZF — 5Z h[,TL GFlISF ZTL SF VG qEJ v lJxJ 
p5gIF; SF lJØI C{ × 
 p5gIF; SF SYFGS TLG B\0F — D — A¡8F C{ v 5q,4 ;qZ\U— VF{Z 
VFSFX × TLGF —4 GFlISF ZTL S[ HLJG SF[ ÝTLSFtDS -\Uv;[ ;\S[lTT 
SZT[ C® × 
 ÝYD B\0 —5q,c S[ ÝTLS SF[ ,[lBSF G[ :JI\ :5Q8 lSIF C{ v 
 ——ZLDF4 S[XL VF{Z S}D} AFAF v 
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 ZTL G[ DFGF[ .; 5q, 5Z ;[ V¡LWIFZ[ SL UCZL N qU"D 3F8L 5FZ SL 
CF[ ×cc
$$ 
 
 —;qZ\Uc B\0 ,S ÝSFZ SF O,{XvA{S C{ HF[ ZTL S[ V¡W[Z[ VTLT 
VF{Z EIFJC JT"DFG SF ÝTLS C{ × V\lTDvB\0 —VFSFXc ZTL S[ U|\lYDqÉT 
CF[G[ SF ÝTLS C{ × p5gIF; SF XLØ"S EL ÝTLSFtDS C{ × —9\0L :+Lc S[ 
:i D — N[C VF{Z DG SL IFTGF h[,TL ZTL S[ HLJG SF IC ÝTLS C{ × 
lNJFSZ S[ ;FY 5lZ5}6"TF VG qEJ SZTL ZTL S[ ;\NE" D — .; ÝTLS SF 
ÝIF[U p5gIF; D — CqVF C{ v ——ZTL lB,lB,FSZ C¡;G[ ,UL lS E¡JZF,[ 
V¡W[Z[ D— ;}ZHD qBL SL AZ;F CF[G[  ,UL ×cc
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$P2P& lH\NULGFDF o 
 ;G !)*) D — ÝSFlXT —lH\NULGFDFc SQ`6FHL SL VA TS SL RZD 
p5,laW C{ × —lH\NULGFDFc p5gIF; 5Z !)(_ SF —;FlCtI VSFNDLc 
5qZ:SFZ VF{Z !)(! SF 5\HFA ;ZSFZ SF —;FlCtI lXZF[Dl6c 5 qZ:SFZ EL 
,[lBSF SF[ ÝF%T CqVF × —lH\NULGFDFc SF VEL 5C,F EFU —lH\NF ~Bc CL 
ÝSFlXT CqVF C{ × #)2 5`Q9F — S[ .; p5gIF; SF O,S A0F C{ VF{Z 
S[gã D — C{ 5\HFA SL ;\:Sl`T × lJ:T`T jIF5 S[ AFJH}N ,[lBSFG[ p5gIF; 
SF[ VwIFIF — D — GCÄ AF ¡8F C{ DFGF[ IC 5\HFAL ,F[SHLJG VF{Z ;\:Sl`T SF 
VlJEFlHT lJ:TFZ C{ × 5\HFA SL 5}ZL ;\:Sl`T V5G[ ,[xJI"4 J[XvE}ØF4 
BFGv5FG4 TLHvtIF[CFZ4 UFG[vAHFG[ ,J\ RDS NDS S[ ;FY Xq~ ;[ V\T 
TS p5gIF; D — DF{H}N C{ ×  
 —lH\NULGFDFc Uq~ UF[lJ\Nl;\CHL S[ lGdGl,lBT Ýl;â OFZ;L SYG SF[ 
;Dl5"T C{ v 
 ——R} ¡ SFZ VH CDF ¡ CL,T[ NZU qHxT × 
 C,F,:T A qN"G AvXDXLZ NxT ×× 
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 HA N};Z[ ;A ZF;T[ SFZUZ G CF[ ;S — TF[ 
 H q<D S[ lB,FO T,JFZ p9F ,[GF HFIH C{ ×cc$& 
 p5gIF; Xq~ SZG[ ;[ 5C,[ ,[lBSF G[ .lTCF; SL V5G[ -\U ;[ 
jIFbIF SL C{ lH;;[ pGSL ZRGF ÝlÊIF D— SFD SZ ZC[ ,[lTCFl;S Ý;\U 
EL :5Q8 CF[ p9T[ C® × ,[lBSF S[ VG q;FZ v ——S[J, ,[lTCFl;S BFTF — D — 
NH" N:TFJ[H CL .lTCF; GCÄ JZG Ÿ .lTCF; JC EL C{ HF[ ,F[SDFG; SL 
EFULZYL S[ ;FY ;FY ACTF C{4 5G5TF VF{Z O{,TF C{ VF{Z HGv;FDFgI 
S[ ;F\:Sl`TS 5qbTF5G D — lH\NF ZCTF C{ ×cc
$*
 
 p5gIF; S[ ÝFZ\E D — 5\HFA SL Z;L,L4 DDTF DIL WZTL SF ;F —NI" 
SQ`6FHL SL SlJTF D — O}8 50F C{ × .; SFjIFtDS VlEjIlÉT D — lJEFHG 
5}J" 5\HFA S[ EF{UF[l,S VF{Z ;F\:Sl`TS 5Ù SF DD":5XL" lR+ V\lST CqVF 
C{ × 5\HFA VF{Z H[C,D GlNIF — SL WZTL AOL",L RF[l8IF ¡4 CZ[vEZ[ B[T4 
XZATL VF ¡BF[JF,L GJ[,L N q,CG[4 ZF¡U,L 5Ll-IF — 5Z A{9L RZBF SFTTL 
D ql8IFZ — 3L D — ;GL DF[8L T\N}Z ZF[l8IF ¡4 D[CGT SZTF UA~4 J{XFBL ,F[C0+L 
S[ tIF[CFZ4 Uq<,L 0^0[ VF[Z ;F —RL S[ B[,4 VgGEZ[ E\0FZ4 CD,FJZF — SF 
;FDGF SZT[ JLZPPP ;A SqK .;D — C{ × VF[Z ,[;L ;qgNZ WZTL SF[ KF[0GF 
50 +F ,[lBSF SF[ × ,[lBSF 5L0F D— SZFC p9L v 
 ——SF{G HFG[UF 
 SF{G ;Dh[UF 
 V5G[ JTGF — SF[ KF[0+G[ 
 VF{Z pG;[ D q¡C DF[0 +G[ S[ NNF[" SF[ 
 5L0F — SF[ ¦ 
 A[C,D VF{Z RGFA 
 ACT[ ZC—U[ .;L WZTL 5Z × 
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 ,CZFT[ ZC—U[  
 Bq,L 0 q,L CJFVF — S[ hF —S[  
 .;L WZTL 5Z 
 .;L TZC × 
 CZ ~TvDF{;D D —  
 .;L TZC 
 lA,S q, .;L TZC × 
 l;O" 
 CD ICF ¡ GCÄ CF —U[ × 
 GCÄ CF —U[4 
 lOZ SEL GCÄ CF —U[4 
 GCÄ ×cc
$(
 
 JF:TJ D — IC SlJTF CL p5gIF; SL E}lDSF C{ × p5gIF; ,[lBSF 
S[ V5G[ HgD:YFG lH,F UqHZF, SL SYF SCTF C{ × p5gIF; D — SYF 
ACqT SD C{4 HF[ C{ JC N`xIF — SF ,S ÊD C{4 H{;[ SF[." jIlÉT 5qZFGL 
IFNF — SF[ l;G[DF SL ZL, SL TZC V5G[ Dl:TQS D — NF[CZFI[4 ,[lSG ÊD 
;[ × SQ`6FHLG[ —lH\NULGFDFc D— UqHZF, S[ —0[ZF HÎFc UF ¡J SL IFN SF[ 
Nx`IA\W D— AF ¡WSZ Ý:TqT lSIF C{ × 
 p5gIF; Xq~ CF[TF C{ XZN 5}GD SL ZFT ;[4 lH;SF 5\HFA S[ 
HLJG D — ;F ®NI"D},S DCÀJ C{ × lDÎLvRgGL VF{Z D[CZAFG S[ DFwID ;[ 
EF."vACG SL RC, SF lR+ BÄRF UIF C{ × EF."vACG HFT[ C® A0 +[ ,F,[ 
S[ ICF ¡ 5}GD SF Ý;FN BFG[ J SCFGL ;qGG[ × ,F,FHL ;qGFT[ C® SCFGL 
IqUF — SL4 DG qQIF — SL VF[Z N[JTFVF — SL × SCFGL ;qGFGL S[ DFCF{, ;[ lR+ 
p30 +TF C{ p; 5\HFA SF HCF¡ ;FZF UF ¡J XFD SF[ .S8Ÿ-F CF[SZ ;qGTF YF 
,F0 ;[ SCFlGIF ¡ × 
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 UF ¡J D — TLGF — ;\ÝNFI lCgN} l;B D q;,DFG lD, Hq,SZ ZCT[ C® × 
UF ¡J SL ;qAC CF[TL C{ D;LT D — VHFG VF{Z D qU[" SL AF ¡U ;[ × lOZ 
VF ¡BF[ S[ VFU[ pEZTL C{ XFCGL4 HF[ D q¡C V¡W[Z[ p9 GCFG[ HFTL C{ HF[Z 
V¡W[Z[ D — DG SF ;\:SFZ A0 +L ACq V\A0DF, JF,L AGSZ ÝS8 CF[TL C{ × 
XFCGL UqZAFGL ;qG lRT D — XFlgT ,FTL C{ DUZ 3Z 5Cq¡R XFCHL SL AFT 
;qG VF{Z 0Z HFTL C{ lS ;5G[ D — XFCHL SF[ EL lNBL V\A0DF, JF,L4 
HF[ XFCHL ;[ HFTS sArRFf DF¡UTL C{ × XFCHL XFCGL ;[ V5GF N};ZF 
aIFC ZRFG[ SL AFT SZT[ C® 5Z XFCGL ;F{TG S[;[ :JLSFZ[ m VTo HJFA 
D — ArRF UF[N ,[G[ SL AFT SZTL C® × 
 lOZ pEZTF C{ Nx`I ,F[C0 +L SF × ,F[C0+L ;[ 5C,[ lAKFTL C{ XFCGL 
—l+\HGc VF{Z UF ¡J SL ,0+lSIF ¡ VF{ZT — .S8Ÿ9F CF[SZ SFTTL C® RZBF — 5Z 
W}¡vW}¡ SZTF ;}T × Vl,, SL WL,¡ OTC VF[Z ZFAIF ¡ EL VFTL C®4 lHGSL 
;q\NZTF ;[ RF ¡N EL XZDFTF C{ × ALAL UFTL C{ —CLZc TF[ SFTIF UFTL C{  
—3F[0Lc VF{Z ZFAIF ¡ UFTL C{ XFCGL S[ ULT × —l+\HGc S[ AFN VF." ,F[C0 +L 
SL ZFT × B q,[ VF ¡UG D — p5,F — VF[Z ,Sl0+IF — S[ -[Z VF{Z UF ¡JvEZ D — 
,F[C0 +L DF ¡UTL ArRF — SL 8F[l,IF ¡ × ,F[C0 +L 5Z Hq0F C{ ;FZF UF ¡J A0+[vA}-[4 
lCgN}vDq;,DFGvl;B4HJFG4 D~^0[ BFT[ ArR[ VF{Z ;FY CL C{ Sq¡JFZ[ 
,0S[v,0lSIF ¡ ,SvN};Z[ SF[ TQ`6F ;[ N[BT[ Cq, • × GILvGJ[l,IF ¡ ;HL C® 
;,D — H0[ DBD, S[ HF[0F — D — VF{Z ZFTvEZ CF[T[ C® B[,vS}N × 
 tIF[CFZF — SL SDL GCÄ × SEL ."N 5Z A¡8TL C® ;[J.IF ¡ TF[ EL SEL 
NXCZ[ 5Z ;FZF UF ¡J BZLNTF C{ GIF S50F × ;FY CL AFT — CF[TL C{ 
S qÉS0 AGFG[4 D qU"vDqZUFAL AGFG[ TF[ SEL D~GL 5q,FJ AGFG[ SL × 
 .WZ XFCGL SL .rKF CF[TL C{ 5}ZL VF{Z p;SF 5F ¡J EFZL CF[ HFTF 
C{ × RFRL SF HL Cq,; VFTF C{ × NF[GF — XFC EF." SRCZL ;[ ,F[8SZ 
5FT[ C® BqXBAZL VF[Z UF ¡J SF[ lD,TF C{ gIF{TF NFJT SF × 5F¡N[ S[ A[8[ 
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zLGFY S[ Dq¡C ;[ EF[,[5G D — lGS,L AFT AG HFTL C{ SZTFZF — SF    
;\HF[U × 
 VA VFIL J{XFBL VF{Z U}\HG[ ,U[ -F[, × HF8F — lS;FGF — D — CF[TL   
C{ TSNLZ VF[Z TNALZ SL AFT — × XFC lB,FT[ C® ;FZ[ UF ¡J SF[ 
B^0vRFJ, × XFC EF.IF — D — OS" C{ HF8F — SF[ —NF[CG[c 5Z KF[8F SFXL 
XFC 0ZTF C{ .TG[ XF[Ø6 ;[ DUZ A0F XFC C{ NqlGIFNFZ × ,Sv;F{v,S 
:iI[ ,[SZ UF ¡J D — VFSZ A;[ Y[ XFCF — S[ 5qZB[ VF{Z HF[ K qVF JCL ;F[GF 
AGF lNIF × VA UF ¡J S[ DFl,S C® XFC × 
 XFC SL RF{5F, 5Z Hq0TF C{ UF ¡J × CqÉSF — SL U0U0FC8 5Z R,TF 
C{ U%5 5qZF6 × VBF0[ D — CF[TL C{ S qxTL VF{Z UFDF 5C,JFG lRT SZTF 
C{ UqHZFT JF,F — SF[ TF[ 3L SF S q%5F VF{Z AFNFDF — SL 5^0 ,UFT[ C® p;[ 
XFCHL × 
 CLZvZF ¡h[ S[ N[X D — .xS S[ lS:;[ G CF —4 IC TF[ ;\EJ CL GCÄ × 
RFRL DCZL4 lH;S[ U65T XFC ;[ .xS S[ lS:;[ N}ZvN}Z TS DXC}Z   
Cq, × I}¡ TF[ RFRL DCZL ;ZNFZF — D — aIFCL YL 5Z lJWJF CF[G[ 5Z 
U65TXFC S[ .xS D— 50 ;ZNFZF — SL NC,LH ,F ¡W VF." × DqSNDF R,F 
SRCZL D— VF{Z VNF,T SF O{;,F CqVF %IFZ S[ CS D — × ,S VF{Z 
lN,R:5 lS:;F C{ ZFAIF ¡ SF × Vl,, SL 3L ZFAIF ¡ HF[ B}A;}ZTL VF[Z 
S,FvUq6F — SF E\0FZ C{4 JC XFCF — S[ 3Z D — SFD SZT[vSZT[ A0 +[ XFCHL 
SF[ V5GF lN, N[ A{9TL C{ × ;\EJTo .; AFT SF 5TF XFCHL VF{Z 
XFCGL NF[GF — SF[ C{ 5Z D q¡C ;[ SF[." S qK GCÄ SCTF × XFCHL SF A[8F    
—,F,Lc p;[ ZFAF ACG SCTF C{ DUZ ZFAIF¡ ,F,L SL ACG GCÄ AGGF 
RFCTL × ZFAIF ¡ HA V5GL EFJGFVF — 5Z SFA} GCÄ ZB 5FTL TF[ XFCHL 
S[ SNDF — 5Z l;Z ZBSZ SCTL C{ v 
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 ——XFC ;FCA D®G[ VF5SF[ lN, D — ,[;[ WFZ l,IF C{ H{;[ EUT DqZLN 
V5G ;F." SF[ WFZ ,[T[ C® ×cc
$)
 
 RFRL DCZL VF[Z ZFAIF ¡ S[ V,FJF C® v ,BDL AFCDGL VF{Z 
;{INHFN[ S[ .xS S[ RR["4 X[ZF VF{Z OT[CF S[ .xS S[ RI[" VF{Z TFZ[XFC 
VF[Z AZSTL S[ .xS S[ RR[" × 
 —lA\NULGFDF\c D— 0[ZF HCF ¡ UF ¡J SL lH\NUL SF CZ 5C,} lH\NF :i D — 
DF{H}N C{ × ICF ¡ ;F ¡;L EL C{ HF[ RF[ZL 0S{TL S[ l,, DXC}Z C{ × St,4 
,0+F.IF ¡4 RF[ZL4 0S{TL4 Iqâ EL 5\HFA S[ HGvHLJG SF VlEgG lC:;F   
C{ × ;ZOZFH SF St, CF[TF C{ × X[Z[ SF EL St, CF[TF C{ VF{Z 
ßIFNFTZ St, VF{ZT J HDLG S[ hU0[ D — CF[T[ C® × 
 JF:TJ D — 5}ZF p5gIF; V,U V,U Nx`IF — SF ÊD C{ lH;D — XFlD, 
C{ v XFCHL äFZF ,F,L 5 qTZ SL 5C,L lNJF,L 5Z ;FZ[ UF ¡J SF[ lD9F." 
lB,FGF4 ,F,L S[ DNZ;[ HFG[ ,FIS CF[G[ 5Z ZFAIF ¡ SF CFY 5S0SZ 
;FT 3ZF — ;[ lEÙF DF\UGF4 DNZ;[ D — 5-T[ XFCFHF8F — S[ ArR[4 XF[Z DRFT[ 
AF,SF — SF[ DF[,JL SL O8SFZ VF{Z ;AS IFN SZG[ SL DxS—4 TqO{,l;\C 
SF S,STF ;[ jIF5FZ SZ ,F[8G[ 5Z CF,vRF, HFGG[ S[ l,, ;FZ[ UF ¡J 
SF .S8Ÿ9F CF[GF4 OZDFGV,L S[ A[8[ D[CZV,L SF ,FCF{Z :8[XG 5Z S q,L 
CF[GF4 AFN D — XFCHL äFZF OZDFGV,L SF[ p;SL HDLG ,F{8FGF4 UF\J S[ 
AHFHL EF." VßHG l;\C VF{Z NX"Gl;\C SF SGF0F 5Cq¡RSZ JFC[Uq~ S[ 
NZAFZ D — !_! :iI[ E[HGF4 XFCGL S[ DF{;[Z[ EF."4 lD89FR\N VF{Z :iR\N 
SF HdD} OF{H ;[ ,F{8GF VF{Z pGSL VDS0AFHL4 UF ¡J D — J[NF — SF VF{Z 
VFI";DFH SF ÝRFZ TYF J[N ,FG[ JF,[ NIFG\NHL SL RRF",¡4 HCF"NFN S[ 
OF[H ;[ ,F[8G[ 5Z ## 5\HFA VF[Z $_ 5\HFA 5,8GF — S[ RR["4 OF{H D— 
ZCSZ UF ¡J SL 5qxT{GL N qxDlGIF ¡ lG58FG[ S[ lS:;[4 UF ¡J S[ GF." ZDHFG S[ 
,FCF{Z ;[ ,F[8G[ 5Z AFTF —vAFTF — D — 5\HFA S[ XCZF — :IF,SF[84 ,FCF{Z4 
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H[C,D4 UqHZF, S[ Uq6vNF[ØF — S[ RR["4 ,S D qSND[ S[ ;\NE" D — ,F,F 
,FH5TZFI SF lHÊ4 AFN D— EUTl;\C S[ RFRF VHLTl;\C VF{Z 5\HFAL 
XFIZ ,F,R\N —O,Sc S[ RR["4 A\UF, lJEFHG s!)_5f VF{Z ÊFlgTSFZL 
;ZUlD"IF — S[ AFZvAFZ RR[" VF{Z p5gIF; SF V\T VFT[ VFT[ UNZ s!)!$f 
S[ EL RR["4 5C,F DCFI qâ4 ,FD ,UG[ 5Z EZTL SF Bq,GF VF{Z OF{H D — 
EZTL IF R\NF4 HJFG ,N[ S[ DZG[ SL BAZ VFGF4 U^0F l;\C S[ A[8[ 
HF[ZFJZl;\C äFZF N[;L ;}A[NFZF — SL TZÉSL G CF[G[ 5Z ;JF, p9FG[ S[ 
SFZ6 A[JNL" v A[OLTF CF[SZ 3Z ,F[8GF4 AFN D — YFG[NFZ äFZF p;SL EL 
5}KTFK4 UNFlZIF — SL RRF"4 .\SAFl,IF — SL RRF" VF{Z ;A;[ V\T D — XFCHL 
äFZF v —R}¡SFZ VA CDF ¡PPP ×cc S[ lHÊ S[ ;FY p5gIF; SF ;DF5G × 
 lGQSØ" :i D — SC— TF[ —lH\NULGFDFc SL SYFJ:Tq ,S GIF VFIFD 
l,, Cq, C{ × IC SYF jIlÉTIF — SL SD C{4 ,S UF ¡J SL4 ,S ;\:Sl`T 
SL VlWS C{ × .;l,, SYF D — J{;L S;FJ8 GCÄ VF{Z SYF S qK CL 
RlZ+F — 5Z S[lgãT EL GCÄ × UF ¡J D — HF[ S qK EL 38TF C{4 pG ;ASF[ 
,[lBSF G[ —lH\NULGFDFc D — ;D[8 l,IF C{ × p5gIF; SF ÝlTlGlW RlZ+ C{ 
5\HFA SF ,F[SHLJG4 0[ZF HÎF UF ¡J4 lH;S[ DFwID ;[ IC HLJ\T 
HGv;\:Sl`T VlEjIÉT Cq." C{ × 
 —lH\NULGFDFc SL SYFJ:Tq SF[ lS;L 5Z\5lZT -F ¡R[ D — HF ¡RGF D qlxS, 
C{ × VG[S KF[8LvDF[8L ,[;L SYF,¡ EL C® lHGS[ G CF[G[ ;[ SYF D — SF[." 
Z;E\U G CF[ × ,[lSG .G 38GFVF — SF[ lGSF, lNIF HFI TF[ —lH\NULGFDFc 
lH\NULGFDFc G ZCSZ S qK VF{Z CL CF[ HFTF × SYFGS Inl5 XFC 5lZJFZ 
SF[ S[gã D — ZBSZ AqGF UIF C{ ,[lSG jIlÉTvSYF SCGF —lH\NULGFDFc SF 
,1I GCÄ × UF ¡JvSYF J ;\:Sl`TvSYF S[ GFT[ p5gIF; SL SYFJ:Tq D — 
HF[ -L,F5G C{ JC V5G[ lJØI S[ VF\TlZS TS" ;[ plRT CL C{ × I}¡ EL 
p5gIF; SF Z\U TF[ EqlDSF :i D — l,BL EFJGFtDS SlJTF ;[ CL A¡W 
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HFTF C{4 lH;D — 5\HFA SL EF{UF[l,S VF{Z ;F\:Sl`TS B}A;}ZTL SF[ lA\AF — D — 
AF ¡WG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 —lH\NULGFDFc .;l,, EL ÝEFJL ZRGF C{ ÉIF —lS .;D — HLJG SL 
30-SG VG[S lJW :iF — D — DC;}; SL HF ;STL C{ × EF{UF[l,S VF{Z 
EFlØS N}lZIF — S[ AFJH}N HLJG SF ,S B\0 V5GL ;CH ;DU|TF D— 
:5\lNT CF[TF DC;}; CF[TF C{4 JC EL ;\J[NGFtDS ,UFJ S[ ;FY × 
 —lH\NULGFDFc 5-T[ Cq, p5gIF; 5-G[ SF ,C;F; SD CF[TF C{ HAlS 
VF ¡BF — S[ VFU[ ,S UF ¡J4 ;\:Sl`T SL lH\NUL HLJ\T :i D — p30- VFG[ SF 
,C;F; VlWS CF[TF C{ × .; VY" D — ZRGF SF XLØ"S —lH\NULGFDFc VtI\T 
;FY"S HFG 50 +TF C{ × p5gIF; SF p5XLØ"S —lH\NF ~Bc EL VtI\T 
jI\HS C{ ÉIF —lS .;;[ ,S ;\:Sl`T SL Tq,GF J`Ù ;[ SZS[ p;S[ ELTZ 
W0-STL lH\NUL SL VF[Z .\lUT lSIF C{ × —lH\NF ~Bc XLØ"S .;l,, EL 
jI\HS C{ ÉIF —lS .;D — ,S ,[lTCFl;S jI\HGF EL C{ × .; —lH\NF ~BFc 
SF[ !)$* D— NF[ lC:;F — D — SF8 lNIF UIF lH;SL 5L0F ,[lBSF S[ DG D— 
UCZL C{ × 
4P2P7 , [ ,0 +SL o 
 ;G !))! D — ÝSFlXT —,[ ,0 +SLc DF ¡vA[8L S[ ALR Cq, CFlN"S 
;\JFNF — SF CL SrRF lR8Ÿ9F GCÄ4 Al<S ;DU| GFZL HLJG 5Z S[lgãT  
p5gIF; C{ × IC GFZL SL4 lJX[ØSZ VFW qlGS GFZL SL WLZ[ WLZ[ 5lZJlT"T 
CF[TL HLJG Nl`Q8 SL ZRGF C{ × GFZL S[ AN,T[ Nl`Q8SF[6 SF[ ,[SZ 
SQ`6FHL ,S BF; AF{lâS T[JZ S[ ;FY p5l:YT Cq." C®4 HCF ¡ ZF[D —l8S 
EFJqS Nl`Q8 SF[ GSFZSZ J{RFlZSTF S[ WZFT, 5Z GFZL HLJG SF[ Ý:T qT 
lSIF UIF C{ ×  
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 Dt`Iq X{IF 5Z 50L ALDFZ J`âF DF ¡ V5G[ HLJG EZ S[ B8Ÿ9[ DL9[ 
VG qEJ V5GL A[8L ;[ AF ¡8 ZCL C{ × V\lTD ;DI 5Z DF ¡ S[ HLJG SF4 
p;S[ EFJvHUT SF VG qE}lTIF — VF[Z ;\J[NGFVF — SF ÝlTlA\A VTLT SL 
:Dl`TIF — S[ DFwID ;[ ;FSFZ CF[ p9TF C{ × JC SEL TF[ VTLT SL 
:Jl6"D IFNF — D — BF[ HFTL C{ TF[ SEL SQ85}6" JT"DFG 5Z BLH p9TL C{ × 
DF ¡ sVdD}f S[ DG D — Dt`Iq SF ;DI lGlxRT CF[ RqSF C{ v 
 ——D[ZL N[CZL SL ;F ¡S, TF[ Bq, RqSL × NZJFH[ 5Z B8vB8 Cq." 
GCÄ lS D® AFCZ ×cc
50
 
 DF ¡ SF[ Dt`Iq SF EI GCÄ ,[lSG JC V5GL ;A;[ KF[8L A[8L SL 
lJJFC S[ ÝlT T8:YTF J GLZ;TF N[BSZ p;S[ VlGlxRT ElJQI S[ ÝlT 
lR\lTT C{ × JC A[8L SF[ HLJG SL HUT SL JF:TlJSTF4 DF ¡ SL DlCDF4 
GFZLSF :JI\ SF Vl:TtJ H{;[ VG[S U}- lJØIF — SL ;Dh N[TL C{ × A[8L 
SF[ ;DhFG[ S[ p5ÊD D — DF ¡ VG[S 5C,qVF — SF[ pHFUZ SZTL HFTL C{ × 
 DF ¡ S[ l,, J`âFJ:YF lS;L XF5 ;[ SD GCÄ × JC V5G[ VF5 SF[ 
V;CFI DC;}; SZTL C{ × IqJFJ:YF D — HF[ VG qEJ p;[ ZF[DF\lRT SZ lNIF 
SZT[ Y[ J[ VFH ZF[DF\R SL HUC lGZFXF pt5gG SZT[ C® × IF{JG SF, D — 
VFSFX ;[ AZ;TF 5FGL DF ¡ SF[ —5GL,L AZ;FTc ,UTF YF JCL VFH —;}B[ 
5¿F −c SL AFlZXc ,UTF C{ × Jâ`FJ:YF SL 5L0F SF[ jIÉT SZT[ Cq, DF ¡ 
SCTL C{ v 
 ——,0+SL A}-F — S[ l,, G lN, D — HUC ZCTL C{4 G 3Z D — ×cc
51
 
 —,[ ,0 +SLc ,S ;\AF[WG C{ lH;D — lGZ\TZ Dt`Iq SL VF[Z 5{Z A-FTL 
DF ¡ V5GL A[8L ;[ AFT SZ ZCL C{ × 5Z JC A[8L SF[ CL ;AvSqK GCÄ 
ATF ZCL4 Al<S p;;[ VlWS JC V5G[ VF5 ;[ AFT— SZ ZCL C{ × V5G[ 
VTLT SF[ ,S AFZ lOZ .; ACFG[ HL ZCL C{ × SEL V5GL ;;qZF, SL 
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AFT SZ ZCL C{4 SEL DFIS[ SL TF[ SEL SF,SF lXD,F S[ 5CF0L 3qDFJF — 
SL × 
 DF ¡ G[ HLJG SF ,\AF ;OZ TI lSIF C{4 VTo JC HFGTL C{ lS 
,SFSL HLJG AF[h S[ ;DFG CF[TF C{ × DF ¡ SF SCGF C{ lS HLJG :iL 
%IF,F AGF CL .;l,, C{ lS p9FVF[ VF{Z 5L HFVF[ × HLJG SF VFG\N 
HA TS p9F ;ST[ CF[4 p9FT[ HFVF[ × Ý[D VF{Z VFG\N S[ VEFJ D — 
HLJG ;}BL JG:5lT4 3F;vO}¡; S[ ;DFG C{ .;l,, A[8L SF[ JC —
JG:5lTvS qX 3F; lTGSFc SCTL C{ × VG[S ÝItGF[ S[ AFJH}N A[8L lJJFC 
S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TL4 TA 5q+L S[ ElJQI SL lR\TF TLJ| VFJ[X SF :i 
WFZ6 SZ ,[TL C{ VF{Z 5lZ6FDTo DF ¡ SC p9TL C{ v 
 —— IC G Eq,F[ lS TqD DF ¡ ;[ AFT SZ ZCL CF[ × PPP AFZLSL ;[ 
;F[RF lS TqD V5G[ VF5 D— CF[ ÉIF m TqD V5G[ VF5 D— CF[ ÉIF m 
TqDv;L TF[ GFGLvNFNL AG RqSL C® × V5G[ lN, D — VA EL G." GJ[,L 
AGL lOZTL CF[ ×cc
52
 
 DF ¡ SF SCGF C{ lS ;DI ACqT SLDTL C{ × ;DI SL Sã SZGL 
RFlC,4 VgIYF JC 5[0- 5Z A{9[ 5\KL SL EF ¡LT p0 HFTF C{4 HF[ SEL 
,F{8SZ GCÄ VFTF × HF[ DF ¡ AR5G D — CJF ;[ µ5Z p9 HFIF SZTL YL4 
,S VGF[B[ S<5GF ,F[S D— E|D6 SZTL YL4 ;FDyI" ;[ VlWS 5FG[ SL 
R[Q8F SZTL YL4 JC VFH J`âJ:YF S[ CFYF — ,FRFZ C{ × JC AR5G VF{Z 
IF{JG SL IFN TF[ SZ ;STL C{ ,[lSG p; ;DI SF[ ,F{8F GCÄ S;TL × 
DF ¡ A[8L SL A-TL pD| SL VF[Z .XFZF SZTL Cq, ;DhFTL C{ v 
 ——IC U9ZL V5G[ S\WF[ 5Z p9F ZBL C{ TqDG[ × O —S NF[ × 5Z[ 
O —S NF[ × ,0 +SL4 ;DI SF[ BFS G AGF × ;¡E, HF × 5FGL -,FG 5Z 
C{ ×cc
53
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 —,[ ,0 +SLc DF ¡ v A[8L SF 5Z:5Z JFTF",F5 IF ,S DF ¡ SF VG qEJ 
;\;FZ CL GCÄ Al,S NF\5tI HLJG4 NF\5tI D — GZvGFZL SL E}lDSF4 U`C:YL 
D — GFZL SL E}lDSF4 DF ¡ SL DlCDF SL SYF C{ × DF ¡ ;`HGSTF"4 VÙ q^ I 
DDTF SF E\0FZ CF[TL C{ HF[ ArR[ SF[ HgD N[T[ ;DI SF, SF[ R qGF{TL N[TL 
C{ × ;\TFG ÝFl%T DF ¡ S[ l,, lS;L I7 ;[ SD GCÄ v 
 ——,0+SL4 ArRF AGFGF ,S TZC SF I7 CL C{ ZL × .G lNGF — 
VF{ZT 5}Z[ A|ïF\^0 ;[ XlÉT S[ S6 BÄRSZ V5GL pHF" ßJl,T SZ ,[TL 
C{ × V5G[ D — S qK lJlXQ8 CL HLTL C{ ×cc
54
 
 DF ¡ SCTL C{ lS NF\5tI HLJG S[ .; I7 D — l5TF SF DCÀJ EL 
S qK SD GCÄ CF[TF × H{;[ 5`yJL VgG pt5gG SZTL C{ ,[lSG ;}I" CL JC 
VluG5q\H C{ HF[ O;, 5SFTF C{ × 9LS .;L ÝSFZ DF ¡ 5`yJL C{ VF{Z ;`lQ8 
SF CZ GZ ;}ZH ;[ XlÉT BÄRTF C{ × GZ V5G[ T5F[A, SF[ HUFTF C{ 
VF{Z GFZL p;SL .Q8 AGTL C{ × l5TF ,S H,FXI S[ ;DFG C{ HF[    
5L-LvNZv5L-L 5lZJFZ SF[ ;ÄRTF C{ × DF ¡ S[ VG q;FZ GJLG ;`HG S[ 
l,,4 HLJG S[ lJSF; S[ l,, GZvGFZL SF :G[CDIL lD,G VFJxIS C{ × 
.;L S[ 5lZ6FD :J:i HUT SL GJLG VFtDF SF ;`HG CF[TF C{ VF{Z 
DG qQI HFlT lGZ\TZ lJSl;T CF[TL ZCTL C{ × ;\;FZvRÊ SF p<,[B SZTL 
Cq." DF ¡ SCTL C{ v 
 ——,0+SL4 HUT SL VFtDF .;L D— lGJF; SZTL C{ × XZLZ SF ÙI 
CF[TF C{4 VFtDF SF GCÄ × 5FGL ;}B HFTF C{4 ZÉT GCÄ × ACTF ZCTF C{ 
ArRF — S[ ArRF — D −4 pGS[ EL ArRF — D — ×cc
55
 
 3ZvU`C:YL S[ ÝlT A[8L SL lGo;\UTF N[B DF\ lR\lTT C{ ,[lSG A[8L 
SF DFGGF C{ lS 3Zv5lZJFZ4 5lT IF ArRF — ;[ A--SZ p;SL V5GL 
VL:DTF4 :JT\+TF C{ × DF ¡ A[8L SF[ ;DhFGF RFCTL C{ lS GFZL SF[ V5GL 
:JT\+TF S[ ;FY 3Z 5lZJFZ SL lHdD[NFZL SF EL JCG SZGF RFlC, × 
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GFZL SL 5}6"TF4 p;SL ;FY"STF4 V5GL :JT\+TF SL ZÙF SZT[ Cq, 5lZJFZ 
R,FG[ D —4 DF ¡ AGG[ D — C{ × TEL TF[ JC ;}RG ;[ SCTL C{ v 
 ——;};G4 XFNL S[ AFN lS;L S[ CFY SF hqGhqGF GCÄ AGGF × 
V5GL TFST AGFG[ SL SF[lXX SZGF ×cc
56
 
 DF ¡ GFZL S[ Vl:TtJ VF{Z VFtDF ;dDFG S[ ÝlT ;HU C{4 p;S[ 
DCÀJ SF[ HFGTL C{ ,[lSG ;FY CL V5GL :J:Y 5Z\5ZFVF — SL WZF[CZ SF[ 
EL ARF, ZBGF RFCTL C{ × DF ¡ S[ VG q;FZ 5lZJFZ EFZTLI ;DFH SL 
VFWFZXL,F ZCF C{ × 5lZJFZ lS;L S[ RFCG[ DF+ ;[ GCÄ AGTF Al<S IC 
TF[ IqUF — IqUF — SL T5xRIF" SF O, C{ × 5lZJFZ D — CL AF,S S[ HgD SL 
5lJ+ 38GF 3l8T CF[TL C{ × 5lZJFZ ;[ DFTFvl5TF ;[ AF,S ;\:SFZ ÝF%T 
SZTF C{ HF[ p;S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZT[ C® × DF ¡ SCTL C{ lS S[J, 
5lZJFZ A;F ,[GF CL DCÀJ5}6" GCÄ C{ AL<S 5lZJFZ S[ TFG[vAFG[ SF[ 
AGF, ZBG[ S[ l,, lJxJF; SF WZFT, EL RFlC, × XS 5lZJFZ SL GLJ— 
lC,FSZ ZB N[TF C{ × ÝFIo 5 q~ØF — S[ ìNI D — XS SL lRGUFZL ;q,UTL 
ZCTL C{ VF{Z VF{ZT lJxJF; S[ NL5S ;[ 5lZJFZ D — ZF[XGL AGF, ZBTL  
C{ v 
 ——3Z JF,[ S[ TGvDG 5Z D,lSIT SL DF[CZ ,UFTL C{ VF{ZT × 
p;[ ,UFGL 50TL C{4 GCÄ TF[ p;SF ;qB R{G E\U × V5GF V5GF DG C{4 
SCÄ XS ßIFNF TF[ SCÄ lJxJF; ×cc
57
 
 V\TTo SCF HF ;STF C{ lS —,[ ,0 +SLc ,3 q S,[JZ D— GFZLvHLJG 
SL DCFUFYF C{4 ,S DF ¡ SL HLJGvIF+F SF ;FZ C{ × ICF ¡ ,S DF + V5GL 
A[8L SF[ CL ;\AF[lWT GCÄ SZ ZCL4 Al<S V5G[ VFU[ VFG[JF,L 5}ZL 5L- -L 
SF[ ;\AF[lWT SZ ZCL C{ × 
 —,[ ,0 +SLc :JUTSYG ÝWFG p5gIF; C{ ,[lSG l;O" :JUTSYG GCÄ 
C{ × A[8L S[ ÝlTEFJ S[ :i D — EL S." AFT— VFTL C® lS\Tq ;\JFN 
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VlWSTZ DF ¡ S[ CL C® × plÉT ÝWFG CF[T[ Cq, EL DF ¡ SL VTLT SL 
:Dl`TIF ¡ J ;F\ÝtI SL 8SZFC8 p5gIF; SF[ ,S lJlXQ8 VFSØ"6 ÝNFG 
SZTL C{ × SYFGS D— lJ:TFZ GCÄ4 Vl5T q UCZF." C{ × SYFGS D — SYF 
SF VEFJ C{4 S[J, Nl`Q8SF[6 S[ ;CFZ[ 5}Z[ SYFGS SL ZRGF SZGF 
,[BSLI S qX,TF SF 5lZRFIS C{ × EFØF SFjIDIL CF[G[ ;[ SYFJ:Tq 
VGgI C{ × 
 
4P2P8 lN,F[vNFlGX o  
 ;G !))# D— ÝSFlXT —lN,F[vNFlGXc S`Q6FHL SF JFTFJZ6 ÝWFG 
p5gIF; C{ lH;SL SCFGL pgGL;JÄ VF{Z AL;JÄ ;NL S[ NZdIFG W0STL 
O0STL C{ × lN<,L JF,F — S[ lDHFH4 ~VFA VF{Z Z\UF[vA} D — HF[ lS;L G 
lS;L :i D — VFH EL CDFZ[ ,C;F;F — D — DF{H}N C{ × —lN,F[vNFlGXc D— G 
lS;L S[ lB,FO IF CS D — SF[." OTJF C{4 Al<S ,S ;LWLv;FNL 
HJFAN[CL .\;FGL lZxTF — D — pEZTL C{ × 
 —lN,F[vNFlGXc SL SYF lN<,L S[ U,L S}RF — ;[ pEZL C{ VF{Z S[gã 
D — C{ JSL, S5`FGFZFI6 SL CJ[,L S[ U}¡HT[ SÙ VF{Z OZFXBFG[ SL 
DCSAFGF[ S[ .xS SF lD,FvH q,F :i × NF[ 3ZF — S[ ALR ;[T q AGSZ B0[ 
C® ArR[vZßHF[4 AN~4 DF;}DF VF{Z NdDF[ × 
 JSL, S5`RFGFZFI6 lN<,L S[ GFDL JSL, C® pGS[ AqHqU" pgC— EZF 
5}ZF 5lZJFZ4 CJ[,L VF{Z ZCL;FGF 9F9 N[ U, C® × pGSL lH\NUL D — ,S 
VF[Z C{ pGSL 5tGL S q8\qA%IFZL HF[ CJ[,L SL XFG C{ TF[ N};ZL VF{Z C{ 
OZFXBFGF VF{Z DCSAFGF[ HF[ JSL, ;FCA SL HFIH 5tGL TF[ GCÄ 5Z 
pGS[ ArRF — SL DF ¡ VJxI C{ × JSL, ;FCA SL lH\NUL D— ,S VF[Z 
;DFH J 5lZJFZ S[ A\WG C® TF[ N};ZL VF[Z Ý[D S[ A\WG J[ SFIN[ VF{Z 
SZLG[ ;[ Ý[D VF{Z 5lZJFZ S[ NF[ W|qJF — S[ ALR ;\T q,G lA9FT[ R,T[ C® × 
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JSL, ;FCA TFpD| V5G[ AqHqUF[" S[ GÉX[SND 5Z R,T[ C® × J[ :JI\ 
.;SF lHÊ SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 ——lHgNUL A0L NLNGL C{ × BqA~ VF{Z UgN qDU} × PPPPPP 
 PPPPPP .; CJ[,L D — W0STL lH\NUL SZLAvSZLA p;L GÉ;[SND 5Z 
R,TL ZCL C{ lH;[ CDFZ[ AqAqUF[" G[ R,FIF YF × lNG4 tIF[CFZ XFNLvaIFC4 
HgDvDZ6 S[ DF{SF — 5Z JCL ZLTvZ:D VF{Z lGID lGEF, HFT[ ZC[ C® × 
 lHgNUL A|ßD[vA[X GCÄ4 V5G[ VF{Z S q,vBFGNFG SF[ ;¡JFZG[ SL 
5[XSX C{ × VFH CD DC;}; SZ ZC[ C® lS CD lHTGF S qK SZ 5F, C® 
p;;[ SCÄ ßIFNF CD — SZ 0F,GF RFlC, YF × lN, SL UCZF.IF — D — CD 
IC EL HFGT[ C® lS DGRFCF SZG[ S[ l,, ACqT S qK SL S qAF"GL SZGL 
CF[TL C{ × A qHqUF[" S[ GÉX[vSND 5Z R,G[ SL 5}ZL SF[lXX S[ AFN CDFZF 
S q, CFl;, SFOL GCÄ × lOZ EL CDG[ HF[ lSIF4 ;\HLNUL4 ;F[Rv;DhSZ 
VF{Z VFlC:TUL S[ ;FY lSIF ×cc
58
 
 JSL, ;FCA SF 5lZJFZ pGS[ ÝYD JFl,N D}lZ ;[ VF,F HGFA 
5ZDGFZFI6 ;FlCA VF{Z HGFA WD"GFZFI6 ;FlCA ;[ CL 5qxTvNZv5qxT .; 
RFZvAqHL" CJ[,L D— ZCT[ VFI[ Y[ × VFH CJ[,L D— JSL, ;FCA4 pGSL 
5tGL S q8q\A %IFZL4 TLG ,0S[vZßHF[4 NdDF[ VF[Z 5dDF[4 A}-L NFNL4 lJWJF 
ACG K qgGF VF[Z KF[8[ EF.IF — SL 5ltGIF¡ ;\IqÉT 5lZJFZ S[ :i D — ZCT[  
C® × N};ZL TZO OZFXBFG D — DCSAFGF[ C{ lHGSL JFl,NF JSL, ;FCA 
SL D qJlÉS, YÄ × pgCF —G[ CL DCS SL lHdD[NFZL VF{Z UCGF — SL ;\N}SRL 
JSL, ;FCA SF[ ;F®5L YL × JÉT S[ ;FY JSL, ;FCA VF{Z DCS S[ 
ALR Ý[D SF 5F{WF 5G5TF C{ VF{Z DCS AN~ J DF;}DF SL DF ¡ AGTL C{ 
× JSL, ;FCA pGSL 5ZJlZX SF[ V5GF OH" DFGT[ Cq, 5}ZL ."DFGNFZL ;[ 
lGEFT[ C® × DCS ;[ :5Q8 SCT[ C® v 
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 ——CD VF5SL HUC CF[T[ TF[ BqXL ;[ ,[;F SZT[ × .TGF TF[ VF5 
EL HFGTL C® ArR[ SF[." EL CF — pgC— 5ZJlZX SF[ 5FGL RFlC, × IC G 
E}l,, lS JC EL CDFZ[ CL ArR[ C® ×cc
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 ZßHF[ S[ HgDlNG 5Z JSL, ;FCA DCS S[ DGF SZG[ 5Z EL 
AN~ VF{Z DF;}DF SF[ CJ[,L Aq,FT[ C® × I}¡ ;DFH JSL, ;FCA VF{Z DCS 
S[ .xS S[ GTLH[ ;[ JFlSO YF 5Z Sq8q\A S[ H,[ 5Z H{;[ GDS lK8S 
HFTF C{ × NFNL4 K qgGF4 AqVF4 ZßHF[v;EL ArRF — SF Bq,[ lN, ;[ :JFUT 
SZT[ C® ,[lSG S q8q\A SF[ ,UTF C{ lS .G ArRF — SF[ A q,FSZ JSL, ;FCA 
G[ BFGNFG SL .ßHT BFS D— lD,F NL × JC RFCTL C{ lS JSL, ;FCA 
ArRF — SF[ E},L El8IFZG S[ TF,FA D — VF{Z DCS SF[ HD qGF D — ACF   
VFI— × V5G[ NN" SF[ jIÉT SZT[ Cq, ZF[SZ JC SCTL C{ v 
 ——CDFZ[ S qK EL SCG[ SZG[ ;[ VF5 BLH p9T[ C® × CDFZF UqGFC 
.TGF CL lS CD VF5SL ALJL C® ×
&_
 
 GFZLv;CH ."QIF" S[ SFZ6 S q8q\A VF{Z JSL, ;FCA D — TSZLAG ZF[H 
GF —SvhF —S CF[TL C{ × S q8q\A pG;[ J[ H0Fµ S\UG ,F{8FG[ SF[ SCTL C{ HF[ 
pgCF —G[ AN~ S[ HgD 5Z DCS SF[ ATF{Z TF[COF lNI[ Y[ × JSL, ;FCA 
HFGT[ C® lS DCS UCGF — SL GCÄ4 %IFZ SL T,AUFZ C{ VTo NFNL J 
K qgGF AqVF ;[ ;,FCvDXJZF SZ Sq8q\A S[ ;FY OZFXBFG[ HFT[ C® × DCS 
S\UG ,F{8F N[TL C{ × p;[ S\UG ,F[8FG[ SF VO;F[; GCÄ4 5Z p;[ NIF 
VFTL C{ JSL, ;FCA 5Z4 pGSL SDHF[Z Xlb;IT 5Z4 lHGS[ SFZ6 p; 
V5G[ %IFZ SF V5DFG ;F CF[TF HFG 50 +TF C{ × N};ZL VF[Z S\UG 5FSZ 
EL S q8q\A SF[ R{G GCÄ × DCS äFZF lAGF lS;L ÝlTZF[W S[ S\UG ,F{8F 
N[G[ D — p;[ JSL, ;FCA VF{Z DCS SL lD,LEUT GHZ VFTL C{ × Sq8q\A 
SF[ ,UTF C{ lS JSL, ;FCA V5GL VFWL HFINFN OZFXBFG[ S[ GFD SZ 
N —4 p;;[ 5C,[ p;[ SqK SZGF RFlC, × .;L DFGl;STF S[ SFZ6 S q8q\A 
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C\D[XF H,L EqGL ZCTL C{ × ;F;4 GGN4 N[JZFGL lS;L ;[ pGSL GCÄ 
AGTL × Al<S VA TF[ lJWJF ACG K qgGF S[ ÝlT EL JSL, ;FCA SF 
,F0v%IFZ p;[ GCÄ ;qCFTF × JC AFZvAFZ JSL, ;FCA ;[ p;[ VFzD 
E[HG[ SL lHN SZTL C{ × 
 ——CDFZL DFlG, ;FlCA TF[ K qgGF ALAL SF[ lS;L VFzD D — lEHJF 
NLlH, × GCÄ TF[ ,SvGv,S lNG ,[;L HUvC¡;F." CF[UL BFGNFG SL lS 
CD ,F[U ZFC D — D q¡C lNBFG[ SF[ G ZC—U[ ×cc
&!
 
 lJWJF CF[G[ S[ SFZ6 ,UF. U." A\lNXF —4 ;;qZF, VF{Z 5LCZJF,F — S[ 
TFGF — ;[ T\U VFSZ VFlBZSFZ K qgGF SF W{I" 8q8TF C{ VF{Z JC ;FZL 
A\lNX— TF[0-SZ VFI";DFH D — EqJG ;[ XFNL SZ ,[TL C{ × pWZ DCLG[ EZ 
AFN JSL, ;FCA OZFXBFG[ 5Cq¡RT[ C® TF[ 5TF R,TF C{ lS ArR[ VGJZ 
BF ¡ ;FCA S[ ICF ¡ C® VF{Z DCS BF ¡ ;FCA VF[Z pGSL ALJL S[ ;FY 
VHD[Z XZLO bJFHF ;FCA SL 0ŸIF[-L 5Z UIL C{ × JSL, ;FCA SF[ 
DCS SF .; ÝSFZ lAGF ATF, HFGF X\SF:5N ,UTF C{ × %,[8OF[D" 5Z 
BF ¡ ;FCA S[ ;FY DCS SF[ N[BSZ pGS[ ìNI D — DCS SF[ BF[ N[G[ SF 
EI A-G[ ,UTF C{ × ,S lNG DCS JSL, ;FCA ;[ V5G[ lZxT[ SF GFD 
5}KTL C{4 ÉIF —lS ;DFH lZxTF — SF GFD 5}KTF C{ × ,[lSG JSL, ;FCA SF[ 
IC ;JF, VGJZ BF ¡ ;FCA S[ SFZ6 p9F ,UTF C{ × p; lNG DCS S[ 
,FB ZF[SG[ 5Z EL JSL, ;FCA OZFXBFG[ GCÄ ;ST[ ÉIF —lS pgCF —G[ S q8q\A 
;[ 3Z H<NL VFG[ SF JFNF lSIF YF × DCS ;[ V5GL DHA}ZL SF 
.HCFZ SZT[ Cq, J[ SCT[ C® v 
 ——JC CDFZL ALJL C{ AFGF[ ×cc
&2
 
 IC ;qGSZ DCS 5Z DFGF[ UFH lUZ 50TL C{ × 5C,L AFZ p;[ 
V5G[ VF{Z S q8q\A S[ ALR lZxT[ SF OF;,F 5TF R,TF C{ × p;[ DC;}; 
CF[TF C{ lS VlWSFZ TF[ ALlJIF — SF CF[TF C{ VF{Z JC TF[ H{;[ ZB{, C{ × 
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.; 38GF S[ S qK lNGF — AFN DCS SF[ BAZ lD,TL C{ lS K qgGF SL 
;;qZF, JF,[ DF;}DF S[ lZxT[ SL AFT SZGF RFCT[ C® × DCS D — DFGF[ 
lOZ ;[ G." HFG VF HFTL C{ ÉIF —lS SF[9[ VF{Z 0[Z[ JF,L ,0lSIF — SL 
lS:DT D — NZvNZ E8SGF CL l,BF CF[TF C{4 3Z SL NC,LH TF[ :J%G 
DF+ CF[TL C{ × ,[lSG DCS SL IC BqXL VlWS l8S GCÄ 5FTL ÉIF —lS 
JSL, ;FCA ATFT[ C® lS DF;}DF S[ ;;qZF,JF,[ RFCT[ C® lS JSL, ;FCA 
DF;}DF SF[ UF[N ,[ ,— × XFNL S[ AFN DCS SF 3Z GCÄ Al<S CJ[,L CL 
DF;}DF SF 5LCZ CF[UL4 IC HFGSZ DCS SL DDTF T05 p9TL C{ × p;[ 
,UTF C{ lS H{;[ EZ[ HUT D− JC VS[,L ZC U." C{ × DF¡ SL DDTF 
A[8L S[ D q¡C ;[ ,S AFZ ;qGGF RFCTL C{ lS JC p;[ KF[0-SZ GCÄ HF 
;STL 5Z DCS SF[ ,UTF C{ lS AN~ VF[Z DF;}DFvEL V5G[ CSF — SL 
T,FX D — lGS, 50[ C® × DCS SF NN" CNF — SF[ 5FZ SZTF C{ VF{Z JC 
V5G[ CSF — S[ l,, lJãF[C SZ N[TL C{ v 
 ——JSL, ;FlCA4 VF5 V5G[ AF[h N};ZF — SF[ ;F{5 N[G[ S[ VFNL C® × 
N[B ZC[ C® G CD — ¦ CDFZL UN"G 5Z VF5 C\D[XF GFB}G ZB[ ZC[ × VA 
CDFZL CL pD| SL 5F[8,L AF ¡WSZ N}Z O —SJFG[ SL T{IFZL D— C® × 
 ——;FlCA4 CDFZ[ ArRF — SF[ .; A[NZ[UL ;[ KLG ,[G[ SF E,F ÉIF CS 
C{ VF5SF[ ¦cc
&#
 
 JSL, ;FCA V5GL DHA}lZIF — SF ZF[GF ZF[T[ C® TF[ DCS EES 
p9TL C{ × VA H{;[ JC 5tYZ S[ EqT S[ l;JFI S qK EL GCÄ lH;D— 
%IFZ SL HUC GOZT G[ ,[ ,L CF[ × JC EFJGFVF — S[ ;FZ[ A\WG TF[0-SZ 
JSL, ;FCA ;[ SCTL C{ lS p;SL DF ¡ S[ H[JZ p;[ XFD TS lD, HFG[ 
RFlC,4 lHG 5Z p;SF CS C{ × .;S[ AFN DCS OZFXBFG[ SF[ C\D[XF S[ 
l,, KF[0 N[TL C{ VF{Z VGJZ BF¡ S[ 5F; R,L HFTL C{ × 
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 CJ,L D — DF;}DF S[ CFYF — D — D —CNL ,UF." HFTL C{ ,[lSG JSL, 
;FCA SL lH\NUL ;qB" CF[TL GHZ VFTL C{ × K qgGF HFGTL C{ lS DF;}DF 
S[ CFYF — SL D —CNL NN ŸNF SF[ DC¡UL 50L C{ × XFNL S[ lNG ;,DFvl;TFZF — 
;[ H0-F ;\N,L HF[0-F4 µ5Z lh,lD,FTL 5}Z[ HF, SL EFZL VF[--GL4 A0 +[ A0[ 
hqDSF[JF,F BqXG qDF R[CZF l,, DCS CJ[,L D— ÝJ[X SZTL C{ VF{Z DF;}DF 
S[ l;Z 5Z CFY lOZFTL Cq." SCTL C{ v ——CD TqdCFZ[ OH" ;[ VNF Cq, 
A[8L ¦ T qdC— V5G[ ICF ¡ S[ EL H[JZ 5;\N VF,¡U[ × T qdCFZ[ V5G[ C® × 
TqdCFZ[ GFGL S[ × CF ¡ CDG[ V5G[ l,,4 S qK AN~ SL N q<CG S[ l,, ZB 
l,, C® × DF;}DF V5G[ ;; qZF, D — SFIN[ ;[ lGEFGF × TqdCFZ[ VaA} BqX 
CF —U[ VF{Z CD ELPPP ×cc
&$
 
 .TGF SCSZ DCS H{;[ JSL, ;FCA SF[ ;NF S[ l,, V,lJNF 
SCSZ VGJZ BF ¡ S[ ;FY lGS, HFTL C{ × JSL, ;FCA .;L ;ND[ ;[ 
ALDFZ 50 HFT[ C® × pGSL CF,T lNGv5ZvlNG lAU0-TL HFTL C{ ,[lSG 
DCS SL IFN pgC— DZG[ EL GCÄ N[TL × HA TS DCS ;[ D q,FSFT G 
CF[4 J[ ;F ¡;F — SL 0F[Z YFD[ ZBGF RFCT[ C® × VFlBZ DCS BF ¡ ;FCA S[ 
5F; lD,G[ VFTL C{ VF{Z p;L 5 qZFG[ V\NFH D— SCTL C{ v 
 ——VF5SF EL HJFA GCÄ JSL, ;FlCA × VFZFD OZDF ZC[ C® VF{Z 
V5G[ SF[ ALDFZ ATF ZC[ C® ×•  ,[;[ DF{;D D— TF[ IC ACFGF AqZF GCÄ × 
AFCZ TF[ T[H AFlZX C{ ×cc
65
 
 DCS ;[ Dq,FSFT SZ JSL, ;FCA V\lTD ;OZ SL VF[Z lGS, 
50T[ C® lRZ lJNF." SF IC Ù6 DCS SF[ l53,F N[TF C{ VF{Z AN~ DCS 
SL VF ¡B D — K,K,FT[ VF ¡;} N[BTF C{ × ;FZF 5lZJFZ JSL, ;FCA S[ 
SDZ[ D — .S89F CF[ HFTF C{ × JSL, ;FCA SF[ ,UTF C{ H{;[ xIFD NFNF 
~vAv~ CF[ U, VF{Z pgC— 5qSFZ ZC[ C® v 
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 ——R,[ VFVF[ S`5FPPP VFVF[PPP VF HFVF[PPP × 0ZG[ SL TF[ SF[." 
AFT CL GCÄ × .; .,FS[ D — SF[." B,, VF{Z BZFX GCÄ × VDF ¡ IFZ4 
YF[0-L N[Z TS CL V¡W[ZF C{ × AFN D— TF[ Bq,[ VF;DFG 5Z B}A HD[UL × 
lAZFNZL S[ ACqT[Z[ 5Cq¡R 50[ C® JCF +± VFVF[PPP × VFVF[PPP ×cc
&&
 
  ,F, ACL S[ 5gGF — 5Z V5GF V\lTD N:TFJ[H l,BSZ4 5lZJFZ S[ 
;N:IF — D — HFINFN SF A¡8JFZF SZ4 ZFHGFZFI6 SF[ 5lZJFZ SF D qlBIF 
3F[lØT SZ p;[ CJ[,L SF p¿ZFlWSFZL AGF HFT[ C® VF{Z ICL ;DF%T CF[TL 
C{ JSL, S5`FGFZFI6 SL lH\NUL SL SCFGL VYF"T Ÿ —lN,F[ NFlGXc SL   
SCFGL × 
 lGQSØ"To SC— TF[ —lN,F[vNFlGXc JFTFJZ6 ÝWFG ;FDFlHS p5gIF; 
C®4 lH;D — ,[lBSF G[ ,S ;DI lJX[Ø SL lN<,L S[ DFCF{, SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × ;FDFlHS JFTFJZ6 lG:i6 D — INFvSNF HLJG SL J[ S8qTF,¡ 
EL pEZSZ ;FDG[ VF." C® HF[ :JFEFlJS :i ;[ ;DFH D — HgD ,[ ,[TL 
C® × XLØ"S ;[ EL :5Q8 C{ lS —lN,F[vNFlGXc VYF"TŸ lN, VF[Z lNDFU S[ 
;\3Ø" SL SYF Ý[D VF[Z ;DFH S[ A\WG SL SYF4 ;\JFNF[ SL 5lZ5ÉJTF4 
lN<,L S[ 9[9 ,CH[ VFlN S[ SFZ6 ZRGF VFG\N N[TL C{ × 
4P2P9P ;DI ;ZUD 
 ;G 2000 D — ÝSFlXT —;DI ;ZUDc SQ`6FHL SF ;A;[ ßIFNF 
GJLGTD 50-FJ C{ × 5qZFGL J G." ;NL S[ NF[vNF[ KF[ZF — SF[ ;D[8TF —;DI 
;ZUDc HL, Cq, VG qEJ SL T8:YTF VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G ;[ pEZF ,S 
VG}9F p5gIF; C{ × ;\IqÉT 5lZJFZF — S[ ÝlT p5[ÙF VF[Z pNF;LGTF      
—;DIv;ZUDc D— V\TlG"lCT C{ × 
 p5gIF; S[ ,UEU ;EL 5F+ HLJG S[ V\lTD NF{Z ;[ UqHZ ZC[    
C® × HLJG SL ;F\wIvA[,F ;[ Dt`Iq4 EI TYF 5FlZJFlZSv;FDFlHS p5[ÙF 
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SF[ DC;}; SZT[ .G 5F+F — D — pNF;L4 VS[,F5G4 VlJxJF; 3Z SZTF HF 
ZCF C{ × ,{;[ D — p5gIF; SL GFlISF —VFZ^IFc CL ,SDF+ 5F+ C{ HF[ 
Dt`IqvEI SF[ Eq,FSZ HLJG S[ ÝlT UCZL VF:YF l,, HL ZCL C{ × .;L 
5F+ S[ VF,F[S D— ;FZF SYFGS UlT SZ ZCF C{ × VFZ^IF JC HLJ\T 
R[TGF C{ lH;S[ 5F; —."XFGc SF[ ;DhG[ SL Nl`Q8 C{ TF[ NDI\TL S[ 
lJxJF; SF WZFT, EL × 
 VFZ^IF VS[,L ZCTL C{ VF[Z pD| S[ V\lTD 50-FJ SF[ EL V5G[ 
lJlXQ8 V\NFH D — HLTL C{ × VFZ^IF SL HLlHlJØF S[ ;FY CL SYF ÝFZ\E 
CF[TL C{ × -,TL pD| D — EL VFZ^IF N q5CZ SL RDSL,L W}54 CJF S[ 
hF —S[4 ;ZNL SL W q5{,L UZDFC8 SF[ DC;}; SZT[ Cq, ;F[RTL C{ v 
 —N}Z ;FDG[ CqDFI}¡ SF DSAZF V5G[ UqA\N S[ UF[,F." D — l:YT ;DI 
SL W q5 ;—S ZCF C{ × ;ZNL SL IC W q5{,L UZDFC8 C<S[ ;[ S50 -F[ SF[ K} 
ZCL C{ × HLG[ SL VG\T GF8SLITF JC EL .TG[ lJXF, D\R 5Z ¦ IC 
WZTL4 VFSFX4 ;}ZH4 CJF,¡ VF{Z CD ¦cc
&*
 
 .;S[ lJ5ZLT4 VFZ^IF VgI CD pD| Dt`IqEI ;[ .TG[ VlWS +:T 
C® lS VGHFG[ CL Dt`Iq ;[ 5C,[ Dt`Iq SF[ EF[U ZC[ C® × .G ;ASL ;F[R4 
jIJCFZ4 ÝtIS[ lÊIFvS,F5 S[ D}, D — SCLvGvSCÄ Dt`IqEI CL C{ × 
NDI\TL ;FW qvDCFtDFVF[ S[ O[Z[ D — 50-SZ VU,F HgD ;qWFZG[ SL lR\TF D— 
C® × 
 lSXF[Z ,FRFZL ;[ Dt`Iq SL ÝTLÙF D— XFZLlZS V:J:YTF SF[ h[, ZC[ 
C® TF[ ."XFG V5G[ Dt`IqEI SF[ VFwIFtD SL 5ZTF — D — NAFG[ SF ÝIF; SZ 
ZC[ C® × .TGF CL GCÄ4 ÝEqNIF,HL SF V5GL DFDL SL ETLHL ;[ —Ý[Dc 
Dt`IqAF[W SF[ Eq,F N[G[ SF ÝIF; DF+ CL C{ × .;L Dt`IqEI G[ SFlDGL SF[ 
EL HH"lZT SS"XF D — AN, lNIF C{ × .G ;A 5F+F — D — H{;[vD`tIqAF[W G[ 
HLJGAF[W SF[ AFlWT SZ lNIF C{ × I[ HLJG D — Z; GCÄ ,[T[ Al<S 
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HLJG SF[ ,S ST"jI VYJF AF[h DFGSZ lGEF ZC[ C® × HAlS VFZ^IF 
HLJG S[ .; NF{Z D — EL Dt`IqAF[W S[ AHFI HLJGAF[W S[ ÝlT VlWS 
VFSQ`8 C{ × 
 ,[;F GCÄ lS VFZ^IF D`tIq ;[ VGlE7 C{ IF p;D — Dt`IqAF[W GCÄ 
Al<S ;rRF." IC C{ lS VFZ^IF SF Dt`IqAF[W CL p;S[ HLJG S[ V\lTD 
NF{Z SF[ VlWS HLJ\T4 EZFv5}ZF VF{Z ;lÊI AGFTF C{ × Dt`IqAF[W S[ 
SFZ6 CL VFZ^IF X[Ø AR[ HLJG S[ 5,v5, SF[ 5}Z[ pt;FC ;[ HL ,[GF 
RFCTL C{ × p;D — Dt`IqAF[W C{ 5Z Dt`IqEI GCÄ × TEL TF[ ;5G[ D— V5GL 
Dt`Iq SL lGS8TF SF VFEF; 5FSZ EL SCTL C{ v 
 ——E}, HFVF[ p; ;5G[ SF[ × DHF ,F[ O,F — SL TZFJ8 SF ¦ VEL 
;A S qK S, SFv;F CL C{ × V5GL W qZL 5Z l8SF C{ × lC, EL HF, 
TF[ EL ÉIF ¦ JÉT C{ × V\lTD 50-FJJF,L E}lDSF SEL EL 5F; VF B0-L 
CF[ ;STL C{ × CF[UL × p;[ CF[GF C{ × ;ASL CF[TL C{ ×cc
&(
 
 VFZF^IF SL ICL ;F[R HLJG S[ ÝlT p;SL VF:YF SF[ 8}8G[ GCÄ 
N[TL × ICF ¡ TS lS JC 5Z:5Z lJZF[WL lJxJF; VF[Z lGHL VF:YFVF — JF,[ 
."XFG S[ ;FY EL ,[;[ 5IF"JZ6 SL ZRGF SZ ,[TL C{ HCF\ G 5FlZJFlZS 
;FDFlHS pNF;LGTF C{ VF{Z G lS;L ÝSFZ SF DFGl;S pt5L0-G × 
 ."XFG VF{Z VFZ^IF ,S CL ,5F8"D[g8 D — ZCT[ C® VF{Z ,SvN};Z[ S[ 
ACqT VrK[ lD+ EL C® × ,[lSG NF[GF — S[ HLJGvNX"G D — lEgGTF C{ × 
."XFG SF DFGGF C{ v 
 ——VA TF[ ;FDFG SF[ C,SF SZG[ SF ;DI C{ × PPPP .;l,, lS 
CD 5qSFZ l,, HFG[JF,F — SL 5\lÉT D — C® ×cc
&)
 
 HAlS VFZ^IF SF SCGF C{ v 
 ——CZ lS;L S[ l,, ,S lNG D qSZ"Z C{ × lOZ 5C,[ ;[ CL lOÊ 
SZG[ ;[ OFINF ¦cc
*_
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 ."XFG 5Z\5ZFUT -F ¡R[ D — -,[ AqHqU" C® v J[N4 p5lGØN S[ ÝlT 
lGQ9F4 ;qAC SL ;{Z4 SrR[ V\SqlZT EF[HG S[ l,, Sl8Aâ4 EFZTLI 
;\:SFZ VF{Z NX"G ;[ VF[TÝF[T × ."XFG HLPSQ`6D}lT" VF{Z VZlJ\N :JFDL SL 
NFX"lGSTF D− HLJG SF ,1I T,FXT[ C® × VFZ^IF HLJG SF[ 5}ZL ,,S 
;[ HLT[ Cq, KF[8LvKF[8L BqlXIF — SF[ ;D[8GF VlWS 5;\N SZTL C{ × lS;L 
EL ÝSFZ SL NFX"lGSTF S[ AHFI V5GL Vl:DTF VF{Z VlWSFZF — S[ l,, 
;\3Ø" SZGF JC VlWS z[I:SZ DFGTL C{ × 
 S q, lD,FSZ4 ."XFG VF{Z VFZ^IF SF J{RFlZS ;ZUD D[, GCÄ 
BFTF4 5Z .GS[ lN, 50F[;L C® × .GSF V5GF ,S ;\;FZ C{ HCF¡ RFI4 
GFxT[4 l0GZ SL KF[8LvKF[8L ;CEFlUTF, C®4 ;qACvXFD lD,SZ ;{Z SZG[ 
SF VFG\N C{4 ,\ALv,\AL AC;— C®4 O,vO},F — S[ 5Z:5Z VFNFG ÝNFG C® × 
 JCÄ N};ZL VF[Z ."XFG SL lD+ NDI\TL C{ HF[ AC} A[8F — JF,[ EZ[v5}Z[ 
5lZJFZ D — ZCT[ Cq, EL V5G[ SF[ p5[lÙT DC;}; SZTL C{ × p;S[ V5G[ 
CL A[8[4 p;S[ V5G[ CL 3Z D — U{ZF — H{;F jIJCFZ SZT[ C® × 3Z SL 
DF,lSG CF[G[ S[ AFJH}N JC V5G[ SF[ 5ZT\+ DC;}; SZTL C{ × I qJFJ:YF 
D — V5G[ VFSØ"6 VF[Z DGDF{HL :JEFJ S[ l,, Ýl;â NDI\TL J`âFJ:YF D— 
V5G[ 5lZJFZ SL p5[ÙF 5FSZ Sq\l9T CF[ p9TL C{ × JC V5GF N qoB 
VFZ^IF SF[ ATFT[ Cq, SCTL C{ v 
 ——D® TqdCFZL TZC VS[,L CF[TL TF[ ÉIF — 5Z[XFG CF[TL × ArR[ ;FY 
ZC[ C® × D[Z[ 3Z D — v D[ZF lSRG R, ZCF C{ × BRF" D® SZ ZCL C}¡ × 
VF{Z D® V5G[ SDZ[ D — VS[,L 50L ZCTL C}¡ × lAGF D[ZL .HFHT D[ZF 
;FDFG .WZ ;[ pWZ SZT[ ZCT[ C® × VFZ^IF4 D® ACqT N qoBL C}¡ × PPP 
S qK SCF[4 VFZ^IF ¦ ArRF — SL ,[;L CZSTF — ;[ D[ZF WLZH BtD CF[ ZCF  
C{ × O,{8 S[ SFUH DF ¡U ZCF C{ A[8F × 0F[É8Z S[ U." YL TF[ 5LK[ ;[ 
ACq G[ D[ZF NLJFG p9JF V5G[ SDZ[ D— ZB l,IF × SCF p;[ 5;\N C{ × 
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;qGF[4 Dqh[ .; SDZ[ ;[ lGSF,G[ SL .HFHT GCÄ × D ® 0=F.\U ~D D — V5G[ 
D[CDFGF — SF[ GCÄ lA9F ;STL ×cc
*!
 
 NDI\TL ;[ CL lD,TL Hq,TL SCFGL C{ SFlDGL SL × SFlDGL EL 
J`âFJ:YF D — 5FlZJFlZS Ê}ZTF SF lXSFZ CF[ ZCL C{ × E{IFvEFEL p;SL 
HFINFN SF[ C05G[ S[ ÝIF; D — ,U[ C® × J[ SFlDGL SF[ NJF S[ ACFG[ 
GÄN SL UF[l,IF ¡ lB,FSZ A[;qW ZBT[ C® VF{Z RF[ZL lK5[ p;S[ 3Z SF 
;F[NF SZG[ SF ÝIF; SZT[ C® × E{IFvEFEL µ5ZL lNBFJ[ S[l,, SFlDGL 
SL N[BEF, SF GF8S SZT[ C{4 p;S[ l,, 0F[É8Z SF .\THFD SZT[ C® × 
,[lSG SFlDGL E{IFvEFEL SL ;rRF." SF[ HFGTL C{ × 
 SEL SEL VGFIF; CL .G ;IFGF — S[ DFG; D — HLJG SL 5qZFGL 
:Dl`TIF ¡ EL pEZ VFTL C® × ."XFG SF DG JØF[" 5LK[ ,F{8SZ SEL TF[ p; 
5F9XF,F D — 5Cq±R HFTF C{ HCF ¡ p;SL DF ¡ BFGF 5SFIF SZTL YL × SEL 
IqJFJ:YF S[ p; lNGF — SF[ IFN SZTF C{ HA pGSF ;qBN ;\;FZ YF lH;D — 
5tGL YL4 A[8F YF × VFH pGSF A[8F pGS[ 5F; GCÄ 5Z ìNI D — p;SL 
IFN C{ × V5G[ A[8[ SL IFN SZT[ Cq, ."XFG SCT[ C® v 
 ——HA SEL p;SL :S}, I}GLOF[D" K}TF Cq¡ TF[ ,UTF CL GCÄ lS JC 
VA .; 3Z D — GCÄ C{ × HFGTF Cq¡ VUZ ICF¡ GCÄ TF[ SCÄvGvSCÄ C{ 
H~Z × HA UIF TF[ T[ZC SF YF4 VA TF[ lS;L SF l5TF AG RqSF   
CF[UF ¦cc
72
  
 ;DI S[ ;FYv;FY ;\I qÉT 5lZJFZvÝ6F,L D — 5lZJT"G VFIF C{ × 
AN,TL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 ;\IqÉT 5lZJFZ lABZ ZC[  
C® × ,S ;DI YF HA ;\IqÉT 5lZJFZ EFZTLI ;DFH SL lJlXQ8 5CRFG 
YL4 HCF ¡ ArRF — J J`âF — SF[ ;qZÙF S[ ;FYv;FY 5F[Ø6 EL lD,TF YF × 
,[lSG VFH —VY"c S[ DCÀJG[ jIlÉTv:JFT\œI SF[ A--FJF lNIF C{ × 
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 5FlZJFlZS Ý6F,L D— 5lZJT"G VF{Z lXÙF S[ ÝRFZ Ý;FZ S[ SFZ6 
VFW qlGS GFZL SL ;F[R D— EL AN,FJ VFIF C{ × Vl:DTFvAF[W VFH SL 
GFZL SL ÝD qB 5CRFG C{ × JC 3Z ;[ lGS,SZ NOTZF — D — SFD SZG[ 
,UL C{ VF{Z 5q~ØF — S[ AZFAZ CSF — SL DF ¡U EL SZG[ ,UL C{ × GFZL VA 
5q~Ø SL VG qSZ6LIF AGG[ D— GCÄ Al<S S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ R,G[ D — 
lJxJF; SZG[ ,UL C{ × VFZ^IF .; 5lZJT"G SF[ G S[J, ACqT GHNLS 
;[ DC;}; SZTL C{ Al<S .;[ ÝF[t;FCG N[T[ Cq, ."XFG S[ ;DÙ SCTL   
C{ v 
 ——PPPP ÝSl`T S[ IC NF[ D}, 5Ù VA VFU[ 5LK[ GCÄ4 VFDG[v;FDG[ 
B0[- C®4 TFlS ;FYv;FY SND lD,F ;S — × DF+ VG qSZ6 VF{Z G[Tt`J ;[ 
CL GCÄ ,S N};Z[ SL AZFAZL D — ;F ¡h[5G D — ×cc
*#
 
 HCF ¡ ,S VF[Z :+Lv;F[R D — VF ZC[ Uq6FtDS 5lZJT"G SF[ VFZ^IF 
N[B ZCL C{4 V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HU CF[TL GFZL S[ ;\3Ø" SF[ DC;}; 
SZ ZCL C{ JCÄ N};ZL VF[Z .; ;tI ;[ EL VGlE7 GCÄ lS 5Z\5ZFJFNL 
EFZTLI DFGl;STF VFH EL A[8[vA[8L S[ E[N SF[ AZSZFZ ZB[ Cq, C® × 
.; ;tI SF pN Ÿ3F8G SZT[ Cq, VFZ^IF SCTL C{ v 
 ——5qZFGL jIJ:YF VA EL SFID C{ G, AN,FJF — S[ ;FY × ,0S[ 
VF{Z ,0 +SL D — E[N ¦ 5lZJFZ D — 5q+L VF{Z 5q+ SF VAF[,F ä\ä HFZL C{ × 
UE" D— CL 5ql+IF — SL CtIF VF{Z 5q+F — S[ ;\ZÙ6 ;FWG × EF."vACGF — D — 
hU0[ R,T[ ZCT[ C® ¦ SFG}G AG RqS[ C®4 DUZ pgC— ,FU} SF{G     
SZ[UF ¦cc
*$
 
 ,S VF[Z 5Z\5ZFJFNL EFZTLI DFGl;STF C{ HF[ V5G[ 5qZFG[ ;\:SFZF —4  
~l--IF — J lJxJF;F — SF[ CL plRT DFGSZ pgCÄ SF[ ;LG[ ;[ ,UFI[ Cq, C{ 
TF[ N};ZL VF[Z JC GIL 5L-L C{ HF[ .G 5qZFG[ ;\:SFZF —4 ~l-IF — J lJxJF;F — 
SF[ V5G[ TSF[" SL S;F{8L 5Z S; ZCL C{ × IC 5L- -L 5qZFG[ ;\:SFZF — SF[ 
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I}¡ CL ;CH :JLSFZ SZG[ SF[ T{IFZ GCÄ × .GS[ 5F; V5GL VFW qlGS 
TFlS"S ;F[R C{4 TEL TF[ WF[AL ;DB[,FJG SF A[8F NXZY äFZF ZFD SF[ 
lN, U, JGJF; S[ ;\A\W D — V5G[ l5TF ;[ SCTF C{ v 
 ——ZFD HL 5-[vl,B[ GCÄ Y[ ÉIF ¦ Uq~ ;[ lXÙF 5F." YL pgCF —G[ × 
DFTF S{S[IL VF{Z l5TF NXZY SF[ ZFD HL ;DhF ÉIF — G 5F, lS HF[ JC 
SZ ZC[ C® JC U,T C{ × PPP ZFDRgãHL VIF[wIF S[ ;A;[ A0[ ZFHS qDFZ 
Y[ × pGSF lJJFC ;LTF D{IF ;[ CF[ R qSF YF × l5TF G[ pgC— S{;[ AGJF; 
N[ lNIF × DdDL VF5;[ A[SFZ SL AFT SZG[ SF[ SC—UL TF[  ÉIF VF5 
DFG HF,¡UL m DCFZFH NXZY S[ NZAFZ D — .; VgIFI S[ lJ~â VFJFH 
p9FG[JF,[ ÉIF D\l+U6 GCÄ Y[ m lH;[ ZFH5F8 lD,GF CF[4 lH;S[ DFY[ 
lT,S R-GF CF[4 lJDFTF S[ SCG[ ;[ ÉIF pgC— AGJF; S[ l,, E[H N[GF 
RFlC, YF m PPP DCFZFH G[ pgC— ÉIF — GCÄ ZF[SF m JC ZFGL S{SLIL SF[ 
;DhFT[ × ÉIF pGS[ ICF ¡ ÝHFv5\RFIT GCÄ YL × ZFH 5lZJFZ S[ EL S qK 
lGID SFG}G Y[ lS GCÄ ¦cc
75
 
 .; ÝSFZ —;DI ;ZUDc SL SYF AqHqUF[" S[ ;\;FZ pGSL p,hGF —4 
DFGl;S ä\ä4 HLJGvX{,L4 D`tIqEI VFlN SF[ UCZF." ;[ ÝS8 SZG[ S[ ;FY 
;FY GFZL SL V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HUTF4 G." 5L--L SL AN,TL Cq." 
;F[R H{;[ VG[S 5C,qVF — SF :5X" SZTL Cq." V\T D — VFZ^IF S[ V5G[ 
5qZFG[ DSFG ;[ lJ:YF5G S[ SFZ6 GI[ 3Z D — ZCG[ HFG[ SL T{IFlZIF — S[ 
;FY 5}6"TF SF[ ÝF%T CF[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC— TF[ SYFGS D — UlT GCÄ4 lSgT q lJRFZF — SL UCZF."   
C{ × —;DI ;ZUDc D},To A qHqUF[" SF ;\;FZ C{ HF[ VFZ6IF S[ .N"vlUN" 
AqGF UIF   C{ × 
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4P#P sAf SCFGLv;\U|C  
 SQ`6FHL SF VATS ÝSFlXT SCFGL ;\U|C ,S CL C{ —AFN,F — S[    
3[Z[c × VFW qlGS lCgNL SYFvHUT D — V5G[ lJlXQ8 ,[BG S[ l,, HFG[ 
HFG[JF,L JlZQ9 ,[lBSF SQ`6F ;F[ATL SL ÝFZ\lES SCFlGIF ¡ .; 5q:TS D — 
;\Sl,T C{ × SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG D — ACqT SD 
SCFlGIF ¡ l,BL C® × ÝFIo p5gIF; lJWF D — CL pGSL ~lR VlWS 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × ICL JHC C{ lS SCFGL SL Tq,GF D — pGS[ p5gIF;F — 
SL ;\bIF ßIFNF C{ × !)$$ ;[ !)59 TS SL 5\ãC JØF" SL SF,FJlW D— 
pgCF —G[ S q, 24 SCFlGIF ¡ l,BL C® × pGD — ;[ VlWSTZ ;G Ÿ !)52 ;[ 
!)55 S[ ALR l,BL U." C® × 
 
s!f ——AFN,F — S[ 3[Z[cc 
 ——AFN,F — S[ 3[Z[cc SCFGL HGJZL4 !)55 D — l,BL U." C{ × IC 
V;, Ý[D SL ;DFGL SYF C{ × .; SCFGL D— AFN,F — S[ 3[Z[ D — lWZG[ SL 
A[A;L C{ × AFN,F — S[ 3[Z[ DF{T S[ VC;F; SF ÝTLS C{ × 5CF0 -L Ù[+ S[ 
I[ AFN, AGT[ C®4 pD0T[ C®4 lWZT[ C® VF[Z JCÄ JCÄ D\0ZFSZ lTZF[lCT CF[ 
HFT[ C®4 5qGo ,F{8 VFG[ SF[ × I[ AFN, ;}B[ C®4 AZ;GF GCÄ HFGT[ × 
VTo .GSL XqQS EZL p5l:YlT h[,GF 5F+F — SL lGIlT C{ × .; SCFGL D— 
VFltDS Ý[D SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × ZlJ DLZF ;[ XFNL SZG[ S[ AFN4 
NF[ ArR[ 5{NF CF[G[ S[ AFN EL DgGF[ GFDS ,0+SL SF[ E}, GCÄ 5FTF × 
E}JF,L SF JC SDZF VF[Z DgGF[ SL IFN lN, ;[ GCÄ lGSF, 5FTF × ZlJ 
S[ CL XaNF — D\ v ——lH; DLZF SF[ D®G[ JØF[" HFGF C{ JC VA 5F;v;L 
GCÄ ,UTL4 V5GLv;L GCÄ ,UTL × p;[ D®G[ K}vK}SZ K qVF YF4 
R}DvR}DSZ R}DF YF 5Z DG 5Z HA DF[C VF[Z %IFZ SL pK,G VFTL C{4 
TF[ DLZF GCÄ4 DgGF[ SL VF ¡B[ CL ;UL lNBTL C® ×cc
*&
 VYF"TŸ DgGF[ SL 
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IFN D — lB0SL ;[ AFCZ N[BT[ N[BT[ JC ,S lNG AFN,F — S[ 3[Z[ D — ;DF 
HF,UF × 
 
s2f NFNLvVdDF o 
 ;G !)54 D — l,BL U." —NFNLvVdDFc SCFGL DFlD"S ,J\ lJlXQ8   
C{ × .; SCFGL D— SQ`6FHL G[ D[CZF ¡ S[ DFwID ;[ GFZL DG SL 
EFJGFVF — SF[ 5[X lSIF C{ × 
 NFNL VdDF V5GL lH\NUL D — ACqT ACFZ— N[B RqSL C® × VFH NFNL 
VdDF WZTL D— ;DF U." C{ × p;S[ TG ;[ CL A[8[4 5F[T[ SF 5lZJFZ 
5L5, SL WGL KF¡C SL TZC O{,vUIF C{ × .; ;\NE" D — D[CZF AC} ;R 
CL SCTL C{ v ——IC VdDF SF CL ÝTF5 C{ JC DZL GCÄ × JC TF[ 
V5GL N[C 5Z S[ S50[- AN, U." C{4 VA JC AC} D— HL,UL4 lOZ AC} SL 
AC} D—PPPP • ×cc
**
 Ý:TqT SCFGL D— ;\IqÉT 5lZJFZ SL DCTF ATF." U."   
C{ × .; 5lZJFZ SL STF"vWTF" NFNL VdDF 5L5, S[ JÙ` S[ ;DFG 
NLW"HLJL4 lJ:TL6" VF{Z ;EL SF[ 9\0S 5Cq¡RFG[JF,L C{ × p;SL H0[- 5F[T[ 
S[ :i D — O{,TL C{ × IC SCFGL J`âF — SL 9\0L 9CZL l99SL N qlGIF SL 
SCFGL C{ × 
 
s#f EF[,[ AFNXFC o 
 —EF[,[ AFNXFCc SCFGL VÝ{,4 !)53 D — l,BL U." C{ × Ý:TqT 
SCFGL D — 5FU,F — SL ;D:IF SF[ Ý:TqT lSIF UIF C{ × 5FU, EF[,F BqN 
SF[ AFNXFC ;DhTF C{ × p;SL .rKF XFNL SZG[ SL C{4 ,[lSG JC XFNL 
SZ GCÄ ;STF × V\T D — 5FU,5G D— DF ¡ SF[ CL 3ZJF,L ;DhSZ p;[ 
V5GL 5S0 D— ,[G[ SF ÝIF; SZ DZ HFTF C{ × .;D — SQ`6FHL G[ 5FU,F — 
SL lJJXTF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
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s$f ——ACG —cc 
 —ACG[c SCFGL GJdAZ !)52 D — l,BL U." C{ × Ý:TqT SCFGL D— 
TLG ACG — A0L4 D\h,L VF{Z KF[8L S[ Ý[D SF[ jIÉT lSIF UIF C{ × A0L 
S[ 3Z WD" SL XFNL D — TLGF — ACG — lD,TL C{ × D¡h,L SF[ ,0SF G CF[G[ 
SL JHC ;[ ACqT N qoB C{ × aIFC S[ AFN TLGF — ACG — ZFl+ SL lG:TaWTF 
D — A{9L ZCTL C{ × S." 5CZ ALT HFT[ C® × ,dA[ VZ;[ TS lAK q0-G[ SL 
AFT ;F[RSZ A0-L SF U,F EZ HFTF C{ v ——D¡h,L SF[." lS;L SF N qoB 
GCÄ SF8 ;STF × D® TF[ .; 3Z U`C:YL D — A¡WL Cq¡4 5Z WD" SF[ TqD 
5ZFIF G ;DhGF ×cc
*( SCFGL S[ V\T D− A0-L NF[GF[ ACGF − SL UF[N D − ZF[ 
50TL C{ × TLGF[ S[ VF ±;} ,S CL hF[,L D− lUZ ZC[ Y[ × 
 
s5f —AN,L AZ; U."cc  
 —AN,L AZ; U."c SCFGL DFR"4 !)52 D — l,BL U." C{ × .; SCFGL 
D — GFlISF S<IF6L C{ HF[ VFzD jIJ:YF SF 5F,G SZTL C{ × DF ¡ S[ 
;FY HA S<IF6L 5C,L AFZ VFzD D — ÝJ[X SZTL C{ TA VFzD SF[ 
VFzD ;DhG[ SL ;Dh p;D — GCÄ YL × VFzD D — S<IF6L SF[ NFNL 
VdDF SL IFN VFTL C{ HF[ TLB[ AF[,vAF[, DF ¡ SF[ ~,F N[TL YL × 
S<IF6L SL DF ¡ DF[C S[ 5FGL SF[ KF[0SZ EUJT VFGgN D— DuG ZCTL   
C{ × 
 S,IF6L SEL SEL ;F[RTL C{ lS DF¡ VFzD D — VFSZ  ÉIF — A{9 
U."  C{ m ,[lSG ÉIF SZ[ m S<IF6L DF¡ ;[ SCTL C{ lS VFzD D — D[ZF 
DG GCÄ ,UTF × DF ¡ SF[." ÝtI q¿Z GCÄ N[TL × 
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s&f —U q,FAH, U ¡0[lZIF ¡cc  
 —Uq,FAH, U\0[lZIFc SCFGL VÝ{, !)53 D — l,BL U." C{ × .; 
SCFGL D — ,S VEFJU|:T4 AN;}ZT TYF DZ6F;gG :+L SL SYF C{ × 
Ý:TqT SCFGL D— VFlY"S ;D:IF SF[ pHFUZ lSIF UIF C{ × WgGF[ A[RFZL 
V5GL DFD},L .rKF EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTL × Uq,FAH, U\0[lZIF BFG[ SL 
p;SL .rKF CL ZC HFTL C{ × JC .; N qlGIF ;[ lJNF CF[ HFTL C{ × .; 
SCFGL SF pN ŸN[xI ICL C{ lS ,F,;FVF — SF NDG SZGF IC XZLZ S[ l,, 
CFlGSFZS C{ × WgGF[ S[ l,, N[C ;\;FZ SF ;A;[ A0F ;R C{ × 
 
s*f ——S qK GCÄvSF[." GCÄcc 
 ——S qK GCÄ SF[." GCÄcc SCFGL DFR"4 !)55 D — l,BL U." C{ × .;D — 
Ý[D SL SYF C{ × lXJF :i SF[ BT l,BTL C{ × BT D— lXJF SL jIYF 
lNBF." N[TL C{ × SCFGL SF ÝFZ\E .; ÝSFZ CF[TF C{ v —— :i ¦ DZSZ 
DZ HFG[ ;[ A0F SF[." N};ZF DZGF GCÄ CF[TF ×cc
*)
 J{;[ TF[ lXJF HLlJT 
CF[SZ EL DZL Cq." C{ × lXJF V5G[ N qEF"uI 5Z 5KTFTL C{ × JC :i SF[ 
KF[0SZ VFG\N S[ ;FY ZCTL C{ × VFG\N SL TlAIT lAU0 - HFTL C{ × 
VFGgN ALDFZ CF[G[ S[ SFZ6 pGS[ ArR[ DLG}PP lJgGL RLG} 3Z 5Z VFT[ 
C® × 
 lXJF VFG\N S[ ArRF — SF[ V5GF GCÄ ;Dh ;STL × .;l,, jIlYT 
CF[TL C{ × HF[ ,SAFZ ALTG[ ,UTF C{¸  JC TF[ ;RDqR D — CL ALT HFTF   
C{ × l;O" IFN ZC HFTL C{ × lXJF SF[ VFGgN VF[Z pGS[ ArR— ,S H{;[ 
,UT[ C®¸ ,[lSG :JI\ 0F[É8Z ,UTL C{ SqK N};ZL CL ,UTL C{ × lXJF 
VFGgN SF[ SCTL C{ ICF ¡ CF[8, D — VrKF GCÄ ,UTF4 TF[ VFGgN SCTF C{ 
lS ——.TGL VrKL HUC D — EL pSTF U." mcc
(_
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 lXJF SF[ pG Ù6F — SL IFN VFTL C{ HA :i SF[ SCGF 50 +TF YF 
lS VA VF5 SFD 5Z HFVF[ × lXJF VF{Z :i NF[GF — lSTG[ VEFU[ Y[ lS 
,S N};Z[ ;[ N}Z CF[ U, × lXJF 3Z SF ;FDFG ;A ArRF — SF[ AF ¡8 N[TL 
C{ × :i ;[ lABZ HFG[ SF lXJF SF[ VtI\T 5xRFTF5 C{ × 
 V\T D— lXJF l,BTL C{ lS ——:i D® VFH TqdCFZL S qK GCÄ C}¡ × 
SCF ¡ ZC}¡UL4 SCF ¡ HFµ¡UL S qK 5TF GCÄ × :i VA lS;[ VFH HFGGF C{ 
D® SCF ¡ C}¡4 D® ÉIF C}¡ m D® lS;L SF S qK GCÄ SF[." GCÄPPP ×
(!
 
 .; ÝSFZ ——S qK GCÄ SF[." GCÄcc SCFGL D — lXJF SL jIlYT 
DGol:YlT SF V\SG lSIF UIF C{ × 
 
s(f ——8L,F[ CL 8L,F[cc 
 ——8L,F[ CL 8L,F[cc SCFGL VU:T4 !)59 D — l,BL U." C{ × .; 
SCFGL D — 5%5L GFDSF ,S KF[8Fv;F ArRF C{ × JC NF[:T A<,q SF[ lHTFG[ 
S[ l,, BqN SL HFG U¡JF A{9F × p; ArR[ SL DF{T SF VF,[BG .; 
SCFGL D — lSIF UIF C{ × 
 SCFGL SF ÝFZ\E .; ÝSFZ CF[TF C{  
 ——,S AFZ 8L,F[ 
 NF[ AFZ 8L,F[ 
 TLG AFZ 8L,F[ 
 8L,F[ CL 8L,F[PPPP 8L,F[PPP 8L,F[PPP ×cc
82
 
 AF,;[GF,¡ B[,TL C® NF[GF — VF[Z S[ S%TFG VFU[ A-T[ C®4 CFY D — 
N}Wv5TZL VF{Z SF[I,[ S[ 8}S0[ R}DT[ C® × N}Wv5TZLJF,L 8F[,L —8F[;c D — 
TFZF HLT ,[TL C{ × CFY D — N}Wv5TZL l,I[ 8F[,L R-F." S[ l,, 
;±SZLv;L 5U0\0L 5FZ SZTL C{ × ;A ArR— 8L,F[ S[ l,, ,0+F." hU0[ 
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SZT[ C® × AaA} lGZFX CF[ HFTF C{ ÉIF —lS VA NF[:T HTL SCTF C{ AaA} 
SL 8F[,L CFZ[UL × 5%5} 8L,F[ B[,G[ ;[ YSTF CL GCÄ × 
 V\T D— 5%5} B[,T[ B[,T[ 5,S h5ST[ CL B0Ÿ0 SL UCZF." D — 
VF[h, CF[ HFTF C{ × HTL 5%5L S[ 3Z HFTF C{ × DF{;L SF[ ;A S qK 
SCTF C{ TA DF{;L A[CF[Xv;L CF[ HFTL C{ × 
 .; ÝSFZ UCZL NF[:TL SF VF,[BG ——8L,F[ CL 8L,F[cc SCFGL D — 
lSIF UIF C{ × 
 
s)f ——VEL p;L lNG CL TF[cc 
 ——VEL p;L lNG CL TF[cc SCFGL lN;dAZ4 !)52 D — l,BL U." C{ × 
.; SCFGL J`âF — S[ HLJG 5Z l,BL U." C{ × 
 .;D — ;S qgTL GFDS J`âF SL DGol:YlT SF[ lRl+T lSIF UIF C{ × 
ÝFZ\E D — CL pNF; ;S qgTL VTLT SF[ IFN SZTL C{ × ;SqgTL V5G[ ST"jI 
SF[ V\T TS 5lT S[ ;CIF[U S[ lAGF lGEFTL C{ × GIF JØ" CF[G[ SL 
JHC ;[ ACq,¡vA[8[4 ArR[ ;A AFCZ HFT[ C® × ;S qgTL SF DFTt`J 
DGvCLvDG ;\TF[Ø ;[ ELU HFTF C{ × 
 .; 5lZJFZ SL ;S qgTL 5L5, S[ J`Ù S[ ;DFG NLW"HLJL C{ × 
p;SL H0[- 5F[T[ S[ :i D — O{,TL C® × ;S qgTL SF lJJFC S[ AFN SF lNG 
IFN VFTF C{ × VA ;SqgTL J`âF CF[ U." C{4 lH;S[ l,, G, JØ" SF lNG 
GIF GCÄ ZCTF × ;S qgTL SF[ ALT[ Cq, Ù6F — SL ACqT IFN VFTL C{ × 
5lT SF ;\U K}8TF C{4 ;FY K}8TF C{ 5Z ZFUv:i AN, HFG[ 5Z EL DF[C 
;tI GCÄ K}8TF × ;DI GCÄ ALTTF4 JC :JI\ ALT HFTL C{ × 
 V\T D— ;S qgTL V5GF ;}BF N qA", CFY A[8[ S[ l;Z SL VF[Z A--FTL 
C{ × p;SF[ ,UTF C{ lS JC G, JØ" SF GCÄ4 V\lTD JØ" SL lJNF." SF 
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AF[W YF × VEL p;L lNG p;S[ A[8[ SF[ AR5G SL T:JLZ — W}D VFTL    
C® × .;l,, VEL p;L lNG CL TF − SCFGL SF XLØ"S IYFY" C{ × 
 
s!_f —NF[CZLv;F ¡hcc 
 ——NF[CZL ;F ¡hcc SCFGL l;TdAZ4 !)53 D — l,BL U." C{ × HIF  
;Ll--IF pTZT[ JÉT VlJGFX SL AF ¡C YFDTL C{ × ÝFZ\E D — DF ¡ VF{Z 5q+ 
S[ Ý[D SF[ lNBFIF UIF C{ × HIF N}Z ;[ pGS[ Ý[DL DC[gã SL VFC8 
;qGTL C{ × DC[gã VF{Z HIF CFY SF[ CFY YFD[ C® × NF[GF — ;F ¡h SF[ lD,T[ 
C® × ,[;L ;F ¡h D — NF[GF — SEL GCÄ lD, ;ST[ C® × 
 HIF VlJGFX SF[ S qK SCGF RFCTL C{4 5Z S qK SC GCÄ 5FTL × 
VlJGFX SF[ KFIF ;[ Ý[D C{4 ,[lSG HIF KFIF S[ l,, S9F[Z CF[ U." C{ × 
HIF ZF[TL C{ VF[Z VlJ ;[ SCTL C{ lS ——TqdCFZ[ lAGF D® S{;[ ZC     
;S}¡UL ×cc
(#
 VlJ DG CL DG ;F[RTF C{ lS KFIF D — ÉIF GCÄ C{4 ;ASqK 
C{ × HIF DFGTL GCÄ C{ × VlJ HIF SF[ KFIF S[ 3Z R,G[ S[ l,, 
SCTF C{ × NF[GF — KFIF S[ 3Z HFT[ C® × 
 KFIF S[ 3Z HIF SL DC[gã ;[ D q,FSFT CF[TL C{ × TA HIF SF[ 
,UTF C{ lS HLJG SL .; NF[CZL ;F ¡h D — Z\Uv:i VG qZFU ;A ,I CF[ 
HFT[ C® × APPPP;PPPP IFZ− IFN VFTL C{ × 
 .; SCFGL D— ,[lBSFG[ Ý[D SL ~DFGL SYF lNBF." C{ × 
 
s!!f ——0ZF[ DT4 D — T qDCFZL ZÙF S~ ¡UF—— 
 IC SCFGL VÉT}AZ4 !)(_ D— l,BL U." C{ × T}OFGL ZFT D — A\N 
DSFG D — NF[ ÝF6L 0}AT[ 0}AT[ lHgNUL VF{Z DF[T SL SxDSX D— C® ×   
—DFZF[vDFZF[c SL VFJFH— VF ZCL C{ × TA NF[ DHA}T AF¡CF — G[ D qlrK"T ;[ 
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XZLZ SF[ SCF ——0ZF[ DT D® TqdCFZL ZÙF S~ ¡UF PPPPcc ArR[vA}-[ E}B ;[ 
jIFS q, C{ × 
 ,S lGHL"J IqJS SF[ 0=F.JZ JTG SL IFN lN,FTF C{ × JTG SL 
IF+F BtD CF[G[ 5Z I qJS lDÎL D — lD, HFTF C{ × lOZ EL4 lDÎL ;[ 
VFJFH VFTL C{ ——0ZF[ DT4 D® TqdCFZL ZÙF S~ ¡UF ×cc 
 
s!2f lHUZF SL AFT  
 ——lHUZF SL AFTcc SCFGL VU:T4 !)52 D — l,BL U." C{ × ÝFZ\E 
D — CL VDZF[ DG CL DG D — D q:SZFTL C{ × 5}ZL .,FS[ D — p;S[ A[8[ 
;ZNFZ[ H{;F SF[." GCÄ C{ × p;SF A[8F XCZ D— SDF." SZG[ HFTF C{4 
,[lSG N qlGIF S[ ,F[U TZC TZC SL AFT[ SZT[ C® × VDZF[ ;ZNFZ[ S[ 
l;JF lS;L EL ArR[ SF[ 5F,v5F;SZ A0F GCÄ SZ ;SL .;SF p;[ NqoB 
C{ × l;O" DFvA[8F CL C{4 p;SF 5lT KF[8L pD| D— R, A;F × 
 VDZF[ SL U9G S[ ;FY p;SF lHUZF 5ÉSF YF × JC N qoB SF[ 
;CG SZ h[, ,[TL YL × ,S lNG VDZF[ S[ 3Z ;ZNFZ[ SF[ 5S0G[ S[ 
l,, l;5FCL VFTF C{4 lOZ EL JC 0ZTL GCÄ × S0L VFJFH D — HJFA 
N[TL C{ v ——VZ[ IC NF¡T lNBFGF V5GL DF ¡ SF[ VF{Z CF ¡ YFG[NFZ ÉIF 
VgW[Z C{ × ATFVF[ TF[ ArR[ SF[ lS; S;}Z D— 5S0[ l,I[ HF ZC[      
CF[ mcc
($
 
 VDZF[ ;\TZF[ ;[ ATFTL C{ lS ;ZNFZ[ D— lCdDT YL4 .;l,, 0FS 
EZTF YF4 RF[ZL GCÄ SZTF YF × VDZF[ ,F0 - AZ;FTL A[8[ SF[ lANF SZTL 
C{ × V\T D — VDZF[ ;F[RTL C{ D[ZF A[8F ;CL ;,FDT JF5; VF, × ICF ¡ 
GFZL DG SL EFJGF Ý:TqT SL U." C{ × 
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s!#f BdDFW6L4 VgGNFTF  
 IC SCFGL DFR"4 !)51 D — ÝSFlXT SL U." C{ × DCFZFH SL ;TF4 
VlWSFZ R,[ HFG[JF,F C{4 .;l,, DCFZFH jIlYT C{ × DCFZFH S[ ELTZ 
;[ VFJFH VFTL C{ h\ qh,FC8 CF[TL C{ × ,S ;FY S." VFJFH— p9TL C® 
BdDFW6L VgGNFTF ! BdDFW6L PPP BdDFW6L PPP I[ VFJFH — DCFZFH ;[ 
;CG GCÄ CF[TL × BdDFW6L PPPP BdDFW6L PPP IC TF[ jI\uI ,UTF C{  
DCFZFH ;F[RT[ C{ lS IC ;A ÉIF CF[ ZCF C{ m DCFZFH SF ;DI AqZF 
R, ZCF C{ × DCFZFH SF[ V5G[ SDF[" S[ ÝlT 5xRFTF5 CF[ ZCF C{ × 
DCFZFH SF[ ,UTF C{ lS ;DI CF[T[ CD S qK GCÄ SZ ;S[ × HG ;D}C 
DCFZFH SL ÝTLÙF SZT[ C® × VFlBZ DCFZFH SF[ N[BSZ HG ;D}C D — 
HI HISFZ CF[ p9TF C{ × DCFZFH ;¿F HGTF SF[ ;F ®5 N[T[ C® × HGTF 
BqX CF[TL C{ × ;EL ,F[U AWF." N[T[ C® × V\T D — DCFZFH ;F[RT[ C®     
——.lTCF; SF GIF I qU .;[ CL TF[ SCT[ C® × :JT\+TF SF HgD .;[ CL TF[ 
SCT[ C® × 5Z ÉIF ÝHF V5G[ DCFZFH SF[ E}, HF,UL mcc
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 DCFZFH TF[ JCL C{4 ,[lSG 5Z\5ZF AN, HFTL C{ × .; SCFGL D− 
;DI 5lZJT"G SL AFR ATF." U." C{ × 
 
s!$f ——l;ÉSF AN, UIFcc 
 IC SCFGL Hq,F."4 !)$( D— l,BL U." C{ × XFCGL jIlYT C{4 
VS[,L C{ × XFCHL NlZIF lSGFZ[ U." YL × XFCGL X[ZF SF[ A q,FTL C{ 
ÉIF —lS JC V5GL DF ¡ S[ DZG[ S[ AFN XFCGL S[ 5F; A0-F CqVF × XFCGL 
SF[ X[Z[ ;[ p;SL AC} ACqT %IFZL ,UTL C{ × XFCGL SF[ XFCHL SL IFN 
VFTL C{ × XFCGL VS[,L lAGF lS;L ;CFZ[ lH\NUL HL ZCL C{ × ;FCGL G[ 
SEL lS;[ ;[ A{Z GCÄ ZBF ,[lSG XFCGL SF l;ÉSF AN, UIF C{ × V\T 
D — XFCGL SL VF ¡B[ UL,L CF[ HFTL C{ ×  
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s!5f —SFDNFZ ELBD,F,c 
 ——SFDNFZ ELBD,F,cc SCFGL OZJZL4 !)52 D — l,BL U." C{ × 
ELBD,F, S[ DFY[ 5Z SFDNFZL S[ T[JZ Y[ × p;SF[ 5LK[ G N[B ;SG[ 
SF UD YF × ,SAFZ SFDNFZ SF[TJF, S[ 3Z 5C q¡R U, Y[ × pGSL 
CJ[,L N[BSZ ;F[RT[ C® .TGL A0L CJ[,L AGFG[ S[ l,, :iIF SCF ¡ ;[ 
VFIF CF[UF m  
 SFDNFZ lC;FA SZG[ D — ÝJL6 Y[ × SFDNFZ ;FlCA XFD SF[ 3Z 
,F{8T[ C®4 TA C[0 DF:TZ SF D¡h,F ,0-SF lNBF." N[TF C{ × JC 
DGvCLvDG C¡;T[ C® × SFDNFZ SL ,SDF+ ,0 +SL ;qBL C{ × NF[GF — KF[8[ 
EF." EL SDFSZ UCG[ 30JF ZC[ C® × .;l,, SFDNFZHL ;F[RT[ C® lS HA 
TS AF5 NFNF SL ;\5lT SF A¡8JFZF GCÄ CqVF4 TA TS GOFvG qS;FG 
.S8Ÿ9F C{ × V\T D — NZF[UF SFDNFZ ;FlCA SF[ NZJFH[ 5Z YF5 N[G[ S[ 
l,, VFT[ C® —SFDNFZ ;FlCAc —SFDNFZ ;FlCAc × .; ÝSFZ SCFGL ;DF%T 
CF[TL C{ × 
 
s!&f ——5CF0 -F[ S[ ;FI[vT,[cc 
 IC SCFGL VU:T !)53 D — l,BL U." C{ × .; SCFGL D— ,[lBSF 
:JI\ GFlISF AGSZ p5l:YT Cq." C{ × SCFGL 5+FtDS X{,L D — l,BL U." 
C{ × ,[lBSF ;qØL SF[ BT l,BTL C{ × ÝFZ\E D — ELDTF, S[ ÝFSl`TS 
;F —NI" SF J6"G CqVF C{ × JC 5CF0F[ S[ T,[ DF{G AGSZ B0 -L C{ × ICF ¡ 
5Z ,[lBSFG[ ÝSl`T SF DFGJLSZ6 lSIF C{ × AFN D — ZFGLB[T SF J6"G 
C{ VF{Z V\T D — SF{;FGL SF J6"G C{ × ,[lBSF SF[ SF{;FGL S[ VF ¡UG D — 
HFG[ SF DG CF[TF C{ × p;SF[ DF,}D CL GCÄ lS D® SCF ¡ C}¡ × 
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s!*f —G U q, YF4 G RDG YFcc 
 Hq,F."4 !)53 D — ÝSFlXT Cq." C{ × SCFGL S[ ÝFZ\E D — CL lD; 
HIF DFW qZL SF[gOZg; ;[ ,F[8TL C{ VF{Z pNF; lNBF." N[TL C{ × HIF lS;L 
SF[ AF ¡CF[ D — YFD ,[GF RFCTL C{ × p;L JÉT ,S UCZL S~6 VFC8 CF[TL 
KC[ v —G Uq, YF G RDG YFcPP × AFN D — JC ;F[RTL C{ lS HF[ VFJFH 
p;G[ ;qGL YL4 JC lS;SL YL m GFlNZF N:T qZ × AFN D — NF[GF — ,S;FY 
;Ll-IF ¡ 5FZ SZTL C{ × JCF ¡ 5Z lD:8Z EFZäFH ;[ Dq,FSFT CF[TL C{ × 
V\T D— HIF SF[ VFCT GFlNZF SL VFJFH ;qGF." N[TL C{PPP G Uq, YFPPP 
G RDG YFPPPP × 
 
s!(f ——VFHFNL XdDF[HFG SLcc 
 .; SCFGL SF ,[BG Hq,F."4 !)51 D — lSIF UIF C{ × VFHFNL SF 
lNG CF[G[ ;[ XdDF[ ALAL T{IFlZIF ¡ SZTL C{ × E}Z[ SF[ ZF[XGL SZG[ S[ l,, 
SCTL C{ × XdDF[HFG D qgGL ;[ SCTL C{ VFH CD — VFNFHL lD, ZCL C{4 
TA D qgGL SCTL C{ VFHFNL TF[ CDFZ[ 5F; C{ × 
 V\T D— XdDF[HFG 5qZFGL VFHFNL AF ¡8 ZCL C{ VF{Z ,F[U VFHFNL ;[ 
U,[ lD,T[ Y[ × .; SCFGL D− :JT\+TF Ý[D SL AFT ATF." U." C{ × 
 
s!)f ,S lNG  
 DFR"4 !)52 D — l,BL U." C{ × ÝFZ\E D[ CL WD"5F, SFD ;[ ,F{8[ 
TF[ lRlgTT NLB ZC[ Y[ × p;SL 5tGL xIFDF SF HL WS Ÿ ;[ ZC HFTF C{4 
ÉIF —lS p;SF EF." HUNLX ALDFZ C{4 VS[,F C{ × JC 5lT S[ 5F; HFSZ 
ZF[ 50TL C{ × WD"5F, p;S[ AF ¡CF — SF[ RqDGF RFCT[ Y[ × 
 WD"5F, SF[ xIFDF S[ lAGF ;EL SDZ[ ;}G[ ,UT[ C® × HUNLX SF[ 
lGDF[lGIF CqVF C{ × WD"5F, ;F[RT[ C® lS ,S lNG XL,F ;[ S{;[ VRFGS 
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lD,GF CF[ UIF m XL,F TF[ ;F[RSZ YS U." YL4 :J%G EL GCÄ N[B 5FTL 
YL × XL,F EL WD"5F, S[ 5F; ZF[ 50TL C{ × WD"5F, XL,F S[ ;FY ZFT 
D — ZCT[ C® × 5TF CL GCÄ ZFT S{;[ UqHZ HFTL C{ × 
 
s20f GOL;F 
 GOL;F DF{T S[ lA:TZ 5Z A{9SZ C¡; ZCL YL × .; SCFGL D— 
GOL;F GFD SL ,0 +SL SF RlZ+ V\lST lSIF UIF C{ × DF ¡ SF[ 5TF C{ 
lS p;SL VEFUL GOL;F VS[,L ;F[,¡UL4 ZF[,¡UL × GOL;F SF[ DF{T SF 0Z 
GCÄ C{ × ACqT EF[,L C{ × 
s21f —D[ZL DF ¡ SCF ¡ PPPP — 
 ——D[ZL DF¡ SCF ¡cc SCFGL GJdAZ !)$) D— l,BL U." C{ × I}G q; BF ¡ 
JTG SL VFHFNL S[ l,, ,0TF ZCF × p;[ V5G[ ;[ D qCaAT GCÄ4 l;O" 
JTG ;[ Ý[D C{ × ,S ArRL SL jIYF SF Z[BF\SG lSIF UIF C{ × V\T 
D — ArRL RLBG[ ,UL C{ ——D[ZL DF ¡ SCF ¡ C{ PP ×cc 
 
s22f ,FDF  
 —,FDFc SCFGL D."4 !)$$ D— l,BL U." C{ × ArRF — SF[ A}-F ,FDF 
SL ACqT IFN VFTL C{ × ArR— ,FDF SF[ lR-FG[ S[ l,, —DZHFc XaN SF 
ÝIF[U SZT[ Y[ × ArR— GF{SZFGL ;[ ;qGT[ C® lS ,FDF DZ UIF TF[ ArR— 
BqX CF[T[ C® × .; SCFGL D− ArRL SL S<5GF SF[ VlEJIlST NL C{ ×  
V\T D— ArRL ;0-S 5Z ,FDF SL ÝTLÙF SZTL C{ DCLG[ ALT HFT[ C® × 
,FDF GCÄ VFTL × 
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s23f ——NF[ ZFC — o NF[ AF ¡C[cc 
 ——NF[ ZFC[ o NF[ AF¡C[cc SCFGL !)59 D — ÝSFlXT Cq." C{ × IC ,S 
Ý[DvSCFGL C{ × DLG, VF{Z ZF[lCT S[ Ý[D Ý;\U SF[ jIÉT lSIF UIF      
C{ × DLG, ZF[lCT VF{Z XF[EGNF ;[ ~9SZ R,L VF." YL × .;SF p;[ 
N qoB C{ × 5+ 5-T[ CL XF[EG NF lJS, CF[ HFT[ C® × XF[EG NF AFZvAFZ 
5+ 5-T[ C® × DLG, ZF[lCT NF SF CFY AC,FTL C{ × V\T D — DLG, SF 
NN" ZF[lCT ;[ SqK DF ¡UTF C{ × ZF[lCT DLG, SF[ 5 qSFZTF C{ × V\T D — 
DLG, SF[ ,[;F ,UTF C{ lS JC VS[,L C{ × ;5GF — S[ ;qGCZ — N[X ;[ 
,F[8 VF." C{ × 
 
4P4P p5;\CFZ o 
 lGQSØ"To CD SC ;ST[ C® lS SQ`6FHL SF ;DU| SYF ;FlCtI 
pGS[ VG qEJ SL p5H C{ × ;FlCtI HLJG SF N5"6 C{ × pGS[ ,[BG S[ 
S[gã D — pGSF VG qEJ HUT C{ × SQ`6FHLG[ GFZL SL lHgNUL SF[ V5GL 
VF ¡BF — ;[ N[BF C{ × V\To .G ;ASF lR+6 pGS[ p5gIF;F — D — ;CH 
EFJv;[ VFIF C{ × :JI\ ,S ;\J[NGXL, GFZL CF[G[ S[ SFZ6 :JFEFlJS 
:i ;[ pGS[ SYFv;FlCtI D — GFZL lR+6 SF[ VlWS :YFG lD,F C{ × 
SQ`6F ;F[ATL S[ SYF ;FlCtI SF pGS[ HLJG ;[ UCZF ;dAgW C{ × 
VG qE}lT SL UCZL ;}1D VF{Z S,FtDS VlEjIlÉT CL SQ`6FHL SF SYF 
;FlCtI C{ × 
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;\NE" ;}RL 
ÊD 5q:TS SF GFD ,[BS SF GFD 5`P ;\P 
1 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 16 
2 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 17 
3 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 17 
4 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 47 
5 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 74 
6 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 117 
7 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 114 
8 0FZ ;[ lAK q0-L SQ`6F ;F[ATL 124 
9 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 38 
10 D qBv5`Q9 SQ`6F ;F[ATL - 
11 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 20 
12 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 36 
13 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 31 
14 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 48 
15 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 64 
16 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 66v67 
17 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 72 
18 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 92 
19 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 97 
20 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 99 
21 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 7 
22 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 69 
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23 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 69 
24 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 66 
25 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 54v55 
26 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 58 
27 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 50 
28 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 70 
29 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 71 
30 lTG 5CF0- SQ`6F ;F[ATL 7 
31 lTG 5CF0- SQ`6F ;F[ATL 61 
32 lTG 5CF0- SQ`6F ;F[ATL 32 
33 lTG 5CF0- SQ`6F ;F[ATL 76 
34 lTG 5CF0- SQ`6F ;F[ATL 90 
35 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL O,{5 5Z 
sD qB 5`Q9f 
36 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 17 
37 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 16 
38 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 16 
39 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 40 
40 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 98 
41 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 101 
42 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 118 
43 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 142 
44 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 42 
45 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 140 
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46 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL D qB 5`Q9 
5Z 
47 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 7 
48 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 16-17 
49 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 370 
50 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 8 
51 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 11 
52 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 31 
53 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 93 
54 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 55 
55 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 58 
56 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 72 
57 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 82 
58 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 228 
59 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 42 
60 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 40 
61 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 92 
62 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 160 
63 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 203 
64 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 218 
65 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 222 
66 lN<,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 226 
67 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 7 
68 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 8 
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69 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 35 
70 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 35 
71 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 74 
72 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 25 
73 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 66 
74 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 92 
75 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 119 
76 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 29 
77 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 45 
78 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 63 
79 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 78 
80 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 87 
81 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 91 
82 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 92 
83 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 110 
84 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 122 
85 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 133 
 
 
 
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5\RD VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D — GFZLvR[TGF 
 
5P1 Ý:TFJGF 
5P2 S `Q6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
 5P2P1 V\THF"TLI lJJFC 
 5P2P2 l5T `;¿FtDS jIJ:YF D — ,0 +SL VGRFCL  
   D[CDFG 
 5P2P3 lJWJF ;D:IF 
 5P2P4 J[xIFJ `lT 
 5P2P5 5 q~ØF — SL 5Z\5ZFUT ;F[R 
 5P2P6 GFZL XF[Ø6 o 3Z ;[ AFCZ TS 
 5P2P7 :+L Dl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G 
 5P2P8 VS[,[5G SL ;D:IF 
 5P2P9 A,FtSFZ SL ;D:IF 
 5P2P10 Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF 
 5P2P11 D qlÉT SL K858FC8 VF[Z Vl:TtJ SF  
   ÝxG 
 5P2P12 VFlY"S ;D:IF 
 5P2P13 V\WlJxJF; SL ;D:IF 
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5P2P14 IF{G 5FlJœI ;\A\WL ;D:IF 
 5P2P15 GFZL D qlÉT SF U,T VY" 
 5P2P16 NC[H SL ;D:IF 
 5P2P17 lXÙF SL ;D:IF 
 5P2P18 VlWSFZ ;[ J\lRT GFZL SL ;D:IF 
 5P2P19 ;\I qÉT 5lZJFZ SL ;D:IF 
 5P2P20 VS[,[5G VF{Z lZÉTTF SL ;D:IF 
 5P2P21 lJãF[CL GFZL 
 5P2P22 VFWlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG 
5P# S `Q6FHL S[ SCFGL v ;FlCtI D −  GFZLvR[TGF 
5P#P1 Ý[D SL ;D:IF 
5P#P2 VFlY"S ;D:IF  
5P#P3 lJWJF SL ;D:IF  
5P#P4 5FlZJFlZS ;D:IF  
5P#P5 GFZL DG SL SF[D, EFJGF VFlN  
5P4 p5;\CFZ  
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5\RD VwIFI 
S `Q6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI D —  
GFZLvR[TGF 
 
5P! Ý:TFJGF o 
 ÝtI[S I qU D — DFGJvHLJG ;D:IFVF — ;[ l3ZF CF[TF C{ × ;D}R[ lJxJ 
SF SYFv;FlCtI .; AFT SF ;FÙL C{ × lCgNL S[ VlWSF\X SYFSFZF — G[ 
EL GFZL SF[ S[gã D — ZBSZ ZRGF,¡ SL C® VF{Z GFZL SF[ N[BG[v5ZBG[ SL 
SF[lXX SL C{ × GFZL ìNI SL jIYFvSYF lHTGL ."DFGNFZL S[ ;FY GFZL 
l,B ;STL C{4 pTGL 5q~Ø GCÄ × ,[lBSF :JI\ GFZL C{4 VTo GFZL S[ 
:JEFJ4 p;SL R[TGF SF ;HLJ Ý:TqTLSZ6 SZG[ SL ÙDTF ,[BSF — SL 
V5[ÙF p;D— VlWS ZCTL C{ × 
 DFGJvHLJG SF[ ;D:IFVF — ;[ 5`YSŸ GCÄ lSIF HF ;STF × .G 
;D:IFVF — ;[ H}hT[ Cq, CL JC V\T D — ,1I TS 5Cq¡RTF C{ × .;l,, 
;\3Ø" SF CL N};ZF GFD HLJG C{ × HLJG SL lJlJW ;D:IFVF — SF 
pN Ÿ3F8G VF{Z p;SF C, CZ ;DI ;\EJ GCÄ CF[TF4 lOZ EL VFH S[ 
;FlCtISFZ SF ÝWFG ,1I HLJG SL Hl8,TFVF — SF lR+6 SZGF ZCF    
C{ × R[TGF S[ :TZ 5Z 5lZl:YlTIF ¡ lJØD CF[SZ p,h HFTL C® TF[ :JI\ 
D — ;D:IF pt5gG CF[ HFTL C{ × ;D:IF,¡ lGZ\TZ HgD ,[TL C{4 A-+TL C{4 
R,TL C{ × 
 :JFT\œIF[¿Z DlC,F SYFSFZF — D — ,[lBSF SQ`6F ;F[ATL SF DCÀJ5}6" 
:YFG ZCF C{ × .gCF —G[ GFZL VF{Z p;;[ Hq0 +L ;D:IFVF — SF[ V5GL ZRGFVF — 
D — lJX[Ø :YFG lNIF C{ × I}\ EL :JFT\œIF[¿Z GFZL SL WLZ[vWLZ[ AN,TL 
HLJG Nl`Q84 pGSF AF{lâS Nl`Q8SF[64 lGHL jIlÉTtJ S[ ÝlT HFUl`T4 
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l5T;`¿FtDS jIJ:YF ;[ lJlEgG ;\NEF[± D — D qlÉT S[ K858FC8 VFlN 
VFW qlGSTF S[ AFJH}N EL ,[;L ;D:IF,¡ C® HF[ ,UEU CZ :JFT\œIF[¿Z 
SYFSFZ SF[ GFZLvHLJG 5Z ;F[RG[ S[ l,, lJJX SZ ZCL C® × 
 SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — lJX[Ø :i ;[ pEZG[JF,L GFZLv;D:IF,¡ 
lGdG C® v 
5P2 S `Q6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI D — GFZL R[TGF 
5P2P1 V\THF"TLI lJJFC 
 IlN CD Bq,[ lN,vlNDFU ;[ lJRFZ SZ— TF[ V\THF"TLI lJJFC 
HFlTJFN SF[ N}Z SZG[ D — ;CFIS C{4 IF[uI HLJG;FYL S[ RqGFJ D — ;CFIS 
C{ TYF AF,vlJJFC VF{Z lJWJFvlJJFC SL ;D:IFVF — SF C, C{ × CDFZ[ 
;DFH D — lJJFC S[ NF[ ~ q5 ÝRl,T C{4 5Zd5ZFUT VYF"T DFTF l5TF äFZF 
TI lSIF UIF lJJFC VF{Z N q;ZF Ý[DvlJJFC ;DFH D— S[J, 5Z\5ZFUT 
lJJFC SF[ :YFG C{ × lSgTq VFW qlGS lJRFZF — S[ :+Lv5q~Ø 5Z\5ZFUT lJJFC 
SF[ GCÄ DFGT[ × 5Z\Tq EFZTLI 5lZJFZ V5G[ ;F\:Sl`TS A\WGF — D — A¡W[ Cq, 
C®4 lJX[ØSZ HFTLITF SL EFJGF D — × VFH EL AqHqU" JU" .G EFJGFVF — D — 
.; SNZ HA0 +F CqVF C{ lS lS;L EL ÝSFZ S[ VFW qlGS TS" pgC— ~l- +IF — 
;[ S8G[vC8G[ GCÄ N[T[ × VFH EL HFTv5F ¡T4 lAZFNZL SF ;JF, pGS[ 
l,, ;A;[ 5C,[ C{ × ICL SFZ6 C{ lS VG[S ,FE CF[G[ S[ AFJH}N 
V\THF"TI lJJFC CDFZ[ ;DFH D — VFH EL ;CØ" :JLSFZ GCÄ × V5JFN:i 
D — HF[ jIlÉT V\THF"TLI lJJFC SF SND p9F EL ,[TF C{4 p;[ 5lZJFZ 
VF{Z ;DFH SL p5[ÙF SF lXSFZ CF[GF 50+TF C{ × .;SF :5Q8 ;\S[T —0FZ 
;[ lAK q0Lc GFDS p5gIF; D— C{ × 
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 —0FZ ;[ lAK q0Lc D — 5FXF[ SL DF ¡ B+L CF[G[ S[ AFJH}N X[B ;[ 
V\THF"TLI lJJFC SZTL C{ × 5lZ6FDTo p;S[ 3ZJF,F — SF[ ;DFH äFZF 
V5DFlGT CF[GF 50+TF C{ × ,F[U pG 5Z jI\uI S;T[ Cq, SCT[ C® v 
 ——AFNXFCF[4 VA ÉIF X[B ÉIF AFdCG ¦ Bl+IF — SL A[l8IF ¡ TF[ VA 
SFAq,vSgWFZ 5Cq¡R[UL ¦cc! 
 ;DFH ;[ V5DFlGT 3ZJF,[ lNGvZFT 5FXF[ SL DF ¡ SF[ SF[;T[ ZCT[ 
C®4 p;[ ANN qVF N[T[ C® VF{Z ;NF S[ l,, V5G[ 3Z S[ NZJFH[ p;S[ l,, 
A\N SZ N[T[ C® ×  
 ;FDFlHS ;tI C{ lS 5lZJFZ S[ lS;L ,S ;N:I äFZF lS, UI[ 
V\THF"TLI lJJC SF DqVFJHF G l;O" p; jIlÉT SF[ Al<S VFUFDL 5Ll- +IF — 
SF[ EL EZGF 50+TF C{ × 5FXF[ SL DF ¡ äFZF p9FI[ UI[ SND ;[ 5lZJFZ 
TF[ V5DFlGT CF[TF CL C{ 5Z p;SL A[8L 5Z EL ANR,GL S[ VFZF[5 ,UG[ 
,UT[ C® × 3Z ;[ AFCZ VFT[vHFT[ U,L S[ ,0 +S[ 5FXF[ 5Z p¡Ul,IF ¡ p9FT[ 
C® × AFCZJF,[ CL ÉIF 3ZJF,[ EL 5FXF[ SF[ CZ 5, jI\uIAF6F — ;[ K[NT[ 
ZCT[ C®4 JÉTvA[JÉT p;SL DF ¡ SF GFD ,[SZ 5FXF[ SF[ V5DFlGT SZT[ 
ZCT[ C® × SEL DFlDIF ¡ TFGF N[T[ Cq, SCTL C® v 
 ——GBZ[ TF[ N[BF[ ,F0F[ S[ ¦ 5L- +L ,[ EF ¡0[+ D,G[ A{9L C{ ¦ VZL AqZF — 
SL4 5L- +L 5Z A{9TL C® E,[ 3Z SL AC}vA[l8IF ¡PPPcc2 
 TF[ SEL GFGL H,LS8L ;qGFT[ Cq, SCTL v 
 ——VZL DZG HF[UL4 S, VFTL DF{T Tqh[ VFH VF, ¦ HF A[8F4 
SFDvWgG[ ,U4 D® .; GF;CF[GL SF[ ;¡EF,TL C}¡ ×cc# 
 DFD} S[ GLR[ HFT[ CL DFDL ,FGTvO8SFZ— N[ S qZTF BÄRSZ AF[,TL 
C{ v 
 ——VZL GZSF — D — JF; CF[ T[ZF VF{Z T qh[ HgDG[JF,L SF ¦ p; XF[CN[ 
;[ VF ¡B ,0 +FG[ R,L ¦ H{;L S q,rKGL DF¡ YLPPP×cc$ 
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 5FXF[ S[ l,, p;S[ V5GF — SL ;FZL ;\J[NGF,¡ ;DF%T CF[ HFTL C{4 
lAGF U,TL S[ p;[ CZ JÉT 0F ¡8FvO8SFZF HFTF C{4 3Z SL A[8L CF[G[ S[ 
AFJH}N p;;[ GF{SZFGL H{;F jIJCFZ lSIF HFTF C{4 ICF ¡ TS lS U,L S[ 
VFJFZF ,0 +S[ SZLD äFZF 5FXF[ S[ ;\A\W D — SCL U." AFT 5Z lJxJF; 
lSIF HFTF C{ × ,[lSG :JI\ 5FXF[ ;[ S qK EL 5}KG[ SL H~ZT GCÄ ;DhL 
HFTL VF{Z p;[ ANR,G DFGSZ4 DFZ 0F,G[ SF Ø0 ŸI\+ ZRF HFTF C{ × 
.; ;AS[ 5LK[ 5FXF[ SF V5GF SF[." jIlÉTUT NF[Ø GCÄ4 NF[Ø C{ TF[ A; 
.TGF lS JC p; DF ¡ SL A[8L C{ lH;G[ HFlT S[ A¡WG TF[0 +SZ N};ZL 
HFlT S[ X[B ;[ lJJFC lSIF C{ × 0F ¶P pØF IFNJ IYFl:YlT SF[ VF{Z 
VlWS :5Q8 SZT[ Cq, l,BTL C® v 
 ——;DFH SL l3;Lvl58L ~l-+IF ¡4 H0 +v;\:SFZ VF{Z DT`ÝFIo DFgTIF,¡ 
EL 5FlZJFlZS HLJG S[ l,, VlEXF5 AG HFTL C® × SQ`6F ;F[ATL S[    
—0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[ GlGCF, D — l;O" .;l,, IFTGF,¡ h[,TL C{ 
ÉIF —lS p;SL DF ¡ HFlTvWD" SL ;LDF,¡ TF[0 +SZ X[BHL S[ ICF ¡ R,L U."  
C{ × OT[CV,L S[ A[8[ SZLD S[ 5F; 5FXF[ SF ~DF, N[BSZ TF[ p;S[ 
DFDF .TG[ p¿[lHT CF[ HFT[ C® lS p;S[ D q¡C ;[ SF[." ;OF." IF N,L, 
;qG[ lAGF p;S[ St, SL IF[HGF AGF ,[T[ C® ×cc& 
 VYF"TŸ CDFZF ;DFH lXÙF VF{Z VFW qlGSTF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ 
AFJH}N HFlTUT A\WGF — ;[ D qÉT GCÄ CF[ 5FIF C{ × ICF ¡ TS lS ,0 +SL SF[ 
VIF[uI4 A}-[¡ JZ ;[ aIFC N[GF D\HqZ C{ ,[lSG N};ZL HFlT S[ JZ S[ AFZ[ 
D — ;F[RGF EL V5ZFW C{ × —0FZ ;[ lAK q0 +Lc D — V9FZC ;F, SL 5FXF[ SL 
XFNL A}-[ + ;[ SZ NL HFTL C{ × 
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5P2P2 l5T `;¿FtDS jIJ:YF D — ,0 +SL VGRFCL D[CDFG 
 l5T;`¿FtDS jIJ:YF CF[G[ S[ SFZ6 CDFZ[ ;DFH D — ArR[ SL 5CRFG 
l5TF S[ GFD ;[ CF[TL C{ × l5TF S[ 5xRFTŸ 5q+ CL p;SF pTZFlWSFZL 
DFGF HFTF C{4 5q+ ;[ CL J\X VFU[ A-+TF C{ × VTo 5q+ ÝFl%T S[ l,, 
DgGT— DF ¡UL HFTL C® HAlS 5ql+IF ¡ VlGlrKTvVGRFCL ;\TFGF — S[ :i D — 
HgD ,[TL C® × A[8F 5{NF CF[G[ 5Z B qlXIF ¡ DGF." HFTL C®4 lD9F." AF ¡8L 
HFTL C{ HAlS A[8L 5{NF CF[G[ 5Z 3Z D— pNF;L KF HFTL C{ v 
 ——PPPP,0 +SL S[ 5Cq¡RT[ CL lGZFXF KF HFTL C{ ×cc* 
 ,0+SL S[ 5{NF CF[T[ CL DFTFvl5TF SF[ V5G[ S\WF — 5Z AF[h DC;}; 
CF[G[ ,UTF C{4 p;S[ lJJFC S[ l,, NC[H SL lR\TF ;TFG[ ,UTL C{ × 
,[;L CL lR\TFVF — ;[ ARG[ S[ l,, S qK[S JØF[± 5C,[ TS ,0 +SL S[ 5{NF 
CF[T[ CL p;[ BF{,T[ N}W D — 0 qAFSZ IF lOZ VOÄ¡D N[SZ DFZ lNIF HFTF 
YF × CF,FT VFH EL S qK BF; GCÄ ;qWZ[ C® Al<S VA TF[ VFW qlGS 
8[ÉGF[,F[HL SL ;CFITF ;[ HgD S[ 5}J" CL ,0 +lSIF — SF[ ;DF%T SZG[ S[ 
VF;FG TZLS[ BF[H l,, UI[ C® × UE" D— CL E|}6 CtIF SF l;,l;,F R, 
50 +F C{ × VA TF[ A[8L S[ ;DF%T SZG[ S[ GF{ DCLGF — SF EL .\THFZ GCÄ 
SZGF 50+TF × lJ7FG SL DNN ;[ UE" D — 5, ZC[ lXXq SF l,\U DF,}D 
SZS[4 A[8L CF[G[ 5Z p;[ UE" D — CL ;DF%T SZ lNIF HFTF C{ × VFZ^IF 
.; ;tI SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ Cq, SCTL C{ v  
 ——5qZFGL jIJ:YF VA EL SFID C{ G, AN,FJF — S[ ;FY ,0 +S[ VF{Z 
,0+SL D — E[N × 5lZJFZ D — 5q+L VF{Z 5q+ SF VAF[,F ä\ä HFZL C{ × UE" 
D — CL 5ql+IF — SL CtIF VF{Z 5q+F — S[ ;\ZÙ6 ;FWG × EF."vACGF — D — hU0[+ 
R,T[ ZCT[ C® × SFG}G AG R}S[ C®4 DUZ pgC— ,FU} SF{G SZ[UF ×cc( 
 ;\lJWFG äFZF A[8[vA[8L SF[ ;DFG VlWSFZ ÝNFG lS, U, C®4 5q+L 
SF[ EL l5TF SL ;\5l¿ D— SFG}GL TF{Z 5Z 5q+ S[ AZFAZ lC:;[NFZL NL U." 
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C{ DUZ lOZ EL ;DFH D— A[8[vA[8L SF E[N AN:T}Z SFID C{ × DH[ SL 
AFT TF[ C{ lS 5q~Ø CL GCÄ l:+IF ¡ EL 5q+ ÝFl%T S[ l,, ,F,FlIT ZCTL 
C® × Al<S I}¡ SCF HF, TF[ SF[." VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL lS 5q~ØF — SL 
V5[ÙF l:+IF ¡ CL A[l8IF — SF lJZF[W VlWS SZTL C{ × 5FXF[ SL DF{;L EL 
:JI\ :+L CF[G[ S[ AFJH}N 5FXF[ ;[ SCTL C{ v 
 ——.G lNGF — .; 99ZL SF wIFG G lNIF SZ ¦ SCÄ ,0 +SL CL VF." 
TF[ DF,G4 D qh;[ AqZF SF[." G CF[UF ¦ DF ¡ A[8L NF[GF — SF[ TA[,[ 0F, VFµ¡UL 
;DhL ¦cc
)
 
 :5Q8 C{ lS l5T;`¿FtDS jIJ:YF SL VeI:TTF CL l:+IF — SF[ :+L 
SL N qxDG AGF, Cq, C{ × l5T;`¿FtDS jIJ:YF S[ SFZ6 CDFZ[ ;DFH D — 
pG l:+IF — SF[ VlWS DFGv;dDFG VF{Z :G[C ÝF%T CF[TF C{ HF[ 5 q+ ZtG 
ÝNFG SZTL C® × A[8L SF[ HgD N[G[JF,L :+L SF[ ÝFIo p5[ÙF SF ;FDGF 
SZGF 50+TF C{ × V\To l:+IF ¡ EL 5q+ SF[ HgD N[SZ 5lT J 5lZJFZ SF 
,F0 +v%IFZ 5FGF RFCTL C® × 
 VFH EL EFZTLI ;DFH D — ,0 +SL pG VG[S ;qlJWFVF — ;[ J\lRT 
ZBL HFTL C{ HF[ ,0+S[ SF[ A0 +L ;CHTF ;[ S[J, .;l,, ÝF%T C® ÉIF —lS 
JC ,0+SF C{ × HF[ ,0+SL A0 +L CF[SZ 5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL ;¡EF,TL 
C{4 :J SL VFCqlT N[SZ 5lZJFZ SF[ AGFTL C{4 p;L SL 5ZJlZX D — ;F{T[,F 
jIJCFZ lSIF HFTF C{ × ,0+SF — S[ BFGv5FG4 5- +F."vl,BF." VFlN 5Z 
V5[ÙFST` VlWS wIFG lNIF HFTF C{ × VdD} .; ;tI SF[ ÝS8 SZT[ C q, 
SCTL C{ v 
 ——CDFZ[ EF." SF[ E[HF UIF SF ¶,[H VF{Z CD ACGF — SL 5- +F." 5\l0T4 
U|\YL VF{Z DF{,JL S[ 5F; ×PPP ;R TF[ IC C{ lS ,0 +lSIF — SF[ T{IFZ CL 
HFGDFZL S[ l,, lAIF HFTF C{ v EF." 5-+ ZCF C{4 HFVF[ N}W N[ VFVF[ × 
EF." ;F[ ZCF C{ v HFVF[ S\A, VF[-+F NF[ × H<NL ;[ EF." SF[ YF,L 5Z; 
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NF[ × p;[ E}B ,UL C{ × EF." BF RqSF C{ × ,F[4 VA TqD EL BF     
,F[ ×cc
!_
 
 VdD} D — 5Z\5ZFUT v EFZTLI ;\:SFZF — J VFW qlGS GFZL lJRFZWFZF 
SF ;q\NZ ;DgJI N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ,S VF[Z JC 3Zv5lZJFZ4 
NFd5tIvHLJG4 DFT`tJ SL DlCDF SF Uq6UFG SZTL C{ TF[ JC GFZLv:JFT\œI 
SL lCDFIT SZTL Cq." EFZTLI GFZL SL l:YlT D — ;qWFZ SL VFSF\ÙL C{ 
VF{Z .; ;\NE" D — p;SF DFGGF C{  
 ——p;SF JÉT TA ;qWZ[UF HA JC V5GL HLlJSF VF5 SDFG[   
,U[UL × ;F[RG[ SL AFT C{ v DN" SFD SZTF C{4 TF[ p;[ VY"vWG ÝF%T 
CF[TF C{ × VF{ZT lNGvZFT B8TL C{ JC A[UFZ S[ BFT[ D — CL G ×cc!! 
 SCF HF ;STF C{ lS IqU SF[." EL ZCF CF[4 A[8[vA[8L D— E[N ;NF 
ÝJT"DFG ZCF C{ VF{Z VFH EL V5G[ AN,[ Cq, :J:i D — ÝJlT"T C{ × 
5P2P3 lJWJF ;D:IF 
 EFZTLI ;DFH D — lJWJF GFZL SF HLJG VlElX%T HLJG C{ × GFZL 
S[ lJWJF CF[T[ CL ;dDFG ZF;Z\U4 VFG\N4 Ý;gGTF HLJ\TTF VFlN ;A p;S[ 
HLJG ;[ 5Y`SSZ lN, HFT[ C® × GFZLvHLJG D — J{WjI SF VFUDG p;SL 
NN"GFS SCFGL SF VFZ\E C{ × lJWJF CF[GF CDFZ[ ICF ¡ VFH EL GFZL S[ 
l,, VlEXF5 l;â CF[TF C{ × ,[;L l:YlT D — p;[ GLZ;4 VY"CLG VF{Z 
5XqJT lH\NUL HLGL 50 +TL C{ × ICL GCÄ TF[ p;SF HLGF ,S ,FX S[ 
;DFG AG HFTF C{ × S[J, V\TZ IC C{ lS JC R,TL lOZTL ,FX CF[TL 
C{ × ;DFH D — p;SF SF[." ;dDFG GCÄ CF[TF × ICF ¡ TS lS 5lZJFZ D — 
EL JC NLGvCLG VF{Z VY"CLG HLJG HLG[ SF[ lJJX CF[TL C{ × 
 SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ p5gIF;F — D — .; ;D:IF SF[ ;rRF." S[ ;FY 
Ý:TqT lSIFC{ × —0FZ ;[ lAK0 +Lc SL GFGL DF ¡ lJWJF C{ × GFGL DF ¡ S[ 
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lJWJF CF[T[ CL 3Z SF ;FZF SFZF[AFZ ACqvA[8F — S[ CFY R,F UIF × 5lZJFZ 
D — GFGL DF ¡ SF S qK R,TF GCÄ YF × 5FXF[ SL lHdD[NFZL EL AC}vA[8F — G[ 
,[ ,L YL × AC}vA[8[ 5lZJFZ D — HF[ SCT[ JCL CF[TF YF × 5FXF[ S[ ÝlT 
Ý[D CF[G[ 5Z ;[ EL JC AC}vA[8F — S[ ;FDG[ jIÉT GCÄ SZ 5FTL × AC} 
VF{Z A[8[ HF[ SCT[ JCL DFG ,[TL C{ × 5FXF[ HA V5GF DFYF S8F[Z[ ;[ 
5L8 ,[TL C{ TA A[RFZL GFGL DF ¡ SL l:YlT NIGLI CF[ HFTL C{ v 
 ——l;Z lC,FTL SF ¡5TL ;L GFGL 5F; VF." VF{Z S qK SCT[vSCT[ ~S 
U." × 9 q0Ÿ0L K} D q¡C µ5Z p9FIF VF[Z SgWF — ;[ 3[ZSZ RFZ5F." 5Z HF 
l,8FIF × DFYF 5F —K GFGL G[ 3L ,UFIF TF[ NF ¡TF — T,[ HLE NAF U qD;qD 
50 +L ZCL × G SZFCL4 G ZF[."4 G lC,L 0 q,L ×cc!2 VYF"TŸ GFGL DF ¡ ACqVF — 
5Z Uq:;F GCÄ SZ ;STL × ÉIF —lS JC lJWJF C{ .;l,, p;SF 3Z D— 
S qK EL ;dDFG GCÄ × A[8F — ;[ JC ACqT 0ZTL C{ × HA 5FXF[ ,SAFZ 
BF[HF — SL CJ[,L S[ AFZ[ D— 5}KTFK SZTL C{ TA GFGL DF¡ 3AZFT[ Cq, 
SCTL C{ v ——JCF ¡ SF GFD G ,[GF ,0+SL4 p; VF[Z GHZ EL SL TF[ 
,0+S[ HLgNF G KF[0[+U[ ×cc!# JC ACqVF — ;[ EL SCTL C{4 H{;[ v ——A[8[ SF[ 
;DhF AC}4 VEFUL SF[ .; AFZ TF[ AÉX N[ ×cc
!$
 VYF"TŸ lJWJF GFGL DF ¡ 
SF HLJG NIGLI VF{Z V;CFI CF[ UIF C{ × JC 5FXF[ S[ l,, S qK GCÄ 
SZ 5FTL × .; TZC ;[ GFGL DF ¡ SF HLJG UCZL 5L0 +F ;[ UqHZTF C{ × 
.; p5gIF; SL D[CZ EL lJWJF C{ ,[lSG .;S[ lJWJF HLJG SF SCÄ 
:5Q8 lR+6 GCÄ CqVF C{ × 5FXF[ SL DF{;L VF{Z AZST SL 5tGL NF[GF — EL 
V;CFI lJWJF,¡ C® × AZST N qQ8 A[8F CF[G[ S[ AFJH qN EL p;SL lJWJF 
DF ¡ V;CFI CF[G[ SL JHC ;[ p;S[ CF ¡ D — CF ¡ lD,F N[TL C{ × .; p5gIF; 
D — 5FXF[ EL ,S lJWJF C{ × p;SF HLJG ;FWGF SF HLJG AGF C{ × 
p;S[ HLJG D — .KF4 pD\U4 p<,F;4 pt;FC VFlN SF[ SF[." :YFG GCÄ C{ × 
p;D — S[J, jIYF CL jIYF lNBF." N[TL C{ × p;S[ ìNI D— 5lT SL RqETL 
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Cq." IFN —4 VF ¡BF — D — B}G S[ VF ¡;} lN, D — p9TL C}S SF[ BAF, ZFT S[ 
;gGF8[ VF{Z V\WSFZ D — Rq5RF5 ZF[G[ TYF ;\5}6" ZFl+ A{R[G CF[SZ SZJ8[ 
AN,G[ S[ l;JF S qK GCÄ × JC S[J, ;F[RTL ZCTL C{ × 
 5FXF[ ——3F[0L 5Z R- + -ÉSL ;[ GLR[ pTZ[ TF[ lNJFGHL SL IFN ;[ 
VF ¡B— K,K,F VF." × lS;[ BAZ YL .TGL H<NL Aq,FJF VF HF,UF • ¦ 
pNF; DG D qgG[ S[ 5¡U}0[+ 0F,F VF{Z 5;FZ SL NC,LH D — VF A{9L × 
U,[vU,[ 5FlGIF — D — 0}AL .; VEFUL G[ S." A[l0+IF ¡ AN,Ä4 5Z G SFZ 
lD,F4 G lSGFZF × V5G[ CL 3Z J{lZIF — ;[ l3ZL C}¡4 5Z ,[;F lS D[Z[ ;U[ 
HFGT[ TS GCÄ ×cc
!5
 .; TZC ;[ 5q~Ø 5lZJFZ ;[ V,U CF[T[ CL GFZL SF 
HLJG IFTGFDI4 SQ8DI CF[ p9TF C{ × 
 J{;[ EL lJWJFv;D:IF EFZTLI ;DFH SL ,S lJØD ;D:IF C{ × 
lCgN} ;DFH D — TF[ .;SF A0 +F CL EI\SZ :i Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × I}¡ TF[ 
JT"DFG ;DFH D — ;DU| GFZL HLJG 5 q~Ø JU" S[ lTZ:SFZ4 NDG VF{Z 
p5[ÙF SF lXSFZ C{ ,[lSG ;A;[ VlWS VtIFRFZ J XF[Ø6 SL ÝlTD}lT" 
lJWJF C{ ×  
 lJ0\AGF C{ lS 5tGL SL Dt`Iq S[ AFN 5lT HA RFC[ N};ZF lJJFC 
SZ ;STF C{4 ,[lSG lJWJF :+L S[ l,, N};Z[ lJJFC SL AFT ;F[RGF EL 
5F5 C{ × 5lT SL Dt`Iq SF lHdD[NFZ EL p;[ CL DFGF HFTF C{4 p;[ 
DGC}; SCF HFTF C{ × XqEvÝ;\UF — 5Z p;SL p5l:YlT JlH"T DFGL HFTL 
C{ × ICF ¡ TS lS ;DFH SF[ p;SF C\;GFvAF[,GF TS B,TF C{ × lJWJF 
S[ HLJG SF SF[." DF[, CL GCÄ ZCTF × p;S[ ;FZ[ ;FHvz\`UFZ KLGSZ 
p;[ A[Z\U ;O[N ;F0L D — ,5[8 lNIF HFTF C{ × p;SL ;FZL .rKF,¡4 
jIlÉTUT VlE,FØF,¡ ;DFH SL J[NL 5Z R}ZvR}Z SZ CL HFTL C{ × —lD+F[ 
DZHFGLc p5gIF; D — S q,F"J\TL SL DF ¡ DFIFJ\TL EL lJWJF GFZL C{ × p; 
A[RFZL SF HLJG AC}vA[8F — 5Z CL VFWFlZT C{ × JC 5ZFJ,\AL lGZFWFZ  
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C{ × —IFZF — S[ IFZc D — EJFGL AFA} SL DF ¡ lJWJF C{ × —lTG 5CF0+c D — zL 
VF[Z T5G SL DF ¡ EL lJWJF GFlZIF ¡ C{ × J{WjI S[ HLJG SF[ JC DHA}ZL 
;[ jITLT SZTL C{ × 
 —lN,F[ NFlGXc p5gIF; D— —K qgGF ALALc V5G[ NN" SF[ VlEjIÉT SZT[ 
Cq, SCTL C{ v 
 ——V5G[ ;[ pdDLN ICL SL HFTL C{ lS 5}HFvwIFG D— lN, ,UF,¡ × 
J|T SZ— × TLYF[± SF[ HF,¡ × V5G[ VgNZvAFCZ SL TZ\UF — SF[ XFgT SZ 
ElÉTvEFJ ;[ lJWJF AG HF,¡ × 5CGG[ VF[-+G[ SL D qDFlGIT × CD V0[ 
C® lS S qK EL SlC, CD lAGF lSGFZ[ SL ;O[N WF[TL G 5CG —U[ × HF[ 
CqVF ;F[ V5G[ CFY D — G YF × PPP EF." ,F[UF — SL N qlGIF S qK VF{Z C{ 
VF{Z CD ,F[UF — SL S qK VF{Z ×cc!& 
 SQ`6FHL G[ K qgGF S[ DFwID ;[ lJWJF ;D:IF SF[ jIF5S VFIFD 
ÝNFG lSIF C{ × ;DFH D — ,[;L VG[S K qgGF,¡ C® HF[ lJWJF CF[G[ S[ SFZ6 
HLJG EZ ;DFH SL h}9L DIF"NFVF — SF EF[U AGTL C® × A[JHC pGS[ 
RlZ+ 5Z TZCvTZC S[ ,F\KG ,UF,¡ HFT[ C® × 
 SQ`6FHL G[ K qgGF S[ DFwID ;[ DwIDJUL"I lJWJFVF — SL 
;FDFlHSv5FlZJFlZS4 VFlY"S VF{Z J{IlÉTS TLGF — ;D:IFVF — SF[ ÝSFlXT 
lSIF C{ × lJWJF CF[G[ 5Z K qgGF S[ ;FY ;DFH VF{Z 5lZJFZ J{;F CL 
VDFGJLI jIJCFZ SZTF C{ H{;F ,S VFD EFZTLI lJWJF S[ ;FY lSIF 
HFTF C{ × p;S[ p9G[vA{9G[4 C¡;G[vAF[,G[4 5CGG[vVF[-¡G[ 5Z ÝlTA\W 
,UFIF HFTF C{ × ICF ¡ TS lS p;SL V5GL EFEL CL p;S[ EF." S[ SFG 
EZTL Cq." SCTL C{ v  
 ——VF5 S qK EL SCT[ ZC—4 CDFZ[ U,[ ;[ G pTZ[UL × lJWJF CF[SZ 
WF[TLv;F0 +L AN,—UL4 G C¡;Lv98Ÿ9F ;[ 5ZC[H SZ[UL × VF5SL ,F0 +,L ACG 
9CZL4 HF[ DG D — VFIF lSIF SZ — × VF5SL VF[Z ;[ TF[ pgC— CZ AFT SL 
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.HFH+T C{ × PPP CDFZL DFlG, ;FlCATF[ K qgGF ALAL SF[ lS;L VFzD D — 
lEHJF lNlH, × GCÄ TF[ ,SvGv,S lNG ,[;L HUC;F." CF[UL BFGNFG SL 
CD ,F[U ZFC D — D q¡C lNBFG[ SF[ G ZC—U[ ×cc!* 
 ;lNIF — ;[ EFZTLI lJWJF,¡ Rq5RF5 ;FDFlHS VtIFRFZF — SF[ ;CG 
SZTL VF." C®4 ,[lSG VA lXÙF S[ VF,F[S ;[ ;\5}6" GFZL HUT SF[ ,S 
G." lNXF lD,L C{ × GFZL ;DFH S[ NF[CZ[ DFGN\0F — SF[ GSFZSZ 5 q~Ø S[ 
S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ R,G[ SF ÝIF; SZ ZCL C{ × VTo lXlÙT lJWJFVF — 
S[ jIlÉTtJ D — EL ~-+ DIF"NF S[ AF[W ;[ GI[ IYFY" S[ AF[W SF ;\3Ø" 
;A;[ VlWS ÝlTOl,T CF[G[ ,UF C{ × K qgGF H{;L lXlÙT lJWJF,¡ HA G." 
DFGJTFJFNL ;F\:Sl`TS Nl`Q8 ;[ ;F[RTL C{ TF[ pgC— ;Dh GCÄ VFTF lS 
VFlBZ pGSF NF[Ø ÉIF C{ m ÉIF — pgC— V5DFlGT lSIF HFTF C{ m ÉIF — 
pG;[ V5[ÙF SL HFTL C{ lS J[ V5GL ÝFST` V\TJ`"lT SF[ S q\l9T SZ ,[ m 
VTo I[ 5Z\5ZFVF — S[ GFD 5Z lJWJF S[ :i D — V5GF HLJG CF[D SZG[ 
;[ AHFI HLJG SF[ GI[ l;Z[ ;[ HLG[ SF ÝIF; SZG[ ,UL C® × K qgGF EL 
VFW qlGS TFlS"S Nl`Q8SF[6 ;[ IYFl:YlT SF[ HF ¡RT[ Cq, :5Q8 XaNF — D — SCTL 
C{ v 
 ——VdDF ¡4 .G lZJFHF — D — ÉIF ZBF C{ ¦ CD ,[;L N qxDGL V5G[ 5Z 
SEL G ,F[N —U[ ×cc!( 
 V\T D— K qgGF SF —Eq\SFc ;[ lJJFC SZ ,[GF4 lXlÙT lJWJFVF — SL 
WLZ[vWLZ[ 5lZJlT"T CF[TL DFGl;STF SF[ 5[X SZTF C{ × 
 —lD+F[ DZHFGLc p5gIF; D— S q,F ¡JTL SL DF ¡ DFIFJ\TL EL lJWJF GZL 
C{ × p; A[RFZL SF HLJG AC}vA[8F — 5Z CL VFWFlZT C{ × JC 5ZFJ,\AL 
lGZFWFZ C{ × —IFZF[ S[ IFZc D — EJFGL AFA} SL DF ¡ lJWJF C{ × —lTG 
5CF0 +c D — zL VF{Z T5G SL DF ¡ EL lJWJF GFlZIF ¡ C{ × J{WjI S[ HLJG 
SF[ JC DHA}ZL ;[ jITLT SZTL C{ × 
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 —, ,0 +SLc SL VdD} EL lJWJF4 J`âF C{ × 5lT S[ DZG[ S[ p5ZF\T 
JC A[8L S[ 5F; VF U." C{ × ,[lSG p;[ A[8L S[ 3Z D — DZGF VrKF 
GCÄ ,UTF × JC A[8[ SF[ IFN SZTL C{ × VFH S[ IqU D — ,S, 5lZJFZ 
D — A}- +L lJWJF GFZL ,S AFWF DFG ,L HFTL C{ × IC EL ,S Sl9G 
;D:IF C{ × 
 —lH\NULGFDFc p5gIF; D— EL ACqT ;FZL GFlZIF ¡ lJWJF C®4 lH;D — 
DCZL RFRL VF{Z ,BDL lJWJF A|Fï6L C® × lJWJF A|Fï6L ,BDL SF[ N};Z[ 
WD" S[ ,0 +S[ ;[ lJJFC SZG[ S[ l,, DGF lSIF HFTF C{ × .; ;\NE" D — 
0F ¶P DC[gã E8GFUZ G[ .; ;D:IF S[ SFZ6F— SF lJx,[Ø6 SZT[ Cq, SCF 
C{ v ——.;D— ;\N[C GCÄ lS lJWJF ;D:IF SF ÝDqB SFZ6 VFlY"S lJØDTF 
C{ VF{Z VFlY"S lJØDTF JT"DFG ;DFH jIJ:YF 5Z VFlzT C{ × HA TS 
EFZTLI HLJG S[ ;FDFlHS HLJG S[ ;\U9G D — VFWFZE}T 5lZJT"G GCÄ 
CF[T[4 I[ ;D:IF,¡ plRT -\U ;[ GCÄ ;q,h ;STL C{ ×cc!) HCF ¡ VF{ZT SF[ 
DF+ ,S p5EF[uI J:Tq S[ :i D — DFGF HFTF ZCF CF[ VF{Z 5lT SF[ p;SF 
;\ZÙS4 JCF ¡ 5lT S[ VEFJ D — JC V;qZlÙT J:T q S[ :i D — 5lZJlT"T CF[ 
HFTL C{ × DCFtDF UF ¡WL G[ lJWJF ;D:IF SF lGNFG 5qGlJ"JFC AT,FIF   
YF × 5qGlJ"JFC ,J\ ;\5lT S[ VlWSFZ ;[ ,J\ VFtDlGE"ZTF S[ äFZF .; 
;D:IF SF[ SFOL CN TS ;q,hFIF HF ;STF C{ × IlN lJWJF ;D:IF   
—;D:IFc CL ZC HFI[UL TF[ 5}Z[ 5lZJFZ4 ;DFH4 N[X VF{Z DFGJ HFlT SL 
CFlG CF[UL × lJJ[rI p5gIF;F — D — lJWJFVF — S[ NIGLI HLJG SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × .;[ N[BSZ ICF ¡ SL GFZL SL lHgNUL SF :5Q8 5TF R,TF C{ 
lS J{WjI GFZL S[ l,, lSTGF A0 +F VlEXF5 l;â CF[ ;STF C{ × VA 
lJWJF,¡ EL WLZ[vWLZ[ ~l- +JFNL 5Z\5ZFVF — SF[ tIFUSZ VFW qlGS Nl`Q8SF[6 
V5GFG[ ,UL C{ × 
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5P2P4 J[xIFJ `lT 
 J[xIFJ`lT GFZL HLJG ;[ Hq0 +L ,[;L ;D:IF C{ HF[ CZ IqU D — 
ÝJT"DFG ZCL C{ × ICL SFZ6 C{ lS CZ I qU D —4 Ý[DR\N SF,LG p5gIF;F — 
;[ ,[SZ VFH TS S[ p5gIF;F — D — .; ;D:IFSF lHÊ lS;LvGvlS;L :i 
D — CF[TF ZCF C{ × NF[ ZFI GCÄ lS ÝFIo SF[." EL :+L V5GL BqXL ;[ 
J[xIFJ`lT SF[ GCÄ V5GFTL × .;S[ 5LK[ VlWÉTZ 5 q~ØF — SL WF[BF30L 
VYJF UZLAL CL DqbI SFZ6 CF[T[ C® × lJxJvÝl;â ;DLÙS A8{=^0 Z;[, 
G[ EL .; ;tI SF ;DY"G SZT[ Cq, l,BF C{ v 
 ——5q~Ø SL EF[UJFNL Nl`Q8 CL GFZL SF[ J[xIF AGFTL C{ × PPPP SF[." 
EL GFZL SF V5GL .rKF ;[ J[xIF SF :i :JLSFZ GCÄ × p;S[ 5LK[ 
5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS SFZ6 SFI" SZ ZCF CF[TF C{ IF 5q~Ø SF 
DF+ p5EF[U SZS[ KF[0 + N[GF ×cc2_ 
 UCZF." D — HFSZ N[B[ TF[ J[xIFVF — SF HLGJ l;JFI N qoBvTS,LO S[ 
S qK GCÄ × ;DFH D — J[xIF,¡ ;NF ;[ lTZ:ST` CF[TL ZCL C® × J[xIFVF — SF[ 
,S :+L IF DFGJL GCÄ Al<S 5 q~ØF — SL SFDvJF;GF XF\T SZG[ SF ;FWG 
DF+ DFGF HFTF C{ × YF[0[ + ;[ 5{;[ BR" SZ 5q~Ø HA RFC{4 H{;[ RFC[ 
.GSF p5EF[U SZ ;STF C{ × J[xIFVF — SL NIGLI l:YlT SF p<,[B SZTL 
Cq." Ë —R ,[lBSF ;LDF[G N AF[pJFZ l,BTL C{ v 
 ——J[xIF SL l:YlT ,S Al, S[ ASZ[ S[ ;DFG C{ × 5q~Ø p;S[ 
;FY jIlERFZ SZTF C{ VF{Z lOZ p;[ AlCQS`T SZTF C{ × RFC[ J[xIF 
J{Wv:i ;[ 5ql,; SL N[BvZ[B D — ZC{4 RFC[ VJ{W :i ;[ lK5SZ V5GF 
SFI" SZ[4 p;[ C\D[XF VK}T SL TZC N[BF HFTF C{ ×cc
2!
 
 SQ`6FHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — J[xIF ;D:IF 5Z ACqT VlWS ÝSFX 
TF[ GCÄ 0F,F 5Z\Tq —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ SL DF ¡ —AF[,F[c S[ DFwID ;[ 
J`âFJ:YF D — J[xIFVF — äFZF EF[UL HFG[JF,L TS,LOF — S ;\:5X" VJxI lSIF 
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C{ × HA TS IF{JG C{4 J[XIF SF[ RFCG[ JF,F — SL SDL GCÄ ZCTL4 
lNGvZFT pG 5Z 5{;F AZ;TF C{4 ,[lSG IF{JG S[ -,T[ CL ;FZ[ RFCG[JF,[ 
,Sv,S SZ UFIA CF[ HFT[ C® VF{Z J[xIFVF — SF HLJG VS[,[5G S[ V¡W[Z\ 
D — 0}A HFTF C{ × AF[,F[ .; NN" SF[ V5GL A[8L S[ ;DÙ ÝS8 SZT[ Cq, 
SCTL C{ v 
 ——T[ZL DF¡ S[ HDFG[ ,FN U,4 ZL lD¿L ¦ VA SF{G .;SF lD+ 
%IFZF VF{Z SF{G .;SF ;\ULv;FYL ¦PPPP VA .; 99ZL 9^0L E8`L SF 
SF[." JF,L JFZ; GCÄ ¦ SF[." D[Z[ DG qQI SF GFD EL GCÄ × T[ZL VS[,L 
DF ¡ SF[ VA IC 3Z SF8G[ NF{0+TF C{4 ZL ¦cc22 
 SQ`6FHL SL S,D SF ;FDyI" C{ lS .TG[ SD XaNF — D — J[xIFvHLJG 
S[ NN" SF[ .TGL DFlD"STF ;[ pHFUZ lSIF C{ × 
5P2P5 5 q~ØF — SL 5Z\5ZFUT ;F[R 
 VFH l:+IF ¡ 5- +vl,BSZ CZ Ù[+ D— 5q~ØF — ;[ SNDv;[vSND 
lD,FSZ R, ZCL C®4 prR 5NF — 5Z VF;LG CF[ ZCL C®4 A0 +LvA0 +L S\5lGIF — 
SF[ ;¡EF, ZCL C®4 ;[GF D — ETL" CF[SZ N[X ZÙF D— ;lÊI IF[UNFG N[ ZCL 
C® VYF"TŸ HLJG SF XFIN CL SF[." ,[;F Ù[+ CF[ HCF\ l:+IF ¡ 5Cq¡R G 5F." 
CF[ × DUZ VO;F[;4 VFH SL GFZL SL I[ VE}T5}J" ;O,TF,¡ EL EFZTLI 
5q~ØF — SL GFZL ;\A\WL 5Z\5ZFUT ;F[R SF[ AN, GCÄ 5F." C® × µ5ZL TF{Z 
5Z VFW qlGS lNBF." N[G[JF,[ ICF ¡ TS lS V5G[ VF5 SF[ .ÉSL;JÄ ;NL 
SF VFW qlGS 5q~Ø SCG[ VF{Z DFGG[JF,[ 5q~Ø EL ELTZ ;[ p;L ;F[,CJÄ 
;NL SL NlSIFG};L DFGl;STF ;[ U|:T C® × HFGLvDFGL DGF[lRlSt;S 
V~6F A|}8F[ SF EL SCGF C{ v 
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 ——5q~Ø ;O, VF{ZTF — SF[ ;X\lST CF[SZ N[BT[ C® ×PPP 5q~Ø ,S 
B}A;}ZT Uql0 +IF RFCTF C{ HF[ CZ lG6"I D— p; 5Z lGE"Z SZ[ × JC 
lNBFGF RFCTF C{ lS AFU0F[Z p;L S[ CFY D— C{ ×cc2$ 
 J[NF — D — GFZL SF[ 5 q~Ø SL —VâF ±lUGLc VYF"TŸ —VFWF V\Uc SCF UIF 
C{4 ,[lSG jIJCFZ D — 5q~Ø p;[ V5GL VG qUFlDGL N[BG[ SF CL VeI:T 
ZCF C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH CF[G[ S[ SFZ6 5q~Ø CD[XF ;[ GFZL HUT 5Z 
CFJL ZC[ C® × 5q~Ø :JI\ —5ZD[xJZc S[ 5N 5Z VF;LG ZCF VF{Z p;G[ 
:+L SF[ 5qHFZG S[ :i D — N[BGF RFCF × 5 q~ØvDFGl;STF ;lNIF — ;[ l:+IF — 
5Z ZFH SZG[ SL ZCL C{ VF{Z VFH EL CDFZF EFZTLI 5q~Ø JU" V5GL 
.; 5Z\5ZFJFNL DFGl;STF ;[ pAZ GCÄ 5F ZCF × 
 5q~Ø SL Nl`Q8 D — 3Z SL RFZ NLJFZL CL :+L SF SD"Ù[+ C{ × 
p;SF DFGGF C{ lS 3Z D — 5lT SL ;[JF SZGF A[0+ AqHqUF[" SF VFNZ 
SZGF VF{Z ArRF — SL N[BEF, SZGF CL l:+IF — SF ;A;[ A0+F ST"jI C{ × 
V5GF NANAF AGF, ZBG[ S[ l,, ;D5"6 VF{Z jIlÉTUT .rKF S[ CGG 
SF[ pGS[ jIlÉTtJ S[ VlEgG V\UF — S[ :i D — DFGF UIF C{ × 5q~Ø CZ 
5, .G TYFSlYT ST"jIF — SL GFZL SF[ IFN lN,FTF C{ VF{Z l:+IF¡ RFC[ IF 
GF RFC[ .GS[ 5F,G S[ l,, pgC— lJJX lSIF HFTF C{ × 5lT CF[G[ S[ 
GFT[ J[ V5GL 5tGL 5Z VlWSFZ HDFT[ C{ × U,TL ;[ 5tGL SEL SF[." 
ÝxG SZ A{9[ TF[ 5q~ qØF − SL DFGl;STF D qBZ CF[ p9TL C{ VF{Z TtGL SF[ 
IC SCSZ Rq5 SZF lNIF HFTF C{ v  
 ——VF5SF[ CDFZL SFZUqHFlZIF — ;[ EL E,F ÉIF ,[GF ¦ VFlBZ SF[ CD 
DN" C® × KF[8[vDF[8[ UqGFCF — 5Z ÉIF BFS p0 +FTL HF.,UF ×cc2$ 
 VYF"TŸ l:+IF — S[ ;CL SF[ ELD U,T SCGF 5q~Ø V5GF VlWSFZ 
DFGTF C{ HAlS 5q~Ø S[ U,T SF[ EL U,T SCG[ SF CÉS l:+IF — S[ 
5F; GCÄ × 5Z\5ZFJFNL 5q~ØF — SL Nl`Q8 D — :JT\+TF 5q~ØF — SF HgDl;â 
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VlWSFZ C{ VF{Z l:+IF — SF[ p;D — NB, N[G[ SF SF[." VlWSFZ GCÄ × ICF¡ 
TS lS l:+IF — S[ l,, µ¡RL VFJFH D — AFT SZGF4 ßIFNF C¡;GFvAF[,GF4 
3Z ;[ AFCZ lGS,GF4 5Z 5q~ØF — SL VF[Z N[BGF EL .GSL GHZF — D — 
V5ZFW C{ × 5q~ØF — SL .;L NlSIFG};L ;F[R SF[ pHFUZ SZTL Cq." K}gGF 
SCTL C{ v  
 ——NNF ;[ DXlJZF SZ—U[ × lN, ;[ TF[ 5}Z[ A qHqU" C— × 5qZFGL lZJFITF — 
S[ SãNFG × ICF ¡ G N[BF[4 JCF ¡ G N[BF[ × lB0 +SL ÉIF — Bq,L ¦ lR,DG 
ÉIF — p9L C® ¦ EF." ,F[UF — SL N qlGIF S qK VF{Z C{ VF{Z CD ,F[UF — SL S qK 
VF{Z ×cc
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 lGlJ"JFN C{ lS VFH VFW qlGS 5lZJ[X VF{Z AN,L Cq." 5lZl:YlTIF — S[ 
AFJH}N 5q~Ø SL GHZF — D — :+L SF JCL :i V\lST C{ HF[ ;{S0+F — JØ" 5}J" 
DFgI YF × VFH EL ;O, VF{Z :JFlEDFGL l:+IF — SF[ 5q~Ø X\SF SL Nl`Q8 
;[ N[BTF C{4 p; 5Z A[JHC TZCvTZC S[ ,F\KG ,UFTF C{ × 5 q~ØF — SL 
Nl`Q8 D — 3Z D — S{N ZCG[JF,L4 5lT SL ,\AL pD| S[ l,, SZJF RF{Y SF 
J|T SZG[JF,L 5lT S[ lJZC D— VF ¡;} ACFG[JF,L :+L CL VFNX" :+L C{ × 
5Z\5FJFNL ;F[R S[ R,T[4 5q~Ø VFH EL :+L SF[ DFGJL CF[G[ SF VlWSFZ 
GCÄ N[ 5F ZCF × p;SL GHZF — D — :+L DF+ ,S N[C C{4 p5EF[U SL J:T q 
C{ HAlS 5q~Ø D — 5ZDTtJ SF lGJF; CF[TF C{ × SQ`6FHL 5q~Ø S[ .; 
GHlZI[ SF[ 5q~Ø SL Nl`Q8 ;[ CL pN Ÿ3Fl8T SZTL Cq." l,BTL C{ v 
 ——:+L N[C C{ × .;l,, p;[ DFlD"S VG qE}lTIF ¡ lAKF{G[ ;[ CL D,TL 
C® × lJRFZ p;SF Ù[+ GCÄ × .;l,, JC VFtDNIF ;[ U|:T C{PPP 5q~Ø 
D — VFtDF S[ :i D — 5ZDFtDF SF ÝJ[X C{ GFZL N[C D — ÝSl`T SF lGJF;  
C{ × DFIF SF N};ZF GFD CL ÝSl`T C{ ×cc
2&
 
 :5Q8 C{ lS 5q~Ø JU" V5GL ;lNIF — 5qZFGL GFZL lJØIS DFgITFVF — 
;[ VFH EL pAZ GCÄ 5F ZCF × Al<S IC SCGF VlTxIF[lÉT G CF[UF lS 
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VlWSF\X 5 q~Ø .; DFGl;STF ;[ pAZGF CL GCÄ RFCT[4 ÉIF —lS J[ GCÄ 
RFCT[ lS ;DFH SL AFU0F[Z l:+IF — S[ CFY D — EL VF, VF{Z 5q~Ø JR":J 
SF ;lNIF — 5qZFGF DC, p9F lNIF HF, × 
5P2P6 GFZL XF[Ø6 o 3Z ;[ AFCZ TS 
 ;lNIF — ;[ EFZTLI GFZL 3Z U`C:YL S[ GFD 5Z XF[Ø6 SF lXSFZ 
CF[TL VF." C{ × VlWSFZF — ;[ J\lRT GFZL S[ lC:;[ D— ;NF CL ST"jI VFI[ 
C® DF ¡ S[ ST"jI4 5tGL S[ ST"jI4 A[8L S[ ST"jI4 ACG S[ ST"jI × ST"jIF — 
S[ GFD 5Z GFZL SF 5}ZF HLJG 3Z SL RFZNLJFZL D — CF[D CF[TF C{ × 
VdD} EL V5GL A[8L S[ ;DÙ .; ;tI SF[ ÝS8 SZT[ Cq, SCTL C{ v 
 ——R,F." CF[TL G 5lZJFZ SL UF0+L TqDG[ EL4 TF[ VA TS ;Dh U." 
CF[TL lS U`C:YL D — ;FZL XF[EF GFDF — SL C{ × IC .;SL 5tGL C{4 AC} C{4 
DF ¡ C{4 GFGL C{4 NFNL C{ × lOZ JCL BFGF4 5CGGF VF{Z UCGF × ,0 +SL 
JC GFD SL CL DCFZFGL C{ × ;A S qK 5F —Kv5F ¡K S[ p;[ lA9F lNIF HFTF 
C{ V5GL HUC 5Z ×cc
2*
 
 5Z\5ZFUT EFZTLI 5lZJFZF — D — 5q~Ø CL lG6F"IS CF[TF C{ v RFC[ 
DFD,F lJJFC SF CF[4 lXÙF SF CF[ IF S qK VF[Z × 5lZJFZ S[ D qlBIF G[ 
HF[ SC lNIF JC 5tYZ SL ,SLZ × ICF ¡ TS lS ;qAC HFUG[ ;[ ,[SZ 
ZFT SF[ ;F[G[ TS SL lNGRIF" 5lT CL TI SZTF C{ × 5tGL S[ 
C¡;G[vAF[,G[4 5CGG[vVF[- +G[4 lD,G[vHq,G[ 5Z EL 5lT SF ZFH R,TF C{ × 
 lJ0\AGF CL C{ lS HF[ :+L NF\5tI HLJG S[ I7 D— HLJG EZ 
VFCqlT N[TL C{4 p;SL V5GL .rKF SF SF[." DF[, GCÄ CF[TF × lS;L EL 
DFD,[ D — p;SL .rKFvVlGrKF HFGGF TS plRT GCÄ ;DhF HFTF × 
AR5G ;[ p;[ 3q8`L NL HFTL C{ lS TqD ,0 +SL CF[4 VTo 3Z SL RFZ 
NLJFZL TqdCFZF ;\;FZ C{ × ;\A\WF — ;[ Hq0 +L G{lTSTF J ST"jI p; 5Z ,FN 
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lN, HFT[ C® VF{Z —DFGJLc S[ :i D — p;SL :JFWLG VFtDF SF[ GSFZ lNIF 
HFTF C{ × IC GFZL SF XF[Ø6 GCÄ TF[ VF{Z C{ m lZxTF — SL EFJGFtDS 
0F[Z D — A¡WL GFZL V5G[ l,, TF[ HL GCÄ 5FTL × SEL —A[8Lc SF GFD 
N[SZ4 SEL —5tGLc SCSZ TF[ SEL DF¡ S[ :i D — ;NF JC XF[Ø6 SF 
lXSFZ CF[TL C{ × .; DFlD"STF SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ Cq, VdD} SCTL C{ v 
 ——DF ¡ 5{NF SZTL C{ × 5F,v5F[;SZ A0 +F SZTL C{ × lOZ p;L SL 
S qAF"GL ¦ DF ¡ SF[ 8qS0+F[ D — AF ¡8SZ 5lZJFZ p;[ ICF ¡vJCF ¡ O{,F N[TF C{ v 
DF ¡ SF[ UFI IF 3FI AGFSZ ZB[ ZCT[ C® × B8TL ZC[ × ;qB N[TL ZC[ × 
p;SF SFD A; .TGF CL C{ ×cc
2(
 
 VFH 5- +vl,BSZ GFZL V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L CF[ ZCL C{4 3Z ;[ 
AFCZ lGS,SZ NOTZF — D — SFD SZ ZCL C{4 5q~ØF — S[ SND ;[ SND 
lD,FSZ R,G[ SF ÝIF; SZ ZCL C{ × ;TCL TF[Z 5Z VFW qlGS GFZL SL 
IC KlJ DF[CS VF{Z ÝX\;GLI C{ 5\ZTq UCZF." D — HFSZ N[B— TF[ IC 
lXlÙT4 SFDSFHL VF{ZT NOTZF — D — EL VG[SlJW XF[Ø6F — SF lXSFZ CF[ ZCL 
C{ × ÝFIo l:+IF — SF[ NOTZF — D — 5q~Ø SD"RFlZIF — SL VX,L, lGUFCF — SF 
;FDGF SZGF 50+TF C{ × VFH EL :+L 5q~Ø S[ DwI ;CH :JFEFlJS 
NF[:TFGF ;\A\W 5G5 GCÄ 5F, C® × ACqT SD ÝlTXT IF lUGL RqGL 
SFDSFHL DlC,F,¡ CL C® lHgC— .ßHT SL lGUFC ;[ N[BF HFTF C{ VgIYF 
CDFZ[ ;DFH D— VFH EL SFDSFHL DlC,FVF — SF[ XS SL lGUFC ;[ N[BF 
HFTF C{4 ;DFH pGS[ ÝlT lJX[Ø ;TS"TF ABTF C{ × 0F¶P pØF IFNJ EL 
.; TyI SF ;DY"G SZT[ Cq, l,BTL C{ v 
 ——VFH GFZL GF{SZL SL T,FX D— 3Z ;[ AFCZ lGS,L C{ × HLGJ 
S[ ÝtI[S Ù[+ D— 5q~Ø S[ ;FY ;lÊI E}lDSF lGEF ZCL C{4 AFCZL 5lZJ[X 
D — ;DFIF[lHT CF[ ZCL C{ × lS\T q ,S VF[Z ;\:SFZF — SL 5FZ\5lZS UlZDF4 
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N};ZL VF[Z AN,T Cq."4 AFCZL N qlGIF D — A- +TL V;qZÙF p;[ T,JFZ SL 
WFZ 5Z R,G[ H{;L VG qE}lT CF[G[ ,UTL C{ ×cc2) 
 GFZL RFC[ 3Z SL RFZNLJFZL D — ZC{4 RFC[ 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ 
5q~Ø S[ SND ;[ SND lD,FG[ SF ÝIF; SZ[4 XF[Ø6 SFlXSFZ TF[ p;[  
VFH EL CF[GF 50 +TF C{ × XF[Ø6 TF[ H{;[;\5}6" GFZL HFlT SL lGIlT AGF 
CqVF C{ × :+L RFC[ 3Z[,} CF[ IF SFDSFHL4 lXlÙT CF[ IF VlXlÙT4 XCZL 
CF[ IF U|FDL6 lS;L G lS;L ÝSFZ S[ XF[Ø6 SF lXSFZ CF[TL CL C{ ×IlN 
SCF HF, lS N qlGIF SF XFIN CL SF[." lC:;F CF[ HCF ¡ GFZL XF[Ø6 ;[ 
D qÉT CF[ TF[ SF[." VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL × T;,LDF G;ZLG EL .; TyI 
SF ;DY"G SZT[ Cq, l,BTL C® v 
 ——3Z D— ZC ZCL :+L EL lGZ\TZ A,FtST` CF[ ZCL C{ VF{Z 3Z S[ 
AFCZ ZF:T[4 IF SFI"Ù[+4 IF DCFlGN[XS S[ NOTZ D — EL JC A,FtST` CF[TL 
C{ × :+L SL ;qZÙF SCF ¡ C{ m SCF ¡ HFSZ B0 +F CF[G[ 5Z :+L S[ A,FtST` 
CF[G[ SL VFX\SF GCÄ C{ × SCF ¡ C{ .; N qlGIF D — JC :YFG mcc#_ 
 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ NOTZF — D — GF{SZL SZTL Cq." GFZL VFlY"S 
lGE"ZTF ;[ ;\TF[Ø ÝF%T SZG[ D— ,S ;LDF TS ;O, VJxI Cq." C{ ,[lSG 
XF[Ø6D qÉT CF[ U." C{4 IC DFGGF U,T C{ × 5C,[ 3Z SL RFZ NLJFZL D— 
A\N ZCSZ GFZL XF[lØT YL VA 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ N};Z[ ÝSFZ S[ 
XF[Ø6F — SF[ h[, ZCL C{F 5C,[ p; 5Z S[J, 3Z SL CL lHdD[NFlZIF ¡ YÄ4 
VA TF[ 3Z VF{Z AFCZ SL NF[CZL lHdD[NFlZIF — SF AF[h p;S[ S\WF — 5Z VF 
UIF C{ × 3Z VF{Z AFCZ SF[ ,S ;FY ;FWG[ S[ RÉSZ D — GFZL SF 
HLJG —DXLGLc CF[TF HF ZCF C{ × S." AFZ ;FDFlHS ,J\ 5FlZJFlZS HLGJ 
D — S." —,0H:8c G SZ 5FG[ S[ SFZ6 JC jIY"TF AF[W ;[ EZ HFTL C{4 
CTFXvlGZFX CF[SZ 8}8 HFTL C{4 S." AFZ G RFCT[ Cq, EL p; GF{SZL 
KF[0 +GL 50 +TL C{ × 3Z VF{Z AFCZ SF[ ,S ;FY ;¡EF,G[ SL SF[lXX SZTL 
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GFZL DFGl;S TGFJ S[ SFZ6 VGRFCF4 V:JFEFlJS ;F HLJG HLG[ SF[ 
DHA}Z CF[ HFTL C{ × ÝFIo GFZL SF HLJG4 p;SF ;\5}6" jIlÉTtJ       
—lKTZFSZc ZC HFTF C{ × 
 lJ0\AGF IC C{ lS l:+IF ¡ 3Z SL RFZNLJFZL D— CL GCÄ AFCZ EL 
XF[Ø6 SF lXSFZ CF[ ZCL C® × SCÄ VFW qlGS VF{Z —DF[0c SC,FG[ S[ 
,F,R D — TF[ SCÄ 5NF[gGlT S[ ,F,R D — l:+IF ¡ :JI\ V5G[ VF5 SF[ J:Tq 
:i D — Ý:TqT SZ XF[Ø6 SF lXSFZ CF[ ZCL C{ × SQ`6FHL G[ GFZL HLJG 
;[ Hq0 +L .; ;D:IF SF[ V5G[ ,3q pgIF; —IFZF — S[ IFZc D — A0 +L AFZLSL 
S[ ;FY pEFZF C{ × NOTZF — D — R,G[JF,[ .; UF[ZBW\W[ SL VF[Z 
lJ:TFZ5}J"S ;\S[T SZT[ Cq, SQ`6FHL G[ l,BF C{ v 
 ——NZHL G[ ;FOF K qVF lOZ CFY A- +F ;{GF[ S[ Z[XDLAF,F — SF[ ;C,FIF 
VF{Z ,[;NFZ AFZLS a,FpH 5Z BqX CF[SZ SCF ——TDFXF lD;4 XF[8"C[^0 
8F.5 S[ l,, .TGL DCLG RF[,L SL H~ZT ÉIF — mcc 
 TDFXF aI}8L ;{,}G ;[ ;LBL TFGL VNFVF — ;[ XZDFIL4 lOZ C¡;    
NL × CFY ;[ lAIZW q,[ AF, lKTZFI[ VF{Z VF ¡B[ GRFSZ SCF4 —A0[+ AF[;4 
IC KF[8[ AF[; SF :8—l0\U VF[0"Z C{ ×cc 
 NZHL G[ a,FpH 5Z pEZ[ VF[0"Z SF HFIHF l,IF VF{Z H~ZT 
D qTFlAS DHF ,[SZ SCF v ——TDFXF lD;4 CD[XF IFN ZC[ v l,CFH KF[8[ 
AF[; SF VF[Z VF[0"Z A0[ + AF[; SF ×cc 
 TDFXF G[ UN"G hqSF lN,O —S GHZ ;[ A0[+ NFHL SF[ N[BF4 lOZ 
,F0 + ;[ pGSF ;FOF R}D l,IF × pGS[ 5C,} ;[ lGS, VF ¡B[ h5SSFZ 
SCF4 ——A0[+ NFZHL SF CqÉD CF[ TF[ TDFXF .dIF[lZID SL 8F8v58Ÿ8L 5CGF 
SZ[ ×cc 
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 NFZHL G[ ,F0+ ;[ R5T NL4 l;ZvD qlGIF4 .; Sd5GL D — IC GCÄ 
R,[UF × CF ¡4 S qK —CF."vV%;c S[ l,, Z[XDL UF-[+ SL 5F[XFS— AGJF     
ZBF[ ×cc
#_
 
 CDFZ[ ;DFH D— VFH ,[;L VG[S —TDFXFc C® HF[ TYFSlYT 
VFW qlGSTF SL ZF{ D— ACSZ V5G[ VF5 SF[ :JT\+ DF[0 VF{Z VFtDlGE"Z 
ÝDFl6T SZG[ S[ l,, :J[rKF ;[ V5GF TDFXF AGJF ZCL C® × V5GL 
GF{SZL ARF, ZBG[ S[ l,, TF[ SEL VlTlZÉT ,FE ÝF%T SZG[ S[ l,, 
,[;L SFDSFHL l:+IF ¡ V5G[ AF[; IF VlWSFZL S[ CFYF — D — lB,F{GF AGGF 
EL :JLSFZ SZ ,[TL C® × SEL DHA}ZLJX TF[ SEL :J[rKF ;[ pGSL CZ 
G{lTS VG{lTS DF ¡U 5qZL SZG[ SF[ Tt5Z GHZ VFTL C® × HFGLvDFGL 
,[lBSF l;dDL ClØ"TF G[ EL V5G[ p5gIF; —;\A\WF — S[ lSGFZ[c D — l,BF     
C{ v 
 ——;\;FZ D — CZ TZC S[ VgIFI VF{Z U q,FDL SF V\T CF[ HF,UF v 
5Z VF{ZT SL Uq,FDL VF{Z VgIFI SEL BtD GCÄ CF[ ;S[UF4 ;FZL 
VFW qlGSTF VF{Z lXÙF Ý;FZ S[ AFJH}N × Al<S ßIF —vßIF — ZF[XGL A-[¡UL IC 
V¡W[ZF VF{Z 3GF CF[UF G,vG, -\U ;[ ×cc#! 
 GFZL RFC[ 3Z SL RFZNLJFZL D — ZC{4 RFC[ 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ 
5q~Ø S[ SND ;[ SND lD,FG[ SF ÝIF; SZ[4 XF[Ø6 TF[ H{;[ ;\5}6" GFZL 
HFlT SL lGIlT AGF CqVF C{ × :+L RFC[ 3Z[,} CF[ IF SFDSFHL4 lXlÙT 
CF[ IF VlXlÙT4 XCZL CF[ IF U|FDL64 lS;L G lS;L ÝSFZ S[ XF[Ø6 SF 
lXSFZ CF[TL CL C{ × ILN SCF HF, lS N qlGIF SF XFIN CL SF[." lC:;F 
CF[ HCF ¡ GFZL XF[Ø6 ;[ D qÉT CF[ TF[ SF[." VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL  T;,LDF 
G;ZLG EL .; TyI SF ;DY"G SZT[ Cq, l,BTL C® v 
 ——3Z D— ZC ZCL :+L EL lGZ\TZ A,FtST` CF[ ZCL C{ VF{Z 3Z S[ 
AFCZ ZF:T[4 IF SFI"Ù[+4 IF DCFlGN[XS S[ NOTZ D — EL JC A,FtST` CF[TL 
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C{ × :+L SL ;qZÙF SCF C{ m SCF ¡ HFSZ B0 +F CF[G[ 5Z :+L S[ A,FtST` 
CF[G[ SL VFX\SF GCÄ C{ × SCF ¡ C{ .; N qlGIF D — JC :YFG mcc#2 
 5Z\5ZFUT EFZTLI l:+IF ¡ CD[XF ;[ N qA",4 V;CFI4 XZ6FYL" S[ :i 
D — :JI\ SF[ Ý:TqT SZTL ZCL C® VF{Z 5q~ØF — S[ XF[Ø6 SF[ lGIlT DFG 
h[,TL VF." C® × 5q~Ø JU" G CD[XF ;[ l:+IF — SF[ NAFSZ ZBF VF[Z YF[0 +L 
ACqT VFHFNL NL EL TF[ V5GL .rKF VF{Z VFJxISTFG q;FZ × H{;[ l5\H0[+ 
S[ 5ÙL S[ l,, ZF[XGL VFG[ SL jIJ:YF ZCTL C{4 p;SF[ ;DI 5Z 
NFGFv5FGL lNIF HFTF C{4 R\N XaN l;BF, HFT[ C®4 J{;[ CL 5q~ØF — G[ EL 
l:+IF — S[ l,, lSIF C{ × l:+IF — S[ l,, EL ,S ZF[XGNFG SF .\THFD 
ZCTF C{4 ;qACvXFD BFGF lNIF HTF C{ VF{Z S qK ;FDFlHS jIJCFZ 
l;BFIF HFTF C{ × l:+IF — SF[ p;SL ;LlDT AFTRLT4 ;LlDT ZFC4 ;LlDT 
BFGv5FG4 ;LlDT .rKFVF — VF{Z ;LlDT ;5GF — S[ AFZ[ D — ;dISŸ 7FG lNIF 
HFTF C{ VF{Z .;L ;lDlT NFIZ[ D— CL ZCG[ SF[ AFwI lSIF HFTF C{ × 
 5q~Ø ÝWFG ;DFH CF[G[ S[ SFZ6 GFZL XF[Ø6 SF TYFSlYT HF, 
.; AFZLSL VF{Z ;q\NZTF ;[ AqGF UIF C{ lS JØF[" AFN EL JC J{;F SF 
J{;F CL C{ × HF[ :+L 5q~ØF — S[ AGF, U, SFIN[ v SFG}G4 GLlT lGIDF — 
D — :JI\ SF[ A\NL ZBTL C{4 p;[ ;EL ACqT VrKF SCT[ C®4 ;EL p;SL 
ÝX\;F SZT[ C{ × HF[ :+L XF[Ø6 S[ A\WGF — SF[ TF[0 +SZ AFCZ VFG[ SF 
ÝIF; SZTL C{ p; 5Z RlZ+CLGTF S[ VFZF[5 ,UF, HFT[ C®4 p;[ 
;FDFlHS AlCQSFZ SF ;FDGF SZGF 50 +TF C{ × SD XaNF — D — SC— TF[ 
EFZTLI GFZL SL l:YlT VFH EL p; 5\KL S[ ;DFG C{ lH;S[ 5\B 5q~Ø 
;DFH G[ STZ ZB[ C®4 HF[ RFCSZ EL Bq,[ VFSFX D— D qÉT p0 +FG GCÄ 
EZ ;STF × 
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5P2P* :+L Dl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G 
 :+L Dl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G ÝtIÙ :i ;[ G lNBF." 
N[G[JF,L IF IF — SC— lS µ5Z ;[ .TGL U\ELZ G lNBF." N[G[JF,L JC 
;D:IF C{ HF[ ;D:T GFZL HUT SL ÝUlT SF[ VJ~â lS, Cq, C{ × 
EFZTLI GFZL JU" SL l:YlT p; Uq,FD S[ ;DFG C{ HF[ JØF[" ;[ Uq,FDL 
;CT[v;CT[ p;SF .TGF VeI:T CF[ HFTF C{ lS p;[ V5GL Uq,FDL D — CL 
VFG\N VFG[ ,UTF C{ × ;lNIF — ;[ V5GF Uq,FD AGFI[ ZBG[JF,L4 l:+IF — S[ 
XF[Ø6 SF[ A-+FJF N[G[JF,L 5q~Ø lJZlRT NlSIFG};L DFgITFVF — S[ ÝlT l:+IF ¡ 
:JI\ .TGL VeI:T CF[ U." C{ lS pgC— V5GL Uq,FDL SF4 XF[Ø6 SF 
VC;F; TS GCÄ CF[TF × .;L lJ0\AGF5}6" l:YlT 5Z ÝSFX 0F,TL Cq." 
ÝUlT ;É;[GF l,BTL C® v 
 ——,UEU ;EL 5q~Ø HAZG AG[ Uq,FD SL V5[ÙF :J[rKF ;[ AG[ 
Uq,FD SF[ RFCT[ C{ VYF"T Ÿ DCH ,S NF; GCÄ Al<S ,S lÝI NF; × 
.;l,, pgCF —G[ l:+IF — S[ lNDFU SF[ U q,FD AGFG[ SF 5}ZF ÝIF; lSIF C{ × 
AR5G ;[ pgC— l;BFIF HFTF C{ lS pGSF VFNX" RlZ+ 5q~ØF — H{;F 
VFtDlGE"Z VF[Z VFtD;\IDL GCÄ Al<S N};ZF — S[ ÝlT ;DL5"T CF[G[JF,F4 
N};ZF — 5Z lGE`Z ZCG[JF,F CF[GF RFlC, × ;FZL G{lTSTF4 ;FZ[ VFNX" pgC— 
ICL ATFT[ C® lS N};ZF — S[ l,, ALGF4 N};ZF — S[ Ý[D D— V5GL HUC AGFGF 
VF{Z :JI\ SF[ 5}ZL TZC GSFZ N[GF CL pGSF 5ZD ST"jI C{ × —N};ZF —c SF 
Ý[D VYF"TŸ J[ N};Z[ lHgC— 5FG[ SL l:+IF — SF[ .HFHT C{ VYF"T Ÿ 5lT4 l5TF 
VF{Z ArR[ ×cc
##
 
 lGo;\N[C IC 5q~Ø JU" SF :JFY" CL C{ lS .gCF —G[ l:+IF — S[ ;FDG[ 
lJGD|TF5}6" ;D5"6 VF{Z jIlÉTUT .rKF S[ CGG SF[ pGS[ jIlÉTtJ S[ 
VlEgG lC:;[ S[ :i D — :YFl5T lSIF TFlS DGF[J{7FlGS :i ;[ l:+IF ¡ 
.TGL ;Dl5"T CF[ HFI — lS V5GL jIlÉTUT .rKFVF — VF{Z :JT\+TF S[ AFZ[ 
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D — ;F[R EL G ;S— pgC— V5GL 5ZFWLGTF D — CL ;qB VG qEJ CF[ × ;lNIF — 
5}J" ZR[ U, .; Ø0I\+ D— 5q~Ø JU" 5}6"To ;O, ZCF VF{Z l:+IF ¡ G HFG[ 
lSTG[ CL VG{lTS ZLlTvlZJFHF — SF[ 5Z\5ZFVF — S[ GFD 5Z lAGF SF[." ÝxG 
lS, BqXLvBqXL :JLSFZ SZTL VF." C® VF{Z VFH EL SZ ZCL C® × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — .; VÝtIÙ lSgTq VlT U\ELZ ;D:IF SL 
VF[Z 5F9SF — SF wIFG :JTo CL VFSlØ"T CF[TF C{ × BF; TF{Z 5Z .GS[ 
ÝFZ\lES p5gIF;F — —0FZ ;[ lAK q0 +Lc VF{Z —lD+F[ DZHFGLc D— l:+IF — SL 
TYFSlYT DFGl;STF SF ÝS8LSZ6 CqVF C{ × IYF4 lD+F — SL ;F; p;[ 
;DhFT[ Cq, SCTL C{ v 
 ——;qlD+FJgTL4 .;[ lHN 5-+L C{ TF[ T} CL VF¡B GLRL SZ ,[ × A[8L4 
DN" DFl,S SF ;FDGF CD A[RFlZIF — SF[ ÉIF ;F[C[ mcc#$ 
 ;F; lOZ AC} SL lDgGT SZTL C q." SCTL C{ v ——A[8L ¦ D[ZF A; 
R,[ TF[ ,[;[ GF,FIS A[8[ S[ DFY[ G ,U}¡ × A[8L4 VA T} CL SF[." ZFC 
lGSF, ×cc
#5
 
 H[9FGL ;qCFUJ\TL SF EL DFGGF C{ v ——N[JZFGL4 AC} A[l8IF — S[ l,, 
TF[ 3Z U`C:YL SL ZLlT CL ,rKDG SL ,LS × HFG[ VGHFG[ O,F —UL GCÄ 
lSPPP ×cc
#&
 
 5q~Ø G[ V5G[ :JFY" S[ l,, l:+IF — SF[ 3Z D — S{N ZBGF RFCF4 
pgC— BFGF 5SFGF4 ArR[ 5F,GF4 AqHqUF[" SL ;[JF SZGF VFlN SFDF — TS CL 
;LlDT4 ZBGF RFCF V{Z DH[ SL AFT IC C{ lS l:+IF ¡ EL DFGG[ ,UÄ lS 
3Z U`C:YL CL pGSF SD"Ù[+ C{ × tIFU4 ÙDF4 ;D5"64 ;[JF H{;[ U q6F — SF[ 
V5GFSZ VFNX" EFZTLI GFZL SC,FG[ S[ DF[C D— VFH EL CDFZF GFZL 
HUT V5G[ XF[Ø6 SF[ 5CRFGG[ p;S[ lJ~â VFJFH p9FG[ S[ AHFI V5G[ 
VF5 SF[ XF[Ø6 S[ VG qS}, AGF, Cq, C{ × EFZTLI GFZL SL .; NIGLI 
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DFGl;STF SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ S[ l,, SQ`6FHL G[ V5G[ GFZL 5F+ ;[ 
SC,JFIF C{ v 
 ——N[B 5qrRL4 HF[ CDG[ N[BF C{4 ;CF C{4 SDF[A[X JCL TF[ TqD EL 
N[BF[UL VF{Z ;CF[UL × DZNF — S[ lC:;[ D— VF, C® DClO +,4 D qHZ[ B[,vTDFX[ 
VF{Z VF{ZT SF[ ,U[ C® AF,vArR[4 lNG tIF[CFZ4 5}HF J|T × ZF[G[vWF[G[ ;[ 
ÉIF SqK AN,G[JF,F C{ × VA H[;F HF[ S qK C{ R,FTL R,F[ × ;F[ AC}HL4 
HF[ TqdCFZ[ ;FY CF[ ZCF C{ JC EL SqK GIF GCÄ ×cc#* 
 IqU AN,—4 5lZJ[X AN,[4 5Ll-+IF ¡ AN,L lSgT q EFZTLI GFZL SL 
DFGl;STF VFH EL SFOL CN TS JCL ;F[,CJÄ ;NL JF,L CL C{ × 5lT 
SF[ 5ZD[`JZ DFGSZ p;S[ CZ ;CL U,T SF[ BqXLvBqXL :JLSFZ SZGF4 
p;SL CF ¡ D — CF ¡ lD,FGF CL l:+IF ¡ V5GF WD" DFGTL C® × SCG[ SF 
DT,A C{ lS IC ÝrKgG lJØ ,S 5L-+L TS CL ;LlDT GCÄ ZCTF Al<S 
VGHFG[ CL ;\:SFZF — J 5Z\5ZFVF — S[ GFD 5Z ,S 5L-+L ;[ N};ZL 5L-+L D — 
lGZ\TZ O{,TF ZCTF C{ × SCF EL HFTF C{ lS ArR[ SL 5C,L Uq~ p;SL 
DF ¡ VF{Z 3Z CL 5F9XF,F CF[TL C{ × VTo HCF ¡ DF ¡ :JI\ DFGl;S U q,FDL D — 
HL ZCL C{4 JCF¡ ArRF — D — :JT\+ DGvDl:TQS SF lJSF; S{;[ ;\EJ C{ m 
A[8L V5GL DF ¡ ;[ HF[ EL ;\:SFZ 5FTL C{4 JCL ;\:SFZ ElJQI D— V5GL 
A[8L SF[ N[TL C{ × H{;[ lS VdD} V5GL A[8LSF[ ;DhFT[ Cq, SCTL C{ v 
 ——,0+AL4 S q, SL ;ZNFZL A[l8IF — SF[ GCÄ HFTL × ;Uq6 XF:+ D — 
TqdCFZF EF." 5U0 +L AF ¡W[UF × AFSL 5lZJFZ SL 5TFSF AC}HL S[ CFY     
D — ×cc#( 
 VYF"TŸ ;lNIF — ;[ VdD} S[ ;DFG CL 5Z\5ZFUT DFGl;STF EFZTLI 
:+L ;CG SZTL C{ × JC ÝJFC I}¡ CL 5L- +L NZ 5L-+L VAFW UlT ;[ 
ÝJFlCT CF[TF ZCF C{ VF{Z VFH EL CF[ ZCF C{ × .;L SF 5lZ6FD C{ lS 
VG[SlJW ÝIF;F — S[ AFJH}N GFZL SL l:YlT D — ;qWFZ GCÄ CF[ 5F ZCF × 
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I}¡ EL ;qWFZ JCF ¡ CF[TF C{ HCF ¡ ;qWFZ SL VFJxISTF jIlÉT :JI\ DC;}; 
SZTF C{ × S[J, AFæ NAFJF — ;[ N};ZF —S[ ÝF[t;FlCT SZG[ DF+ ;[ l:YlTIF — 
D — AN,FJ GCÄ VFTF × VTo EFZTLI GFZL SL ;\:SFZAâ DFGl;STF 
SF[TF[0 +GF C{ pgC— ÝUlT SL ZFC 5Z VFU[ ,[ HFGF C{ TF[ ;A;[ 5C,[ pgC— 
p;SL DFGl;S Uq,FDL ;[ pAFZGF CF[UF × JØF[" S[ pG ~- + ;\:SFZF — ;[ 
D qÉT SZGF CF[UF HF[ l:+IF — SF[ S qK GIF VF{Z TFlS"S ;F[RG[ CL GCÄ N[T[4 
Al<S pgCÄ ;lNIF — 5qZFG[ ;\:SFZF — SF[ -F[T[ ZCG[ D— CL VFG\N SF VG qEJ 
N[T[ C® × pN}" ,[lBSF T;,LDF G;ZLG G[ EL l:+IF — SL 5Z\5ZFUT 
DFGl;STF SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ Cq, l,BF C{ × 
 ——RLG D— ,0+lSIF — S[ 5{ZF — D — ,F[C[ S[ H}T[ 5CGFSZ ZBF HFTF YF4 
O,:J:i RLGL ,0+lSIF — S[ 5F ¡J KF[8[ CF[ UI[ × p;L ÝSFZ ,\A[ ;DI ;[ 
ICF ¡ SL l:+IF — S[ DG TYF XZLZSF[ H\HLZ[ HS0[+ Cq, C®4 .l,, p;S[ DG 
5Z H\U ,U UIF C{ × VF{Z H\U ,U[ DG D — GIL EFJGF TS GCÄ VFTL4 
lJZF[W TF[ ACqT N}Z SL AFT C{ × SFOL CN TS l5\H0[ + S[ 5ÙL SL TZC4 
HF[ l5\H0[ D — A\N ZCT[vZCT[ p0+GF E}, HFTF C{ × .; N[X SL l:+IF ¡ EL 
V5G[ RFZF — TZO S[ l5\K0[+ SF[ TF[0 +SZ AFCZ lGS,SZ VFGF E}, RqSL   
C® × VGeIF; S[ SFZ6 J[ lJZF[W SL EFØF Eq, UIL C{ ×cc#) 
5P2P8 VS[,[5G SL ;D:IF 
 ;DFHXF:+ SF 5C,F JFÉI C{ lS —DG qQI ;DFH SF ÝF6L C{ ×c JC 
;DFH D — ZCTF C{4 ;DFH D — 5,TF O},TF C{ VF{Z V5G[ lJSF; SF[ 
;FDFlHS ;\NE" D — N[BSZ VFG\lNT CF[ HFTF C{ × 5Z\T q HA p;[ ;DFH ;[ 
S8SZ VS[,[ ZCGF 50+TF C{ TA JC lJJXTF SL lH\NUL HLTF C{ × 
VS[,[5G SL IFTGF ;[ JC A{R[G CF[ HFTF C{ × VYF"TŸ DG qQI S[ l,, 
VS[,[5G SL ;D:IF SF[ 5IF"%T DF+F D— lRl+T lSIF C{ × 
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 —;DI ;ZUDc p5gIF; D — VZ^IF 5[X[ ;[ ,[lBSF C{ × p;G[ V5G[ 
HLJG D — VS[,[ CF[G[ SF RqGFJ BqN lSIF C{ × JC ;G[ D— EL V5G[ 
VS[,[5G SF[ N[BTL C{ × H{;[ v ——IC TF[ D® CL C}¡ × D® CL V\NZ ;[ 
hF\S ZCL C}¡ ×cc 
 GCÄPPP GCÄPPP ,[;[ S{;[ ¦ D® TF[ AFCZ B0+L C}¡ G ¦cc$_ 
 p;SL RF, D — ZOTFZ C{ × VZ^IF HLJGEZ R,TL C{4 HLTL C{ 
lSgT q VS[,[ × p;SL lH\NUL SF VFbIFG Vl:TtJJFNL C{4 ,[lSG VA JC 
VS[,[ HLG[ VF{Z DZG[ ;[ 0ZG[ ,UL C{ × V\T D— p;[ ."XFG H{;[ lJW qZ 
SF ;CFZF ,[GF 50+TF C{ × H{;[ v 
 ——CF ¡4 XFD SF[ 5FS" R,G[ SF .ZFNF C{ ÉIF ¦ 
 R, ;S}\UL ¦ lSTG[ AH[ m 
 9LS ;F-[+ RFZ ¦ OF8S 5Z CL lD,—U[ ×cc$! 
 VYF"TŸ p;[ VS[,[5G SF AF[W CF[TF C{4 JC lS;L S[ ;CFZ[ SL 
T,FX D — C{ × VS[,[G D — p;SF ;DI H<NL S8TF GCÄ × p;SL GHZ 
EL SD CF[TL HF ZCL C{ × S{lD:8 ;[ PPPPPPPP ,FG[JF,F EL SF[." GCÄ    
C{ × 
 VS[,[5G SF V\HFD S[J, VEFJ CL VEFJ C{4 H{;[ v ——VS[,F— SF 
ICL .\THFD × RFI C{ TF[ RLGL GCL4 
 RLGL C{ TF[ N qW GCÄ ×c$2 
 VS[,[5G D — jIJ:YF SL SDL CF[TL C{ × VZ^IF lH\NULEZ ZCG[ SF[ 
TF[ VS[,L ZC U." C{4 ,[lSG VÝtIÙ :i ;[ p;[ ;EL SL H~ZL C{ × 
H{;[ v ——RFI SL 8[= V5G[ ;FDG[ S[ 8[A, 5Z ZBL × lOZ V5G[ SF[ 
D[CDFG ;DhSZ RFI 5LG[ ,UL × VlEG[TF4 NX"G4 zF[TF4 VlTlY4 D[HAFG 
;A ,S D — ×cc$# VYF"TŸ VS[,[G SF ,C;F; TLJ| lNBF." N[TF C{ × 
VS[,[5G S[ ,C;F; SF D qBI SFZ6 ICL C{ lS JC VS[,L C{4 VlJJFlCT 
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C{ × JC SCTL EL C{ v ——HA VF5 N};ZF — SL Nl`Q8 SF DD" V5G[ D — 
;F[B ,[T[ C® TF[ V5GL VF ¡B[ 5ZF." CF[ HFTL C{ ¦ D[Z[ CG[ SF VY" D[Z[ 
lGS8 D[Z[ V5G[ l,, C®4 XFIN .;l,, ;LDFT EL D[ZL VlGJFI"TF D[Z[ 
V5G[ l,, C{ × ÉIF —lS D® C}¡ V5G[ VF5D — ×cc$$ :5Q8 C{ lS ICF ¡ lGTF\T 
VS[,F5G HFlCZ CF[TF C{ × VZ^IF S[ HLJG D — SF[." ÝtIÙ ZCG[ ;[ 
OFINF CF[G[JF,F GCÄ C{ × JC ;F[RTLC{ v ——,S GHZ .WZvpWZ DFZL × 
3Z D — VlTlZÉT S qK GCÄ × lDTjIlTTF × H{;[ HLG[ EZ SF[ lHIF HF 
ZCF CF[ v ;qlJWFVF — SF[ GCÄ × X[<O SL VF[Z hF ¡SF × SQ`6D}lT" EL × 
GCÄ GCÄ × ICF ¡ lS;L N qB SL KFIF EL GCÄ × 5lZ\N[ RCS ZC[ C® × 
VS[,[ 3ZF — SF ,SF\T EZ[v5}Z[ 3ZF — ;[ lSTGF V,U × hLGF DUZ ; qYZF × 
VF{Z 30 +L S[ ;FYv;FY 30 +STF CqVF ×$5 JC EUJFG SF[ EL V5G[ HLJG 
D — ÝJ[X GCÄ N[TL × p;SF VS[,F5G S[J, p;SF C{ × H{;[  
 ——VF{Z VF{Z VS[,F 
 VS[,F CL × 
 5lZlRT C}\ G .;;[ TEL N[B 5F ZCL C}¡ ×cc$&  
 .;L VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, JC ."XFG ;[ NF[:TL SZ ,[TL 
C{ × p;S[ O,{8 D — ZCG[ S[ l,, R,L HFTL C{ VF{Z GLlT D}<IF — SF[ BF[ 
N[TL C{ × :5Q8 C{ lS VS[,[5G S[ ,C;F; G[ p;[ GLlTvD}<IF — ;[ C8FIF 
C{ × —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ EL EZ[v5}Z[ 5lZJFZ D — ZCSZ EL lGTF\T 
VS[,L C{ × p;[ EL VS[,[G SF ,C;F; CF[TF C{ × GFZL EZ[ 5}Z[ 5lZJFZ 
D — ZCSZ EL 5lT ;[ V;\TqQ8 ZCTL C{ TF[ p; ;DI p;[ VS[,[G SF 
,C;F; CF[G[ ,UTF C{ × .;S[ ;\NE" D— 0F ¶P XlX H[SA SF SCGF C{ lS 
v ——GFlISF lD+F[ 5lT S[ ;\;U" ;[ VÝ;gG AGL ZCTL C{ ×cc
$* —
;}ZHD qBL 
V¡W[Z[ S[c SL ZTL CF[ IF —lTG 5CF0+c SL HIF4 I[ ;EL VS[,[G SF 
,C;F; CF[G[ ;[ 5Ll0 +T C{ × 5lZ6FDTo BqN GFlZIF ¡ .; VS[,[5G S[ 
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,C;F; ;[ GLlT D}<IF — SF[ lT,F\Hl, N[TL C{ × TF[ S qK GFlZIF ¡ Dt`Iq SF 
JZ6 SZTL C{ × lGQSØ"To :5Q8 C{ lS SQ`6 ;F[ATL G[ VS[,[5G SL 
;D:IF ;[ U|l:T GFlZIF — SF[ IYFY" :i D — lRl+T lSIF C{4 lOZ E,[ CL 
IC lR+6 V<5 DF+F D — ÉIF — G lSIF UIF CF[ × 
5P2P) A,FtSFZ SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL G[ lJJ[rI p5gIF;F — D — GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT A,FtSFZ 
SL ;D:IF SF[ EL Ý:TqT lSIF C{ × 
 A,FtSFZ EL ,S ÝSFZ SF GFZL XF[Ø6 CL C{ IF IF — SC— lS GFZL 
XF[Ø6 SF ;A;[ EIFGS Ø0I\+ C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH D — ;NF ;[ GFZL 
SF[ NAFSZ ZBG[ SF ÝIF; lSIF UIF × ;FZL G{lTSTF4 VFNX"4 5FlZJFlZS 
ÝlTQ9F SF AF[h :+L S[ S\WF — 5Z ZBF UIF × .G ;A;[ A- +SZ :+L S[ 
l,, ;TLtJvZÙF VCDŸ lHdD[NFZL DFGL U." × Ýl;â ,[lBSF T;,LDF 
G;ZLG G[ EL l,BF C{ × 
 ——WD" VF{Z ;DFH HF[ RLH ;A;[ ßIFNF ;¡EF,SZ ZBGF l;BFTF C{4 
JC C{ ;TLtJ × .;[ ;¡EF,[ ZBG[ 5Z CL ,0 +lSIF — SF ;DFH D — ;A;[ 
ßIFNF D}<I CF[TF C{ × D}<I .; lC;FA ;[ lS p;[ ,F[U V\5FÉT[I IF 
VK}T 3F[lØT GCÄ SZ —U[ × N qlGIF D — ÝRl,T ;EL WDF[± D — ,0+lSIF — S[ 
;TLtJ SF[ ;A;[ ßIFNF DCÀJ lNIF UIF C{ × ,[lSG lS;L EL WD" D — 
5q~Ø S[ l,, lS;L TZC S[ ;TLtJ SF lJWFG GCÄ C{ ×cc$( 
 CDFZ[ ;DFH D— :+L SF[ SF ¡R SL ,[;L Uql0 +IF DFGF UIF C{ lS HF[ 
5Z5q~Ø S[ :5X" DF+ ;[ lUZSZ lABZ HFTL C{ × AR5G ;[ CL ZF[5[ 
HFG[JF,[ .G ;\:SFZF — SL JHC ;[ GFZL G[ V5G[ SF[ NAFSZ4 -F ¡SSZ    
ZBF × l:+IF ¡ ;TLtJ ZÙF SF[ HFG ;[ A- +SZ DFGG[ ,UL VF{Z VFH    
5-[+vl,B[ CF[G[ S[ AFJH}N .; DFGl;STF ;[ pAZ GCÄ 5F." C® × .;SF 
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NF[CZF ,FE 5q~ØvJU" SF[ CL CF[ ZCF C{ × ,S TF[4 RlZ+ CGG S[ EI ;[ 
GFZL S." AFZ RFCSZ EL 5q~ØF — S[ l,, VFZlÙT Ù[+F — D — SND GCÄ ZB 
5FTL × N};ZF SE V5JFN :i ,[;F SZG[ SF ÝIF; SZTL EL C® TF[ 5q~Ø 
A0 +L VF;FGL ;[ A,FtSFZ :iL jIlERFZ SF ;CFZF ,[SZ p;S[ A-+T[ SNDF — 
SF[ ZF[S N[TF C{ × 
 A,FtSFZ :+L XZLZ S[ ;FY lSIF UIF V5ZFW GCÄ Al<S p;S[ 
DG 5Z ÝEFJ 0F,G[JF,F SqSt`I C{ × S qK TF[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SL JHC 
;[ VF{Z S qK ;DFH äFZF RlZ+CLG SCSZ AFZvAFZ ,UFI[ HFG[JF,[ ,F\KGF — 
S[ SFZ6 A,FtST`F :+L ,UEU lJlÙ%T ;L CF[ HFTL C{ × JC EL DFGG[ 
,UTL C{ lS p;SF ;FZF Vl:TtJ ;DF%T CF[ HFI[UF4 JC V5lJ+ CF[ U." 
C{4 lS;L S[ EFIS GCÄ ZCL × —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c SL GFlISF ZTL 
WLZ[vWLZ[ AâD}, DFGl;STF SF lXSFZ CF[TL HFTL C{ × JC DFGG[ ,UTL 
C{  
 ——ZTL VrKL ,0 +SL GCÄ × ZTL SF[." VF{ZT GCÄ × JC l;O" UL,L 
,S0+L C{ × HA EL H,[UL WqVF ¡ N[UL × l;O" W qVF ¡ ×cc$) 
 ZTL SF ;FZF lJSF; H{;[ VJ~â CF[ HFTF C{ × A,FtSFZ SL 5L0 +F 
SF[ CZ 5, EF[UTL ZTL ,3qTFU|\lY SF lXSFZ CF[TL HFTL C{ × lS;L EL 
:+L S[ ;DFG :+L EL V\NZ CL V\NZ 3q8TL ZCTL C{ × ÝFIo A,FtSFZ SL 
lXSFZ l:+IF ¡ V\T• ääF — S[ SFZ6 V;FDFgI HLJG HLG[ ,UTL C® × ELTZ 
;[ VFCT ZTL V5G[ SF[ V;qZlÙT DFGT[ Cq, µ5ZL TF{Z 5Z S0 +F VFJZ6 
VF[- + ,[TL C{4 ELTZ CL ELTZ V5G[ VF5 ;[ H}hTL C{ ,[lSG V5G[ ;[ 
AFCZ ,0 +G[ D — STZFTL C{ × SEL SEFZ V5GL DGF[U|\lY ;[ pAZG[ SF 
ÝIF; SZTL C{ TF[ A,FtSFZ :iL DGC}; 5, SL :Dl`T p;[ GQ8 SZ N[TL 
C{ × ZTL .; ;\NE" D — :JI\ SCTL C{  
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 ——JC ,S SF,F ACZL,F Ù6 CZAFZ D qH[ X58 ,[TF C{ VF[Z D® SF9 
CF[ HFTL C}¡ ×cc5_ 
 —A,FtSFZc GFZL HLJG 5Z ,UG[JF,F ,[;F NFU C{ HF[ 5}Z[ HLJG SF[ 
VlEX%T SZ N[TF C{ × :+L RFC[ ,FB ;OF.IF ¡ N[4 lSTGL CL SF[lXX SZ 
,[4 ,[lSG .; S,\S ;[ DqÉT GCÄ CF[ 5FTL × .;;[ EL VlWS S~6F SF 
lJØI TF[ IC C{ lS .; VDFGJLI SI` SF N\0 EL EF[ÉTF SF[ CL EF[UGF 
50 +TF C{ × CDFZF ;DFH A,FtSFZL SF[ ;HF N[G[ S[ AHFI A,FtS`TF :+L 
SF[ lHN\UL EZ TFG[ N[G[ D— p;[ V5DFGlGT SZG[ D — ;qB SF VG qEJ 
SZTF C{ × A,FtSFZ SF lXSFZ AGL :+L ;DFH SL ;CFG qE}lT SF 5F+ 
CF[G[ S[ AHFI4 ;DFH S 36`F VF{Z DGF[Z\HG SF 5F+ CF[ HFTL C{ VF{Z 
V\TTo IF TF[ V5GF DFGl;S ;\Tq,G BF[ A{9TL C{ IF lOZ V5GF HLJG 
CL ;DF%T SZ ,[TL C{ HAlS A,FtSFZL l;Z p9FSZ4 V5GL DNF"GUL 5Z 
.TZFTF lOZTF C{ × GFZL HLJG S[ l,, .;;[ A0 +L lJ0\AGF VF{Z ÉIF CF[ 
;STL C{ m 
5P2P!_ Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF 
 lJJ[rI p5gIF;F — D — Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF SF[ EL lRl+T 
lSIF UIF C{ × lXÙF VF{Z VFtDlGE"ZTF S[ SFZ6 GFZL S[ VFRFZvlJRFZ4 
ZCGv;CG4 p9G[vA{9G[ VF{Z lJX[Ø :i ;[ p;S[ ;F[RG[ S[ -\U D — 
5lZJT"G VFG[ ,UF C{ × G." ;F[R G[ GFZL HLJG ;[ Hq0[+ CZ 5C,} SF[ 
ÝEFlJT lSIF C{4 RFC[ DFD,F :+Lv5q~Ø ;DFG VlWSFZ SF CF[4 VFlY"S 
:JT\+TF SF CF[ IF lOZ Ý[D VF{Z lJJFC SF × 
 Ý[D DFGJ DG SL SF[D,TD DGF[EFJGF C{ × lJlEgG jIlÉT .;SF 
lJlEgG :i[6 VG qEJ SZT[ C® × .;[ lJlEgG Nl`Q8SF[6F — ;[ N[BT[ C® × S qK 
,F[U Ý[D SF[ pNFT DFGG[ JF,[ C® TF[ S qK ,F[U p;[ C[I ;DhG[JF,[ C® × 
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VFW qlGS 5lZJ[X TYF HLJG D}<IF — S[ 5lZJT"G G[ Ý[D SL 5lZEFØF AN, 
0F,L C{ × VFH Ý[D ,S ;CH ÝlÊIF S[ ;DFG CF[ UIF C{ × 
 lXÙF S[ VlWSFlWS Ý;FZ ;[ :+Lv5q~Ø4 ;FDFlHS :i D — 
,SvN};Z[ S[ lGS8 VF UI[ C® × ,0 +S[v,0 +lSIF — SL 5Z:5Z AFTRLT SF[ 
lH; ÝSFZ VG qlRT ;DhF HFTF YF4 JC l:YlT VFH GCÄ C{ VF{Z G CL 
.;[ Ý[D YF ,SvN};Z[ S[ ÝlT VFSØ"6 SL ;\7F NL HFTL C{ × 5 q~Ø CL 
GCÄ l:+IF ¡ EL VFH Ý[D J lJJFC ;\A\WL G{lTS DFgITFVF — SF[ GQ8 SZTL 
GHZ VFTL C{ × 5FxRFtI HLJG D}<IF — ;[ ÝEFlJT GFZL S[ l,, Ý[D ,S 
pgDFN DF+ AGSZ ZC UIF C{ × lH;D— :JrK\NTF C{ × .GS[ l,, Ý[D 
SF[." VFNX" IF pNF¿ EFJGF GCÄ Al<S DFGl;S VF{Z XFZLlZS ;\T qlQ8 SF 
;FWG C{ × VFH GFZL S[ l,, Ý[D HgDvHgDF\TZ SF ;\A\W GCÄ Al<S 
.;[ VFJxISTFG q;FZ HF[0 +F IF TF[0 +F HF ;STF C{4 ,S S[ 5xRFTŸ N};Z[ ;[ 
%IFZ lSIF HF ;STF C{4 ,S CL ;DI D— ,S ;[ VlWS Ý[D ;\A\W ZB[ 
HF ;ST[ C® × 5q~ØF — S[ ;DFG GFZL EL Ý[D 5FG[ S[ l,, V5GF ;FYL 
AN,TL GH+Z VFTL C{4 ICF ¡ TS lS JC Ý[DL SF[ XZLZ ;Dl5"T SZG[ D — 
EL GCÄ lhhSTL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — GFZL SF IC Ý[D ;\A\WL AN,TF Nl`Q8SF[6 
lJlJW :iF — D — jIÉT CqVF C{ × ,S ;DI YF HA Ý[D D— V;O, Cq." 
:+L VFtDCTIF SF[ CL V5GL D\lH, DFGTL YL4 ,[lSG VFH GFZL 
Ý[DvlJØIS V;O,TF SF[ ;CHTF ;[ Eq,FSZ G, l;Z[ ;[ HLJG HLG[ SF 
ÝIF; SZTL C{ × ;DI S[ ;FY GFZL SL DFGl;STF D — VF, .; 5lZJT"G 
SF[ SQ`6FHL S[ p5gIF; v ;FlCtI D— N[BF HF ;STF C{ × 
 ;G Ÿ !)&( D — ÝSFlXT —lTG 5CF0+c SL —HIFc Ý[D D — V;O,TF 
ÝF%T SZ lGZ\TZ DFGl;S I\+6F h[,TL C{ VF{Z V\TTo VFtDCtIF SZ ,[TL 
C{ × .;l,, lS HIF VGFY C{ × zL SL DF ¡ G[ p;[ AR5G ;[ CL 5F,F 
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5F[;F C{ × zL VF{Z HIF ;FYv;FY AR5G SL NC,LH ,F ¡WSZ IF{JG S[ 
äFZ TS VF, C® × HIF VGHFG[ CL zL VF{Z VFS`Q8 CF[ U." C{ × ,[lSG 
SF, RÊ HLJG SF[ ;CL -\U ;[ GCÄ R,G[ N[TF × l:YlT ;LWL ;5F8 
lNXF SL VF[Z UlTXL, HIF S[ HLJG SF[ VJ~â SZ N[TL C{ VF{Z Ý[D 
SL .; V;O,TF ;[ JC TLG 5CF0+F — ;[ l3ZL lTZTF S[ E¡JZ D — 0}A SZ 
VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × VYF"T Ÿ HIF S[ Ý[D D — V;O,TF lD,L YL × 
.;l,, JC VFtDCtIF SF[ JZ6 SZ ,[TL C{ × 
 Ý[D SL V;O,TF S[ ACqT ;FZ[ SFZ6 EL CF[T[ C®4 lHGD — :TZ4 
;FDFlHS ÝlTQ9F4 HFlTv5FlT4 pD|4 VDLZLvUZLAL SF V\TZ4 lXÙF Ý[DL S[ 
ÝlT lGQ9FJFG G CF[GF VFlN ÝDqB C® × ;G Ÿ !))# D — ÝSFlXT —lN,F[ 
NFlGXc SL —DCSAFGF — JSL, S5`FGFZFI6 SL Ý[lDSF VF{Z NF[ ArRF — SL DF ¡ 
CF[G[ S[ AFJH}N4 JSL, ;FCA S[ Ý[D D— BF[8 5FSZ VGJZ BF ¡ ;FCA S[ 
;FY G, HLJG SL T,FX D — lGS, 50+TL C® × DCS S[ lG6"I ;[ :5Q8 
C{ lS VFW qlGS GFZL VFJxISTF 50 +G[ 5Z Ý[Dv;\A\W HF[0+ VF{Z TF[0 + ZCL 
C{4 —5C,F %IFZ CL ;AS qK C{c JF,[ lDYS SF[ lT,F\Hl, N[ ZCL C{ ×  
N};ZL VF[Z —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL S[ DFwID ;[ :5Q8 C{ lS 
VFH GFZL ,S ;[ VlWS 5q~ØF — ;[ Ý[D ;A\W :YFl5T SZ ZCL C{4 Ý[D SL 
T,FX D — V5GF ;FYL AN, ZCL C{ VF{Z Ý[DL SF[ XZLZ ;Dl5"T SZG[ D — 
EL lS;L ÝSFZ SL lhhS IF u,FlG SF VG qEJ GCÄ SZTL × ;\Ù[5 D — 
SC— TF[ VFltDS VF{Z ,SlGQ9 Ý[D S[ AHFI VFH GFZL :JrK\NvpgD qÉT 
Ý[D ;\A\WF — SL ÝWFGTF N[ ZCL C{ × .GS[ l,, Ý[D VA jIlÉTUT VG qEJ 
C{ lH;[ 5Z\5ZFUT ;FDFlHS G{lTS D}<IF — S[ ;\NE" D — N[BGF VFJxIS  
GCÄ × Ý[D VA S[J, EFJGFVF — ;[ Hq0 +F CqVF GCÄ ZCF Al<S p;D— 
AF{lâSTF SF V\X EL Hq0 + UIF C{ × VFW qlGS GFZL Ý[D S[ ;\NE" D— lN, 
S[ ;FY lNDFU EL .:T[DF, SZG[ ,UL C{ × 
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 Ý[D lJØIS Nl`Q8SF[6 S[ ;DFG CL GFZL SF lJJFC ;\A\WL Nl`Q8SF[6 
EL 5lZJlT"T CqVF C{ × :JT\+TF S[ 5xRFTŸ DF[CE\U SL l:YlT S[ SFZ6 
lJJFC jIJ:YF VF{Z 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D — A0[+ EFZL 5lZJT"G Cq, C® × 
,S ;DI YF HA lJJFC 5lJ+vWFlD"S A\WG ;DhF YF × GFZL EUJFG 
EZF[;[ 5lT S[ VtIFRFZ ;CSZ EL 5lT 5ZFI6 AGL ZCTL YL × ,[lSG 
VFW qlGS GFZL V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;R[T Cq." C{ × JC SFG}GL TF{Z 5Z 
VlWS ;qZlÙT TYF VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JT\+ C{4 VTo p;SL Vl:DTF J 
VCDŸ 5q~Ø SL V5[ÙF UF{6 E}lDSF :JLSFZ SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ × 
5lZ6FDTo lJJFC ;\A\WL 5F{ZFl6S D}<I ;DF%T CF[ ZC[ C ® × 0F ¶P 8LP 
DF[CGl;\C S[ XaNF — D — SCF HF ;STF C{ v 
 ——GIL R[TGF ,J\ jIlÉTtJ S[ ÝlT HFU~STF S[ SFZ6 VFH SL 
GFZL D — ,S VF[Z 5lZl:YlTJX VFZF[l5T J{JFlCS A\WG SL ~l-+JFNL 
ST`7TFVF — S[ lGJF"C S[ ÝlT AF{lâS lJãF[C V\S qlZT CqVF C{ TF[ N};ZL VF[Z 
A- + ZCL ;DFGVlWSFZL SL EFJGF S[ SFZ6 JC S[J, 5lT SL NF;L ,J\ 
;qBvlJ,F; SL ;FDU|L AGGF GCÄ RFCTL × VFH SL GFZL J{JFlCS VFNXF[± 
;[ ;\Aâ V\WzâF ,J\ ST`7TF SF[ p5CF;F:5N J:Tq DFG ZCL C{ × 
5lZ6FDTo ;DSF,LG 5FlZJFlZZS ,J\ ;FDFlHS HLJG D — lJ38G S[ lRgC 
5lZ,lÙT CF[ ZC[ C® ×cc5! 
 VFW qlGS VY" jIJ:YF4 VF{nF[lUS ÊFlgT4 GFZL SL GIL R[TGF VYF"T Ÿ 
GFZLv:JFT\œI VF{Z A-¡TL Cq." GFZL lXÙF VFlN SF lJJFC ;\:YF 5Z UCZF 
ÝEFJ 50+F C{ × .;S[ O,:J:i Ý[D lJJFC4 V\THF"TLI lJJFC4 lJWJF 
lJJFC VFlN S[ :i D — lJJFC ;\:SFZ 5lZJlT"T CF[TF GHZ VF ZCF C{ × 
lJJFC VA ,S WFlD"S IF ;FDFlHS SD" G CF[SZ :+Lv5q~Ø SL VlGJFI" 
VFJxISTFVF — SL 5}lT" SF ,S ;J";FDFgI ;FWG CF[ UIF C{ × GFZL VA 
5lT SF[ N[JTF :JLSFZ SZG[JF,L VF{Z V5G[ jIlÉTtJ SF[ 5lT S[ jIlÉTtJ 
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D — lJ,LG SZ N[G[JF,L GCÄ ZCL4 Vl5Tq p;G[ V5G[ jIlÉTTJ SF :JT\+ 
lJSF; lSIF C{ VF{Z lJJFC S[ 5xRFT Ÿ EL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SF[ AGF, 
ZBGF RFCTL C{ × TEL TF[ VdD} ;};G SF[ ;,FC N[T[ Cq, SCTL C{ v 
 ——;};G4 XFNL S[ AFN lS;L S[ CFY SF hqDhqGF GCÄ AGGF × 
V5GL TFST AGFG[ SL SF[lXX SZGF ×cc
52
 
 lJJFC :J:Y ;DFH SL ;\:Sl`T SF VFJxIS V\U C{ × CDFZ[ ICF ¡ 
ÝFRLG SF, ;[ lJJFC SF DCÀJ ZCF C{ × lJJFC ,S 5lJ+ ;\:SFZ C{ × 
VFHS, S qK lXlÙT ,0 +S[v,0 +lSIF ¡ lGIF[lHT lJJFC SF[ 5;N GCÄ SZT[ × 
IlN DF ¡vAF5 S[ l,, XFNL SZT[ C® TF[ p;[ V\T TS lGEF GCÄ 5FT[ × 
S qK lXlÙTF — SL Nl`Q8 ;[ lJJFC ;\:YF jIY" C{ × 
 —, ,0+SLc p5gIF D— EL ,0+SL lJJFC SF[ GSFZTL C{ × VdD} S[ 
CL XaNF — D — ——G TqD ;TF." HF ;STL CF[ VF{Z G lS;L SF[ ;TFTL     
C{ ×cc
5#
 ,0 +SL HRFA D — SCTL C{ v ——D® lS;L SF[ GCÄ 5qSFZTL × HF[ 
D qh[ HJFA N[UF4 D® p;[ HJFA N}\UL × VD} VA TF[ T;<,L C{ mcc lOZ 
VFU[ Uq:;[ D — SCTL C{ v ——VdD} .;SF lHÊ lA<Sq, EL H~ZL GCÄ × 
HF[ C}¡4 H{;L C}¡4 J{;L ZC}¡UL ×cc55 
 VYF"TŸ VFW qlGS GFlZIF ¡ lJJFC ;\:YF SF[ GSFZ ZCL C® × 5FxRFtI 
ÝEFJ S[ O,:J:i ,[;[ ,F[U lJJFC SF[ WF[BF ;DhT[ C® × lJJFC SF[ ,S 
H\HLZ ;DhSZ VFHLJG p;D — O¡;GF GCÄ RFCT[ × pGSL Nl`Q8 D — lJJFC 
:JrK\N lJRFZF — S[ l,, AFWF C{ × S qK ,F[U lJJFC SZT[ C® VF{Z H<NL ;[ 
TF[0 + N[T[ C® × VFH VFW qlGS IqJS IqJlTIF ¡ lAGF lJJFC S[ CL ;FY ZCGF 
RFCT[ C— × DG µA HFG[ S[ AFN ;Z,TF ;[ V,U CF[ HFT[ C® × lOZ 
N};ZL ,0 +SL IF ,0 +S[ S[ ;FY ZCT[ C® × lSgTq JC 3FTS C{ :J:Y 
;DFH S[ l,, VF{Z NFd5tI HLJG S[ l,, EL × ìNI[X SF SCGF ;CL C{ 
lS v ——lJJFC ,S VFJxIS ;\:YF C{4 HF[ D[ZL C{ p; 5Z D ® lS;L N};Z[ 
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SF VFlW5tI :JLSFZ GCÄ SZ ;STF × 5Xq SL TZC ZCGF IF IF{G SF[ 
S[J, ,S XFZLlZS E}B DFGSZ VlGI\l+T KF[0 N[GF v VFW qlGSTF SL 
hF ¡S D — DCH ,S O{XG C{4 lH;S[ l8SG[ S[ l,, SF[." 5{Z GCÄ C{ ×cc5& 
 VFW qlGS IqU D — GFZL HFUZ6 SL EFJGF VF{Z lXÙ6 jIJ:YF G[ 
VFtDA, 5{NF lSIF C{ × JC lJJFC S[ GFD 5Z JØF[± ;[ R,[ VF ZC[ 
XF[Ø6 SF[ GSFZSZ D qlÉT S[ l,, lJãF[C SZ p9L C{ × VFH IC lJRFZ 
EL 5G5G[ ,UF C{ lS HA lAGF lJJFC lS, CL J{JFlCS HLJG S[ ; qB SF 
p5EF[U lSIF HF ;STF C{ TF[ lOZ lJJFC A\WG SL VFJxISTF CL ÉIF — m 
VFW qlGS GFZL IC EL DFGG[ ,UL C{ lS l;O" lH:D ;[ lJJFC SZGF4 lAGF 
.rKF S[ lJJFC SZGF4 5lT SL .rKFG q;FZ p;[ XZLZ ;Dl5"T SZGF VYJF 
5lT SF[ CL XZLZ ;Dl5"T SZGF VDFGJLI C{ × —N qBL lJJFlCT HLJG ;[ 
A[CTZ C{ VlJJFlCT ZCGF IF T,FS ,[SZ VS[,[ ZCGFc SCG[JF,L DlC,F,¡ 
VA XCZL ;DFH D — lNBF." N[TL C® × DFG4 ;dDFG4 ;FDFlHS ÝlTQ9F4 
5q~Ø ;FYL IF ,[;[ CL VgI ;qZÙF SJR :+L SF[ lJJFC ;\:YF D — AF ¡W[ 
ZBG[ D — GFSFDIFA l;â CF[ ZC[ C® × 
 —;DI ;ZUDc SL VZ^IF EL lJJFC ;\:YF SF lJZF[W SZ RqSL   
C{ × lAGF XFNL S[ JC J`âFJ:YF D — J`â ."XG S[ 5F; ZCTL C{ × —IFZF — 
S[ IFZc SL TDFXF VF{Z TDgGF NF[GF — G[ EL lJJFC SF[ GSFZF C{ × .; 
TZC VFW qlGS GFZL lJJFC ;\:YF SF lJZF[W SZ ZCL C{ × SQ`6F ;F[ATL G[ 
VFW qlGS GFZL SF lJJFC ;\:YF SF[ lJZF[W SZGF .;[ EL AFZLSL ;[ lRl+T 
lSIF C{ × lSgT q ,[;L GFlZIF — SL ;\bIF SD lD,TL C{ × O,To IC 
lR+6 V<5 DF+F D — Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
 V\TTo SCF HF ;STF C{ lS Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL 5Z\5ZFUT 
DFgITF,¡ lXlY, CF[ ZCL C{ VF{Z AN,T[ ;DI S[ VG q:i lGT G." DFgITF,¡ 
U- +L HF ZCL C® × I[ AN,TL Cq." DFgITF,¡ ,S VF[Z GFZL SF[ :JT\+TF SF 
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VC;F; N[ ZCL C® VF{Z N};ZL VF[Z VG[S G." ÝSFZ SL ;D:IFVF — ;[ EL 
5lZlRT SZF ZCL C® × 
5P2P!! D qlÉT SL K858FC8 VF[Z Vl:TtJ SF ÝxG 
 D qlÉT SF{G GCÄ RFCTF m ;lNIF — ;[ GFZL 5q~ØF — SL Tq,GF D — :JI\ 
SF[ CLG VF{Z SDHF[Z DFGTL ZCL4 HLJGIF5G S[ l,, CD[XF 5q~ØF — 5Z 
lGE"Z ZCL4 ,[lSG VFH lXÙF J VFW qlGSTF S[ ÝEFJ :J:i GFZL D qÉT 
CF[G[ ,UL C{ × WLZ[vWLZ[ CL ;CL 5Z VFH SL GFZL SF[ V5GL U q,FDL SF 
,C;F; CF[G[ ,UF C{ × VFZ^IF .; ;tI SF[ pNŸ3Fl8T SZT[ Cq, SCTL  
C{ v 
 ——DCFZFH4 JC VA XF[lØT VF{Z ÝTFl0 +T DC;}; SZG[ ,UL C® × 
pgC— EL V5GL N[C D — ;[ lS;L UqD VFtDF SL VFJFH ;qG 50 +T[ ,UL   
C{ ×cc
5*
 
 VFH SL GFZL V5GF :JT\+ Vl:TtJ T,FXG[ ,UL C{ × JC DC;}; 
SZG[ ,UL C{ lS p;SF V5GF SCG[ SF[ ÉIF C{ m JC V5G[ VF5 D — 
ÉIF C{ m ICF ¡ TS lS p;SF V5GF GFD EL p;SL 5CRFG GCÄ m ÉIF 
I[ ;DFH p;[ CD[XF A[8L4 5tGL4DF ¡ S[ :i D — ÊDXo l5TF4 5lT VF{Z A[8[ 
S[ VlWSFZ SL J:T q AGF, ZB[UF m ÉIF ,S DFGJL S[ :i D — p;SL 
:JT\+ ;¿F SEL :JLSFZ GCÄ SL HFI[UL m VFH GFZL S[ DG D— 
AFZvAFZ ;JF, p9TF C{ v 
 ——DF ¡ l;O" DDTF CL C{ ÉIF ¦ 
 ÉIF p;S[ Vl:TtJ VF{Z jIlÉTtJ S[ ; q+ VA EL l5TF4 5lT VF{Z 
5q+ S[ CFY D— C{ ×cc5( 
 JØF[± ;[ Uq,FD ZCL GFZL VA DqÉT CF[G[ S[ l,, K858F ZCL C{ × 
;lNIF — ;[ NAF." U." V5GL VFJFH SF[ VFH GFZL A q,\N SZ ZCL C{ × 
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,UEU CZ :JFT\œIF[¿Z ,[lBSF G[ V5G[ SYFv;FlCtI D— GFZL SL .; 
K858FC8 SF[4 p;SL D qlÉT SFDGF SF[ V5G[vV5G[ TZLS[ ;[ JFRF ÝNFG 
SL C{ × SQ`6FHL EL GFZL HUT D — CF[ ZC[ .; 5lZJT"G ;[ VK}TL GCÄ 
ZCL × VdD} S[ DFwID ;[ VFW qlGS GFZL SL D qlÉT ;\A\WL RFCT SF[ ÝS8 
SZT[ Cq, SQ`6FHL l,BTL C® v 
 ——D® lTT,L GCÄ DF ¡U ZCL4 V5GF CÉS DF¡U ZCL C}¡ × D qH[ N[ NF[ × 
TFHL CJF D— ;F\; ,[G[ NF[ ×cc5) 
 VYF"TŸ ;lNIF — ;[ 3Z SL RFZNLJFZL D — S{N GFZL SL VFJFH AFCZ 
VFG[ SF[ jIFS q, C{ × JC 3Z SL S{N ;[ D qÉT CF[SZ pgDqÉT JFTFJZ6 D — 
;F ¡; ,GF RFCTL C{ × VFH SL :+L 5FZ\5lZS KlJ SF[ TF[0 +GF RFCTL C{ × 
JC 5lTv5lZJFZvArRF — JF,[ AG[vAGFI[ Ë[D ;[ AFCZ VFGF RFCTL C{ VF{Z 
V5GL ,S VFtDlGE"Z KlJ ;DFH S[ ;FDG[ ZBGF RFCTL C{ × VFH SL 
VFW qlGS lXlÙT GFZL G[ .; VF[Z SND A- +FGF ÝFZ\E lSIF C{ × TEL TF[ 
VdD} V5GL A[8L ;[ SCTL C{ v 
 ——VF{Z TqD ¦ TqD p;L ÝFRLG UFYF S[ AFCZ CF[ HCF ¡ 5lT CF[TF C{4 
ArR[ CF[T[ C®4 5lZJFZ CF[TF C{ × G EL CF[ N qlGIFNFZLJF,L RF{B84 TF[ EL 
TqD V5G[ VF5 D— TF[ VF5 CF[ ×cc&_ 
 SQ`6FHL GFZL S[ .G A- +T[ SNDF — SL VF[Z ;\S[T CL GCÄ SZTL4 
Al<S VÝtIÙ :i ;[ ÝF[t;FCG EL N[TL C® × —,[ ,0 +SLc TF[ H{;[ ÊDXo 
GFZL SL ;HU CF[TL Vl:TtJ R[TGF SF CL N:TFJ[H AG UIF C{ × .; 
,3q p5gIF; D — SQ`6FHL G[ GFZL Vl:DTF S[ lJlJW 5C,qVF — SF[ lH; 
S qX,TF ;[ pEFZF C{4 JC ÝX\;GLI C{ × ZFH[gã IFNJ EL .; TyI SF 
;DY"G SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
 ——S,F S[ ;FY V5G[ NA\U T[JBF,L SYFvGFlISDFVF — SL VS[,L 
ZRGFSFZ C®4 SQ`6F ;F[ATL × .; VFtDlGE"Z :+L S[ VG[S 5C,qVF — SF[ 
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pgCF —G[ —, ,0+SLc D — ,S ;FY lH; UCZF." ;[ pHFUZ lSIF C{4 JC pgC— 
VFH EL :+LvVl:DTF SL ;A;[ ÝFDFl6S VFJFH AGFTF C{ ×cc
&!
 
 SQ`6FHL SL SYFvDFlZIF ¡ VFW qlGS C® HF[ V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT 
;HU CF[ RqSL C® VF{Z V5GL lHdD[NFZL :JI\ V5G[ µ5Z ,[GF RFCTL C®4 
HF[ V5G[ O[;,[ :JI\ SZGF RFCTL C®4 V5G[ VrK[ AqZ[ SF RqGFJ V5G[ 
CFY D — ZBGF RFCTL C®4 HF[ 5q~ØF — SF ;FY ;CSFZ TF[ :JLSFZ SZ ZCL 
C® ,[lSG pGSL VGFlWSFZ R[Q8FVF— SF[ Bq,SZ V:JLSFZ SZG[ SF ;FC; 
EL Hq8F 5F." C{ × —;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL V5G[ lD+ ZF[lCT ;[ 
:5Q8 SCTL C{ v 
 ——TqD D[Z[ UFlH"IG GCÄ CF[ × CD ,SvN};Z[ S[ GF5;\N GCÄ SZT[PPP 
A; .TGF CL CÉS CDFZF ,S N};Z[ 5Z C{ × PPP D qh[ lS;S[ ;FY SCF ¡ 
HFGF RFlC, IC D[Z[ ;F[RG[ SL AFT C{4 lS;L VF{Z SL GCÄ ×cc&2 
 NF[ ZFI GCÄ lS VFH EL VlWSF\X l:+IF ¡ V5G[ :JT\+ Vl:TtJ S[ 
ÝlT pNF;LG CL C® × HF[ l:+IF ¡ ;R[T Cq." EL C® pGS[ DFU" D — EL VG[S 
AFWF,¡ C®4 ,[lSG lOZ EL VFW qlGS GFZL S[ .; VF[Z A- +T[ SND AFWFVF — 
S[ lJ~â pGSF ;\3Ø" ;ZFCGLI C{ × SQ`6FHL SF ,[BG EL EFZTLI GFZL 
SF V5G[ :JT\+ Vl;TtJ SF[ 5FG[ SF ;\3Ø" C{ × .GSL SYFvGlZIF ¡ SCÄ 
TF[ 5Z\5ZFUT C® TF[ SCÄ TYFSlYT G{lTSTF SF TS" S[ WZFT, 5Z RqGF{TL 
N[TL Cq." V5GL Vl:TtJ R[TGF SF[ jIÉT SZTL C® × 
5P2P!2 VFlY"S ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT lJlJW 
;D:IFVF — D — VFlY"S ;D:IF SF[ IYFY"TF ;[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 J{lNS SF, D — EFZTLI GFZL SF[ 5q~ØF — S[ ;DFG VF{S SCÄvSCÄ TF[ 
5q~ØF — ;[ EL VlWS VlWSFZ ÝF%T CF[T[ Y[ × l:+IF ¡ 5q~ØF — S[ ;DFG 
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VwIIG VwIF5G SF SFI" SZTL YÄ4WFlD"S VG qQ9FG VF{Z I7 VFlN D — 
5q~ØF — S[ ;DFG EFU ,[TL YÄ4 J[NF — SL ZRGF SZTL YÄ4 ICF ¡ TS lS 
XF;G S[ SFIF[± D — EL A-+vA-+SZ lC:;F ,[TL YL × ,[lSG lJN[XL 
VFÊD6F — VF{Z ;FD\TL jIJ:YF S[ VFUDG S[ ;FY EFZTLI GFZL 3Z SL 
RFZNLJFZL D — S{N CF[TL R,L U."4 p;[ 5N[" S[ 5LK[ WS[, lNIF UIF × 
;DFH SL AFU0F[Z 5q~ØF — S[ CFY D — VF U."4 ;FZ[ ;FDFlHSvG{lTS 
SFIN[vSFG}GF — SF lGI\TF 5q~Ø JU" AG UIF × V5G[ VFlW5tI SF[ AGF, 
ZBG[ S[ l,, 5q~ØF — G[ l:+IF — SF[ VFlY"S :i ;[ 5\Uq AGF lNIF × 
 —VY"c HLJG SF VFWFZ C{ × .; 5Z HLJG SL ;FZL l:YlTIF ¡ 
lGE"Z CF[TL C® × VY" S[ VEFJ D — GFZL SF[ GF8SLI lHgNUL HLGL 50+TL 
C{ × U|FDL6 5lZJ[X D — S qK ,[;L GFlZIF ¡ EL C® lHgC— lJlJW SFZ6F — ;[ 
V5G[ EZ6v5F[Ø6 S[ l,, :JFJ,\AL AGGF 50+TF C{ × VFlY"S ;D:IF SF 
D}, SFZ6 lGW"ZTF4 UZLAL4 A[SFZL VF{Z WG SF VEFJ C{ × VY" C{ TF[ 
GFZL SL lHgNUL ;FY"S CF[TL C{ × GCÄ TF[ p;SF HLJG GZS AG HFTF 
C{ × 
 —IFZF — S[ IFZc p5gIF; D — VY" S[ SFZ6 CL TDFXF VF[Z TDgGF SL 
lH\NUL GZS CF[ U." YL × TDFXF G[ V5G[ :+LtJ SF[4 pG UlZDF SF[ 
TDFXF AGF lNIF C{ × p;S[ HLJG D — ÝD qB C{ 5{;F × JC 5{;[ SF[ 
A8F[ZG[ SF ,S CL TZLSF HFGTL C{ × V5G[ VO;Z SF[ BqX ZBGF × 
H{;[ EL CF[ v VF{Z lH; lS;L EL SLDT 5Z CF[4 ;+L S[ ;\NE" D — HA 
AFT SLDT 5Z VFTL C{ TF[ 5C,[v5C, lH; RLH SF ;F{NF CF[TF C{ v 
JC C{ p;SF XZLZ × VYF"TŸ VY" TDFXF S[ HLJG D — ,S ;D:IF AGS[ 
VFIF C{ × TDFXF S[ ;DFG TDgGF EL 5{;[ S[ l,, V5GF ;AS qK tIFU 
RqSL C{ × A0[ +vA0[+ pnF[U5lTIF — S[ ;FY CD lA:TZ CF[SZ JC 5{;F A8F[ZGF 
RFCTL C{ × VYF"TŸ TDFXF VF{Z TDgGF NF[GF — S[ 5F; 5{;F GCÄ C{ × .;L 
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5{;[ SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, pgCF —G[ V5GF HLJG GZS S[ ;DFG AGF 0F,F 
C{ × ;}ZL S[ XaNF — D — ——HFGTF EL C{ .; SRCZL S[ S8Ÿ8[ SF[ × AL; 
8=S[4 NF[ lR8S^0 VF{Z SF,F AFHFZ :DU,Z l;^0LS[8 SF DFl,S C{ × 
VF{ZTF — SF SF[VF ¶5Z[l8J ACG5F[N V,U ;[ R,FTF C{ ×cc&# VF[Z VFU[ .;L 
S[ ;\NE" D — ——JFC EF[,[ AFNXFC4 ZCT[ lS; N qlGIF D — CF[ × CZ GFSvGÉX[ 
VF[Z SNvAqT SL X[IZvCF[<0Z HGFGL SF SF0" T{IFZ ZBTF C{F ;[9 VF{Z 
8[,LOF[G S[ HlZI[ .HFZFAgN ;lJ"; R,FTF C{ ×cc
&$
 
 .;;[ IC ;5Q8 CF[TF C{ lS VY" SF[ IF 5{;[ SF[ ÝF%T SZG[ S[ 
l,, GFZL SF[ S[gãE}T DFGF UIF C{ × ,[lSG .;D — GFZL SF HLJG lGTF\T 
VY"CLG CF[T[ HF ZCF C{ ×O,To p;S[ HLJG D — VY" ,S ;D:IF AG UIF 
C{ × —;DI ;ZUDc SL B}S} SL lHgNUL VY" S[ lAGF VY"CLG CF[ U."   
C{ × B}S} SFlDGL SL GF{SZFGL C{ ,[lSG JC SFlDGL S[ A q-¡F5[ SF OFINF 
p9SZ ;ASqK ClYIFGF RFCTL C{F H{;[ v ——B}S} SL VF ¡B— RDSG[ ,UL 
YL × VZ^IF G[ SqK :i, VFU[ lS, ×cc&5 lD+F[ DZHFGL SL AF,F[ 5{;[ 
S[ l,, CL V5GF XZLZ A[RTL C{ TF[ —lN,F[vNFlGXc SL DCSAFGF[ EL 5{;[ 
S[ l,, CL IF V5GL HLlJSF S[ l,, ZB{, AG U." C{ × 
 lGQSØ"To :5Q8 C{ lS VY" S[ VEFJ G[ GFZL SF[ RlZ+CLG4 RF[Z4 
J[xIF IF ZB{, EL AGFIF UIF C{ × .;l,, VY" p;S[ l,, ,S ;D:IF 
AG UIF C{ × VFlY"S VFtDlGE"ZTF GFZL SF[ :JT\+ AGF N[TL C{ × p;SL 
V5GL :JT\+ Vl:DTF AGL ZCTL C{ × 5lZJFZ D— EL p;SF ;dDFG CF[TF 
ZCTF C{ × lGQSØ"To :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL G[ GFZL HLJG D — l:YT 
VFlY"S ;D:IF SF[ IYFY" :i D — lRl+T lSIF CqVF Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
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5P2P!# V\WlJxJF; SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — D — 
V\WlJxJF; SL ;D:IF SF[ 5IF"%T DF+F D — lRl+T lSIF C{ × J{7FlGS 
ÝUlT ,J\ ;\:Sl`T S[ ÝEFJ ;[ N}Z V\R, lJX[Ø S[ ÝFl6IF — SF ;\5}6" 
HLJG VFH EL E|D4 EI4 V\WlJxJF; VF{Z V7FG ;[ ;\Rl,T CF[TF C{ IF 
lJlEgG N[JLvN[JTFVF —4 E}TvÝ[T VF{Z HFN}v8F[G[ D — ÝFIo V7FGL ,J\ 
;FWGCLG V\R,JFl;IF — SF V\W ,J\ V8}8 lJxJF; CF[TF C{ × 
 —lH\NULGFDFc D — VlWSTZ GFlZIF ¡ V\WlJxJF;L C® × U|FDL6 V\R, SL 
GFlZIF — SF E}TvÝ[T VF[Z Rq0®,F — D — lJxJF; C{ × ICL AFT pGS[ l,, 
;D:IF AG HFTL C{ × XF{TG SL 5ZKF." lNBG[ S[ AFN XFCGL SCTL C{ 
v ——ACGF ZL T[ZL GHZ ZC[ ;LWF ×cc
&&
 p;S[ 5lT XFCGL S[ ;5G[ D — 
5C,L 5tGL UF{ZHF VFTL ZCTL C{ × J[ ;DhT[ C® lS UF{ZHF SL CL 
VJS5`F CF[ U." CF[UL × .;l,, XCGL DF ¡ GCÄ AG 5FTL × NF[GF — D — ICL 
V\WlJxJ; C{ × .; p5gIF; SL SZTFZF — EL V\WlJxJF; ;[ D qÉT GCÄ   
C{ × JC EUJFG S[ D\lNZ D — ÉIF — U." YL × IC ATFTL C{ ——RFRL4 D® 
S ql8IF U." YL DFYF 8[SG[ × EF." HL G[ ÝSFX lSIF4 JFS lGS,F × W}, 
DFY[ ,UFIL TF[ hF[,L D— IC O}, VF lUZF ;Dh ,[ RFRL4 D[Z[ CÉS D — 
SF[." VrKL AFT CF[G[JF,L C{ ×cc
&*
 SZTFZF — S[ .; SYG ;[ :5Q8 C{ lS 
JC :JI\ V\WlJxJF;L GFZL C{ × .; V\WlJxJF; S[ SFZ6 JC BqN SL 
ÝUlT GCÄ SZ 5FTL × —lH\NULGFDFc SL GrK+ SF{Z EL D\+vT\+ 5Z 
lJxJF; SZTL C{ × p;S[ SYG S[ VG q;FZ v ——N[JZ4 VFH ;[ TqD D[Z[ 
Uq~ 5LZ × DK,L ;L T0 +5TL VFIL YL × HFlCZF 5FBq¡0L Uq,FA SL4 H,TL 
KFTL C<SL Oq,, CF[ U." C{ × p;SF EFGF D qHq[ DH}Z ×cc&( ;HN ALAL S[ 
SCG[ S[ VG q;FZ GFZL D — V\WlJxJF; SL J`lT lNBF." N[TL C{ × .; TZC 
lGÉSL A[A[ DF[CZ[ SL A[A[ VFlN ;EL GFlZIF ¡ V\WlJxJF;L C® × .;l,, TF[ 
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pGSL ÝUlT GCÄ CF[ 5FTL × —lD+F[ DZHFGLc SL S q,J\TL VF[Z DFIFJ\TL      
—0FZ ;[ lAK ql0c SL NF[GF — DFlD"IF —4 UF[DF4 GF{SZFGL VFlN GFlZIF ¡ V\WlJxJF;L 
C{ × 
 U|FDL6 V\R,F — D — UZLAL VF[Z V7FG S[ SFZ6 0F ¶É8Z IF NJF."IF — D — 
.GSF ACqT SD lJxJF; CF[TF C{ × SFXL XFC UF ¡JJF,F — SF[ HF[ NJF lNIF 
SZT[ C® p;D — GFlZIF — SL ;\bIF VlWS CF[TL C{ × GRK+ SF{Z lH; ;DI 
pGS[ 5F; U." p;L ;DI J[ VF ¡B D}¡NSZ D\+ 5- +T[ C® × .;;[ GFZL SF 
VF{Z EL VlWS lJxJF; CF[ HFTF C{ × J\Tvp5JF;4 5}HFv5F9 VFlN 
V\WlJxJF; S[ CL ÝTLS C® × SZJF RF{Y SF J|T CF[ IF GJZF+ SF 
p5JF; CF[4 GFlZIF ¡ IC ;A SZ ,[TL C® × .;L D — CL J[ HLJG SL 
;FY"STF DFG ,[TL C® × .;L l:YlT D — pgC— NZvNZ SL 9F[SZ[ BFGL 50 +T 
C{ × pGSF HLJG V;CFI AG HFTF C{ × HF[ SqK EL CF[TF C{ p;S[ l,, 
GFZL µ5ZJJF,[ SF[ lHdD[NFZ ATFTL C{ VF{Z BqN lGlQÊI AG HFTL C{ × 
V7FGL GFZL D — TF[ V\WlJxJF; SL EFJGF VF{Z EL N-` + CF[TL C{ × VFH 
EL VSF,4 AF- + VFlN SF[ N{JL ÝSF[5 DFGF HFTF C{ × .; ÝSF[5 ;[ 
K q8SFZF 5FG[ S[ l,, TZCvTZC S[ V3F[ZL SD"vSF^0 V5GFI[ HFT[ C® × 
.G lJGFXSFZL SD"SF^0F — S[ äFZF V,F{lSS XlÉT SF[ Ý;gG SZG[ SF 
ÝIF; lSIF HFTF C{ × 
 lGQSØ"To :5Q8 C{ lS S`Q6F ;F[ATL G[ GFZL HLJG D— V\WlJxJF; SL 
;D:IF SF[ VlWS DF+F D— 5lZEFlØT lSIF C{ × 
5P2P!$ IF{G 5FlJœI ;\A\WL ;D:IF 
 DGF[J{7FlGSF — S[ DTFG q;FZ —IF{Gc DG qQI S[ ÝA,TD VFJ[UF — D — ;[ ,S 
C{ × H{;[ E}B ,UG[ 5Z EF[HG VF{Z %IF; ,UG[ 5Z 5FGL SL 5}lT" 
VFJxIS C{4 l9S p;L ÝSFZ IF{G ;\TqlQ8 VFJxIS C{ × 5Z\T q IF{G S[ 
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;\NE" D — EFZTLI ;eITF ;\:Sl`T S[ GFD 5Z ;lNIF — ;[ :+L S[ XZLZ VF{Z 
XZLZ ;[ HgD ,[G[JF,L .rKFVF — SF[ AF ¡WF UIF C{ × 
 GFZL 5ZT\+TF SF ,S ACqT A0 +F SFZ6 IF{G ;qlRTF SL VJWFZ6F 
ZCL C{ × GFZL lJSF; S[ VJ;Z p;[ IF{G 5lJ+TF GQ8 CF[ HFG[ SF EI 
lNBFSZ A\N SZ lNI[ HFT[ C® VF{Z .;L 5lJ+TF SL ZÙF S[ l,, p;[ 5lT 
VF{Z 5lZJFZ SL ;LDF D — S{N CF[SZ lGZ\SqXTF ;CG SZGL 50 +TL C{ × 
EFZTLI 5lZJ[X D — —G{lTSTFc GFZL ;[ H q0 +F ,[;F XaN C{ lS ÝTLT CF[TF C{ 
J{;[ GFZL CL G{lTSTF SL VFzINFIL C{4 ;\JFlCSF C{ × VUZ p;S[ SND 
YF[0[+ EL 0UDUFI[ TF[ ;FZL G{lTSTF lUZSZ lABZ HFI[UL × 
 JØF[± ;[ IF{G 5FlJœI S[ GFD 5Z l:+IF — SF[ NAFIFvSqR,F UIF4 
,[lSG VA WLZ[vWLZ[ I[ A\WG -L,[ 50+G[ ,U[ C® × VFW qlGS 5lZJ[X S[ 
ÝEFJ :J:i V5GL Vl:DTF SF 7FG CF[T[ CL l:+IF — G[ JØF[± ;[ Rq5 ZCL 
V5GL HAFG BF[,GF ÝFZ\E lSIF C{ × IF{G 5FlJœI S[ GFD 5Z 5q~ØF — S[ 
XF[Ø6 SF[ h[,TL l:+IF ¡ ;rRF." SL pG TCF — TS 5Cq¡R ZCL C® HCF ¡ :+L 
5q~Ø ;DFG WZFT, 5Z B0[+ C® × ;FDFlHS ;tI C{ lS l:+IF — G[ IF{G 
5FlJœI ;\A\WL lGIDF — SF[ TF[0 +GF ÝFZ\E SZ lNIF C{ × HFG[vDFG[ SYFSFZ 
ZFH[gã IFNJ S[ XaNF— D — SC— TF[ v 
 ——VFH GFZL G[ 5qZFG[ ;FZ[ ;\:SFZ WF[ lNI[ C® VF{Z IF{G ;qlRTF SL 
—5}T IF[lG JC D}<I RD" 5Z V\lSTc JF,L ;FD\TL G{lTSTF VFH SL 
VF{nF[lUS N qlGIF D — p;[ V5G[ jIlÉTtJ lGDF"6 SL Nl`Q8 ;[ l5K0+L VF[Z 
VF[KL ,UTL C{ × PPP XFZLlZS 5lJ+TF SL p; NlSIFG};L WFZ6F IF 
lSXF[Z ;\SF[R SL VG q5l:YlT VFH p;S[ DG D — SF[." 5F5vAF[T GCÄ 
HUFTL4 IF{G DqlÉT EL p;[ V5G[ Vl:TtJ S[ VlWSFZ SL ,S DF{l,S 
VFJxISTF ,UTL C{ VF{Z .;[ JC RFlZl+S XL, S[ ;FY HF[0 +GF EL 5;\N 
GCÄ SZTL ×cc
&)
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 XFZLlZS ;\A\WF — S[ ;\NE" D — l:+IF — S[ ;NF CL N};Z[ NH[" SL 5F8"GZ 
DFGF UIF C{F 5lT SL .rKF S[ VFU[ ;NF ;Dl5"T CF[T[ ZCGF CL 5tGL SF 
WD" DFGF UIF C{ × p;SL .rKF VlGrKF SF .; ;\A\W D— SF[." DF[, GCÄ 
ZCF × l:+IF — S[ l,, V5GL SFD .rKFVF — SF[ ÝS8 SZGF TF[ N}Z4 .; 
lJØI D— ;F[RGF EL JlH"T DFGF UIF × 
 Ý;gGTF SL AFT C{ lS :JFT\œIF[¿Z SYFSFZF — G[ EL IF{G 5FlJœI 
;\A\WL YF[YL EFZTLI DFGl;STF D — 5lZJT"G ,FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
.GD — SQ`6FHL G[ ;FCl;STF ;[ GFZL S[ ;\NE" D — IF{G 5FlJœI ;\A\WL ÝxGF — 
SF[ V5G[ ;FlCtI D — :YFG lNIF C{ × SQ`6FHL S[ GFZL 5F+ GFZL S[ ÝlT 
;HU ZCG[JF,L G{lTSTF S[ A\WG ;[ V5G[ VF5 SF[ DqÉT SZ RqS[ C® × 
GFZL 5F+ XFZLlZS VFJxISTFVF — SF[ DC;}; CL GCÄ SZT[ Al<S Bq,SZ 
pGSL 5}lT" SL DF ¡U EL SZT[ C® × ——lD+F[ DZHFGLc p5gIF; SL lD+F[ 
V5GL H[9FGL ;qCFU ;[ ;FOv;FO SCTL C{ v 
 ——N[JZ TqdCFZF D[ZF ZF[U GCÄ 5CRFGTF × ACqT CqVF COT[ 5BJFZ[PPP 
VF{Z D[ZL N[C D — .TGL %IF; C{4 .TGL %IF; lS DK,L ;L T0+5TL C}¡ ×cc*_
 lD+F[ äFZF .; IF{G ;\T qlQ8 SF[ ÝS8 SZGF V5G[ VF5 D — ;FCl;S 
SND C{ × EFZTLI 5lZJ[X D — ,[;L VG[S l:+IF ¡ C{ HF[ IF{G ;\TqlQ8 SF[ 
ÝS8 GCÄ SZ 5FTL × ,[lSG lD+F[ VFH SL pG GFlZIF — SF ÝTLS C{ HF[ 
V5GL XFZLlZS VFJxISTFVF — SF[ ;CH :JFEFlJS DFGT[ Cq, pGSL 5}lT" S[ 
l,, ÝIF;ZT C{ × V5GL Vl:DTF S[ ÝlT ;HU Cq." GFZL IF{G ;\T qlQ8 SF[ 
ÝS8 GCÄ SZ 5FTL × VFZF[l5T ;\:SFZF — S[ SFZ6 VFH EL l:+IF — S[ l,, 
IF{G ;\A\WF — SL RRF" SZGF ,ßHF SF lJØI C{ × ICF¡ TS lS V5G[ 5lT 
;[ EL J[ ;\T qlQ8vV;\TqlQ8 SL AFT SZG[ SF ;FC; GCÄ SZ 5FTL × 
,[lSG lD+F[ VFH SL pG GFlZIF — SF ÝTLS C{ HF[ V5GL XFZLlZS 
VFJxISTFVF — SF[ ;CHv:JFEFlJS DFGT[ Cq, pGSL 5}lT" S[ l,, ÝIF;ZT 
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C{ × V5GL Vl:DTF S[ ÝlT ;HU Cq." GFZL IF{G ;\T qlQ8 TF[ RFCTL CL C{ 
;FY CL IF{G ;\A\WF — D — EL :+Lv5q~Ø ;DFGTF SL DF\U SZ ZCL C{ × 
VFH GFZL 5q~Ø SL CZ .rKF S[ VFU[ RFC[ VGRFC[ ;Dl5"T CF[T[ ZCG[ SF[ 
T{IFZ GCÄ4 Al<S JC RFCTL C{ lS 5q~Ø EL p;SL .rKF VlGrKF SF 
;dDFG SZ[4 p;SL ;\TqlQ8 V;\TqlQ8 SF[ DCÀJ N[ ZTL SF EL SCGF C{ × 
 ——l;O" V5G[ RFCG[ ;[ N};Z — SF[ 5F GCÄ l,IF HFTF ×PPP 5FG[ S[ 
l,, NF[GF — SF[ ,S N};Z[ SF[ RFCGF CF[TF C{ ZF[lCT ×cc*! 
 lD+F[ VF{Z ZTL H{;L GFlZIF ¡ EL IF{G pRK\`B,TF SL DF¡U GCÄ SZTL 
Al<S p; ~- + DFGl;STF SF lJZF[W SZTL C— × SQ`6FHL :JI\ l,BTL   
C{ v 
 ——lD+F[ jIlÉT SL lH; K858FC8 SL ÝTLS C{ JC IF{G pOFG CL 
GCÄ4 jIlÉT SL Vl:DTF SF VÉ; C{ lH;[ GFZL SL 5FlZJFlZS DlCDF D— 
Eq,F lNIF HFTF C{ ×PPP lD+F[ SL Ý:TqlT D — p; U}-+TD SF[ µ5Z ,[ VFG[ 
SL lJ,Ù6 ÙDTF C{ lH;[ G ;qGG[ N[BG[ SF N\E CDG[ 5Z\5ZF S[ GFD 
5Z 5F,F CqVF C{ ×cc*2 
 EFZTLI ;\:Sl`T D — DIF"NF4 ,ßHF4 XL, H{;[ XaN GFZL S[ ;FY .; 
TZC HF[0 + lNI[ U, C® lS p;S[ AFCZ GFZL SL S<5GF SZGF 5F5DI DFGF 
HFTF C{ × ,[lSG lGlJ"JFN C{ lS GFZL .G A\WGF — ;[ D qÉT CF[ ZCL C{ × 
lH; :+L SF[ 5 q~Ø JØF[± ;[ J:T q AGFSZ EF[UTF ZCF JC VA J:Tq ;[ 
;ÝF6 HLJ AGSZ B0+L CF[ ZCL C{ × 
5P2P!5 GFZL D qlÉT SF U,T VY" 
 lGlJ"JFN C{ lS HCF ¡ v GFZL D qlÉT SF[ ;CL J ;\T ql,T VYF[± D — 
U|C6 lSIF UIF C{ JCF ¡ VG[SFG[S ;qBN 5lZ6FD ÝF%T Cq, C® VF{Z VFU[ 
EL lGlxRT :i ;[ ÝF%T CF[U[ × GFZL D qlÉT S[ lJlJW ÝItGF — S[ O,:J:i 
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l:+IF ¡ VFtDlGE"Z CF[G[ ,UL C®4 V5G[ VlWSFZF — S[ l,, ;\3Ø" SZ ZCL C®4 
V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT ;HU Cq." C®4 V5GL IF[uITF VF{Z NÙTF ÝDFl6T 
SZG[ ,UL C®4 ,[lSG ;FY CL GFZLD qlÉT SL RFC SF VFtI\lTS :i GFZL 
HUT SF[ lNXFE|lDT SZ ZCF C{ × 
 :+L 5q~Ø ;DFGTF SF[ ÝÙI N[G[JF,L GFZL D qlÉT SL EFJGF AN,TL 
HF ZCL C{ × GFZL D qlÉT S[ GFD 5Z l:+IF ¡ 3Z SF[ S{N BFGF VF{Z ArRF — 
SF[ A\WG DFGG[ ,UL C®4 5q~ØF — SF[ V5GF N qxDG VF{Z DFTt`J SF[ AF[h 
;DhG[ ,UL C® × l:+IF ¡ V5G[ ;D:T ST"jI Eq,FSZ VlWSFZF — S[ l,, 
;\3Ø" 5Z pTZ VF." C{ × 5lZ6FDTo :+L HLJG 5C,[ SL V5[ÙF VF{Z 
VlWS lJØDTFVF — ;[ EZ UIF C{ × GFZL D qlÉT S[ ;\NE" D— 5G5L ,[;L 
E|lDT ;F[R G S[J, l:+IF — SF[ pGSF plRT NHF" lN,FG[ D — AFWS AGL C{ 
Al<S l:+IF — SF[ 5q~Ø JU" S[ jI\uI VF{Z lJZF[W SF EL lGXFGF AGF ZCL 
C{ × 0F ¶P XL,F ZHJFZ l,BTL C® v 
 ——GFZLtJ GFZL DG SL EFJGFVF —4 DGol:YlTIF — VF{Z 5lZJ[XHgI 
;\UlTIF — lJ;\UlTIF — ;[ Hq0 +F CF[TF C{ × ;DFH J 5lZJFZ S[ l,, pt;U" 
CF[T[ R,[ HFGF GFZLtJ SL lGIlT GCÄ C{4 G CL 5q~Ø VYJF ;DFH ;[ 
S8SZ HLGF GFZL Vl:DTF SL 5CRFG × GFZL ;eITF4 ;\:Sl`T VF{Z ;DFH 
S[ lJSF; SF VâF ±U C{ × GFZL S[ l,, VFX\SFVF —4 JH"GFVF — VF{Z S q\9FVF — 
;[ D qÉT CF[GF H~ZL C{ ,[lSG prK\`B, VFRZ6 SZGF VYJF GFZL SL 
:JFEFlJS EFJGFVF — SF GSFZ G ;DFH S[ l,, lCTSZ CF[UF4 G GFZLtJ 
SL 5CRFG × JC GZ SL ;DFGWlD"6L GFZL C{ ÝlT:5lW"GL GCÄ ×cc
*#
 
 :+Lv5q~Ø NF[GF — ;DFH VF{Z HLJG:iL ZY S[ NF[ 5lCI[ C® × ,S 
EL 5lCIF lGSF, lNIF HFI[ TF[ ZY VFU[ A- + GCÄ ;STF × I}¡ EL     
—GFZLJFNc 5q~Ø lJZF[WL h\0F ,[SZ VFU[ R,G[JF,F GSFZFtDS VF\NF[,G GCÄ 
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Al<S ,S :J:Y ;SFZFtDS VF\NF[,G C{ × GFZLD qlÉT SF VY" GFZL SL 
5q~Ø ;[ D qlÉT GCÄ Al<S 5q~Ø ;TFtDS jIJ:YF ;[ DqlÉT C{ × 
 VFW qlGS EFZTLI ;DFH D — lJX[Ø :i ;[ jIF%T .; ;D:IF SF[ 
GHZ D — ZBT[ Cq, SQ`6FHL G[ —GFZL D qlÉTc VYF"TŸ —5q~Ø HFlT SF lJZF[Wc 
JF,[ Nl`Q8SF[6 SF[ U,T ATFIF C{ × .GS[ VG q;FZ HLJG SF ;F ®NI"XF:+ 
:+L 5q~Ø SL 5}ZSTF D— CL lGlD"T CF[TF C{ × 5lZJFZ D — lHTGF DCÀJ DF ¡ 
SF C{ pTGF CL l5TF SF × .; TyI SF[ ÝS8 SZT[ C q, SQ`6FHL —,[ 
,0+SLc p5gIF; D — VdD} S[ DFwID ;[ SC,JFIF C{ v 
 ——l5TF SL ÝX\;F E,F ÉIF SD ¦ 
 .G;FG S[ ArRF — D — NF{0 +TF C}¡4 ,C} l5TFVF — SF CL × l5TF SL TF" 
A0 +L :TqlT × N[JL TD;F[ SF EUT × 5lZJFZ SL ßIF[lT p;L S[ JZNFG ;[ 
H,TL C{ ×cc
*$
 
 VYF"TŸ SQ`6FHL S[ DTFG q;FZ EL :+L 5q~Ø V,UFJ IF 5FlZJFlZS 
lJ38G SEL EL ;CL VYF[± D — GFZL DqlÉT GCÄ CF[ ;STF × 
5P2P!& NC[H SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT NC[H H{;L 
ÝWFG ;D:IF SF[ IYFY" :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × ÝFRLGSF, D— NC[H 
;D:IF GCÄ YL × ,F[U SgIF SF lJJFC VFE}Ø6F — ;[ V,\ST` SZS[ SZT[ 
Y[ × JF:TJ D — ÝFRLG SF, D — NFDFN SF[ V5GL SgIF ;F ®5G[ S[ ;FY 
DFTFvl5TF SqK J:+ TYF VFE}Ø6 EL p5CFZ D — N[T[ Y[ × VFH TF[ NC[H 
,S DwIJUL"I ;DFH SL 3l`6T ALDFZL C{ × VFH lJJFC S[ l,, NC[H 
VFJxIS CF[ UIF C{ × SF[." EL l5TF .; ;D:IF SF ;DFWFG GCÄ SZ 
5FTF × ,0 +SL SF AF5 ;\;FZ SF ;A;[ lGZLC ÝF6L DFGF HFTF C{ × ;FY 
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CL V5G[ ;FY 3Z D — NC[H ,FG[JF,L AC} EL 5lZJFZ D — Cq0 + N\U DRFTL  
C{ × JC lS;L SF[ ;qB ;[ HLG[ GCÄ N[TL × 
 —lD+F[ DZHFGLc D— S q,F ±J\TLc DFIS[ ;[ NC[H S[ :i D — HF[ UCG[ 
,F." C{ p;[ JC AFZvAFZ ;;qZF,JF,F — SF[ DF ¡UTL C{ VF{Z 3Z D — CD[XF 
hU0 +F SZTL C{ × H{;[ v ——D[ZL DF¡ S[ lNI[ UCG[ S50[+ SF[." ÉIF — ,[ m 
ÉIF — AF ¡8[ m SF[." ,}8 S[ C{ mcc*5 VYF"TŸ VF, lNG S q,F ±JTL 3Z D — hU0 +TL 
ZCTL C{ × NC[H ;[ JC ;Z R- +L C{ × VYF"TŸ ICF ¡ NC[H S[ SFZ6 CL 
;D:IF B0 +L Cq." C{ × .;l,, NC[H ,S ;D:IF AG U." C{ × 
5P2P!* lXÙF SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL HLJG SL ;D:IFVF — D — 
lXÙF SL ;D:IF EL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × J{lNS SF, D — 5lT S[ ;FY 
5tGL EL I7 D — ;ldDl,T ZCF SZTL YL × D\+ prRFZ6 ;[ I7 ;\5gG 
CF[T[ Y[ × lAGF lXÙF S[ D\+F — SF[ S\9:Y lSIF HF ;STF YF × ,[;L 
GFlZIF — SF[ —A|ïJFlNGLc SCSZ 5qSFZF HFTF YF × GFlZIF ¡ ,l,T S,FVF — D — 
ÝJL6 CF[TL YL × XFZLlZS lXÙF GFZL S[ N{lGS HLJG SF ,S V\U YF × 
AF{âSF, D— GFZL lXÙF SF DCÀJ5}6" YF × JC 5 q~Ø S[ ;DFG D9F — D — 
NX"GXF:+4 ;FlCtI gIFIXF;+4 Ul6T4 ßIF[lTØ VFlN lJØIF — SF VwIIG 
SZTL YL × lSgT q VFU[ R,SZ GFZL SF[ RFZNLJFZF — D — CL S{N SZG[JF,L 
l:YlT 5{NF CF[ U." × GFZL lXÙF ;[ J\lRT CF[ U." × p;[ S[J, EF[U 
lJ,F; SF ;FWG CL DFGF HFG[ ,UF × lXÙF ;[ J\lRT ZCGF GFZL HLJG 
SL ÝWFG ;D:IF AG U." × 
lXÙF SF VEFJ o 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — S." GFlZIF — D — lXÙF SF VEFJ C{ ×   
—0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[ 5- +Lvl,BL GFZL GCÄ C{ × .;l,, TF[ JC CZ 
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HUC BqN SF[ ;Dl5"T SZ[ R,L U." × AZST G[ p;[ A[R lNIF4 D ¡h,[ G[ 
p; 5Z VtIFRFZ lSIF × TA EL JC Rq5RF5 ;AS qK ;CTL HFTL C{ × 
IlN JC 5-+Lvl,BL CF[TL TF[ p;S[ HLJG D— —A[R N[G[c H{;[ Ý;\U G  
VFT[ × lXÙF S[ VEFJ D — .; 5q~Ø ÝWFG ;DFH S[ ;FDG[ GFZL SF 
Vl:TtJ G S[ AZFAZ C{ × JC DF+ ,S J:Tq C{4 ,S ;FWG C{ × V5GL 
DTol:YlT S[ VG q:i JC p;[ N q,ZF ;STF C{ VF{Z 9qSZF EL ;STF C{ × 
 —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ VlXlÙT C{4 p;D— lXÙF SF VEFJ C{ × 
V5GL VNFVF — ;[ 5lT SF[ EZDFSZ4 p;[ XZFA S[ GX[ D — W qT KF[0 +SZ JC 
µ5Z DF¡ äFZF ATFI[ VlTlY S[ 5F; R,L HFTL C{ × IlN JC lXlÙT 
CF[TL TF[ DF ¡ SF SCGF G DFGTL × XFIN ,[;F SFI" EL G SZTL × HF[ 
VlTlY l0%8L DF¡ ;[ Z\UZ[l,IF ¡ SZTF ZCTF YF p;S[ ;FY ;DFUD EFJ ;[ 
lD+F[ SF µ5Z HFGF IC lXÙF S[ VEFJ SF CL 5lZ6FD C{ × lXÙF S[ 
VEFJ D — JC EF[,L ZC U." C{ × AF[,F[ S[ CL XaNF — D — ——D[ZL EF[,L lD+F[4 
D qh[ TF[ T} V\UvV\U D — %IF;L lTZCF." HF5TL C{ × VZL4 ,CZ CF[      
TF[ Aq,Fµ¡ T[ZL AULRL S[ l,, SF[." DF,L mcc*& :5Q8 C{ lS IC lXÙF   
S[ VEFJ SF CL 5lZ6FD C{ × p;S[ lJSF; SL lNXF,¡ CL U,T CF[  
HFTL C{ ×  
 —lH\NULGFDFc D — EL A0 +L XFCGL4 KF[8L XFCGL4 DCZL RFRL4 OT[C4 
SZTFZF[4 EF[,L UF[DF4 DF ¡ ALAL VF{Z SZTFZF[ I[ ;EL 5- +Lvl,BL GFlZIF ¡ GCÄ 
C® × .;l,, .gC— 5qZF[lCT CF[4 UF[;FJL CF[4 IF VgI SF[." ;FW q CF[4 V5GL 
RF,AFlHIF — ;[ .G GFlZIF — SF[ O¡;FT[ ZCT[ C® × pG;[ RF ¡NL SF S8F[ZF EL 
,[G[ SF ÝIF; SZTF C{ × lA\ãFNIL XFCGL S[ S\W[ ;[ ,USZ S q;S q;FIL  
——lH9FGL4 N[BTL R, 5FgW[ SF[ ¦ VEL RF ¡NL SF S8F[ZF DF ¡U[UF ×cc** 
5qZF[lCT 5F9 5- +T[ ZCTF C{ VF{Z A0+L XFCGL p;[ N}W VF ®8FSZ 5LG[ N[TL 
C{4 H{;[ v ——XFCGL Uq;F."HL S[ l,, l5:T[ ANFDJF,[ N}W SF S8F[ZF ,[ 
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VFIL × U q;F." HL G[ 3q:;[ S[ KF[Z ;[ S8F[ZF 5S0 +F VF{Z A0[+ Ý[D ;[ 3}\8 
EZG[ ,U[ ×cc
*(
 VYF"TŸ I[ GFlZIF ¡ lXÙF S[ VEFJ D — Uq;F." HL SL AFT 
5Z lJxJF; SZ ,[TL C{ × 
 :5Q8 C{ lS .G GFlZIF — SF[ lXÙF S[ VEFJ D — ,F[U O¡;FT[ ZCT[  
C® × lXÙF S[ VEFJ D— I[ GFlZIF ¡ V7FGL ZC HFTL C® × V7FG S[ SFZ6 
I[ V\WlJxJF;L CF[ HFTL C®4 H{;[ ;5GF — YZ lJxJF; ZBGF4 D\+ T\+ 5Z 
lJxJF; ZBGF VFlN ×  
 SQ`6F ;F[ATL G[ lXÙF S[ VEFJ D — Cq." GFZL SL N qU"lT SF[ EL 
jIFbIFlIT lSIF C{ × —lH\NULGFDFc SL DF ¡ ALAL .;SF ÝDF6 C{ × DF ¡ 
ALAL 5lZtIÉTF GFZL C{ × JC C\D[XF ZF[TL ZCTL C{ × JC DCZL RFRL S[ 
;FDG[ V5GF N}B ATFT[ ZCTL C{ × p; ;DI DCZL RFRL SCTL C{ v ——
G lWI[4 ,[;[ AFU,F[, DZN G SZF[ × EF0[4 S[ NZvNZ ;[ lKTZ BFSZ 
,F{8[UF ICL TqdCFZ[ 5F; × D[ZL AFT 5<,[ AF ¡W ,F[ ×cc*) V7FGL GFZL 5lT 
S[ lAGF HL GCÄ 5FTL × 5lT KF[0 +SZ R,F UIF TF[ EL JC 5lT SF 
.\THFZ SZTL C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS lXÙF S[ VEFJ D—GFZL SL 
N qU"lT CF[ U." C{ × 
 —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ CF[ IF —0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[4 .G ;EL 
GFlZIF — SL lXÙF S[ VEFJ D — N qU"lT CF[ U." C{ × 5FXF[ V\T TS E8STL 
ZCTL C{ × lGQSØ"To :5Q8 C{ lS IC N qU"lT S[J, lXÙF S[ VEFJ D— Cq." 
C{ × .;S[ SFZ6 GFZL SF[ V5G[ VlWSFZ SF AF[W EL GCÄ CF[TF VF{Z 
,s;L GFlZIF ¡ :JI\ S[ VFtD;dDFG SF[ EL E}, HFTL C{ × J[ 5q~ØF — S[ 
VlWSFZ D — ZCTL C{ × 
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5P2P!( VlWSFZ ;[ J\lRT GFZL SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — VlWSFZ ;[ J\lRT GFlZIF — SF[ EL 
lRl+T lSIF UIF C{ × 
 —0FZ ;[ lAK q0 +Lc p5gIF; D — 5qZFG[ 5\HFA S[ ;LDFgT HLGJ SL 
5`Q9E}lD Ý:T qT SL U." C{ × 5FXF[ V5G[ 3Zv5lZJFZ D — 5ZT\+ C{ × 5FXF[ 
SL V5GL .rKF ;[ XFNL GCÄ CF[ ;STL × JC V5GL DHL" ;[ lS;L ;[ 
Ý[D GCÄ SZ ;STL × HA 5FXF[ G[ SZLD} S[ ;FDG[ D q:SZFG[ TYF ;DF, 
N[G[ SL IF[HGF AGF ,L TA DFDFVF — G[ 5FXF[ SL CtIF SL IF[HGF AGF  
,L × lS;L ÝSFZ 5FXF[ pGS[ lJRFZF — ;[ VJUT CF[SZ EFU lGS,L lSgT q 
p;SF HLJG ;qBL G ZC ;SF × p;SL XFNL ,S A}-[+ ;[ SL HFTL C{ × 
5lT SL Dt`Iq S[ AFN TF[ JC 5}ZL TZC ;[ VlWSFZ ;[ J\lRT ZC U."   
C{ × p;[ NF;L EL AGGF 50+F YF VF{Z Uq,FD EL × G p;SF 3Z VF{Z G 
5lZJFZ × AZST SL DF ¡ S[ XaNF — D — ——Rq5 ZL A0 +L VFIL ,B5T SL S qK 
,UTL × 3Z IC D[Z[ AZST SF VF{Z JCL .; 3Z SF B;D ×cc
(_ 
.;;[ 
IC :5Q8 CF[TF C{ lS 5FXF[ V5G[ 5lZJFZ D — 3Z D — 5lT SL Dt`Iq S[ AFN 
EL V5G[ VlWSFZ ;[ J\lRT CF[ U." C{ × 
 —lD+F[ DZHFGLc D— EL lD+F[ BqN lG6"I GCÄ ,[ 5FTL × !)JÄ ;NL 
D — GFZL TtSF,LG ~l-+ 5Z\5ZFVF — S[ SFZ6 3Z U`C:YL TS CL ;LlDT  
ZCL × 5q~Ø SL VG qUFlDGL CF[SZ p;SL .rKF SF JC ,SDF+ ;FWG   
YL × p;SL .rKFVF — SF NDG CF[G[ ;[ p;SF jIlÉTtJ S q\l9T CqVF YF × 
AR5G D— CL p;SL XFNL SZ U`C:YL SL H\HLZ D— p;[ S{N SZ lNIF 
UIF YF × WG NF{,T ;\5lT D— ICF ¡ TS lS p;S[ A[8[ SF GFD AN,T[ 
;DI I p;SL A[8L SL XFNL D — EL p;[ VFG[ ;[ DGF SZ N[T[ C® × 
 —lN,F[vNFlGXc SL DCSAFGF[ SF[ EL 5}ZL TZC ;[ p;S[ VlWSFZ ;[ 
J\lRT ZBF UIF × p;S[ H[JZF — 5Z EL JSL, S5`FGFZFI6 SF CL VlWSFZ 
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YF × DCS V3[0FJ:YF D — HLJG S[ lH; DF[0 + 5Z B0 +L C{ JCF ¡ 
S5`FGFZFI6 G[ p;[ VFCT lSIF × AN~ VF{Z DF;}DF SL lHdD[NFZL 5C,[ 
DCSAFGF[ 5Z CL YL × JSL, ;FCA ;[ S qK SCG[ SF VlWSFZ EL DCS 
SF[ GCÄ YF × DCS VlWSFZ ;[ 5{;[ EL GCÄ DF¡U ;STL × 
 —;DI ;ZUDc SL NDI\TL EL V5G[ A[8[ ;[ VlWSFZ ;[ AFT — EL 
GCÄ SZ 5FTL × V5G[ NF[:TF — S[ ;FY JC 0=F[.\U ~D D — A[9 GCÄ 5FTL × 
 .; ÝSFZ VlWSFZ ;[ J\lRT GFlZIF ¡ EL ;F[ATL HL S[ p5gIF; D — 
C{ × 
5P2P!) ;\I qÉT 5lZJFZ SL ;D:IF 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — ÝF%T GFZL R[TGF ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — 
D — ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IF SF[ EL lRl+T lSIF UIF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ 
D — S." jIlÉT ;FY ZCT[ C® × AqHqU" ;N:I VYJF DFTFvlTF GCÄ RFCT[ lS 
5lZJFZ lJEFlHT CF[ × 5lZJFZ SF D qlBIF ÝFIo ;F[RTF C{ lS ;\I qÉT 
5lZJFZ S[ 8}8G[ ;[ p;S[ 3Z SL ÝlTQ9F SD CF[ HFTL C{ × ,[lSG h}9L 
.ßHT SL EFJGF S[ ÝlT VIF[uI VF;lÉT ZBG[ S[ SFZ6 DwIJU" S[ 
,F[UF — SF[ ;\I qÉT 5lZJFZ D — HAZG ZCGF 50+TF C{ × ;\IqÉT 5L- +L D — S." 
;D:IF,¡ B0+L CF[ HFTL C{ × GIL 5L- +L SF[ ;\IqÉT 5lZJFZ D — N qB5}6" 
HLJG HLGF 50 +TF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ S[ ;N:IF — SL lH\NUL IFTGF DIL 
CF[TL ZCTL C{ × 
 —0FZ ;[ lAK q0 +Lc p5gIF; D — ;\IqÉT 5lZJFZ SF lR+6 C{ × 5FX 
DFDFVF — S[ ;FY ZCTL C{ × JCF\ 5Z NF[ DFDF,¡4 DFlDIF ¡4 GFGL VF{Z 3Z[,} 
GF{SZFGL ZFAIF ¡ EL ,S;FY ZCT[ C® × ICF ¡ NF[GF — DFlDIF — SF[ 5FXF[ ;[ 
C\D[XF ."QIF" YL × VTo J[ 5FXF[ ;[ H,G S[ EFJ ;[ jIJCFZ SZTL C{ × 
J[ 5FXF[ ;[ SFD TF[ SZJF ,[TL C® ,[lSG p;S[ ;FY N}jI"JCFZ SZTL C{ × 
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H{;[ ——GBZ[ TF[ N[BF[ ,F0F[ S[ ¦ 5L- +L ,[ EF ¡0[+ D,G[ A{9L C{ ×cc(! ;\IqÉT 
5lZJFZ D — h}9L ÝlTQ9F SF[ ACqT DCÀJ N[T[ C— × h}9L ÝlTQ9F D — RFC[ 
lS;L SL A,L HF, ,[lSG .gC— p; ÝlTQ9F SL V5[ÙF ZCTL C{ × 5FXF[ 
SL DF ¡ D[CZ G[ B+L CF[SZ X[BHL ;[ XFNL SZ,L YL4 5FXF[ S[ lH7F;FJX 
5}KG[ 5Z HJFA lD,TF C{ lS v ——JCF ¡ SF GFD G ,[GF ,0+SL p; VF[Z 
GHZ EL SL TF[ ,0 +S[ HLTF G KF[0[+U[ ×cc(2 VYF"TŸ h}9L ÝlTQ9F SF[ ;\IqÉT 
5lZJFZ VAFlWT ZBGF RFCTF C{ × lH;S[ 5lZ6FD :J:i GFZL SF[ ;\3Ø" 
SZGF 50+TF C{ × 
 ;\IqÉT 5lZJFZ SF SF[." ,S D qlBIF CF[TF C{ × JCL 3Z SF ;FZF 
SFZF[AFZ R,FTF C{ × —lD+F[ DZHFGLc D — ICL AFT lNBF." N[TL C{ × ICF ¡ 
5lTv5tGL S[ hU0[+ EL 3Z SF D qlBIF J`â Uq~NF; lD8FG[ SF ÝIF; SZTF 
C{ × jIlÉTUT IF 5lTv5tGL SL lGHL AFT — EL .; D qlBIF S[ ;FDG[ 
SCGL 50 +TL C{ × .;S[ ;FY CL VFI[ lNG VF5;L hU0[+ CF[T[ ZCT[ C®4 
5lTv5tGL SF4 N[JZFGL4 lH9FGL SF VF{Z ;F;vAC} SF —lD+F[ DZHFGLc D — 
hU0 +F CF[TF ZCTF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ TA ,S ;D:IF AG HFTF C{ × ,;[ 
hU0F,} 5lZJFZ D— HLGF CZFD CF[ HFTF C{ × DHA}ZG lH\NUL HL ,[T[ C® × 
.rKFVF — SF NDG SZT[ C® × 
 VA JT"DFG l:YlTIF — S[ 5lZ6FD :J:i ;\IqÉT 5lZJFZ D — VFtDLITF 
SL EFJGF ;DF%T Cq." C{ × 5lZ6FD :J:i VFH SF ;DFH lJEÉT 5lZJFZ 
SL .rKF SZ ZCF C{ × lJEÉT 5lZJFZ D— ;qB SL VG qE}lT CTL ZCTL  
C{ × ;EL VFXFvVFSF\ÙF SL 5lZTl`%T SL VG qE}lT CF[TL C{ × —;DIv 
;ZUDc D — VZ^IF lJEÉT 5lZJFZ D— ZCTL C{ × p;SL lHdD[NFlZIF ¡ SD  
C® × SQ`6F ;F[ATL —;DI ;ZUDc D — l,BTL C{ v 
 ——VS[,F — S[ ;D qNFI SL lUGTL VA 5C,[ ;[ SCÄ ßIFNF ¦ .GSL 
V5GL CL Sl9GF."IF ¡ VF{Z V5GL CL ;Cql,IT— × 5lZJFZ ;[ V,UvV,U 
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V5GL VFlY"S ÙDTFVF — SF[ ;\ID ;[ .:T[DF, SZT[ Cq, IC —VS[,[c EL 
V5G[ CL -\U ;[ V5G[ SF[ ;¡JFZT[ R,[ HFT[ C— × ACqT ;L 5FlZJFlZS 
lR\TFVF — ;[ V5G[ SF[ ARFI[ l,, HFT[ C{ × A}¡N? vA}¡N VlH"T V5GL 
XlÉTIF ¡ ZF[U4 ALDFZL VF{Z ;\S8 S[ l,, ;\EF,SZ V5G[ D — lWZ[ ZCT[   
C® ×cc(# J[ VFU[ l,BTL C® v ——VS[,[4 VS[,F — SL V5GL HLJGvX{,L C{ × 
SZT[ ZCT[ C® v :JP lGDF"6 VF{Z VFZFD ×cc($ 
 .;l,, TF[ ;\IqÉT 5lZJFZ VFH GFZL S[ l,, ,S ;D:IF ,UG[ 
,UTF C{ × :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL D — ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IF SF[ EL 
Ý:TqT lSIF C{ × 
5P2P2_ VS[,[5G VF{Z lZÉTTF SL ;D:IF 
 DG qQI ,S ;FDFlHS ÝF6L C{ × JC ;DFH D — ZCTF C{4 ;DFH D — 
5,TFvO},TF C{ VF{Z V5G[ lJSF; SF[ ;FDFlHS ;\NE" D — N[BSZ VFG\lNT 
CF[ HFTF C{ × 5Z\Tq HA p;[ ;DFH ;[ S8SZ VS[,[ ZCGF 50+TF C{ TA 
JC lJJXTF SL lH\NUL HLTF C{ × VS[,[5G SL IFTGF ;[ JC A[R{G CF[ 
HFTF C{ × DG qQI S[ l,, VS[,[5G ;A;[ A0+L ;HF C{ × XFIN ICL D qbI 
SFZ6 YF lS ÝFZ\E ;[ CDFZ[ ICF\ ;\I qÉT 5lZJFZ Ý6F,L Vl:TtJ D— YL × 
,F[U ,S N};Z[ S[ ;FY V5G[ ;qBvN qoB AF ¡8T[ Cq, V5[ÙFST` VF;FGL ;[ 
;qBDI HLJG jITLT SZT[ Y[ × ,[lSG ;DI S[ ;FYv;FY A- +T[ VFlY"S 
NAFJF — S[ SFZ6 ZF[HUFZ SL T,FX D— ,F[U 3Z ;[ AFCZ lGS,G[ ,U[ VF{Z 
;\IqÉT 5lZJFZ Ý6F,L SF C=F; CF[TF UIF × VYF"TŸ VS[,F5G VFH SL 
;A;[ lJS8 ;D:IF C{ × 
 VFW qlGS 5lZJ[X D— HLTF CZ DG qQI4 RFC[ JC 5q~Ø CF[ IF :+L ;EL 
VS[,[5G SF[ h[, ZC[ C® × DCFGUZLI HLJG HLTL GFlZIF ¡ VS[,[G S[ 
SFZ6 lZÉTTFAF[W SF VG qEJ SZG[ ,UL C{ × lJX[Ø :i ;[ lXlÙT4 
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VFtDlGE"Z GFlZIF ¡ .; N\X SF[ VlWS H[, ZCL C® × VFlY"S :i ;[ 
VFtDlGE"Z GFlZIF — G[ V5G[ l,, VG[SFG[S EF{lTS ; qB ;qlJWF,¡ Hq8F ,L 
C® ,[lSG ;O, CF[G[ SL ,F,;F D —4 S{lZIZ AGFG[ SL ,,S D — V5G[ VF5 
SF[ VS[,F EL SZ l,IF C{ × VdD} V5GL A[8L S[ ;\NE" D— SCTL C{ v 
 ——D®G[ TF[ .;[ pE| EZ ZFT SF[ ;F[T[ GCÄ N[BF × G ;\U G ;FY × 
lSTFAF — ;[ lGS,TF C{ JÉT × µ5Z ;[ VNF N[BF[ v VS[,[ CF[G[ SF EL 
VC\SFZ ×cc
(5
 
 VFW qlGS GFZL SL lJ0\AGF SC ,LlH, IF lHN4 SEL S{lZIZ AGFG[ 
S[ l,, TF[ SEL :JT\+ VFtDlGE"Z AG[ ZCG[ S[ l,, p;[ V5G[ ;FZ[ 
lZxT[vGFT[ NFJ 5Z ,UFG[ 50+T[ C® × VFH SL SFI"ZT DlC,F EL 5q~ØF — S[ 
;DFG CL NOTZF — SL p,hGF — D — p,hL C®4 Al<S I}¡ SC— lS .gC— TF[ 
5q~ØF — SL V5[ÙF VlWS +F; h[,GF 50 +TF C{ × VTo .GS[ 5F; :JI\ 
V5G[ AFZ[ D— ;F[RG[ SF JÉT GCÄ CF[TF TF[ VgI ;[ lD,G[vlD,FG[ S[ AFZ[ 
D — TF[ ;F[RGF CL jIY" C{ × 
 —;DI ;ZUDc p5gIF; D — VZ^IF 5[X[ I[ ,[lBSF C{ × p;G[ V5G[ 
HLJG D — VS[,[ CF[G[ SF RqGFJ BqN lSIF C{ × JC ;5G[ D— EL V5G[ 
VS[,[5G SF[ N[BTL C{ × H{;[ p;SL RF, D — ZOTFZ C{ × VZ^IF 
HLJGEZ R,TL C{4 HLTL C{ lSgTq VS[,[ × p;SL lHgNUL SF VFbIFG 
Vl:TtJJFlN C{4 ,[lSG VA JC VS[,[ HLG[ VF{Z DZG[ ;[ 0ZG[ ,UL C{ × 
V\T D— p;[ ."XFG H{;[ lJW qZ SF ;CFZF ,[GF 50 +TF C{ × p;[ VS[,[5G 
SF AF[W CF[ HFTF C{4 JC lS;L S[ ;CFZ[ SL T,FX D — C{ × VS[,[5G D — 
p;SF ;DI H<NL S8TF GCÄ × p;SL GHZ EL SD CF[TL HF ZCL C{ × 
S{lD:8 ;[ 0=F5 ,FG[JF,F EL SF[." GCÄ C{ × 
 VS[,[5G SF V\HFD S[J, VEFJ CL VEFJ C{4 H{;[ ——VS[,F — SF 
ICL .\THFD × RFI C{ TF[ RLGL GCÄ4 RLGL C{ TF[ N}W GCÄ ×cc
(&
 VS[,[5G 
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D — jIJ:YF SL SDL CF[TL C{ × VZ^IF lH\NULEZ ZCG[ SF[ TF[ VS[,L ZC 
U." C{4 ,[lSG VÝtIÙ :i ;[ p;[ ;EL SL VFxISTF C{ × H{;[ v 
 ——RFI SL 8[= V5G[ ;FDG[ S[ 8[A, 5Z ZBL × lOZ V5G[ SF[ 
D[CDFG ;DhSZ RFI 5LG[ ,UL × VlEG[TF4 NX"S4 zF[TF4 VlTlY4 D[HAFG 
;A ,S D — ×cc(* VYF"TŸ VS[,[5G SF ,C;F; TLJ lNBF." NTF C{ × 
VS[,[5G SF DqbI SFZ6 ICL C{ lS JC VS[,L C{4 VlJJFlCT C{ × JC 
SCTL EL C{ v ——D[Z[ CF[G[ SF VY" D[Z[ lGS8 D[Z[ V5G[ C® × XFIN 
.;l,, ;LlDT EL × D[ZL VlGJFI"TF D[Z[ V5G[ l,, C®4 ÉIF —lS D® C}¡ V5G[ 
VF5 D — ×cc(( 
 :5Q8 C{ lS ICF ¡ VS[,F5G lNBF." N[TF C{ × VZ^IF S[ HLJG D — 
SF[." ÝtIÙ ZCG[ ;[ OFINF CF[G[JF,F GCÄ C{ × JC ;F[RTL C{ v 
 ——,S GHZ .WZvPWZ DFZL × 3Z D — VlTlZÉT S qK GCÄ × 
lDTjIlITF × H{;[ HLG[ EZ SF[ lHIF HF ZCF CF[ ; qlJWFVF — SF[ GCÄ × 
X[<O SL VF[Z hF ¡SF × SQ`6D}lT" EL × GCÄvGCÄ4 ICF ¡ lS;L N qB SL KFIF 
GCÄ × 5lZ\N[ RCS ZC[ C® × VS[,[ 3ZF — SF ,SF\T EZ[v5}Z[ 3ZF — ;[ lSTGF 
V,U hLGF DUZ ;qYZF × VF{Z 30 +L S[ ;FYv;FY 30 +STF CqVF ×cc() JC 
EUJFG SF[ EL V5G[ HLJG D— ÝJ[X GCÄ N[TL × p;SF VS[,F5G S[J, 
p;SF C{ × H{;[ v 
 ——VF{Z VF{Z VS[,F × 
 VS[,F CL × 
 5lZlRT C}¡ G .;;[ v TEL N[B 5F ZCL C}¡ ×cc)_ 
 .;L VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, JC ."XFG ;[ NF[:TL SZ ,[TL 
C{ × p;S[ ¶,{8 D — ZCG[ S[ l,, R,L HFTL C{ VF{Z GLlT D}<IF — SF[ BF[ 
N[TL C{ × :5Q8 C{ lS VS[,[5G S[ ,C;F; G[ p;[ GLlT D}<IF — ;[ C8FIF 
C{ × 
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 —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ EL EZ[v5}Z[ 5lZJFZ D— ZCSZ 5lT ;[ 
V;\TqQ8 ZCTL C{ TF[ p; ;DI p;[ VS[,[5G SF ,C;F; CF[G[ ,UTF C{ × 
—;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL CF[IF4 —lTG 5CF0+c SL HIF4 I[ ;EL 
VS[,[5G SF ,C;F; CF[G[ ;[ 5Ll0 +T C{ × 5lZ6FD BqN GFlZIF ¡ .; 
VS[,[5G S[ ,C;F; ;[ GLlT D}<IF — SF[ lT,F\Hl, N[TL C® × 
 SCF HF ;STF C{ lS VFW qlGS GFZL S[ VS[,[5G SL ;D:IF SF[ 
SQ`6FHL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — SD Ý:TqT lSIF C{4 ,[lSG HCF ¡ 
Ý:TqT lSIF C{4 DFlD"STF S[ ;FY Ý:T qT lSIF C{ × 
5P2P2! lJãF[CL GFZL 
 VFW qlGS GFZL SL ,S VF[Z lJX[ØTF C{ p;SF lJãF[CL CF[GF × 
lJJ[rI p5gIF;F — D — lJãF[CL GFZL SF lR+6 EL CqVF C{ × —lN,F[ NFlGXc 
p5gIF; D — JSL, ;FCA SL ZB{, DCSAFGF[ VG[S VgIFIvVtIFRFZ ;CG[ 
S[ AFN lJãF[CL AGTL C{ × JSL, ;FCA HA A[8FvA[8L S[ p;;[ V,U 
SZT[ C® TF[ JC VgIFI ;CG GCÄ SZTL × JC lJãF[C SZTL C{ v 
 ——A[8F CD[XF ;[ VF5SF C{4 VA A[8L SF[ EL UF[N l,IF HF ZCF C{F 
VCF CF4 CD;[ HF[ 5{NF Cq, × JSL, ;FCA .G lJRFZ ,FJFlZ;F — SF[ 
BFGNFGL HFDF 5CGFGF TF[ H~ZL C{ × VF5 SL ATF,¡ .G NF[GF — S[ lAGF 
CDFZ[ 5F; VF5SF ÉIF WZF 50+F C{ m C{ S qK mcc)! I[ lJRFZ VFW qlGS 
GFZL S[ C® × 
 —,[ ,0 +SLc D — EL VFW qlGS GFZL HLGJ SF ÝlTlA\A C{ × .;D— 
,0+SL SL DF ¡ lJãF[CL ,J\ ÝUlTJFNL lJRFZ SL lNBF." N[TL C{ × .;D— A}- +L 
DF ¡ A[8L ;[ SCTL C{ v ——TqD lS;L S[ VWLG GCÄ4 :JFWLG CF[ × ,0+SL 
IC TFST C{ × ;FDyI" XlÉT ;Dh ZCL CF[ G mcc
)2
 VFU[ JC SCTL C{ 
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v ——A[8L S[ 5{NF CF[T[ CL DF¡ ;NFHLJL CF[TL C{ × JC SEL GCÄ DZTL × 
CF[ p9TL C{ JC lGZ\TZ × JC VFH C{ S, EL ZC[UL ×cc
)#
 
 —;DI ;ZUDc D — EL VFW qlGS GFZL HLJG SF[ :iFlIT lSIF C{ × 
D qbI :i ;[ VZ^IF4 NDIgTL VF{Z SFlDGL VFlN GFlZIF¡ VFW qlGS C® × 
5P2P22 VFWlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — VFW qlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG EL 
Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × VFW qlGS 5FlZJFlZS JFTFJZ6 SF ;HLJ V\SG 
p5gIF;F — D — lD,TF C{ × 
 —IFZF — S[ ;FZc D — 5FlZJFlZS 8SZFC8 C{ × TDFXF VF{Z TDgGF NF[GF — 
EL :JT\+ lJRFZ ;[ V5GL lHgNU HLTL C{ × NF[GF — V5GL .rKF S[ VG q;FZ 
5lZJFZ D — ZCTL C{ × NF[GF — SF jIJCFZ lCgN q:TFG SL A[l8IF — S[ ;DFG GCÄ 
C{ × ICF ¡ VFW qlGS GFZL SL ,S 5CRFG CF[ U." C{ × 
 —;qZHD qBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL G[ EL 5lZJFZ D— V5G[ VlWSFZF — S[ 
ÝlT 5Ù5FT N[BF YF4 :JI\ SF[ p5[lÙT DC;}; lSIF YF × HgD ;[ CL 
:JI\ SF[ VlEX%T DFGF UIF × ;DFH D — p;SL DFgITF S[ DFGN^0 p;SL 
DFTF VF{Z l5TF Y[ × p;SL V5GL lG6F"IS Aqlâ SF SF[." DCÀJ G YF × 
VYF"TŸ ZTL 5lZJFZ ;[ p5[lÙT YL × 
 —lN,F[ NFlGXc D — GFZL SL 3q8G S[ jIÉT lSIF UIF C{ × S q8q\A 
%IFZL 5lT SL ZB{, S[ SFZ6 ;qBL GCÄ C{ × Sq8q\A %IFZL V5G[ CL 3Z 
5lZJFZ D — 5ZF." CF[ U." C{ × —;DI ;ZUDc SL SFlDGL CF[4 NDI\TL CF[ 
VYJF VZ^IF CF[4 ;EL GFlZIF ¡ V5G[ CL 3Z D — 5ZFIL CF[ U." C{ × 
VFW qlGS GFZL SL VFtDF K858F ZCL C{ × VZ^IF ;F[RTL EL C{ v 
 ——ANG 5Z ALDFZL YL ;F ¡S, VF{Z VFtDF K858F ZCL C{ × H<NL CL 
5Cq¡R HF,UL × Gl;±U CF[D D — VF{Z SF[9L p9 HF,UL × G." .DFZT × 
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VZ^IF ,[8L,[8L ;F[RTL C{4 SFlDGL TqDG[ V5GF ElJQI EL ÉIF — G N[B 
l,IF × TqD TF[ AGFZ; ;[ ßIF[lTØ 5-+SZ VFTL YL ×cc)$ 
 V5G[ SFI"Ù[+ D — EL GFZL SF[ ;CSlD"IF — SF ;CIF[U GCÄ lD,TF × 
JC 5C,[ GFZL C{4 ,S N[C DF+ C{4 ,S NF;L VF{Z VG qUFlDGL C{ AFN D — 
S qK VF{Z × .G VG[S RqGF{lTIF — S[ SF ¡8F — ;[ UqHZSZ 5FlZJFlZS HF, 
TF[0 +SZ CL GFZL G[ lGZ\TZ V5GL 5CRFG AGFG[ SL SF[lXX SL C{4 ÉIF —lS 
p;SL IF+F SF Ý:YFG lAgN q 5lZJFZ C{ × ,[lSG VFW qlGS GFZL SF[ .;L 
5lZJFZ G[ ;FY GCÄ lNIF × .;l,, I[ ;EL GFlZIF ¡ ;\3Ø" SZTL C{ × 
5P# S `Q6FHL S[ SCFGL ;FlCtI D — GFZL R[TGF o 
 SQ`6FHL äFZF l,B[ U, SYFv;FlCtI D — p5gIF; S[ 5xRFTŸ SCFlGIF ¡ 
CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ × —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL ;\U|C D— pGSL SCFlGIF ¡ 
p5,aW C{ × IC ,S ,[;L Sl`T C{4 HF[ G l;O" ,S ,[BS SL ACqVFIFDL 
ZRGFXL,TF SF[ ;DhG[ SF VJ;Z N[TL C{4 Al<S ;DSF,LG ZRGFtDSTF ;[ 
Hq0[+ VG[S ;JF,F — SF[ EL CDFZ[ ;FDG[ 5[X SZTL C{ × SQ`6F ;F[ATL G[ 
V5G[ ;FlCltIS HLJG D— ACqT SD SCFlGIF ¡ l,BL C® × ÝFIo p5gIF; 
lJWF D — CL pGSL ~lR VlWS Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × ICL JHC C{ lS 
SCFGL SL Tq,GF D — pGS[ p5gIF;F — SL ;\bIF ßIFNF C{ × !)$$ ;[ 
!)5) TS SL 5\ãC JØF[± SL SF,FJlW D— pgCF —G[ S q, 2$ SCFlGIF ¡ l,BL 
C® × pGD — ;[ VlWSTZ ;G Ÿ !)52 ;[ ;G Ÿ !)55 S[ ALR l,BL U." C{ × 
 VA AFT C{ lS SQ`6FHL S[ SCFGL ;FlCtI D— GFZL R[TGF lS; 
ÝSFZ VlEjIÉT Cq." C{ × SQ`6FHL S[ SCFGL ;\U|C D — GFZLvHLJG ;[ 
;\A\lWT lJlJW ;D:IF,¡ C® H{;[ Ý[D SL ;D:IF4 VFlY"S ;D:IF4 lJWJF 
;D:IF4 5FlZJFlZS ;D:IF4 GFZL DG SL SF[D, EFJGF VFlN × pGSF 
lJJ[RG ICF ¡ Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
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5P#P! Ý[D SL ;D:IF o 
 —Ý[Dc XaN lGD", C{4 pNFT C{ × Ý[D SL SF[." 5lZEFØF GCÄ CF[TL × 
Ý[D TF[ DFGJDG SL SF[D,TD EFJGF C{ × lJlEgG jIlÉT .;SF 
lJlEgG:i[6 VG qEJ SZT[ C® × .;[ lJlEgG Nl`Q8SF[6F — ;[ N[BT[ C® × S qK 
,F[U Ý[D SF[ pNF¿ DFGG[JF,[ C® TF[ S qK ,F[U p;[ C[I ;DhG[JF,[ C® × 
 —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL D— Ý[D SL ;D:IF lNBF." N[TL C{ × .;D— 
DgGF[ GFDS ,0 +SL SL DGol:YlT SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × AFN,F — S[ 3[Z[ 
D — l3ZG[ SL A[A;L C{ × AFN,F — S[ 3[Z[ DF{T S[ ,C;F; SF ÝTLS C{ × 
5CF0 +L Ù[+ D — AFN, AGT[ C®4 pD0 +T[ C®4 l3ZT[ C® VF{Z JCL D¡0ZFSZ 
lTZF[lCT CF[ HFT[ C® × I[ AFN, ;}B[ C® AZ;GF GCÄ HFGT[ × VTo .GSL 
XqQSEZL p5l:YlT h[,GF 5F+F — SL lGIlT C{ × .; SCFGL D— VFltDS Ý[D 
SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 SCFGL SF ÝFZ\E .; ÝSFZ CF[TF C{ v ——EqJF,L SL .; KF[8Lv;L 
SF ¶8[H D— ,[8Fv,[8F D® ;FDG[ S[ 5CF0+ N[BTF C}¡ × 5FGL EZ[4 ;}B[v;}B[ 
AFN,F — S[ 3[[Z[ N[BTF C}¡ ×cc)5 ZlJ V5G[ VF5SF[ N[BTF C{ × V5G[ l;JF 
p;[ S qK GCÄ lNBF." N[TF × ZlJ E}TSF, VF{Z JT"DFG SL T q,GF SZTF C{4 
TF[ p;[ E}TSF, ACqT VrKF ,UTF C{ × ZlJ ;F[RTF C{ lS ——HF[ %IFZ TG 
D — HUTF C{4 TG ;[ p5HTF C{4 JCL N[C 5FSZ N qlGIF D — HLIF EL HFTF 
C{ ×cc
)&
 
 ZlJ A qVF S[ 3Z HFTF C{ × JCF ¡ DgGF[ GFDS ,0 +SL ;[ VFSlØ"T 
CF[TF C{ × ZlJ SF[ DgGF[ S[ AFZ[ D — lH7F;F CF[TL C{ × A qVF ZlJ SF[ DgGF[ 
S[ AFZ[ D — S qK GCÄ ATFTL × ZlJ DgGF[ S[ AFZ[ D — ;F[RT[v;F[RT[ ACqT 
pNF; ZCTF C{ × .;l,, AqVF SCTL C{ lS ——ZlJ p;S[ l,, S qK DT 
;F[RF[4 p;[ VA ZCGF GCÄ C{ ×cc TA ZlJ SCTF C{ v —AqVF4 D qh[ CL 
SF{G ZCGF C{ mcc
)*
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 ZlJ JØF[" AFN ;F[RTF C{ lS p; ZFT D® V5G[ l,, IC ÉIF — SC 
UIF YF ¦ ZlJ S[ I[ VlEXF5 S[ AF[, lNGvZFT p;S[ TGvDG 5Z ;[ 
;rR[ pTZT[ HF ZC[ C{ m ZlJ DgGF[ ;[ lD,G[ S[ l,, ;F[RT[v;F[RT[    
—5F\.;c SL VF[Z HFTF C{ × ZlJ SF[ 5TF CL GCÄ lS D® SCF ¡ HF ZCF C}¡4 
ÉIF — HF ZCF C}¡ m AFN D — ZlJ DgGF[ S[ 3Z 5Cq¡RTF C{ × DgGF[ ;[ lD,TF 
C{ × DgGF[ AFZvAFZ ZlJ SF DG 5- +TL ZCTL C{ × 
 AZ;F[ AFN ZlJ DgGF — SF[ IFN SZS[ ;F[RTF C{ lS v ——VFH HA 
:JI\ DgGF[ ;F AG UIF C}¡4 ;F{vAFZ V5G[ SF[ gIF{KFJZ SZ p;L Ù6 SF[ 
,F{8F ,[GF RFCTF C}¡ × D® S q;L" 5Z A{9FvA{9F ÉIF — p; AF ¡C SF[ K} GCÄ 
;SF YF m ÉIF — p; CFY SF[ ;C,F GCÄ ;SF YF m pD0+T[ DG SF[ lS;L 
G[ H{;[ HS0 +SZ JCÄ4 p; S q;L" 5Z 9CZF l,IF YF ×cc)( ZlJ SF[ lOZ 
,SAFZ DgGF[ ;[ lD,G[ SL .rKF CF[TL C{4 5Z S{;[ lD,[ m ZlJ SL DLZF 
;[ XFNL CF[ HFTL C{ × lOZ EL ZlJ SF[ DgGF[ SL IFN VFTL C{ × ZlJ 
V\lTD AFZ DgGF[ ;[ lD,TF C{ VF{Z SCTF C{ v ——DgGF[PPP RFCTF C}¡4 DgGF[ 
;[ S qK TF[ SC}¡4 5Z ÉIF SC}¡ m IC lS H<NL ,F{8}¡UF PPP×cc))  
 ZlJ V5G[ SF[ ;¡EF,TF CqVF ,S AFZ 5LK[ N[BTF C{ × AFN D— ZlJ 
SF[ DgGF[ SL ACqTvACqT IFN VFTL C{ × p;[ N[BG[ SL A[CN .rKF CF[TL 
C{4 ,[lSG ÉIF SZ[ m ZlJ DgGF[ SF[ ZF[TF KF[0+ 5F\.; SL pTZF." ;[ pTZTF 
R,F UIF YF × JC AFT VFH V5G[ 5Z CL ALT ZCL C{ × ZlJ HA DLZF 
SF[ N[BTF C{ TF[ SCÄ BF[ HFG[ SL .rKF CF[TL C{ × DgGF[ SL IFN D — JC 
DLZF SF[ ;FUZ lSGFZ[ ,[ UIF YF × ,[lSG .; AFT SF[ TF[ N; ;F, CF[ 
UIF YF ×  
 ZlJ SF[ lS;L SF[ K}G[ SL4 lS;L SF[ %IFZ SZG[ SL .rKF CF[TL C ®4 
,[lSG SF[." 5F; GCÄ × DLZF HA ZlJ ;[ lD,G[ VFTL C{ TF[ ZlJ ArR — 
SL VF[Z GCÄ4 Al<S DLZF SL VF[Z CL N[BTF ZCTF C{ × ZlJ ;F[RTF C{   
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——HF[ VFH Dqh[ lD,G[ VF." C{4 p;D — D[ZL 5tGL SCF ¡ C{4 SCF ¡ C{ JC4 HF[ 
;RD qR D — D[ZL YL ×cc!__ ZlJ SF 5lZJFZ p;SF[ VS[,F KF[0 + R,F HFTF  
C{ × ZlJ SF[ ArRF — SF[ G HFG[ N[G[ SL .rKF CF[TL C{ × V\T D — ;qAT 
CF[T[ CL ZlJ  —5F.;c SL VF[Z N[BTF C{ TF[ DGvCLvDG DgGF[4 DgGF[ 
5qSFZG[ ,UTF C{ × 
 ZlJ DLZF ;[ XFNL SZG[ S[ AFN NF[ ArR[ 5[NF CF[G[ S[ AFN EL 
DgGF[ GFDS ,0 +SL SF[ E}, GCÄ 5FTF × EqJF,L SF JC SDZF VF{Z DgGF[ 
SL IFN lN, ;[ GCÄ lGSF, 5FTF × ZlJ S[ CL XaNF — D — v ——lH; DLZF 
SF[ D®G[ JØF[" HFGF C{ JC VA 5F; ;L GCÄ ,UTL4 V5GL ;L GCÄ  
,UTL × p;[ D®G[ K}vK}SZ K qVF YF4 R}DvR}DSZ R}DF YF 5Z DG 5Z 
HA DF[C VF{Z %IFZ SL pK,G VFTL C{ TF[ DLZF GCÄ4 DgGF[ SL VF ¡B— CL 
;UL lNBTL   C{ ×cc
!_!
 VYF"TŸ DgGF[ SL IFN D— lB0 +SL ;[ AFCZ 
N[BT[vN[BT[ JC ,S lNG AFN,F — S[ 3[Z[ D — ;DF HF,UF × 
 .; ÝSFZ —AFN,F[ S[ 3[Z[c SCFGL D— Ý[D SL ;D:IF pHFUZ Cq."  
C{ × 
 —S qK GCÄ SF[." GCÄc SCFGL D — EL Ý[D SL SYF Ý:TqT SL U."   
C{ × BT D — lXJF SL jIYF lNBF." N[TL C{ × SCFGL SF ÝFZ\E .; ÝSFZ 
CF[TF C{ × ——DZSZ DZ HFG[ ;[ A0+F SF[." N};ZF DZGF GCÄ CF[TF × 
AFZvAFZ ;F[RTL C}¡4 lNG D— ;F{ AFZ ;F[RTL C}¡ VF{Z ICL ;F[R ;F[RSZ 
TqdC— l,BG[ A[9 U." C}¡ ×cc!_2 lXJF S[ HLJG D — G ZFU4 G VG qZFU ZCTF 
C{ × lXJF V5G[ VF5SF[ N[BTL C{ VF{Z ZF[TL C{ × APPP ;PPP 5KTFTL Cq." 
lXJF N qoBL C{ × JC :i SF[ KF[0+SZ VFG\N S[ ;FY ZCTL C{ × VFG\N 
ALDFZ CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ ArR[ DLG}4 lJgGL4 RLG} 3Z 5Z VFT[ C® × 
 lXJF VFG\N S[ ArRF — SF[ V5GF GCÄ ;Dh ;STL × HF[ ,SAFZ 
ALTG[ ,UTF C{4 JC TF[ ;RDqR D — CL ALT HFTF C{ × l;O" IFN ZC HFTL 
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C{ × lXJF SF[ VFG\N VF{Z pGS[ ArR[ ,S H{;[ ,UT[ C® × lXJF VFG\N 
S[ l,, ZF[TL YL4 5Z :i SF[ 5qSFZTL YL × lXJF :JI\ SF[ VFG\N SL 
GCÄ4 S qK N};ZL DFGTL C{ × lXJF SF[ :i S[ ;FY UqHFZ[ Cq, pG Ù6F — 
SL IFN VFTL C{4 HF[ :i SF[ SCGF 50 +TF YF lS SFD 5Z HFVF[ × lXJF 
VF{Z :i NF[GF — VEFU[ Y[ × NF[GF[ ,SvN};Z[ ;[ N}Z CF[ U, × lXJF 3Z SF 
;FDFG ;A ArRF — SF[ AF ¡8 N[TL C{ × :i ;[ lABZ HFG[ SF lXJF SF[ 
5xRFTF5  C{ × 
 >; SCFGL S[ V\T D— lXJF SL lAK q0 +L DDTF H{;[ pD0+vpD0+SZ 
SCTL C{ v ——:iPPP :iPPP :iPPP D® VFH TqdCFZL S qK GCÄ C}¡ × VFG\N 
S[ ArRF — SF[ VFG\N SF ;AS qK ;F ®5SZ TLGvRFZ lNG D— ICF ¡ ;[ R,L 
HFµ¡UL × lOZ G SEL 3Z N[B}¡UL PPP G 3Z SF ;FDFG G ;FDFG ;[ 
l,58L VTLT SL :D`lTIF ¡PPP × SCF ¡ ZC}¡UL4 SCF ¡ HFµ¡UL S qK 5TF GCÄ × 
:i4 VA lS;[ VFH HFGGF C{ D® SCF ¡ C}¡ D® ÉIF C}¡4 D® lS;L SL S qK 
GCÄ SF[." GCÄ PPP ×cc
!_#
 
 .; ÝSFZ lXJF SL jIlYT DGol:YlT S[ DFwID ;[ p;SL R[TGF 
HFU`T CF[TL lNBF." N[TL C{ × 
 ——NF[CZL ;F ¡hcc SCFGL D — EL Ý[D SL CL SYF C{ × HIF ;Ll-+IF — ;[ 
pTZT[vpTZT[ VlJGFX SL AF ¡C YFDTL C{ × SCFGL S[ ÝFZ\E D— DF ¡ VF{Z 
5q+ S[ Ý[D SF[ lNBFIF UIF C{ × HIF N}Z ;[ pGS[ Ý[DL DC[gã SL VFC8 
;qTGL C{ × DC[gã VF{Z HIF CFY SF[ CFY YFD[ C® VF{Z pG CFYF — S[ GLR[ 
DF[C SF VFJ[X C[ × NF[GF — ;F ¡h D — lD,T[ C® × ,[;L ;F ¡h D — NF[GF — SEL 
GCÄ lD, ;S[ × 
 VlJGFX SF[ KFIF ;[ Ý[D C{ × HIF VlJGFX ;[ ;A S qK SCGF 
RFCTL C{4 5Z S qK SC GCÄ 5FTL × HIF TF[ KFIF S[ l,, S9F[Z CF[ U." 
C{ × HIF VF{Z KFIF C{ × VlJGFX VF{Z DC[gã C{ × VlJGFX V5GL DF ¡ 
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;[ SCTF C{ lS v ——DF ¡4 S{;[ SC}¡UF TqD;[ DF ¡4 DG JCF ¡ ;[ SEL K}8F CL 
GCÄ TF[ ,F{8G[ SL AFT ÉIF CF[ULPPP ¦cc
!_$
 HIF SCTL C{ v ——A[8F4 KFIF 
;[ TqdC— DF[C C{4 D® HFGTL C}¡4 5Z KFIF .; 5lZJFZ D — VF,UL TF[ ;FY 
p;SF 5lZJFZ4 5lZJFZ SF VrKF A qZF ;A VF,UF VlJ ¦cc!_5 DF ¡ SL ;EL 
AFTF — SF[ VlJ ;DhTF C{ × 
 ,S AFZ HIF VF{Z VlJ 3}DG[ S[ l,, lGS,T[ C® × p; JÉT 
VlJ ;F[RTF C{ lS KFIF D — ÉIF GCÄ C{4 ;A SqK C{ × HIF V5GL CL 
AFT 5Z HDL ZCTL C{ × VlJ HIF SF[ KFIF S[ 3Z R,G[ S[ l,, SCTF 
C{ × NF[GF — KFIF S[ 3Z HFT[ C® × KFIF VlEJFNG SZTL C{ × KFIF S[ 
3Z HIF SL DC[gã ;[ D q,FSFT CF[TL C{ × NF[GF — SL VF ¡BF — D — HF[ 5lZRI 
C{ lH;[ VlJ VF{Z KFIF GCÄ HFGT[ × V\T D — HIF DC[gã ;[ SCTL C{ v 
——VFH D® TqdCFZL A[8L SF[ lD,G[ VF." YLPPPcc!_& TA DC[gã D q:S qZFT[ C® v 
——D[ZL GCÄ HIF4 KFIF TqdCFZL A[8L C{ ×cc!_* HIF SF[ ,UTF C{ lS HLJG 
SL .; NF[CZL ;F ¡h D — Z\Uv:i VG qZFU ;A ,I CF[ HFT[ C® × ICL JC 
NF[CZL ;F¡h C{ × 
 .; ÝSFZ ICF ¡ HIF VF{Z KFIF NF[ GFlZIF — SL Ý[D SCFGL C{ × 
 ——NF[ ZFC[4 NF[ AF¡C[cc SCFGL D — EL Ý[D SYF Ý:TqT Cq." C{ × ICF ¡ 5Z 
DLG, VF{Z ZF[lCT S[ Ý[D Ý;\U SF[ jIÉT lSIF UIF C{ × DLG, ZF[lCT 
VF{Z XF[EGNF ;[ ~9SZ R,L VF." YL × .;SF p;[ N qoB C{ × DLG, 
XF[EGNF ;[ 5+ l,BTL C{ × XF[EGNF 5+ 5- +T[ JÉT jIFS q, CF[T[ C® × 
XF[EGNF AFZvAFZ 5+ 5- +T[ C® × DLG, ZF[lCT NF SF CFY AC,FTL C{ × 
ZF[lCT SF[ AFZvAFZ 5 qSFZTL C{ × ZF[lCT ¦ ZF[lCT ¦ ZF[lCT ¦ AFN D — DLG, 
ZF[lCT S[ 5F; ZF[ 50 +TL C{ × ZF[TLvZF[TL ;F[ HFTL C{4 BF[ HFTL C{ × p;[ 
5TF CL GCÄ R,TF × DLG} SL CZ ,S AFT ZF[lCT HFGTF C{ × DLG, SL 
%IFZ SL ;A SYF ALT HFTL C{ × 
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 DLG} lZHJ" SZJF, U, AF[l0±U CFp; S[ SDZ[ D — ZFT SF[ ,[8TL C{ 
TA UF- + V¡lWIFZF DG S[ VF;5F; KF HFTF C{ × ;EL VF[Z V¡lWIFZF C{ 
v S[J, ZF[lCT SL ,S VF ¡B RDSTL C{ × DLG} SF NN" ZF[lCT ;[ S qK 
DF ¡UTF C{ × ZF[lCT DLG, SF[ ,S AFZ lOZ —5 qSFZSZ 5F ,[TF C{ × ZF[lCT 
TF[ DLG, SF[ ;C,FTF CL ZCTF C{ × 
 V\T D— ZF[lCT DLG} SF[ ,S 5+ XF[EG SF[ l,BG[ S[ l,, SCTF   
C{ × ZF[lCT DLG, SF[ 5 qSFZTF C{ × DLG, EIELT CF[TL C{ × DLG} ;F[RTL 
C[ lS ÉIF ZF[lCT 5,\U 5Z ,[8[ C® m p; VGHFG SDZ[ SF[ N[BT[vN[BT[ 
DLG} SL VF ¡B[ 0A0AF VFTL C{ × ;A SCF ¡ C{ × DLG} SF[ ,UF lS JC 
ZFTvEZ S[ ;OZ S[ AFN ;5GF — S[ ;qGCZ[ N[X ;[ ,F{8 VF." C{ × 
 .; ÝSFZ —NF[ ZFC[4 NF[ AF ¡C[c SCFGL D — DLG, SL jIlYT DGol:YlT 
S[ DFwID ;[ GFZL R[TGF pHFUZ CF[TL C{ × 
5P#P2 VFlY"S ;D:IF o 
 SQ`6FHL G[ SCFGL ;FlCtI D— GFZL HLJG ;[ ;\A\lWT lJlJW 
;D:IFVF — D — VFlY"S ;D:IF SF[ EL Ý:T qT lSIF C{ × —VY"c HLJG SF 
VFWFZ C{ × .; 5Z HLJG SL ;FZL l:YlTIF ¡ lGE"Z CF[TL C{ × VY" S[ 
VEFJ D — GFZL SF[ GZSLI lHgNUL HLGL 50 +TL C{ × VFlY"S ;D:IF SF 
D}, SFZ6 lGW"GTF UZLAL VF{Z WG SF VEFJ C{ × VY" C{ TF[ GFZL SL 
lHgNUL ;FY"S CF[TL C{ × GCÄ TF[ p;SF HLJG GZS AG HFTF C{ × 
 —Uq,FAH, U¡0[lZIF ¡c SCFGL D — VFlY"S ;D:IF SF[ pHFUZ lSIF UIF  
C{ × .; SCFGL D— WgGF[ GFDS VEFJ U|:T4 AN;}ZT TYF DZ6F;gG :+L 
SL SYF C{ × WgGF[ SF ;}BF U,F VF{Z µ5Z NF[ D¡lH,[ ;[ -S[ VF;DFG 
SF ,S SF[GF p;SF[ TZ[Z ZCF C{ × WgGF[ ;F[GF RFCTL C{4 5Z N,F,F — SL 
µ¡RLvµ¡RL VFJFH[ p;[ ;F[G[ GCÄ N[TL × 
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 WgGF[4 RA}TZ[ SL NFlCGL VF{Z ;Ll- +IF — 5Z ;[ lACFZL ;[9 S[ ,0 +S[ 
SF[ pTZT[ N[B U." YL × JC ;FO ;qYZ[ S50[+JF,F YF × ;F[G[ S[ A8G Y[ 
VF{Z D q¡C D — 5FG YF × ACqT UF[ZF YF × WgGF[ SF DG ,[;[ VFNDL S[ 
l,, CF[ HFTF YF × WgGF[ G[ ,S AFZ 5lTv5tGL SF[ ;FY D — S50 +F 
BZLNT[ N[BF YF × WgGF[ SL GH +Z Z\ULG S50+F — 5Z GCÄ4 5q~Ø S[ ;FO 
CFYF — 5Z HFSZ V8S U." YL × JC ;F[RTL C{ lS v .TGL :JrK N[C 
K}G[ ;[ S{;[ ,UTL CF[UL m WgGF[ SF[ V5GL RD0+L O®S N[G[ SF DG CF[ 
HFTF YF4 5Z ÉIF  SZ[ m 
 WgGF[ SL SF[9ZL D — RFZ5F." S[ l;JF S qK GCÄ YF × SQ`6FHL l,BTL 
C{ lS v ——8}8[ Dq¡C SF D8SF ,S VF[Z BF,L pNF; 50+F C{ × p;D— 5FGL 
GCÄ4 WgGF[ S[ H,T[ TG S[ l,,4 p;S[ ;}B[ S\9 S[ l,, × WgGF[ G[ 
VF ¡B— D}¡N ,L × 5F; CL JCL 9\0S 5Cq¡RFG[JF,[ XaN SL ,I Uq,FAH, 
U¡0[lZIF ×cc!_( ICL VFJFH WgGF[ S[ SFGF — TS TF[ ÉIF lHCJF TS 5Cq¡RTL 
C{ × D,F." Sq<OL4 HFD qG4 D[JF VFlN lASG[ ;[ WgGF[ SF U,F ELU HFTF 
YF × WgGF[ A[RFZL V5GL DFD},L .rKF EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTL × Uq,FAH, 
U¡0[lZIF BFG[ SL p;SL .rKF CL ZC HFTL C{ × JC .; N qlGIF ;[ lJNF 
CF[ HFTL C{ × WgGF[ N[C SF[ CL ;\;FZ SF ;A;[ A0 +F ;R DFGTL C{ × 
 .; ÝSFZ SQ`6FHL G[ WgGF[ S[ 5F+vlR+6 äFZF GFZL SL NIGLI4 
l:YlT SF[ jIÉT lSIF C{ × 
5P#P# lJWJF SL ;D:IF o 
 EFZTLI ;DFH D — lJWJF GFZL SF HLJG VlElX%T HLJG C{ × GFZL 
S[ lJWJF CF[T[ CL VFG\N4 Ý;gGTF VFlN ;A p;S[ HLJG ;[ 5Y`S SZ 
lN, HFT[ C® × GFZL HLJG D — J{WjI SF VFUDG p;SL NN"GFS SCFGL SF 
ÝFZ\E C{ × lJWJF CF[GF CDFZ[ ICF ¡ VFH EL GFZL S[ l,, VlEXF5 l;â 
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CF[TF   C{ × ,[;L l:YlT D — p;[ 5XqJTŸ lH\NUL HLGL 50 +TL C{ × ICL GCÄ 
TF[ p;SF HLGF ,S ,FX S[ ;DFG AG HFTF C{ × ;DFH D — p;SF SF[." 
;dDFG GCÄ CF[TF × ICF ¡ TS lS 5lZJFZ D — EL JC NLGvCLG HLJG HLG[ 
S[ lJJX CF[ HFTL C{ × SQ`6FHL G[ .; ;D:IF SF[ ;rRF." S[ ;FY Ý:TqT 
lSIF C{ × 
 SQ`6FHL G[ —VEL p;L lNG CL TF[c SCFGL D— lJWJF ;D:IF SF[ 
pHFUZ lSIF C{ × .;D — ;S qgTL GFDS J`âF SL DGol:YlT SF lR+6 C{ × 
ÝFZ\E D — CL pNF; ;S qgTL VTLT SF[ IFN SZTL C{ × ;SqgTL V\T TS 
V5G[ ST"jI SF[ 5lT S[ lAGF lGEFTL C{ × GIF JØ" CF[G[ SL JHC ;[ 
AC},¡ A[8[ ;A AFCZ HFT[ C® × ;S qgTL SF DFTt`J DGvCLvDG ;\TF[Ø ;[ 
ELU HFTF C{ ×  
 ;S qgTL TF[ 5L5, S[ J`Ù S[ ;DFG NL3"HLJL C{ × p;[ lJJFC S[ 
AFN SF lNG IFN VFTF C{ × ;S qgTL ALTL Cq." Ù6F — SF[ IFN SZTL C{4 
p;[ 5lT SL ACqT ACqT IFN VFTL C{ × 5lT SF ;\U K}8TF C{4 ;FY 
K}8TF C{4 5Z ZFUv:i AN, HFG[ 5Z EL DF[C ;tI GCÄ K}8TF × ;DI 
GCÄ ALTTF4 JC :JI\ ALT HFTL C{ × V\T D— ;S qgTL SF[ VF\;} VF HFT[ 
C® lHgC— 5F —KG[JF,F SF[." GCÄ YF v APPP ;PPP p;[ VEL p;L lNG SL 
IFN VF HFTL C{ × 
 .; ÝSFZ ;S qgTL 5lT S[ lAGF jIlYT C{ × ;S qgTL lJWJF CF[ HFG[ 
S[ AFN SF[." p;SL VF[Z GCÄ N[BT[ × 
 —lHUZF SL AFTc SCFGL D— SQ`6FHL G[ —VDZF[c S[ DFwID ;[ GFZL 
R[TGF SF[ pHFUZ lSIF C{ × VDZF[ S[ 5lT KF[8L pD| D— CL R, A;F YF4 
.;SF p;[ ACqT N qoB YF × SCGL S[ ÝFZ\E D— CL VDZF[ CZ[vEZ[ B[T SF[ 
N[BSZ DGvCLvDG Dq:S qZFTL C{ × 5}Z[ .,FS[ D — p;S[ A[8[4 ;ZNFZ[ H{;F 
SF[." GCÄ C{ × VDZF[ SF[ A[8[ 5Z ACqT UJ" C{ × ;ZNFZ[ XCZ D— SDF." 
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SZG[ HFTF C{4 ,[lSG N qlGIF S[ ,F[U TZCvTZC SL AFT[ SZT[ C{ v ——
SF[." p; 5Z ISLG GCÄ SZTF VF{Z C¡;vC¡;SZ SCTF C{4 EF."4 SF{G 
HFTGF C{4 lS; VrKLvAqZL HUC HFTF C{ m l;Z 5Z AF5 GCÄ DF ¡ C{4 TF[ 
,F0 + ;[ VF, lNG ,0+S[ SF[ RLZ[ CL Z¡UvZ¡U N[TL C{ ×cc!_) 
 VDZF[ SF U9G S[ ;FY lHUZF EL 5ÉSF YF × JC N qoB SF[ ;CG 
SZ ,[TL YL × ,S lNG VDZF[ S[ 3Z ;ZNFZ[ SF[ 5S0 +G[ S[ l,, l;5FCL 
VFTF C{ lOZ EL JC 0ZTL GCÄ × S0 +L VFJFH D — HJFA N[TL C[ v ——
D qh 5Z V5GL YFG[NFZL G hF0+ ¦ D®G[ EL N qlGIF N[BL C{ × JC N}W 5LTF 
ArRF GCÄ lH;[ hF[,L D — lK5FSZ ZB}¡UL ×cc!!_ l;5FCL S[ HFG[ S[ AFN 
VDZF[ V5G[ A[8[ SL lR\TF SZTL C{ × A[8[ SF .\THFZ SZTL C{ × ;ZNFZ[ 
3Z 5Z VFTF C{ × DF ¡ p;SL VF[Z EZ5qZ N[BTL C{ × HA ;gTZL VDZF[ 
S[ 3Z ;ZNFZ[ SF[ 5S0 +G[ S[ l,, VF,4 TA VDZF[ S0 +L VFJFH D — AF[,TL 
C{ v  ——VZ[ UFl,IF ¡ N[GF V5GL S qK ,UTL SF[4 lHUZF C{4 TF[ hF[l,IF ¡ 
EZTF C{ ¦ TqdC— ÉIF[ VFU ,UTL C{PPP ×cc!!! 
 VDZF[ ;gTZF[ ;[ ATFTL C{ lS ;ZNFZ[ D— lCdDT YL4 .;l,, 0FS 
EZTF YF4 RF[ZL SZTF YF × VDZF[ ,F0 + AZ;FTL Cq." A[8[ SF[ lANF SZTL  
C{ × SCTL C[ v ——HFVF[ A[8F4 X[ZF — SF[ ,[;L EESL ÉIF m CFY A¡W[ C{ 
TF[ ÉIF PPPcc
!!2
 ;ZNFZ[ S[ HFG[ S[ AFN VDZF[ SL VF ¡B— AZ;G[ ,UTL   
C{ × V\T D — VDZF[ ;F[RTL C[ lS D[ZF A[8F ;CL ;,FDT JF5; VF, × 
 .; SCFGL D— SQ`6FHL G[ VDZF[ SL lHUZF SL AFT ATF." C{4 VDZF[ 
S[ DFwID ;[ GFZL R[TGF EL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × 
 —l;ÉSF AN, UIFc SCFGL D— EL XFCGL lJWJF C{ × JC XFCHL SL 
,dAL RF{0+L CJ[,L D — VS[,L ZCTL C{ × XFCGL jIlYT C{ × JC NlZIF 
lSGFZ[ U." YL × XFCGL X[ZF SF[ A q,FTL C{4 ÉIF —lS JC V5GL DF ¡ S[ DZG[ 
S[ AFN XFCGL S[ 5F; A0 +F CqVF × XFCGL SF[ X[Z[ ;[ p;SL AC} ACqT 
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%IFZL ,UTL C{ × XFCGL SF[ XFCHL SL ACqT IFN VFTL C{ × XFCGL p;S[ 
5lT S[ ;CFZ[ lAGF lH\NUL HL ZCL C{ × ;FCGL G[ V5GL lHgNUL D — SEL 
lS;L ;[ A{Z GCÄ ZBF × V\T D — ;CHL SL XFCGL SL VF ¡B— VF{Z EL 
UL,L CF[ HFTL C{ × XFCGL SF l;ÉSF AN, ZCF YF × 
 .; ÝSFZ XFCGL SL jIlYT 5lZl:YlT SF V\SG lSIF C{ × 
5P#P$ 5FlZJFlZS ;D:IF o 
 5lZJFZ DFGJ HLJG SL ÝYD 5F9XF,F C{ × HgD ;[ ,[SZ V5G[ 
,F,Gv5F,G SL ÝFZ\lES VJ:YF TS SF[ 5}6" :i ;[ 5lZJFZ 5Z lGE"Z 
ZCGF 50 +TF C{ × .;l,, lJxJ S[ ÝtI[S ;DFH D — 5lZJFZ SF 
SF[."vGvSF[." :J:i VJxI 5FIF HFTF C{ × EFZTLI U|FDL6 ;DFH D — 
p;SL EF{UF[l,S ,J\ VFlY"S l:YlT S[ SFZ6 XTFlaNIF — ;[ ;\IqÉT 5lZJFZ 
jIJ:YF SF ÝR,G  YF × VFH ;D;FDlIS ;\IqÉT 5lZJFZ S[ 5Z\5ZFUT 
:J:i D — 5lZJT"G VF ZCF C{ × VFH ;\IqÉT 5lZJFZF — SL ÝYF SF C=F; 
CF[TF HF ZCF C{ × 
 —NFNL VdDFc .; ÝSFZ SL SCFGL C{ × NFNL VdDF V5GL lH\gNUL 
D — ACqT ACFZ— N[B RqSL C{ × VFH NFNL VdDF WZTL D — ;DF U." C{ × 
p;S[ TG ;[ CL A[8[ 5F[T[ SF 5lZJFZ 5L5, SL WGL KF¡C SL TZC O{, 
UIF C{ × .; ;\NE" D — D[CZF AC} ;R CL SCTL C{ v ——IC ;A VdDF 
SF CL ÝTF5 C{ JC DZL GCÄ × JC TF[ V5GL N[C 5Z S[ S50[ + AN, U." 
C{4 VA JC AC} D— HL,UL4 lOZ AC} SL AC} D — ×cc!!# Ý:TqT SCFGL D— 
;\IqÉT 5lZJFZ SL DC¿F lNBF." U." C{ × 
 —NFNL VdDFc SCFGL SL STF"vCTF" NFNL VdDF 5L5, S[ J`Ù S[ 
;DFG NL3"HLJL lJ:TL6" VF{Z ;EL SF[ 9\0S 5Cq¡RFG[JF,L C{ × p;S[ H0[ + 
5F[T[ S[ :i D — O{,TL C{ × 
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 .; SCFGL S[ ;FY —VEL p;L lNG CL TF[c GFDS SCFGL EL 
;S qgTL GFDS J`âF S[ HLJG 5Z l,BL U." C{ × 
5P#P5 GFZL DG SL SF[D, EFJGF o 
 SQ`6FHL S[ —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL ;\U|C D— GFZL DG SL SF[D, 
EFJGF EL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × —ACG —c4 —AN,L AZ; U."c4 —GOL;Fc VFlN 
S qK .; ÝSFZ SL CL SCFGL C{ × 
 —ACG[c SCFGL D — TLG ACGF — S[ Ý[D SF[ jIÉT lSIF UIF C{ × 
lH;D — A0 +L4 D\h,L VF{Z KF[8L SL ,SvN};Z[ S[ ÝlT EFJGF N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × A0 +L S[ 3Z WD" SL XFNL D — TLGF — ACG[ lD,TL C{ × D¡h,L 
SF[ ,0 +SF G CF[G[ SL JHC ;[ ACT q N qoB C{ × aIFC S[ AFN TLGF — ACG[ 
ZFl+ SL lG:TaWTF D — A{9L ZCTL C{ × S." 5CZ ALT HFT[ C®4 5TF CL 
GCÄ R,TF × ,dA[ VZ;[ TS lAK q0 +G[ SL AFT ;F[RSZ A0 +L SF U,F EZ 
HFTF C{ v 
 ——D¡h,L SF[." lS;L SF N qoB GCÄ SF8 ;STF × D® TF[ .; 3Z 
U`C:YL D— A¡WL C}¡4 5Z WD" SF[ TqD 5ZFIF G ;DhGF ×cc!!$ 
 SCFGL S[ V\T D— A0 +L NF[GF[ ACGF — SL UF[N D — ZF[ 50 +TL C{ × TLGF — 
S[ VF\;} ,S CL hF[,L D— lUZ ZC[ Y[ × 
 .; ÝSFZ —ACG[c SCFGL D — TLG ACGF — SL DG SL EFJGF Nl`Q8UF[RZ 
CF[TL C{ × 
 —AN,L AZ; U."c SCFGL D— EL S<IF6L S[ DG SL EFJGF jIÉT 
CF[TL C{ × S<IF6L VFzDvjIJ:YF SF 5F,G SZTL C{ × DF ¡ S[ ;FY HA 
S<IF6L 5C,L AFZ VFzD D — ÝJ[X SZTL C{ TA VFzD SF[ VFzD ;DhG[ 
SL ;Dh p;D[ GCÄ YL × VFzD D — S<IF6L SF[ NFNL VdDF SL IFN 
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VFTL C{4 HF[ TLB[ AF[, AF[,SZ DF¡ SF[ ~,F N[TL YL × S<IF6L SL DF ¡ 
DF[C S[ 5FGL SF[ KF[0 +SZ EUJT VFG\N D— DuG ZCTL C{ × 
 S<IF6L SELvSEL ;F[RTL C{ lS DF ¡ VFzD D — VFSZ ÉIF — A{9 U." 
C[ m ,[lSG ÉIF SZ[ m S<IF6L DF¡ ;[ SCTL C{ lS VFzD D — D[ZF DG 
GCÄ ,UTF × DF ¡ SF[." ÝtI qTZ GCÄ N[TL × V\T D — S<IF6L SCTL C[ lS 
v ——HFTL C}¡ DF ¡ D[Z[ l,, VA EL ;DI C{ × VFzD SL SF[9ZL D — S, 
;[ D[ZF ND GCÄ 3q8[UF v VA D[ZF V5GF 3Z CF[UF ×cc!!5 
 .; ÝSFZ S<IF6L SL DF ¡ AZ;TL VF ¡BF — ;[ VF ¡R, ,UFSZ ;F[RTL 
ZCTL C{ × p;S[ DG 5Z ,[;L SF,L AN,L l3ZTL R,L VF ZCL YL4 HF[ 
VFH AZ; U." C{ PPPPPPP AZ; U." C{PPP 
 —GOL;Fc SCFGL D — GOL;F GFDS ,0 +SL SF RlZ+ V\lST lSIF   
C{ × GOL;F DF{T S[ lA:TZ 5Z A{9SZ C¡; ZCL YL × p;[ 5TF CL GCÄ 
lS VaAF VF{Z VdDL V5GL UF[NL ;[ pTFZSZ p;[ CF[l:58, S[ ,S SF[G[ 
D — ÉIF — KF[0+ U, C® × GOL;F ;FT ;F, SL C{ × JC ACqT EF[,L C{ × 
 GOL;F CF[l:58, D — RFZF — VF[Z N[BTL C{ × DF ¡ EL HFGTL C{ lS 
p;SL VEFUL DF;}D GOL;F .; ;N" ZFT D— VS[,L ;F[,UL VF{Z ZF[,UL × 
GOL;F TF[ C¡;TL C{ × B[,TL C{ × C¡;vC¡; S[ lNG VF{Z ZFT h[,TL C{ × 
JC HLJG SF DF[, GCÄ HFGTL4 DF{T SF[ EL GCÄ 5CRFGTL × p;SL 
VF ¡BF — D — TF[ l;O" EF[,F5G C{ × p;[ DF{T SF 0Z GCÄ C{ × G;" ;}5 
l5,FG[ VFTL C{ VF{Z GOL;F C¡;TL C{ × 
 AFN D — ZFT CF[ HFG[ ;[ GOL;F ;F[ HFTL C{ × p;SL UF[ZL N qA,L 
AF ¡C SL GF0 +L WLD[vWLD[ ;F ¡; H<NL H<NL µ5ZvGLR[ p9TL C{ × Tt5xRFT Ÿ 
GOL;F N}Z TS BF[ HFTL C{4 p;[ G p;S[ VaAF ,F ;S —U[4 G VdDL × 
 .; ÝSFZ —GOL;Fc SCFGL D — GOL;F SL SF[D, EFJGF SF[ 5[X 
lSIF UIF C{ × 
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 V\TTF[UtJF CD SC ;ST[ C® lS SQ`6FHL G[ —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL 
;\U|C D — lJlJW lJØIF — 5Z SCFlGIF ¡ l,BL C® × 
5P4 p5;\CFZ o 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS S`Q6FHL S[ SYF ;FlCtI D — EFZTLI 
GFZL R[TGF SF[ 5IF"%T O,S lD,F C{ × .gCF —G[ GFZL HLJG SF[ A0+L 
UCGTF ;[ VFtD;FTŸ lSIF C{ × .TGF CL GCÄ VtI\T S,FtDSTF S[ ;FY 
GFZL ;D:IFVF — SF[ pHFUZ lSIF C{ × SQ`6FHL G[ GFZL ;D:IFVF — SF[ 
A[CTZ ;DhF VF{Z V\lST lSIF C{ × .GS[ p5gIF;F — D — ;DI S[ ;FY 
AN,TL GFZL SL DFGl;STF VF{Z ;D:IF,¡ IYFY" :i D — pHFUZ Cq." C® 
VF{Z ;DFH S[ ;FDG[ ÝxG AGSZ pEZL C® × 
 SQ`6FHL S[ SYF ;FlCtI S[ VwIIG ;[ ,S TyI :5Q8 :i ;[ 
pEZTF C{ lS EFZTLI GFZL EL AN,T[ 5lZJ[X S[ VG q:i V5G[ Vl:TtJ  
S[ ÝlT ;R[T Cq." C{ × VFW qlGS IqU SL 5lZl:YlT S[ SFZ6 VFW qlGS 
GFZL SL HLJG ;\A\WL ;D:IFVF — D — EL 5lZJT"G lNBF." N[TF C{ × VGD[, 
lJJFC NC[H ÝYF VFH pTGL U\ELZ ;D:IF,¡ GCÄ C® × 5lZJlT"T 
5lZl:YlTIF — S[ VG qS}, :+L SF GF{SZL SZGF4 Ý[D ,J\ lJJFC ;DFG 
VlWSFZ VFlN GFZL R[TGF S[ SqK ÝD qB 5C,} C{ × 
 SQ`6FHL S[ SYF ;FlCtI D — VGD[, lJJFC V\THF"TLI lJJFC4 
lJWJFvlJJFC4 GFZL Vl:DTF SF ÝxG4 VFlY"S VFtD lGE"ZTF4 5FlZJFlZS 
;D:IF4 Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\WL ;D:IF,¡ lJX[Ø :i ;[ pEZL C® × SQ`6FHL 
S[ SYF ;FlCtI D— :JI\D[J :5Q8 C{ lS lXÙF ,J\ VFlY"S VFtDlGE"ZTF S[ 
SFZ6 EFZTLI GFZL SF VFtD VlEDFG TF[ HFUF C{4 JC V5G[ Vl:TtJ S[ 
ÝlT ;R[T Cq." C{ × GFZL lGT G." ;D:IFVF — SF ;FDGF SZ ZCL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD U|\Y q p5gIF; ,[BS 5 `P 
ÊDF\S 
1 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 36 
2 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 18 
3 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 23 
4 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 23&24 
5 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 164 
6 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 48 
7 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 92 
8 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 49 
9 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 78 
10 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 63 
11 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 19 
12 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 20 
13 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 27 
14 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 72 
15 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 65 
16 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 91&92 
17 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 95 
18 ;D:IFD},S p5gIF;SFZ 0F ¶P DC[gã E8GFUZ v 
Ý[DR\N 
159 
19 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— GFZL 
S[ lJlJW :i 
0F ¶P U6[XNF; 45 
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20 :+L o p5[lÙTF ÝEF B[TFG 248 
21 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 80 
22 C\; sDFR" Z__! D — ;\Sl,Tf VEIS qDFZ N qA[ SF ,[B 39 
23 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 48 
24 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 65 
25 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 142 
26 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 91 
27 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 86 
28 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 177 
29 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 37-38 
30 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 162 
31 GQ8 ,0+SL GQ8 Un T:,LDF G;ZLG 57 
32 C\; ÝUlT ;É;[GF SF ,[B 82 
33 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 12-13 
34 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 13 
35 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 20 
36 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 98 
37 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 91 
38 GQ8 ,0+SL o GQ8 Un T:,LDF G;ZLG 175 
39 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 8 
40 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 9 
41 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 16 
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42 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 16 
43 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 34 
44 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 39 
45 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 39 
46 DlC,F p5gIF;SFZF — SL ZRGFVF — D — 
J{RFlZSTF 
0F ¶P XlX H[SA 37 
47 GQ8 ,0+SL o GQ8 Un T;,LDF G;ZLG 57 
48 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 17 
49 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 101 
50 ;F9F[TZ lCgNL p5gIF; o ÝlT5Fn 
VF{Z lX<5 
0F ¶P 8LP DF[CGl;\C 154 
51 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 61 
52 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 65 
53 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 66 
54 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 66 
55 SFD ;\A\WF — SF IYFY" VF{Z 
;DSF,LG lCgNL SCFGL 
ìNI[X 287 
56 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 142 
57 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 77 
58 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 68 
59 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 65 
60 C\; s5l+SFf ZFH[gã IFNJ SF ,[B 8 
61 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 72 
62 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 54 
63 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 55 
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64 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 100 
65 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 25 
66 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 29 
67 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 88 
68 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF v ;FlCtI 
D — AN,T[ ;FDFlHS ;\NE" 
SQ`6F ;F[ATL 92 
69 lD+F[ DZHFGL 0F ¶P XL,F ZHJFZ 19 
70 ;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[ SQ`6F ;F[ATL 73 
71 ;DSF,LG EFZTLI ;FlCtI sHGJZL 
DFR" !))!f 
SQ`6F ;F[ATL SF ,[B 184 
72 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI D — 
AN,T[ ;FDFlHS ;\NE" 
0F ¶P XL,F ZHJFZ 197 
73 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 49 
74 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 29 
75 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 91 
76 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 30 
77 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 278 
78 lHgNULGFDF SQ`6F ;F[ATL 46 
79 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 70 
80 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 18 
81 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 20 
82 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 107 
83 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 108 
84 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 28 
85 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 16 
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86 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 16 
87 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 34 
88 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 39 
89 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 39 
90 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 171 
91 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 160 
92 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 66 
93 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 56 
94 ;DI ;ZUD SQ`6F ;F[ATL 102 
95 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 7 
96 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 9 
97 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 15 
98 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 19 
99 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 23 
100 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 27 
101 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 29 
102 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 78 
103 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 91 
104 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 111 
105 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 112 
106 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 114 
107 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 114 
108 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 76 
109 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 118 
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110 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 121 
111 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 123 
112 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 123 
113 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 45 
114 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 63 
115 AFN,F — S[ 3[Z[ SQ`6F ;F[ATL 73 
 
 
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ØQ9 VwIFI 
S `Q6FHL S[ SYF v ;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
 
  &P! Ý:TFJGF 
  &P2 S `Q6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
 &P2P! ;FDFlHS ;\NE" 
   &P2P2P! ;DFH HLJG 
   &P2P2P2 5FlZJFlZS HLJG 
   &P2P2P# NFd5tI HLJG 
 &P2P2 VFlY"S ;\NE" 
 &P2P# ;F\:S `lTS ;\NE" 
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  &P$ p5;\CFZ 
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ØQ9 VwIFI 
S `Q6FHL S[ SYFv;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
 
 
&P! Ý:TFJGF 
 lCgNL p5gIF;F — SL 5Z\5ZF D — SQ`6F ;F[ATL SF IF[UNFG VläTLI   
C{ × 5\HFA V\R, ;[ SQ`6FHL SF ;LWF ;\A\W ZCF C{ × pgCF —G[ JCF ¡ SL 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TSvWFlD"S VFlN 5lZl:YlTIF — SF V\SG V5G[ 
SYFv;FlCtI D — lSIF C{ × SQ`6F ;F[ATL SL GFZL lR+6 S[ ÝlT lJX[Ø 
~lR 5lZ,lÙT CF[TL C{ × 5q~Ø ÝWFG EFZTLI ;DFH D — GFZL XF[lØT ZCL 
C{ × .;l,, SQ`6FHL GFZL :JT\+TF SL ÝA, ;DY"S ZCL C{ × SQ`6FHL 
SF SCGF C{ lS GFZL VFtD;dDFG SF HLJG jITLT SZ[ × .;l,, .GS[ 
SYFv;FlCtI SL GFlZIF ¡ lXÙFvlNÙF 5Z HF[Z N[SZ lGZ\TZ ;\3Ø" SZTL Cq." 
VFlY"S Nl`Q8 ;[ VFtDlGE"Z CF[SZ :JFJ,\AG EZF HLJG HLGF RFCTL C® × 
 SQ`6FHL SF SYF ;FlCtI pGS[ VG qEJ SL p5H C{ × 5\HFA 5\N[X 
D — pGS[ HLJG SF S qK SF,B^0 VJxI ALT RqSF C{ × EFZTLI UF ¡JF[ SL 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS4 WFlD"S 5lZl:YlT SF[ SQ`6FHL G[ V5GL VF ¡BF — 
;[ N[BF C{ × ;FDFlHS ;\NE" D — ;DFH HLJG4 5FlZJFlZS HLJG4 NFd5tI 
HLJG SF[ lRl+T lSIF UIF C{ × ;F\:Sl`TS ;\NE" S[ V\TU"T 5Z\5ZFUT 
;\:SFZ4 TLHvtIF{CFZ4 ,F[SULT SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × WFlD"S ;\NE" D — 
J|Tvp5JF;4 5}HFv5F94 SD"SF^04 D\+vT\+4 H0 +LA}l8IF — D — lJxJF; VFlN SF 
J6"G lSIF UIF C{ × .;S[ V,FJF S`Q6FHL S[ SCFGL ;FlCtI SF VwIIG 
lSIF UIF C{ × 
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&P2 S `Q6FHL S[ p5gIF; ;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
&P2P! ;FDFlHS ;\NE" 
 EFZTLI GFZL S[ HLJG D — ;DI S[ ;FY 5IF"%T 5lZJT"G CqVF C{ × 
SQ`6FHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — NF[ Nl`Q8 ;[ ;FDFlHS ;\NE" SF[ Ý:T qT lSIF 
C{ × H{;[ U|FDL6 VF{Z VFW qlGS × ;FDFlHS ;\NE" S[ V\TU"T CD 
;DFHvHLJG4 5FlZJFlZS HLJG4 NFd5tI HLJG SL RRF" SZ —U[ × 
&P2P2P! ;DFH HLJG 
 EFZTLI ;DFH HLJG VF{Z U|FD SF VGgI ;\A\W ZCF C{ × ;lNIF — 
;[ ICF ¡ SL ;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ S[gã D — U|FD CL ZC[ C® × VTo ICF ¡ 
SL lS;L 5lZl:YlT IF SF, SF VwIIG SZG[ S[ l,, ICF ¡ S[ U|FDF — SF 
VwIIG V5[lÙT CF[TF C{ × VFH EL EFZTLI HLJG SF D qbI VFWFZ U|FD 
C{ × CDFZ[ N[X SL VlWSF\X HGTF UF ¡JF — D — A;TL C{ × VTo HF[ l:YlT 
UF ¡JF — SL4 JCL l:YlT .; N[X SL SCL HFTL C{ × :JT\+TF5}J" SF, D — 
EFZTLI U|FDL6 ;DFH SF HLJG VG[S ;D:IFVF — ;[ U|:T YF × U|FDL6 
HGTF SF HLJG ;qlJWFCLG lNBF." N[TF YF × V7FG4 lGW"GTF4 ;qlJWFVF — 
SF VEFJ VF{Z ;FWGF — SF VEFJ U|FDL6 HLJG S[ D qbI V\U AG[ Y[ × 
:JFT\œIF[¿ZSF,LG U|FDL6 HLJG D — .; l:YlT D — WLZ[vWLZ[ 5lZJT"G GHZ 
VFG[ ,UF × lXÙF SF Ý;FZ J{7FlGS ÝUlT VF{Z ;ZSFZL GLlT S[ SFZ6 
UF ¡JF — D — J[ l:YlTIF ¡ GCÄ ZCL HF[ VFHFNL S[ 5C,[ YL × VFHFNL S[ AFN 
EFZTLI GFZL HLJG D— 5}6"To G ;CL lSgTq 5lZJT"G VJxI VF UIF C{ × 
 SQ`6F ;F[ATL G[ lH; ÝSFZ SL U|FDL6 GFZL SF lR+6 lSIF C{ JC 
JF:TlJS ÝTLT CF[TF C{ × U|FDL6 GFZL VFH EL ÝFRLG ~l- +v5Z\5ZF D— 
l3ZL Cq." C{ × U|FDL6 GFZL SF :JT\+ Vl:TtJ SCÄ GCÄ C{ × —0FZ ;[ 
lAK q0 +Lc p5gIF; D — D¡h,F 5FXF[ ;[ SCTF C{ v 
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 ——VA SqK EL CF TF[ B{Z GCÄ T[ZL ¦ ZFT CL ZFT lHgNF UF0 + 
VFµ¡UF × ;DhL ×cc! 
 U|FDL6 GFZL SL l:YlT D — HLJG SL ;D:IF —4 H{;[ E}B4 UZLAL4 
;FDFlHS VWo5TG4 V\WlJxJF;4 HFlTJFN TYF ;F\ÝNFlISTF SF[ .;D— 
pHFUZ lSIF C{ × U|FDL6 GFZL A{S q9 :JU",F[S VFlN 5Z lJxJF; SZTL  
C{ × H{;[ —lH\NULGFDFc D — A0 +L XFCGL G[ ——;lTIF — JF,[ TF,FA 5Z 5Cq¡RSZ 
CFY HF[0[+ × ;L; GJFIF VF{Z SCF l5TZ N[JF[4 VA A{S q9F — SF[ Ý:YFG  
SZF[ × V5G[ D q\0 5lZJFZ ;[ T%`T CF[ :JU",F[S SF[ 5WFZF[ × VF5 HL S[ 
YFGvNFZ 5lZJFZ .;L TZC V5GL HUC l:YlT ;,FDT ZC[ ×cc
2
       
—lH\NULGFDFc SL DF ¡ ALAL EL BqN SDFSZ V5G[ ArR[ SL 5ZJlZX SZ 
,[TL C{ TF[ EL AZ;F — AFN 5lT S[ 3Z VFG[ S[ ;DFRFZ ;[ 3AZF HFTL  
C{ × —lD+F[ DZHFGLc SL ;F; WGJ\TL AC} ;qCFUJ\TL ;[ SCTL C{ v     
——XFAFX C{ A[8L4 T[ZL XFAFX ¦ AGJFZL SL VF[Z ;[ TF[ A0 +L ;qZB~ C}¡ × 
WgI C{ T[ZL DF ¡ HgDG[JF,L lH;G[ TqdC— HgDvN[SZ .; 3Z S[ l,, ,[;F 
WD" SDFIF ×cc
#
 ;FYv;FY NC[HvÝYF TYF VlXÙF H{;L ;D:IFVF — SF EL 
U|FDL6 GFZL SF[ lXSFZ CF[GF 50 +TF C{ × U|FDL6 GFZL SF[ 3Z SL 
RFZNLJFZL SL ;LlDT l:YlT D — ZCGF 50 +TF C{ × ,[lSG SQ`6F ;F[ATL SL 
U|FDL6 GFlZIF ¡ 5Xq5F,G4 RB[" R,FGF4 ;aHL A[RGF4 VDLZF — S[ 3ZF — D — SFD 
SZGF VFlN SFD SZTL C{ × 
 SQ`6F ;F[ATL G[ U|FDL6 lJWJF GFZL SF EL lR+6 lSIF C{ × lJWJF 
S[ ÝlT U|FDL6 ;DFH SF jIJCFZ ÝFIo p5[lÙT ZCF C{ × lJWJF SF EL 
V5GF ,S DG4 ÝF64 N[C4 VZDFG VF{Z VFSF\ÙF CF[T[ Cq, EL JC .G 
;A;[ J\lRT ZCTL C{ × —lH\NULGFDFc SL DCZL RFRL lJWJF C{ ×      
—lN,F[vNFlGXc SL VdD}4 K qgGF VFlN lJWJF,¡ C® × —0FZ ;[ lAK q0Lc D — 
D[CZ4 5FXF[4 DF{;L4 GFGL VFlN lJWJF,¡ C® × —,[ ,0 +SLc D — —VdD}c EL 
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lJWJF C{ × K}gGF 5}ZL lH\NUL lJWJF S[ :i D — VS[,L ,0 +TL ZCL × 
S5`FGFZFI6 SL DF ¡ AµVFHL4 K qgGF SL ;F; VdD} VFlN EL lJWJF,¡ C® × 
BZLNNFZL SL WF[lTIF — D — ;O[N WF[lTIF K qgGF4 ApVFHL4 VdD} VF{Z TF."HL 
SL ZCTL YL × —0FZ ;[ lAK0 qLc SL 5FXF[ EL lJWJF C{ VF{Z p;SL DF¡ 
D[CZ EL lJWJF C{ × 5FXF[ ;F[RTL C{ v ——SA lNG lK5F4 SA ;\hF Cq."4 
SA DF{;L VFIL4 D® G;LAF —JF,L S qK EL HFG GCÄ 5FIL × l5K,[ HgD 5F5 
lS, CF —U[4 N qlBIFZF — SF[ VF{Z N qBFIF CF[UF ;T[ CqVF[ SF[ VF{Z ;TFIF   
CF[UF × GCÄ TF[ HLT[ HL lNJFGF — SL 3ZJF,L SL IC CF,T G CF[TL ×cc$ 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — U|FDF — D — VGD[, lJJFC SF lR+6 EL 
Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × NC[H S[ VlTlZÉT DFTFvl5TF SL V;FJWFGL VF{Z 
;FDFlHS ;\:SFZ EL VGD[, lJJFC S[ pTZNFIL C® × ,0 +SL SF lJJFC 
H<N SZGF DFTFvl5TF V5GF ST"jI ;DhT[ C® lSgT q plRT 5F+ BF[HG[ D — 
SEL Tt5ZTF GCÄ lNBFT[ × lGW"GTF4 ;FDFlHS ;\:SFZ VFlN VGD[, lJJFC 
S[ D qbI SFZ6 C® × l5TF ,0 +SL S[ ;\ZÙ6 SF EFZ N};ZF — 5Z ;F ®5SZ 
D qÉT CF[GF RFCTF C{ × .; ;FDFlHS jIJ:YF S[ RÊ D— O¡;L DHA}Z GFZL 
HLJGEZ ZF[TL ZCTL C{ × µ¡RL HFlT JF,F — D — S q,LG CF[G[ SF h}9F 3D\0 
ZCF SZTF C{ × J[ V5GL AC}vA[l8IF — SF[ IFTGF S[ R\Uq, D — 0F,SZ 
HFlTUT z[Q9TF 5Z UJ" SZT[ C® × H{;[ —0FZ ;[ lAK q0 +Lc D — V9FZC ;F, 
SL 5FXF[ SL XFNL A}-[ + ;[ SZ NL HFTL C{ × 5FXF[ S[ NF[GF — DFDF XBHL 
;[ SCT[ C® v ——X[B HL CD VEFU[ SL 5T HF[ ,S lNG ;Z ;[ pTZ 
U." YL4 JC VF5G[ ,F{8F NL ×cc
5
 .; TZC ;DFH SL HH"Z4 5Z\5ZF VF{Z 
~l- +U|:TTF S[ SFZ6 VG[S V;CFI VA,F GFlZIF — SF HLJG AZAFN CF[ 
HFTF C{ × 
 NC[HÝYF SF 5lZ6FD VG[S AFZ VGD[, lJJFC D — CF[ HFTF C{ × 
5lZJFZ JF,[ ,0 +SL SF lJJFC pD\ D — SFOL A0[+ jIlÉT ;[ SZ N[T[ C® × 
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.;S[ 5lZ6FD :J:i NFd5tI HLJG V;\TqQ8 CF[ HFTF C{ × lJX[Ø :i ;[ 
,[;[ lJJFC S[ SFZ6 N qoBL AGL Cq." GFZL SL DGol:YlT S[ ÝlT SQ`6F 
;F[ATL VtI\T ;CFG qEqlT ZBTL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — VFW qlGS GFZL SF ;FDFlHS HLJG IYFY" 
:i ;[ 5lZ,lÙT CF[TF C{ × CDFZ[ ICF ¡ VFW qlGS SF, ;[ 5C,[ GFZL SF 
;FDFlHS HLJG p5[lÙT YF × JC 5q~ØF — S[ DG AC,FJ SF lB,F{GF YL4 
lH;[ SFD CF[G[ 5Z O —S lNIF HFTF C{ × p;S[ ;qBvN qoBF — D — lS;L S[ EL 
;CFG qE}lT GCÄ YL × VG[S ;FDFlHS S qÝYFVF — SF A\WG p;L 5Z YF × 
p;S[ SFZ6 p;SF HLJG N qoBL AG UIF YF × GFZL SF ;DFH D — :JT\+ 
Vl:TtJ GCÄ YF × ;DFH HLJG S[ VlEgG V\U S[ :i D — p;[ :JLSFZ 
GCÄ lSIF UIF YF × —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL G[ EF[,[5G SL lH\NUL 
SF[ ;DF%T SZ lNIF C{ × 5C,[ JC E8STL ZCTL C{ ,[lSG AFN D— ;DFH 
D — ÝlT JC lJãF[CL AG HFTL C{ × :S}, D— ArR[ lR- +FT[ C® TF[ pgC— JC 
l58TL C{ × —lN,F[vNFlGXc SL DCSAFGF[4 K qgGF ;C ;A GFlZIF ¡ VFW qlGS   
C® × V5GL O8L lH\NUL D— JC ;DFH S[ ;FY ;\3Ø" SZTL C{ ×      
—lN,F[vNFlGXc D— DCSAFGF[ SF ;FDFlHS HLJG jIFbIFlIT C{ × ;DFH 
jIJ:YF S[ SFZ6 JC CJ[,L GCÄ VF ;STL × ArRF — SL DF\ CF[T[ Cq, EL 
JC S[J, ZB{, AGL C{ × 
 S5`FGFZFI6 JSL, ;FCA S[ XaNF — D — ——HF[ S qK EL C{4 JC CDFZL 
ALJL C{ × CD — pgC— ;¡EF,GF 50+TF C{ × CDFZF OH" C{ ×cc& ;DFH ZB{, 
SF[ GCÄ DFGTF VF{Z pGS[ ArRF — SF[ EL ÝlTQ9F GCÄ N[TF × S5`FGFZFI6 
SCT[ C® v ——H{;[ JC XFNL S[ AFCZ SL ,0 +SL G CF[ × VF5 TF[ HFGTL 
C®4 BFGNFGF — D — .; AFT SF bIF, lSIF HFTF C{ ×cc* ZB{, SF ;FDFlHS 
HLJG l;O" EF[uIF S[ :i D — C® × —,[ ,0 +SLc D — EL ;FDFlHS NFlItJ SF[ 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × VdD} S[ lJRFZ ;FDFlHS R[TGF VF{Z VFW qlGSTF S[ 
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SFZ6 .; ÝSFZ S[ E[NEFJ SF[ G DFGG[JF,[ C® × A[8L VF{Z DF ¡ SF  
;\JFN v 
 ——A[8L v —VdD} ,0+SL SF[ N[B DG pNF; TF[ C qVF CF[UF ×c 
 DF ¡ v —.TGL ACGvEF.IF — D — SF[." E[N EFJ lSIF YIF ×c 
 A[8L v —GCÄ VdD} SEL GCÄ × 5Z ;A 3ZF — D — ,0+lSIF — S[ ;FY 
,[;F GCÄ CF[TF × ,0 +SL S[ 5Cq¡RT[ CL lGZFXF KF HFTL C{ ×cc( 
 VYF"TŸ GFZL ;DFH D — 5ZFWLG GCÄ IC AFT ATF." U." C{ × —IFZF — 
S[ IFZc D — EL VFW qlGS GFZL SF[ ;DFH D — :YFG GCÄ C{ × HCF ¡ 
;qZFv;qgNZL SL E—8[ R,TL C® × RFJ,F4 VJ:YL4 l;gCF4 zLJF:TJ H{;[ 
VF ¶OL;Z C® HF[ lZxJT ,[T[ C® VF{Z N[T[ C® × VF ¶lO;Z 5tGL IF DF ¡ SL 
VFlXSL SF ÝDF6 C{ × —;DI ;ZUDc D — EL VZ^IF ."XFG S[ ;FY ZCTL 
C{ × J{;[ TF[ JC 5C,[ ;FDFlHS A\WGF— S[ SFZ6 T{IFZ GCÄ CF[TL × lSgT q 
AFN D — JC T{IFZ CF[TL C{ × lGQSØ" :i ;[ :5Q8 C{ lS VFW qlGS GFZL 
SF ;FDFlHS HLJG 0F ¡JF0F[, CF[ UIF C{ × 
&P2P2P2 5FlZJFlZS HLJG 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL VF{Z VFW qlGS GFZL SF 
5FlZJFlZS HLJG IYFY" :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × 5lZJFZ DFGJ SL 
ÝYD 5F9XF,F C{ × HgD ;[ ,[SZ V5G[ ,F,Gv5F,G SL ÝFZ\lES VJ:YF 
TS SF[ 5}6" :i ;[ 5lZJFZ 5Z lGE"Z ZCGF 50+TF C{ × .;l,, lJxJ S[ 
ÝtI[S ;DFH D — 5lZJFZ SF SF[." G SF[." :J:i VJxI 5FIF HFTF C{ × 
EFZTLI U|FDL6 ;DFH D — p;SL EF{UF[l,S ,J\ VFlY"S l:YlT S[ SFZ6 
;\IqÉT 5lZJFZ jIJ:YF SF ÝR,G YF × VFH .; ;\IqÉT 5lZJFZ S[ 
:J:i D — 5lZJT"G VF ZCF C{ × VFH ;\IqÉT 5lZJFZF — SL ÝYF SF C|F; 
CF[TF HF ZCF C{ × VFH ;\IqÉT 5lZJFZF — SL ;\bIF D— J`lâ CF[TL HF ZCL 
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C{ × SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL S[ 5FlZJFlZS HLJG D — ÝF%T 5tGL 
:i SF[ IYFY"TF ;[ lRl+T lSIF C{ × 
 U|FDL6 5lZJ[X D — GFZL SF 5tGL :i V5GL 5Z\5ZFUT UlZDF S[ ;FY 
CL lRl+T GHZ VFTF C{ × —0FZ ;[ lAK q0 +Lc p5gIF; D — 5FXF[ lNJFGHL SL 
5tGL DF,G AGSZ 3Z VFIL × 5FXF[ EFZTLI U|FDL6 :+L S[ ;DFG 5lT 
SF[ CL N[JTF DFG ,[TL C{ × V5G[ l5TF S[ ;DFG pD| S[ lNJFGHL p;[ 
5lT :i D — lD,[ × JC p;[ V5GF EFuI DFGSZ ;C ,[TL C{ × 5FXF[ S[ 
CL XaNF — D — ——ICL D[Z[ l;Z SL ;ZNFZL C{ ¦ ICL D[ZF EFU ;qCFU     
C{ PPP ×cc
)
 5FXF[ CZ ;qAC V5G[ 5lT S[ RZ6 :5X" SZTL C{ × .; 
;\NE" D — 7FGR\N Uq%T SF SCGF C{ v ——GFZL SL l:YlT D — AN,FJ VlGJFI" 
C{ × EI\SZ XF[Ø6 SF lXSFZ GFZL ;lNIF — ;[ 5Z\5ZF S[ N,vN, D — O¡;L 
ZCGF V5GL SDHF[ZL ;Dh ZCL C{ ×cc
!_
 
 VFH SF U|FDL6 5lZJ[X VtI\T 5lZJlT"T CF[ ZCF C{ × 5lZJlT"T 
;\NEF[± D — G, GFT[vlZxT[ lJSl;T CF[ ZC[ C® × 5FXF[ BqN SF[ .; 3Z SL 
GF{SZ DFG ,[TL C{4 lNJFGHL SL NF;L DFG ,[TL C{ × JC SCTL EL C{ v 
——,[;[ G SC— lNJFGHL ¦ D® TF[ .; 3Z SL RFSZ ×cc!! lNJFGHL S[ .; 
N qlGIF ;[ R,[ HFG[ S[ AFN U|FDL6 :+L S[ ;DFG JC KFTL 5L8v5L8SZ 
lJ,F5 SZTL C{ v ——,F[S H0FG KF[0+ VF5SL XZ6 50 +L YL lNJFGHL4 VF5 
CL VS[,L KF[0+ UI[ ×cc12 —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[ EL 5lT SF[ V5GF 
;J":J DFGTL C{ × p;SL DF ¡ AF,F[ p;S[ 5lT SF[ —U,[,Fc SCTL C{ × 
p5gIF; S[ V\T D — lD+F[ V5G[ 5lT ;[ %IFZ SZTL C{ × p;S[ KFTL ;[4 
lOZ AFCF — ;[ V¡U0F." ,[SZ CFYF — ;[ R8SF4 D q8SFSZ p9 A{9TL C{ × 
 —lH\NULGFDFc D— EL A0+L XFCGL V5GL UF{ZJ UlZDF S[ VG qS}, pNFZ4 
;ìNI4 ;lCQ6q4 WFlD"S4 5lZzDL jIJCFZ SqX, VF{Z VFNX" 5tGL C{ × 
ZFAIF\ SF XFCHL S[ ÝlT VFSØ"6 N[BSZ EL XFCGL DF{G ZC HFTL C{ × 
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—lH\NULGFDFc D — KF[8L XFCGL lA|\ãFNIL EL U|FDL6 5tGL SL CL :i C{ × 
V5G[ ;\T 5lT SF J{ZFuI SCÄ p;S[ 5tGLtJ SL S;S C{ × .;L p5gIF; 
SL DF ¡ ALAL EL ,S VFNX" U|FDL6 5tGL C{ × p;[ KF[0 +SZ p;SF 5lT 
R,F UIF C{ × AZ;F — JC ,F{8F GCÄ lOZ EL JC 5lTJ|TF GFZL AGSZ 
V5G[ 5lT SL ZFC N[BTL C{ × 
 .; ÝSFZ SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — GFZL S[ 5FlZJFlZS HLJG D — 
5tGL SF :i VlWS pEZ VFIF C{ × Ý[lDSF4 DF ¡ VF{Z 5q+L SF lR+6 EL 
CqVF C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — VFW qlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG IYFY"TF 
;[ lRl+T lSIF CqVF Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × VFW qlGS 5FlZJFlZS JFTFJZ6 
SF V\SG SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × .;SF ÝD qB SFZ6 C{ 
EFZT D — V\U[|H XF;S S[ ;FY 5FxRFtI ;eITF SF VFUDG ,J\ p;SF 
ÝRFZ × 5lZ6FD :J:i ;DFH D — Vl:YZTF lGDF"6 CF[ U." YL × ;DFH D — 
:J:Y JFTFJZ6 AGFI[ ZBG[ S[ l,, 5lZJFZ SF[ AGFI[ ZBGF VFJxIS   
YF × 
 —IFZF — S[ IFZc D — TF[ .;L TZC SL 8SZFC8 C{ × TDFXF VF{Z 
TDgGF NF[GF — EL :JT\+ lJRFZ ;[ V5GL lHgNUL HLTL C® × NF[GF — ;\:Sl`T 
SF[ BF[ RqSL C{ × .;l,, NF[GF — EL V5GL .rKF ;[ 5lZJFZ D — ZCTL C{ × 
NF[GF — SF jIJCFZ lCgN q:TFGL A[l8IF — S[ ;DFG GCÄ C{ × ICL VFWqlGS GFZL 
SL ,S 5CRFG CF[ U." C{ × —lTG 5CF0¡c SL ,0 +GF EL 5lZJFZ SF[ GCÄ 
DFGTL × —;}ZHD qBL V¡W[Z[ S[c SL ZTL G[ EL 5lZJFZ D— V5G[ VlWSFZF — 
S[ ÝlT 5Ù5FT N[BF YF4 :JI\ SF[ p5[lÙT DC;}; lSIF YF × HgD ;[ CL 
:JI\ SF[ VlEX%T DFGF YF × ;DFH D — p;SL DFgITF S[ DFGN\0 p;SL 
DFTF VF{Z l5TF Y[ × p;SL V5GL lG6F"IS Aqlâ SF SF[." DCÀJ G YF × 
DdDL VF{Z 5F5F G[ TtSF, CL H{;[ GIF R[CZF ,UF l,IF CF[ × VYF"T Ÿ 
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DFTFvl5TF CL p; 5Z BqN SL DHL" ;[ ,F\KG ,UFT[ Y[ × 5lZJFZ D — ZTL 
EL p5[lÙT ;L YL × 5FlZJFlZS ;\NEF[± D — p;SL l:YlT VG[S lZxTF — D — 
A¡8SZ p; 5Z VG[S ÝSFZ S[ DFGl;S NAFJ 0F,TL C{ × 
 —lN,F[vNFlGXc D— EL GFZL SL 3q8G4 VFtD5L0 +F C{ × S q8q\A %IFZL 5lT 
SL ZB{, S[ SFZ6 ;qBL GCÄ C{ × Sq8q\A SF[ %IFZL JSL, S5`FGFZFI6 ;[ 
V;qZlÙTTF lD,TL C{ × H{;[ v ——BFDF[X ¦ pUF,NFG D — Y}SG[ SL TZC 
S qKvGvS qK AF[,TL CL G HF., × VF5 VrKL TZC HFGTL C® lS DCS 
CDFZ[ GHNLS C{ × p;S[ 5F; ArR[ C® × S qK NFGF." ;[ SFD ,LlH, ×cc!# 
S q8q\A %IFZL V5G[ CL 3Z 5lZJFZ D — 5ZF." CF[ U." C{ × DCS p;S[ l,, 
,S SF ¡8F AG U." C{ × JC p;SF HLGF CZFD SZ NL C{ × 
 —;DI ;ZUDc SL SFlDGL CF[4 NDI\TL CF[ VYJF VZ^IF CF[4 ;EL 
GFlZIF ¡ 5lZJFZ D — 5Ll0+T C® × —;DIv;ZUDc SL NDI\TL V5G[ 5lZJFZ ;[ 
IFG[ V5G[ CL A[8[ ;[ +:T C{ × V5G[ CL 3Z D— JC 5ZFIL CF[ U." C{ × 
NDI\TL S[ lD+ 5lZJFZ SF[ A{9S D — A{9G[ SL .HFHT GCÄ N[T[ × p;S[ 
3Z S[ ;FDFG 5Z p;SF VlWSFZ GCÄ × p;[ p;S[ SDZ[ ;[ AFCZ 
lGSF,G[ SL EL .HFHT GCÄ C{ × VFW qlGS GFZL SL .rKFVF — SF ;dDFG 
EL GCÄ C{ × H{;[ v ——S qK SCF[4 VZ^IF ¦ ArRF — SL ,[;L CZSTF — ;[ 
D[ZF WLZH BtD CF[ ZCF C{ × O,{8 SF SFUH DF\U ZCF C{ A[8F × 0F ¶É8Z 
S[ ICF ¡ U." YL TF[ 5LK[ ;[ ACq G[ D[ZF NLJFG p9JF V5G[ SDZ[ D— ZB 
l,IF4 SCF p;[ 5;\N C{ × ;qGF[4 D qh[ .; SDZ[ ;[ lGS,G[ SL .HFHT 
GCÄ × D® 0=F.\U ~D D — V5G[ D[CDFGF — SF[ GCÄ lA9F ;STL ×cc!$ SFlDGL 
V5G[ CL 3Z D — 50 +F[;L S[ ;DFG A[A; CF[ U." C{ × VZ^IF S[ CL XaNF — 
D — v ——V5G[ SF[ ;Z^TL ;[ TZ[ZFv5LK[ ;ZSF NF[ × E}, HFVF[ p;SL 
A[A;L SF[4 p;[ DNN SL H~ZT C{ × 5Z ÉIF ;RDqR SF[." ,S N};Z[ S[ 
l,, S qK SZ ;STF C{ × VF[,v,HvCF[D × JCL ,S .,FH × N[B Z[B 
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SZG[ JF,[ SCF ¡ C® × SCF ¡ C® 5qZFG[ 5lZJFZ × KF[8LvA0 +L Tl<BIF — ;[ JCL 
VrK[ Y[ JCL ×cc
!5
 VFW qlGS GFZL SF SF[." ElJQI EL GCÄ × VFW qlGS 
GFZL SL VFtDF K858F ZCL C{ × VFZ^IF ;F[RTL EL C{ v ——ANG 5Z 
ALDFZL SL ;F ¡S, VF{Z VFtDF K858F ZCL C{ × H<NL CL 5Cq¡R HF,UL 
Gl;±U CF[D D — VF{Z SF[9L p9 HF,UL × G." .DFZT × VZ^IF ,[8Lv,[8L 
;F[RTL C{4 SFlDGL4 TqDG[ V5GF ElJQI EL ÉIF — G N[B l,IF × TqD TF[ 
AGFZ; ;[ ßIF[lTØ 5- +SZ VFTL YL ×cc!& V5G[ SFI" Ù[+ D — EL GFZL SF[ 
;CSlD"IF — SF ;CIF[U GCÄ lD,TF × JC 5C,[ GFZL C{4 ,S N[C DF+ C{4 
,S NF;L VF{Z VG qUFlDGL C{4 AFN D — S qK VF{Z × .G VG[S RqGF{lTIF — S[ 
SF ¡8F — ;[ UqHZSZ 5FlZJFlZS A\lNXF — S[ HF, TF[0 +SZ CL GFZL G[ lGZ\TZ 
V5GL 5CRFG AGFG[ SL SF[lXX SL C{4 ÉIF —lS p;SL IF+F SF Ý:YFG 
lAgN q 5lZJFZ C{ × ,[lSG VFW qlGS GFZL SF[ .;L 5lZJFZ G[ ;FY GCÄ  
lNIF × J{;[ TF[ —;DIv;ZUDc D — ."XFG S[ DFwID ;[ SQ`6F ;F[ATL SCTL 
C® v ——5lZJFZ ;qZÙF SF ,S GL0+ C{ VF{Z ,S N};ZF — SF[ ;CFZF N[G[JF,L 
,S WGL KF ¡C EL × HLJG ,SJ6L" C{ ×cc!* 5lZJFZ SF pN ŸN[xI VrKF CF[G[ 
S[ AFJH}N EL VFW qlGS GFZL SF[ 3 q8G4 5L0 +F4 NIGLI VF{Z V5G[ CL 
5lZJFZ D — 50 +F[;L S[ ;DFG jIJCFZ SF ;FDGF SZGF 50+F C{ × 
 lGQSØ"To :5Q8 C{ lS S`Q6F ;F[ATL G[ VFW qlGS GFZL S[ ÝFIo 
N qoB5}6" 5FlZJFlZS HLJG SF[ 5IF"%T DF+F D — lRl+T lSIF CqVF Nl`Q8UF[RZ 
CF[TF C{ × 
&P2P2P# NFd5tI HLJG 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 ,J\ VFW qlGS GFZL S[ NFd5tIvHLJG 
SF[ VtI\T AFZLSL ;[ lRl+T lSIF CqVF 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 5C,[ U|FDL6 
GFZL SF NFd5tI HLJG N[B[ v 
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 SQ`6FHL G[ 5lTv5ltG S[ ALR DW qZ ,J\ VDW qZ NF[GF — ÝSFZ S[ 
NFd5tI ;\A\WF — SL RRF" SL C{ × ;\A\WF — SL DW qZTF4 5lTv5ltG SF 
,SvN};Z[ S[ ÝlT ,SlGQ9 ;CIF[U4 V5GtJ ,J\ ;D5"6 ;[ pt5gG CF[TL  
C{ × SEL 5lTv5ltG S[ ALR lS;L SFZ6JX TF,D[, GCÄ CF[ 5FTF TF[ 
p;S[ ;\A\W VDWqZ CF[G[ ,UT[ C® × TF,D[, SF VEFJ S." ÝSFZ ;[ CF[ 
;STF C{ × 5lTv5tGL 5Z IF 5tGL 5lT 5Z CFJL CF[G[ SF ÝItG SZ[ TF[ 
IC l:YlT 5{NF CF[ ;STL C{ × —lD+F[ DZHFGLc D — p5Iq"ÉT l:YlT lNBF." 
N[TL C{ × 
 lD+F[ V5G[ 5lT ;ZNFZL,F, 5Z CFJL CF[GF RFCTL C{ × p; 5Z 
V5GF VlWSFZ HDFGF RFCTL C{ × N};ZL VF[Z ;ZNFZL,F, lD+F[ 5Z CFJL 
CF[GF RFCTF C{ × p;[ VA,F ;DhSZ JC p; 5Z V5GF VlWSFZ HDFGF 
RFCTF C{ × p;[ V5G[ VlWSFZ D — ZBG[ S[ l,, JC CD[XF DFZv5L8 EL 
SZTF ZCTF C{ × ;ZNFZL,F, p;[ DFZT[ Cq, SCTF C{ v ——GHZ GLRL 
SZTL C{ lS GCÄ ×cc
!(
 lD+F[ V5G[ 5lT SF[ ,[;F S qK SC GCÄ 5FTL × 
V5GL A0 +LvA0 +L VF ¡BF — ;[ 5lT SF ;FDGF SZTL C{ VF{Z SCTL C{ v ——DF¡ 
HL4 A[8[ SL lRgTF D — TG G ;qBFVF[ .;SL SZGL VF5 CL .;[ SF,[ 
5FlGIF — lEHJFI[UL ×cc!) TA 5lT ;ZNFZL,F, lOZ ;[ p;SL S,F." 5S0 + 
SZ SCTF C{ v ——5C,[ TF[ Tqh[ p; NZUFC 5Cq¡RFµ¡ G ¦cc2_ —lH\NULGFDFc 
D — EF[,L4 UF[DF4 CFSDF .G 5lTv5ltGIF— D — VFI[ lNG DFZv5L8 VF{Z hU0[ + 
CF[T[ ZCT[ C® × 
 SQ`6FHL G[ DW qZ ;\A\WF — JF,[ Nd5lTIF — SF EL lR+6 lSIF C{ × ICF ¡ 
5Z 5lTv5tGL ,S N};Z[ 5Z CFJL CF[G[ SL R[Q8F GCÄ SZT[ × NF[GF — lD,SZ 
;F[R[ lJRFZ SZ lG6"I SZT[ C® × NF[GF — SF lG6"I ,S CF[TF C{ × .;l,, 
NFd5tI ;\A\W VDWqZ CF[G[ SF ÝxG CL GCÄ p9TF × SELvSEL NF[ RFZ 
lDG8 SL VGAG E,[ CL CF[ HF, ;q,C EL XL3| CF[ HFTL × HJFGL ;[ 
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,[SZ Aq- +F5[ TS pGD — ;\A\WF — SL DW qZTF ,J\ V5GF5G DF{H}N ZCTF C{ × 
Uq~NF; VF{Z WGJ\TL ,;[ 5lTv5tGL C® lHGSF ,SvN};Z[ ;[ DW qZ ;\A\W  
C{ × ;qCFUJ\TL VF{Z AGJFZL,F,4 lGÉSL A[A[ VF{Z ,F,FJ0 Ÿ0[ .GS ;\A\W EL 
DW qZ C{ × —lD+F[ DZHFGLc D — Uq~NF; ,[8[v,[8[ p9 A{9[ VF{Z pgCF —G[ 
3ZJF,L SF[ VFJFH NL × CFY SF SFD JCÄ 5Z KF[0 +SZ WGJ\TL VgNZ 
p9 VFIL VF{Z p;G[ %IFZ ;[ 5lT ;[ 5}KF ——S qK 5LZ SD Cq." m 3}¡8EZ 
UD"vUD" N}W ,Fµ¡ ×cc2! .;;[ :5Q8 C{ lS .GSF VF5;L ;\A\W :J:Y CF[G[ 
S[ SFZ6 NFd5tI HLJG EL DW qZ C{ × 
 WGJ\TL V5G[ ;qBvN qoB S[ ;FYL 5lT S[ 5{Z NAFTL C{ × 5lT 
Uq~NF; V5G[ 5{Z 3ZJF,L SL UF[N D— l8SF N[T[ C® × Uq~NF; ,\A[ 5, TS 
WGJ\TL SF[ N[BSZ SCT[ C® v ——WGJ\TL HDFG[ SF :i Z\U AN, UIF 5Z 
T[ZL ZFJ,L GFS GCÄ ×cc
22
 WGJ\TL HJFA D— SCTL C{ v ——VF5SF lNIF 
lSIF ACqT S qK .; hF[,L D —4 5Z VA 5qZFGL CL ZC U." C{ ×cc2# :5Q8 C{ 
lS NF[GF — D — DW qZ ;\EFØ6 R,TF C{ VF{Z J[ DWqZTF ;[ CL NFd5tI HLJG 
IF5G SZT[ C® × 
 —lD+F[ DZHFGLc p5gIF; S[ V\T D— lD+F[ 5lT S[ ÝlT Ý[D ÝNlX"T 
SZTL C{ × H{;[ v ——lUZNF{Z HL4 l5K,L ZFT SCF ¡vSCF ¡ S[ Cq, NF{Z[ VF{Z 
SCF\vSCF ¡ 50[+ 50 +FJ m D® EL TF[ ;qG}¡ ×cc2$ GÄN EZL VF ¡BF — ;[ ;ZNFZL G[ 
3ZJF,L SF[ N[BF VF{Z l;Z 5Z KF[8L ;L R5T N[ SCF v ——ZFT TF[ G 
SCÄ -}SF CqVF4 G 50 +F 50FJ × A;4 A{9 CJF S[ 3F[0[+4 AF ¡8[ SCF ¡ SL 
SCF ¡ lGS, U." ×cc25 
 .;;[ :5Q8 C{ lS SQ`6FHL p5gIF;F — D — S8q ,J\ DWqZ NF[GF — ÝSFZ 
S[ NFd5tI HLJG SF lR+6 lSIF C{ × SQ`6FHL G[ U|FDL6 ;DFH D — 
5lTv5tGL S[ ALR S[ SF[D, ,J\ S8q ;\A\WF — SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
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 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — VFW qlGS GFZL SF NFd5tI HLJG EL lG~l5T 
CqVF C{ × NFd5tI ;\A\W D qbI :i ;[ 5lTv5tGL SL ;DhvA}h4 ;\T qlQ8 
TYF 5FlZJFlZS l:YlTIF — 5Z lGE"Z ZCTF C{ × lSgT q AN,T[ ;\NEF[± D — 
5lTv5tGL NF[ lJlEgG EFU AGSZ4 V5G[vV5G[ lCT D — BF[SZ V5GL 
jIlÉTUT BqlXIF — SF[ 5}ZF SZG[ SL SF[lXX D — ,S N};ZF — SF[ S q\l9T N qoBL 
SZT[ C® × .;;[ ;\A\WF — D — TGFJ pt5gG CF[TF C{ × VFW qlGS GFZL 5lT SF[ 
5ZD[xJZ GCÄ DFGGF RFCTL4 p;SL DGDFGL SF[ GHZ V\NFH GCÄ SZ 
;STL × JC p;S[ VtIFRFZF — SF[ EL ;CG GCÄ SZ ;STL × H{;[ v   
—lN,F[ NFlGXc D — JSL, S5`FGFZFI6 SL 5tGL S q8q\A%IFZL SL lH\NUL EL 
TGFJ5}6" C{ × JSL, S5`FGFZFI6 SL DGDFlGIF — SF[ JC GHZV\NFH GCÄ 
SZ 5FTL × 5lZ6FD :J:i JC 5lT ;[ AFZvAFZ hU0+F SZTL C{ × 
.;l,, p;SF HLJG ;\3Ø"5}6" VF{Z N qoB5}6" CF[ RqSF C{ × JC V5G[ 5lT 
;[ SCTL EL C{ v ——VF{Z RDSF.,4 0F ±l8, CD TF[ VF5SL Uq,FDL D — C®  
G × :IFC ;O[N HF[ EL SZ[4 CD — VF5SL A\NUL SZGL CL SZGL C{ ×cc2& 
.; ;\NE" D — ÝFP VHq"G HFG} WZT SF SCGF C{ v ——5lTv5tGL SF IC 
lZxTF ZY S[ NF[ 5lCIF — SL TZC CF[TF C{ × HLJG D — 5lTv5tGL S[ ALR 
;F\DßI5}6" JFTFJZ6 GCÄ C{ TF[ 5lZJFZ SL l:YlT VF{Z NF[GF — SF J{JFlCS 
HLJG VrKF GCL ZCTF ×cc
2*
 
 XFNL S[ AFN S q8q\A %IFZL SF[ 5TF ,UTF C{ lS p; AFHF~ VF{ZT 
SF[ V5G[ 5lT ;[ NF[ ArR[ 5{NF Cq, C® × TA JC T0+5G[ ,UTL C{ × JC 
SCTL C{ v ——CF ¡ CF ¡ VF5S[ lC;FA ;[ TF[ pGSL ;F,lUZC EL ICL DGFGL 
RFlC, × lOZ ;UF."4 ,uG4 XFNL4 AFZFT VF{Z HrRUL ×cc2( S q8q\A SF[ 5lT 
S5`FGFZFI6 SF CZ ;DI ZB[,L DCSAFGF[ S[ SF[9[ 5Z HFGF VrKF GCÄ 
,UTF × JC SCTL C{ v ——RF{AL; 3\8[ D[CA}A AG[ lOZT[ C® × VF5 IC 
ATF., lS T{IFZ SCF ¡ SF[ CF[ ZC[ Y[ × JCF¡ G VFJ lUZJL 50[+ C® × 
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VF{,FN S\NF[ TS 5Cq\R U." C{ VA VFlXS AG[ 3}DT[ C® ×cc2) NFd5tI 
;\A\WF — S[ NF{ZFG G." VF{Z 5qZFGLvDFgITFVF — D — 8SZFJ CF[TF VF ZCF C{ × 
NFd5tI ;\A\WF — D — TGFJ 3q8G S[ S." SFZ6 CF[T[ C® × 5tGL SL ;qN-` + 
l:YlT 5lT SF[ KF[8[5G SF ,C;F; SZFTL C{ VF{Z 5tGL SF VC\ EFJ 
V;CH NFd5tI ;\A\WF — SF[ HgD N[TF C{ × lJxJF; GQ8 CF[ HFG[ 5Z 
;FDFgI ;\A\W ;DF%T CF[G[ ,UT[ C® × —lN,F[vNFlGXc SL Sq8q\A %IFZL SF[ 
IC N qoB GCÄ C{ lS p;S[ 5lT SF[9[ 5Z HFT[ C® ,[lSG N qoB .; AFT 
SF C{ lS p;S[ 5lT G[ VF{Z ,S 3Z AGFIF C{ × 5lT SF DGDFGF 
jIJCFZ JC VA ;CG GCÄ SZ 5FTL × Sq8q\A%IFZL VFW qlGS GFZL CF[T[ Cq, 
EL HFU~S DlC,F GCÄ C{ × VgIFI SF ÝlTSFZ SZGF RFCTL C{4 lSgTq 
VgIFIL SF[ 5CRFGG[ SF ;FdYI" V5G[ ELTZ GCÄ Hq8F 5FTL × 
 —IFZF — S[ IFZc p5gIF; D — EL NFd5tI HLJG ;qBDI GCÄ C{ × 
VFW qlGS IqU D — 5lTv5tGL S[ ALR 9\0F5G VF UIF C{ × ICL l:YlT 
VJ:YL S[ NFd5tI HLJG D — N[BL HF ;STL C{ × VJ:YL V5GL 5tGL SF[ 
WL~EF." S[ ICF ¡ HFG[ SF[ SCTF C{ VF{Z :JI\ TDFXF S[ ;FY ,[X SZTF  
C{ × JC SCTF C{ v ——0Fl,±U XFD SF[ 3Z GCÄ VF ZCF4 zL JF:TJ S[ 
;FY SCÄ BFG[ 5Z HFGF C{ ×cc
#_
 h}9L AFT — ATFSZ IF V5GL CL 5tGL SF[ 
N};Z[ S[ ICF ¡ E[HGF IC ,S NFd5tI HLJG S[ l,, BTZF CL 5{NF SZTF 
C{ × VJ:YL VFU[ SCTF C{ v ——0Fl,±U HZF HF[XL SF[ OF[G SZ[UL v p; 
.gOZD—XG S[ l,, zLJF:TJ lOZ AF[Z SZ[UF ×cc#! V5G[ :JFY" C[Tq 5lT 
5tGL S[ DFwID ;[ V5GF SFD SZJF ,[TF C{ × VYF"TŸ .GSF NFd5tI 
HLJG ;qBDI GCÄ C{ × RFJ,F SL DF ¡ DXC}Z ,L0Z ClZEF." SL WD" ACG 
YL × VJ:YL VF{Z p;SL 5tGL SF NFd5tI HLJG ;qBDI GCÄ YF × 
 VFW qlGS GFZL HA IC N[BTL C{ lS 5lT SF ATF"J 9LS GCÄ C{ TF[ 
JC lJãF[lC6L AG HFTL C{ × JC 5lT ;[ CD[XF hU0+F SZTL C{ × —lD+F[ 
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DZHFGLc SL GFZL .;L SF[l8 SL GFZL C{ × JC 5lT SF[ SF,[ 5FGL SL 
;HF N[GF RFCTL C{ × VFI[ lNG .G NF[GF — D — hU0[+ CF[T[ ZCT[ C® × 
;ZNFZL,F, p;[ CD[XF GHZ GLRL SZG[ S[ l,, SCTF C{ × H{;[ v ——
;ZNFZL G[ ;qGF GCÄ × ,S VF{Z HDFSZ SCF GHZ GLRL SZTL C{ lS 
GCÄ ×cc
#2
 WGJ\TL lD+F[ VF{Z p;S[ 5lT ;ZNFZL ,F, S[ NFd5tI HLJG S[ 
AFZ[ D — lR\lTT C{ × p;S[ CL XaNF — D — ——.G NF[GF — S[ CFYF — A0 +L N qoBL   
C}¡ × IC TF[ 5qZFGF H}0+L SF TF5 C{ × VFH GCÄ TF[ S,4 S, GCÄ TF[ 
5Z;F[ × H{;F VEFUF V5GF ;ZNFZL,F,4 J{;L CL B5FG[ v S,5FG[JF,L 
AC}ZL lD, U." ×cc
##
 VYF"TŸ VFW qlGS GFZL SF NFd5tI HLJG SQ8DI C{ × 
 .; ÝSDFZ SQ`6F ;F[ATL G[ VFW qlGS ,J\ U|FDL6 GFZL S[ NFd5tI 
HLJG SF[ lRl+T lSIF C{ × 
&P2P2 VFlY"S ;\NE" 
 SQ`6F ;F[ATL S[ pgIF;F — D — GFlZIF — S[ VFlY"S HLJG SF[ EL lRl+T 
lSIF C{ × VY" DFGJ HLJG SF ;A;[ ;XÉT D}<I AG UIF C{ × .; 
VY" ÝWFG IqU D — G,vG, D}<IF — SF VFlJQSFZ CF[G[ ,UF C{ × VTo D}<I 
lJJZ6 SF IC ÝDqB V\U AG UIF C{ × VY" SL ÝFl%T S[ l,, ;D:T 
GLlT D}<I 9 qSZFI[ HFG[ ,U[ C® × 
 —IFZF — S[ IFZc D — TDFXF VF{Z TDgGF VY" SL ÝFl%T S[ l,, V5GL 
lJäTF4 V5GF 7FG TYF V5GL GLlTDTF SF[ lT,F\H,L N[ ZCL C{ × .;l,, 
pGS[ HLJG D — VY" ÝFl%T S[ SFZ6 D}<I lJ38G VF RqSF C{ × TDFXF 
5{;[ S[ l,, NFZHL HF[ EL SqK SC—U[ 8F.5 SZT[ HFTL C{ × H{;[ v 
 ——ALlAIF — SF[ O,F[Z 5Z p,hFI[ 
 ZBG[ S[ l,, 
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 NH"G EZ lSZFI[ S[ ,F ®0[+ 
 ,S D[H D\U,JFZL 5SJFG ×cc#$ 
 5{;F — SL ÝFl%T S[ l,, —IFZF — S[ IFZc SL TDgGF V5G[ lH:D SF[ 
A[RTL C{4 V5GF XZLZ A[RSZ VYF"H"G SZGF p;S[ l,, ;CH AFT C{ × 
p;[ G V5G[ RlZ+ SL lR\TF C{4 G G{lTS D}<IF— SL × VG{lTS jIJCFZ 
;[ JC V5GF VFlY"S HLJG ;Dâ` SZGF RFCTL C{ × .;L p5gIF; SL 
TDFXF EL V5G[ HLJG D — VFlY"S ;Dl`â ,FG[ S[ l,, V5GF VFlY"S 
HLJG ;XÉT SZG[ S[ l,, V5G[ XZLZ SF[ A[RTL C{ × 
 .;;[ :5Q8 C{ lS SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — VFlY"S HLJG SF[ ;Dâ` 
SZG[ S[ l,, G{lTS D q<IF — SF[ TF[0 +G[JF,L GFlZIF — SF lR+6 EL ÝF%T CF[TF 
C{ × 
&P2P# ;F\:S `lTS ;\NE" 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — ;F\:Sl`TS ;\NE" D— 5Z\5ZFUT ;\:SFZ 
TLHvtIF{CFZ VF{Z ,F[SULT VFlN EL N[BF HFTF C{ × H{;[ v 
&P2P#P! 5Z\5ZFUT ;\:SFZ 
 SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL S[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SF[ 
5lZEFlØT lSIF UIF C{ × U|FDL6 GFZL ÝFIo 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SF JCG 
SZTL Cq." GHZ VFTL C{ × GFZL HLJG SL l:YlT TYF 5Z\5ZFUT ;\:SFZ 
SF[ .; ÝSFZ lRl+T lSIF UIF C{ × 
 5Z\5ZFUT GFlZIF — D — —0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[ —lH\NULGFDFc SL 
XFCGL4 lA\ãFNIL4 DCZF ¡ RFRL4 SZTFZF[4 DF\vALAL I[ ;A 5Z\5ZFUT EFZTLI 
;\:Sl`T SF 5F,G SZTL C® TF[ —lD+F[ DZHFGLc SL lD+F[4 O},F ¡4 XLZL4 
,BDL VFlN U|FDL6 GFlZIF ¡ lGHL BqXL S[ l,, ÝFRLG DFgITFVF — SF 
B^0G SZTL C{ × 
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 —lH\NULGFDFc SL A0+L XFCGL TYF lA\ãFNIL NF[GF — EL 5Z\5ZFUT ;\:SFZ 
SF lGJF"C SZTL C{ × H{;[ v ——XFCGL H\HWZ S[ ;FDG[ 5Cq\RL TF[ l;Z 
SF S50+F DFY[ TS BÄR l,IF4 TFJ,LvTFJ,L ,F[CZF[ SL U,L ;[ CJ[,L 
HF lGS,L ×cc
#5
 XFCGL 5Z\5ZFUT ;\:SFZ SF CD[XF JCG SZTL YL × 
,BDL S[ AFZ[ D— XFCGL SCTL C{ v ——RFRL4 GLã[ D — TF[ GCÄ AF[, ZCL × 
,S AFZ HF[ E|Q8 CqVF ;F[ WD" UIF × ;F{ NF[v;F{ ;F, S[ AFN EL ÉIF 
;{INF — SF ÝHF5lT UF[+ Hq0 +F ZC[UF pGS[ GFD ;[ V¡W[Z[ 50 + UIF × RFRL4 
S qK TF[ ;F[RF[PPP ×cc#& .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS A0 +L XFCGL 5Z\5ZFUT 
;\:SZF — SF lGJF"C SZG[JF,L GFZL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — S qK GFlZIF ¡ 5Z\5ZFUT DFgITFVF — SF B^0G 
SZTL C® × lH;D — ,BDL4 XLZL4 DCZL RFRL VFlN ÝDqB GFlZIF ¡ C® × 
DCZL RFRL SCTL C{ v ——;ZSFZ IC ;JF,vHJFA D[Z[ lSG SFD S[ ¦ D® 
TGvDG ;[ XFCF — SL CF[ RqSL × VA D[ZF HLGFvDZGF ZCGF ;A pGS[ 
;\U ×cc
#*
 —0FZ ;[ lAK q0 +Lc D — EL 5FXF[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SF lGJF"C SZ 
RqSL C{4 ,[lSG p;SL DF ¡ p; 5Z\5ZF SF B^0G SZ RqSL C{ × —lD+F[ 
DZHFGLc SL ;qCFUJ\TL 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SF lGJF"C SZ RqSL C{ TF[ lD+F[ 
p;SF B^0G SZ RqSL C{ × 
 .;;[ :5Q8 C{ lS SQ`6FHL S[ p5gIF;F — SL S qK GFlZIF ¡ 5Z\5ZFUT 
;\:SFZF — SF 5F,G SZTL C®4 S qK GFlZIF ¡ B^0G EL SZTL C{ × 
&P2P#P2 TLH tIF{CFZ 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — ÝF%T U|FDL6 GFZL S[ ;F\:Sl`TS HLJG D — 
TLHvtIF{CFZ SF lJlXQ8 DCÀJ ZCF C{ × EFZTLI HLJG D — U|FDL6 
;F\:Sl`TS 5JF["vtIF{CFZF — SF V5GF lJX[Ø :YFG C{ × .;D — ,F{lSS ,J\ 
5FZ,F{lSS NF[GF — :i ;[ HLJG SF[ CØ"4 p<,F;DI AGFG[ SL ;FltJS EFJGF 
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lJnDFG ZCTL C{ × TLHvtIF{CFZF — SF[ DG qQI 5L- +LvNZv5L- +L V5G[ 5}J"HF — SF[ 
N[T[ HF ZC[ C® × U|FDL6 ;\:Sl`T S[ ÝFRLG TÀJ C® 5J"4 tIF{CFZ4 D[,[4 
S,F,¡4 ÝYF,¡4 ~l-+IF ¡ ,J\ tIF{CFZF — SF[ DGFG[ SL NL3" 5Z\5ZF EFZTLI HLJG 
SL D}, EFJGF C{ × IC ;EL SF[ ,S EFJGFtDS ;}+ D — AF ¡W[ ZCTL C{ × 
DG qQI S[ HLJG D — ;N ŸvV;N Ÿ SF AF[W EL SZFTL C® × 3Z AFCZ RFZF — 
VF[Z BqXL SF JFTFJZ6 KFIF CqVF ZCTF C{ × .G tIF{CFZF — S[ D}, D — ,S 
VFwIFltDS XlÉT SF Ý;FZ CF[TF C{ VF{Z J[ V5G[ l,, V5GF VFZFwI 
N[JTF ;[ pßHJ, EljQI SL SFDGF SZT[ C® × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — TLHvtIF{CFZF — SF jIF5S DCÀJ lNBFIF UIF 
C{ × .GD — —XZN 5}l6"DFc SL ZFT4 GJZFl+4 ."N4 NXCZF VFlN tIF{CFZF — SF[ 
lRl+T lSIF UIF C{ × —0FZ ;[ lAK q0 +Lc D — SZJF RF{Y SF J6"G lSIF UIF 
C{ × .G ;EL TLHvtIF{CFZF — D — JX[Ø :i ;[ U|FDL6 GFlZIF — SF ;CEFU 
ZCTF C{ × H{;[ v —lH\NULGFDFc D— ——XFCGL G[ ,L5 5F[T RF{SF ;qrRF  
lSIF × VF;G lAKF RF{lSIF ¡ ZBL × C<SL C<SL VF ¡R 5Z BLZ SF 
N[UAZF R-+FIF × SCF0 +L D — ;}HL E}GG[ ,UL ×cc#( VTo TLHvtIF{CFZF — äFZF 
EF."RFZ[ SL EFJGF SF Ý;FZ CF[TF C{ × H{;[ —lH\NULGFDFc D — ——pTZL J\0 
."N SL ;[J."IF¡ AF ¡8G[ ,UL × DFlrKIF — S[ T\N}Z 5Z ;—J."IF ¡ lGS,G[ SL 
H\ãL ,U U." ×cc
#)
 
 :5Q8 C{ lS SQ`6F ;F[ATL G[ TLHvtIF{CFZ VFlN SF lR+6 lSIF   
C{ × 
&P2P#P# ,F[SULT 
 ;F\:Sl`TS ;\NE" D— ,F[SULTF — SF V,U :YFG C{ × I[ ,F[SULT GFZL 
S[ ;qBvN qoB ;[ EL Hq0[+ CF[T[ C® × lZxTF —vGFTF — ;[ .GSF UCZF ;\A\W CF[TF 
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C{ × DFGJLI ;\A\W EL .G ULTF — ;[ :5Q8 CF[T[ C® × —lH\NULGFDFc S[ XLZL 
S[ ,F[SULTF — ;[ IC :5Q8 CF[TF C{4 H{;[ v 
 ——VdA0 +L S[ ,F,0[ + 
 AFAq, S[ ,F0 +,[ 
 ACGF — S[ AF ¡S0[+ 
 EF.IF — lD8Ÿ90L S[ DlCDF ;F\;0+[ 
 VF[ TZ[ DFY[ 5[ 
 HLTF — S[ ;[CZ[ A¡W[ 
 DF[TL CLZ[ GULGF — ;[ 
 TFH[ ,<,F T[Z[ ;[CZ[ Uq¡Y[ 
 T[Z[ S qGA[ A-[+ 
 T[Z[ ArR0 +F — S[ ArR0 +F — S[ ArR0 +F[ T,S 
 T[ZL A[,[ A-[+ 
 T[ZL lHlJIF ¡ lB,— 
 T[ZL O;,— 5S — 
 T[ZL SF[9[ EZ[ ×cc
$_
 
 IC ULT ;qGT[ CL DFTF,¡4 ACG[4 3ZJFl,IF ¡ VF{Z pNF; 50 +L S ql0 +IF — 
SL 8F[,L ZaA SF GFD ,[v,[ V5G[ V\R,F — ;[ V¡lBIF ¡ 5F —KG[ ,UL × ICL 
U|FDL6 GFZL SL ;\:Sl`T C{ × U|FDL6 l5K0[+ V¡R,F — D — ,F[S ;\:Sl`T D},S 
;DFH S[ U9G äFZF CL ÝUlT ;\EJ C{ × lCgNL S[ HG5ND},S VF ¡Rl,S 
p5gIF; ;FlCtI D — ,F[Sv;\:Sl`T S[ lGIFDS lJlJW p5FNFGF — SF lR+6 
lD,TF C{ × 
 ——0F[,L R-NIF DFlZIF ¡ CLZ RLSF ¡ 
 D{G} ,{ R, AFA,F ,{ R,F[ J[ 
 D{} ZB ,{ AFA,F 0LZ VFB— 
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 0F[,L KT SCFZ GL ,{ R, A[ × 
 ;F0F AF[,GFvRF,GF DFO SZGF  
 5\HvZF[H T[Z[ 3Z R,[ J[ ×cc
$!
 
 JFlØ"S 5JF[" ,J\ pt;JF — S[ VlTlZÉT ,F[Sv;FlCtI ,F[Sv;\:Sl`T SF 
ÝD qB p5FNFG CF[TF C{ × ,F[Sv;FlCtI S[ V\TU"T ,F[SULT4 ,F[SSYF,¡4 
,F[SF[lÉTIF ¡4 ,F[SGF8ŸI VFlN VFT[ C{ × H{;[ v 
 ——H8Ÿ8F — ZFH GFCÄ 
 D q8Ÿ9F — SFH GFCÄ 
 3F[0[ lAG ;FH GFCÄ 
 0F8L lAG SFZ GCÄ ×cc
$2
 
 ;F\:Sl`TS 5Z\5ZFVF — S[ lGJF"C S[ SFZ6 U|FDL6 GFZL V5G[ HLJG D — 
;qBvXF\lT SF VG qEJ EL SZTL C{ × ,F[SULTF — S[ SFZ6 pGSF[ HLJG D — 
DGF[Z\HG SF ;FWG ÝF%T CF[TF C{ × 
&P2P$ WFlD"S ;\NE" 
 SQ`6F ;F[ATL G[ U|FDL6 GFZL SL WFlD"STF SF[ EL Ý:T qT lSIF C{ × 
J:TqTo CDFZL ÝFRLG WD" jIJ:YF UF{ZJDI YL × AFN D — WD" S[ GFD 5Z 
SD"SF^04 VGFRFZ VF{Z V\WzâF,¡ A- +TL U." × VFU[ WLZ[vWLZ[ lJRFZWFZF,¡ 
AN,TL U." VF{Z WD" SF V5GF GIF Nl`Q8SF[6 Ý:T qT CF[TF ZCF × 
 WFlD"S ;\NE" S[ V\TU"T J|Tvp5JF;v5}HF5F9vSD"SF^0vD\+vT\+4 
H0 +LA}l8IF — D — lJxJF; VFlN SL RRF" SZ —U[ × 
&P2P$P! J|Tvp5JF; 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL SL WFlD"STF D— J|T p5JF; SF[ 
EL lJX[Ø :YFG ZCF C{ × U|FDL6 HLJG D — N[JLvN[JTFVF — ,J\ ."xJZLI 
VF:YF SF ACqT DCÀJ C{ × V5GL DGF{lTIF ¡ 5}6" SZG[ C[Tq ,F[U V5G[ 
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.Q8 SL VeIY"GF SZT[ C® × HLJG HUT S[ EF{lTS :JFY" CL pgC — J|T 
VF{Z p5JF; SL VF[Z Ý[lZT SZT[ C® × IF — TF[ :JFY" SL ÝJ`l¿ XCZL 
EF{lTSJFN SL N[G C{4 ,[lSG UF ¡JF — D — ."xJZLI S5`F S[ l,, J|T p5JF; 
SZT[ C® × ;\TFG ZlCT ;\TFG SL4 UZLA WG SL TYF .G NF[GF — ;[ EZ5}Z 
jIlÉT IX ,FE SL SFDGF SZTF C{ × lJlEgG N[JLvN[JTFVF — D — zâF 
ZBG[JF,[ V5G[vV5G[ DG D— ;\S<5 lGWF"lZT SZT[ C® × 
 —lH\NULGFDFc D — A0 +L XFCGL .;L TZC ;[ J|T p5JF; SZ ,[TL C{ × 
—0FZ ;[ lAK q0 +Lc p5gIF; SL 5FXF[ EL SZJF RF{Y SF J|T SZ ,[TL C{ × 
 lGQSØ"To :5Q8 C{ lS U|FDL6 GFZL J|T p5JF; SZTL CqIL lNBF." 
N[TL C{ × 
&P2P$P2 5}HFv5F9 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFlZIF — SF[ 5}HFv5F9 VFlN D — 
lJxJF; C{ × U|FD R[TGF SF VFwIFltDS S[gãlA\N q 5}HFv5F9 C®4 lH;S[ 
DFwID ;[ U|FDL6 GFZL ."xJZ SF :DZ6 SZ ,[TL C{ × —lH\NULGFDFc SL 
XFCGL SF[ HA ;F{TGJF,L SL 5ZKF." lNBF." NL TA p;G[ AF, BF[,SZ 
UL,[ SZ l,I[ VF{Z Sql8IF HF Uq~ SF 5F9 SZG[ ,UL v 
 ——JFC Uq~4 VF5 HFGL HFG CF[ × 
 CFlY S,\E V\UD D;TlS ,[BFJTL × 
 pZlh ZlCIF[ ;E ;\lU VG}5 :iFJTL × 
 p;TlT SCG q G HF." D qBC} TqClZIF × 
 DF[CL N[lB N:; q GFGS Al,CFlZIF × 
 ;\T ;EF DlC A{; lS SLZTL D ® SCF ¡ × 
 VZ5L ;D q ;ÄUF~ ,Cq HLp ;Eq lNJF × 
 VF; l5VF;L ;[H ; q S\lT lAKF.,  
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 CLZCF D;TlS CF[J{ EFUqT ;FHG q 5F.", × 
 ;BL SFH, CFZ TdAF[, ;E[ SqK ;FlHIF × 
 ;F[,C SL, ;ÄUFZ lS V\HG q 5FlHIF × 
 J[ 3Z VFJ[ SgT q T ;Eq S qK 5F., × 
 CLZCF SgT[ AFhq ;ÄUF~ ;Eq lAZYF HF., × 
 l,; 3Z Al;VF SgTq ;F J0Ÿ0 EFU6[ 
 lT; Al6IF ;Eq ;ÄUFZ ;F[." ;qCFUG[ ×cc$# 
 R{G 5FSZ XFCGL G[ Uq~ S[ NZAFZ D — XLX GDFIF VF{Z N[CZL SL 
W}, DFY[ 5[ ,UFSZ 3Z SL VF[Z R,L × XFCGL ;\wIF ;DI EL 5F9 SZ 
,[TL C® v 
 ——NLJF H,[4 
 N qxDG 8,[4 
 lZH+S SF KÄ8F4 
 V\NZ 50[+ × 
 NL5S T[,4 
 lAK q0[+ D[, ×cc$$ 
 XFCGL DL9[ DlCG ;qZF — D — AFAF OZLN SL JF6L prRFZG[ ,UTL   
C{ v 
 ——5C, 5lCZ[ Oq<,F0 +F 
 O,q EL 5KF ZlT 
 HF[ HFUlgC ,¡lCG ;[ 
 ;F ¡. OgGF — NFT 
 NFTL ;FlCA ;lgNIF 
 lSI[ R,[ T;q GFl, 
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 .lS HFUN[ G ,ClgC 
 .SgCF ;qTIF ¡ N[ p9F, ×cc$5 
 J:TqTo U|FDvHLJG D — 5}HFv5F94 SLT"G ,J\ WFlD"S SYF,¡ CF[G[ SF[ 
VFH EL CF[TL C®4 ,[lSG pGSL ;FltJSTF JC GCÄ C{ HF[ 5C,[ YL × U|FD 
R[TGF SF IC ;F\:S`lTS 5lZJT"G GI[ EFJAF[W SF ;}RS C{ × lSgTq 
U|FDL6 GFZL WFlD"S DFgITFVF —4 5Z\5ZFVF — ;[ VFH EL Hq0 +L Cq." C{ × 
&P2P$P# SD"SF^0 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — ÝF%T U|FDL6 GFZL SL WFlD"STF D — U|FDL6 
GFZL SF SD"SF^0 EL lG~l5T lSIF UIF C{ × U|FDF — D — jIF%T VFl:TSTF 
SL EFJGF ;[ l:+IF — SF[ A0 +F A, lD,TF C{ × 5qZFG[ SD"SF^04 
ZLlTvlZJFH4 WFlD"S ;\:SFZ VFlN pgCÄ S[ SFZ6 VFH HLlJT C® × .; 
SD"SF^0 SF lHÊ —lH\NULGFDFc D— lD,TF C{ × 
 —lH\NULGFDFc D — NIFG\NL G[ SD"vSF^0 SF 5NF"OFX lSIF C{ × JC 
ATFTF C{ v ——%IFZ[ U|FDJFl;IF —4 HZF ;F[R[ HF[ 5qZB[ lÝIHG V5GL V5GL 
HLJGIF+F ;\5}6" SZ .; HUT ;[ V,U CF[ RqS[ C® J[ VF5SF BLZv5}ZL 
BFG[ S{;[ R,[ VF,\U[ × D® HF[Z N[SZ ATFGF RFCTF C}¡ lS ,F,RL 5FB^0L 
A|Fï6F — G[ V5G[ ,F[E SL BFlTZ I[ ;FZ[ VG qQ9FG J|T VF{Z 5}HFVF — SL 
5F[,L,F AqG ZBL C{ × CDFZ[ :JFY" UF ¡9G[ S[ l,, ;FZ[ -F —U VF{Z Ý5\R 
O{,F ZB[ C® ×cc$& ICF ¡ SL SD"SF^0 5}6" 5Z\5ZF SF[ N[BSZ ;CL XaNF — D — 
p;[ SC N[TF C{ v 
 ——ßIF — S[,[ S[ 5FTv5FT D — 5FT × 
 ßIF — SlJIF — SL AFTvAFT D — AFT × 
 ßIF — UW[ SL ,FTv,FT D — ,FT × 
 tIF — lCgN qVF — SL HFTvHFT D — HFT ×cc$* 
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 NIFG\NL 5FB\l0IF — SF SD"SF^0 VF{Z pGS[ VG[S VgI SFZGFD[ 
ATFTF C{ × ÝSl`T S[ ÝSF[5 U|FDL6F — D — V\WvlJxJF; SL EFJGF SF[ VF{Z 
EL N-` + SZT[ C® × V7FGL U|FDL6 VFH EL VSF,4 AF- + VFlN SF[ N{JL 
ÝSF[5 DFGT[ C® × .; ÝSF[5 ;[ +F6 5FG[ C[T q TZCvTZC S[ lJGFXS 
SD"SF^0 V5GFT[ C® VF{Z .G lJ38GSFZL SD"SF^0F — S[ äFZF V,F{lSS 
XlÉT SF[ Ý;gG SZG[ SF ÝIF; SZT[ C® × A0+L XFCGL4 KF[8L XFCGL4 
DCZL RFRL4 SZTFZF — VFlN ;EL GFlZIF ¡ SD"SF^0 D — l3ZL Cq." C® × :5Q8 
C{ lS lJJ[rI p5gIF;F — D — SD"SF^0 D — lJxJF; ZBG[JF,L GFlZIF ¡ EL lRl+T 
SL U." C® × 
&P2P$P$ D\+vT\+ 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — D\+vT\+ D— lJxJF; ZBG[JF,L U|FDL6 GFZL 
lRl+T C{ × U|FDL6 GFZL SF lJxJF; D qbI :i ;[ D\+vT\+ 5Z C{ ×    
—lH\NULGFDFc D — GrK+ SF{Z D\+ S[ l,, SFXLXFC S[ 5F; VFTL C{ VF{Z 
SCTL C{ v ——N[JZF4 HF[ RFCTF C{ D® 5ZT 3Z SF[ ,F{8}¡ VF{Z S q,¡ D — G 
0}A D~ ¡ TF[ SF[." ,[;F D\+ N[ lS D[Z[ V\NZ R{G 50[+ × ;F{TG S[ ;F0[ + G[ 
D[ZL VÉ,vAqâ DFZ NL C{ ×cc$( U|FDL6 V\R,F — D — UZLAL VF{Z V7FG S[ 
SFZ6 0F[É8Z VF{Z V\U[|HL NJF.IF — D — ACqT SD lJxJF; CF[TF C{ × A0+L ;[ 
A0 +L ALDFZL SF SFZ6 E}TvÝ[T IF N{JL ÝSF[5 ;DhF HFTF C{4 lH;SF 
.,FH hF0 +vO}¡S IF D\+vT\+ äFZF CF[TF C{ × 
 U|FDL6 V\R, D — VG{lTS VF{Z VJ{n SFIF[± S[ l,, EL D\+vT\+ SF 
ÝIF[U lSIF HFTF C{ × SqK D\+F — SF TF[ VFxRI"HGS ÝEFJ N[BF UIF    
C{ × D\+ äFZF ;F ¡5 SF lJØ pTZ HFGF TF[ ;J"lJlNT C{ × —lH\NULGFDFc 
SL GK+ SF{Z SF[ ,[;[ D\+vT\+ SL T,FX C{ lH;;[ p;[ ;qBvR{G lD,[ × 
,[;L DlC,FVF — SF[ ;qBv;Dl`â S[ l,, D\+vT\+ SL VFJxISTF DC;}; 
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CF[TL C{ × HLJG SL ;Dl`â ,J\ ;\5gGTF SF[ J[ D\+vT\+ D— BF[HTL C®4 
N[BTL C® × SQ`6FHL G[ ,[;L GFlZIF — SF EL lR+6 lSIF C{ × 
&P2P$P5 H0L +A}l8IF— D— lJxJF; 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — ÝF%T U|FDL6 GFZL SF[ H0 +L A}l8IF — D — EL 
lJxJF; lNBF." N[TF C{ × EFZT D — H0 +L A}l8IF — äFZF ;FWFZ6 jIFlW ;[ 
,[SZ VG[S EI\SZ jIFlWIF — SF EL ;CL p5RFZ ÝFRLG SF, ;[ CF[TF 
VFIF C{ × IC 7FGv5Z\5ZF 5L- +LvNZ 5L- +L R,TL ZCL C{ × lSgTq H0 +L 
A}l8IF — S[ 5Z\5ZFUT 7FG SF[ Uq%T ZBG[ SF ÝItG D[ ;CL HFGSFZL CFl;, 
G CF[G[ S[ SFZ6 VWSRZ[ 7FG ;[ ,FE CF[G[ S[ :YFG 5Z CFJL CF[G[ SL 
VlWS VFX\SF ZCTL C{ × —lH\NULGFDFc D — GrK+ SF{Z SF[ SFXLXFC H0 +L 
A}8L N[TF C{4 H{;[ v ——HTGF — ;[ A\WL 5ql0 +IF ;\N}SRL ;[ lGS,L × Uq,FA 
SL ;}BL 5F\Bq0 +L l;Z ;[ K qVF GrK+ SF{Z SL CY[,L 5Z ZB NL ×cc$) 
H0 +LAql8IF — SF ÝFRLG VD}<I 7FG VFH ,q%T CF[TF HF ZCF C{4 ÉIF —lS   
5-[+vl,B[ ,F[U .;[ DwISF,LG V\WlJxJF; SCSZ .;SL p5[ÙF SZG[ ,U[ 
C® × SFXLXFC S[ 5F; lJX[Ø :i ;[ VF{ZT[ CL VFTL C{ × SFXLXFC H0 +L 
Aql8IF — SF 5FZBL C{ × A|ï0\0L4 5LZF ¡lNTF4 ;F ®T, SL 5¿L4 AFCqO,L VFlN 
H0 +LAql8IF — SFXL XFC V5G[ 5F; VFG[JF,[ ALDFZ ,F[UF — SF[ N[TF C{ × .;;[ 
:5Q8 C{ lS lJJ[rI p5gIF;F — D — ÝF%T U|FDL6 GFZL SF[ H0 +L A}l8IF — D — 
lJxJF; lNBF." N[TF C{ × 
&P# S `Q6FHL S[ SCFGLv;FlCtI SF ;DU| VwIIG 
 SQ`6FHL äFZF l,BL U." SCFlGIF ¡ —;F[ATL ,S ;F[CATc D— ;\Sl,T 
:i D — p5,aW C{ × SQ`6F ;F[ATL G[ ACqT SD SCFlGIF ¡ l,BL C® × 
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 —Uq,FAH,4 U\0[lZIFc SCFGL D — VFlY"S ;D:IF SF[ pHFUZ lSIF UIF 
C{ × WgGF[ SL DGol:YlT SF[ 5[X lSIF UIF C{ × .; SCFGL D — ATFIF 
UIF C{ lS .rKFVF — SF NDG SZGF XZLZ S[ l,, CFlGSFZS C{ × 
 —NFNL VdDFc SCFGL D — ;\IqÉT 5lZJFZ SL DC¿F ATF." U." C{ × 
.; 5lZJFZ SL STF"vCTF" NFNL VdDF 5L5, S[ J`Ù S[ ;DFG NL3"HLJL   
C{ × 
 —VEL p;L lNG TF[c GFDS SCFGL EL J`âF — S[ HLJG 5Z l,BL U." 
C{ × —EF[,[ AFNXFCc SCFGL D — SQ`6FHL G[ 5FU,F — SL lJJXTF 5Z ÝSFX 
0F,F C{ × —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL D— Ý[D SL SYF C{ × .; SCFGL S[ 
;FYv;FY —NF[ ZFC[c4 —NF[ AF ¡C[c4 —NF[CZL ;F\hc4 —S qK GCÄ SF[." GCÄc VFlN 
SCFlGIF ¡ EL l,BL C{ × .; SCFlGIF — D — Ý[D SL ;D:IF SF[ Ý:TqT lSIF 
UIF C{ × 
 —8L,F — CL 8L,F[c SCFGL ArR[ SL DF{T SL NN"GFS SCFGL C{ ×     
—l;ÉS AN, UIFc4 —0ZF[ DTc4 —D® TqdCFZL ZÙF S~ ¡UFc VF{Z —DF ¡ SCF ¡ C{c 
H{;L SCFlGIF — D — EFZTvlJEFHG SL 5L0 +F C{ × 
 .; ÝSFZ SQ`6F ;F[ATL G[ lJlJW lJØIF — 5Z SCFlGIF ¡ l,BL C{ × 
SQ`6FHL SL SCFlGIF — D — EFØF SL XqâTF SF VFU|C lNBF." GCÄ N[TF × 
V\U[|HL4 pN}" S[ XaN pGSL SCFlGIF — ÝIqÉT Cq, C® × SQ`6FHL SL SCFlGIF — 
D — D qCFJZ[NFZ EFØF SF ÝIF[U CqVF C{ × VF,\SFlZS X{,L SF ÝIF[U lSIF 
UIF C{ ×  
&P$ p5;\CFZ 
 SQ`6F ;F[ATL G[ U|FDL6 GFZL HLJG SF lR+6 V5G[ SYFv;FlCtI D— 
5IF"%T DF+F D— lSIF C{ × SQ`6FHL S[ —0FZ ;[ lAK q0 +Lc4 —lD+F[ DZHFGLc 
TYF —lH\NULGFDFc VFlN p5gIF;F — D — l:YT U|FDL6 GFZL HLJG 5}ZL ;rRF." 
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S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × S`Q6FHL G[ VFW qlGS GFZL SF[ VFW qlGSTF S[ 
GFD 5Z S[J, TDFXF AG HFG[ S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ × —IFZF — S[ 
IFZc SL TDFXF .;SF ÝDF6 C{ × 
 ;FDFlHS ;\NE" S[ V\TU"T ;DFHvHLJG4 5FlZJFlZS HLJG4 NFd5tI 
HLJG SF Ý:T qTLSZ6 lSIF C{ × U|FDL6 ;DFH D — GFZL SL l:YlT NIGLI 
lD,TL C{ × U|FDL6 GFZL SF NFd5tI HLJG ÝFIo DW qZ CF[TF C{ × VFW qlGS 
GFZL SF NFd5tI HLJG pTGF ;qBDI Nl`Q8UF[RZ GCÄ CF[TF × 
 U|FDL6 GFZL SF VFlY"S HLJGv;D:IFVF — ;[ U|:T lNBF." N[TF C{ × 
VY" VEFJ U|FDL6 HLJG SF VlEgG V\U CF[TF C{4 lH;SF 5lZ6FD GFZL 
SF[ EqUTGF 50 +TF C{ × UZLAL4 WG SF VEFJ VFlN G[ U|FDL6 GFZLvHLJG 
SF[ SFOL ÝEFlJT lSIF C{ × SQ`6F ;F[ATL S[ p5gIF;F — SL GFlZIF ¡ 5lZJFZ 
SL N[BEF, SZ VYF"HG C[T q RZBF R,FGF4 3Z[,} SFDvSFH SZGF4 
5Xq5F,G SZGF4 VDLZF — S[ ArRF — SL 5ZJlZX SZGF4 ;aHL A[RGF H{;[ 
SFD SZTL C® × .G SFDF — ;[ WG SDFSZ GFZL V5GF VFlY"S HLJG 
;Dâ` SZG[ SF ÝIF; SZTL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL ÝFIo 5Z\5ZFUT ;\:SFZF — SF 
JCG SZTL Cq." GHZ VFTL C{ × TLHvtIF{CFZF —4 ,F[SULTF — VF{Z 5FZ\5FlZS 
;F\:Sl`TS SFI"ÊDF — D — U|FDL6 GFZL ;CEFUL CF[TL C}." GHZ VFTL C{ ×   
—0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[4 D[CZ4 DF{;L4 —lH\NULGFDFc SL XFCGL4 DCZL 
RFRL4 ,BDL4 ZFAIF ¡ VFlN 5F+ U|FDL6 GFZL S[ ;F\:Sl`TS HLJG S[ 
ÝlTlGlW 5F+ C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — WFlD"S ;\NE" SF JF:TlJS pN Ÿ3F8G lD,TF 
C{4 lH;D— GFZL SF ;CEFU ;NF ;[ ZCF C{ × U|FDL6 ;DFH SL GFZL 
VtIlWS WFlD"S lNBF." N[TL C{ × J|Tvp5JF;4 5}HFv5F94 SD"SF^04 
D\+vT\+4 H0+L A}l8IF — D — p;[ lJxJF; CF[TF C{ × 
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 SQ`6FHL S[ SCFGL ;FlCtI D— Ý[D SL ;D:IF4 VFlY"S ;D:IF EFZT 
lJEFHG SL 5L0+F VFlN lJlJW lJØIF — SF V\SG lSIF C{ × lGQSØ" IC C{ 
lS SQ`6FHL G[ SYFv;FlCtI D — U|FDL6 VF{Z VFW qlGS GFZL HLJG SF[ 
VtI\T jIF5S :i D — lRl+T lSIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS SF GFD 5 `P ;\P 
1 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 91 
2 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 282 
3 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 14 
4 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 83 
5 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 55 
6 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 157 
7 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 158 
8 ,[ ,0 +SL SQ`6F ;F[ATL 56 
9 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 46 
10 :JT\œIF[¿Z lCgNL p5gIF; VF{Z U|FD 
R[TGF 
0F ¶P 7FGR\N Uq%T 133 
11 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 48 
12 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F ;F[ATL 48 
13 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 36 
14 ;DIv;ZUD SQ`6F ;F[ATL 74 
15 ;DIv;ZUD SQ`6F ;F[ATL 101 
16 ;DIv;ZUD SQ`6F ;F[ATL 102 
17 ;DIv;ZUD SQ`6F ;F[ATL 65 
18 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 10 
19 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 11 
20 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 12 
21 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 7 
22 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 9 
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23 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 9 
24 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 111 
25 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 111 
26 lN,F[ NFlGX SQ`6F ;F[ATL 35 
27 GFUFHq"G S[ GFZL 5F+ ÝF[P VH q"G WZT 162 
28 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 36 
29 lN,F[vNFlGX SQ`6F ;F[ATL 132 
30 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 56 
31 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 56 
32 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 10 
33 lD+F[ DZHFGL SQ`6F ;F[ATL 10 
34 IFZF — S[ IFZ SQ`6F ;F[ATL 37 
35 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 26 
36 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 225 
37 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 47 
38 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 74 
39 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 67 
40 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 293 
41 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 32 
42 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 183 
43 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 25 
44 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 28 
45 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 25 
46 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 243 
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47 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 243 
48 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 88 
49 lH\NULGFDF SQ`6F ;F[ATL 88 
 

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 SQ`6F ;F[ATL EFZTLI ;DFH HLJG TYF V5GL WZTL S[ ;FY 
,SFSFZ Cq." ,[lBSF C® × SQ`6FHL ,S ;\7F GCÄ Al<S ,S lJX[Ø6 ÝTLT 
CF[TL C{ × pGSF HLJG ;FWFZ6 CF[T[ Cq, EL V;FWFZ6 C{ × :JI\ V5GF 
HLJG VF{Z VG qEJ HUT ;[ CL pGSF ;DU| ;FlCtI ÝTLT CF[TF C{ × 
 ÝYD VwIFI SQ`6F ;F[ATL o jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ D— SQ`6FHL SF 
HLJG 5lZRI VYF"T Ÿ HgD4 lXÙF4 5qZ:SFZ ,J\ ;dDFG4 5lZJFZ4 J[XE}ØF4 
BFGv5FG4 ,[BG VF{Z :JEFJ VFlN SF ;\lÙ%T lJJ[RG lSIF C{ × SQ`6F 
;F[ATL SF ,S jIlÉT VF{Z VlEjIlÉT S[ :i D — 5lZRI lNIF C{ × .;D — 
HgD ;[ ,[SZ pGSF jIlÉTUT 5lZRI4 pGSL 5FlZJFlZS 5Q`9EqlD4 pGS[ 
jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C,} TYF pGS[ ;DU| VlEjIlÉT :i SF lJJ[RG 
Ý:TqT lSIF C{ × .;D — VF{5gIFl;S Sl`TIF — SF ,[lBSF S[ HLJG ;[ ;\A\W 
VFlN 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ × 
 SQ`6FHL SF ;Dâ` jIlÉTtJ VF{Z :J:Y ,[BG CL pGS[ ;O, HLJG 
SF 5lZRFIS C{ × V5G[ lH\NFlN, jIlÉTtJ ;[ DG qQI S[ IYFY" HLJG SL 
5L0 +F VF{Z NN" SF[ J[ UCZF." ;[ l,BTL C® × .;L SFZ6 pGSF ,[BG 
5F9SF — S[ DD" SF[ K}TF C{ × EFZTLI J[XE}ØF4 ;LWFv;FNF4 ZCGv;CG VF{Z 
;LW[v;FN[ ,F[U pgC— 5;\N C{ × VTo pGS[ ;FlCtI D — EL ;LWFv;FNF5G 
lNBF." N[TF C{ × J[ V5G[ HLJG D — VFXFJFNL C® × V5G[ ;FlCtI SF[ J[ 
HLJG SF N5"6 DFGG[JF,L C® × l,BG[v5- +G[ S[ ;FYv;FY J[ Bq,[ DFCF{, 
D — 3}DG[ SL XF{SLG C{ × .lTCF; S[ N:TFJ[H SF[ ÝFDFl6STF S[ ;FY 
Ý:TqT SZG[ D — ~lR ZBTL C® × 
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 :+L :JT\+TF SL Ý[ZS CF[G[ ;[ pgCF —G[ GFZL DG SF[ A0 +L RTqZF." 
VF{Z gIFI5}6" ;[ V5G[ ;FlCtI D — V\SG lSIF C{ × J[ VgI DlC,F 
ZRGFSFZF — SL ÝX\;S EL C® × pGS[ ;FlCtI D— l:YT Uq6FtDSTF S[ SFZ6 
CL pgC— —;FlCtI VSFNDLc4 —;FlCtI lXZF[Dl6c VF{Z —CFZDF[GL ,JF[0"c ;[ 
UF{ZJFlgJT lSIF UIF C{ × V5G[ ACqVFIFDL jIlÉTtJ D — 5FZNlX"TF VF{Z 
VF:YF SL lGQS\5 NL5 lXBF S[ :i D — J[ Nl`Q8UF[RZ CF[TL C® × VTo 
,[lBSF SQ`6F ;F[ATL SF[ .; XTFaNL SL p5,laW DFGGF CF[UF × J[ :JEFJ 
;[ :5Q8JFNL VF{Z lG0Z C® × ;DFH HLJG D — VG[S SFZ6F — ;[ VF." 
pY,v5qY, pGS[ ,[BG S[ D}, lJØI C® × ,S ;XÉT SCFGLSFZ VF{Z 
p5gIF;SFZ S[ :i D — HFGL HFG[JF,L SQ`6FHL VFtDÝRFZ ;[ ZlCT C® × 
IqULG IYFY" SF[ pgCF —G[ V5G[ SYFv;FlCtI S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 SQ`6F ;F[ATL G[ V5G[ ;FlCltIS HLJG D — p5gIF;4 SCFGL S[ 
VlTlZÉT EL S qK VgI ZRGF,¡ l,BL C® × IqULG IYFY" SF[ pgCF —G[ V5G[ 
SYFv;FlCtI S[ DFwID ;[ Ý:T qT lSIF C{ × pGS[ —0FZ ;[ lAK q0 +Lc4 —lD+F[ 
DZHFGLc4 —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c VF{Z —,[ ,0¡SLc H{;[ p5gIF;F — SF D qbI 
lJØI GFZL HLJG SF lR+6 CL C® × 5qZFGL ~l- +IF — VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ 
V\WFG qSZ6 S[ ÝlT lJãF[CL 5F+F — S[ DFwID ;[ lJZF[W NXF"SZ pgCF —G[ CD — 
;F[RG[ S[ l,, AFwI lSIF C{ × 
 läTLI VwIFI S[ V\TU"T GFZL R[TGF SF J{RFlZS 5lZNx`I Ý:T qT 
lSIF C{ × .;D — R[TGF VY" 5lZEFØF,\4 R[TGFo DGF[J{7FlGS XaN4 UHFGG 
DFWJ D qlÉTAF[W SL ZFI4 R[TGF SF JUL"SZ64 R[TGF o D}<I ,J\ DCÀJ4 
R[TGF lJJ[RG4 R[TGF SF 5Z\5ZF ;[ ;\A\W VFlN SF lJJ[RG lSIF C{ × 
VwIIG S[ 5xRFTŸ HF[ TyI ;FDG[ VF, J[ .; ÝSFZ C{ × 
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 HUT SF ÝtI[S ÝF6L4 RFC[ :+L CF[ IF 5 q~Ø :JEFJTo D qlÉT SF 
VFSF\ÙL C{ × I}¡ EL jIlÉT :JFT\œI HLJG SL 5C,L XT" C{ × VG[SFG[S 
lJäFGF — G[ —R[TGFc SL 5lZEFØF V5G[vV5G[ -\U ;[ NL C{ × lGlJ"JFN C{ 
lS :JT\+TF ÝF%T CF[G[ 5Z EL jIlÉT D— G{lTSvVG{lTS4 IF[uI VIF[uI4 
;CLvU,T4 5CRFGG[ SF lJJ[S CF[GF VFJxIS C{ × VgIYF —R[TGFc JF:TJ 
D — VlEXF5 AGSZ ZC HFTL C{ × 
 R[TGF ;D:T ;`lQ8 SF VFWFZ C{ × R[TGF S[ ;\NE" D — lNI[ UI[ 
lGQSØ" V5G[ VF5 D— :JI\5}6" GCÄ4 J[ VW}Z[ C®4 ÉIF —lS jIlÉT SF DFG; 
SF[." ,[;L H0+ J:Tq GCÄ C{ lS lH; lJx,[lØT lSIF HF ;S[ × R[TGF ,S 
VGJZT ÝlÊIF C{4 HF[ DG qQI ;DFH VF{Z ;DI ;[ SEL V,U GCÄ SL 
HF ;STL × 
 TT`LI VwIFI lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL R[TGF S[ V\TU"T GFZL 
HLJG SF[ lRl+T lSIF C{ × .;D — J[N VF{Z 5qZF6 SF, D — GFZL HLJG4 
ZFDFI6vDCFEFZT SF, D — GFZLvHLJG4 AF{âSF, D — GFZL HLJG4 DwISF, 
D — GFZL HLJG4 lA|l8XSF, D— GFZLvHLJG SF[ Ý:T qT lSIF C{ × .;S[ AFN 
lCgNL SYFv;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW :i D — :JT\+TF5}J"S,LG VF{Z 
:JFT\œIF[¿Z SF,LG GFZL SL l:YlT SF lJJ[RG lSIF C{ × 5FlZJFlZS ;\A\WF — 
SL Nl`Q8 ;[ lJJFC5}J" GFZL4 5tGL :i4 DFTF :i4 ACG :i4 lJWJF :i4 
IF{Gv;\A\WF — S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8 ZBG[JF,L lJWJF4 5lT SL :Dl`TIF — S[ 
;CFZ[ HLJG IF5G SZG[JF,L lJWJF4 5FlZJFlZS ;D:IFVF — ;[ H}hL lJWJF4 
NA\U jIlÉTtJJF,L lJWJF4 J[xIF4 D qlÉT SL T,FX D — VFW qlGS GFZL H{;[ 
:iF — SF lJJ[RG lSIF C{ × 
 :JT\+TF ;[ 5}J" lCgNL ;FlCtI D— DlC,FvSYFSFZF — SF ,UEU VEFJ 
ZCF × Ý[DR\N4 H{G[gã4 V7[I H{;[ SYFSFZF — SF[ KF[0 +SZ ÝFIo ;EL ,[BS 
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GFZL SF[ IF TF[ —N[JLc S[ :i D — DlCDF D\l0T SZT[ ZC[ IF —NFGJLc S[ 
:i D — S,\lST × ,[lSG :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN 5lZJlT"T 5lZl:YlTIF — S[ 
5lZ6FD :J:i lCgNL SYFv;FlCtI D — DlC,FVF — SF[ 5q~ØF — S[ ;DFG ,[BG 
S[ VJ;Z ÝF%T CF[G[ ,U[ × 
 :JFT\œIF[¿Z DlC,F SYFSFZF — G[ GFZL SF[ 5q~Ø lJZlRT —N[JLc4      
—NFGJLc S[ VlTlZÉT —DFGJLc S[ :i D — Ý:TqT lSIF × DgG} E^0FZL4 pØF 
lÝI\JNF4 DN` q,F UU"4 XlXÝEF H{;L VG[S :JFT\œIF[¿Z ,[lBSFVF — G[ GFZL SF[ 
AN,T[ ;DIv;NEF[± S[ ;FY 5}ZL ;rRF." ;[ ;FlCtI D — lRl+T lSIF × I[ 
,[lBSF,¡ ;FlCtI ;`HG S[ DFwID ;[ GFZL HUT D — CF[ ZCL ÊFlgT SF[ 
J{RFlZS VFWFZ ÝNFG SZG[ S[ l,, lGZ\TZ ÝIF;ZT ZCL C® × 
 :JFT\œIF[¿Z ,[lBSFVF — D — SQ`6F ;F[ATL SF DCÀJ5}6" :YFG ZCF C{ × 
SQ`6FHL SF ,[BG 5Z\5ZFUT4 ;\:SFZAâ GFZL SF V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SF[ 
5FG[ SF ;\3Ø" C{ × .GSL ÝFZ\lES SYFvGFlZIF ¡ lJXqâ 5\HFAL UF ¡JF — S[ 
;\IqÉT 5lZJFZF — D — HLTL VlXlÙTF,¡ C® × I[ GFlZIF ¡ V5G[ ;DFH S[ 
A¡W[vA¡WFI[ NlSIFG};L D}<IF — S[ lJ~â lJãF[C SZTL C® × 3Z SL NLJFZF — D — 
A\N4 5Z\5ZFVF — D — l,%T EFZTLI GFZL S[ ;FCl;S SNDF — SF lR+6 —GFZL 
R[TGFc SF ÝFZ\lES ;F[5FG DFGF HF ;STF C{ × 
 ;FD\TL I qU D — GFZL S[J, EF[uIF AGSZ ZC RqSL YL × JC 5q~ØF — 
S[ CFYF — SF lB,F{GF YL × VYF"TŸ :JFT\œI 5}J"SF,LG GFZL SL l:YlT 
NIGLI TYF ;F[RGLI YL × :JFT\œIF[¿Z SF,LG GFZL SL l:YlT D — 5lZJT"G 
VFG[ ,UF × ;DFH4 5lZJFZ ,J\ jIlÉTUT :TZ D— 5lZJT"G VFG[ ,UF × 
IC 5lZJT"G ;F9F[TZ SF, D — A- +TF UIF × VFH SL GFZL :JI\ S[ 
Vl:TtJ S[ ÝlT ;R[T lNBF." N[TL C{ × 
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 RTqY" VwIFI D — SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF ;FDFgI 5lZRI 
Ý:TqT lSIF C{ × .;D — p5gIF; ;FlCtI D — —0FZ ;[ lAK q0 +Lc ;[ ,[SZ    
—;DI ;ZUDc TS SL ;EL VF{5gIFl;S Sl`TIF — SF lJJ[RG SZ pGSF 
,[lBSF S[ HLJG ;[ ;\A\W VFlN 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ × SCFGL ;\U|C D — 
—AFN,F — S[ 3[Z[c D — pâ`T —AFN,F — S[ 3[Z[c ;[ ,[SZ —NF[ ZFC— v NF[ AF ¡C[c 
TS SL ;EL SCFlGIF — SL SYFJ:Tq Ý:TqT SL C{ × 
 SQ`6FHL S[ —0FZ ;[ lAK q0L +c4 —lD+F[ DZHFGLc4 —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c 
VF{Z —,[ ,0 +SLc H{;[ p5gIF;F — SF D qbI lJØI GFZL HLJG SF lR+6 CL  
C{ × .G p5gIF;F — D — pgCF —G[ lJãF[CL GFZL SF[ Ý:T qT lSIF C{ × .G 
p5gIF;F — SL GFZL G." R[TGF S[ ;FY lJãF[CL AGSZ ~l-+ SF[ GSFZTL C{ × 
.G p5gIF;F — S[ lJØI GFZL S[lgãT TF[ C®4 lSgTq .;S[ ;FY .GD— 
;FDFlHS4 VFlY"S4 U|FDL6 TYF VFW qlGS HLJG SF lR+6 EL ÝF%T CF[TF  
C{ × p5I q"ÉT p5gIF;F — D — prR4 DwI TYF lGdGJU" S[ 5F+ lRl+T C® × 
lSgT q .GD — DwIDJU" SF lR+6 VlWS DF+F D — Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
p5gIF;F — D — :JFT\œIF[¿Z SF,LG JFTFJZ6 Ý:TqT C{ × p5gIF;F — S[ XLØ"S 
lJØIFG q:i C{ × SQ`6F ;F[ATL V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ lJlEgG 5C,qVF — 
5Z ÝSFX 0F,TL C® × pGS[ GFZL 5F+F — D — BqN S[ NFlItJ S[ ;FYv;FY 
;FDFlHS NFlItJ SF bIF, ZBG[JF,L GFlZIF ¡ EL lRl+T C® × Ý[D D— 
jIlÉTUT WZFT, ;[ ,[SZ zlDS JU" SL GFlZIF ¡4 VlWS ;\3Ø"XL, lNBF." 
N[TL C® × pGS[ S qK p5gIF;F — SL GFlZIF ¡ VFtD5L0 +F ;[ H}hTL C® × 
EFZTLI GFZL S[ lJlJW :iF — SF[ SQ`6FHL V5G[ -\U ;[ Ý:T qT SZTL C® × 
SQ`6FHL S[ p5gIF;F — SL GFZL IYFY" HUT D — ZCGF ;LB U." C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF; DCFSFjIFtDS VF{Z ,3 q p5gIF;F — SL z[6L D — 
ZB[ HF ;ST[ C® × pGS[ —lH\NULGFDFc p5gIF; SF SYFGS 8qS0+F[v8qS0+F[ 
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D — A¡8F CqVF GHZ VFTF C{ × —;DI ;ZUDc VF{Z —,[ ,0 +SLc WFZFJFlCS 
:i D — l,B[ U, C® × —0FZ ;[ lAK q0L +c4 —lD+F[ DZHFGLc TYF —lN,F[ NFlGXc 
D — :iA\W SYFGS C{ × —IFZF — S[ IFZc lTG 5CF0+c p5gIF; S[ ;\JFN KF[8[ 
TF[ SCÄ 5Z ,\A[ C® × ;\JFNF — D — wJgIFtDSTF VF{Z lR+FtDSTF l,, Cq, CL 
5F9S S[ ;dDqB ;\5}6" lAdA p5l:YT CF[ HFTF C{ × —IFZF — S[ IFZc 
p5gIF; SL EFØF jI\HGF ÝWFG C{ × S qK p5gIF;F — D — IF{G ;qB SL RFC 
SF lR+6 VlWS DF+F D— lD,TF C{ × .GD— —lD+F[ DZHFGLc4 —;}ZHDqBL 
V¡W[Z[ S[c4 —IFZF — S[ IFZc4 —lTG 5CF0+c VFlN ÝDqB C® × 
 V5G[ p5gIF; —lH\NULGFDFc D— SQ`6F ;F[ATL G[ HLJG SL S q:iTF 
DFGJLI ;\A\WF — SL VF[Z DFGJLI jIJCFZ SL V;\bI 5ZTF — S[ ,S ;FY 
lJ:TFZ ;[ J6"G lSIF C{ × 5\HFA S[ NF[ 8qS0+[ CF[G[ SL N q3"8GF ;[ pt5gG 
UCZL 5L0 +F CL —lHgNULGFDFc SF D}, lJØI C{ × .; lJØIJ:T q D — SQ`6F 
;F[ATL SCÄvGvSCÄ4 VJxI p5l:YT Cq." 5lZ,lÙT CF[TL C® × —lH\NULGFDFc 
D — lRl+T ,F[UF — SF[ V5G[ UF ¡J4 ;DFH4 ;\:Sl`T4 5lZJFZ4 5[0 +v5F{W[4 GNL 
VF{Z B[TL S[ ÝlT VF:YF lNBF." N[TL C{ × 
 ;DFH SL AN,TL ÝSl`TIF ¡ VFW qlGS TF[ C® ,[lSG VFW qlGSTF S[ 
GFD 5Z lJST` EL × SFIF",F5 SF JFTFJZ6 EL lJST` CF[TF HF ZCF C{ × 
XCZL JFTFJZ6 ;[ ;\A\lWT —IFZF — S[ IFZc4 —lTG 5CF0+c4 —lN,F[ NFlGXc4   
—;DI ;ZUDc TYF —;}ZHDqBL V¡W[Z[ S[c p5gIF; VFT[ C® × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — ;DFH D — ÝF%T prR4 DwI TYF lGdG JU" 
S[ 5F+ lRl+T C® × GJLG D qCFJZ[ VF{Z ;}+JFÉI .;SL VgI lJX[ØTF C{ × 
SQ`6FHL SL Sl`TIF — D — EFØF XqâTF SF VFU|C lNBF." GCÄ N[TF × V\U[|HL4 
pN}" S[ XaN VF{Z JFÉI4 pGSL Sl`TIF — SL EFØF D — 3q,vlD, U, C® × 
S." V\U[|HL XaNF — SF lCgNLSZ6 EL ÝIqÉT CF[ RqSF C{ × SQ`6FHL S[ 
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SYFv;FlCtI D — D qCFJZ[NFZ EFØF 5lZ,lÙT CF[TL C{ × —IFZF — S[ IFZc4 —lTG 
5CF0 +c p5gIF; SF ÝtI[S 5`Q9 D qCFJZF — ;[ EZF CqVF C{ × .G DqCFJZF — D — 
;F[ATL HL S[ VG[S DF{l,S ÝIF[U N[B[ HF ;ST[ C® × XaN ÝIF[U SL SqK 
VgI lJX[ØTF,¡ EL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C® × S." XaN ÝIF[U ÝtI[S VFW[ XaN 
5Z A, N[SZ p;[ 5}ZF AGF N[T[ C® × X{,L jI\uIFtDS VF{Z GF8SLI C{ × 
JCF ¡ EFJqSTF SF VFJZ6 G CF[SZ HF[X VF{Z p¿[HGF SF :JZ D qbI :i 
;[ pEZ VFTF C{ × 
 SYF ;FlCtI D— E|Q8FRFZ S[ VG[S :TZF — SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
lZxJT VF{Z VF[ZTF — SL NF[:TL .;S[ D qbI 5C,} C® × jIlÉT SF AF{GF5G 
TYF ;\A\WF — SF A0 +F5G .;S[ VgI 5C,} C® × SQ`6FHL SL Sl`TIF — SF 
SYFGS IqUWD" SF[ VlEjIÉT SZG[JF,[ SyI VF{Z ;\J[NGF S[ VG q:i C® × 
lGdG TYF DwI JU" SL XCZL ,J\ U|FDL6 :+L SL HLJG jIYF4 lJJXTF4 
;\3Ø"4 IFTGF,¡ VF{Z EF[UL Cq." 5L0 +F SF[ V,UvV,U lJØIF — S[ DFwID ;[ 
ÝS8 SZGF pGS[ SYF ;FlCtI SF D}, pN ŸN[xI C{ × V5G[ ;FlCltIS 
,[BG D — SQ`6FHL G[ XCZL ,J\ U|FDL6 5lZJ[X TYF ;DFH HLJG SF[ 
;CHTF VF{Z IYFY" :i ;[ pHFUZ lSIF C{ VF{Z lCgNL SYFv;FlCtI SF[ 
ICL pGSL N[G C{ × 
 SQ`6FHL EFZTLI ;FDFlHS pgGIG D — ;CFIS AG[ WD"v;\:Sl`T VF{Z 
;eITF SL 5ÙWZ C® × 5qZFGL ~l- +IF — VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ V\WFG qSZ6 S[ ÝlT 
lJãF[CL 5F+F — S[ DFwID ;[ lJZF[W NXF"SZ pgCF —G[ CD — ;F[RG[ S[ l,, AFwI 
lSIF C{ × ;\Ù[5 D — SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — lRl+T GFZL HLJG S[ 
V\TU"T VF, VFRFZvlJRFZ4 ~l-+v5Z\5ZF,¡4 ;\:SFZ S[ ;\NE" l;O" 5\HFA S[ 
CF[T[ Cq, EL 5}Z[ EFZTLI ;DFHvHLJG S[ ÝlTlGlW S[ :i D — C® × 
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 XF[WvÝA\W SF XLØ"S ——S`Q6F ;F[ATL S[ SYF ;FlCtI D — GFZL 
R[TGFcc .; VwIFI D — SYFv;FlCtI D — ÝF%T GFZL lJØIS S." ;D:IFVF — 
SF lJJ[RG lSIF C{4 H{;[ v V\T"HFTLI lJJFC4 l5T;`¿FS jIJ:YF D — 
,0+SL VGRFCL D[CDFG4 lJWJFv;D:IF4 J[xIFJ`l¿4 5q~ØF — SL 5Z\5ZFUT 
;F[R4 GFZL XF[Ø64 :+LvDl:TQS SF 5Z\5ZFJFNL VG qS},G4 VS[,[5G VF{Z 
lZÉTTF SL ;D:IF4 A,FtSFZ SL ;D:IF4 Ý[D VF{Z lJJFC SL ;D:IF4 
D qlÉT SL K858FC8 VF{Z Vl:TtJ SL ;D:IF4 VFlY"S ;D:IF4 V\WlJxJF; 
SL ;D:IF4 NC[H SL ;D:IF4 lXÙF SL ;D:IF4 lJãF[CL GFZL VFlN × 
VwIIG S[ 5xRFTŸ lGQSØ" S[ :i D — HF[ TyI ;FDG[ VF, J[ .; ÝSFZ 
C® v 
 GFZL lS;L EL Ù[+ D — ;D:IF ;[ D qÉT GCÄ C{ × SQ`6FHL VFW qlGS 
IqUAF[WJF,L ,[lBSF C{4 lHgCF —G[ GFZL S[ ÝlT GJLG Nl`Q8SF[6 V5GFSZ p;[ 
A¡WGF — ;[ D qÉT SZFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — 
lEgGvlEgG 5lZJ[X VF{Z DFGl;STF JF,[ GFZLv5F+ N[BG[ SF[ lD,T[ C® × 
,S VF[Z U|FDL6 5lZJ[X SL lD+F[ C{ HF[ lS;L ;[ GCÄ 0ZTL4 p;S[ ;FDG[ 
SF[." EL CF[ p;[ OS" GCÄ 50 +TF¸ TF[ N};ZL VF[Z .;L 5lZJ[X D— HLTL 
5FXF[ C{ HF[ V5G[ VF5 SF[ JÉT S[ CJF,[ SZ lH\NUL EZ ÝlTS}, 
5lZl:YlTIF — S[ Y5[0[+ BFTL ZCTL C{ × ,S VF[Z VlXlÙT ;qCFUJ\TL C{ HF[ 
5lT VF{Z 5lZJFZ SL .ßHT SF CZ 30 +L wIFG ZBG[ D— CL HLJG SL 
;FY"STF DFGTL C{ TF[ N};ZL VF[Z XCZL 5lZJ[X D— HLTL VdD} SL A[8L C{ 
HF[ lXlÙT C{4 VFW qlGS C{4 5q~ØF — S[ AZFAZ CSF — SL RFC ZBG[JF,L :+L 
C{ × ;FY CL Ý[D D — V;O,TF 5FSZ VF ¡;qVF — D — 0}AL HIF C{ TF[ 
J`âFJ:YF D— EL VlWSFZF — S[ l,, ,0+TL VZ^IF EL ×  
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 GFZL 5F+F — D — lJlJWTF S[ AFJH}N S`Q6FHL SL SYFvIF+F D — 5FXF[ 
;[ ,[SZ VZ^IF TS4 ;DI S[ ;FY lJSl;T CF[TL GFZL R[TGF SF ÊlDS 
lJSF; :5Q8 h,STF C{ × SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — GFZL SL lJX[ØSZ 
VFW qlGS GFZL SL WLZ[vWLZ[ 5lZJlT"T CF[TL HLJG Nl`Q8 pEZL C{ × GFZL S[ 
AN,T[ Cq, Nl`Q8SF[6 SF[ ,[SZ SQ`6FHL ,S BF; AF{lâS T[JZ S[ ;FY 
p5l:YT CF[TL C® HCF ¡ EFJqS Nl`Q8 SF[ GSFZSZ J{RFlZSTF S[ WZFT, 5Z 
GFZLvHLJG SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 5Z\5ZFUT ~l- +IF — G[ GFZLvJU" SF[ 
lHTGF NAFIF4 pTG[ CL J[U ;[ I[ ~l- +IF ¡4 wJ:T CF[ ZCL C® × VTo 
VFW qlGS GFZL SL V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT lR\TF4 Vl:DTF S[ l,, HFU`lT 
VF{Z :JT\+TF SL SFDGF .GS[ p5gIF;F— D — pEZL C{ × 
 D® TF[ SCTL C}¡ lS SQ`6FHL SF SYFv;FlCtI GFZL HUT SF[ A[CTZ 
AGFG[ SL lNXF D — lSIF UIF ÝX\;GLI ÝIF; C{ × GFZL HLJG SL lJlJW 
;D:IFVF — SF[ jIÉT SZG[ SF ÝIF; SQ`6FHL G[ V5GL ZRGFVF — D — lSIF  
C{ × :JFT\œIF[¿Z GFZL SL K858FC8 VF{Z ;\3ØF[± SF[ .gCF —G[ V5G[ SYF 
;FlCtI D — jIÉT lSIF C{ × SQ`6FHL G[ ;DFH äFZF lGWF"lZT GFZL D}<IF\SG 
S[ DFGN\0F[ SF[ GSFZSZ4 GFZL SF[ :JT\+ R[TF4 jIlÉTtJ ;\5gG4 HFU~S 
GFZL S[ :i D — N[BF C{ × EFZTLI ;DFH SL l:YlT VF{Z p;S[ 5lZJ[X D — 
GFZL S[ ;\3Ø"DI HLJG SF[ lRl+T SZ GJLG D q<IF — SL :YF5GF SL C{ × 
 JØF[± ;[ DlC,FVF — S[ lC:;[ ;LlDT WZTL VF{Z ;LlDT VFSFX YF × 
pGSF SFI"Ù[+ 3Z CL YF4 ,[lSG lXÙF S[ ÝEFJ ;[ GFZL HUT D — —R[TGFc 
SF ÝFN qEF"J CqVF × VFW qlGS GFZL 3Z SL RFZNLJFZL SF[ ,F ¡WSZ AFCZ SF 
;\;FZ Bq,L VF ¡BF — ;[ N[BG[ ,UL C{ × 5lZJFZ VF{Z ;DFH D — V5G[ :YFG 
SF[ ,[SZ VA JC J{RFlZSTF SL l:YlT D— VF RqSL C{ × VFW qlGS GFZL 
5Z\5ZFUT DFgITFVF — SF[ l8SFI[ ZBG[ S[ l,, V5G[ Vl:TtJ SF Al,NFG 
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N[G[ SF[ T{IFZ GCÄ C{ × 5lZJFZ 5lT ArRF — JF,[ AG[ AGFI[ Ë[D ;[ JC 
AFCZ lGS,G[ ,UL C{ × VA JC ACG4 A[8L IF 5tGL GCÄ Al<S p;SF 
V5GF EL —D®c C{4 p;SF V5GF jIlÉTtJ C{ × GFZL HUT D — VF, .; 
5lZJT"G SF :5Q8 ;\S[T SQ`6FHL S[ SYF ;FlCtI D — C{ VF{Z JCL TF[    
—R[TGFc C{ × 
 VFW qlGS GFZL JC 5Z\5ZFUT GFZL GCÄ ZCL HF[ ~l- +IF — S[ AF[h T,[ 
NAL ZCL4 UC`:YL SL RÉSL D — A{, SL TZC l5;TL ZCL × lXÙF S[ 
5lZ6FD :J:i JC VFtDUF{ZJ SF VG qEJ SZG[ ,UL C{ × V5G[ 5Ù D— 
EFJqS Cq, AU{Z T8:Y VF{Z :JT\+ lG6"I ,[ 5FG[ SL XlÉT p;G[ A8F[Z 
,L C{ × ;lNIF — ;[ ;FDFlHS 5FlZJFlZS A\WGF — D — HS0 +L GFZL VFH 
ÝlTSFZ SL l:YlT D — VF RqSL C{ × VA p;[ p;L S[ VFzI SL GCÄ4 
Al<S CS SL T,FX C{ × 
 ;lNIF — ;[ 5NNl,T GFZL VFH V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L CF[G[ ,UL C{ × 
3Z U`C:YL ;¡EF,G[ S[ AFJH}N4 p;SF SD"Ù[+ 3Z SL RFZNLJFZL SF[ 
,F ¡WSZ lJ:T`T O,S U|C6 SZG[ ,UF C{ × VA JC 5Z\5ZFUT GFZL GCÄ 
Al<S D qÉT JFTFJZ6 D — ;F ¡; ,[TL VFW qlGSF C{ × VFW qlGS GFZL S[ .G 
A- +T[ Cq, SNDF — SL VF[Z SQ`6FHL G S[J, ;\S[T SZTL C{4 Al<S GFZL 
HUT D — VFI[ .; 5lZJT"G SF[ VÝtIÙ :i ;[ ÝF[t;FCG EL N[TL C® × 
SQ`6FHL SF DFGGF C{ lS GFZL SF[ 5 q~Ø S[ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ R,GF 
CF[UF × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — GFZL HLJG D — D qbITo lJJFC SL ;D:IF 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × lJJFC D},To jIlÉT S[ ;FDFlHS ST"jIF — SL 5}lT" S[ 
l,, TYF 5lZJFZ S[ S<IF6 S[ l,, ;\5gG CF[G[JF,F ,S 5lJ+ ;\:SFZ  
C{ × VGD[, lJJFC TF[ ,S ;FDFlHS lJSl`T AG U." C{ × NC[H ;D:IF 
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;[ EL VFH SL GFZL 5Ll0+T GHZ VFTL C{ × —0FZ ;[ lAK q0 +Lc SL 5FXF[ 
VGD[, lJJFC SL ;D:IF SF lXSFZ C{ × —lH\NULGFDFc SL OT[C4 lD8Ÿ9L 
VF{Z SZTFZF[4 —lD+F[ DZHFGLc SL Oq,F\JTL TYF —lN,F[ NFlGXc SL DF;}DF 
VFlN ,[;L GFlZIF ¡ C® HF[ NC[Hv;D:IF ;[ 5Ll0+T C{ × GFZL lXlÙT CF[G[ S[ 
AFJH}N EL V5G[ HLJG D— VFG[JF,L VG[S ;D:IFVF — SF C, GCÄ SZ 
5F." C{ × —lN,F[ NFlGXc SL DF;}DF VFlN ,[;L GFlZIF ¡ C{ HF[ NC[H ;D:IF 
;[ 5Ll0+T C{ × GFZL lXÙT CF[G[ S[ AFJH}N EL V5G[ HLJG D — VFG[JF,L 
VG[S ;D:IFVF — SF C, GCÄ SZ 5F." C{ × —lN,F[ NFlGXc SL S q8q\A %IFZL 
—;}ZHDqBL V¡W[Z[c S[ SL ZLDF4 —lH\NULGFDFc SL ZFAIF¡ VF{Z —lTG 5CF0 +c 
SL HIF H{;L GFlZIF ¡ .;SF ÝDF6 C® × Ý[D EL VFH SL GFZL S[ l,, 
,S ;D:IF AG UIF C{ × GFZL V5G[ HLJG D — Ý[D TF[ SZTL C{ ,[lSG 
p;D — VG[S ;D:IF,¡ VFTL C® × —lH\NULGFDFc SL ,BDL4 XLZL4 —0FZ ;[ 
lAK q0 +Lc SL 5FXF[ VF{Z —lTG 5CF0 +c SL HIF VFlN S[ HLJG D — IC AFT 
lNBF." N[TL C{ × 
 VFH IF{G Tl`%T SF[ CL GFZL ;AS qK DFGG[ ,UL C{ × O,To IF{G 
;\A\W SL ;D:IF A-+TL HF ZCL C{ × SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — S." GFlZIF ¡ 
VlWSFZ ;[ J\lRT C{ × pgC— GFD DF+ :JT\+TF NL U." C{ × GFZL SF[ 
XFNL S[ 5C,[ DF ¡vAF5 SL .rKF S[ VG q;FZ4 XFNL S[ AFN 5lT SL .rKF 
S[ VG q;FZ TF[ Aq- +F5[ D — A[8F — SL .rKF S[ VG q;FZ ZCGF 50 +TF C{ × p;[ 
5ZFWLGTF SF ;FDGF SZGF 50 +TF C{ × —lD+F[ DZHFGLc SL WGJ\TL VF{Z 
DFIFJ\TL —lH\NULGFDFc SL SZDALAL —0FZ ;[ lAK0+Lc SL DF{;L VF{Z GFGL  
—;DI ;ZUDc SL NDI\TL VF{Z —lN,F[ NFlGXc SL S q8q\A %IFZL VFlN S[ 
HLJG D — ICL AFT lNBF." N[TL C{ × :+L lJWJF CF[ TF[ p;S[ 5 qGlJ"JFC D — 
AFWF 0F,L HFTL C{ × —lN,F[ NFlGXc SL K qgGF AqVF VF{Z —lH\NULGFDFc SL 
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DCZLRFRL SF HLJG .;SF ;}AT C{ × SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — lRl+T S qK 
GFlZIF ¡ V5G[ VlWSFZ S[ ÝlT ,0 +TL Cq." EL lNBF." N[TL C{ × S qK GFZL 
5F+ ;DIv;DI 5Z lJãF[CL EL AG HFT[ C® × V7FG SL ;D:IF S[ 
SFZ6 GFZL SF HLJG AZAFN CF[TF HF ZCF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ EL VFH 
GFZL HLJG SL ,S ;D:IF C{ × .;L ;D:IF ;[ GFZL XF[Ø6 SF EL 
lXSFZ CF[T[ HF ZCL C{ × VFtDZÙF SL ;D:IF ;[ EL VFH SL :+L 5Ll0+T 
C{ × SQ`6FHL S[ p5gIF;F — SL GFZL VFlY"S ;D:IF ;[ EL +:T C{ × 
5IF"%T SFI" SZG[ S[ AFJH}N EL p;S[ 5F; 5IF"%T VY" GCÄ C{ × VTo 
p;SL VFlY"S l:YlT NIGLI C{ × 
 SQ`6FHL SF ;F[R :5Q8 C{ lS GFZL R[TGF S[ l,, VFlY"S 
VFtDlGE"ZTF VtI\T VFJxIS C{4 ,[lSG GFZL VFW qlGSTF S[ GFD 5Z V\WL 
NF{0 + EL GCÄ RFCTL × HCF ¡ ,S VF{Z GFZL D qlÉT SF ;DY"G SZTL C® TF[ 
JCÄ N};ZL VF[Z 5Z\5ZFUT EFZTLI VFNXF[± SL EL VFJxISTF ÝS8 SZTL 
C{ × SQ`6FHL S[ l,, —GFZL R[TGFc SF VY" VS[,F5G4 VlGlxRT ElJQI4 
3Zv5lZJFZ4 NFd5tI SF tIFU SNFl5 GCÄ × —,[ ,0 +SLc p5gIF; D — —VdD}c 
SF RlZ+ TF[ H{;[ GFZL R[TGF S[ ;\NE" D— SQ`6FHL SF :J:Y Nl`Q8SF[6 
Ý:TqT SZTF C{ × I}¡ EL EFZTLI ;\:Sl`T D — U`C:Y HLJG SF HF[ UF{ZJDI 
:i C{4 p;SF V:JLSFZ VF;FG GCÄ × .;l,, SQ`6FHL G[ NFd5tI HLJG 
SF[ DCÀJ5}6" ATFT[ Cq, ;\TFGF[t5lT SF[ I7 S[ ;DFG DFGF C{ × 
 SQ`6FHL SD l,BG[ SF[ CL V5GF ;FlCltIS 5lZRI DFGTL C{ × 
pGSF SD l,BGF NZV;, —lJlXQ8c l,BGF C{ × I[ —,SLZ S[ OSLZc 
JF,[ V\NFH S[ AHFI CZAFZ G, V\NFH D— Ý:TqT CF[TL C® VF{Z .;L 
lN,[ZXFCL S[ SFZ6 lCgNL ;FlCtI D— .GSL V5GL lJlXQ8 5CRFG C{ × 
.GS[ SYF;FlCtI D — G S[J, ;DFH SF lR+6 Nl`Q8UT CF[TF C{ Al<S 
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;DI S[ ;FYv;FY 5lZJlT"T CF[TL ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ EL pEZSZ ;FDG[ 
VF." C® × U|FDL6 5lZJ[X ;[ ,[SZ N¶TZL HLJG TS4 ;A S qK .GS[ 
;FlCtI D — pEZF C{ × Ý[Dv5lZJFZ ;DFH S[ VF5;L ;\A\WF — SL TCF — TS 
.GSL Nl`Q8 5Cq¡RL C{ × 3Z SL RFZNLJFZL ;[ ,[SZ lJ:TT` EFZTLI ;DFH 
SL ;D:IFVF — SF lR+6 .GS[ SYFv;FlCtI D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
SQ`6F ;F[ATL S[ SYFv;FlCtI SF pGS[ HLJG ;[ UCZF ;\A\W C{ × 
VG qE}lT SL VlEjIlÉT CL SQ`6FHL SF SYFv;FlCtI C{ × 
 V\lTD VwIFI —SQ`6FHL S[ SYF ;FlCtI SF ;DU| VwIIG C{ ×c 
.; VwIFI S[ V\TU"T U|FDL6 ,J\ VFW qlGS GFZLvHLJG SF JUL"SZ6 lSIF 
C{ × Tt5xRFTŸ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS4 WFlD"S ;\NE" SF[ Ý:T qT lSIF 
UIF C{ × lH;D — ;DFHvHLJG4 5FlZJFlZS HLJG4 NFd5tI HLJG4 5Z\5ZFUT 
;\:SFZ4 TLHvtIF{CFZ4 ,F[SULT4 J|Tvp5JF;4 5}HFv5F94 SD"SF^04 D\+vT\+4 
H0 +L A}l8IF — D — lJxJF; VFlN 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ × 
 EFZTLI U|FDL6 ;DFH VEFJU|:T HLJG HL ZCF C{ × U|FDL6 ;DFH 
VG[S ;D:IFVF — ;[ H}h ZCF C{ × U|FDL6 ;DFH D — GFZL SL l:YlT 
NIGLI lD,TL C{ × U|FDL6 lJWJF SF HLJG VlWS VlEX%T AG UIF   
C{ × VGD[, lJJFC EL U|FDL6 GFZL S[ HLJG D — Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
U|FDL6 GFZL VFNX" 5tGL SL E}lDSF lGEFTL Cq." lNBF." N[TL C{ × U|FDL6 
Ý[lDSF,¡ 5}6" zâF VF{Z ;D5"6 EFJ ;[ Ý[D SZTL C{ × DF ¡4 ACG4 5q+L4 
;F;4 5tGL VFlN :i D — ÝF%T U|FDL6 GFZL ;A S qK ;CT[ Cq, 5Z\5ZF S[ 
ÝEFJ S[ SFZ6 jIlYT CF[TL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — VFW qlGS GFZL SF 5FlZJFlZS HLJG ;\3Ø"DI 
C{ × U|FDL6 GFZL SF NFd5tI HLJG DWqZ C{4 TF[ VFW qlGS GFZL SF NFd5tI 
HLJG pTGF ;qBDI Nl`Q8UF[RZ GCÄ CF[TF × pGS[ ;\A\W N{lCS IF XFZLlZS 
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WZFT, 5Z CL VFWFlZT lD,T[ C® × .G ;\A\WF — D — HF[ ;D5"64 V5GF5G 
VF{Z DW qZTF CF[GL RFlC, p;SF .GD — VEFJ C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 GFZL SF VFlY"S HLJG ;D:IFVF — ;[ 
U|:T lNBF." N[TF C{ × VY" VEFJ U|FDL6 HLJG SF VlEgG V\U CF[TF   
C{ × lH;SF 5lZ6FD GFZL SF[ CL VlWS EqUTGF 50 +TF C{ × UZLAL4 WG 
SF VEFJ VFlN G[ U|FDL6 GFZLvHLJG SF[ ÝEFlJT lSIF C{ × VGD[, 
lJJFC SF lXSFZ GFZL SF[ CL AGGF 50 +F C{ × U|FlD6 GFlZIF¡ VYF"HG C[Tq 
RZBF R,FGF4 3Z[,} SFDvSFH SZGF4 5Xqv5F,G SZGF4 ;aHL A[RGF H{;[ 
SFD SZTL C{ × —lH\NULGFDFc SL XFCGL lA\ãFNIL4 DF ¡ ALAL4 SZTFZF[4 
OFlTDF4 ZFAIF ¡4 ,BDL VF{Z DCZL RFRL VFlN .;SF ÝDF6 C{ × UF ¡J SL 
VEFJU|:T lH\NUL ;[ U|FDL6 GFZL EL VEFJU|:T HLJG HLG[ S[ l,, 
VlEX%T C{ × VFW qlGS GFZL HLJG D — 5lZJT"G VFG[ ,UF C{ × GFZL VA 
VFlY"S Nl`Q8 ;[ EL VFtDlGE"Z AGG[ ,UL C{ × ;FDFlHS JFTFJZ6 SF p; 
5Z UCZF V;Z 50 +F C{ × ;DFH SL VrKF.IF —vAqZF.IF — SF ;FDGF 
SZT[vSZT[ JC ÝlTS}, DFU" ;[ V5G[ ,1I SL VF[Z HFG[ ,UL C{ × 
VYF"HG S[ l,, GFZL :JI\ SF[ A[RTL Cq." EL GHZ VFTL C{ × 
 SQ`6FHL S[ p5gIF;F — D — 5Z\5ZFUT ;\:SFZ4 TLHvtIF{CFZ4 ,F[SULTF — D — 
U|FDL6 GFZL ;CEFUL CF[TL Cq." GHZ VFTL C{ × —0FZ ;[ lAK[0 +Lc SL 5FXF[4 
D[CZ4 DF{;L4 —lH\NULGFDFc SL XFCGL4 lA\ãFNIL4 DCZL RFRL4 ,BDL4 ZFAIF ¡ 
VFlN 5F+ U|FDL6 GFZL S[ ;F\:Sl`TS HLJG S[ ÝlTlGlW 5F+ C® × J[ ;EL 
5F+ 5Z\5ZFUT ;\:S`lT SF[ -F[T[ Cq, GHZ VFT[ C® × VFW qlGS GFZL ;\:Sl`T 
SF[ ,S lB,F{GF DFGSZ ;\:S`lT SF[ Rq5RF5 GCÄ ;CTL4 Al<S ;DI VFG[ 
5Z JC lJãF[CL AG HFTL C{ × 
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 U|FDL6 ;DFH SL GFZL VlWSTZ WFlD"S lNBF." N[TL C{ × J|T4 
p5JF;4 5}HFv5F94 SDS`F^04 D\+vT\+4 H0 +LvAql8IF — D — p;[ lJxJF; CF[TF  
C{ × HAlS VFW qlGS GFZL ,[;L WFlD"STF D — ~lR GCÄ ZBTL × 
 SQ`6FHL S[ SCFGL ;FlCtI D— Ý[D SL ;D:IF4 VFlY"S ;D:IF4 
EFZTvlJEFHG SL 5L0 +F4 ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IF VFlN lJlJW lJØIF — SF 
lR+6 lD,TF C{ × H{;[ —AFN,F — S[ 3[Z[c SCFGL D— —Ý[D SL ~DFGL SYFC{4 
TF[ —Uq,FAH, U\0[lZIFc D — VEFJU|:T4 AN;qZT TYF DZ6F;gG :+L SL SYF 
C{ × —NFNL VdDFc SCFGL D — ;\IqÉT 5lZJFZ SL DCTF C{ × .; ÝSFZ 
SQ`6FHL G[ lJlJW lJØIF — 5Z SCFlGIF — l,BL C{ × 
 ;\Ù[5 D —4 SQ`6FHL G[ lCgNL SYF ;FlCtI SF[ SyI SL Nl`Q8 ;[ lGT 
GI[ VFIFD lN, C®4 TF[ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ EL GJLG ÝIF[U lS, C® × 
.GSF SYFv;FlCtI SyI VF{Z lX<5 NF[GF — Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" C{ × SQ`6FHL 
SL EFØF pGS[ :JI\ S[ l,, ,S D qCFJZF AG U." C{ × SQ`6FHL SL EFØF 
S[ V5G[ T[JZ C®4 lH;SF DFW qI" 5F9SF — SF[ ÝEFlJT SZ N[TF C{ × EFØF 
D — ,S ÝSFZ SF TLBF5G EL C{ VF{Z ;FY D — DFW qI" EL × SCF HF 
;STF C{ lS —0FZ ;[ lAK q0 +Lc GFDS ÝYD p5gIF; D— SQ`6FHL lH; 
BGSTL EFØF SF[ ,[SZ R,L4 JC —;DIv;ZUDc TS VFT[ VFT[ lGZ\TZ 
lJSF;F[gDqB ZCL C{ × 
 SQ`6FHL G[ lCgNL SYF ;FlCtI SL EFØF SF[ ,S lJ,Ù6 TFHUL NL 
C{ × .GS[ ZRGF ;\;FZ SL Vl:DTF G[ ,S A0[+ 5F9S JU" SF[ V5GL 
VF[Z VFSQ`8 lSIF C{ × lGlxRT CL SQ`6FHL G[ lCgNL S[ VFW qlGS ,[BG 
S[ ÝlT 5F9SF — D — ,S GIF EZF[;F 5{NF lSIF C{ × V5G[ ;DSF,LGF — VF{Z 
VFU[ VFG[JF,L 5Ll- +IF — SF[ Ý[lZT lSIF C{ × 
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 wIFGFSØ"S TyI C{ lS SQ`6FHL S[ SYF ;FlCtI D — l:œIF — SF[ Rq5 
SZG[ Ø0I\+ S[ AFJH}N :+L SF[ V5GL AFT SCG[ ;qGG[ SL SF[lXX D — ,S 
p<,[BGLI ÝIF; C{ × GFZL HLGJ SL EFJGF VF{Z ;\J[NGF SF[ 5CRFGG[ D— 
SQ`6FHL 5}6" ;O, GCÄ C{ × .GSF ;FlCtI EFZTLI GFZL SL R[TGF S[ 
lJlJW :TZF — VF{Z ;\NEF[± SF[ V5GL lJlJWTF S[ ;FY pHFUZ SZTF C{ VF{Z 
ICL .;SL p5,laW C{ × SQ`6FHL G[ V5GL ;FlCltIS IF+F D— CZ G." 
Sl`T S[ ;FY V5GL ÙDTFVF — SF VlTÊD6 lSIF C{ × —0FZ ;[ lAK q0 +Lc ;[ 
,[SZ —lD+F[ DZHFGLc4 —IFZF — S[ IFZc4 —; qZHD qBL V¡W[Z[ S[c4 —lH\NULGFDFc4  
—,[ ,0 +SLc4 —lN,F[ NFlGXc4 —;DI ;ZUDc4 —AFN,F — S[ 3[Z[c TS ;FDFlHS 
VF{Z G{lTS AC;[ ;FlCtI ;\;FZ D— 5{NF SL C®4 pGSL VG qU}¡H 5F9SF — D — 
AGL ZCTL C{ × 
 lGQSØ"To SQ`6FHL pG ;FlCtISFZF — D — ;[ C® lHG 5Z —DlC,Fc SF 
,[A, GCÄ ,UFIF HF ;STF ,[lSG J[ jIF5S :i D — DlC,F SYFv 
;FlCtISFZ C® × ,[;L DlC,FvSYFSFZ4 lHGSL ZRGFVF — D — EFZTLI GFZL 
V5G[ lJSl;T CF[ ZC[ :i D — ;FSFZ Cq." C{ × SQ`6FHL S[ SYFv;FlCtI D — 
EFZTLI GFZL HLJG SF lR+6 lH; lJxJ;GLITF VF{Z ;}1DTF S[ ;FY 
CqVF C{4 IC pGS[ SYFv;FlCtI S[ ;FY lCgNL SYF ;FlCtI SL EL 
p5,laW C{ × 
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5lZlXQ8 v ! 
S `Q6F ;F[ATL o D[ZL lGUFCF — D — 
 
 SQ`6F ;F[ATL ;\J[NGXL, ,J\ ;XÉT :JFT\œIF[¿Z DlC,F ZRGFSFZ4 
;FNUL SL SFI,4 lG0ZTF SL 5lZRFIS4 DFGJLI D}<IF — S[ ÝlT UCG 
VF:YF 5{NF SZG[JF,L4 :+L 5q~Ø ;DFGTF SL 5ÙWZ4 V5G[ VF5 D — 
lR\TGvDGG SZG[JF,L4 Bq,[ DFCF{, D — 3}DG[ SL XF{SLG4 :5Q8JFNL EFØF SF[ 
,F[SHLJ\TTF SF ÝTLS DFGG[JF,L4 ;FlCtI SF[ HLJG SF :JU" VF{Z GZS 
DFGG[JF,L4 XTFlaN SL p5,laW 5qZFGL ~l- +IF — VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ V\WFG qSZ6 
S[ ÝlT lJãF[CL4 VgI DlC,F ZRGFSFZF — SL ÝX\;S4 ;qEãFS qDFZL RF{CF6 SL 
ZFQ8=LI R[TGF4 DCFN[JL JDF" SL VFtDvR[TGF VF{Z DgG} E\0 +FZL SL GFZL 
R[TGF SF l+J[6L ;\UD lNBFG[JF,L4 5qZFTGTF S[ 5lZ5FxJ" D— VFW qlGSTF S[ 
VFU|CL4 CZND VFG\lNT ZCG[JF,L4 CD — IC SCT[ Cq, A0 +F UJ" CF[ ZCF C{ 
lS SQ`6FHL lCgNL ;FlCtI SL CL GCÄ4 Al<S EFZTLI ;FlCtI SL VD}<I 
WZF[CZ C{ × 
v l:DTF ,RP X[,l0 +IF 
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5lZlXQ8 v 2 
;\NE" U|gY ;}RL 
 
sVf VFWFZ U|gY o 
 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q 
;\5FNS 
ÝSFXS ÝSFXG 
JØ" 
!P 0FZ ;[ lAK q0 +L SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2001 
2P lD+F[ DZHFGL SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2004 
#P IFZF — S[ IFZ SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2004 
$P ;}ZHD qBL V¡W[Z[ 
S[ 
SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2004 
5P lH\NULGFDF SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2005 
&P lTG 5CF0+ SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2004 
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*P , ,0+SL SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2004 
(P lN,F —vNFlGX S`Q6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2006 
)P ;DI ;ZUD SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2001 
!_P AFN,F — S[ 3[Z[ 
sSCFGL ;\U|Cf 
SQ`6F 
;F[ATL 
ZFHSD, ÝSFXG ÝFP l,P4 
!vAL4 G[TFHL ;qEFØF DFU"4 
G." lN<,L !!___2 
2006 
 
sVFf ;CFIS U|\Y ;}RL o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ;\5FNS ÝSFXS ÝSFXG 
JØ" 
1 VFW qlGS lCgNL 
;FlCtI 
A|ï:J:i XDF" DG q ÝSFXG4 
lN<,L 
1996 
2 VFW qlGS lCgNL 
SlJTF D— 5[|D VF{Z 
z\`UFZ 
0F ¶P ZF\U[I ZF3J ZFD5F, ,^0 
;g;4 lN<,L 
1991 
3 VFW qlGS lCgNL 
SCFGL D — Jl6"T 
IYFY" 
0F ¶P 7FGR\N XDF" ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1996 
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4 VFW qlGS EFJAF[W SL 
;\7F 
GJ, lSXF[Z XDF" EFJGF ÝSFXG4 
lN<,L 
1977 
5 VFW qlGS lCgNL SFjI 
D — GFZL 
0F ¶P H[P ,GP N[;F." lJnF ÝSFXG4 
SFG5qZ 
1994 
6 VFW qlGS lCgNL 
SYFv;FlCtI VF{Z 
RlZ+vlJSF; 
0F ¶P GZ[gã DF[CG lN D{SlD,G 
S\5GL VF[O 
.\l0IF4 lN<,L 
1975 
7 VFW qlGS lCgNL 
SlJTF SL 5q~Ø 
ÝJ`lTIF ¡ 
0F ¶P GZ[gã ÝEFT ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1987 
8 VFW qlGS lCgNL 
D qÉTS SFjI D — GFZL 
0F ¶P ;FlJ+L 0FUF JF6L ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1987 
9 p5gIF; SF lX<5 0F ¶P ;tIN[J l+5F9L VDG ÝSFXG4 
SFG5qZ 
1980 
10 SFD ;\A\WF — SF 
IYFY" VF{Z 
;DSF,LG lCgNL 
SCFGL 
0F ¶P JLZ[gã ;É;[GF ;FlCtI EFZTL 
SQ`6GUZ4 G." 
lN<,L 
1975 
11 SFDFIGL o ,S 
5qG"lJRFZ 
UHFGG DFWJ 
D qlÉTAF[W 
,F[SEFZTL 
ÝSFXG4 .,FCFAFN 
1993 
12 GFZL ELTZ VF{Z 
AFCZ 
SD,F l;\WJL lJnF ÝSFXG4 
SFG5qZ 
1987 
13 GQ8 ,0+SL o GQ8 
Un 
T;,LDF G;ZLG JF6L ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1995 
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14 GIL SCFGL o ;\NE" 
J ÝSl`T 
0F ¶P ZFDVJW XF:+L GDG ÝSFXG4 
lN<,L 
2000 
15 5[|DR\N o ;D:IFD},S 
p5gIF;SFZ 
0F ¶P DC[gã E8`GFUZ VGDF[, ;FlCtI4 
lN<,L 
2005 
16 5[|DR\N S[ lGA\W 
;FlCtI D — ;FDFlHS 
R[TGF 
0F ¶P VR"GF H{G JF6L ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1996 
17 DlC,F p5gIF;SFZF — 
SL ZRGFVF — D — 
AN,T[ ;FDFlHS 
;\NE" 
0F ¶P XL,FÝEF JDF" lJnFlJCFZ4 
SFG5qZ 
1987 
18 DlC,F p5gIF;SFZF — 
SL ZRGFVF — D — 
J{RFlZSTF 
0F ¶P XlX H[SA HJFCZ 5q:TSF,I4 
DY qZF 
1969 
19 IX5F, S[ p5gIF; 
o ;FDFlHS SyI 
0F ¶P RDG,F, Uq%T R\ã,F[S ÝSFXG4 
SFG5qZ 
1984 
20 lJJFC4 ;[É; VF{Z 
5[|D 
0F ¶P ÝlD,F S5qZ ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
lN<,L 
1977 
21 JT"DFG lCgNL DlC,F 
SYF ,[BG VF{Z 
NF\5tI HLJG 
;FWGF VU|JF, JF6L ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1995 
22 ;F[ATL ,S ;F[CAT SQ`6F ;F[ATL ZFHSD, ÝSFXG 
ÝFP l,P4!vAL4 
G[TFHL ;qEFØ 
DFU"4 G." lN<,L4 
!!___2 
2007 
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23 ;D5"6 VF{Z ;FWGF EJFGL Ý;FN lD+4 
IX5F, H{G 
DFT"^ 0 p5FwIFI 
D\+L4 ;:TF 
;FlCtI D\0,4 
lN<,L 
1993 
24 :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
SCFGL D — GFZL S[ 
lJlJW :i 
0F ¶P U6[XNF; VÙI ÝSFXG4 
SFG5qZ 
1992 
25 :+L o p5[lÙTF 0F ¶P ÝEF B[TFG lCgNL 5F[S[8 
AqÉ;4 lN<,L 
1968 
26 ;F9F[¿Z lCgNL 
p5gIF; o ÝlT5Fn 
VF{Z lX<5 
0F ¶P 8LP DF[CGl;\C NlÙ6FR\, ;FlCtI 
;lDlT4 C{NZFAFN 
1987 
27 :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
SYF v ;FlCtI D— 
AN,T[ ;FDFlHS 
;\NE" 
0F ¶P XL, ZHJFZ .":8G" AqS 
l,\S;"4 lN<,L 
1989 
28 :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
p5gIF; VF{Z U|FD 
R[TGF 
0F ¶P 7FGR\N Uq%T VlEGJ ÝSFXG4 
lN<,L 
1967 
29 ;FlCtI VF{Z 
VFW qlGS IqUAF[W 
0F ¶P N[J[gã VlEGJ ÝSFXG4 
lN<,L 
1967 
30 z\`B,F SL Sl0 +IF ¡ DCFN[JL JDF" ,F[SEFZTL 
ÝSFXG4 .,CFAFN 
2001 
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31 XaNF — S[ VF,F[S D — SQ`6F ;F[ATL ZFHSD, ÝSFXG 
ÝFP l,P4!vAL4 
G[TFHL ;qEFØ 
DFU"4 G." lN<,L 
2005 
32 CD CXDT EFUv! SQ`6F ;F[ATL ZFHSD, ÝSFXG 
ÝFP l,P4!vAL4 
G[TFHL ;qEFØ 
DFU"4 G." lN<,L 
1999 
33 CD CXDT EFUv2 SQ`6F ;F[ATL ZFHSD, ÝSFXG 
ÝFP l,P4!vAL4 
G[TFHL ;qEFØ 
DFU"4 G." lN<,L 
2004 
34 lCgNL DZF9L GF8SF — 
D — GFZL 
0F ¶P J;qWF HF[XL Rgã,F[S ÝSFXG4 
SFG5qZ 
2001 
35 lCgNL SYFv;FlCtI 
S[ .lTCF; D — 
DlC,FVF — SF IF[UNFG 
0F ¶P plD",F Uq%TF ZFWFS`Q6 ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1999 
36 lCgNL SCFGL SL 
5CRFG VF{Z 5ZB 
;\P .gãGFY DCFG HJFCZ 5q:TSF,I4 
DY qZF 
1966 
37 lCgNL SL z[Q9 
,[lBSF,¡ 
0F ¶P Z[6F Uq%TF VlE~lR ÝSFXG 1987 
38 lCgNL p5gIF; !)5_ 
S[ AFN 
0F ¶P lGD",F H{G q 
lGtIFG\N lTJFZL 
G[xG, 5la,l;\U 
CFp;4 NlZIFU\H4 
lN<,L 
1989 
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39 lCgNL p5gIF; s,S 
lJx,[Ø6FtDS 
VwIIGf 
0F ¶P VFZP 0LP 
58[, 
VF:YF ÝSFXG4 
EF[5F, 
2001 
40 lCgNL SL DlC,F 
p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
G." lN<,L 
1999 
41 lCgNL ,3q p5gIF;F — 
S[ ;\NE" D — lGD", 
JDF" S[ p5gIF; 
0F ¶P KFIF DF[CZLZ EFZTLI U|\Y 
lGS[TG4 
NlZIFU\H4 G." 
lN<,L 
1997 
42 lCgNL p5gIF; VF{Z 
GFZL ;D:IF,¡ 
0F ¶P :J6"SFgTF 
T,JFZL 
HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
1992 
43 lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; 
;\P 0F ¶P GU[gã DI}Z 5[5Z A®É;4 
GF{,0 +F 
2000 
;\:S `T ;\NE" U|\Y o 
czLDN Ÿ EFUJN ŸULTFc HI\TAqS 0L5F[4 ;qZ[gãEF." GFZ6,F, XFC4 ZFH[XS qDFZ 
;qZ[gãEF." XFC4 !_#q24 UF\WL ZF[04 VCDNFAFN4 VFJ`lT V9FZC4 !))5 
V\U[|HL ;\NE" U|\Y o 
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